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Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1 Keuze van onderwerp en evolutie van het onderzoek
Dit docto raatsonderzoek  is gegroeid u it de thesis die we in 1999-2000 m aak ten  over een 
aantal aspec ten  van h e t castellum van M aldegem-Vake (Oost-V laanderen, België)'. Een 
deel van de vondsten  w erd daarin  onderzoch t en aan de hand  van h isto rische b ronnen  
en  de in h e t kam p aangetroffen  mobilia w erd ook de bevoorrad ing  van d it kam p 
bestudeerd . Een ja a r  la te r ste lde prof. dr. em. H. T hoen voor om  deze site  verder u it te  
w erken, w at in een  ee rste  casestudie resu lteerde . Dankzij h e t onderzoek  van H. Thoen 
w aren  de hoofdlijnen van d it castellum reeds gekend2, m aar ons onderzoek  b rach t heel 
w at nieuw e inform atie  aan he t licht. Zo leverde de digitalisatie en  analyse van de 
g rondp lannen  een  aan ta l bijkom ende gebouw en op en h e t ceram ologische en 
dendrochronologische onderzoek  bevestigde een datering  van de site in d e ja re n  70 van 
de 2de eeuw 5.
Het castellum van M aldegem -Vake vorm de h e t u itgangspun t van ons 
docto raatsonderzoek  over de Rom einse m ilitaire aanw ezigheid in ons kustgebied, m aar 
aangezien  de u itw erk ing  daarvan  n ie t voldoende was voor een  doctoraatsonderzoek , 
beslisten  we in overleg m et prof. dr. em. H. Thoen om een  aantal aspec ten  van andere 
m ilita ire sites in h e t kustgebied te  bestuderen , nam elijk A ardenburg (Zeeuws- 
V laanderen, Ned.), Boulogne-sur-M er (Pas-de-Calais, Fr.) en O udenburg (West- 
V laanderen, België).
' Dhaeze 2000.
2 Thoen 1991.
5 Alle verm elde jaarta llen  en eeuwen slaan op d e ja ren  en eeuw en na Christus, tenzij expliciet anders verm eld.
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De Rom einse verste rk ing  van A ardenburg w erd  logischerw ijs in h e t onderzoek  
betrokken  om dat h e t ais de opvolger van he t castellum van M aldegem -Vake w ordt 
beschouwd*. V erder is de kennis van A ardenburg belangrijk  voor een b e te r  begrip  van 
de m ilita ire aanw ezigheid aan de Noord-Gallische kust op h e t einde van de 2de en tijdens 
de 3de eeuw. In sam enspraak  m et drs. R. van D ierendonck, provinciaal archeoloog van 
Zeeland, en w ijlen ir. J. T rim pe B urger w erden  enkele geslo ten  aa rdew erkcon tex ten  u it 
de verste rk ing  gekozen. Deze studie, die o n d er m eer in form atie  op leverde over de 
datum  van oprich ting  en de fasering van deze Rom einse verste rk ing , vorm de de tw eede 
casestudie.
Dankzij de bem iddeling  van H. T hoen kregen we van w ijlen Cl. Seillier, voorm alig 
conservato r van h e t Château-Musée te  B oulogne-sur-M er, en  A. Demon, hoofd van de 
archeologische d ienst van Boulogne-sur-M er, de kans om  enkele aardew erkcon tex ten  
van he t fo rt van de vlootbasis van de classis Britannica te  Boulogne te  bestuderen . Naast 
de volledige stud ie van v ier aa rdew erkcon tex ten  om vat deze derde casestudie ook een 
deel over de s tru c tu re n  van deze vlootbasis. Deze stud ie zorgde eveneens voor een 
aantal nieuw e inzich ten . O pvallende resu lta ten  w aren  o n d er m eer de g ro te  v arië te it aan 
Rom eins-Brits aardew erk  en he t feit da t h e t v o rm en rep erto riu m  u it de ee rs te  helft van 
de 2de eeuw  typisch m ilita ir bleek te  zijn. Eén van de bestudeerde con tex ten  w erd 
gepubliceerd  in een SFECAG-bundeh
De vierde casestudie is de stud ie van een aa rdew erkcon tex t u it de periode 250-260 na 
Chr. u it h e t Rom einse castellum van O udenburg. Deze studie gebeurde in sam enw erking 
m et drs. S. V anhoutte  en dr. W. De Clercq. Deze stud ie h ielp m ee om  de v ierde 
fo rtperiode van d it castellum te  dateren . Deze stud ie verscheen  in de ‘Journal o f Roman 
Pottery Studies’*.
Aanvankelijk was h e t de bedoeling om een  syn these  te  schrijven over h e t aardew erk  
aangetroffen  op de m ilita ire sites M aldegem-Vake, A ardenburg, O udenburg en 
Boulogne-sur-M er. Met u itzondering  van de casestudie van M aldegem-Vake, die ru im er 
ging, focusten deze casestudies hoofdzakelijk op h e t aardew erk  in al h aa r facetten: 
typologie, functie, datering , herkom st, bevoorrad ingsm echanism en, etc. H et w erd 
ech te r snel duidelijk dat h e t w einig zinvol was om  h e t aardew erk  van v ier typologisch 
versch illende m ilitaire sites m et elkaar te  vergelijken, te  m eer daar ook de da tering  van 
de con tex ten  nogal u iteen  ligt: M aldegem -Vake (ca. 170-175), A ardenburg  (ca. 175- ca. 
250), O udenburg (ca. 260-270), Boulogne-sur-M er (begin 2de eeuw  - derde kw art 3de 
eeuw). Er w erden  wel andere  resu lta ten  geboekt. De bes tudering  van h e t aardew erk  van
* Thoen 1991,196.
5 Dhaeze & Seillier 2005.
6 V anhoutte, Dhaeze & De Clercq 2009.
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M aldegem-Vake, A ardenburg  en O udenburg bleek vooral van belang om dat he t 
m eehielp h e t rep e rto riu m  van he t aardew erk  da t in he t noorden  van de civitas 
Menapiorum tu ssen  ca. 170 en ca. 260 w erd vervaardigd en geïm porteerd , typologisch en 
chronologisch te  verfijnen  en  h e t lie t ook toe een  nieuw e bakselgroep te  defin iëren , he t 
zogenaam de North Menapian Reduced Ware. De stud ie van he t aardew erk  van Boulogne 
was van belang om dat de zeer g ro te  varië te it aan im porten  u it he t gehele Rom einse Rijk 
via bakselanalyse kon w orden aangetoond.
Al bij aanvang  van ons onderzoek  was h e t de bedoeling om deze casestudies in een 
ru im er perspec tie f te  zien. Ze vorm den de invalshoek om de g ro te re  con tex t te  
belich ten , nam elijk  de m ilitaire aanw ezigheid aan onze kust. Een stud ie van aardew erk 
en s tru c tu re n  volstond ech te r n ie t om op deze vraag te  an tw oorden  en daarom  m oest 
ook een inven taris van de m ilita ire installaties in ons kustgebied w orden opgesteld  en 
een studie w orden  u itgevoerd  n aa r de d iverse aspecten  van deze m ilita ire installaties. 
Aanvankelijk was h e t de bedoeling om  enkel deze kan t van de N oordzee en h e t Kanaal te  
onderzoeken , m aar om het plaatje volledig rond  te  krijgen was he t aangew ezen om ook 
de Britse zijde te  belich ten . In d it p roefschrift w illen we vooral de rol van de m ilitaire 
verste rk ingen  in de kustverdedig ing  beargum en te ren  en toe lich ten . Een belangrijke 
in sp ira tieb ron  hierbij vorm de he t artikel van Cools w aarin hij zijn visie geeft op de 
Rom einse kustverdedig ing  in m aritiem  V laanderen7. Net zoals hij deed, bekeken we het 
to ta le  plaatje, en gebru ik ten  we h iervoo r alle b ru ikbare m ethodologische elem enten , 
m et nam e de archeologische, h istorische, geografische, geologische en m ilitaire. 
D aarnaast bes tudeerden  wij ook de num ism atische en epigrafische gegevens. O m dat wij 
geschoold zijn ais archeoloog, p rim eert in d it w erk de archeologische-h isto rische 
benadering , m aar toch hebben wij g e tra ch t ook de m ilita ire aspec ten  van de 
kustverdedig ing  in h e t verhaal te  betrekken .
1.2 Doei- en vraagstelling
De doelstelling is tw eeledig. Ten ee rste  w illen we een update aanbieden  van de kennis 
van de Rom einse m ilita ire  installaties in de kustgebieden langs h e t Kanaal en de 
Noordzee. Ten tw eede willen we de w erking van deze installaties reco n stru e ren , in het
7 Cools 1985.
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bijzonder hun  rol in de kustverdediging, en w illen we een  an tw oord  geven op volgende 
vragen:
1. In welke m ate functioneerden  de m ilita ire  installaties ais verdediging tegen  
piraterij?
2. Hoe bes treden  de Rom einen de p iraterij in h e t onderzoeksgebied?
3. Welke w aren  de tactische, opera tionele  en organ isa to rische aspec ten  van de 
kustverdediging?
4. Had deze kustverdediging een p erm an en t k arak ter o f was ze slechts tijdens een 
aantal periodes operationeel?
5. Hoe evolueerde de kustverdedig ing  in de ru im te  en  de tijd?
1.3 Relevantie van het onderwerp
De te re ch te  vraag kan gesteld  w orden  o f een zoveelste syn these  over de kustfo rten  en 
over de kustverdediging wel zinvol is. Reeds W hite, die de ee rste  m onografie over het 
onderw erp  schreef', ste lde zich die vraag: ‘Why is it necessary to add more thousands o f  
words to the subject’". Het is een p e rtin en te  bedenking  om dat e r  na h e t m idden van de 
20ste eeuw  n ie t m inder dan v ijf belangrijke publicaties over he t onderw erp  zijn 
verschenen: de m onografieën van W hite, Johnson  en  Pearson en  de geëd iteerde bundels 
van Johnston  en M axfield’0.
Toch was een nieuw e stud ie wel n u ttig  en d it om  drie  specifieke redenen .
Een ee rste  reden  is dat e r  sinds de laatste  syn these  van Pearson heel w at nieuw e 
inform atie  over de kustfo rten  is bijgekom en. Aan Britse zijde door de publicatie over de 
fo rten  van Reculver en Pevensey"; op he t co n tin en t door een aan ta l nieuw e m ilitaire 
sites die in de laats te  tw in tig  ja a r  aan h e t lich t zijn gekom en en  door hernieuw d 
archeologisch onderzoek  in de reeds gekende m ilita ire  sites.
’ w hite 1961.
9 W hite 1961, Introduction.
10 W hite 1961;Johnson 1976 (tweede, herziene uitgave in 1979); Pearson 2002; Johnston  1977 en  Maxfield 1989. 
" Philp 2005; Lyne 2009.
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Een tw eede reden  is dat de nad ruk  in h e t verleden  vooral op de laat-Rom einse 
periode lag. Dit kom t om dat de m eeste Britse kustfo rten  pas ná 260 w erden  gebouw d en 
de tw ee sleu te ldocum enten  over de Rom einse kustverdediging in h e t onderzoeksgebied, 
de Notitia Dignitatum en de beschrijv ing van de opd rach t die Carausius had om  de p ira ten  
te  bestrijden , te  s itu eren  zijn in de late keizertijd. In deze studie w ord t daarom  ook ex tra  
aandach t besteed  aan de periode die eraan  voorafging, nam elijk de periode van ca. 120 
to t 260, die in he t verleden  system atisch  onderbe lich t is gebleven.
Ten derde lag de nad ruk  in h e t verleden  ook m eer op de situatie  in B rittann ië en 
m inder op h e t con tinen t. Tot nu toe w erd  altijd  m et een Britse bril n aa r h e t onderw erp  
gekeken en focusten  de au teu rs  zich voornam elijk  op de Britse kustfo rten . Dit kom t 
enerzijds om dat de m eeste  schrijvers o f ed ito rs die zich over h e t onderw erp  bogen, zelf 
Brits zijn en dus de situatie  in Engeland h e t beste  kennen , anderzijds speelde ook he t 
feit da t de kustfo rten  daar b e te r bew aard  zijn gebleven en zowel qua a rc h itec tu u r ais 
positie in h e t landschap een  co h e ren te r geheel vorm en dan deze op h e t con tinen t. De 
fascinatie voor de Britse kustfo rten  is ook deels te  verk laren  doordat een  deel van deze 
forten , m et nam e deze van P ortchester, Pevensey en Burgh Castle, to t de best bew aarde 
van h e t Rom einse Rijk behoren . Deze studie heeft ais doei om de rol van de kustfo rten  
op he t co n tin en t m eer op de voorgrond  te  p laatsen.
Het betrekken  van alle sites aan beide zijdes van he t Kanaal en de N oordzee is volgens 
ons de beste  m ethode om to t een  b e te r  begrip te  kom en van de w erking en de functie 
van deze sites. D oordat de provincie Britannia zowel op politiek, m ilitair, cu ltu reel en 
econom isch vlak ste rk  beïnvloed w erd en som s zelfs afhankelijk  was van h e t con tinen t, 
m oet voor een  goed begrip  van de m ilita ire aanw ezigheid in h e t kustgebied van 
Zuidoost- en Oost-Engeland ook de situatie  aan de Noord-Gallische en  N eder-G erm aanse 
kust gekend zijn. Bovendien m oeten  de m ilita ire sites langs beide zijdes van h e t Kanaal 
en de N oordzee sam en aan bod kom en om dat ze tegen  een  gem eenschappelijke vijand 
w erden  ingezet (Frankische en Saksische p ira ten ) en om dat h e t n ie t u itgeslo ten  is dat 
op som m ige m om enten  beide zijdes van he t Kanaal en de N oordzee onder één 
gem eenschappelijk  com m ando stonden.
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1.4 Afbakening van het onderzoeksgebied in tij d en ruimte
1.4.1 Afbakening in de ruimte
Het onderzoeksgebied om vat de kusten  langs de N oordzee en langs de oostelijke helft 
van h e t Kanaal. W at h e t co n tin en t b e tre ft, is d a t de kusts trook  tu ssen  de Oude Rijn en  de 
Bresle, voor Engeland is dat de strook  van de Tyne to t S outham pton  W ater.
Deze ru im telijke afbakening is n ie t w illekeurig. Het h oud t reken ing  m et de 
provinciegrenzen  in de Rom einse tijd. De strook  op h e t co n tin en t kom t overeen  m et de 
kuststrook  van Germania Inferior (vanaf D iocletianus Germania Secunda genoem d) en  Gallia 
Belgica (vanaf D iocletianus Belgica Secunda). De noo rdg rens van Germania Inferior was de 
Oude Rijn, w aarm ee de loop van de Rijn in de Rom einse tijd  bedoeld w ordt. De 
zuidw estelijke grens van de provincie Gallia Belgica lag ergens tussen  de Som m e en de 
Seine, verm oedelijk  aan de riv ie r de Bresle, die in Le T rép o rt in h e t Kanaal u itm o n d t11. 
W at B rittann ië betreft, w erd in deze stud ie iets m in d er reken ing  gehouden  m et de 
p rovinciegrenzen. Daar kom en alle m ilita ire  kustsites te n  zuiden van de M uur van 
H adrianus aan bod die g renzen  aan de N oordzee en h e t Kanaal.
Het kustgebied van N orm andië en B retagne, gelegen langs de w estelijke helft van het 
Kanaal, kom t eveneens voor in  h e t verhaal, m aar w erd  m inder in detail u itgew erk t en 
kom t ook n ie t voor in de inventaris. Dit om d iverse redenen . In tegenstelling  to t de 
andere  h ierboven  benoem de kuststroken , was deze kust enkel tijdens de laats te  fase van 
de late keizertijd  gem ilitariseerd . Bovendien was de verdediging van deze kust op een 
to taal andere  leest geschoeid. W aar in bovengenoem de kusts troken  in hoofdzaak 
m ilita ire fo rten  w erden  opgerich t, bestond  de kustverdedig ing  langs de N orm andische 
en Bretoense kust in hoofdzaak u it v e rs te rk te  steden .
11 W ightm ann 1985,26-27 en fig. 5.
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Figuur 1.1 Satellietfoto van het Noordwesten van Europa met in witte lijn de kustlijnen 
van het onderzoeksgebied.
1.4.2 Afbakening in de tijd
Deze studie b eh an d elt de periode van ca. 120 to t ca. 410. Ais onderg rens kozen we voor 
h e t m om ent w aarop langsheen de kusten  van h e t Kanaal en de N oordzee g es ta rt w erd 
m et de construc tie  van een aan ta l pe rm an en te  m ilita ire installaties. W ellicht was 
H adrianus (117-138) de ee rste  keizer die daar op system atische wijze w erk van m aak te”.
Een belangrijke stim ulans voor de m ilitarisatie  van h e t kustgebied van Gallia Belgica 
w aren de raids van de Chauken in 172-174 in he t noorden  van Gallië. V oor ons gebied
13 Vóór de periode van Hadrianus w aren e r  ook al sites m et een  eerder perm anen t karakter. Boulogne w erd 
gebruikt ais vertrekhaven  van de invasievloten van Caesar en Claudius. In Richborough landde het 
invasieleger van Claudius. Een ander voorbeeld is de vroeg-Romeinse haven van Velsen die ech ter buiten het 
onderzoeksgebied valt (Morel 1988; Bosman 1997; Bosman & de W eerd 2004).
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betekende d it h e t einde van de Pax Romana". Hoewel de ex tern e  problem en onder 
M arcus Aurelius en zijn zoon Com m odus snel opgelost raak ten , b leef e r  toch  een  zekere 
on ru st in Gallië en N eder-G erm anië bestaan : lokale opstanden , banditism e, eerste  
vervolgingen van C hristenen. Behalve tijdens enkele stab ie lere  periodes ais de 
Severische periode, h e t ee rste  deel van he t Gallische keizerrijk  en de regeringsperiodes 
van Diocletianus, C onstantinus I en V alentin ianus I ,  zou h e t Rom einse Rijk zijn oude 
elan nooit m eer te rugvinden . Toch m oet gezegd d a t som m ige delen  van het 
onderzoeksgebied ne t to t bloei kw am en na h e t trad itione le  einde van de Pax Romana. Zo 
kende he t kustgebied van de civitas Menapiorum een  bloei van a f h e t einde van de 2de 
eeuw  to t he t m idden van de 3de eeuw 15. In Britannia, d a t in tegenstelling  to t h e t con tin en t 
m inder te  lijden had van G erm aanse invallen en  van onderlinge strijd  tussen  
tro o n p re te n d en te n , b leef de bloei aanhouden  to t de 4de eeuw 16.
Ais eindgrens kozen we voor ca. 410. T rad itioneel w ord t deze datum  beschouw d ais 
he t einde van de officiële Rom einse aanw ezigheid in Britannia en h e t noorden  van Gallië; 
h e t w estelijke deel van Germania Secunda was toen  al ru im  een eeuw  de facto geen 
onderdeel m eer van h e t Rom einse Rijk17.
De te rug trekk ing  van de tro ep en  in h e t begin van de 5de eeuw  om ten  strijde te  
trek k en  tegen  de V andalen en de Goten, leidde to t een verzw akking van de Rijngrens, 
w at aanleid ing gaf to t m assale invallen van G erm aanse stam m en in 406/407 waarbij 
noordelijk  en w estelijk Gallië w erd gete is terd . C onstantinus III, herste lde  de Rijngrens 
en de orde in Gallië, m aar he t is onduidelijk  o f he t noo rden  van Gallië opnieuw  w erd 
gem ilitariseerd . Het on tb reken  van archeologische vondsten  u it die periode geeft aan 
da t d it w ellicht n ie t h e t geval was.
W at de einddatum  voor de Rom einse aanw ezigheid  in Britannia b e tre ft, geeft m en 
trad itionee l h e t ja a r  407 op. Toen zou C onstantinus III de laats te  Rom einse tro ep e n  uit 
Britannia hebben  w eggetrokken. De laats te  tijd  s taa t d it ech te r te r  discussie. Volgens 
S ch arf s lezing zou de Notitia Dignitatum aangeven da t de m ilita ire en civiele 
adm in istra tie  m instens to t h e t ja a r  423 in tac t zou zijn gew eest in Britannia en Gallia", 
m aar doordat de archeologie deze stelling (nog) n ie t voldoende kan onderbouw en, 
houden  wij in dit proefschrift de trad itio n e le  e inddatum  van ca. 410 aan.
14 Gibbon duidde m et deze term  de periode aan  van keizer Augustus to t keizer Marcus Aurelius. Mits enkele 
rim pelingen aan de grenzen van het Romeinse Rijk, zoals de opstand van Civilis in onze gew esten, werd deze 
periode gekenm erkt door vrede en econom ische bloei.
15 Thoen 1978, 204.
16 Frere 1987,336; Todd 1981,220-224.
17 Germania Secunda w erd pas rond het m idden van de 5* eeuw, m et de val van Keulen, defin itief opgegeven.
"  Scharf 2005.
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1.5 Indeling proefschrift
Het proefschrift om vat de drie casestudies, een inven taris van de m ilita ire  sites in het 
onderzoeksgebied  en een stud ie n aa r de rol van de m ilitaire sites langs Kanaal en 
N oordzee in h e t kader van de kustverdediging.
De casestudies over he t castellum van M aldegem-Vake, he t castellum van A ardenburg en 
de vlootbasis van Boulogne-sur-M er zijn opgenom en in de cd-rom  ach te raan  h e t boek. 
De casestud ie over O udenburg w erd n ie t opgenom en om dat ze reeds werd 
gepub liceerd”.
De hoofd tekst is opgebouw d uit negen hoofdstukken en een conclusie. A chteraan  w erd 
een  inven taris gevoegd w aarin  de m ilita ire sites in he t onderzoeksgebied  zijn 
opgenom en (appendix  l)  en een lijst van de d iverse vorm en van kustverdedig ing  palend 
aan  h e t onderzoeksgebied  (appendix  2).
Na een  in le idend  hoofdstuk kom t in he t tw eede hoofdstuk een s ta tus quaestionis. 
H ierin w orden de problem en u it de doeken gedaan  die gepaard  gaan m et de stud ie van 
d it onderw erp , w ord t h e t b ilan geschetst van h e t archeologische onderzoek  in de 
kustsites en w ord t in chronologische volgorde een  overzich t van de belangrijkste 
publicaties, syn theses, ideeën en m odellen gegeven. In hoofdstuk 3 w orden de 
landschappelijke facetten  van h e t onderzoeksgebied  in de Rom einse tijd  geschetst m et 
een geofysische en hydrografische beschrijv ing van de Noordzee, h e t Kanaal en de 
kustgebieden en de Rom einse percep tie  hierop. In hoofdstuk 4 w ord t de m ilitaire 
ontp loo iing  in de drie provincies van h e t onderzoeksgebied nader bekeken. Dit is nodig 
om  de m ilita ire ontp loo iing  in de kustgebieden van deze provincies b e te r  naar w aarde 
te  kunnen  schatten . Een klein hoofdstuk is gewijd aan de versch illende functies van 
deze m ilita ire installaties (hoofdstuk 5). In de daarop  volgende hoofdstukken  w ord t de 
stelling  u itgew erk t dat de sites in hoofdzaak een rol speelden in de kustverdediging. In 
hoofdstuk 6 w ord t de reden  voor de kustverdediging, nam elijk de p iraterij, on d er de 
loep genom en. De diverse facetten  van de in hoofdzaak G erm aanse p iraterij w orden  in 
kaart gebrach t, alsook de versch illende m ethodes die de Rom einse overheid  toepaste  
om de p iraterij in te  dijken. In hoofdstuk 7 kom t de eigenlijke kustverdedig ing  aan  bod. 
Deze w ord t in al h aa r facetten  beschreven . In hoofdstuk 8 w orden de hoofdstukken  in 
de Notitia Dignitatum die betrekk ing  hebben  op de kustverdedig ing  in h e t 
onderzoeksgebied, belicht. In hoofdstuk 9 w orden  alle cruciale e lem en ten  u it de
” V anhoutte, Dhaeze & De Clercq 2009.
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casestudies en de hoofd tekst m et inbegrip van appendix  1 gesyn the tisee rd  in een 
chronologische volgorde. In de conclusie w orden  de onderzoeksvragen  concreet 
beantw oord.
Katwijk-Brittenburg 
Den Haag-Schgj 
Den Haag-Ockenburi^ ^ wtoo|bu(B
Goedereede-Oudéwereï
Westenschouwen-Roompot
O o stk a p e l le -O ra n je z p jio -
legende
•  militaire site kustgebied 
O mogelijke militaire site 
■  versterkte stad
X andere plaats vermeld in de tekst100 km
Figuur 1.2 Kaart met in de tekst vermelde plaatsen in Nederland en België.
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iCoutances ■  Rouen
MardycklAvranches
Calais
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Boulogne Z Xi< 
-sur-Mer /
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oNempont-St. Firmln 
Bvron
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legende
• militaire site kustgebied 
o mogeüjke militaire site 
■ versterkte stad
X andere plaats vermeld in de tekst1 0 0  km
Figuur 1.3 Kaart met in de tekst vermelde plaatsen in Frankrijk.
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Hoofdstuk 2 Status quaestionis
Wie een syn these over de m ilita ire fo rten  in h e t kustgebied aan beide zijdes van het 
Kanaal en  de N oordzee wil m aken, w ord t al snel geconfron teerd  m et een  paradox. 
Enerzijds is e r  over h e t onderw erp  reeds heel w at gepubliceerd. A nderzijds blijven er 
nog heel w at v ragen onbeantw oord , zeker w at de functie, da tering  en binnenbebouw ing  
van de verste rk ingen  betreft. Cunliffe verw oordde dit probleem  al in  1975 in een CBA 
Research Report gewijd aan de ‘Saxon Shore’: ‘There can be few major topics in Romano-British 
archaeology for which the factual base is so slight, but about which so much has been written, 
than the forts o f the Saxon Shore’'.
Nadat de problem atiek  h iervan  w at nader is bekeken, w ord t een stand  van zaken 
gegeven van he t archeologisch onderzoek  van deze m ilita ire sites. H ieronder vallen nie t 
alleen de opgravingen, m aar ook de n ie t-destructieve onderzoeksm ethodes zoals 
veldprospecties en  geofysisch onderzoek. Ook w ord t een overzich t geboden van de 
diverse vroegere syntheses, m odellen en th eo rieën  over de Rom einse m ilitaire 
installaties in h e t onderzoeksgebied.
' Cunliffe 1977,1.
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2.1 Problematiek van het onderwerp
Er zijn een vijftal fac to ren  die h e t onderzoek  bem oeilijken.
De kustfo rten  langs de zuidoostkust van Engeland, in de lite ra tu u r vaak aangeduid  ais 
‘(Saxon) Shore forts’ zijn reeds lang een  begrip. Dit door de goede bew aring  van een aantal 
sites w aaronder de fo rten  van P o rtchester, Pevensey en  Burgh Castle die zelfs to t  de 
best bew aarde van he t Rom einse Rijk behoren . In tegenste lling  to t een aan ta l andere 
goed bew aarde forten  in Egypte, Israël, Jo rdan ië  en Syrië2, zijn e r  bovengronds wel geen 
delen van de b innenbebouw ing  bew aard  gebleven. Toch bleven n ie t alle Britse 
kustfo rten  even goed bew aard. Heel w at van die fo rten  w erden  door de zee afgekalfd of 
zelfs helem aal w eggespoeld. Op he t co n tin en t bleven e r  in de zone die b innen  he t 
onderzoeksgebied valt, enkel nog resten  van de m uren  van he t castrum  van Boulogne 
bovengronds bew aard. Een g roo t deel van de sites op h e t co n tin en t is door de w erking 
van de zee weggespoeld. Dit is vooral h e t geval voor de sites die gelegen w aren op de 
gordel van de oude du inen  die zich u its trek te  v an a f de regio van Calais to t aan de Oude 
Rijn. De bekendste voorbeelden van w eggespoelde sites zijn K atw ijk-B rittenburg en een 
aan ta l verm oedelijke v lootbasissen van de classis Germanica langs de Zuid-Hollandse en 
Zeeuwse kust. En bovendien w erden  de fo rten  die n ie t onderhev ig  zijn gew eest aan  de 
w erking van de zee, van a f de m iddeleeuw en system atisch , to t aan  de fundering  toe, 
on tm an te ld . De bekendste voorbeelden hiervan  zijn A ardenburg, O udenburg en W atten.
Zoals verder zal toegelich t w orden, d a te e rt een  g roo t deel van h e t archeologisch 
onderzoek  van vóór de Tweede W ereldoorlog. D oordat de opgrav ingsm ethoden  toen 
nog n ie t optim aal w aren, in he t b ijzonder om dat nog geen  o f te  w einig rekening  w erd 
gehouden  m et stratig rafische principes, is veel in form atie  voorgoed verlo ren  gegaan. 
Bovendien sp itste  he t onderzoek  zich vooral toe op h e t verdedigingsysteem . Met 
u itzondering  van een aantal sites, is e r  nauw elijks iets gew eten  over de 
b innenbebouw ing.
Ook de ach te rs tan d  in de u itw erk ing  van de opgravingsgegevens is een reden  
w aarom  h e t onderzoek  in die m aterie  nog n ie t v e r gevorderd  is. Zo is m en pas onlangs 
g es ta rt m et de system atische en volledige u itw erk ing  van de opgravingen van he t 
castellum van A ardenburg’ en ook voor de cruciale site  van B oulogne-sur-M er is e r  nog 
heel w at ach te rstand . Daarbij kom t nog da t e r  b ijzonder w einig sites zijn w aarvan de 
gegevens w erden  gepubliceerd. Zo zijn van h e t onderzoek  van M ertens, T rim pe B urger
1 Kennedy & Riley 1990.
3 Odyssee-Project Romeins Aardenburg.
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en Seillier b innen in  de verste rk ingen  van respectievelijk  O udenburg, A ardenburg en 
Boulogne wel enkele syn th e tise ren d e  artikels en artikels over één w elbepaalde 
vondstcategorie  o f speciale con tex t verschenen , m aar geen uitgebreide rap p o rten  of 
publicaties w aarin  de s tru c tu re n  en vondsten  system atisch  w orden behandeld . In 
B rittann ië daaren tegen  w erden  zelfs reeds in de oudere publicaties en  rap p o rten  de 
s tru c tu re n  en he t m ateriaal afgebeeld.
Ook h e t gebrek  aan  h istorische en epigrafische b ro n n en  m aken da t de studie van de 
m ilita ire aanw ezigheid in he t kustgebied geen gem akkelijke taak is'. De h istorische 
b ronnen  die m elding m aken van de kustverdedig ing  langs h e t Kanaal en de N oordzee 
zijn slechts op één  h and  te  te llen ’ en, enkele u itzonderingen  n ie t te  na gesproken, zijn er 
geen inscrip ties die ons w at kunnen  verte llen  over de bouw politiek in de individuele 
forten*.
Een laats te  probleem  is d a t van de Notitia Dignitatum1. Dit docum ent is zowel een 
zegen ais een vloek voor he t onderzoek. Een zegen om dat he t een overzich t b ied t van de 
civiele en m ilita ire  bevoegdheden  in he t Rom einse Rijk aan h e t einde van de 4de 
eeuw /beg in  van de 5de eeuw  en om dat we een glim p opvangen van de com m ando’s en 
legertroepen  die op da t m om ent instonden  voor de kustverdediging. Een vloek om dat 
archeologen en h istorici zich in de discussies over de kustverdedig ing  in het 
onderzoeksgebied  teveel lie ten  beïnvloeden en zelfs leiden door d it docum ent'. D oordat 
e r  heel w at v raag tekens kunnen  gep laa tst w orden  bij de desbetreffende hoofdstukken 
van de Notitia Dignitatum en doordat ze slechts betrekk ing  heeft op de a llerlaats te  fase 
van de kustfo rten , is h e t raadzaam  om voorzichtig  om te  springen  m et d it docum ent. Zo 
is h e t n ie t duidelijk w anneer de versch illende hoofdstukken van de Notitia Dignitatum 
w erden geschreven  en is ook de betekenis van de te rm  ‘litus saxonicum' voor 
verschillende in te rp re ta ties  vatbaar. M aar ook de iden tificatie van de p laatsen  die erin  
voorkom en is n ie t altijd  eenduidig. Reeds in 1975 w aarschuw de Reece voor de valkuil 
om van de Saxon Shore een  ‘archeologisch prob leem ’ te  m aken en h isto rische gegevens 
teveel te  gaan ‘verm en g en ’ m et archeologische gegevens".
4 Dit probleem  ste lt zich veel m inder voor de studie van andere grenzen in het noordw estelijke deel van het 
Romeinse Rijk, zoals de M uur van Hadrianus en de Rijn-i/mes.
’ Zie hoofdstuk 7.1.
6 Wilkes 1977. De u itzonderingen zijn een fragm ent van een bouw inscriptie gevonden in het castellum van 
A ardenburg (Besuijen 2008b, 53), de inscriptie van Ravenglass w aarin sprake is van één van de signaaltorens 
langs de kust van N orth Yorkshire (RIB 721) en de bouw inscriptie van Reculver (Richmond 1961; H arper 1964; 
Mann 1977b; Birley 1981, 172). Maar ook deze inscripties zijn n iet m et zekerheid aan een bepaalde keizer of 
periode toe te  schrijven.
7 Zie hoofdstuk 8.
“ Zoals in de w erken van W hite (1961), Johnson (1979) en Cotterill (1993).
"Johnston 1977, Editor’s Foreword: ‘The Saxon Shore is a historical problem, i f  it is a problem at all. It can probably 
never be an archaeological problem because it is a written term appearing in only one document, and the one historical
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2.2 Bilan van het archeologische onderzoek
2.2.1 Engeland
D oordat een g roo t deel van de Britse kustfo rten  goed bew aard  is gebleven, k regen ze al 
vanaf de 16de eeuw  de aandach t van Britse vorsers. Logischerwijze lag de k lem toon van 
h e t onderzoek lange tijd  op de best bew aarde delen van deze fo rten , nam elijk de 
om m uring, poortgebouw en en to rens. De a rc h itec tu u r speelt trouw ens een  g ro te  rol in 
de discussie over de fasering en de chronologie van deze forten . De fo rten  w orden  op 
basis van de a rch itec tu ra le  b ijzonderheden  van hun  verdedigingssysteem  opgedeeld in 
tw ee groepen: een  ee rste  g en e ra tie  van fo rten  die aan h e t e inde van de 2dc eeuw  w erden  
opgerich t en  een tw eede g eneratie  die na ca. 260 he t leven zag'”. De stud ie van de 
b innenbebouw ing  kwam la te r op gang. D oordat deze binnenbebouw ing  m eestal uit 
vergankelijke m ateria len  bestond, herkenden  de ee rs te  generaties van archeologen 
nauwelijks deze s tru c tu ren . Een bijkom end probleem  is da t de lagen en s tru c tu re n  door 
verschillende processen, zoals m iddeleeuw se vergrav ingen , p loegactiv iteiten  en 
bodem vorm ende processen (zw arte aarde), zw aar zijn verstoo rd  o f in de teelaarde zijn 
opgenom en. Iedereen die zich m et de stud ie van de Britse kustfo rten  in laat, m oet dus 
vastste llen  dat de kennis van de b innenbebouw ing  in globo ee rd er gering  is. De m eeste 
opgravingen b innen in  de kustfo rten  vonden  plaats voo raleer e r  gew erk t w erd m et de 
huidige standaarden  voor archeologisch onderzoek  w aarbij een ju is t begrip  van de 
stra tig rafie  een cruciale rol speelt. Het probleem  ste lt zich zeer duidelijk voor de 
sleu te lsite  Richborough: hoewel e r  door de ja ren lan g e  cam pagnes van 1922 to t 1938 heel 
w at w erd opgegraven, is de fasering en chronologie nog n ie t volledig opgehelderd . Komt 
daar nog bij dat e r  in de m eeste gevallen ofwel helem aal geen onderzoek  plaatsvond 
ofwel slechts een klein percen tage van de zone van de b innenbebouw ing w erd 
onderzocht.
V oor een gedegen kennisopbouw  zijn we dus voornam elijk  aangew ezen op sites w aar 
archeologisch onderzoek  na de ja re n  60 van de vorige eeuw  plaatsvond  en w aarvan er 
bovendien substan tië le  delen van w erden  opgegraven. Slechts d rie fo rten  voldoen aan 
deze criteria: Reculver, Dover en P o rtchester. H et fo rt van Reculver blijft to t op heden 
h e t fo rt da t he t best w erd onderzocht: h e t n ie t door erosie  w eggespoelde deel van
source, at the moment, cannot be equated with anything archaeological, with anything like certainty’. ... ‘We must ask 
historical questions o f historical sources and archaeological questions o f archaeological sources, and never get the two 
mixed up'.
10 Pearson 2002,65-66.
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Reculver w erd  zelfs volledig opgegraven". Van Dover is vooral he t fo rt van de classis 
Britannica goed gedocum en tee rd '2; h e t onderzoek n aa r de res tan ten  en vondsten  van he t 
laat-Rom einse fo rt w erden  ech te r nog n ie t gepubliceerd . Ook in P o rtch ester w erd een 
geprogram m eerd  onderzoek  uitgevoerd. Cunliffe g ro ef tussen  1961 en 1972 ongeveer 
één  ach ts te  van de b innenbebouw ing  o p ”. Aan h e t rijtje  van de b e te r  begrepen  forten  
kan Pevensey w orden toegevoegd. H et archeologisch onderzoek van 1994 in de donjon 
leverde e r  gegevens op over de datum  van oprich ting  van de Rom einse om m uring14. Ook 
h e t recen te  onderzoek  van de oude opgravingsgegevens leidde to t een cruciale 
kenn isverg ro ting  van d it fo rt'5.
Nog slech ter is h e t gesteld m et de kennis over de civiele n ederze ttingen  die zich aan 
de poo rten  van de fo rten  u its trek ten . Dit w ord t duidelijk ais m en ziet dat in P earson’s 
syn these slechts negen pagina’s over d it aspect g aan “. Ook over de m ilita ire  grafvelden 
bij de fo rten  is e r  zeer w einig in form atie  voorhanden .
De laats te  tien  ja a r  is de k lem toon van he t archeologische onderzoek  in Engeland 
kom en te  liggen op n ie t-destructieve onderzoeksm ethodes, m eer bepaald  geofysisch 
onderzoek '7. Daarbij w ord t n ie t enkel aandach t besteed  aan de zone van de verste rk ing  
m aar ook aan de civiele nederzetting . Geofysisch onderzoek  vond plaats in de civiele 
n ed e rze ttin g  bij he t fo rt van Bradwell'*, b innen  en bu iten  he t fort van P o rtch es te r19 en 
te r  hoogte van h e t am fith ea ter van R ichborough20.
2.2.2 Continent
Ook op he t co n tin en t is e r  al van oudsher onderzoek  naar de kustfo rten . Een bekend 
voorbeeld zijn de ru ïnes van K atw ijk-B rittenburg die van de 15de to t en m et de 18de eeuw 
geregeld  te  zien w aren  en de aandach t trokken  van diverse geleerden  en schrijvers2'. 
Een an d e r voorbeeld  is de site  van Boulogne-sur-M er w aar tijdens de 19de eeuw
" Philp 2005.
12 Philp 1981.
13 Cunliffe 1975.
14 Fulford & Tyers 1995.
15 Lyne 2009.
16 Pearson 2002,149-156.
17 Enkel in gevallen van d irecte bedreiging vinden e r  nog opgravingen plaats. Zo vinden e r  bijvoorbeeld vanaf 
het ja a r  1970 regelm atig in terventies plaats in Dover.
11 W ardill 2000.
19 S tru tt, Sly & Barker 2004.
20 Linford, Linford, M artin & Payne 2004.
21 Dijkstra & Ketelaar 1965.
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onderzoek w erd uitgevoerd  in de Rom einse grafvelden en in he t civiele deel van 
Romeins Boulogne.
V anaf he t m idden van de 20s,e eeuw, co n cen treerd e  h e t archeologische onderzoek  
zich op drie sites: Boulogne-sur-M er, O udenburg en A ardenburg. In Boulogne vond de 
ee rste  fase van he t w etenschappelijke onderzoek  plaats in de ja re n  70 en  80 van de 
vorige eeuw  door vrijw illigers van de Cercle Archéologique de la Côte d'Opale. Deze 
co n cen treerd en  hun  onderzoek b innen  de m uren  van h e t castrum11. De ee rste  fase van de 
opgravingen in O udenburg vond plaats on d er leiding van M ertens van 1956 to t 1977. 
Deze opgravingen die zich co n cen treerden  in  h e t castellum1' en he t laat-Rom einse 
grafveld2', p laats ten  de site van O udenburg op de archeologische kaart van Europa. In de 
ja re n  60 en 70 van de vorige eeuw  vonden  e r  opgrav ingen  plaats in Rom eins 
A ardenburg, voornam elijk  b innen  de m uren  van de verste rk ing  m aar ook in de civiele 
n ed e rze ttin g 2'. A ndere kennis over Rom einse verste rk ingen  in h e t kustgebied tu ssen  de 
Oude Rijn en de Bresle was lange tijd voornam elijk  gebaseerd  op oud kaartm ateriaa l en 
oude beschrijv ingen o f op ind irecte  aanw ijzingen zoals dakpannen  m et stem pels van de 
classis Germanica. Pas m et de toenam e van de archeologische opgravingen vanaf d e ja re n  
tach tig  w erd de kennis w at u itgebreid . Zo w erd in de ja re n  80 h e t mini-castellum  van 
O ckenburg (Den Haag) o n td ek t2* en w erden  opgravingen gedaan  in de m ilita ire vici van 
K atw ijk-uitw ateringssluizen22, Den H aag-Scheveningsew eg2* en Naaldwijk-Hoogwerf29.
Geofysisch onderzoek  op m ilita ire sites, zoals in Engeland gebeu rt, vond h ie r nog 
geen ingang10. Wel leidde veldprospectie  to t nieuw e inform atie. Op h e t p la teau  van 
W atten  bijvoorbeeld, leverden veldprospecties aanw ijzingen voor de aanw ezigheid van 
een laat-Rom eins fo rt1'.
De laats te  tw in tig  ja a r  is e r  een hern ieuw de in teresse  voor de m ilita ire  sites van 
O udenburg, A ardenburg en B oulogne-sur-M er. V erschillende fac to ren  liggen aan de 
basis hiervan.
22 De synthese van d it onderzoek is te  vinden in de Carte Archéologique de la Gaule, in he t eerste  deel gewijd aan 
het D épartem ent Pas-de-Calais (Delmaire 1994a).
21 M ertens 1977.
2'  M ertens & Van Impe 1971.
25 Trim pe Burger 1973; 1985.
26 De resu ltaten  zijn nog n iet gepubliceerd.
22 Bloemers & de W eerd 1984.
2'  W aasdorp 1999.
29 Feijst, van der Bruin & Blom 2008.
10 Wel vond e r  oud geofysisch onderzoek op de plek genaam d ‘Camp de César’ in W issant, m aar dit bleek geen
Romeins kam p te  zijn (Delmaire 1976,98).
J' Despriet 1985; 2008.
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Boulogne-sur-M er kreeg vanaf 1990 een eigen archeologische d ienst m et als 
hoofd taken  opgravingsw erk (sinds een paar ja re n  opgenom en door h e t Institut national 
de recherches archéologiques préventives (INRAP)), in ven tarisa tie  van de zeer rijke collectie 
en publieksw erking. V anaf 1990 vonden  er heel w at opgravingen plaats in verschillende 
delen van Rom eins Boulogne, zowel b innen in  de verste rk ing ’2 ais in h e t havengebied”.
Na de laats te  opgraving van T rim pe Burger in 1979 was h e t lang stil gebleven in 
A ardenburg, m aar in 1988 en in 1992 kwam daar verandering  in m et v erd e r onderzoek 
in de vicus’\  In ok tober 2010 w erd ook begonnen  m et de u itw erk ing  van de opgravingen 
van T rim pe B urger”. In N ederland is sinds ko rt de belangstelling  voor he t Rom einse 
kustgebied w eer aangescherp t en door de verdere  u itw erk ing  van de sites van 
A ardenburg, G oedereede-O ude Oostdijk en Den Haag-Ockenburg poogt m en to t een 
kenn istoenam e te  kom en’6.
Ook in O udenburg w erd vanaf h e t einde van d e ja re n  80 van de vorige eeuw  het 
onderzoek  heropgestart. Een belangrijk  deel van h e t onderzoek  focuste zich op de 
Rom einse civiele bew oning en civiele grafvelden’7. Van 2001 to t 2005 vond een 
belangrijke opgraving plaats in de zuidw estelijke hoek van he t castellum'’. Naar 
aanleid ing van de bouw  van een  superm ark t k reeg he t Vlaams In s titu u t voor he t 
O nroerend Erfgoed (VIOE) een aantal ja re n  de tijd om op zeer gedeta illeerde wijze een 
deel van h e t fo rt te  onderzoeken. D oordat deze opgraving zo nauw gezet kon w orden 
uitgevoerd  en een  hele resem  natuu rw etenschappers en m ateriaaldeskundigen  w erden  
betrokken , is h e t onderzoek  en de u itw erk ing  van de gegevens van g roo t belang voor de 
u itb re id ing  van de kennis over de Rom einse m ilita ire aanw ezigheid in ons kustgebied. 
Om de toevloed aan archeologische opgravingen vanaf 2006 op h e t g rondgebied  
O udenburg he t hoofd te  kunnen  bieden, besloot Stad O udenburg een eigen archeoloog 
in d ienst te  nem en  om d it onderzoek  te  coörd ineren .
Een andere  u iting  van deze hern ieuw de belangstelling  voor de m ilita ire kustsites op 
Belgisch en N ederlands grondgebied  was h e t ROMA-project”. Dit m et Europees geld
12 Belot & Canut 1993.
”  Belot & Canut 1996.
34 van Heeringen 1989; Trim pe Burger 1993.
35 Dit project, gecoördineerd door de provinciaal archeoloog van Zeeland en door Hazenberg Archeologie, 
m aakt deel uit van het project Odyssee dat ais doei heeft oud archeologisch onderzoek dat he t nationaal belang 
overstijgt, u it te  werken.
36 ww w w .rom einsekust.nl.
37 Hollevoet 1993; Hollevoet 1994; Dhaeze, Decorte & V anhoutte 2008; Dhaeze & V anhoutte 2009; Dhaeze 2010.
36 V anhoutte 2007.
”  ROMA staat voor Romeins en middeleeuws Oudenburg, Maldegem en Aardenburg.
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gesubsid ieerd  project® had ais doei h e t overeenstem m ende Rom einse en m iddeleeuw se 
verleden voor he t voetlich t te  brengen . S peerpun ten  van he t p ro jec t w aren  de uitbouw  
en renovatie  van de archeologische m usea van O udenburg en  A ardenburg en de bouw 
van een bezoekerscen trum  in he t V laam se M iddelburg.
2.3 Bilan van het wetenschappelijke onderzoek
Leland was de ee rste  die de Rom einse kustfo rten  in Engeland bestudeerde. Rond h e t ja a r  
1530 hield hij tijdens zijn rondre is in Kent halt in R ichborough, Reculver en Lympne en 
pende e r  korte  beschrijv ingen over deze p laatsen  neer*1. Iets la te r b esch ree f Cam den in 
zijn ‘Britannia de overblijfselen van een  g roo t aan ta l van de kustforten®. Hij was de 
ee rste  om deze fo rten  te  koppelen aan de nam en verm eld  in de Notitia Dignitatum en 
eveneens de ee rste  om  deze fo rtengordel te  koppelen  aan Saksische p iraterij. Een 
volgende mijlpaal in de studie van deze fo rten  was h e t w erk van Stukeley die in d e ja re n  
1720 veldw erk v errich tte . Hij bezocht R ichborough, D over en Lympne en m aakte er 
beschrijv ingen van".
De ee rste  onderzoeker die de kustfo rten  archeologisch  onderzoch t was Roach Sm ith. In 
enkele publicaties u it h e t m idden van de 19de eeuw  behandelde hij ee rs t Richborough, 
Reculver, Lympne en  ten s lo tte  Pevensey". B aanbrekend was da t hij n ie t alleen  de 
a rch itec tu ra le  e lem en ten  beschreef, m aar ook he t aardew erk  en  andere  vondsten  
afbeeldde en besprak. De volgende p ion ier was Bushe-Fox die vooral bekend  is 
gew orden  van zijn ta lrijke cam pagnes in h e t fo rt van Richborough. In 1932 sch ree f hij 
zijn inz ich ten  over de kustverdedig ing  neer". Eén van zijn bijdrages to t h e t onderzoek  is 
d a t hij vastste lde dat de kustfo rten  n ie t op hetzelfde ogenblik w aren  opgerich t, m aar op 
verschillende m om enten . Ook Atkinson was deze m ening toegedaan". Een paar ja a r  la te r 
sch ree f Collingwood da t de Shore forts w erden  gebouw d om de aan deze forten
“  In terreg  project goedgekeurd door Euregio Scheldemond.
41 Leland 1907.
42 Camden 1586.
45 Stukeley 1776.
44 Roach Smith 1850; 1852; 1858.
"  Bushe-Fox 1932b.
*  Atkinson 1933.
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verbonden  vlootbasissen te  bescherm en tegen  revo lterende bo eren 47. Dit idee kende 
geen navolging.
H et ee rs te  syn thesew erk  over de Britse kustfo rten  verscheen  in 1961. In dat ja a r  kwam 
W hite’s publicatie ‘Litus Saxonicum: the British Saxon Shore in Scholarship and History’ uit. 
Het kern idee van zijn betoog was da t de kustfo rten  in o pd rach t van Carausius w erden 
gebouw d om Britannia a f  te  scherm en  van de tro ep en  van de rech tm atige  keizers 
M axim ianus en C onstantius Chlorus4'. F orten  oprich ten  te r  bestrijd ing  van G erm aanse 
raids had  volgens W hite geen enkele zin om dat de p ira ten  dergelijke fo rten  links lie ten  
liggen4’.
Een belangrijke stim ulans in h e t onderzoek was h e t w erk van Cunliffe over de 
opgravingen in  R ichborough en P o rtchester. In 1968 verscheen  onder zijn redactie  he t 
vijfde rap p o rt over de opgrav ingen  te  R ichborough. Cunliffe m aakte van deze publicatie 
gebruik  om  een  overz ich t te  geven van de ontw ikkeling van Rom eins R ichborough en 
voegde daar ook een  bijlage aan toe: ‘The British Fleet’ w aarin  hij naast de rol van de 
classis Britannica ook de problem atiek  van de Saxon Shore forts u it de doeken deed. Deze 
bijdrage was vooral belangrijk  om dat h e t de chronologie en  de fasering van de Shore forts 
b ijstelde. In deze b ijdrage w erd de stelling  van W hite bek ritisee rd  om dat deze nie t 
s trook te  m et de u iteen lopende construc tiedata  van de kustfo rten . In 1975 verscheen 
ook h e t deel over h e t Shore fort van P o rtch este r50. Deze publicatie vo rm t een  hoeksteen  
voor h e t onderzoek  naar de kustfo rten , om dat h e t b ijzonder w aardevolle in form atie  
leverde over d iverse aspec ten  b innen in  een  laat-Rom eins kustfort, zoals bew oning en 
econom ische aspecten .
In de reeks van de Council for British Archaeology verscheen  in 1977 een  publicatie gewijd 
aan h e t ond erw erp 51. Dit w erk was de neerslag  van een  reeks in  1975 gehouden  
v o o rd rach ten  n aa r  aanleid ing van een sym posium . N aast een aan ta l hoofdstukken  m et 
opgrav ingsresu lta ten  van een  zestal kustfo rten , bes taa t deze publicatie u it enerzijds een 
aantal overzich tsartikels die rech ts treek s verband  hielden m et de p rob lem atiek  van de 
kustfo rten  en de Notitia Dignitatum, anderzijds u it een  aan ta l artikels die g ere la teerde 
o nderw erpen  behandelden , zoals de classis Britannica.
47 Collingwood 1937, 279.
"  W hite 1961,40-41. Voor hem had reeds een zekere Lewin deze visie ontw ikkeld (Lewin 1868).
4,W hite 1961,40.
50 Cunliffe 1975.
51 Johnston 1977.
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In 1976 verscheen  van de hand  van Johnson  h e t standaardw erk  over de ku stfo rten 52. 
Samen m et de recen te  syn these van Pearson" geld t d it nog altijd  ais h e t basisw erk over 
de Britse kustforten . Zoals W hite besp reek t hij in ap a rte  hoofdstukken  de kustfo rten  aan 
Britse zijde en deze op h e t co n tin en t en  speelde de Notitia Dignitatum en de episode van 
Carausius en Allectus een  cen tra le  rol in de discussie. Zijn hoofdstelling was da t de 
Britse fo rten  fungeerden  ais kustverdedig ing  tegen  Saksische p ira ten , en  hierbij was ook 
de andere  zijde van h e t Kanaal en de N oordzee betrokken". Dat e r  op som m ige 
m om enten  een gem eenschappelijk  com m ando voor beide zijdes van h e t Kanaal en  de 
N oordzee was, leidde hij on d er m eer a f  u it de episode van Carausius en u it h e t gegeven 
d a t in de Notitia Dignitatum ook aan  de andere  zijde van he t Kanaal tw ee p laatsen  w orden 
verm eld  m et de plaatsbeschrijv ing ‘in Litore S a x o n i c o In tegenste lling  to t W hite p laats t 
hij de bouw van de fo rten  n ie t on d er de periode van Carausius en Allectus, m aar 
vroeger, in de periode 276-285, on d er Probus. Volgens Johnson  hadden  de fo rten  van de 
Litus Saxonicum een drieledige opdrach t: de fo rten  d ienden  ais uitvalsbasis voor 
flottieljes die ais doei hadden  raids op te  vangen; de eenheden  in de fo rten  stonden  
p araa t om de p ira ten  te  bevech ten  indien  ze toch  w aren  geland; doordat de forten  
gelegen w aren aan de m onding van estuaria  van belangrijke riv ieren , hadden  ze een 
on trad en d  effect op G erm aanse p ira ten  die via de w aterw egen  h e t b innen land  van 
Britannia w ilden opvaren .58 Johnson  postu leerde verd e r d a t h e t systeem  enkel optim aal 
kon functioneren  ais deze fo rtengordel doo r een n e t van signaalto rens w erd 
ondersteund . Volgens hem  was de kust van East Anglia daarom  voorzien  van 
w ach tto rens, m aar de kust van Kent n ie t, om dat daar de fo rten  voldoende d ich t bij 
elkaar w aren  ingeplan t.57 Hij legde in zijn publicatie ook u it da t de kusts troken  te r  
hoogte van de vernauw ing  van he t Kanaal (S traat van D over/N auw  van Calais) zodanig 
w aren  ingerich t m et fo rten  dat G erm anen die te ru g k eerd en  van hun  raids langs de 
w estkust van Gallië, daa r op een zeer effectieve m an ier w erden  tegengehouden5'.
In d e ja re n  80 en  90 van de vorige eeuw  kw am en een aan ta l vorsers op de proppen  m et 
een aan ta l nieuw e ideeën over de functie  van de Britse kustfo rten  en e r  kwam kritiek  op 
de visie van Johnson. B artholom ew  stelde op basis van een  hern ieuw de lezing van de
"Jo h n so n  1976 (tweede herziene uitgave in 1979).
53 Pearson 2002.
54 Deze these w erkte hij behalve in de monografie van 1976 (tweede herziene uitgave in 1979) ook uit in een 
artikel in een ßAR-nummer over de Notitia Dignitatum (1976), in de bundel onder redactie van Johnston  (1977), 
alsook in hoofdstuk 8 van zijn boek over laat-Romeinse versterk ingen (1983).
" Jo h n so n  1977, 116.
"Jo h n so n  1979, 128.
57 id., 127-128.
"Jo h n so n  1979,128-130.
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an tieke b ro n n en  da t e r  geen concrete  aanw ijzingen zijn da t de Britse kust tijdens de 4de 
eeuw  door Saksische p ira ten  w erd  bedreigd59. Een aan ta l historici en archeologen 
schoven n aa r voren  d a t de fo rten  andere  functies hadden . Zo ste lde W ood da t de 
kustfo rten  in hoofdzaak w aren opgerich t voor h e t inschepen  en on tschepen  van 
tro ep en  en da t ze d ienst deden  ais depot voor de opslag en overslag van goederen  van 
en voor he t le g e r0, M ilne in te rp re tee rd e  ze ais v ers te rk te  overslaghavens w aarin 
staa tsgoederen  w erden  verzam eld, opgeslagen en verscheep t61.
Deze en andere  ideeën w erden  door C otterrill in 1993 uitvoerig  u itgew erk t en 
beargum en teerd  in  zijn artikel ‘Saxon raiding and the role o f the Late Roman coastal forts o f 
Britain’.
In h e t ee rste  deel van zijn artikel haalde hij een aan ta l a rgum en ten  aan  om  aan  te 
to n en  dat volgens hem  de Saxon Shore forts geen kustverdedigingslin ie w as62:
1. Er is geen enkele h isto rische bron  die m elding m aakt van p iraterij aan de 
zu idoostkust van Engeland vóór de 5de eeuw.
2. De G erm aanse stam m en w aren n ie t in s taa t om raids u it te  voeren  op de kusten  
van B rittann ië  vanw ege de lange afstand  die ze m oesten  zien te  overbruggen  van 
h e t N oordw est-D uitse en Ju tlandse kustgebied  naar de zuidoostkust van 
Engeland.
3. Het m odel van Johnson  was in de prak tijk  n ie t w e rk b a a r’, w an t daarvoor was een 
g ro te  vloot nodig, en in de Notitia Dignitatum is er in h e t hoofdstuk  gewijd aan de 
Litus Saxonicum nergens sprake van een v loot o f  van v loo teenheden .
4. Ook de stelling  van Johnson  da t de fo rten  de toegang  to t h e t b innen land  
verh in d e rd en  om dat ze aan belangrijke riv ie ren  en es tuaria  w aren  ingeplant, 
b ek ritisee rt hij. Cotterill s te lt da t e r  te  w einig fo rten  w aren  om alle riv ieren  en 
estuaria  te  kunnen  beveiligen. Om w erkzaam  te  zijn ais kustverdediging, zou elke 
w atertoegang  afgeblokt m oeten  zijn gew eest, w at n ie t h e t geval was.
5. De in de Notitia Dignitatum verm elde eenheden , voornam elijk  in fan terie- 
eenheden , w aren  n ie t ideaal voor h e t opvangen van raids. En de p laatsen  w aar er 
wel ru ite rij-een h ed en  ac tie f w aren  (B rancaster, Burgh Castle en P ortchester) 
lagen n ie t in he t gebied w aar de hoogste concen tra ties aan raids te  verw ach ten  
waren.
59 Bartholomew 1984.
60 Wood 1990, 95.
61 Milne 1990, 83-84.
62 Cotterill 1993, 228-235.
Johnson’s model houdt onder m eer in dat e r aan elk Shore fort een vlooteskader was toegew ezen (Johnson
1979,124-125).
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6. De aanw ezigheid van limitanei (g renstroepen) in  deze fo rten  bew ijst volgens hem  
n ie t d a t h e t een grenssysteem  was. Dergelijke tro ep e n  w erden  im m ers ook 
ingezet voor b innen landse veiligheidsopdrachten , zoals de bescherm ing  van 
depots en  com m unicatielijnen.
7. M eerdere Shore forts h ielden op te  b estaan  ro n d  h e t m idden van de 4de eeuw , ne t 
op een m om ent dat de Saksische p iraterij volgens de h isto rische b ro n n en  een 
steeds g ro te r  probleem  w erd.
In h e t tw eede deel van zijn artikel a rgum en tee rde  C otterrill dat de Shore forts 
v e rs te rk te  havens w aren die een logistieke rol vervulden , m et nam e h e t tra n sp o rt van 
goederen  en van tro ep en  en de verzorg ing  van de com m unicatie tussen  h e t co n tin en t 
en  Britannia'’'.
Naar aanleid ing van he t vijftiende Limes-congres in  C anterbury  in  1989 stelde M axfield 
een  publicatie sam en over de kustfo rten . Het ee rste  deel bestond  u it een  aan ta l 
b ijdragen over on d er m eer de ontw ikkeling van de kustfo rtengordel, de a rch itec tu u r 
ervan  en  parallellen  m et fo rten  op h e t co n tin en t en  h e t tw eede deel bood een  geüpdate  
beschrijv ing van de fo rten “.
Een volgende m ijlpaal in h e t onderzoek  n aa r de rol van de fo rten  was h e t artikel van 
Fulford en Tyers over de construc tiedatum  van Pevensey en de im plicatie ervan“. Aan 
de hand  van dendrochronologische gegevens en  m u n ten  gaven zij h e t ja a r  293 op ais 
terminus post quem voor de bouw  van d it fort. Dit gegeven g rep en  zij aan om de visie van 
W hite te  herw aarderen , nam elijk da t e r  pas o n d er Carausius en m isschien zelfs pas 
on d er Allectus aan  de zu idkust een  aan ta l nieuw e fo rten  w erden  gebouw d 
(Richborough, Pevensey en P ortchester) en  deze sam en m et de reeds bestaande fo rten  
w erden  ingeschakeld in  de verdediging van Britannia tegen  de invasie van de officiële 
keizers.
In 2002 verscheen  van de hand  van Pearson h e t voorlopig laats te  sam envattend  w erk 
over de Britse kustfo rten67. Het w erk is qua indeling  s te rk  beïnvloed door de vorige 
syn theses van W hite en Johnson . Zo zijn e r  de obligate hoofdstukken  over de fo rten  zelf, 
de h isto rische con tex t en de ontw ikkeling  van h e t kustverdedigingssysteem . In deze 
publicatie legde Pearson wel enkele n ieuw e k lem tonen  door o n d er m eer d ieper in  te  
gaan op de a rch itec tuu r, de gebru ik te  bouw m aterialen  en h e t tra n sp o rt ervan . Een
M Cotterill 1993, 236-239.
66 Maxfield 1989.
66 Fulford & Tyers 1995.
67 In 2005 werd de kern van het betoog nog eens op een rijtje gezet (Pearson 2005).
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andere  k lem toon  is dat hij de geom orfologische positie van de fo rten  beschrijft, 
w aardoor hij m eer inzich t verkrijg t in de functie van de forten . Ook g aa t hij d ieper in op 
h e t karak ter van de bew oning en de econom ische aspec ten  en b eh an d elt hij de rol van 
deze forten . Hij doet de drie visies u it de doeken (een door Carausius opgerich te  grens; 
kustverdedig ing  tegen  Saksische p iraterij; v e rs te rk te  havens) en s te lt daarbij vast dat 
deze drie visies valabel zijn en  ze elkaar n ie t hoeven u it te  s lu iten6*. De functie  van deze 
fo rten  kon doorheen  de tijd  ook evolueren. Hij is de m ening  toegedaan  da t deze fo rten  
tijdens de 3de eeuw  en h e t begin van de 4de eeuw  een  econom ische en  logistieke rol 
vervulden. Hij kom t ech te r ook deels tegem oet aan  de visie van W hite door te  stellen 
d a t h e t aannem elijk  is da t de kustfo rten  door Carausius en Allectus w erden  ingezet ais 
verdediging tegen  de tro ep e n  van keizer M axim ianus en  C onstantius Chlorus. T enslo tte  
denk t hij dat de fo rten  in de late 4de eeuw  deel u itm aak ten  van een kustverdediging.
Behalve een  herw aardering  van h e t m odel van W hite, w erd  ook h e t m odel van Johnson  
geherw aardeerd . Grainge, een  au to rite it op h e t vlak van de Rom einse invasies in 
Britannia“9, w eerlegde C otterill’s k ritiek  en ste lde da t h e t tactische m odel van Johnson  
g ro tendeels wél steek  hield: de kustverdedig ing  was zodanig georgan iseerd  da t de 
vijand te r  hoogte van h e t Nauw van C alais/S traat van Dover w erd  opgew acht. De vloot 
die instond  voor de verdediging van Britannia had  kans op slagen ais ze de vijand in de 
val kon lokken in de ta lrijke baaien en  estuaria  die de Britse kust rijk was. Indien d it de 
tactiek  was, dan w aren  de Shore forts zelfs zeer goed gepositioneerd . Grainge onderkende 
ech te r ook gebreken  in h e t m odel van Johnson , zoals h e t on tb reken  van archeologische 
bew ijzen voor de aanw ezigheid  van signaal- en  u itk ijk torens langs de zu idoostkust van 
Engeland. Grainge toonde ook aan da t de inp lan ting  van heel w at Shore forts n ie t ideaal 
was voor de inzet van land troepen ; heel w at fo rten , m et nam e Bradwell, W alton Castle, 
Caister-on-Sea en Burgh Castle lagen m iddenin  o f  aan  de ran d  van estuaria  en 
getijdengebieden .70
Een belangrijke n ieuw e stap  in h e t onderzoek  w erd  gezet door Philp, die n aa r aanleid ing 
van de eindpublicatie  van h e t fo rt van Reculver, d ieper ingaat op de ee rste  genera tie  
van de Britse kustfo rten , nam elijk B rancaster, Caister-on-Sea en Reculver71. Aan de hand  
van archeologische en num ism atische e lem en ten  p laats te  hij de op rich ting  van deze 
fo rten  reeds op h e t einde van de 2de eeuw. Dit zou be tek en en  d a t deze fo rten  n ie t w aren  
opgerich t te r  voorbereid ing  en ondersteun ing  van de cam pagne van Septim ius Severus
“  Pearson 2002,138.
M Grainge 2002; 2005.
70 Grainge 2005,154-158.
71 Philp 2005, 225-226.
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en zijn zonen in Schotland, zoals eertijds w erd  gedacht, m aar te  m aken hadden  m et 
m aatregelen  die reeds vroeger, tijdens de periode van Com modus, w erden  genom en.
Het syn th e tise ren d e  onderzoek  co n cen treerd e  zich voornam elijk  op de situatie  in 
Engeland. W hite en Johnson  schonken  wel reeds w at aan d ach t aan de m ilita ire  kustsites 
op h e t co n tin en t'2, m aar op h e t co n tin en t zelf b ep erk te  h e t sy n th e tise ren d e  onderzoek  
zich lang to t discussies over de identificatie van p laatsnam en  die in de Notitia Dignitatum 
w aren verm eld. Pas la te r w erd  de situatie  ook vanu it archeologische hoek bekeken. 
V oortrekkers h ierin  w aren M ertens, Seillier, B rulet en Thoen.
In de bundel on d er redactie  van Jo hnston  w erden  tw ee b ijd ragen  opgenom en die een 
syn these bieden van de con tinen ta le  Litus Saxonicum. Seillier sch ree f een  b ijdrage over 
de stand  van h e t onderzoek  n aa r de 4de en  5de-eeuw se m ilita ire  verste rk ingen  tu ssen  de 
Somme en de A a'\ In deze b ijdrage co n cen treerd e  hij zich op de site  Boulogne-sur-M er, 
de enige site langsheen de noordw estelijke Franse kust w aar s tru c tu re n  van een  
Rom einse verste rk ing  w aren aangetroffen . M ertens, die reeds enkele ja re n  van 
onderzoek  in he t Rom einse fo rt van O udenburg had gedaan, b leef zich op O udenburg 
focussen en onderzoch t ook de noordelijke sec to r van de co n tin en ta le  Litus Saxonicum 
(België en N ederland)'4. H ierin w erd  voor h e t ee rs t een overz ich t van alle (mogelijke) 
m ilita ire  sites in he t kustgebied van België en N ederland gegeven.
In h e t handboek on d er redactie  van M axfield g a f B rulet de laats te  stand  van zaken 
betreffende he t onderzoek  n aa r de co n tin en ta le  Litus Saxonicum ' \  Zijn bijdrage was 
opgedeeld in tw ee delen: in h e t ee rs te  deel besprak  hij de zone die viel o n d er h e t 
com m ando van de dux Tractus Armoricani et Nervicani, in h e t tw eede deel de zone die viel 
onder da t van de dux Belgicae Secundae. Per deel besp reek t hij ee rs t de m ogelijke 
identificaties van de sites opgesom d in de Notitia Dignitatum, w aarna hij p e r  fo rt een 
overzich t geeft van de opgravingsgegevens. Eenzelfde inform atie, m aar dan wel 
aangevuld m et nieuw e opgravingsgegevens, is te  v inden  in B ru le t’s m onografie 'La Caule 
septentrionale au Bas-Empire’n en  in één  van zijn bijdrages in ‘Les fortifications militaires
72 W hite 1961, C hapter 5; Johnson 1979, C hapter 5.
23 Seillier 1977.
74 M ertens 1977.
75 Brulet 1989.
7‘ Brulet 1990,118-122, 300 en 348.
77 Brulet 2006a, 56-59.
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Op h e t co n tin en t was e r  v an a f de ja re n  70 ook in teresse  voor vorm en  van 
kustverdedig ing  die zich vóór de laat-Rom einse tijd  situeerden . Aan de h and  van de 
gegevens van O udenburg en A ardenburg toonde T hoen aan da t er aan  de Noord- 
Gallische kust reeds vanaf h e t einde van de 2de eeuw  m ilita risatie  was die hij 
beschouw de ais een  verdediging van de kust tegen  de raids van de C hauken7'. En hoewel 
h e t een stuk  verd e r van de kust lag, w erd  ook h e t castellum van M aldegem -Vake gezien 
ais een tijdelijk kam p te r  verdedig ing  van h e t ach te rland  tegen  de raids van de 
C hauken79.
Van belang is ook he t artikel van Cools, getite ld  ‘De Rom einse kustverdedig ing  van 
M aritiem  V laanderen. W erkhypothesen voor een system atische p rospec tie’“0. N aast he t 
ontw ikkelen  van een  aan ta l m odellen betreffende de kustverdedig ing  langs de Vlaamse 
kust op h e t einde van de 2de eeuw, einde van de 3de eeuw  en de laat-R om einse periode, 
ste lde hij in d it artikel een  aan ta l prospectiegebieden  voor w aarin  op zoek kan w orden 
gegaan naar resten  van m ilita ire verste rk ingen .
In N ederland w erd  de laats te  ja re n  belangrijk  w erk v errich t door W aasdorp die, op basis 
van recen te  archeologische gegevens van h e t m in i-castellum van  Den Haag-Ockenburg 
en de m ilita ire  vicus Den H aag-Scheveningsweg, a rgum en tee rde  da t e r  te r  hoogte van de 
flank van de Rijn-iimes een vorm  van kustverdedig ing  m oet zijn gew eest'1.
7'  Thoen 1978,147; Thoen 1981, 246.
79 Thoen 1991.
80 Cools 1985.
81 W aasdorp 1999; 2003.
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Om de rol van de m ilita ire verste rk ingen  in h e t onderzoeksgebied  b e te r  te  begrijpen, 
m oet h e t ru im telijke kader w aarin  deze installaties w aren  opgerich t, w orden besproken. 
T em eer daar h e t onderzoeksgebied  sinds de Rom einse tijd  grondige w ijzingen heeft 
ondergaan. Dit geld t zeker voor de kusts troken  w aar de b arrières tu ssen  zee en land 
w aren  opgebouw d u it strandw allen  o f u it andere  zachte m ateria len , zoals k rijtro tsen . In 
de Rom einse tijd hadden  de kustgebieden langs de N oordzee en h e t Kanaal een  veel 
g rilliger vorm  dan nu': e r  w aren  m eer zee-inham m en, zeegeulen, getijdengebieden  en 
baaien. V erschillende processen, zoals veranderingen  in zeespiegel, ge tijdenstrom en , 
erosie, dichtslibbing en ‘longshore drift’, m aar ook m enselijke ingrepen , zoals indijking en 
inpoldering, zorgden ervoor dat de kustlijn  gaandew eg rec h te r  w erd2. In de Rom einse 
tijd  lag ook de zeespiegel zo’n 2 m lager dan nu. In tegenstelling  to t w at m en v roeger 
d ach t w aren e r  geen  g ro te  schom m elingen in h e t niveau van de zeespiegel; he t 
trad itionele  transgressiem odel blijkt n ie t m eer houdbaar te  zijn. De jaarlijk se stijging 
van de zeespiegel bedroeg zoals vandaag slechts 0,7 à 1 mm  per ja a r !.
In d it hoofdstuk geven we een  geofysische en hydrografische beschrijv ing van de 
N oordzee en h e t Kanaal en van de kustgebieden tijdens de Rom einse periode. Om het 
verhaal volledig te  m aken, bekijken we de p ercep tie  die de Rom einen hadden  op 
enerzijds de N oordzee en he t Kanaal, anderzijds op de kusten.
1 Een kust is een strook aan de oeverlijn van een land, gedeeltelijk onder en gedeeltelijk boven w ater, w aar 
branding, getijstroom , kuststroom  en oeverafslag de kustvorm  beïnvloeden.
2 Grainge 2005, 22-24.
3 Denys & Baeteman 1995; Baetem an et al. 1992.
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3.1 Geofysische en hydrografische beschrijving van de 
Noordzee en het Kanaal
De kusts troken  in h e t onderzoeksgebied hebben  gem eenschappelijk  da t ze g renzen  aan 
de N oordzee en h e t Kanaal. De N oordzee is de benam ing  van de zee gelegen tussen  
G root-B rittannië, Frankrijk, België, N ederland, D uitsland, D enem arken en Noorwegen. 
De noordgrens ervan  w ord t gevorm d door een  denkbeeldige lijn tussen  de Shetland- en 
O rkney-eilanden en he t Noorse vasteland. De o nderg rens van de N oordzee is de 
denkbeeldige lijn tu ssen  Calais in Frankrijk  en Dover in Engeland. De N oordzee is te  
karak teriseren  ais een halfingeslo ten  zee, w aarm ee bedoeld w ord t dat ze door één of 
m eerdere  ‘nauw en’ o f zees tra ten  m et een  oceaan is verbonden . Het Kanaal is de zee- 
engte tussen  Engeland en Frankrijk. Op h e t nauw ste  deel van deze zee-engte, h e t Nauw 
van Calais, ook wel de S traat van Dover genoem d, ligt Engeland op nauw elijks 33 km van 
Frankrijk verw ijderd.
3.2 Geofysische en hydrografische beschrijving van de 
kuststroken tijdens de Romeinse periode
3.2.1 Continent
De kusts trook  op he t co n tin en t vanaf de Boulonnais to t in D enem arken m aakt deel uit 
van de m aritiem e zone die zich u its tre k t langs de N oordzee', de kust ten  zuiden van de 
Boulonnais to t aan de m onding van de Bresle m aakt deel u it van de Kanaalzone. Grosso 
m odo laat deze kusts trook  zich ook opsp litsen  in tw ee geom orfologisch van elkaar 
verschillende kuststroken: een laag gelegen, b rede vlakte van de Oude Rijn to t aan 
Sangatte en een zone van Sangatte to t aan de Bresle die deels u it kliffen, deels u it laag 
gelegen kusts troken  bestaat.
'  M ostaert 2000, 2.
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3.2.1.1 De kustvlakte van de Oude Rijn tot aan Sangatte
De kustv lak te van de Oude Rijn to t aan Sangatte heeft een lengte van ca. 250 km en 
b es taa t vandaag u it zandstranden , een  duinengordel en ingepolderde landschappen. 
T ijdens de Rom einse tijd bestond  deze kustvlakte, die in b reed te  kon schom m elen van 
een tien - to t vijftigtal kilom eter, u it een gordel van strandw allen  en kustduinen , m et 
e ra ch te r  een gebied onderhevig  aan getijdenw erking, bestaande u it slikken, schorren , 
zoutw eides en veengebieden '. Op een aantal p laatsen  was de b arriè re  van strandw allen  
en kustdu inen  doorbroken  door riv ierm ondingen  en getijdengeulen6. De belangrijkste 
doorbraken  die te ruggaan  op de bressen  die de zee zo’n 2500 ja a r  geleden in de 
kustgordel sloeg, vorm den de estuaria  van de Oude Rijn, Maas en O osterschelde, van de 
Ijzer en van de Aa. D aartussen lagen een aantal k le inere en g ro te re  getijdengeulen , zoals 
deze die to t A ardenburg, Brugge en O udenburg liepen. Na verloop van tijd  raak ten  delen 
van dit kustgebied on tw aterd  door he t g raven  van afw ateringsgrach ten  en de aanleg 
van dijken. Door de toenem ende on tw atering  klonk he t veenpakket ech te r in en 
verzakte het, w aardoor h e t kustgebied geleidelijker aan w eer n a tte r  en kw etsbaarder 
w erd  voor storm vloeden . V anaf de tw eede helft van de 3de eeuw  w erd h e t kustgebied te  
n a t voor ac tiv ite iten  ais schapen tee lt en zoutw inning, laat staan  da t er bew oning was.7
G rote delen van de gordel van de oude du inen  zijn door d e ja re n  heen  weggeslagen. De 
oude du inen  aan de m ond van de Oude Rijn zijn w eggespoeld, deze tussen  de Oude 
R ijnm ond en de Rom einse M aasm ond bleven nog gro tendeels bew aard. De du inenstrook  
vanaf de zu idoever van de Rom einse M aasm ond to t aan N ieuw poort e rodeerde volledig 
weg, m et u itzondering  van re s ta n te n  nabij Dom burg op h e t eiland W alcheren. Ter 
hoogte van de Belgische m idden- en oostkust bevonden de oude du inen  zich 1 to t 3 km
5 Voor de paleogeografie van de Noordfranse, Belgische en Nederlandse kuststrook, zie Zagwijn 1986, Vos & 
van Heeringen 1997; M ostaert 1987; Baeteman 1987; De Ceunynck 1987.
6 Van noord naar zuid gaat het om: de estuaria van de Oude Rijn, Maas en Oosterschelde, de geul die la ter de 
m onding van de W esterschelde zou vorm en, de geul die te r  hoogte van het Cadzand in de kustvlakte sneed en 
de geul vorm de van de rivier de Eede, de geul die van Zeebrugge to t aan Brugge liep, de geul dier te r  hoogte 
van Bredene in de kustvlakte sneed en via Zandvoorde to t aan Oudenburg reikte, de Spermaliegeul, die 
dezelfde m ond ais de Avekapellegeul deelde m aar in oostelijke rich ting  afboog naar Gistel, de Avekapellegeul, 
waarin de Ijzer uitm ondde, de Bulskampgeul, die te r hoogte van V eurne in de zee uitm ondde, de estuaria van 
de Aa en de Hem (Thoen 1987,104-105, Pi. VI; Baeteman 1987, 22; Vos & van Heeringen 1997, 65; V erhuist 2000, 
7-8). Volgens recen te  reconstructies w aren er nog m eer zeegeulen in het Vlaamse kustgebied dan voordien 
aangenom en. In de kuststrook van Cadzand (Ned.) to t Raversijde (België) w aren er n iet m inder dan zeven 
zeegeulen (Hillewaert 2011, 37).
7 Vos & van Heeringen 1997; Ervynck et al. 1999; De Mulder et al. 2003, 232; van der Heijden & Sier 2006,17. De 
periode w aarop de vernatting  toenam  was regiogebonden. Op sommige plekken was er reeds gevoelige 
vernatting  vóór de tw eede helft van de 3de eeuw.
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vóór de huidige kustlijn*. Van De Panne to t in  Bray Dunes is e r  nog een  deel van die oude 
du inen  bew aard gebleven, alsook tussen  Calais en Marck.
3.2.1.2 De kuststrook van Sangatte tot aan de Bresle
De kusts trook  van de Oude Rijn to t aan S angatte b es taa t deels u it k liffenkusten, deels uit 
een laag gelegen kustvlakte. De Rom einse situatie  was grosso m odo gelijkaardig.
Van Sangatte to t aan Saint E tienne-au-M ont (een kleine gem een te  te n  zuiden van 
Boulogne-sur-M er) neem t de kusts trook  hoofdzakelijk de vorm  aan  van kliffen (lengte: 
ca. 35 km), die ook de w estelijke g rens van h e t A rtesisch p la teau  vorm en. Met 
u itzondering  van de strook  van Cap Gris-Nez to t A ndresselles en  de strook  te r  hoogte 
van Cap d ’A lprech liggen e r  vóór de kliffen b rede zandstranden . Aan de baai van 
W issant en te r  hoogte van A m bleteuse en W im ereux zijn e r  ook kustdu inen . In deze 
strook, die w ord t gekenm erk t door een  afw isselend landschap, m onden drie kleinere 
riv ieren  uit: de Slack (ter hoogte van A m bleteuse), de W im ereux (te r hoogte van 
W im ereux) en de Liane (te r hoogte van Boulogne-sur-M er).’
De 65 km lange kusts trook  ten  zuiden van Saint E tienne-au-M ont to t Ault w ord t 
gekenm erk t door een  gem iddeld 3 km brede strook  kustdu inen . A chter deze strook  
begin t he t A rtesisch Plateau. Naast ta lrijke k le inere riv iertjes m onden e r  in deze strook  
drie g ro te  riv ieren  u it, de Canche (die u itm ond t in Etaples), de A uthie en de Som m e (die 
u itm ond t te r  hoogte van Le Crotoy en Saint V aléry-sur-Som m e).10
De laats te  strook, van Ault to t Le T répo rt aan  de m onding van de Bresle (lengte: 8 km) 
w ord t g ekenm erk t door kliffen.
3.2.2 Brittannië
De kuststrook  van de riv ier de Tyne to t aan S outham pton  W ater is zeer gevarieerd  en 
b estaa t vandaag u it es tuaria , k iezelstranden , zandstranden , zoutm oerassen , zandduinen  
en kliffen.
'  De Ceunynck 1987, 28.
9 Carte géologique détaillée de la France. Boulogne. Calais, 4,ime Édition, 1964,1/80.000; 
Carte Lille. Dunkerque, 2lè'™ Édition, 1/320.000.
'° Id.
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In de Rom einse tijd  w aren  de laag gelegen kusts troken  doorsneden  door riv ieren , 
baaien, zee-inham m en en zeegeulen. De belangrijkste estuaria  w aren  deze van de 
riv ieren  Tyne, Tees, H um ber, W ash, Orwell en Deben, Blackwater, Tham es en 
S outham pton  W ater. Op ta lrijke p laatsen  fungeerden  inham m en ais natuurlijke havens 
voor de schepen. In de Rom einse tijd  w erd  de Britse zu idoostkust ook gekenm erk t door 
een reeks eilanden die door geulen  van h e t vasteland  w aren  gescheiden. H et bekendste 
voorbeeld  is h e t eiland T hanet da t door de W antsum  Channel van h e t vasteland  was 
gescheiden. Ook langs de zuidelijke oever van de Tham es en  in Rom ney M arsh bevonden 
zich een  aan ta l kleine to t g ro tere  eilanden.
Kliffen strekken  zich u it langs w eerszijden van Dover, langs de oostzijde van h e t eiland 
Thanet, te n  w esten  van Eastbourne (Beachy Head). Ook de kust van N orth  Y orkshire 
w ord t op veel p laatsen  gekenm erk t door kliffen. Op die plekken was h e t land enkel 
toegankelijk  via de riv ierm ondingen.
Door de graduele stijging van de zeespiegel, w erden  g ro te  delen van  h e t aan de 
toenm alige kust van B rittann ië gelegen cu ltuu rlandschappen  geërodeerd  ofwel 
afgedekt. De kustafslag  nam  en neem t nog altijd  aanzienlijke p roporties aan en heeft 
zelfs geleid to t h e t volledig o f deels verdw ijnen van een  aan ta l Rom einse verste rk ingen , 
zoals W alton Castle en  Reculver."
3.3 De Romeinse perceptie
De Rom einen hadden  de gew oonte om hun  zeeën en  zee-engten  te  noem en  naar de 
landm assa’s w aaraan  ze paalden. Zo noem de Ptolem aios de N oordzee (en de Baltische 
Zee) ‘Oceanus Germanicus’ en h e t Kanaal ‘Oceanus Britannicus’12. Plinius en Pom ponius Mela 
bakenden  de ‘Oceanus Britannicus’ anders af: van de m onding van de Rijn to t aan de 
Seine”. Op bepaalde m om en ten  in de loop van de 3de o f 4de eeuw  h ee tte  de N oordzee 
m isschien zelfs ook ‘Mare Saxonicum’". Het Nauw van C alais/S traat van Dover w erd
11 Burnham  1989; Pearson 2002,101-104.
12 Ptolem aios, Geographia II, 2,1.
” Plinius, Naturalis Historia IV, 109; Pom ponius Mela, De Chorographia 1,3,15; II, 6,85; 111,6, 2. 
" Hind 1980, 322.
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aangeduid  ais ‘Fretum Gallicum’", ‘Fretum Oceani’" o f  'r to Q 0 p ô ç  BçExaviK Ôç' (‘Nauw van 
B rittann ië’)12.
Voor de Rom einen vorm de he t Kanaal en de N oordzee een  b ijzondere grens, ze 
m aakte deel u it van de g ro te  riv ie r Oceanus w aarvan de Grieken en Rom einen dach ten  
dat die de gekende w ereld omgaf. Oceanus was n ie t enkel de grens van de gekende 
w ereld m aar ook de naam  van een  belangrijke godheid: hij was de zoon van Lucht en 
Aarde, de ech tgenoo t van Tethys, een  zeegodin, en de vader van alle riv iergoden  en 
nim fen. De N oordzee had voor de Rom einen een  religieuze connotatie.'* Dat de 
N oordzee door de Rom einen ais een heilige p laats w erd  gezien, w ord t op een  zeer 
lyrische wijze beschreven  in de Suasoria van Seneca de O udere w aarin  we h e t relaas 
lezen van de Rom einse officier A lbinovanus Pedo die verslag u itb ren g t van de angsten  
die zijn m anschappen  u its tonden  toen  ze voor de kust van Germania in een  storm  
terech tkw am en: ‘K eert om! We schenden  op deze m erkw aardige golven m et onze 
riem en de heilige w ateren  en we v ersto ren  de ru s t in de goddelijke w oonplaats.’1*
De N oordzee w erd ais een m yth ische plek e rvaren  en h e t oversteken  ervan  w erd door 
de Rom einen zelfs voorgesteld  ais een ‘overw inn ing’ op de Noordzee. De to t de 
verbeelding sp rekende episode w aarbij Caligula aan  h e t N oordzeestrand  zijn 
m anschappen  schelpen  liet rap en 20, kaderde w ellicht in  een  verzoen ingsritueel d a t de 
kans op een geslaagde overtoch t m oest v e rg ro ten 21. Zijn opvolger Claudius kreeg  te r  ere 
van zijn invasie in Engeland, naast een triom fboog in R ichborough en een langdurige 
trio m fto ch t in Rome, ook een  corona navalis ais sym bool van zijn overw inning  op de 
zee22.
De N oordzee w erd door de Rom einen n ie t alleen ais een  m ythische, m aar ook ais een 
gevaarlijke plek beschouw d, een  n a tu u rk rac h t die hen  angst inboezem de. In de 
klassieke lite ra tu u r zijn e r  h ie rvan  ta lrijke voorbeelden  te  v inden. S trabo c itee rt in zijn 
Geographica d a t Eforos van Kyme, een  Griekse h istoricus, opm erk te  da t e r  in  he t 
noordelijke kustgebied m eer m ensen  om  h e t leven kw am en ten  gevolge van de strijd  
tegen  h e t w ater dan ten  gevolge van strijd  tegen  m ensen23. En Tacitus schrijft over de 
N oordzee da t ze onstu im iger is dan elke andere  zee en m en nergens zulke b a rre  
w eersom standigheden  aan treft. Dio Cassius verm eldde da t de Rom einse so ldaten  m et
15 Solinus, Collectanea rerum memorabilium C, 25.
16 Tacitus, Agricola C, 40.
12 Smith 1854,128.
"G rainge 2005,18-19.
‘* Seneca de Oudere, Suasoria 1,15. V ertalingJ. Lendering (2000,98).
20 Suetonius, De Vita Caesarum, Caius Caligula 46.
21 Redde 1997,72.
22 Id., 72-73.
23 Strabo, Geographica VII, 2,1.
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h e t vooru itz ich t op de oversteek  n aa r Britannia in 43 w eigerden in te  schepen  om 
cam pagne te  voeren  ‘bu iten  de g renzen  van de gekende w ereld ’“.
Elke overtoch t w erd  beschouw d ais een  risk an t avon tuur. Het gevaar op sch ipbreuk 
was reëel: een  deel van de tw ee invasievloten  van Caesar leed sch ipbreuk2', alsook de 
invasievloot w aarm ee M axim ianus n aa r Britannia voer om Carausius on d er de knoet te  
krijgen“. Om h e t risico te  beperken , koos m en er liever n ie t voor om de ov erto ch t naar 
Engeland op h e t e inde van de h erfs t en in de w in te r te  m aken. V egetius b ijvoorbeeld 
raadde a f  om  zich op zee te  begeven in de periode van m idden novem ber to t m idden 
m a art27. Dat h e t reizen  op zee n ie t zonder gevaren  was, blijkt ook u it de w ij-altaren  die 
handelaars en m ilita iren  lie ten  op rich ten . Het bekendste  voorbeeld  zijn de w ij-altaren  
in D om burg en  Colijnsplaat die door handelaars w erden  opgerich t om  de godin 
N ehalennia, de bescherm godin  van de zeelieden, te  bedanken  voor een  behouden  
v aa rt2’. M aar ook hoge officieren en zelfs eenheden  dank ten  de zeegoden. Zo liet Lucius 
Aufidius P an tera , p refec t van de classis Britannica, in h e t tw eede kw art van de 2de eeuw 
te r  ere van N eptunus te  Lympne een w ij-altaar op rich ten 29 en  h e t zesde legioen liet er in 
122, bij h u n  on tschep ing  in Newcastle, tw ee op rich ten , één  te r  ere van N eptunus en één 
te r  e re  van Oceanus".
Een aan ta l fysieke o f hydrografische kenm erken  van de kustgebieden, zoals de kliffen, 
de getijden en h e t n a tte  karak ter van de laag gelegen gebieden in h e t onderzoeksgebied, 
spraken  to t de verbeeld ing  van de Rom einen. Enkele voorbeelden.
De kliffen van Dover spraken to t de verbeelding van de Rom einen, zoals blijkt u it de 
brieven van Cicero aan  zijn b ro er Q uintus. In één van die b rieven  laat Cicero duidelijk 
blijken hoe blij hij is d a t zijn b roer, die deel u itm aak te van de s ta f van Caesar, veilig in 
Britannia is aangekom en: ‘Hoe blij was ik m et jouw  b rie f u it B rittannië! Ik was bang  van 
de oceaan, bang  van de kust van h e t eiland’11. In een  in  hetzelfde ja a r  geschreven  brief, 
w ellicht nog voor de invasie van Britannia, g erich t aan  zijn v riend A tticus schrijft hij dat
2* Dio Cassius, Historia Romana XL, 19, 2.
25 Grainge 2005, 84-85.
“  Pan. Lat. X, 12; Pan. Lat. VIII, 12. Dit is een van de verklaringen waarom  de invasie van 289 n iet lukte. Een 
andere verklaring is dat de vloot van Maximianus in een zeeslag voor de zuidoostkust van Engeland het 
onderspit m oest delven tegen de vloot van Carausius. Een com binatie van beide factoren is eveneens mogelijk. 
(Williams 2004, 8)
27 Vegetius, Epitoma Rei Militaris IV, 39.
2* S tuart & Bogaers 2001.
29 RIB I, 66; CIL VII, 18.
"RIB 1,1319 en 1320.
31 Brieven van Marcus Tullius Cicero aan Quintus 2,15 (CXLVI).
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‘h e t is vastgesteld  dat de toegang  to t h e t eiland  bescherm d is door on tzagw ekkende 
kliffen’”.
De in 297 aan C onstantius Chlorus opgedragen  panegyriek  beschrijft hoe ons 
kustgebied, m eer bepaald h e t gebied tu ssen  Waal en  Rijn, e r  op h e t e inde van de 3de 
eeuw  uitzag: ‘Dit kan m en nog nauw elijks land noem en, volledig doord rongen  ais h e t is 
m et w ater, zo drassig d a t h e t n ie t alleen daar w aar he t duidelijk m oerassig is bezw ijkt 
o nder de m inste druk  en de voetstap  opslokt, m aar ook d aa r w aar h e t te rre in  w at 
stev iger lijkt door de druk  van de voeten  w ord t beroerd . In w erkelijkheid drijft deze 
g rond  en m en zou te re ch t kunnen  zeggen d a t dergelijke g rond  zeer gesch ik t is om  een 
soldaat te  oefenen voor de strijd  op zee’3’.
” Brieven van Marcus Tullius Cicero aan Atticus 4,17 (CXLVIII).
33 Pan. Lat. VIII, 8,1-3. V ertaling W. De Clercq & R. van Dierendonck (2008,9).
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Hoofdstuk 4 Overzicht van de militaire 
ontplooiing in de provincies langs de 
Noordzee en het Kanaal
Dit hoofdstuk geeft ach te rg rond in fo rm atie  over de organisatie  van h e t Rom einse leger 
in  de provincies w aarin  de d iverse kusts troken  van h e t onderzoeksgebied  w aren 
gelegen, en d it in de tijdspanne van de 2de to t h e t begin van de 5de eeuw, In een  eerste  
deel w ord t h e t land leger besproken , in een tw eede deel de m arine. Elk deel w ord t 
besproken  p er periode: voo reerst de periode to t h e t einde van de 2de eeuw, daarna de 
periode van h e t e inde van de 2de eeuw  to t 285 en ten s lo tte  de laat-Rom einse periode. 
Terloops kom en ook enkele po litiek -constitu tionele aspecten  aan  bod.
4.1 Het landleger
4.1.1 Periode van ca. 70 tot ca. 170
De provincies Britannia en Germania Inferior w aren  s te rk  gem ilitariseerde provincies. Een 
n ie t onbelangrijk  deel van de bevolking bestond  u it m ilitairen: in Britannia was dat ca. 5
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% van de bevolk ing1 en een vergelijkbaar o f zelfs hoger percen tage gold ongetw ijfeld 
ook voor Germania Inferior. De verk laring  voor deze hoge tro ep en co n cen tra ties  is dat 
deze provincies aan de g renzen  van h e t Rijk lagen (M uur van H adrianus en  Rijn-limes). 
De m ilita ire aanw ezigheid in deze provincies was gekenm erk t door een  g ro te  
verscheidenheid  aan troepen : naast de legioenen en diverse types geregelde 
hu lp troepen , w aren  e r  ook de vloten. Een belangrijk  gegeven is da t in beide provincies 
alle troepen  on d er de veran tw oordelijkheid  van de g o u verneu r v ielen2.
In deze provincies w aren de legioenen de ruggeng raa t van h e t Rom einse leger. Ze 
vorm den he t elitekorps en w erden  voornam elijk  ingezet tijdens veroveringscam pagnes 
o f om  ernstige  bedreig ingen aan  de g renzen  van h e t Rijk te  bes trijd en 3. Zowel volledige 
legioenen (ca. 5500 à 6000 m an) ais de tach em en ten  ervan  (de zogenaam de vexillationes 
bestaande u it ca. 1000 m an) w erden  h iervoo r ingezet. In Britannia w aren e r  drie 
legioenen gelegerd  (in C hester, Caerleon en York), in Germania Inferior aanvankelijk  vier 
(Bonn, Neuss, X anten en Nijmegen), la te r d rie  (na 69) en  vanaf ca. 104 nog slechts tw ee4. 
Deze legioenskam pen lagen op stra teg ische belangrijke locaties die zowel over land ais 
w ater goed bereikbaar w aren. In Germania Inferior lagen ze, m et u itzondering  van 
Nijmegen, aan de Rijn en w aren  ze door de limesweg m et elkaar verbonden . Ook in 
Britannia lagen de legioenskam pen op k nooppun ten  van w ater- en landw egen. In 
tegenstelling  m et Germania Inferior lagen de kam pen in Britannia re la tie f v er verw ijderd  
van de grens m et Schotland. Daar fungeerden  de legioenen vooral als reserveleger; hun  
kam pen w aren  zodanig gepositioneerd  da t ze, in geval van nood, zowel de h u ltro ep en  in 
Wales ais aan de M uur van H adrianus te  hulp  konden  snellen.
De tw eede belangrijke poot van h e t leger in Britannia en  Germania Inferior w aren  de 
hu lp troepen . In beide provincies hadden  zij een g e ta ls te rk te  die evenred ig  was ais deze 
van de legioenen. T ijdens de 2de eeuw  w aren  in Germania Inferior ca. 10.000 m an in  de 
hu lp troepen  actief, w at n ie t veel m inder was dan de som  van de tw ee leg ioenen5. 
Eenzelfde evenred igheid  gold ook in Britannia.
In de categorie van de regelm atige h u lp tro ep en  w aren  e r  d rie types: eenheden  
bestaande u it in fan terie  (cohors peditata), gem engde eenheden  van in fan terie  en 
cavalerie (cohors equitata) en hu lp tro ep en  m et u its lu itend  cavalerie (ala). Deze d rie  types 
eenheden  bestonden  ofwel u it een  500-tal m an, de quingenaria, ofwel u it een 1000-tal 
m an, de milliaria.
1 Greene 1997,30. Greene geeft wel toe dat he t om ‘intuitive figures’ gaat die gebaseerd zijn op de resu lta ten  van 
archeologisch onderzoek in diverse delen van het Romeinse Rijk.
2 Een uitzondering w aren geheim  agenten  die in opdracht van de keizer zelf w erkten (Rankov 1999,30).
3 Luttwak 1999,41-42,117,124-125.
'  Bechert 1995,15,20-21.
5 Luttwak 1999, 87.
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De h u lp tro ep en  w erden  vooral ingezet ais gevech tseenheden  en slech ts een klein 
deel ervan  w erd  ingezet voor patrou illeopd rach ten  langs de limes. Ter bestrijd ing  van 
lokale opstanden  en  kleine raids, w erk ten  deze h u lp tro ep en  op zelfstandige basis, m aar 
in geval van ernstige  opstanden  of invallen, opereerden  ze sam en m et 
legioensvexillaties.6
W at Gallia Belgica b etre ft, was e r  in  deze periode zo goed ais geen m ilita ire  activ iteit. 
Enkel in Reims w aren  m ilita iren  aanwezig; deze w aren  w erkzaam  in h e t bu reau  van de 
g o uverneu r ais lijfw acht, bode o f geheim  agent. Er was ook de vlootbasis te  Boulogne, 
m aar ad m in istra tie f gezien  m aakte die deel uit van Britannia1. Het bewijs da t e r  rond  170 
geen tro ep en  in deze provincie w aren  gelegerd, blijkt u it de episode van M arcus Didius 
Iulianus die, gecon fron teerd  m et raids van Chauken, beroep  m oest doen op 
onregelm atige eenheden  gelich t in  de provincie8.
4.1,2 Periode van ca. 170 tot ca. 285
De periode van h e t einde van de 2de eeuw  to t h e t einde van de 3de eeuw  w ord t algem een 
beschouw d ais een overgangsperiode, een m oeilijke, woelige periode tu ssen  de 
w elvarende ee rs te  tw ee eeuw en en  h e t herste l van h e t Rom einse gezag tijdens de 
te tra rch ie . De p roblem en w aren  begonnen  tijdens de regeringsperiode van M arcus 
Aurelius. Zowat alle g renzen  w erden  toen  bestook t door ‘b arb aarse’ stam m en. W erden 
de m eeste p rob lem en gem akkelijk en snel verholpen , dan w aren  die aan de Donau van 
een  an d e r kaliber. Langs d it fro n t w erden  tw ee langdurige oorlogen u itgevoch ten  tegen  
de Quaden en de M arcom annen (165-175 en  177-180). Naast raids en invasies van 
G erm aanse stam m en w erd h e t rijk ook geconfron teerd  m et pest, n a tu u rram p en  en 
econom ische en  financiële problem en.9 O nder Com m odus norm aliseerde de situatie  in 
h e t Rom einse Rijk zich w eer.
O nder Com m odus en  de daaropvolgende Severische dynastie, was e r  een  m ilita ire 
m onarch ie, w aarm ee bedoeld w ord t dat de m ach t van de keizer gestoeld  was op da t van 
h e t leg er10.
6 ld., 61-80.
7 Deze situatie veranderde op het einde van de 3d'  eeuw of he t begin van de 4de eeuw toen dit gebied een  aparte  
civitas w erd en zich afsplitste van de civitas Mormorum (Heurgon 1949; Delmaire 1976, 50; Delmaire 1994a, 214). 
Tegen dan had de classis Britannica reeds lang opgehouden te  bestaan.
" SHA, Vita Didii luliani I, 6-8.
9 Böhme 1975.
10 Christol 2006, 64.
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H ierna volgde de periode van de so ldatenkeizers (ca. 235-285), geboekstaafd ais ‘dé 
crisis van de 3de eeuw ’. Deze te rm  m oet wel m et de nodige om zichtigheid  w orden 
benaderd , w an t deze crisis liet zich n ie t p e rm an en t en n ie t overal even in tensie f voelen. 
Deze crisis w erd veroorzaakt door enerzijds g roo tschalige bew egingen van barbaarse  
stam m en die herhaaldelijk  de Rijn en Donau overstaken  en anderzijds een  op hoi 
geslagen inflatie door de steeds toenem ende kosten  om  h e t m ilita ire apparaa t in stand  
te  houden  en liet zich voelen op zowel politiek, m ilita ir, econom isch, cu ltu reel, 
in te llectueel ais sp iritueel vlak. Tot h e t m idden van de 3de eeuw  was de situatie  nog 
onder contro le te  houden, m aar e rna w erd de d ruk  op de g renzen  hoger en  vonden  e r  in 
de provincies van Gallië en G erm anië, naast een  hele reeks k le inere raids, ook enkele 
invasies van Franken en  A lem annen plaats. T ijdens deze crisis ruk ten  bepaalde delen 
van h e t Rom einse Rijk (het Gallische keizerrijk , h e t Rijk van Palm yra en h e t Britse 
keizerrijk) zich Ios van h e t cen tra le  gezag. Slechts door een  aan ta l hervorm ingen  en h e t 
kordate  o p treden  van enkele keizers, m eer bepaald  Gallienus (253-268), A urelianus (270- 
275), Probus (276-282) en D iocletianus (284-305), kon h e t tij w orden  gekeerd .
De raids en invasies vanaf M arcus A urelius w aren  veran tw oordelijk  voor heel w at 
veranderingen  op m ilita ir gebied in h e t hele Rom einse Rijk en  dus ook in de drie 
provincies van h e t onderzoeksgebied.
Ten ee rste  nam  de m obilite it van h e t Rom einse leger toe: de ee rste  g ro te  veldlegers 
w erden  gecreëerd  en  de troepen  w aren m eer in bew eging dan v roeger om dat e r  steeds 
vaker detachem en ten  aan de g renzen  w erden  o n ttro k k en  om  aan  de fron ten  te  gaan 
vechten . De veldlegers bestonden  ofwel u it volledige legereenheden  ofwel u it 
vexillationes. H et gebruik  van vexillationes was n ie t nieuw, wel h e t veelvuldige gebru ik  
ervan.
Ten tw eede w erd steeds g ro te r  belang  aan de ru iterij toegekend, w an t d it was de 
m eest effectieve m an ier om de raids en invasies aan  te  pakken. Dit proces leidde e r  toe 
dat rond  255, on d er Gallienus, een veld leger w erd  gecreëerd  da t p e rm an en t was. Dit 
veldleger was ges ta tioneerd  in M ilaan en  had tw ee bedoelingen: enerzijds voorkom en 
dat Italië door Postum us w erd veroverd  en  anderzijds de dreig ing  van de A lam annen 
indijken. O nder deze keizer w erd  de cavalerieafdeling  van de legioenen ook p erm anen t 
gesp litst van de infanterieafdeling . Deze evolutie leidde in  de laat-R om einse tijd  to t een 
definitieve opsplitsing  tussen  de veldlegers en  de g ren s tro e p en ."
Om de ‘k le inere’ problem en adequaat op te  vangen  w erden  ook een aan ta l nieuw e 
onregelm atige h u lp troepen  in h e t leven geroepen: de numeri, exploratores en cunei. Deze 
stonden  in tegenstelling  to t de legioenen en de h u lp tro ep en  n ie t voor een 
standaardeenhe id  b innen in  he t leger. De numeri, w aarvan de m anschappen  vaak
" Southern & Dixon 1996,4-12.
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geronseld  w erden  u it stam m en die aan de g renzen  van he t Rom einse Rijk w oonden, 
varieerden  in g ro o tte  van ca. 100 to t 1000 m an, konden zowel uit in fan terie , ru ite rij o f 
u it een m ix van beide bestaan , en w erden  veelal opgerich t voor een  w elbepaalde 
o p d rac h t.12 De exploratores voerden  verkenn ingsopdrach ten  u it over de grens en 
verzam elden in form atie  over de activ iteiten  van de stam m en aan de overzijde van de 
g re n s13. De cunei die in de m eeste gevallen u it ru iterij bestonden , w erden  co u ran t vanaf 
h e t einde van de 3de eeu w 14.
Er w erden  steeds m eer G erm anen in he t Rom einse leger ingezet. Dit was een  gebruik 
dat reeds o nder Caesar bestond . Het inlijven van G erm aanse so ldaten  gebeurde 
gew oonlijk n ada t de Rom einen een oorlog hadden  gew onnen  en waarbij de Rom einse 
adm in istra tie  aan de vijand opdroeg een deel m anschappen  te  leveren. Deze m ethode 
was b ijzonder succesvol om dat n ie t alleen de g e ta ls te rk te  van he t Rom einse leger op 
peil w erd gehouden , m aar ook de po ten tieel gevaarlijke jonge  m annen  on d er de knoet 
konden w orden g eh o u d e n 15.
Tot he t m idden van de 2de eeuw  was e r  vooral een m ilita ire concen tra tie  gew eest aan de 
grenzen , m aar v an a f dan w erd h e t m ilita ir po ten tieel in he t onderzoeksgebied  m eer 
verspreid  opgesteld  en hierbij kregen de kustgebieden een g ro tere  m ilita ire rol 
toegem eten .
In Gallia Belgica nam  de m ilita ire aanw ezigheid vanaf de periode van M arcus Aurelius 
of d iens opvolger Com m odus on tegensprekelijk  toe. V anaf h e t einde van de 2de eeuw  
evolueerde Gallia Belgica van een provincie zonder tro ep e n ste rk te  naar een provincie 
m et een aantal hu lp troepen  die op tijdelijke basis een aantal strateg ische p laatsen  in de 
kustzone bem anden . De m eeste m iddelen gingen toen  n aa r de kustgebieden, m aar toch 
is e r  ook in h e t h in te rlan d  m ilita ire aanw ezigheid. Te Aalter-Loveld, vlakbij een 
Rom einse weg die de Leie/Schelde m et A ardenburg verbond, lag een  m eerfasig 
castellum, w aarvan de jo n g ste  fase d a tee rt uit de A ntonijnse perio d e16. Op h e t einde van 
de 2de of h e t begin van de 3de eeuw  was e r  te  T ongeren een klein garn izoen  gelegerd, 
m eer bepaald een  centuria van de numerus Gesatorum'7. In de loop van de tw eede helft 
van de 3de eeuw  w erden  kleine verste rk ingen  gep laa tst aan enkele belangrijke 
verkeersassen  in h e t noorden  van Gallië. De weg Keulen-Bavay w erd van stationes en 
burgi v oo rz ien18 en  dit zou ook h e t geval zijn gew eest voor de weg Kortrijk-Velzeke-
17 Southern 1989.
" ld ., 110-114.
"  ld., 114-115.
15 Southern & Dixon 1996,47.
"  Moens, De Clercq, Laloo & Vanhee 2008.
17 C/L XIII, 3593.
" Brulet 1990, 35; 1995, 20.
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A sse-E lew ijt-T ienen-Tongeren19. Deze posten  w erden  opgerich t om  deze assen, die van 
prim ordiaal belang w aren  voor h e t tra n sp o rt van goederen  voor h e t leger, van 
banditism e te  vrijw aren.
Ook voor he t kustgebied van Germania Inferior is e r  een duidelijke m ilitarisatie  vanaf 
de periode van M arcus Aurelius, hoewel kan w orden  gesteld  d a t e r  al vroeger, aan  he t 
begin van de 2de eeuw, enkele vlootbasissen van de G erm aanse vloot w erden  opgerich t 
en w at la ter, rond  h e t m idden van de 2de eeuw, ook de Rijnflank reeds w erd  beveiligd.
In Britannia ten s lo tte  w erd  tijdens de 3dc eeuw  de k lem toon verlegd van een 
verdediging van de M uur van H adrianus n aa r een  verdediging van de zuid- en 
oostkust20.
4.1.3 Periode van ca. 285 tot ca. 410
Door h e t krach tdadige o p treden  van de keizers van de te tra rc h ie  w erd  h e t Rom einse 
Rijk in h aa r eenheid  herste ld . D iocletianus en  ook C onstan tinus I v e rs te rk ten  he t 
adm in istra tieve apparaat, scheidden de civiele en m ilita ire  bevoegdheden, b rac h ten  de 
tro ep e n ste rk te  w eer op peil, hers te lden  de g renzen  en  m aakten  w erk van de 
verdediging in de d iep te21.
Ook h e t Rom einse leger onderg ing  een evolutie. Het leger w erd  opgesp litst in veldlegers 
(comitatenses) en g ren stro ep en  (ripenses, limitanei)22. De g renzen  w erden  bem and door de 
‘m indere’ eenheden . De comitatenses w aren  opgebouw d u it de ‘b e te re ’ e lem enten  van he t 
Rom einse leger en fungeerden  ais de e lite troepen , een  rol die n ie t langer voor de 
legioenen was w eggelegd23. De in fan terie -eenheden  w erden  aangeduid  m et de te rm  
‘milites’, de ru ite rij-eenheden  m et ‘equites’. De eenheden  die nog stam den  u it de 
voorgaande periode, bleven behouden  (legiones, cohortes, alae, numeri, cunei).
De titu la tu u r van de hoogste am bten  in h e t Rom einse leger onderg ing  toen  ook een 
wijziging. De hoogste functies b innen in  h e t Rom einse leger w erden  gedragen door de 
magister peditum  (‘m eester van h e t voetvolk’) en de magister equitum  (‘m eester van de 
ru ite rij’). Soms w erden  deze functies gecom bineerd  in één  am bt: magister equitum et
19 Rogge 1996b, 86-87 en 89-92.
“ Welsby 1982,165.
21 Brulet 2006a, 44.
22 Dit gebeurde ten  laatste in de periode van Constantinus 1.
23 W aren de legioenen tijdens de vroege en hoge keizertijd de cen trale  reserve van het Romeinse leger dan 
werd ten  laatste vanaf de periode van C onstantinus I die rol opgenom en door de comitatenses. Onder keizer 
Diocletianus telden  de Romeinse legioenen nog am per 1000 m an. (Casey 2002,170-171)
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peditum  o f magister utriusquae militiae. V anaf de late 4de eeuw  w erd ook de te rm  magister 
militum  gebruikt. O nder deze magistri stonden  de generaals: de dux (m eervoud: duces) 
aan  h e t hoofd van de provinciale legers en  de comes (m eervoud: comités) aan h e t hoofd 
van de veldlegers. De hoge officieren w erden  praepositi, tribuni of praefecti genoem d.24
In zijn invloedrijke publicatie ‘Grand Strategy o f the Roman Empire' (1976) poneerde 
Luttw ak de stelling  da t tijdens de laat-Rom einse periode de verdediging van h e t Rijk u it 
een verdediging in de d iep te defense-in-depth’) bestond  en dit in tegenstelling  to t de 
‘p reven tieve verdedig ing’ (‘preclusive defense’) die daarvoor van toepassing was. Deze 
stelling w ord t n ie t door iedereen ondersteund . Zo wees Isaac op h e t feit dat h e t 
Rom einse Rijk n ie t in s taa t was om een  ‘grand strategy’ te  onderhouden  en  da t ze e r  ook 
nooit een defensieve ideologie op heeft nagehouden  - zelfs n ie t tijdens de 4de eeuw  
w anneer e r  nog steeds ver voorbij de g renzen  m ilita ire  cam pagnes w erden  gevoerd  en 
verste rk ingen  gebouw d25. Volgens M ann s trook t Luttw ak’s stelling ook n ie t m et de 
h isto rische b ro n n en  en de archeologische gegevens26, w an t in h e t h in te rlan d  van Rijn 
en  Donau w aren  e r  geen tro ep en  gesta tioneerd . Hij s te lt dat er re la tie f w einig verschil 
was tu ssen  de s tra teg ie  van de late keizertijd  m et die van de hoge keizertijd . B rulet 
ondersch rijft e c h te r  wel de stelling  van Luttwak. Hij toonde  aan da t e r  een  vorm  van 
verdediging in de d iep te was, toch  voor w at h e t noorden  van Gallië betrof27.
De germ an isering  van h e t leger ze tte  zich steeds verder door. Een zeer g roo t deel van 
h e t Rom einse leger van h e t laat-Rom einse Rijk bestond  u it G erm anen en andere 
‘b a rb a ren ’. In de h isto rische b ro n n en  is er sprake van een versch illende types van 
G erm aanse tro ep en  die in  h e t Rom einse Rijk w erden  toegela ten  (coloni, dediticii, 
tributarii, ¡aeti, gentiles, gentes en foederati)2S. De laeti vestigden zich op land da t hen door 
de Rom einse adm in istra tie  was toegew ezen en w erden  ook ingezet in he t leger. Een 
bekend voorbeeld  zijn de laeti Batavi Nemetacenses29 die in h e t begin van de 5de eeuw  in 
Arras w aren  gekazerneerd . De foederati w aren  in hoofdzaak G erm aanse g roepen  
w aarm ee de Rom einen bondgenoo tschappen  hadden  afgesloten. Deze foederati, die hun  
eigen bevelhebbers hadden , voch ten  slechts in tijdelijk  verband  m et de Rom einen: na 
een oorlog o f cam pagne gingen ze te ru g  naar huis. Soms w erden  die foederati ook in he t 
geregelde leger ingezet om te k o rten  op te  vullen en som s w erden  volledige eenheden  
foederati g e transfo rm eerd  in  geregelde eenheden .30 G erm aanse inw ijkelingen m et een 
lager s ta tu u r dan de laeti, zoals de coloni (‘p ach te rs’) en gentiles, w erden  w ellicht op
“ Southern & Dixon 1996,57-60.
25 Isaac 1992,378, 383, 387-393.
26 Mann 1979,180-181.
27 Brulet 1990; 1993; 1995.
2! Moderan 2008.
2’ Not. Dig. Occ. XLII, 40.
10 Southern & Dixon 1996, 48-49.
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bepaalde m om enten  ook opgeroepen  om  in te  staan  voor de verdediging van h e t Rijk31. 
Zij w erden  ingezet op de m inder belangrijke plaatsen .
4.2 De marine
4.2.1 Periode tot het einde van de 2de eeuw
Tijdens de hoge keizertijd  w aren  in h e t onderzoeksgebied tw ee Rom einse v lo ten  actief: 
de classis Britannica32, de Britse vloot, en  de classis Germanica33, de G erm aanse vloot. Net 
zoals de legioenen en de h u lp troepen  vielen zij on d er de bevoegdheid van de 
p rov inciegouverneur34.
De oprich ting  van de classis Britannica w ord t doorgaans gep laa tst on d er de regering  van 
keizer Claudius, in he t ja a r  4335. Deze vloot zou zich ontw ikkeld hebben  u it de 
invasievloot die in dat ja a r  he t invasieleger tran sp o rte e rd e  n aa r Britannia36, en zonder
31 M ertens 1996,232.
32 Grote syntheses over de classis Britannica ontbreken. O verzichten over de classis Britannica zijn te  vinden in de 
overzichtsw erken van Redde (1986) en S tarr (1941). Ook Mason (2003) behandelt deze vloot uitvoerig. 
Beeldbepalende publicaties over de classis Britannica o f publicaties w aarin deze vloot een belangrijke rol speelt, 
zijn van de hand van Cunliffe (1968), Cleere (1977; 1989), Saddington (1990), Milne (2000) en W intjes (2009).
33 Het basiswerk over de classis Germanica is van de hand van Konen (2000). Ook in de publicaties van Redde 
(1986) en S tarr (1941) w ordt deze vloot behandeld.
34 Dat de classis Britannica onder he t com m ando van de gouverneur van Britannia viel, w eten we dankzij een 
historische bron en een diploma. In de Agricola van Tacitus lezen we dat Agricola, die in de ja re n  77-85 
gouverneur van Britannia was, deze vloot inzette in zijn veroveringscam pagnes en dat hij ze he t eiland liet 
rondvaren  (Tacitus, Agricola XXV). Dat deze vloot deel uitm aakte van zijn leger, blijkt duidelijk uit de zinsnede 
‘portus classe exploravit; quae ab Agricola primum adsumpta in partem virium sequebatur egregia specie’ (‘hij verkende 
de havens m et een vloot, dat eerst door hem  werd ingezet ais een integraal deel van zijn leger en hem 
vervolgens b leef vergezellen’). Recent w erd een vlootdiploma uit 93 gepubliceerd die hoogstwaarschijnlijk 
afgeleverd werd aan soldaten van de Britse vloot (Eek & Pangerl 2008). Dat de classis Germanica deel uitm aakte 
van het leger van Germania Inferior (exercitus Germanicus Inferior) en dus van de aldaar zetelende gouverneur, 
w ordt aangetoond door een in Nederland gevonden m ilita ir diploma u it de tijd van Trajanus, w aarin, naast een 
hele reeks ruiterij- en infanterie-eenheden, ook de Germaanse vloot w ordt verm eld (Haalebos 1999).
35 Saddington 1990; 2007.
3t Over de invasie van Claudius in Britannia, zie Grainge 2002 en 2005. Deze vloot bestond uit transpo rtbo ten  en 
oorlogsschepen (Konen 2002, 319). De oorlogschepen w erden ofwel in de haven van Boulogne gebouwd, ofwel 
w aren het schepen van de twee Italische vloten (Redde 1986,521).
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tw ijfel ac tie f was tijdens de Flavische periode. Dit blijkt u it de Agricola van  Tacitus, 
w aarin  s taa t da t de Agricola een  eigen vloot te r  beschikking had, en u it een recen t 
gepubliceerde diploma van  de Britse vloot u itge reik t in h e t ja a r  9337.
M inder duidelijk is vanaf w elke datum  deze v loot m et h e t ep ith e to n  ‘Britannica’ w erd  
aangeduid. In de periode van Claudius droeg deze vloot nog n ie t deze naam , om dat dit 
eiland sim pelw eg nog n ie t onder de Rom einse adm in istra tie  was gebrach t. De ee rste  
keer da t de classis Britannica m et deze naam  w ord t genoem d, is in een passage van 
T acitus over de onderdrukk ing  in he t ja a r  70 van de revolte  van Civilis38. Een andere 
b ron  die suggereert dat de te rm  ‘classis Britannica’ reeds in de Flavische periode w erd 
gebru ik t, is een  passage u it de Digesta w aarin m elding w ord t gedaan van een  zekere 
Seius S aturninus, tr ië ra rc h  (scheepskapitein) ‘ex classe britannica’39. W ellicht k reeg de 
vloot h e t ep ith e to n  ‘Britannica’ op he t m om ent da t ze onder h e t bevel van de 
g o uverneu r van Britannia w erd gep laatst, m aar evengoed kreeg ze haar defin itieve naam  
pas op h e t m om ent dat h aa r functie  was geëvolueerd  van een hoofdzakelijk m ilita ire 
functie  in h e t kader van de invasie van Engeland en de veroveringsoorlogen  aldaar naar 
een ee rd er econom ische en logistieke functie.
A rcheologisch is de classis Britannica pas z ich tbaar vanaf de periode van H adrianus. Op 
dat m om ent kreeg de Britse vloot vaste onderkom ens toegew ezen te  Boulogne40 en te  
Dover41. Ook de oudste  inscrip ties w aarin  de classis Britannica ais dusdanig  w ord t 
genoem d, stam m en u it de 2de eeuw 42.
Over de op rich ting  van de G erm aanse vloot b es taa t geen eenduidigheid . Konen 
p laats t de oprich ting  ervan  na de nederlaag  van Varus, in h e t ja a r  943, Saddington 
p laats t h e t pas in de Claudische periode44. V anuit archeologische hoek kan gepleit 
w orden  voor de stelling  van Saddington, om dat de hoofdbasis van die vloot te  Keulen- 
A lteburg in die periode w erd  opgerich t45.
Deze v lo ten  w orden gerangsch ik t on d er de ‘provinciale’ v lo ten . In m ate  van 
belangrijkheid  bevonden  ze zich tussen  de g ro te  Italische v lo ten  (M isenische en
37 Eek & Pangerl 2008.
“  Tacitus, Historiae IV, 79, 3. Dit bewijst ech ter nog n iet dat deze term  al rond het ja a r  70 al in voege was. 
Tacitus schreef zijn Historiae ná 106, w aardoor deze tekst n iet kan bevestigen o f deze vloot reeds 35 ja a r  vóór 
de redactie van de Historiae de tite l classis Britannica droeg (Seillier 1986,165).
34 Digesta XXXVI, 1,48.
*  Seillier & Thoen 1978; Belot & Canut 1996, 19-20. Misschien w erd reeds op het einde van de regeerperiode 
van Trajanus begonnen m et de uitbouw van de m ilitaire haven van Boulogne.
41 Philp 1981,91-93.
42 Dupuis 1983.
43 Konen 2000,154-188; 2002, 327.
44 Saddington 1990; 2007.
45 Konen 2002, 327 m et bijhorende verwijzingen.
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R avennatische vloot) en de andere, m inder belangrijke, provinciale vloten. Een gegeven 
da t valt a f  te  lezen aan h e t salaris van de p refec ten 46. De prefec ten  van de G erm aanse en 
Britse v lo ten  w aren  in een  hogere loonschaal ingedeeld dan hun  collega’s van de andere  
provinciale vloten. De m eest voor de hand  liggende reden  h iervoor is dat deze vlo ten  
over m eer m anschappen  beschikten. V oor w at de Britse vloot b e tre ft zoekt Cleere een 
verk laring  in de g ro o tte  van h e t operatiegebied  - B rittann ië heeft een lange kustlijn47. 
De prefect van de G erm aanse vloot zou evenveel hebben  gekregen  om dat de Rijngrens 
een  lange grens was die daarbij ook nog onderhev ig  was aan ta lrijke scherm utse lingen48. 
In een recen t artikel opperde W intjes de ste lling  da t de Britse v loot geen norm ale 
provinciale vloot was49, m aar op een d rie ta l p u n ten  versch ilde van de andere  
provinciale v loten: ze o pereerde zowel op open  zee, kustw ateren  ais op riv ieren , h e t was 
de enige provinciale vloot die in m eerdere  provincies ac tie f w as50 en  volgens de 
Rom einse p ercep tie  lag ze ‘aan de rand  van de bew oonde w ereld ’.
Het is ech te r n ie t gew eten  u it hoeveel so ldaten  deze tw ee v lo ten  bestonden . Volgens 
Cleere bestond  de Britse vloot u it 5000 m an51, Philp denk t zelfs in de g ro o tteo rd e  van 
6000 à 7000 m an52. Dit is volgens ons toch  iets te  ru im  ingeschat. V oor h e t berekenen  
van de tro ep en ste rk te  zijn we in hoofdzaak aangew ezen op de ru im te  die in de fo rten  
van Boulogne-sur-M er en Dover besch ikbaar was voor he t onderb rengen  van de 
m anschappen. De vlootbasis van Dover bood volgens Philp p laats aan  zo ’n 600 à 700 
m an53 en  in h e t fo rt van Boulogne zouden e r  volgens Seillier zo’n 2000 à 2500 verbleven 
hebben54. Indien in deze berekening  ook de verm oedelijke vlootbasis van Lympne w ord t 
m eegenom en55 dan bestond  de Britse v loot u it ongeveer 3200 à 3900 m an.
*6 De prefecten van de Italische vloten verdienden jaarlijks tw eehonderdduizend sestertiën  o f m eer (praefecti 
ducenarii); deze van de Britse en Germaanse vloten honderdduizend sestertiën  per ja a r  (praefecti centenarii) en 
deze van de andere provinciale vloten zestigduizend sestertiën  (praefecti sexagenarii) (von Domaszewski 1908, 
153 en 160; S tarr 1941,149 en 154).
*7 Cleere 1977, 17.
“  Ibid.
” W inljes 2009,1166-1170.
50 In de praktijk was dit inderdaad zo. Gezien door de bril van de Romeinse adm inistratie was dit n iet he t geval: 
de actieradius van de Britse vloot op het con tinen t beperkte zich eigenlijk to t een  m ilitaire enclave rondom  
Boulogne die aansluiting vond bij de provincie Britannia.
51 Cleere 1989, 20.
52 Philp 1981,115.
”  Id., 101-102.
M Seillier 2004b, 4. Het cijfer voor Boulogne zou ook lager kunnen liggen, aangezien een  deel van het fort 
m isschien voorbehouden was voor troepen  die op doortoch t van en naar Britannia (Konen 2002, 328, noot 88).
55 Er zijn een aantal duidelijke aanwijzingen dat h ier een vlootbasis van de classis Britannica was gelegen m et 
eenzelfde troepensterk te  ais Dover.
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W at de G erm aanse vloot b e tre ft, bood de hoofdbasis te  K eulen-Alteburg p laats aan 
zo’n 2500 to t 3000 so lda ten56 en w anneer hierbij de tro ep e n ste rk te  van de in de Rijndelta 
gelegerde tro ep en  w ord t gevoegd, w ord t dat 3500 à 4000 m an57, een  getal d a t naadloos 
aanslu it bij de scha tting  gem aakt voor de Britse vloot. A angezien beide p refec ten  
hetzelfde loon kregen, is h e t s te rk  aannem elijk  dat beide v lo ten  dezelfde tro ep e n ste rk te  
hadden.
Het operatiegebied  van de Britse vloot om vatte , naast h e t Kanaal en  een gedeelte  van de 
Noordzee, de regio van Boulogne-sur-M er en de regio  van Kent. H et hoofdkw artier en 
de belangrijkste vlootbasis lag in  Boulogne-sur-M er en  in Dover en Lympne lagen de 
tw eede en  derde vlootbasis. Tot h e t operatiegebied  hoorde ook de Tham es en Londen58 
en  h e t te n  w esten  van Kent gelegen Sussex w aar de Britse vloot betrokken  was in de 
ijzerindustrie  (W eald)59.
Of de Britse vloot ook langs de zuidw est-, w est- en noo rdkust van Britannia opereerde, 
is voorlopig nog een open vraag, m aar h e t is w aarschijn lijker da t de m ilitaire 
scheepvaart in  deze zones in handen  was van de v lo ten  verbonden  aan  de legioenen. 
V anuit tactisch  en p rak tisch  oogpun t zou d it de beste  oplossing zijn gew eest: de vlo ten  
die in deze zones op ereerd en  w aren  b e te r  te  coö rd ineren  vanu it Caerleon, C hester o f 
York dan vanu it h e t ve rd e ra f gelegen Boulogne60. Een bijkom end argum en t is de to ta le  
afw ezigheid langs deze kusts troken  van sites m et dakpanstem pels van de Britse vloot. 
H et is ech te r n ie t u it te  slu iten  dat de Britse vloot toch ook deze kustgebieden 
frequen teerde.
W at h e t co n tin en t be tre ft, kan dezelfde vraag w orden  gesteld. Bleef de actieradius 
van de Britse vloot b ep e rk t to t de regio van Boulogne en h e t Kanaal, o f was ze ook m eer 
oostw aarts, langsheen  de Belgische kust, en m eer zu idw aarts, langs de Franse w estkust, 
actief? De archeologie suggereert dat h e t eerste  w aar is, w an t bu iten  de m ilita ire 
enclave rondom  Boulogne kw am en geen vondsten  aan h e t lich t die aan  deze vloot 
k unnen  w orden gekoppeld61.
56 Konen 2002, 328.
51 Ibid.
58 De relatie van de Britse vloot m et London blijkt ook uit drie dakpannen m et stem pel van de Britse Vloot, 
alsook dakpanfragm enten in hetzelfde baksel, aangetroffen op sites aan weerszijden van de Thames (Crowley 
& Betts 1992).
5,> Cleere 1975.
60 Mason 2003,122-123.
61 Een mogelijke aanwijzing dat de Britse vloot te r  hoogte van Bretagne voer, zijn de in h e t wrak van 
Ploum anach (voor de kust van Bretagne) aangetroffen baren in m etaal m et stem pel C BR (Parker 1992, 320- 
321).
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Het operatiegebied  van de G erm aanse vloot was de N ederrijn62 en de de lta ’s van de 
Rijn, Maas en  Schelde63. Volgens Konen verzorgde deze vloot ook h e t tra n sp o rt van 
goederen  u it Gallië bestem d voor h e t R ijnleger64. Dit zou verk laren  w aarom  de 
G erm aanse v loot ook vlootbasissen in h e t ach te rlan d  zou hebben gehad, zoals in 
Rum st65 en  in Rijm enam 66.
Enkel tijdens belangrijke cam pagnes en  oorlogen aan  de g renzen  van h e t Rijk 
o pereerden  de Britse vloot en G erm aanse vloot ook bu iten  de provincies w aar ze 
norm alite r opereerden . Enkele inscrip ties geven ons in form atie  over deze 
bu itengew one opd rach ten  w aar d e tach em en ten  van de d iverse provinciale v lo ten  
w erden  ingeschakeld voor de bevoorrad ing  van de tro ep en  aan  h e t fro n t67.
De Britse en G erm aanse vlo ten  hadden  zeer d iverse taken . De voornaam ste taak  was he t 
tra n sp o rt van belangrijke am btenaren  en  m ilita ire  eenheden  en  h e t tra n sp o rt van 
goederen  voor he t leger, m aar ook bouw activ iteiten68 en  de on tg inn ing  en  productie  
van bouw m aterialen69 behoorde to t h e t takenpakket. H et zuiver m ilita ire  luik om vatte  
h e t patrou illeren  in h e t Kanaal, de N oordzee en  de Rijn, h e t bescherm en  van 
handelsschepen , h e t on d ersteu n en  van de land ingstroepen  tijdens versch illende 
m ilita ire cam pagnes in Britannia en  een  actieve sam enw erking m et tro ep en  die in de 
kustgebieden o p eree rd en 70. Het sp reek t voor zich dat de v loot een  o n trad en d  effect op 
p ira ten  had en  soms ook een  in tim iderende rol vervulde, zoals tijdens de cam pagnes
62 De classis Germanica nam wellicht enkel de Rijn die door de provincie Germania Inferior liep, voor haar 
rekening. Voor de beveiliging van de Rijn die door de provincie Germania Superior liep, w erd w ellicht ingestaan 
door vlootdetachem enten  van de diverse in dat gebied gestationeerde legioenen.
61 Konen 2000,179-88; 2002, 328.
M Konen 2002, 329.
“  Sevenants 1991.
“  Lauwers 1973.
67 Konen 2002, 332 en 332, noot 102. Manlius Felix fungeerde tijdens de I s"  Dacische oorlog ais praefectus cl. 
Pannonicae et Germanicae (CIL III, 726). CIL VI, 1643 verm eldt een prefect die zowel de Britse, Germaanse, 
Moesische ais Pannonische vloot onder zijn bevoegdheid had. Voor de beveiliging van het g raan transport naar 
he t Donau-front, kreeg M. Valerius M aximianus van M arcus Aurelius onder m eer soldaten van de vloten van 
Ravenna, Misene en van de classis Britannica toegew ezen (Pflaum 1960-1961,476, nr. 181).
M Bijdrage aan de constructie van de M uur van Hadrianus (RIB 1944 en 1945), uitbouw  van haveninstalla ties te 
Boulogne, Dover, Londen (Milne 2000, 129) en het bouwen van een  g raanschuur te  Benwell (RIB 1340).
M IJzerontginning- en verw erking in de Weald (Cleere 1977), dakpannenbakkerijen in Desvres aan de Liane en 
in de regio van Hasting Beds in Kent (Peacock 1977), de ontg inning van oolithische kalkzandsteen in Marquise 
(nabij Boulogne), van tu f  in he t Brohltal en in Pellenz, van trach ie t uit Drachenfels, etc. (Konen 2002, 333-337).
70 Tijdens de acties van Fabius Pricus tegen de Bataven was er een  nauwe sam enw erking tussen het 10* legioen 
dat op land opereerde en de vloot langsheen de kust (Tacitus, Historiae IV, 79,3).
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van Agricola71. Van een  m aritiem e oorlogsvoering op open  zee was geen  sprake, enkele 
m ogelijke u itzonderingen , zoals tijdens de periode van Carausius en Allectus, n ie t te  na 
gesproken. Ais er m aritiem e oorlogsvoering plaatsvond, dan  was d it vlakbij de kustlijn  
o f in de ta lrijke estuaria  en baaien  die h e t kustgebied rijk  w as72. Beide v lo ten  hadden  
ook een v erkennende  taak, zoals w anneer Agricola de Britse vloot opdroeg rondom  het 
noorden  van Britannia te  ze ilen73.
Uit de besch ikbare in form atie  kan w orden afgeleid dat deze v lo ten  tijdens de l ste eeuw  
vooral een  m ilita ire rol vervulden, m aar dat de k lem toon tijdens de 2de eeuw  kwam te 
liggen op logistieke en econom ische ac tiv ite iten74. De econom ische rol van de Britse 
v loot w ord t n ie t enkel aangetoond  door de archeologie, ook u it de cursus honorum van de 
v loo tp refecten  kan w orden afgeleid da t de Britse vloot in  nauw  con tac t s tond  m et het 
bu reau  van de procurator in London75. De post van v lootprefect w erd vaak voorafgegaan 
door een procurator-am bt, w at erop  w ijst da t de v loo tp refectuu r in hoofdzaak een 
adm in istra tieve post w as76. Slechts een deel van de p refec ten  had  m ilita ire  e n /o f  
m aritiem e ervaring  opgedaan77.
W at de classis Germanica b e tre ft, is e r  w einig twijfel da t hetzelfde beeld gold. Deze 
stond  in nauw  con tac t m et h e t bu reau  van de procurator van Gallia Belgica en  de tw ee 
G erm aanse provincies. Zonder tw ijfel behartigde deze procurator ook de financiële en 
adm in istra tieve aspec ten  van h e t door de vloot geregelde tra n sp o rt van goederen  van 
h e t b innen land  n aa r de tro ep en  aan de Rijn-limes.
Naast de Britse en G erm aanse v loot w aren e r  toen  w ellicht ook andere  v lo ten  ac tie f  in 
h e t onderzoeksgebied. Er zijn een  aantal duidelijke aanw ijzingen da t elk legioen een 
eigen vloot te r  beschikking had78, zo ook de drie Britse leg ioenen79. Een inscrip tie  van
71 Tacitus, Agricola XXV.
72 Rankov 2002,922.
7’ Tacitus, Agricola XXXVIII, 7.
7< Zie voor dit aspect he t artikel van Konen over de econom ische rol van de vloten (Konen 2002) en het artikel 
van Milne (2000).
75 Cleere 1977,16-17; Milne 2002.
76 Starr 1941, 34. Kienast en Cleere wezen op het gegeven dat de prefectuur in de classis Britannica dikwijls deel 
uitm aakte van een  cursus honorum w aarin een of m eerdere functies van procurator w aren opgenom en (Kienast 
1966, 35; Cleere 1977,16-17). Maenius Agrippa Tusidius com bineerde tijdens de regeerperiode van Antoninus 
Pius de functies van praefectus classis britannicae m et die van procurator provinciae britanniae (CIL XI, 5632). 
Iem and w aarvan de naam  begon m et ‘Bia’ werd prefect van de Britse vloot nadat hij p rocura to r was gew eest in 
Armenia en Cappadocia (CIL XIV, 5341).
77 S tarr 1941, 34.
7! De Digesta reken t onder de specialisten b innenin  een legioen scheepsbouw ers en loodsen (Digesta L, 6, 7). 
V erder is he t iconografisch aangetoond dat he t legioen gelegerd te  Mainz en het legioen gelegerd te Novae 
(Svistov, Bulgarije) beschikking hadden over een eigen vloot (Mason 2003,121; Konen 2000,166-168).
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een gubernator (stuurm an) verbonden  aan  h e t 6de legioen gelegerd  te  York80, geeft aan 
dat d it legioen over een  eigen vloot beschikte. In C hester kwam een g rafsteen  aan  he t 
licht van een  optio die tijdens een  sch ipbreuk  de dood had gevonden81, w at e r  zou 
kunnen  op wijzen dat deze persoon  deel u itm aak te  van he t m aritiem  personeel82. De 
aanw ezigheid van deze legionaire v lo ten  zou verk laren  w aarom  de classis Britannica in 
h e t noordelijke en w estelijke deel van B rittann ië archeologisch n ie t z ich tbaar is83. De 
vraag blijft o f de flottieljes van de legioenen op zelfstandige basis o p ereerden  o f  de 
classis Britannica personeel en schepen  d e tach eerd e  n aa r deze legioenen84.
W at Germania Superior b etre ft, s taa t eveneens vast da t e r  legionaire v loo teenheden  
ac tie f w aren, m aar o f ook de legioenen gelegerd  in Germania Inferior elk een  eigen vloot 
hadden, is n ie t gew eten, m aar h e t is w einig w aarschijnlijk, aangezien  de classis 
Germanica de beveiliging van de Rijn op zich nam .
4.2.2 Periode van het einde van de 2de eeuw tot ca. 285
De Rom einse v lo ten  beleefden hun  hoog tepun t op h e t einde van de 2deeeuw. Dit was ook 
he t geval voor de v lo ten  in onze gew esten . In de loop van de ee rste  helft van de 3de eeuw  
lijken ze aan belang in te  boeten .85 H iervan kunnen  versch illende red en en  aan de basis 
liggen. Volgens voorzichtige bereken ingen  zou de Rom einse v loot tijdens h e t P rincipaat 
evenveel gekost hebben ais de h u lp tro ep en 86, m aar doordat de 3de eeuw  w erd 
gekenm erk t door ernstige  financiële p roblem en, is h e t m ogelijk da t e r  w erd bespaard  op 
de vloot. Ook was de jo b  van soldaat-m atroos m inder in te ressan t gew orden  sinds de 
Constitutio Antoniniana in 212 aan alle vrije bu rgers h e t Rom einse burgerschap  
verschafte. D aarvoor was de m arine een  m an ier om  h e t Rom einse burgerschap  te  
verkrijgen87, m aar na 212 speelde enkel h e t voo ru itz ich t op een vast loon een  rol in  de 
keuze om bij de m arine te  gaan.
Beide v lo ten  vervulden nog hetzelfde takenpakket ais tijdens de 2de eeuw. Wel zal vanaf 
h e t einde van de 2de eeuw  de m ilita ire  rol van deze v lo ten  w eer zijn toegenom en  ais
79 Mason 2003,122.
"  RIB 1,650.
"  RIB I, 544.
'2 Mason 2003,117.
‘’ Id., 120-121.
M Id., 122.
n Reddé 1986, 572.
*  Id., 558.
17 Id., 618.
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respons op de toenem ende raids. Aan h e t begin van de 3de eeuw  lijkt er zich b innen in  de 
classis Britannica een belangrijke reo rgan isatie  te  hebben  voorgedaan. De basis van Dover 
w erd  opgedoekt, m aar w at de bedoeling h iervoor m ag zijn gew eest, is n ie t duidelijk .88
4.2.3 Laat-Romeinse periode
De raids en invasies die v an a f h e t m idden van de 3de eeuw  de G erm aanse provincies en 
Gallië te is te rd en , hadden  zonder tw ijfel ook de provinciale v lo ten  ern stig  aangetast. In 
die m ate zelfs da t in de loop van de tw eede helft van de 3de eeuw  de bestaande 
provinciale v lo ten  w erden  opgedoekt.89 Hoewel de raids en invasies ten  dele de oorzaak 
kunnen  zijn gew eest voor h e t opdoeken van deze vlo ten , lag w ellicht ook een 
reorgan isatie  van de vloot aan de basis.
De classis Britannica was opera tioneel to t de periode van Philippus Arabs (244 to t 249)90 
o f zelfs nog een  tijd  langer, m aar kreeg vanaf h e t m idden van de tw eede helft van de 3de 
eeuw  rake k lappen tijdens de invallen van de Franken. Ook de vlootbasis van Boulogne- 
sur-M er b leef n ie t gespaard  van de troebelen  in d e ja r e n  60 en  70 van de 3de eeuw 91. 
Behalve prak tische, tac tische en strateg ische overw egingen, lag ook een politieke 
m otivering  aan de basis om de classis Britannica a f  te  schaffen. Met de episode van 
Carausius in gedach ten , waarbij één m an de beschikking had over een  g ro te  vloot en 
over een  am bt da t zich u its trek te  over m eerdere  provincies (Gallia Belgica en Gallia 
Lugdunensis), vonden  de te tra rc h e n  en  la te re  keizers h e t w ellicht veiliger om  geen g ro te  
v loot m eer in d it gebied te  hebben92.
De G erm aanse v loot w erd  een laa ts te  keer in haar vertrouw de vorm  ingezet in 234/5 in 
de cam pagne van A lexander Severus tegen  de A lam annen93, m aar tijdens de periode van 
de so ldatenkeizers verloor ze gaandew eg haar p restige94 en kreeg h e t vooral van a f h e t 
m idden van de 3de eeuw, m et de invallen van de Franken, zw aar te  verdu ren . Door he t
“  In hoofdstuk 9 w ordt dieper op deze problem atiek ingegaan.
"  Reddé 1986, 605-623. De Italische vloten daarentegen bleven ech te r bestaan; zij w aren nauwelijks o f niet 
aangetast door de invasies (Reddé 1986,623).
90 CIL XII, 686.
91 In het castellum w erd een aanzienlijke brandlaag vastgesteld die aan de hand van de erin  aangetroffen 
m unten  ná 268/269 m oet w orden geplaatst (Seillier 1984, 178; 1986, 174). Niet enkel he t kam p m aar ook de 
haven w erd toen  in de as gelegd (Seillier 2004a, 210, voetnoot 26).
92 Cunliffe 1968, 265.
"K o n en  2000, 441.
’* Id., 442.
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u itvoeren  van een  aantal geslaagde cam pagnes en  door veel zorg  te  besteden  aan  de 
verdediging van de Rijn, kon Postum us de invallen  nog deels bedw ingen95, m aar zijn 
opvolgers V ictorinus en T etricus konden  n ie t m eer h e t hoofd b ieden  aan de 
grootschalige invasies (269-71 en 275-80)96. Dit was w ellicht de doodsteek van de 
G erm aanse v loot97. De archeologie o n d ers te u n t de stelling  d a t de G erm aanse vloot 
ophield  te  b estaan  op h e t einde van de 3de eeuw , op h e t m om ent da t de occupatie in de 
vlootbasis Keulen-Alteburg een einde nam 98.
Na de raids en  de invallen van de tw eede helft van de 3de eeuw  w erden  de provinciale 
v lo ten  die tijdens de hoge keizertijd  ac tie f w aren, n ie t m eer in stand  gehouden  of 
heropgerich t (supra). De Rom einse vloot w erd in versch illende etappes gereorgan iseerd , 
ee rs t onder D iocletianus en vervolgens on d er C onstantinus I. Reddé v a tte  de w erking 
van de laat-Rom einse vloot ais volgt sam en: ‘Ia marine tardive, sensiblement différente de 
celle du Principat, plus localisée, plus morcelée, moins mobile, disposant d ’unités plus légères, plus 
engagée dans la défense l o c a l e , Het was hem  ook opgevallen d a t de m arine eenzelfde 
tw eefasige evolutie onderg ing  ais he t landleger. T ijdens de te tra rch ie  was e r  een  herste l 
m et de oprich ting  van nieuw e vlooteskaders; tijdens de periode van C onstantinus I 
w erden  de v lo ten  nog m eer opgesplitst in k le inere eskaders die een  beperk t 
operatiegebied  hadden en vaak gebonden  w aren  aan riv ieren , riv ierm ondingen  of 
m eren. Grote v lo ten  w erden  enkel nog opgerich t in he t kader van g ro te  cam pagnes. 
A chterliggende reden  w aarom  m en n ie t m eer koos voor de uitbouw  van g ro te  v lo ten  is 
da t ze enerzijds te  kostelijk w aren en anderzijds om dat h e t in stand  houden  van g ro te  
v lo ten  ook n ie t prak tisch  was voor h e t opvangen van raids en invasies. De beste  m an ier 
om  piraterij en raids te  in te rcep te ren  ,was de inzet van kleinere, m aar snellere eskaders 
op s tra teg ische pun ten .
95 Konen 2000,454, noot 112; Drinkwater 1987, 30; König 1981, 76.
96 Konen 2000,453.
97 Reddé 1985,621; Konen 2000,455 en 458.
9" Konen 2000,459-460 m et bijhorende verwijzingen: noten 135 t.e.m . 138.
99 Reddé 1986, 640-641.
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Hoofdstuk 5 Functies van de militaire 
versterkingen in het 
onderzoeksgebied
Een aan ta l Britse h istorici en archeologen  geloofden n ie t da t de Shore forts w erden  
gebru ik t om p ira ten  op te  vangen. Ze ontw ikkelden nieuw e m odellen waarbij vooral de 
logistieke en econom ische rol van deze fo rten  w erd  b enad ruk t'. De Britse fo rten  w erden 
door deze vorsers beschouw d ais v e rs te rk te  havens w aar m en veilig kon aanm eren  en 
goederen  opslaan en overslaan. De kustfo rten  zorgden ervoor dat de verb ind ing  tussen  
h e t co n tin en t en  h e t eiland in tijden  van m ilita ire crisis gehandhaafd  b leef en dat de 
goederen  op een  veilige m an ier van h e t co n tin en t n aa r h e t eiland konden  w orden 
verscheep t en vice versa.2 In die hoedanigheid  w erden  deze v e rste rk te  havens n ie t enkel 
door h e t leger gebru ik t m aar ook door de civiele scheepvaart’. De goederen  die bestem d 
w aren voor de m ilita ire  basissen in h e t b innen land , w erden  e r  on tscheep t, de goederen  
die lokaal w aren  vervaardigd, w erden  e r  verzam eld  en vervolgens verscheep t naar 
andere  legersites. De kustfo rten  zouden ook een rol hebben gespeeld voor de civiele 
adm in istra tie  om  de annona en andere  belastingen  te  verzam elen, op te  slaan en te  
verschepen4.
1 Wood 1990, 95; Milne 1990,84; Cotterill 1993; Pearson 2005.
2 Pearson 2002,137; Pearson 2005, 82-83.
’ Pearson 2002,137; Pearson 2005, 82.
4 Milne 1990, 84; Cotterill 1993, 237.
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V ooraleer de rol van de m ilita ire installaties in de kustverdedig ing  in  de volgende 
hoofdstukken te  onderzoeken, w illen we toch  ook even in h e t ko rt hun  logistieke rol 
toelich ten .
Sommige kustfo rten  konden  fungeren  ais locatie voor h e t opvangen van tro ep en  op 
doortoch t. Dat was w ellicht he t geval voor h e t fo rt van de vlootbasis te  Boulogne-sur- 
Mer: een  deel van h e t fo rt was voorbehouden  voor tro ep e n  die op doo rto ch t van en  naar 
Britannia w aren '. Ook Richborough zal een  dergelijke tran sitfu n c tie  hebben  gekend, 
w an t A m m ianus M arcellinus sch ree f da t comes Theodosius te  R ichborough h e t 
expeditie leger lie t verzam elen vooraleer door te  s to ten  n aa r Londen6.
Ook dienden  beide p laatsen  op som m ige m om en ten  ais v e rs te rk t bruggenhoofd. 
Carausius gebru ik te  Boulogne-sur-M er ais bruggenhoofd  om  zijn con tinen ta le  
bez ittingen  veilig te  stellen  en R ichborough w erd door de keizers gebru ik t om  in tijden 
van crisis de troepen  te  la ten  landen  op een  veilige en orden te lijke m anier.
De m ilita ire installaties in de kustgebieden speelden ook een  g ro te  rol in de 
ondersteun ing  van de keizerlijke cam pagnes in h e t noorden  van Britannia. De 
construc tie  van een  aantal fo rten  en renovatie- o f herin rich tin g sp ro g ram m a’s in een 
aan ta l m ilita ire verste rk ingen  zijn w ellicht in deze co n tex t te  p laatsen . Zo w erd  h e t fort 
van South Shields volledig h erin g e rich t ais g raan d ep o t ten  behoeve van de cam pagne 
van Septim ius Severus. Een deel van de barakken  van h e t fo rt van Boulogne-sur-M er 
w erd aan he t begin van de 3de eeuw  herbouw d, w ellicht te r  voorbereid ing  van dezelfde 
cam pagne. En ook de fo rten  van Caister-on-Sea, Reculver en  B rancaster kunnen  op h e t 
einde van de 2de eeuw  en  ee rste  helft van de 3de eeuw  ingezet zijn gew eest te r  logistieke 
ondersteun ing  van de m ilita ire cam pagnes die Com m odus, Septim ius Severus en la tere  
keizers in h e t noorden  van Britannia voerden.
De vlootbasissen en  de kustfo rten  speelden  ook een  rol in  de econom ische 
ontp loo iing  en explo ita tie  van bepaalde kustgebieden. Zo was de v lootbasis van de classis 
Britannica in Lympne gelieerd  m et ac tiv ite iten  in The W eald en de classis Germanica 
d ru k te  zijn stem pel op de econom ische ontp loo iing  van h e t kustgebied  van Germania 
Inferior door te  helpen  m et de uitbouw  van grootschalige in frastru c tu u rw erk en  in dit 
gebied (graven van kanalen) en door de on tg inn ing  van d it gebied  te  begeleiden en te  
optim aliseren . De tro ep en  in de castella in de noordelijke kusts trook  van Gallia Belgica 
(Aardenburg, O udenburg en W atten) h ie lden  w ellicht ook ad m in istra tie f toezich t op de 
explo ita tie  van zout voor h e t leger en w aren  ongetw ijfeld ook betrokken  in 
groo tschalige in fra stru c tu u rw erk en ’.
'  Konen 2002, 328, noot 88.
6 Ammianus Marcellinus, Res Gestae XXVII, 8,6-7.
’ Dit aspect kom t uitgebreid aan bod in hoofdstuk 9.5.
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V anaf de late keizertijd  v erm eerd erd e  de d iversite it aan taken  b innen in  de Rom einse 
forten . T ijdens de hoge keizertijd  d ienden  de fo rten  vooral om  een garn izoen  on d er te  
b rengen  en te  voorzien in zijn dagelijkse onderhoud . Toen op h e t einde van de 3de eeuw  
de vici en een  belangrijk  deel van de bew oning in de kustgebieden wegviel, w aren  de 
so ldaten  genoodzaakt om in toenem ende m ate  zelf am bachtelijke en sem i-industrië le  
ac tiv ite iten  te  on tp looien . De opgravingen in de fo rten  van P o rtchester en  O udenburg 
hebben  aangetoond  da t er tijdens de late keizertijd  zeer u iteen lopende econom ische 
ac tiv ite iten  b innen  de m uren  p laatsvonden. Om dat de tro ep en b ezettin g  was 
te ruggelopen ', boden deze fo rten  n ie t alleen voldoende ru im te  voor he t on tp loo ien  van 
allerlei econom ische ac tiv iteiten , e r  kwam  ook plaats vrij voor andere  bew oners: de 
fam ilies van de m ilita iren  en w ellicht ook andere  civielen’.
'  De forten die in de tw eede helft van de 3de eeuw w aren opgericht, in h e t bijzonder de door Carausius en 
Allectus opgerichte Shore forts, m oesten aanzienlijke troepenconcen traties herbergen, m aar nadien volstonden 
te r  bestrijding van p iratenraids kleinere garnizoenen.
9 In het castellum van O udenburg aangetroffen spinschijfjes, haarpinnen, vrouw en- en  kinderschoenen, glazen 
arm banden, v ingerringen van kleine d iam eter en andere juw elen  wijzen duidelijk op de aanwezigheid van 
vrouw en en k inderen (V anhoutte 2007, 224).
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Hoofdstuk 6 Piraterij en de Romeinse respons
In een  stud ie over de kustverdedig ing  m oet naast h e t bedreigde gebied (hoofdstuk 3), de 
aanw ezige tro ep en  in  de ru im e regio (hoofdstuk 4) en h e t d ispositief1 van de 
kustverdedig ing  (hoofdstuk 7), ook de bedreig ing ze lf w orden  besproken . In he t 
onderzoeksgebied  w aren  de ag ressoren  in hoofdzaak G erm aanse en P ictische p ira ten .
W at h ie r n ie t w ord t besproken  is de in te rn e  p iraterij. Vissers en kustbew oners 
p lunderden  w rakken  en durfden  al eens bo ten  aan te  vallen2 en Rom einse soldaten 
m aakten  zich ook wel eens schuldig aan p ira te rij’. D aartegen w erden  e r  stren g e  straffen  
u itgesproken . De gangbare s tra f  h ie rvoo r was de doodstraf’. Dit hoofdstuk  behandelt 
ech te r alleen de p ira terij bedreven  door stam m en en  agressoren  van bu iten  de g renzen  
van h e t Rom einse Rijk.
V ooraleer d it th em a verd e r u it te  diepen, is h e t nodig om  eerst even stil te  s taan  bij de 
te rm  ‘p ira te rij’. De hedendaagse betekenis van ‘p ira te rij’ is ‘h e t plegen van daden  van 
gew eld in open zee tegen  andere  vaartu igen  of tegen  zich daarop  bev indende personen , 
zonder daartoe  te  zijn gem achtigd door een  oorlogvoerende m ogendheid  o f to t de 
oorlogsm arine van een  erkende m ogendheid  te  b eh o re n ’5. Deze defin itie dek t ech te r 
m aar gedeeltelijk  de lading w anneer we over p iraterij in de oudheid  spreken. Het
1 Het geheel van m anschappen, m aterieel en com m andostructuur van een  leger o f een  onderdeel ervan, 
gebruikt om een bepaalde opdracht uit te  voeren.
2 Reddé 1986,325.
’ M ariniers van één van de Italische vloten die loyaal w aren aan Otho, voerden in 69 raids u it op Ligurië 
(Tacitus, Agricola VII, 24-26); in 83 pleegde een  hu lptroepencohort van de Usipeten m uiterij en kaapte enkele 
schepen (Tacitus, Agricola XXVIII).
4 Cicero, Orationes Verrinae V, 76.
5 www. Woorden-Boek.Nl
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essen tiële  elem ent van p iraterij in de Rom einse periode was n ie t da t de daad op zee 
w erd gepleegd, m aar da t e r  gebru ik  w erd  gem aak t van een  vaartu ig  om  aan  land te  
kom en6. De Souza v erstaa t on d er p iraterij ‘een  gew apende daad w aarbij e r  gebruik 
w ord t gem aakt van schepen ’1. In de defin itie van an tieke p iraterij m oet volgens Detalle 
ook verm eld  w orden da t p iraterij behalve op zee ook op land w erd bedreven: langs de 
kustlijn, in h e t kustgebied, op en in de m onding van riv ie ren  en  strom en  en op de oevers 
van riv ieren  en  stromen*.
6.1 Stammen betrokken in piraterij in en langs de Noordzee 
en het Kanaal
In de h istorische b ro n n en  is e r  sprake van heel w at stam m en die de kusten  van Neder- 
Germ anië, Gallië, Oost- en Zuidoost-Engeland te is te rd en . Chauken, Friezen, Franken en 
Saksen voerden raids u it op de con tinen ta le  kust van h e t onderzoeksgebied. De Franken 
en Saksen w aren, sam en m et de P ieten, ook veran tw oordelijk  voor raids op de 
zu idoostkust van Engeland.
6.1.1 De Chauken
De Chauken (Lat.: Chauci), w aren  de belangrijkste  zeevarende G erm aanse stam  in de 
ee rste  tw ee eeuw en van onze jaa rte llin g ’. Hun expertise  inzake zeem anskunst blijkt u it 
een fragm ent in  de Annales van Tacitus. In h e t ja a r  16 herste lden  ze G erm anicus’ vloot 
die door een  zw are sto rm  op zee was u iteengeslagen '0. Ais ervaren  zeelieden w aren  ze 
betrokken  in de handel tu ssen  h e t Rom einse Rijk en  de N oord-G erm aanse en 
Scandinavische w ereld. Hun gebied was een  belangrijke d raaisch ijf in de handel van 
slaven, barn steen  en pelzen voor de Rom einse consum ent".
6 Detalle 2002, 1.
7 De Souza 1999,1. 
•D etalle 2002,1.
’ Haywood 1999,17.
'° Tacitus, Armales II, 24. 
"  Schmid 1981,410-411.
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Tijdens de A ugusteïsch-T iberische periode was h e t stam gebied van de Chauken 
b eperk t to t de Elbe-W eser-driehoek. Kort voor 58 v erg roo tte  h e t stam gebied van de 
Chauken to en  ze de Am sivariërs u it de beneden-Eem s hadden  verd reven '2. In de erop 
volgende decennia b reidden  ze hun  invloed u it to t aan de n o o rd rand  van h e t 
m iddengeberg te. De aanw ezigheid  van enkele typ ische Chaukische aardew erk types 
to n en  aan dat ze van h e t e inde van de l ste eeuw  to t de 3de eeuw  ook G roningen in bezit 
genom en h ad d e n ”. Volgens enkele h isto rische b ro n n en  bestond  de stam  van de 
Chauken u it tw ee deelstam m en, de G root-Chauken en de K lein-Chauken”. Een opdeling 
in tw ee s tam helften  zou even tueel op een  dubbelkoningschap kunnen  duiden, een 
gebruik  d a t ook bij de Friezen gekend  was (infra).
In de h isto rische b ronnen  lezen we dat de Chauken tijdens de ja re n  40 van de l ste 
eeuw  en  d e ja re n  70 van de 2de eeuw  raids u itvoerden  op de Noord-Gallische kust.
6,1,2 De Friezen
De Friezen (Lat.: Frisii) w aren de w estelijke b u ren  van de Chauken en leefden tu ssen  de 
Oude Rijn en de Eems. Hun w oongebied kwam  overeen  m et de huidige provincies van 
Friesland, G roningen en Noord-Holland. Er w aren tw ee deelstam m en, de Frisii minores en 
de Frisii maiores, beiden  m et een koning aan he t hoofd.
Door de v ern a ttin g  van hun  w oongebied zak ten  de Friezen op h e t einde van de 3de 
eeuw  a f  n aa r h e t N ederlandse deltagebied, m eer bepaald  Zuid-Holland, h e t Zeeuwse 
kustgebied en h e t Scheldegebied15. Dat kleine g roepen  Friezen zelfs h e t b innen land  van 
Gallia Belgica hadden  bere ik t, w eten  we u it archeologische vondsten  in  h e t Oost-Vlaamse 
Zele, gelegen langs de Schelde“. D aardoor kan ook de veronderste lling  gem aakt w orden  
d a t de ‘F ranken’ w aartegen  C onstantius Chlorus in 293 in h e t Scheldegebied te n  strijde 
trok , eigenlijk ‘F riezen’ w aren 17. In dezelfde panegyriek  w ord t ook verm eld  dat 
C onstantius Chlorus de Friezen en  de Cham aven, een  Frankische stam , n aa r he t 
b innen land  van Gallië had ged ep o rtee rd ”.
Hoewel h e t nergens expliciet in  de h isto rische b ronnen  staa t verm eld , zijn er enkele 
aanw ijzingen d a t de Friezen te n  laa ts te  vanaf h e t m idden van de 3de eeuw  betrokken
12 Tacitus, Annales XIII, 55.
”  Taayke 1996; Erdrich 2001,123.
M Ptolemaios II, 11, 7; Plinius Secundus Maior, Naturalis Historia XVI, 2.
15 Lanting & van der Plicht 2010, 67.
“ De Clercq & Taayke 2004; De Clercq et al. 2005, 212-213.
17 Pan. Lat. VIII, 8,1.
” Pan. Lat. VIII, 9,3; 21,1.
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w aren in  p iraterij. Volgens Lanting & van  d er P licht w aren ‘de F ranken’ w aartegen  
Carausius m oest op treden , geen Franken, m aar ee rd er Friezen o f  G erm anen u it he t 
N oordw est-Duitse kustgebied"1. In de panegyriek  te r  ere  van C onstantius Chlorus 
w orden  de Friezen, sam en m et de C haibonen, ‘praedatores’, p lunderaars genoem d”. Deze 
te rm  verw ijst w ellicht n aa r p ira ten ac tiv ite iten 2'.
6.1.3 De Franken
De Franken (Lat.: Franci) zijn een  overkoepelende naam  van W est-G erm aanse stam m en 
die ten  noorden  en ten  oosten  van de benedenloop  van de Rijn leefden. Tot deze groep 
kunnen  de Cham aven, B ructeren  en Saliërs w orden  gerekend . De ee rs te  con tem poraine  
verm elding van de te rm  'Franci’ d a te e rt u it 29122. In de con tem poraine  panegyrieken  die 
in de ja re n  80 en  90 van de 3de eeuw  w erden  voorgedragen , w orden  de F ranken ais 
voornaam ste m aritiem e bedreig ing e rv a re n 21 en  ook tijdens de ee rste  helft van de 4de 
eeuw  was p iraterij voornam elijk  een Frankische aangelegenheid .
Rond 290 had de te rm  ‘F ranken’ ech te r een  ru im ere  betekenis dan la te r in de 4de en 
5de eeuw. De in de h isto rische b ro n n en  verm elde F ranken die tijdens de tw eede helft van 
de 3de eeuw  piraterij bedreven  langs onze kusten , w aren  w ellicht ee rd er stam m en die 
langs de N ederlandse en N oordw est-Duitse kust leefden, dus in hoofdzaak Friezen en 
G erm anen u it h e t N oordw est-Duitse kustgebied2'.
6.1.4 De Herulen
De Flerulen (Lat.: Eruli) zijn vooral gekend om hun  raids, die ze, sam en m et de Goten, 
tijdens d e ja re n  60 en 70 van de 3de eeuw  op de kusten  van de Zw arte Zee en de Egeïsche 
Zee u itvoerden . Dit Oost-Germ aans volk, w aarvan h e t oorspronkelijke stam gebied n ie t 
gekend is, w aren ook een paar keer betrokken  in  p iraterij langsheen  de Gallische en 
Spaanse kust. In 409 was d it sam en m et een  groep  Saksen op de Gallische kust, in  455- 
457 op de kust van Hispania.
w Lanting & van der Plicht 2010, 66.
20 Pan. Lat. VIII, 9, 3. Haywood 1999,31,60
21 Haywood 1999,31,60.
22 Pan. Lat. XI.
21 Pan. Lat. VIII, IX, X en XI.
2'  Lanting & van der Plicht 2010, 67.
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6.1.5 De Saksen
De naam  Saksen (Lat.: Saxones) w erd  vanaf h e t m idden van de 4de eeuw  to t ca. 440 door 
de Rom einen gebru ik t om de G erm aanse p lunderaars van de Britse en  Gallische 
kustgebieden te  benoem en. De naam  verw ijst n aa r h u n  favoriete w apen, de sax2’. De 
te rm  ‘Saksen’ sloeg n ie t op een  w elbepaalde stam  m aar was een  verzam elnaam  voor 
groepen  m ensen  die langs de N oordzeekust van N oord-H olland to t Ju tlan d  w oonden26. In 
de Orationes van Ju lianus s taa t te  lezen da t ‘de Saksen een gebied n ie t ver van de 
Rom einse grens, aan de overzijde van de Rijn en aan de w estkust, bew oonden’27. De 
ee rste  con tem poraine  verm elding van de Saksen is in een bron  u it 3 562'. Bij de p ira ten  
die Carausius in 286 m oest bestrijden , w aren  er geen Saksen betrokken: de m elding van 
de schrijvers Eutropius en Orosius dat Carausius h e t n ie t alleen tegen  de Franken m oest 
opnem en, m aar ook tegen  de Saksen2’, is een  anachron istische in te rp o la tie“. Aangezien 
deze schrijvers leefden in een periode w aarin  de Saksen m eer en m eer op de voorgrond  
kw am en, is h e t logisch d a t ze dach ten  dat Carausius h e t ook tegen  Saksische p ira ten  
m oest opnem en. H et stam gebied van de Saksen lag in h e t N oordw est-Duitse kustgebied.
De Saksen w aren vooral gekend ais p iraten , m aar op een  gegeven ogenblik, van a f de 
ja re n  60 en 70 van de 4de eeuw, w erden  groepjes Saksische huurlingen  m et hun  familie 
toegela ten  op Rom eins grondgebied  om te  w orden ingeschakeld in de verdediging van 
h e t Rijk. Dankzij g rafveldonderzoek w eten  we da t e r  Saksische huu rlingen  in de 
P on th ieu31 en  in de Bessin (regio ro n d  Bayeux) ac tie f w aren 22. Ook in h e t m ondingsgebied 
van de Loire p robeerden  de Saksen vaste voet aan wal te  krijgen, m aar deze kolonisatie 
was geen lang leven beschoren . In de zone ten  noorden  van Boulogne-sur-M er en in h e t 
V laam se kustgebied zijn er geen concrete  aanduid ingen  voor Saksische kolonisatie. In 
B rittann ië  vestigden de ee rste  Saksische kolonisten  zich pas vanaf h e t begin  van de 5de 
eeuw ” .
25 Lanting & van der Plicht 2010, 27.
26 Fields 2006,11.
27Julianus, Orationes 1, 51; III, 124.
2” Lanting & van der Plicht 2010,70.
29 Eutropius, Breviarium IX, 21; Orosius, Historiae VII, 25,3.
10 Wood 1990, 94; Lanting & van der Plicht 2010, 70.
11 Seillier 1992; 2010.
32 Pilet 1992, 112-113; Pilet, Buchet & Pilet-Lemière 1990. In de Bessin zouden zich later, in de loop van de 6d'  
eeuw, ook gro tere  groepen van Saksen zich komen vestigen (Lorren 1980; Pilet 1992).
33 Voor overzichten over deze kolonisatie in Britannia zie bvb. Hawkes 1989 of Jones 1996, C hapter Three.
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6.1.6 De Pieten
De Pieten (Lat.: Picti) w aren een  confederatie  van stam m en die in h e t noordelijke en 
oostelijke deel van Schotland w oonden. Ze stam den  a f  van de Caledonii. Ze w orden  voor 
h e t ee rs t verm eld  in de in 297 u itgesproken  panegyriek  voor C onstantius C hlorus3'. 
V anaf h e t m idden van de 4de eeuw  vorm den de P ieten, sam en m et de Scotten3' en 
A ttaco tten36, een ernstige  bedreig ing voor Britannia. Schrijvers ais Am m ianus 
M arcellinus, Claudius en Gildas m aken ta lrijke m eldingen van hun  raids. De raids van de 
Pieten bleven tijdens de 5de eeuw  aanhouden , in die m ate zelfs da t de B ritten  
genoodzaakt w aren om de hulp  van Saksische huu rlingen  in te  roepen.
6.2 Chronologisch overzicht van de raids en de Romeinse 
campagnes en strafexpedities
In d it overzich t beperken  we ons n ie t to t de tijdsvork  die we aanhouden  voor onze 
studie, nam elijk 120 to t 410, m aar kijken we iets ru im er en  nem en  we ook de p ira terij in 
de l ste en 5de eeuw  van onze jaa rte llin g  in ogenschouw . Dit overzicht, dat gebaseerd  is op 
h isto rische en epigrafische b ronnen , heeft vooral be trekk ing  op raids die w erden  
uitgevoerd  in h e t onderzoeksgebied, m aar voor de volledigheid kom en ook de raids op 
de A tlantische kust van Gallië en op de noo rdkust van Hispania aan bod. De raids 
w aarvan he t karak ter n ie t precies vaststaat, w erden  eveneens in  de lijst opgenom en. 
Ook de cam pagnes en strafexpedities die n.a.v. een  p ira ten ra id  w erden  opgezet, w orden 
besproken.
M Pan Lat VIII, 11,4.
35 De naam  ‘Scoti’ o f ‘Scotti’ w erd door de Romeinen gegeven aan al degenen die vanuit Ierland B rittannië 
b innenvielen. Ze w orden voor het eerst verm eld door Ammianus M arcellinus (ca. 360) (Res Gestae XX 1, l).
36 De A ttacotten (Lat.: Attacotti) zijn zeer slecht gekend. Behalve het feit dat ze in d e ja re n  60 van de 4de eeuw 
Britannia te isterden  en het feit dat ze ais soldaat in he t Romeinse leger dienden, w eten we niets over hen. 
W ellicht lag hun stam gebied in Ierland.
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De eerste  duidelijke verm elding van p iraterij in  de h isto rische b ronnen  d a tee rt u it het 
ja a r  47”. In d a t ja a r  ondernam en  de Chauken p lu n d erto ch ten  op de kust van Germania 
Inferior en Gallia Belgica onder leiding van de Caninefaat Gannascus, een d ese rteu r u it he t 
Rom einse leger. De Latijnse tek st verm eld t da t ze lich te vaartu igen  geb ru ik ten  en da t de 
Gallische kust w einig w eerbaar w as1*. Nog datzelfde ja a r  w erd  de Chaukische vloot 
vern ie tigd  en Gannascus verjaagd door Domitius Corbulo, opperbevelhebber van het 
leger van N eder-G erm anië39. Corbulo w ilde een strafexped itie  op touw  ze tten  naar het 
Chaukische te rrito riu m , m aar d it w erd  door keizer Claudius afgew ezen40.
W ellicht hadden  de Chauken zich reeds ee rd er schuldig gem aakt aan p iraterij op de 
kust van Gallia Belgica, w ant een  h isto rische bron le e rt ons da t Gabinius, g o u verneu r van 
Gallia Belgica, in 41 een overw inning  boekte op de C hauken41 en dat hij als dank  voor deze 
p resta tie  de e re tite l ‘Chaucius’ kreeg42. De ‘verovering’ w aarvan sprake in de h isto rische 
b ron , verw ijst volgens de m eeste au teurs n aa r een strafexped itie  in h e t land van de 
Chauken n aa r aanleid ing van een raid  die ze hadden  uitgevoerd  op de Noord-Gallische 
k u st41.
Een eeuw  la ter, in 172-174 voerden  de Chauken opnieuw  raids u it in Gallia Belgica, w at 
blijkt u it volgende te k s t over M arcus Didius lutianus, die cam pagne tegen  hen voerde: 
‘Daar (Gallia Belgica) bood hij w eerstand  aan de Cauchische volkeren  van Germania, die 
w oonden bij de Elbe en w aren  uitgebroken . [Hij deed dit] m et in d er haast 
b ijeengeb rach te /ongeregelde  h u lp tro ep en  g erek ru tee rd  on d er de bew oners van de 
provincie. H iervoor w erd  hem  op gezag van de keizer he t consu laat toegekend’.44 De 
invallen van de Chauken vonden  dus p laats toen  Didius lu tianus g o u verneu r van Gallia 
Belgica was. Dit am bt bekleedde hij in h e t begin van d e ja re n  zeventig  van de 2de eeuw, 
w ellicht van 172 to t 1744\
De actierad ius van de Chauken was de provincie Gallia Belgica. Ze hadden  deze 
provincie ais doelw it uitgekozen om dat e r  geen Rom einse tro ep e n  w aren  gelegerd.
37 Tacitus, Armales XI, 18,1.
31 ‘levibus navigiis praedabunda Gallorum maxime oram vastabat'.
39 Tacitus, Annales XI, 18, 2.
40 Tacitus, Annales XI, 19, 3.
41 Dio Cassius, Historia Romana LX, 8, 7.
42 Suetonius, Vita Divi Claudii XXIV, 3; Dio Cassius, Historia Romana LX, 8, 7.
43 van Es 1981, 33; Haywood 1999, 23; Detalle 2002, 6. Dat Gabinius in Chaukisch territo rium  is gew eest, blijkt uit 
de Annales w aarin te  lezen valt dat hij een standaard  terugvond van één van de legioenen die tijdens de 
veldslag in het Teutoburgerw oud w aren verslagen (Dio Cassius, Historia Romana LX, 8, 7).
44 SHA, Vita Didii lutiani I, 7-8: ‘Ibi Cauchis Germaniae populis, qui Albim fluvium adcolebant erumpentibus restitit 
tumultuariis auxiliis provincialium. Ob quae consulatum meruit testimonium imperatoris’.
45 M eyers 1964, 54-55; Eck 1984. Anderen houden een andere datering  aan; 172-175 (Alföldy 1967, 38-40), 170- 
174 (Ritterling 1932,74), 171-174 (Pflaum 1960-1961, 64) en 170-175 (Thomasson 1984,44).
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Volgens Erdrich viel ook Germania Inferior ten  prooi aan  de Chauken*6, m aar d it lijkt ons 
w einig w aarschijnlijk  om dat de kust van Germania Inferior al in zekere m ate 
gem ilitariseerd  was, w aardoor even tue le  raids op deze kust m inder kans op slagen 
hadden*7. De tekst zegt n ie t o f deze invallen via h e t land dan wel via de Noordzee 
gebeurden  en de m eningen  h ie ro m tre n t lopen nogal u iteen". De communis opinio is 
m om enteel dat de Chauken h e t kustgebied van Gallia Belgica te is te rd en  en het 
b innen land  b innend rongen  via de geu len  en riv ie ren  die in de N oordzee u itm ondden". 
Of de Chauken enkel in h e t kustgebied op ereerd en  o f ook de d ieper in h e t b innen land  
gelegen civitas-hoofdsteden aanvielen, blijft wel een  p u n t van discussie. T hoen m een t 
van w el60, m aar Erdrich ach t h e t w einig w aarschijnlijk  d a t de Chauken in staa t w aren 
civitas-hoofdsteden aan te  vallen51.
Een in Rome gevonden  ere-in scrip tie  m aakt m elding van een  m aritiem e operatie  
tegen  een  G erm aanse vloot (classis a barbaris)”. Von Domaszewksi iden tificeerde deze 
v loot m et de Chaukische vloot en dach t da t deze inscrip tie  w erd  opgerich t te r  e re  van 
Didius Iulianus51. Op grond  van schrijfstijl en in te rp u n c tie  p laats t Alföldy deze inscrip tie  
ech te r ná de 2de eeuw  en geeft C onstantinus 1 o f Ju lianus op ais m ogelijke kandidaten  
voor wie deze inscrip tie  w erd opgerich t64.
Na de invallen in d e ja re n  172-174 zwijgen de h isto rische b ro n n en  to t ca. 250 over raids 
op de Gallische kust. Er w ord t wel m elding gem aakt van een  aan ta l Rom einse keizers die 
cam pagne voerden  tegen  G erm aanse stam m en, m aar nergens is duidelijk sprake van 
raids op de kustgebieden o f strafcam pagnes tegen  stam m en  die onze kusten  aanvielen. 
In de periode van Com m odus was e r  een  G erm aanse aanval op Germania Inferior, m aar 
de tek st verm eld t n ie t w aar deze inval plaatsvond, noch w elke stam  deze raid  u itvoerde.
46 Erdrich 2004,157.
47 Zie hoofdstuk 9.3.
48 Mommsen schreef dat de inval plaatsvond via de Noordzee (Mommsen 1885,146), enkele ja re n  later schreef 
Schuerm ans dat de inval langs het land verliep en m eer bepaald langs de weg Bavay-Keulen (Schuerm ans 
1890). De Maeyer verzoende de tw ee theses m et de stelling dat de Chauken zowel via de Noordzee ais via het 
w egennet, m et de steun van andere Germaanse stam m en, binnenvielen (De Maeyer 1944, 18-20). De laatste 
m eningen houden het erbij dat deze invallen via de Noordzee plaatsvonden. Byvanck p laatste ze aan de 
m onding van de Schelde, van Es in de vallei van de Schelde en Van Doorselaer in het kustgebied (Byvanck 
1931, 365; van Es 1981,44; Van Doorselaer 1981,80).
"T h o e n  1991; Erdrich 2001,30,121.
50 Thoen 1991,194.
51 Erdrich 2004,159.
52 von Domaszewksi 1905; CIL VI, 37089.
53 von Domaszewski 1905,162-163.
64 Detalle 2002,8.
55 SHA, Vita Clodii Albini VI, 3.
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O nder keizer Elagabalus (218-22) en A lexander Severus (222-35) w erden  de g renzen  van 
Germania Inferior opnieuw  bedreigd54, m aar w ellicht betro ffen  h e t ook h ie r geen  invallen 
vanu it zee.
Twee a lta ren  u it 220, gevonden in V echten  (Fectio), een castellum in h e t N ederlandse 
deel van de Rijn-limes, w ijzen op m ilita ire opd rach ten  in h e t N ederlandse D eltagebied57. 
Twee legaten , één  van h e t legio XXX Ulpia Victrix en één  van h e t legio I Minervia, lie ten  in 
d it castellum een  a ltaa r m et een inscrip tie  op rich ten . H et feit dat deze inscrip ties on d er 
m eer gewijd w aren  aan  Oceanus, de god van de zee, en Rhenus, de god van de Rijn, doet 
verm oeden  dat h e t m arineopera ties w aren  gew eest5’.
In 231 r ich tte  h e t legio I Minerva een  w ij-inscrip tie op te r  ere van een  overw inning  op 
b arb a ren 59, m aar h e t is n ie t gekend w aar de krijgsverrich tingen  w aarop de inscrip tie 
alludeert, p laatsvond, m aar h e t kan h e t N eder-G erm aanse gebied zijn gew eest40 en 
even tueel zelfs ook een o p tred en  tegen  p iraterij.
De volgende h isto rische verw ijzing n aa r p iraterij is te  p laatsen  in h e t ja a r  286. In dat 
ja a r  w erd  Carausius door keizer M axim ianus aangesteld  om  de G erm aanse p ira ten  die de 
Gallische kusten  te is te rd en  aan te  pakken4'. De n ie t-con tem poraine  au teu rs  Eutropius en 
Orosius m eenden  d a t zowel de Saksen en de Franken h iervoor veran tw oordelijk  w aren. 
P iraterij w erd  ech te r nog n ie t door Saksen bedreven  en  de Frankische p ira ten  w aarover 
sprake, w aren  w ellicht n ie t alleen Franken, m aar w ellicht o f zelfs in  hoofdzaak, Friezen 
en G erm anen u it h e t N oordw est-Duitse kustgebied42. De h isto rische b ro n n en  p rec iseren  
n ie t w elke gebieden onderw erp  u itm aak ten  van deze raids. Orosius schrijft da t ‘de 
kusten  van de oceaan w erden  geplaagd’, zonder te  defin iëren  o f h e t enkel de 
con tinen ta le  kusts trook  b e tro f  o f ook die van Engeland. D oordat Carausius h e t ‘tractum  
Belgicae et Armorici’6' kreeg toegew ezen, is h e t logisch te  veronderste llen  da t h e t alleen
54 Kunow 1987,75.
57 CIL XIII, 8810 en  8811.
H Konen 2000, 443.
”  CIL XIII, 8017.
40 Kunow 1987, 78.
61 Eutropius, Breviarium IX, 21: ‘Per haec tempora etiam Carausius qui vilissime natus strenuae militiae ordine famam 
egregiam fuerat consecutus, cum apud Bononiam per tractum Belgicae et Armorici pacandum mare accepisset, quod 
Franci et Saxones infestabant.
Aurelius Victor, De Caesaribus XXXIX, 20: 'Quo bello Carausius, Menapiae civis, factis promptioribus enituit; eoque eum, 
simul quia gubemandi (quo officio adolescentiam mercede exercuerat) gnarus habebatur, parandae classi ae propulsandis 
Germanis maria infestantibus praefecere.’;
Orosius, Historiae VII, 25, 3: 'deinde Carausius quidam, genere quidem infimus sed consilio et manu promptus, cum ad 
obseruanda Oceani litora, quae tune Franci et Saxones infestabant’.
“  Lanting & van der Plicht 2010, 66.
45 Eutropius, Breviarium IX, 21.
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de Gallische kust betrof. Carausius w erd  voor deze taak  aangesteld  om dat hij zich ais 
officier verdienstelijk  had  gem aakt in M axim ianus’ cam pagne tegen  de Bagaudae in 286“. 
Ook de ervaring  dat hij v roeger ais s tu u rm an  (‘gubernandi gnarus’)« had  opgedaan, 
m aakte hem  u ite rm ate  geschikt voor deze job . De uitvalsbasis van Carausius was 
Boulogne-sur-M er“ en  u it de tek st van Aurelius V ictor leren  we dat zijn cam pagne 
succesvol was: ‘hij doodde ta lrijke G erm anen’".
Hoelang de p iraterij die Carausius m oest beteugelen , reeds aan de gang was, is moeilijk 
te  bepalen . W ellicht w aren  e r  al vanaf h e t m idden van de 3de eeuw  raids op de kusten  
van N eder-G erm anië en Gallia Belgica. Een ee rste  zw are raid  over land  vond plaats in 253. 
Zo verm eld t de Historia Augusta voor h e t ja a r  253 en  de periode 260-285 heel w at raids en 
invasies van G erm aanse stam m en, in  h e t b ijzonder Franken en  A lam annen, m aar h e t 
precieze karak ter ervan w ord t n ie t verm eld“. Het g ro o ts te  deel van deze invallen vond 
plaats over land (zeker deze van de A lam annen), een  deel w ellicht ook via de N oordzee1”. 
De raid in 260 culm ineerde zelfs in de afscheiding van h e t noordw estelijke deel van h e t 
Rom einse Rijk van h e t C entrale Rijk, to en  Postum us, generaal van h e t leger van 
Germania Inferior, zich door zijn tro ep en  to t keizer lie t u itroepen . De w are reden  van 
deze coup kennen  we niet, m aar w ellicht lag een  zekere fru s tra tie  aan  de basis: de 
officiële keizer, Gallienus, was n ie t bij m ach te  om  de veiligheid van de Galliërs te  
vrijw aren, w an t hij had zijn handen  vol m et invallen en  opstanden  in andere  delen  van 
h e t Rijk. Een aan ta l b ro n n en  van n ie t-h isto rische aard  geven duidelijk aan da t Postum us 
en zijn generaals en  opvolgers te  m aken hadden  m et p iraterij (infra). W at ongetw ijfeld 
de p iraterij die e r  al heerste , had aangew akkerd, was de grootschalige invallen  over land 
in 275/276 en de te rugkeer van de Franken rond  280. Zij w aren  een paar ja a r  ee rd er 
door Probus n aa r de Pontus aan  de Zw arte Zee-kust gedeportee rd , m aar hadden  zich 
m eester kunnen  m aken van een Rom einse vloot en  erm ee te ruggevaren  n aa r he t 
N ederrijngebied.70
M Eutropius, Breviarium IX, 21; Aurelius Victor, De Caesaribus XXXIX, 19-20.
69 Aurelius Victor, De Caesaribus XXXIX, 20. Sommigen au teurs denken dat hij in zijn jonge carrière  loods was in 
de M enapische kustw ateren. Volgens Tomlin zou de door Aurelius Victor gebruikte term  ‘gubernandi gnarus’ 
ook een perifrase kunnen zijn die wijst op de m aritiem e ervaring  van Carausius (Casey 1994,49).
“  Eutropius, Breviarium IX, 21.
67 Aurelius Victor, De Caesaribus XXXIX, 20.
M SHA, Galliern Duo IV, 5; SHA, Tyranni Triginta III, 6; SHA, Tyranni Triginta XXIV, 2; SHA, Divus Aurelianus VII, 1; 
SHA, Divus Aurelianus XXXIII, 4; SHA, Probus XI, 9; SHA, Probus XII, 3.
69 Detalle 2002,9.
70 Haywood 1999,60.
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In d e ja re n  284/285 w aren  er in Britannia problem en gew eest, w aartegen  succesvol was 
opgetreden . Dit kan afgeleid w orden  u it de tite l ‘Britannicus maximus' die keizer Carinus 
en  zijn b ro er en  collega N um erianus in 284 kregen  toegew ezen71. Carinus zelf, o f één  van 
zijn officieren, s tond  aan h e t hoofd van deze cam pagne in B rittannië, m aar w at de aard  
van h e t probleem  o f de locatie was, is n ie t gew eten72. In de Cynegetica van de Carthaagse 
p oëe t N em esianus w ord t wel verw ezen naar deze cam pagne: ‘laat mij n ie t verzwijgen, 
w elke cam pagnes je  ee rs t beëindigde, Carinus, on d er de poolster, in overw inning’73. De 
w oorden  ‘sub Arcto’ in de Latijnse tek st zijn een  poëtische verw ijzing naar de poo lster en 
d it w erd  wel eens gebru ik t ais equ ivalen t voor h e t ‘v erre  n oo rden ’71, w aarm ee he t 
noorden  van B rittann ië  w erd  bedoeld. Aangezien de poolster vaak in m aritiem e con tex t 
w ord t gebru ik t, zou deze zinsnede kunnen  verw ijzen n aa r m aritiem e opera ties75.
Nog in hetzelfde ja a r  da t Carausius was aangesteld  om  de p iraterij in onze kustgebieden 
te  bestrijden  (286) beval keizer M axim ianus zijn executie. De reden  was da t Carausius de 
b u it die hij de p ira ten  afhandig had  gem aakt, n ie t had  teruggegeven  aan  de rech tm atige  
eigenaars en, w at nog erger was, aan de keizerlijke schatk ist. Om zijn vel te  redden  riep  
Carausius zich u it to t  tegenkeizer en scheurde he t noordw estelijke deel van Gallië en 
Britannia a f  van Rome.
Tijdens de episode van he t Britse keizerrijk  (286-296) voerde M axim ianus (in 288)7‘ en 
la te r C onstantius Chlorus (in 293)77 h ie r op h e t co n tin en t cam pagne tegen  Friezen en 
d iverse Frankische stam m en, die zich hadden geallieerd  m et de Britse keizer Carausius 
en la te r A llectus. Het doei van de cam pagnes van M axim inianus en Chlorus was 
tw eeledig: enerzijds h e t indijken van de Frankische p iraterij en anderzijds het 
e lim ineren  van de F rankische steun  aan de Britse keizers.
De Rijn w eer o nder Rom einse con tro le krijgen, was te r  voorbereid ing  van de invasie 
van Britannia, ook van cruciaal belang. De tiende  en  elfde panegyriek  specifiëren  enkel 
d a t M axim ianus cam pagne voerde in h e t N ederlandse deltagebied, een  precieze locatie 
w ord t n ie t verm eld . De cam pagnes van C onstantius Chlorus vonden  p laats in h e t 
Scheldegebied en in Batavia. O nder ‘Batavia’ m oeten  we w ellicht n ie t enkel de Betuwe 
verstaan , m aar ook h e t ‘eiland der B ataven’, dus h e t gehele gebied tu ssen  Rijn- en
7' CIL XIV, 126 = ILS 608.
72 Casey 1994,101; Birley 2007,52.
73 Nemesianus, Cynegetica 69-70: ‘nee taceam, primum quae nuper bella sub Arcto felici, Carine, manu confeceris’.
71 Casey 1994,102.
75 Mann 1989, 5; Casey 1994,102.
76 Pan. Lat. X, 11,4-7; Pan. Lat. XI, 7,2.
77 Pan. Lat. VI, 5, 3; Pan. Lat. VII, 4, 2; Pan. Lat. VIII, 8.
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M aasm ondingen to t aan  Nijm egen en m isschien ook delen van de voorm alige civitas 
Batavorum ten  zuiden van de Maas7'.
Iets m eer dan 10 ja a r  ná h e t om verw erpen  van h e t Britse keizerrijk , m oest C onstantius 
Chlorus opnieuw  acties ondernem en  in  Britannia. In 305 stak  hij sam en m et zijn zoon 
C onstantinus I he t Kanaal over om  oorlog te  voeren  tegen  de P ieten79. Later (in 313) 
voerde C onstantinus I ook cam pagne tegen  de Franken in  Batavia"  en in een bepaalde 
periode in de tijdspanne 306-313 w erd de A tlantische kust van Hispania g e te is te rd  door 
Frankische p iraten". Eén van C onstan tinus’ zonen, Constans, voerde in 341 in Gallië 
cam pagne tegen  de F ranken '2, behaalde in 342 een overw inning  en ging een  verd rag  m et 
hen  aan". In de ‘De Errore Profanarum Religionum’ van Julius Firm icus M aternus u it 346 
lezen we da t h e t oversteken  van h e t Kanaal ‘door de aanw ezigheid  van b arb a ren  een 
hachelijke zaak’ was", w at erop  zou w ijzen d a t de Franken zich n ie t aan  dit 
vredesverd rag  hielden. T ijdens de w in te r van 342/343 b rac h t Constans een  bezoek aan 
Britannia. Dit ‘bezoek’, waarbij hij vergezeld was door een  honderd ta l so ldaten , w ord t 
door som m ige au teu rs  gezien in h e t kader van een  ra id  van P ieten e n /o f  Scotten", m aar 
Libanius schrijft expliciet d a t e r  geen m ilita ire crisis aan  de basis van h e t bezoek lag, 
zonder evenw el te  verm elden  w at dan wel de reden  was“ .
In de periode 355-360 roerden  de Frankische stam m en  zich opnieuw . Ze staken  de Rijn 
over en w aren  ac tie f  in de provincie Germania Secunda. Caesar Ju lianus voerde d iverse 
cam pagnes zowel links ais rech ts  van de Rijn.'7 H et is n ie t duidelijk o f e r  toen  ook raids 
over zee p laatsvonden. In die periode bouw den de Kuedoi, w ellicht een Saksische stam , 
een  aan ta l bo ten  en voerden  een  raid  u it op Batavia. Deze Kuedoi verd reven  de Salische 
Franken u it Batavia en geb ru ik ten  d it gebied ais u itvalsbasis voor hun  nachtelijke 
p lunderingen . Ju lianus liet een G erm aans h u u rleger o nder leiding van C harietto  een 
guerillaoorlog voeren tegen  deze Kuedoi."
7'  Lanting & van der Plicht 2010,40.
79 Anonymus Valesianus II, 4; Pan. Lat. VI, 7,1-2.
“ van Es 1981,50.
"  Pan. Lat. IV, 17,1.
' 2 H ieronym us, Chronicon 235b; Hieronymus, Chronica minora I, 236.
"  Libanius, Oratio LIX, 127-136; Hiëronymus, Chronicon 235e; H ieronym us, Chronica minora I, 236; Socrates, 
Historia Ecclesiastica II, 13,4.
“ Julius Firmicus M aternus, De Errore Profanarum Religionum XXVIII, 6.
85 Frere 1987, 387-389.
* Libanius, Orationes LIX, 141.
*7 Ammianus Marcellinus, Res Gestae, XVI, 3, 2; XVII, 2; XX, 10,1-3; Lanting & van der Plicht 2010, 67-68.
"  Ammianus Marcellinus, Res Gestae XVII, 2, 1-4; 8, 3; XX, 10, 2; Zosimus, Historia Nova III; Bartholom ew 1984, 
184.
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Am m ianus M arcellinus m aakt in m eerdere  hoofdstukken  van zijn Res Gestae m elding van 
p iraterij aan de Gallische en Britse kusten  in d e ja re n  60 van de 4de eeuw.
W at Britannia betre ft: in  360 w erd Lupicinus in opd rach t van keizer Ju lianus n aa r h e t 
noorden  van Britannia gezonden om  raids van P ieten  en Scotten te  o n d erd rukken”, m aar 
in 364 w aren  er opnieuw  raids van P ieten, Schotten  en A ttacotten . Er b es taa t ech te r 
verw arring  over de raids in  364. Daarin w orden behalve de drie bovengenoem de 
stam m en die Britannia te is te rd en , ook de Saksen verm eld90. Volgens een  aan ta l au teu rs  is 
d it een  w aarheidsgetrouw e w eergave van de fe iten9' en w erd  Britannia inderdaad  ook 
door Saksen aangevallen , m aar B artholom ew  verm oed t da t A m m ianus doelt op de 
passage die een  la te re  gebeurten is u it 367 beschrijft92 w aarbij de Saksen w orden  verm eld  
ais ra iders op de Gallische kust”.
Deze raids bleven in Britannia voo rtd u ren  om in he t ja a r  367 een clim ax te  bereiken. 
A m m ianus sp reek t voor da t ja a r  van een ‘conspiratio barbárico’ waarbij N ectaridus, comes 
van h e t kustgebied, w erd  gedood en dux Fullofaudes in  een h inderlaag  was gelopen en 
gevangen genom en”. Een paar regels verder schrijft hij: ‘Wel m oet ik duidelijk m aken 
da t in deze tijd  de P ieten, ..., evenals h e t krijgshaftige volk van de A ttaco tten , en  de 
Scotten, op hun  uitgebreide zw erftoch ten  g ro te  verw oestingen  aan rich tten , terw ijl de 
F ranken en  h u n  bu ren  de Saksen in de gouw en van Gallië, voor zover ze over land o f zee 
toegankelijk  w aren, roofden, b ran d stich tten  en  verm oordden  wie in hun  h anden  viel’.95 
Over de w are to ed rach t van deze ‘conspiratio barbárico’ h ee rs t onduidelijkheid. Volgens 
B artholom ew  en T hom pson w aren  h e t n ie t de barbaarse stam m en die aan de basis van 
deze sam enzw ering  lagen, m aar b e tro f  h e t een  opstand  van de arm e stadbevolking96 of 
een  uitvloeisel van in te rn -po litieke prob lem en97. In hetzelfde ja a r  vertrokken  
ach tereenvo lgens drie hoge officieren n aa r Britannia om deze ‘conspiratio barbárico' aan
*9 Ammianus Marcellinus, Res Gestae XX, 1. Reeds voordien w aren e r  problem en m et Pieten en Scotten geweest: 
de historische tekst zegt dat deze tw ee stam m en het bestaande vredesverdrag hadden verbroken. 
Bijzonderheden over dit verdrag  zijn n iet gekend.
90 Ammianus Marcellinus, Res Gestae XXVI, 4-5: ‘Picti Saxonesque et Scotti, et Attacotti Brittanos aerumnis vexavere 
continuis’.
91 Haywood 1999, 69.
92 Ammianus Marcellinus, Res Gestae XXVII, 8,5.
93 Bartholom ew 1984,174.
99 Ammianus Marcellinus, Res Gestae XXVII, 8,1.
95 Ammianus Marcellinus, Res Gestae XXVII, 8, 5 : ‘illud tarnen sufficiet did, quod eo tempore Picti ..., itidemque 
Attacotti bellicosa hominum natio et Scotti per diversa vagantes multa populabantur, Gallicanos [vero] tractus Franci et 
Saxones isdem confines, quo quisque erumpere potuit terra vel mari, praedis acerbis incendiisque et captivorum funeribus 
hominum violabant’.
91 Bartholomew 1984,181.
"T ho m p so n  1990.
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te  pakken. Het leger van de derde officier, comes Theodosius, was g ro o t en ervaren  
genoeg om h e t probleem  aan te  pakken. A m m ianus beschrijft da t hij de rond trekkende  
bendes van b arbaren  bevocht en in h inderlagen  liet lopen58. De cam pagne van comes 
Theodosius concen treerde  zich w ellicht voornam elijk  in he t zuidoostelijke deel van 
B r i ta n n ia Uit h e t feit d a t hij een  g roo t aan ta l fo rten  en  s teden  liet ren o v e re n 1”0, kunnen  
we afleiden dat Britannia een zeer woelige periode ach te r de rug had. Relevant is da t de 
laat-R om einse d ich te r C laudius101 in een  panegyriek  voor zijn m eester H onorius schrijft 
da t comes Theodosius ‘de kusten van Brittannië tot onderwerping bracht'm, w at een 
duidelijke verw ijzing is naa r raids van P ieten en Saksen.
Behalve h e t veiligstellen van de situatie  b innen  de grenzen , w erden  in 368-369 
w ellicht ook strafexpedities in h e t noorden  van B rittann ië  en m isschien zelfs ook in 
Ierland  ondernom en. Claudius beschrijft op lyrische wijze de strafexped ities die comes 
Theodosius in he t noorden  ondernam : ‘De O rkaden vol dode Saksen, T hu le104 doo rd renk t 
m et Pictisch bloed en Ierland w enend voor de hopen  Scotse doden ’104. Ook de ee rd er 
geschreven  panegyriek  te r  e re  van keizer Theodosius a lludeert op een  strafexpeditie  
van zijn vader (comes Theodosius) in  Ierland: ‘o f m oet ik de Scot verm elden , 
te ruggedreven  in zijn eigen m oerassen?’105. A angezien deze lo fschriften  gekend zijn voor 
hun  overdrijv ingen, kunnen  deze strafexped ities n ie t zonder m eer voor w aar w orden 
aangenom en en  m ogen we ze n ie t al te  le tte rlijk  nem en, m aar anderzijds m ogen we de 
beschrijv ing n ie t zonder m eer n aa r he t rijk van de fabelen verw ijzen. Dat comes 
Theodosius de Saksen zou hebben  bevochten  op de O rkaden lijkt h e t op he t ee rste  zicht 
vrij onw aarschijnlijk, w are h e t n ie t d a t N ennius m elding m aakt van een raid van Saksen 
op deze eilanden in he t m idden van de 5de eeuw 106.
Comes Theodosius bevocht de Saksen op de N oordzee en  ook in h e t gebied  dat 
Saxoneia h ee tte . In de panegyriek  opgedragen aan  Theodosius I w ord t verw ezen naar 
een  m aritiem e overw inning  die zijn vader (comes Theodosius) had behaald  op de 
Saksen107 en een inscrip tie  gevonden in de nabijheid  van Stobi (het m oderne Gradsko in
58 Ammianus Marcellinus, Res Gestae XXVII, 8,7-8; XXVIII, 3,1-2.
"T h o m p so n  1990,7.
100 Ammianus Marcellinus, Res Gestae XXVIII, 3, 2.
101 Dichter aan het hof van keizer Honorius en gunsteling van diens opperbevelhebber Stilicho (Alexandrië, ca. 
370 - Rome, ca. 404).
102 Claudius, Panegyricus de Quarto Consulato Honorii Augusti 28-29.
105 Benaming voor het ‘u iterste  N oorden’.
104 Claudius, Panegyricus de Quarto Consulato Honorii Augusti 31-33.
105 Pan. Lat. II, 5, 2.
106 Nennius, Historia Brittonum XXXVIII.
107 Pan. Lat. II, 5, 2: ‘Saxo consumptus bellis navalis offéretur’ (‘De Saksen verslagen in m aritiem e veldslagen is een 
voorbeeld’).
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M acedonië) verw ijst n aa r m ilita ire operaties van comes Theodosius in Saxoneia'"". 
Saxoneia kan verw ijzen n aa r Batavia109, m aar kan evengoed betrekk ing  hebben  op (een 
deel van) h e t kustgebied tussen  de Oude Rijn en Jutland .
In 370 w erd, volgens A m m ianus M arcellinus, een tro ep  p ira ten  in Gallië 
gevangengenom en, v rijgelaten  m aar daarna in een h inderlaag  gelokt en  afgeslach t110. 
Twee passages in de Res Gestae verw ijzen naar d it inciden t. De eerste  verw ijzing geeft 
een gedeta illeerd  relaas van de fe iten '1', de tw eede passage is een bondige sam envatting  
van he t gebeurde: ‘De Saksen, die in hun  schrikw ekkende razern ij overvallen  pleegden 
daar w aar de w ind hen  heen  dreef, w aren  de kustgebieden van Gallië b innengedrongen  
en w aren  m et rijke bu it vertrokken , ais hij (magister peditum  Severus) ze n ie t in een 
tw ijfelachtige, m aar effectieve actie had vern ie tigd  en  hen hun  bu it had afgenom en.’112 
De m elding in de geschriften  van H ieronym us en Orosius van een groep Saksen die op 
Frankische grondgebied  bij ‘Deuso’ door de Rom einen w erden  verslagen, houd t 
verm oedelijk  ook verband  m et deze raid  van 370m.
De kerkvader A m brosius, die in  dezelfde tijd  leefde ais A m m ianus M arcellinus, schrijft in 
één  van zijn brieven  da t M agnus M axim us1" nederlagen  leed tegen  de Franken en 
Saksen115. Aard, p laats en datum  van deze nederlagen  w orden  evenw el n ie t 
gespecificeerd. Volgens Johnson , die deze passage in d e ja re n  80 van de 4de eeuw  d a tee rt, 
is d it een verw ijzing naar Saksische raids op de Gallische kust"6. Deze M agnus M aximus 
had reeds eerder, in 381, ais comes Britanniae de b innenvallende Scotten en P ieten 
b ev o ch ten 117.
108 Egger 1929-1930.
105 Bartholom ew 1984,184.
110 Ammianus Marcellinus, Res Gestae XXX, 7, 8; XXVIII, 5,1-8.
111 Ammianus Marcellinus, Res Gestae XXVIII, 5,1-8.
112 Ammianus Marcellinus, Res Gestae XXX, 7, 8: ‘Inter haec tamen caute gesta, ¡am conversos ad metuendam rabiem 
Saxonas, semper quolibet inexplorata ruentes, delatosque tunc ad terrestres tractus, quorum spoliis paene redierant 
locupletes, malefido quidem sed utili commento peremit, praeda raptoribus vifractis excussa.'
113 Hieronymus, Chronicon 373; Orosius, Historiae VII, 32, 10. ‘Deuso’ w ordt gewoonlijk vereenzelvigd m et de 
plaats Diessen, n iet ver van Eindhoven (Stolte 1957; Zöllner 1970, 22; van Es 1981, 52).
114 Generaal onder comes Theodosius. Later u surpator in he t westelijke deel van het Romeinse Rijk (383-388).
115 Ambrosius, Epistulae XL, 23.
'"Jo h n so n  1977,67.
117 Chronica Gallia a CCCLII, Gratianus iv: 'lncursantos Pictos et Scottos Maximus tyrannus strenue superávit'.
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In h e t w erk  van Claudius lezen we d a t de P ieten, Scotten, Saksen en  Franken zich in de 
laatste  ja re n  van de 4de eeuw  opnieuw  ro erd en  en  ze bevochten  w erden  door S tilicho11'. 
In een lofdicht te r  ere  van Stilicho zegt de personificatie van Britannia: ‘Stilicho hielp mij 
ook w anneer ik belaagd w erd door aang renzende stam m en, de Scotten heel Ierland 
tegen  mij oph its ten  en de zee schuim de door h e t gebeuk van vijandige roeispanen. 
Dankzij hem  (Stilicho) m oest ik mij geen zorgen m aken voor de w apens van de Scotten, 
hu iveren  voor de P ieten of al m ijn kusten  la ten  bew aken tegen  de Saksen die kw am en, 
welke w ind e r  ook blies.’"9. In datzelfde w erk zegt de personificatie van Gallië dat 
‘Stilicho de Franken had overw onnen  en  vrede had geb rach t aan de Rijn’1“ en in een 
h aa td ich t tegen  E utrop ius121, schrijft Claudius hetzelfde: ‘De Sakser is verslagen en de 
zeeën zijn veilig, de P ieten zijn overw onnen en  B rittann ië  is veilig gesteld. Aan mijn 
voeten  liggen v ernederde Franken en gebroken  Suebiërs, en ik heb con tro le over de 
Rijn, o G erm anicus.’
Met de opgave van Britannia en  Noord-Gallië nam  de Saksische p iraterij in  deze gebieden 
toe. Toen Britannia in 407 aan h aa r lo t w erd  overgelaten  en C onstan tinus III en  de 
overgebleven Rom einse tro ep en  e r  w egtrokken , m oesten  de B ritten  vanaf dan zelf 
in staan  voor hun  verdediging en volgens de Gallische Kroniek van 452 w erden  ze in 409 of 
410 door zw are raids van Saksen g e te is te rd 122. In 429 w erd  een gezam enlijke raid  van 
Saksen en Pieten door de B ritten  afgeslagen12’, m aar n ie tteg en staan d e  deze overw inning  
bleven de raids aanhouden , zelfs in die m ate da t B rittann ië in 441 deels on d er Saksisch 
bew ind kwam te  s ta a n 12*.
De Vandaal Stilicho was de eerste  m inister van Honorius, keizer van het westelijke deel van het Romeinse 
Rijk van 393 to t 423. Stilicho vocht drie oorlogen uit tegen de Pieten (Miller 1975).
119 Claudius, De Consulatu Stilichonis II, 250-255:
‘me quoque vicinis pereuntem gentibus inquit 
munivit Stilicho, totam cum Scotius Hivemen 
movit et infesto spumavit remige Tethys.
illius effectum curis, ne tela timerem 
Scottica, ne Pictum tremerem, ne litore toto 
prospicerem dubiis venturum  Saxona ventis. '
120 Claudius, De Consulatu Stilichonis II, 241-246.
121 Claudius, In Eutropium I, 392-395:
‘domito quod Saxone Tethys
mitior etfracto secura Britannia Picto 
ante pedes humili Franco tristique Suebo 
perfruor et nostrum video, Germanice, Rhenum. '
122 Chronica Gallia a CCCCLII, 62.
121 Constantius, Vita S. Germani.
121 Chronica Gallia a CCCCLII, 126.
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Ook in h e t noo rden  van Gallië p ro fiteerden  de Saksen van h e t w egtrekken van de 
Rom einse troepen . Het aantal raids nam  er  toe en die hadden  ais doei vaste voet op 
Gallische bodem  te  k rijgen '2'. De kusten  van Armorica w erden  in 409 gete is terd  door 
Saksische p ira ten 126 en vanaf h e t m idden van de 5de eeuw  nam en de m eldingen van 
Saksische p iraterij aan de Gallische kust en zelfs in he t b innen land  nog to e 127. In 456 
nam en  de Saksen Armorica in 12", voeren  ze de Loire op en vestigden zich op enkele 
eilanden aan de m onding van deze rivier. In 463 nam en ze de stad  Angers in 12'1 en een 
paar tien ta l ja re n  la te r  vielen ze N antes aan  (49l)1M. Ook de zu idw estkust van Gallië was 
regelm atig  h e t doelw it van Saksische p iraten : zo w erd  he t plaatsje M arsas aan de 
Gironde gep lunderd  door een g ro te  Saksische vloot"'. Uit een  b rie f van Sidonius 
Apollinaris u it circa 480, vernem en  we dat N am atius aan he t hoofd stond  van de 
V isigothische vloot die tijdens d e ja re n  70 van de 4de eeuw  de w estkust van Gallië m oest 
bescherm en tegen  Saksische p ira te n 132.
De overgro te  m eerderheid  van de raids was tijdens de 5de eeuw  op conto  van de 
Saksen te  schrijven, m aar ook andere  stam m en pik ten  een g raan tje  m ee. Zo voerden de 
H erulen in d e ja re n  455-457 een raid  u it op de noordw estkust van Spanje"3.
125 Lorren 1992,152.
126 Sint Patrick, Confessio.
127 Johnson 1977, 67.
'2'  Sidonius Apollinaris, Carmina VII, 369-370.
125 Gregorius van Tours, Historia Francorum II, 18-19.
130 Gregorius van Tours, Liber in gloria martyrum  59.
131 Vita Viviani VII.
132 Sidonius Apollinaris, Epistulae VIII, 6,13.
133 Hydatius, Chronicon 171.
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Tabel 6.1 Lijst van historisch overgeleverde piratenraids en Romeinse campagnes en 
strafexpedities tegen piraterij.
piraterij geattesteerd in historische 
bronnen campagnes/strafexpedities
periode agressor plaats data tegen wie?
keizer/bevelvoerd
er
?41 Chauken 41 Chauken Gabinius
47 Chauken
Gallia Belgica, 
Germania Inferior 47 Chauken Corbulo
172-174 Chauken Gallia Belgica 172-174 Chauken Marcus Didius Iulianus
253 Franken Gallienus
260-270 Franken Postumus
270 Franken Aurelianus
286 Franken
Gallia Belgica, Gallia 
Lugdunensis 286 Franken Carausius
293 Friezen en Chamaven Constantius Chlorus
305 Pieten Constantius Chlorus
313
Franken (Chamaven?, 
Friezen?) Constantinus I
321
Franken (Bructeri, 
Chamaven of Friezen) Crispus
341-342 Franken Constans
346 Germanen Kanaal
355 Franken Constantius II
355-360 Franken caesar Iulianus
360 Pieten en Scotten Britannia 360 Pieten en Scotten Lupicinus
364
Pieten, Scotten, 
Attacotten (en 
Franken ?) Britannia
367
Pieten,
Attacotten en 
Scotten Britannia 367
Pieten, A ttacotten en 
Scotten comes Theodosius
367
Franken en 
Saksen Gallia rond 367 Saksen
comes Theodosius, 
Valentin ¡anus
370 Saksen Severus
381 Pieten en Scotten 381 Pieten en Scotten Magnus Maximus
jaren 80 
4 de eeuw
Franken en 
Saksen Gallia
389 Franken en Alamannen Arbogastes
396 Franken en Alamannen Stilicho
eind 4de 
eeuw Saksen Gallia Saksen Stilicho
eind 4de 
eeuw
Pieten, Scotten 
en Saksen Britannia Pieten, Scotten en Saksen Stilicho
409/410 Saksen Britannia
429 Saksen en Pieten Britannia
455-457 Herulen Hispania
456 Saksen Armorica
jaren 70 
4 de eeuw Saksen westkust van Gallia
491 Saksen Nantes
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6.3 Archeologische, numismatische en antropologische 
aanwijzingen voor piratenraids
De laa ts te  ja re n  is er een  ten d en s om  p iraterij in de an tieke periode enkel te  benaderen  
via h isto rische teksten . Zo schrijft de Souza in de inleid ing van zijn boek over p iraterij in 
de Grieks-Rom einse w ereld: ‘It is important to establish at an early stage that all evidence o f 
piracy in the Graeco-Roman world is textual. Piracy is not a phenomenon which can be 
documented from the material remains o f Classical civilizations. Ancient pirates did not leave any 
distinct trace in the archaeological record, unlike soldiers, whose graves, equipment and 
habitations are fairly easy to identify. A history o f piracy can, therefore, be written only on the 
basis o f texts which mention pirates or piracy in explicit term s . .. ,,M
Hoewel voor De Souza’s stelling  wel w at te  verte llen  valt, kunnen  ook de archeologie 
en  som m ige w etenschappen  ais de num ism atiek  en de fysische antropologie heel w at 
in form atie  aan leveren  in da t verhaal. Bepaalde m unttypes, m u n tsch a tten  en hun  
verspreid ing, b rand - o f destruc tie lagen  in archeologische sites, de ab rup te  opgave van 
een n ed e rze ttin g  o f een regio, en ook ske le tresten  en  de wijze o f p laats w aar deze 
w erden  gedeponeerd , kunnen  aanw ijzingen zijn voor raids.
Hoewel h e t quasi nooit m ogelijk is om  een bepaald  m unttype, m un tschat, b randlaag  
o f m enselijke depositie  m et 100% zekerheid  aan p ira terij te  koppelen, zijn e r  toch  een 
aan ta l gevallen w aar de gegevens toch  ste rk  in die rich ting  wijzen. Het loon t de m oeite 
om  na te  gaan w at e r  in de lite ra tu u r gekend is van  n ie t-tekstue le  in form atie  over 
p iraterij in h e t onderzoeksgebied  tijdens de Rom einse periode. Dit hoofdstuk beoogt 
geen volledigheid, m aar bevat enkele voorbeelden die re lev an t zijn voor ons 
studiegebied. A angezien de G erm aanse p iraterij ais voorloper kan gezien w orden  van de 
la te re  vroegm iddeleeuw se en  Scandinavische p iraterij, w ord t e r  te r  vergelijking ook 
verw ezen n aa r de raids van de Vikingen.
6.3.1 Munttypes
Een aan ta l m un ttypes die in de periode van Postum us en  Laelianus w erden  geslagen, 
w orden som s in verband  geb rach t m et overw inningen  van deze keizers op Frankische 
p iraten .
De Souza 1999, 2. Vorsers ais Haywood (1999) en Detalle (2002) m aakten wél gebruik van n iet-tekstuele 
bronnen om hun verhaal over piraterij te  stofferen.
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De in 261 geslagen m unttypes m et op de ach terz ijde  een  oorlogsschip m et de legende 
‘Laetitia Aug(usti)’"' kunnen  verw ijzen naar m aritiem e oorlogsvoering tegen  Germ aanse 
p ira te n 1’8, w at w ellicht ook geldt voor he t in 268 geslagen m un ttype  m et de afbeelding 
van een  oorlogsschip m et de legende ‘Felicitas Temp(orum)'"\
Volgens G ricourt zouden ook de antoniniani m et legende ‘Rest(itutor) Galliar(um)’m en 
de denarii en quinarii m et de legende ‘Pax Aug(usti)’m verw ijzen naar dergelijke ac ties1®.
Onlangs stelde López Sánchez voor om ook de door Laelianus141 geslagen antoniniani 
m et legende ‘Victoria Aug(usti)'"2 in h e t kader te  zien van acties tegen  p ira ten  die de 
noordkust van Gallië bed re igden1*’.
6,3.2 Muntschatten
Een p ira ten ra id  kan één van de redenen  zijn voor h e t verbergen  van geld o f w aardevolle 
voorw erpen  zoals zilveren vaatw erk. Bij een dreigende raid  kon h e t gebeuren  da t de 
eigenaar zijn geld verstop te  en een p ira ten ra id  kon ook de reden  zijn gew eest d a t zo’n 
schat n ie t w erd opgehaald, w ant de e igenaar kon bij een dergelijke con fron ta tie  he t 
leven hebben  verloren . Twee opm erk ingen  zijn h ie r op hun  plaats. Enkel bij dreiging 
van een g ro te  invasie o f w anneer een  gebied m eerdere  keren  door een raid  w erd 
getroffen , had de eigenaar de tijd  om zijn bezit weg te  stoppen . In he t geval van een 
onverw achte, snelle raid  had de eigenaar daar n ie t de tijd  voor. En tenzij he t grote, 
zw are voorw erpen  betroffen , was h e t bij v luch ten  zinvoller om  geld en andere  kostbare 
bez ittingen  m ee te  nem en 1**.
Het blijft een  delicate zaak om een m un tschat, o f concen tra tie s van m u n tsch a tten  in een 
beperk t gebied, aan een bepaalde gebeurten is ais een  raid o f invasie te  koppelen. Enkel
m  Elmer Nr. 130, 152-157,186, 237-246.
1.6 Elmer 1941, 33; Gricourt 1988, 16. Evengoed zou d it m unttype kunnen verw ijzen naar een  bezoek dat 
Postum us in dat jaa r  brach t aan Britannia (Elmer 1941,33; König 1981,92-93; Schulte 1983,30).
1.7 Elmer Nr. 572-575; Schulte Nr. 157-158. Eimer 1941, 39; König 1981, 131 (met enig voorbehoud); Gricourt 
1988, 42 en Tabl. 3; López Sánchez 2006, 40. Anderzijds kan d it m unttype ook symbool staan voor een 
'gelukkige’ periode zonder krijgsverrichtingen (Schulte 1983,42).
m  Elmer Nr. 587-588. 
u’ Schulte Nr. 156 en Q14.
1,0 Gricourt 1988, 42 en Tabl. 3.
■*■ Laelianus, die in opstand was gekom en tegen Postum us m aar door diens troepen  w erd verm oord, zou op het 
einde van 268-begin 269 m et behulp van het dertigste legioen deze p iratenraids hebben bezworen.
1,2 Gilljam 1981,51, E.14.
143 López Sánchez 2009, 1097-1099.
144 Delmaire 1995, 25; Haupt 2001,70.
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w anneer een m u n tsch a t volledig is en in een archeologische con tex t w ord t gevonden, 
kan een  reden  w orden  gezocht voor h e t verstoppen  en  n ie t m eer ophalen  van een 
m u n tsch a t145. Een g roo t probleem  is da t h e t m eestal onm ogelijk te  bepalen  is hoeveel tijd  
e r  verlopen  is tu ssen  he t toevoegen van de slu itm un t aan de schat en h e t verstoppen  
van de sch a t146. Een an d e r gevaar da t op de loer ligt, is de cirkelredenering . H istorisch 
bekende en geda teerde invallen van b arbaren  (w aarvan de exacte locatie m eestal n ie t 
bekend  is) w orden  gebru ik t om een m un tschat (w aarvan h e t tijdsverloop tussen  de 
slu itm un t en de datum  van berg ing  ook n ie t bekend is) te  dateren . En vice versa: 
m u n tsch a tten  w orden  gebru ik t om h istorisch  gekende invallen te  lokaliseren .14' H et is 
slechts in een m inim aal aantal gevallen duidelijk da t een  m u n tsch a t u it angst voor 
krijgsverrich tingen  aan  de grond  w erd to ev ertro u w d 14'.
De m u n tsch a tten  m et slu itm un t in de periode 160-170 die in h e t noorden  van Gallië 
aan de g rond  w erden  toevertrouw d, w orden doorgaans gekoppeld  aan de invallen  van 
de C hauken144. Bij h e t consu lte ren  van de cataloog in h e t w erk van Heesch over de 
m untc ircu la tie  in de civitates van de N erviërs en M enapiërs, zien we ech te r dat er slechts 
enkele m u n tsch a tten  u it die periode zijn gekend150 en ook in he t noorden  van Frankrijk 
w erden  e r  slechts enkele m u n tsch a tten  m et een  dergelijke terminus post quem 
gevonden151. T egenw oordig w orden  de m u n tsch a tten  m et slu itm un t 160-170 n ie t m eer 
au tom atisch  g ere la teerd  aan  de raids van de Chauken. Een a lte rna tieve  verk laring  voor 
h e t o p p o tten  van de m un ten  in d e ja re n  160-170 zijn devaluaties152. H et n ie t recu p ereren
145 Delmaire 1995,25-26.
146 Delmaire 1995, 22; H aupt 2001,90.
141 H aupt 2001,91.
141 Een in Augst gevonden schat, bestaande uit m unten  (m et slu itm unt u it 249-251), w erktuigen, sieraden en 
vaatw erk in brons, w ordt gekoppeld aan de inval van 254 (Tomasevic-Buck 1980; Haupt 2001, 70). Dichter bij 
huis is er he t voorbeeld van een aantal schatten  bestaande uit m etalen vaatw erk die in de loop van de derde 
kw art van de 2de eeuw aan de grond van Nijmegen w erden toevertrouw d (van Enckevort & Thijssen 1996, 73- 
76).
145 Van Gansbeke 1955; Provost 1991; Thoen 1991,198; Rogge 1996a, 60.
150 Het be treft de m untschat van M elden-Koppenberg (sluitm unt 166) (van Heesch 1998, 269), m aar zelfs deze is 
n iet helem aal betrouw baar, w ant er zijn er m aar 17 m unten  van de oorspronkelijke 200 gekend. De m untschat 
van Dikkelvenne is wel een mogelijke kandidaat (van Heesch 1998, 242). De slu itm unt van de goudschat van 
Liberchies w erd geslagen in 166 (Thirion 1972), m aar doordat ook deze sterk  versleten is, m eent van Heesch 
dat deze m untschat m instens 10 à 20 ja re n  la ter werd begraven (schriftelijke mededeling; J. van Heesch, 10 
augustus 2010).
151 Delmaire 1976,119-121.
152Thirion 1967; Delmaire 1976,121.
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ervan  kan ook te  w ijten zijn aan de pest die in 166 u itb rak 1” o f  aan een  oorzaak die onder 
de algem ene noem er ‘in te rn e  m oeilijkheden’ kan w orden  g ep laa ts t15*.
Ook w at de periode van ca. 250 to t ca. 280 b e tre ft, w orden  de vele aangetroffen  
m u n tsch a tten  trad itionee l gekoppeld aan  raids en  invasies. Op h e t einde van de 19de 
eeuw  en  in de ee rste  helft van de 20ste eeuw  w erden  de m u n tsch a tten  uit de tw eede helft 
van de 3de eeuw  gevonden  in h e t noordw esten  van h e t Rom einse Rijk, gebru ik t om  de 
diverse G erm aanse invasies te  dateren . Bovendien w erd daarm ee zelfs een  reco n stru c tie  
voorgesteld  van de diverse rou tes die de G erm anen gebru ik ten  om  Gallië b innen  te  
vallen155. V anaf de ja re n  60 kwam er  zw are tegenkan ting  op deze visie. H istorici en 
num ism aten  in te rp re tee rd en  een  g roo t deel van deze m u n tsch a tten  ee rd e r  ais 
spaarscha tten  die w aren opgepot gew orden  ais een  an tw oord  op devaluaties o f 
m onetaire  h e rv o rm ingen156. Tegenw oordig h an te ren  de num ism aten  een gen u an ceerd er 
beeld w aarbij e r  naast m ilita ire en m onetaire  verk laringen  ook andere  verk laringen , 
zoals s te rfte  door ouderdom  o f ziekte, on d er ogen w orden genom en15'. Zo w ord t een deel 
van de n ie t m eer gerecupereerde m u n tsch a tten  aan  he t u itb reken  van de pest 
gew eten 15*. Ook w at de m ilita ire  verk laring  be tre ft, is de kijk tegenw oordig  
genuanceerder. Niet alleen invasies en raids kunnen  de oorzaak zijn gew eest voor he t 
w egstoppen en n ie t m eer recupereren  van m un tsch a tten , ook andere  vorm en van 
vijandelijkheden zoals banditism e, boerenopstanden , oorlogen tussen  Rom einse legers 
en  andere  vorm en van crim inalite it15’. Na vergelijkend onderzoek  m et andere  
historische periodes, b enad ruk te  van Heesch da t pieken in m untverlies wel degelijk 
overeenkom en m et periodes van m ilita ire o n ru s t160. M aar m u n tsch a tten  specifiek aan 
p iraterij koppelen, is dan w eer een com plexere zaak. Voorlopig kunnen  enkel de 
m u n tsch a tten  m et slu itm un t 268 m et vrij g ro te  zekerheid  gelieerd  w orden aan  p iraterij, 
nam elijk aan de Frankische raids van 269161. De g ro o ts te  co n cen tra tie  van de in deze 
periode aan de g rond  toevertrouw de m u n tsch a tten  ligt im m ers in h e t kustgebied van 
Noordwest-Gallië. G ricourt gebru ik te  deze m u n tsch a tten  van 268 zelfs om  de rou tes van
155 Delmaire 1995, 25. Van Heesch m erkte evenwel op dat de onder Marcus Aurelius uitgebroken pest n iet to t 
een opvallende piek in de m untschatten  heeft geleid (van Heesch 1998,149).
154 van Heesch 1998,94.
155 Bvb. Blanchet 1900; Koethe 1942; Van Gansbeke 1952.
156 Bvb. Thirion 1967; Delmaire 1995.
157 Bvb. van Heesch 1998, 147-55; H aupt 2001. Voor een  exhaustieve lijst van de talrijke redenen  voor h e t aan 
de grond toevertrouw en en n iet m eer recupereren  van m untschatten  zie Haupt 2001,59-84 en 85, Tab. 8.
150 Delmaire 1995, 25; Haupt 2001, 92. Zo wijt Haupt een dichte concentratie  aan m untschatten  m et slu itm unt 
in d e ja ren  50 van de 3* eeuw tussen Schelde en Maas aan een lokale epidem ie (Haupt 2001,202,203, Karte 48).
155 Drinkw ater 1987,202.
160 van Heesch 1998,149.
161 Thoen 1978, 205-2066; Gricourt 1988; Rogge 1996b, 81; van Heesch 1998,150.
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de p ira ten  te  rec o n stru e ren '62. H et was hem  opgevallen da t de m eeste  m u n tsch a tten  
ofwel in h e t kustgebied zelf w aren  aangetroffen  ofwel langs een  aan ta l belangrijke 
riv ieren . Op basis van de m u n tsch a tten  besloot hij dat deze p ira ten  de g ro te  riv ie ren  van 
Noord-Gallië opvoeren  om  het kustgebied te  p lunderen '" .
In Engeland te k en t zich voor de periode 270-280 een duidelijke co n cen tra tie  aan 
m u n tsch a tten  a f  aan  de oostkust. Robertson w ijt deze piek aan de m one ta ire  politiek 
van A urelianus en  de herin lijv ing  van Britannia in h e t Rom einse Rijk16*, m aar Haywood en 
Detalle d aaren tegen  zoeken de verk laring  in  p ira ten ra id s1".
6.3.3 Brand- en puinlagen
Ook b rand - en  puinlagen kunnen  een  indicatie zijn voor raids.
Zo w orden  de ta lrijke b rand lagen  u it h e t einde van de 2de eeuw, aangetroffen  in 
d iverse types van n ederze ttingen  in Noord-Gallië, trad itionee l gekoppeld  aan de raids 
van de Chauken. Een g roo t deel van de civitas-hoofdsteden en andere  belangrijke 
agglom eraties van Noord-Gallië lijken getroffen  te  zijn gew eest door aanzienlijke 
b randen  en vern ie lingen  in  de periode 160-190166. M aar ook in naburige reg io’s w erden  
e r  b rand lagen  vastgesteld . Grote delen  van Nijmegen gingen in die periode in v lam m en
162 Gricourt 1988.
161 De m untschatten  van W aasm unster, Berlare, Drongen, Zingem en Grotenberge, koppelde Gricourt aan een 
raid die via de Schelde gebeurde, die van W erken, Lichtervelde, Elverdinge en Bollezele aan een  raid via de
Ijzer, die van Etaples, Neuville-sous-M ontreuil en Boisjean aan een raid via de Canche. 
m Robertson 1974, 30-32, fig. 4.
165 Haywood 1999, 53; Detalle 2002, 43.
166 Het best bestudeerd  zijn de brandlagen van Arras. Zowel in het centrum  ais in de voorsteden van het 
antieke Arras (Nemetacum) werd op m eerdere plaatsen een aanzienlijke brandlaag vastgesteld (Jacques & Jelski 
1984, 122 en 124), die door aardew erkstudies w erd geplaatst in de periode 160-180 (Thoen 1970; Bellanger & 
Piton 1971; Jelski & Thoen 1974). Aangezien e r  ook tw ee geïsoleerde w oningen in de voorstad afbrandden, 
betroffen het volgens Jacques & Jelski opzettelijke b randstichtingen ( J a c q u e s  & jelski 1984, 124). Te Terwaan 
w erden op drie plaatsen brandlagen en puinlagen vastgesteld (Delmaire 1976, 119 en 121), Bavay w erd op het 
einde van de 2de eeuw bijna volledig door brand verw oest (Thoen 1991, 194) en ook te  Vendeuil en Beauvais 
w erden brandlagen uit die periode vastgesteld (Jacques & Jelski 1984, 122). Te Doornik lijken de m eeste 
gebouw en door b rand verw oest te  zijn gew eest (Amand & Eykens-Dierickx 1960,160) en T ongeren w erd in die 
periode eveneens getroffen door b rand (V anderhoeven et al. 1991,113). Ook vief, zoals die van W aasm unster- 
Pontrave (Thoen 1991, 194) en van Liberchies (Rogge 1996a, 61), de baanpost van Kerkhove (De Cock & Rogge 
1988) en een groot aantal villa-complexen raakten  gedeeltelijk o f volledig door b rand verw oest.166 Voor een 
exhaustief overzicht van de op het einde van de 2d'  eeuw (door brand) verw oeste sites in he t noorden van 
Gallië, zie Provost 1982. In Thoen 1991 zijn ook heel w at Belgische voorbeelden opgenom en (194-195).
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o p “7 en de tem pel van Empel (Noord-Brabant, Ned.) w erd  door een g ro te  b rand  
verw oest'61. Brandlagen d a te ren d  u it de laatste  dertig  ja a r  van de 2de eeuw  w erden  to t in 
B retagne aangetroffen"”.
Een gelijktijdige b rand lagenhorizon t w erd  vastgesteld  in een  g roo t aan ta l Rom einse 
sites in he t g raafschap Essex, in h e t zuidoosten  van Engeland. Tussen 170 en 200 w erden  
ta lrijke p la tte landsnederze ttingen  en kleine Rom einse steden , w aaronder Chelm sford 
en Colchester, verw oest o f door vuu r aangetast. Deze in de Britse archeologische 
lite ra tu u r aangeduid ais de ‘Antonine Fires’ w orden  doorgaans gekoppeld  aan piraterij.™
Ook de b randlagen  u it de tw eede helft van de 3de eeuw  die in  een aan ta l sites op he t 
co n tin en t ais in Engeland w erden  aangetroffen , w erden  gelink t aan p iraterij. Een aan ta l 
sites in  Sussex die in vlam m en zijn opgegaan, zoals h e t paleis te  F ishbourne, w erden  
gekoppeld aan raids van Saksen'7'. Ook w erden  een  g roo t aantal m ilita ire n ederze ttingen  
op h e t con tin en t door b rand  verw oest. In h e t castellum van B oulogne-sur-M er w erd  een 
aanzienlijke brandlaag  vastgesteld  die aan de hand  van de gevonden m u n ten  ná 268/269 
m oet w orden g ep laa ts t172. Tijdens de invallen van de Franken, om streeks 276, w erd  ook 
de verste rk ing  van A ardenburg, vernield . De gebouw en b innen in  de verste rk ing  
brandden  af; de om w alling w erd  geslecht, m aar d it is n ie t zeker o f da t door de 
invallende p ira ten  ofwel door de Rom einen zelf g eb eu rd e173. In O udenburg w erd  in  he t 
castellum een dikke brandlaag  u it ca. 275 vastgesteld™ .
Tegenw oordig is m en m inder snel geneigd om  brand - e n /o f  puin lagen  in  civiele 
bew oningsvorm en te  koppelen aan raids en  invasies, w an t n e t zoals voor de 
m un tsch a tten , s te lt zich ook h ie r h e t probleem  van de c irkelredenering . Tot voor kort 
was h e t de gew oonte om brandlagen  te  doen passen  in de chronologie van u it de 
h istorische b ro n n en  gekende raids o f invasies. Er ste llen  zich daarbij tw ee problem en. 
Ten ee rste  is h e t gevaarlijk om een  b rand laag  te  koppelen  aan  een  h isto risch  feit om dat 
n ie t alle raids en invasies te  boek w erden  gesteld. Ten tw eede is h e t bijna nooit mogelijk 
om een brandlaag  scherp  te  dateren : h e t aardew erk  en de m un ten  verva t in de 
b rand lagen  en de lagen erboven en  ero n d er la ten  m eestal n ie t toe om  een  laag to t op 
enkele ja re n  na nauw keurig  te  dateren . Ais voorbeeld  kunnen  we Arras aanhalen , 
waarbij een doorgedreven  aardew erkanalyse, w aarin  heel w at versierde te rra  sigillata
167 van Enckevort & Thijssen 1996,73-76.
'M de Bruin 2002/2003,31
“’ Provost 1982.
™ Drury 1975,172; Rodwell 1975, 93; Drury 1988,135-136.
171 Haywood 1999,55.
172 Seillier 1984,178; Seillier 1986,174; Dhaeze & M onsieur s.d.
173 Trim pe Burger 1973,142; 1997, 30.
,7’ M ertens 1978,76; V anhoutte 2007,217.
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verva t was, de brand laag  n ie t sch erp er kon d a teren  dan 160-180. C oncreet b e tek en t d it 
dat deze b rand laag  zowel voor, tijdens ais na de gebeurten issen  in 172-174 kan hebben 
plaatsgevonden  en  zelfs áls ze tijdens 172-174 plaatsvond, kan er nog altijd  een  andere 
oorzaak aan  de basis liggen van deze g ro te  b rand.
V erschillende oorzaken kunnen  aan de basis van een brandlaag  hebben  gelegen. Het 
afbranden  van een  één  o f m eerdere  hu izen , een wijk o f zelfs een  volledige n ederze tting  
o f stad, kan h e t resu ltaa t zijn gew eest van inderdaad  een raid en b randstich ting  door 
p ira ten , m aar ook door andere  vijandelijkheden, zoals een invasie, banditism e, strijd  
tussen  rivaliserende Rom einse legereenheden  o f bu rgeropstanden . Volgens Erdrich zijn 
de b rand lagen  uit h e t einde van de 2de eeuw  in de Noord-Gallische civitas-hoofdsteden 
n ie t door raids te  verk laren  m aar door opstanden  van de inheem se bevolking tegen  he t 
Rom einse gezag'75.
A ntieke p iraterij hoefde ü b erh au p t n ie t gepaard  te  gaan m et b randstich ting . Het 
beeld dat de V ikingen system atisch  b ran d  s tich tten , klopt niet. H et is een hardnekkig  
cliché da t de laa ts te  ja re n  m eer en m eer door de archeologie w ord t on tk rach t. Er is 
slechts één  archeologische site u it de periode van de V ikingraids gekend w aar 
daadw erkelijk  een  verw oesting  tijdens een  raid heeft p laatsgevonden  en  da t is h e t 
k looster van T arbat, aan  de oostkust van Schotland, dat rond  1000 een  gew elddadig 
einde kende176. Dat de m iddeleeuw se ch ron iqueurs schrom elijk  overd reven  in hun 
beschrijv ingen van de V ikingraids, blijkt duidelijk u it de opgravingen van Lindisfarne, 
een k looster gelegen op een  eiland voor de noordoostkust van Engeland. In d it klooster, 
da t volgens de h isto rische b ro n n en  in de late 8ste eeuw  en  de 9de eeuw  m eerm aals h e t 
slachtoffer was van een  V ikingraid, vonden de archeologen geen  sporen  van een 
allesom vattende b ran d  o f vern ie ling177. Uit de afw ezigheid aan  b rand - en puinlagen zou 
kunnen  w orden  afgeleid da t de V ikingen geen baa t hadden  om hun  ‘b ro n n en  van 
inkom sten’ te  v erw oesten17'. H etzelfde gold w ellicht voor de Rom einse periode.
Een b ran d  kan ook te  w ijten zijn gew eest aan een  natuurlijke  oorzaak, zoals een 
b liksem inslag of ze lfon tb rand ing  van opgeslagen hooi o f stro , o f aan  een m enselijke 
fout, zoals h e t om vallen van een  to o rts  o f olielam p179. Zeker de w ijken w aar aan
175 Erdrich 2004,160-161. Hoewel e r  tijdens de regeringsperiode van Marcus Aurelius heel wat ontevredenheid 
was bij de bevolking, zijn er geen aanwijzingen dat e r  grootschalige burgerrevoltes voorkwam en. Okamura 
stelde zelfs da t he t m eestal n iet de burgers w aren die in opstand kwamen tegen het gezag, m aar wel m uitende 
soldaten, zoals tijdens de opstand van M aternus (Okamura 1986).
176 Pearson 2006, 341-342.
177 Id., 342.
178 Ibid.
179 Delmaire 1995,25.
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artisan aa t w erd  gedaan, w aren  ex treem  kw etsbaar voor b rand . Daarom w erden  ze 
m eestal ook aan de rand  van de agglom eratie ingeplant.
Ook w erden  som s huizen in b ran d  gestoken  om  de versp reid ing  van pest en andere 
zw are epidem ieën tegen  te  g aan 180. De 2de-eeuw se b rand lagen  aangetroffen  in Noord- 
Gallische steden  w orden door som m ige au teu rs  in verband  geb rach t m et de p es t181. 
Tussen ca. 165 en 180 w oedde een  w ijdverspreide en langdurige epidem ie, in de 
lite ra tu u r gekend ais de ‘A ntonijnse Plaag’ o f de ‘Plaag van G alenus’182. Ook voor he t 
derde kw art van de 3de eeuw  zijn e r  u itb raken  van p est g ea tte s te e rd 183 en kunnen  
b randlagen  en h e t n ie t m eer recuperen  van m u n tsch a tten  evengoed te  w ijten  zijn aan 
epidem ieën ais aan vijandelijke activ iteiten .
6.3.4 Bewoningseinde nederzetting of regio
Een ind icato r voor he t voorkom en van raids in een  bepaalde regio, is de ab rup te  
beëindiging van de bew oning van een n ed e rze ttin g  o f regio. Het duidelijkste voorbeeld 
voor h e t onderzoeksgebied is de plotselinge ontvolk ing  van he t kustgebied van Noord- 
Gallië en h e t aanpalende h in te rlan d  op he t e inde van d e ja re n  60 van de 3de eeuw"*. Op 
basis van de slu itm un ten  van enkele m u n tsch a tten , p laa ts t Thoen de verw oesting  van 
h e t gebied tijdens de invallen op h e t einde van de regeerperiode Postum us o f kort na 
zijn dood in 269. Uit de stratig rafische sequen tie  van de lagen in enkele sites palend  aan 
de Rom einse kustv lakte, kunnen  we afleiden dat n ie t de v e rn a ttin g  van h e t gebied, m aar 
wel de raids en verw oestingen  de d irec te  trigger voor deze ontvolking was. In het 
V laam se kustgebied vonden  de overstrom ingen  pas p laats n ada t h e t gebied was 
verw oest. In de Rom einse haven  van Brugge was duidelijk te  zien da t afzettingen  van
Ibid.
111 Delmaire 1995,25; van Heesch 1998,92; Haupt 2001,92-93.
1,2 Deze plaag brak uit in 165, in het oostelijke deel van het Romeinse Rijk en de daar opererende soldaten van 
het leger van Lucius Verus liepen de ziekte op en brach ten  ze, bij hun terugkeer naar he t w esten, mee. De 
plaag bereikte Rome in 166 en woedde tegen 168 in een g root aantal Romeinse provincies en zou hebben 
geduurd to t h e t begin van d e ja re n  80 van de 2dc eeuw (Duncan-Jones 1996, 115-117). Dat deze 'Antonijnse 
Plaag’ ook in onze gew esten voorkwam, blijkt uit de Res Gestae van Ammianus, w aarin staat da t de pest ook in 
Gallië en  in de gebieden aan de Rijn huis hield (Ammianus Marcellinus, Res Gestae XXXIII, 6, 24). Uit de 
beschrijving van de in de antieke bronnen beschreven ziektebeelden kan afgeleid w orden dat he t om een 
pokkenepidem ie ging (Littman & Littman 1973).
Tijdens de regeerperiodes van Decius (249-251) (plaag van Cyprianus), T rebonianus Gallus (251-253), in 259 
(tijdens de heerschappij van Valerianus) en in 268-270 waarbij een  uitbraak van de plaag bij de Goten de 
troepen  van Claudius Gothicus besm ette.
Thoen 1978,199-200.
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w at toen  nog ais D uinkerke 2 w erd  bestem peld , een  b rand- en puinlaag afdek ten .1,5 Ook 
in  A ardenburg volgde de gedeeltelijke overspoeling  pas n ada t de verste rk ing  was 
verw oest'“ .
6.3.5 Antropologische gegevens
Ook m enselijke resten  die tekenen  van vijandige activ iteit, zoals onthoofd ing  o f ernstige 
verw onding, o f een  abnorm ale depositie vertonen , kunnen  wijzen op p ira ten raids. Daar 
zijn een aan ta l Britse voorbeelden van. De kleine Rom einse stad  G odm anchester in he t 
Engelse C am bridgeshire, gelegen aan  de riv ie r Ouse, zou op h e t einde van de 3de eeuw  
getroffen  zijn gew eest door een raid  van Saksische p ira te n “1. Behalve een aanzienlijke 
brandlaag , w erden  op de site  ook m enselijk b o tte n  m et knaagsporen  van honden  of 
w olven aangetroffen . De opgravers verm oeden  da t de b randstich ting  in  de n ed e rze ttin g  
gepaard  is gegaan m et een  slach tpartij en dat de overlevenden  u it schrik  hadden  
nagela ten  de slachtoffers te  begraven. Een andere  voorbeeld  zijn de signaalto rens van 
N orth  Y orkshire w aarvan e r  m instens tw ee (H untcliff en G oldsboroughi aan h e t begin 
van de 5de eeuw  w erden  verw oest. Op beide sites w erden  licham en in de w a te rp u tten  
gesm eten , in G oldsborough w erden  ook ske le tten  b innen in  de to ren  gevonden. Het is 
aannem elijk  dat P ieten deze to rens hadden  aangevallen .“’
6.4 Oorzaken van piraterij
M eerdere oorzaken lagen aan de basis van de p iraterij in de noordw estelijke provincies 
van h e t Rom einse Rijk. Wij noem en er h ie r een  drietal op.
Het kustgebied van N oordw est-N ederland en w estelijk Friesland kende vanaf de 2de 
eeuw  een  ernstige  vern a ttin g  w aardoor de w estelijke Friezen n aa r h e t zuiden, n aa r h e t 
N ederlandse deltagebied  tro k k en ”’. D oordat ze zich m inder op hun  voornaam ste
”5 Id., 200.
1.6 Trim pe Burger 1997, 26.
1.7 Green 1975, 206; Haywood 1999,64-65.
“’ Ramm 1978,127-129; Frere 1987, 365; Haywood 1999, 81. 
“ ’ De Clercq et al. 2005,213.
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econom ische activ iteiten , nam elijk landbouw , v ee teelt en  handel, konden  toeleggen, 
w aren ze, om in hun  levensonderhoud  te  voorzien , genoodzaakt op rooftoch t te  gaan.
Een tw eede oorzaak is van dem ografische aard. H et N oordw est-Duitse kustgebied, de 
w oonplaats van de Chauken, la te r van de Saksen, kende vanaf de 2de eeuw  een 
aanzienlijke bevolkingstoenam e. D oordat deze bevolkingstoenam e n ie t gepaard  ging 
m et een  verg ro ting  van h e t landbouw areaal, trad e n  e r  w ellicht voedseltekorten  op. De 
Chaukische p iraterij is w ellicht gedeeltelijk  tegen  deze ach te rg ro n d  te  verk laren .'’0
Ook een evolutie in de triba le  s tru c tu u r van de N oordw est-G erm aanse stam m en ligt 
aan de basis van de p iraterij. V anaf h e t einde van de 2de eeuw  begon e r  zich in d it gebied 
een geleidelijke stratifica tie  door te  ze tten  w aarbij een  aan ta l dom inan te  fam ilies op de 
voorgrond  tra d e n 1”. De leiders van deze fam ilies hadden  om  hun invloed te  behouden  of 
te  verg ro ten  steeds m eer nood aan  luxeproducten  en slaven die ze in som m ige gevallen 
enkel en alleen door p iraterij konden  bem achtigen . Deze luxeproducten  en slaven 
d ienden  om hun  onderdanen  aan zich te  b inden . Z ucht n aa r rijkdom  en  sta tusverhog ing  
was doorgaans h e t belangrijkste motief.
6.5 Vaartuigen van de piraten
Om de im pact van de p ira ten ra id s  op de kusten  van de noordw estelijke provincies van 
h e t Rom einse Rijk te  kunnen  in schatten , is een goed begrip  van de bo ten  die ze 
gebru ik ten  van essentieel belang. Zo kan de vraag w orden  gesteld  o f h e t techn isch  
mogelijk was voor de Chaukische, Friese o f Saksische p ira ten  om varend  vanu it hun 
m oederland  naar de Gallische kust te  varen , en  bij u itb re id ing  n aa r de zuidoostkust van 
Engeland. Hetzelfde geld t voor de P ieten. Zij w aren  zeer zeker in s taa t om  de oostkust 
van Britannia aan  te  doen, m aar w aren ze ook in s taa t om  de zu idoostkust van Engeland 
te  bereiken?
Tijdens de l ste eeuw  hadden  de G erm aanse stam m en slechts lich te  bo ten . Zo w eten  we 
da t de Chauken in 47 m et behulp  van lich te vaartu igen  raids u itvoerden  op de Gallische 
ku st”2. Plinius schrijft da t de G erm aanse p ira ten  in schepen  voeren  die bestonden  u it
m  Erdrich 2004,158. 
m Haywood 1999, 21-22.
Tacitus, Annales XI, 18: 'levibus navigiis’.
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‘een  u itgeholde boom  w aarin  wel dertig  m ensen  plaats konden  nem en ’1” . V anuit 
techn isch  oogpun t lijken de door Tacitus en Plinius beschreven  bo ten  m isschien  nog h e t 
b est op de IJzertijd-boot gevonden  in H jortspring, een  eiland voor de oostkust van 
D enem arken. Deze boot, die sam en m et w at w apens rond  350 voor Chr. aan h e t veen 
w erd  geofferd, had een  lengte van 18 m, een b reed te  van 1,9 m en een hoogte van 0,7 m. 
De bodem  b estond  u it een lange balk in linde; aan  elke boord  bevonden  zich tw ee rijen 
overnaads geze tte  p lanken die m et touw  aan elkaar w aren  verbonden. Deze boot w erd 
m et peddels voortbew ogen  en bood plaats aan tw in tig  m an.IM Een tw in tig ta l ja a r  te rug  
w erd  een  replica van deze boo t m aakt, op w are g roo tte . De resu lta ten  w aren  verrassend: 
de boot haalde g ro te  snelheden  en was ook goed bestand  tegen  hoog o p sp a tten d  w ater. 
Volgens degenen  die dit experim en t op po ten  hadden  gezet, was deze boot ideaal voor 
h e t u itvoeren  van raids langsheen  kusten , zolang e r  m aar regelm atig  kon w orden 
aangem eerd"’5.
De 2de-eeuw se Chaukische p ira ten  m aakten  w ellicht reeds gebruik  van verder 
geëvolueerde types, m eer bepaald  van  boottypes die in  k linkerbouw  w aren  opgetrokken  
en w aarm ee n ie t m eer w erd  gepeddeld  m aar geroeid. Het is m ogelijk dat reeds rond  het 
begin van de 2de eeuw  de b o ten  van h e t H jortspring-type w aren  verd rongen  door bo ten  
w aarvan de boegplanken klinkerw ijs w aren  verbonden . De u it ca. 100 d a teren d e  boot 
van Björke (eiland ten  w esten  van Stockholm ), was in ieder geval op deze wijze 
gebouw d. De boot van Halsnoy (Noorwegen), die volgens d end roda teringen  in ca. 335 
+/- 65, w erd  gebouw d”6, was een v erb e terd e  versie. Ze was tevens voorzien  van dollen, 
w at dus im pliceert da t e r  m et deze boot zeker w erd geroe id .”7
Nauwe co n tac ten  m et h e t Rom einse Rijk zorgden ervoor da t de G erm aanse stam m en in 
N oord-Europa m eer en m eer e lem enten  van de Rom einse schepenbouw  overnam en. Ze 
nam en h e t ro e r over en  w aren  overgeschakeld van peddelen  op roeien  -  een  proces dat 
zich reeds vóór de 4de eeuw  had voltrokken. Om d it m ogelijk te  m aken m oesten  er 
enkele techn ische aanpassingen  w orden  doorgevoerd. De bo ten  m oesten  vooreerst 
verb reed  w orden  om  plaats te  b ieden  aan  de roeiers en verzw aard  en voorzien  van een 
k ielplank om  de s tab ilite it te  verzekeren . Ook w erd  nu enkel en alleen nog m aar eik 
gebru ik t. Dit proces was to t voltooiing  geb rach t in h e t 4de-eeuw se schip van Nydam,
1.5 Plinius, Naturalis Historiae XVI, 203: ‘Oermaniae praedones singulis arboribus cavatis navigant, quarum quaedam et 
XXX homines ferunt.'
191 Jensen 1989.
1.5 Crum lin-Pedersen & Trakadas 2003.
McGrail 2001,192.
1,7 Haywood 1999, 33-34.
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gevonden in h e t zuidoosten van D enem arken.198 Dit schip was gebouw d u it eik die in de 
periode ca. 310- ca. 320 was geveld199. H et is m et d it type schip da t de Franken en  Saksen 
raids op onze kusten  bedreven .
De boo t van Nydam onderscheidde zich op m eerdere  p u n ten  van oudere versies: ze 
was sneller, er konden m eer personen  in  p laatsnem en  en e r  kon m eer b u it m ee w orden 
ge tran sp o rtee rd . Dit type schip was ideaal voor ku stv aart en  voor h e t u itvoeren  van 
raids. Door de ee rd er vlakke bodem  was ze gesch ik t om  op s tran d en  aan te  leggen; door 
de geringe d iepgang en h e t gebru ik  van roeiriem en, was d it schip ook ideaal om estuaria  
en  riv ierm ondingen  op te  varen . In tegenstelling  to t V ikingschepen had d it type  boot 
nog geen  ech te kiel m aar een kielplank. Door h e t o n tb reken  van een  ech te  kiel zou de 
Nydam boot wel gevoelig zijn gew eest voor d ruk  op haar rom p, w aardoor d it schip 
m inder ideaal was om op open zee te  varen , zeker bij woelige zee200. Dit had ais 
consequentie  da t to t h e t einde van de 4de eeuw  de G erm aanse ra iders in hoofdzaak de 
kusten  van h e t co n tin en t aandeden. D oordat de schepen  van h e t N ydam -type alleen 
geschikt w aren voor de kustvaart, was h e t voor de G erm aanse p ira ten  n ie t m ogelijk om  
vanu it Noord-Duitsland, Ju tland  o f Scandinavië rech ts treek s de ov erto ch t n aa r Engeland 
te  m aken201. Zolang hun  schepen  n ie t ech t zeew aardig w aren, w aren  ze verp lich t om  via 
de N oordzeekust naa r Noord-Gallië te  varen  om  via h e t Nauw van Calais Engeland te  
bereiken.
H et zeii zou in de N oord-G erm aanse en Scandinavische w ereld  pas opgekom en zijn rond  
800, ongeveer aan  h e t begin van de V ikingraids202, m aar heel w at au teu rs denken  daar 
anders over en da t de F rankische en Saksische schepen  reeds bezeild w aren. Haywood 
bijvoorbeeld denk t dat de N oord-G erm anen zelfs al in de 2de eeuw  h e t zeii kenden2“ . Tot 
op heden  zijn h iervoor ech te r geen concrete  bew ijzen204 en  u it een  passage van 
Procopius blijkt zelfs da t de Angelse schepen  ten  tijde van Justin ianus geen zeilen 
h adden205.
Nog m inder in form atie  is e r  over h e t type boot da t de P ieten tijdens de Rom einse 
periode gebru ik ten . Men v ero n d e rste lt da t ze bo ten  geb ru ik ten  bestaande u it een
'9‘ Crum lin-Pedersen 1990,113; 1997,185 en 187.
Bonde 1990.
200Jones 1996,76 en 81. De boot van Sutton Hoo, u it he t begin van de 7de eeuw, was wel zeewaardig.
201 Green 1963,103-113; Crum lin-Pedersen 1990,113;Jones 1996,81.
O jo n e s  1996, 75. In het Oostzeegebied w erd het zeii reeds vroeger, vanaf de 6d'/ 7 d'  eeuw gebruikt (Carver 
1990,122).
203 Haywood 1999, 37.
204 Jones 1996,89.
205 Procopius, De Bello Gothico VIII, 20, 31.
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h o u ten  skelet overspannen  m et hu iden  (curragh, coracle). M aar o f d it zo was, is voorlopig 
een  open  vraag. De bo ten  die de P ieten  gebru ik ten , leken m isschien nog h e t best op de 
boot die staa t gegraveerd  op de steen  van St O rland u it he t einde van de 8ste eeuw  of he t 
begin van de 9de eeuw. Daarop is een geschem atiseerde versie te  zien van een  m astloze, 
u it p lanken  opgebouw de boot m et een  hoge voorsteven  en  m inder hoge ach te rs tev en  en 
roer.
Er zijn ook een  aan ta l aanw ijzingen da t de P ieten  in  s taa t w aren  g ro te  v lo ten  bij 
elkaar te  krijgen. De Annalen van Tigemach u it 729 m aken  m elding van een vloot van 150 
P ictische schepen. Uit hoeveel schepen de P ictische v lo ten  bestonden , w aarm ee tijdens 
de laat-R om einse periode raids w erden  uitgevoerd, is ech te r n ie t gew eten.
6.6 Modus operandi, actieradius en impact
De G erm aanse p ira ten  op ereerd en  aanvankelijk  vanu it h u n  stam gebieden, in casu 
vanu it de w estkust van Ju tland , h e t N oordw est-D uitse kustgebied en h e t Noord- en 
N oordw est-N ederlandse kustgebied. Om onze gew esten  te  bereiken, hadden  ze wel m et 
een  aan ta l m oeilijkheden te  kam pen, m eer bepaald  de lange afstand  en alle ongem akken 
die daarm ee gepaard  g ingen206.
V anaf h e t m idden van de 3de eeuw  g ingen zich ech te r steeds m eer G erm anen 
(Friezen, F rankische stam m en en la te r Saksen) in h e t N ederrijngebied  vestigen, in casu 
in h e t m ondingsgebied van de g ro te  riv ie ren  in  en  in de Betuwe. Het laag gelegen 
N ederrijngebied  was door zijn ta lrijke w aterlopen , zeegeulen en eilandjes een ideale 
uitvalsbasis voor h e t u itvoeren  van raids langsheen  de kusten  van Noord-Gallië, 
Noordwest-Gallië en  Zuidoost-Engeland. N iet alleen de k o rte re  vaarrou te  speelde vanaf 
toen  in hun  voordeel207, ook h e t landschappelijke kader w aarin  ze zich gem akkelijk 
konden  verbergen . In een dergelijk landschap w aren  hun  verste rk ingen  m oeilijker door 
de Rom einse m arine op te  sporen . Een allusie h ierop  s taa t in  een  u it een  rond  400 
geschreven  Latijnse adap ta tie  van de ‘De Bello Judaico’ van  Josephus: ‘Het Saksenland
206 Indien m en een gem iddelde roeiafstand van 65 km per dag aanhoudt (Carver 1990, 121, Fig. 15.3) dan zou 
m en er in optim ale om standigheden 7 dagen over hebben gedaan om vanuit he t Noordwest-Duitse kustgebied 
het Nederlandse Deltagebied te  bereiken, 8 /9  dagen voor de Noord-Gallische kust, 10 dagen voor het Nauw 
van Calais en 11 dagen voor Kent.
207 Vanuit dit gebied bereik ten  ze in am per 1 à 2 dagen Noord-Gallië bereiken en in 3 à 4 dagen de kust van 
West-Gallië en Kent.
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beeft in haar ontoegankelijke m oerassen en verborgen  verste rk in g en ’2“. En ook in de 
panegyriek  te r  ere  van C onstantius Chlorus, een  eeuw  ee rd e r  opgesteld, s taa t d it gebied 
beschreven: ‘Noch h e t verraderlijke k arak ter van d it gebied noch de ta lrijke 
v ersterk ingen  in  de bossen kon de b arbaren  bescherm en  ,..’2W.
Het is dan ook n ie t verw onderlijk  da t de p iraterij in h e t onderzoeksgebied vooral 
hoogtij v ierde op de m om en ten  da t G erm aanse s tam m en  con tro le  hadden  over he t 
w estelijke deel van Germania Inferior/Germania Secunda, en veel m inder w anneer de 
R om einen grip  hadden op de benedenloop  van de Rijn en  h e t m ondingsgebied van de 
g ro te  riv ieren  in Nederland. De p ira ten  die u it hun  v erre  stam gebieden kw am en, 
m oesten  een  dubbele h indern is nem en vooraleer ze een  raid konden  u itvoeren  op de 
Gallische kust. Ze m oesten  ee rst de lange reis van N oord-D uitsland to t aan de Rijn 
afleggen om nadien  veilig de gem ilitariseerde kust van N eder-G erm anië voorbij te  
varen.
Naast de con tro le door de p ira ten  van h e t w estelijke deel van Germania Inferior/Germania 
Secunda zorgden ook een drietal andere  aan ta l fac to ren  e rto e  da t op bepaalde 
m om enten  p iraterij kon pieken. Deze factoren  w aren:
Een tijdelijke verm indering  van de tro ep en m ach t te n  gevolge van h e t s tu ren  van 
detachem en ten  n aa r andere  fron ten . Een voorbeeld  h iervan  is da t de tijdelijke 
te rug trekk ing  van tro ep en  u it Germania Inferior en Britannia h e t de Chauken in 172-174 
m ogelijk m aakte om raids u it te  voeren  in  Gallia Belgica. Deze raid  had enkel kans op 
slagen om dat e r  op dat m om ent delen van de Britse en G erm aanse vloot n aa r he t Donau- 
fron t w aren  gede tacheerd210. Ook de politiek van A urelianus om tro ep en  u it het 
R ijngebied te ru g  te  trek k en  van zodra h e t Gallische keizerrijk  op de kn ieën  was 
gedw ongen211, had ais gevolg d a t de p iraterij w eer hoogtij kende en zelfs in die m ate  dat 
Carausius in 286 van D iocletianus de o pd rach t kreeg de N oordzee en h e t Kanaal te  
zu iveren van p iraten .
Een tw eede factor was anarch ie  ten  gevolge van strijd  tu ssen  tro o n p re te n d en te n . De 
con tinue strijd  tu ssen  generaals van de d iverse Rom einse g ren stro ep en  in de periode 
van de so ldatenkeizers (ca. 235-260) leidde to t een verzw akt b es tu u r en  daarm ee 
gepaard  gaande een verzw akte g rensverdedig ing  om dat e r  regelm atig  tro ep e n  aan 
w erden  o n ttrokken  die sam en m et hun  bevelhebber ten  strijde  trokken  tegen  een
101 Hegesippus V, 15,1: ‘tremit Saxonia inaccessa paludibus et inviis saepta regionibus’.
209 Pan. Lat. VIII, 8, 4: ‘sed ñeque Ulae fraudes locorum nee quae plurima inerant perfugia siluarum barbaros tegere 
potuerunt
210 Konen 2000, 425.
211 Lanting & van der Plicht 2010,40.
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andere  tro o n p re te n d en t. Ook de bloedige strijd  tu ssen  de tro o n p re te n d en te n  in de 
tw eede helft van de te tra rch ie , w erk te  ongetw ijfeld p iraterij in de hand.
G rootschalige raids via h e t land w aren  een  derde fac to r die p iraterij in de hand  
w erk ten . De G erm aanse stam m en staken  vanaf h e t m idden van de 3de eeuw  regelm atig  
de Rijn over. T ijdens grootschalige invallen  diende vaak een groo t deel van de in de 
provincie aanw ezige effectieven te  w orden ingeschakeld in de bestrijd ing  ervan, w at to t 
gevolg had  d a t g ro te  delen  van de R ijngrens en de N oordzeekust tijdelijk verstoken  
bleven van m ilita ire aanw ezigheid en zo kw etsbaarder w erden  voor p iraten raids.
Vraag blijft o f de p ira ten  al dan  n ie t w eet hadden  van te rug trekk ing  van tro ep en  en 
in te rn e  tw isten . H adden de p ira ten  voldoende kennis over de in te rn e  m ilita ire en 
politieke situatie  in h e t Rom einse Rijk om h e t ju is te  m om ent te  kiezen voor een  raid? Er 
zijn geen an tieke b ro n n en  gekend  die m elding m aken van spionageactiv ite iten  bij 
G erm aanse stam m en. W anneer we de vergelijking m aken m et de periode van de 
V ikingraids, dan zien we duidelijk dat de V ikingvloten w einig o f geen reken ing  hielden 
m et de politiek  situatie  in Engeland en  h e t Frankische Rijk en op goed geluk de 
kusts troken  afta s tten  en  b leven  doorvaren  to t ze een  zwakke plek vonden2'*. W aar er 
geen of onvoldoende kustverdedig ing  was, sloegen ze toe. Goed verdedigde kusts troken  
w erden  m eestal ongem oeid gelaten . We kunnen  veronderste llen  d a t hetzelfde gold voor 
de p iraterij tijdens de Rom einse periode. R epetitieve raids lie ten  de p ira ten  toe de 
kustgeb ieden  van de N oordzee en h e t Kanaal steeds b e te r  te  leren  kennen , w aardoor ze 
na verloop van tijd  de zwakke plekken on tdek ten .
De e rn s t en schaal van de p iraterij in h e t onderzoeksgebied  is voer voor heel w at 
discussie. V oor h e t con tinen ta le  deel van h e t onderzoeksgebied  is de consensus dat 
G erm aanse p iraterij een  belangrijk  probleem  vorm de, zeker van a f h e t m idden van de 3de 
eeuw. Veel m eer discussie is er over h e t feit o f de Zuidoost-Britse kust al dan n ie t 
getroffen  w erd  door G erm aanse raids. Volgens som m ige vorsers was p iraterij langs deze 
kusts trook  een vrij co n stan t en  ern stig  prob leem 21’. A nderen m enen  da t e r  langs deze
212 Een v o o rb e e ld  v an  e e n  d e rg e lijk e  ta c tie k  is te  lezen  in  de  Annales Regni Francorum. D aarin  s ta a t  
v e rm e ld  d a t  e r  in  h e t  j a a r  820 d e r t ie n  p ira te n b o te n  zeii z e t te n  u it  Nordmannia  (N o o rw e g en /Z w ed e n ). 
E e rs t p ro b e e rd e n  de  V ik in g en  ra id s  u it  te  v o e re n  op  de  V laam se k u s t, m a a r  d eze  p o g in g  w e rd  in  de 
k iem  g e sm o o rd  d o o r  de  a an w e z ig e  k u s tw a c h t. V erv o lg en s p ro b e e rd e n  ze m e e rd e re n  k e re n  h u n  k an s 
a a n  de  m o n d in g  v an  d e  Seine. Ook d a a r  v in g e n  ze b o t. Pas lan g s de  k u s t v a n  A q u itan ië  h a d d e n  ze 
m e e r  succes: d a a r  ro o fd e n  ze e e n  n e d e rz e tt in g  leeg  e n  v o e re n  h u isw a a rts  m e t e e n  g ro te  buit.(A RF 
820)
’■’Johnson 1979; Haywood 1999; Philp 2005.
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kust nauw elijks o f geen p iraterij voorkw am 2", en ais ze al voorkw am , dan w aren  deze 
raids sporadisch, kleinschalig en was de actierad ius van de p ira ten  bep erk t to t het 
kustgebied21'.
Over de barbaarse  raids tijdens de Rom einse tijd  langs de kusts troken  van he t 
onderzoeksgebied is e r  b itte r  w einig inform atie. Ais e r  al m eldingen zijn, dan w ord t 
enkel de stam  verm eld  die de raid  pleegde, de provincie o f de kusts trook  w aar de 
p ira ten  toesloegen en de keizer o f bevelhebber die de raid  bestreed . Over de g ro o tte  van 
de G erm aanse vloten, h e t aantal m anschappen  en  specifieke p laatsen  w aar de p ira ten  
toesloegen is er, enkele u itzonderingen  n ie t te  na gelaten , geen  in form atie  beschikbaar.
Om toch enig zicht in deze problem atiek  te  krijgen, zijn de h istorisch  overgeleverde 
raids van de V ikingen een handig  hulpm iddel om  vergelijkingen te  m aken. In 
tegenstelling  to t de Rom einse periode zijn de h isto rische b ro n n en  over de V ikingraids 
zeer overvloedig. Deze overdaad aan b ronnen  laat toe  de V ikingraids in d rie fasen op te  
sp litsen216.
Tijdens de ee rste  fase, van h e t einde van de 8ste to t h e t begin  van de 9de eeuw, w aren 
de raids kleinschalig, kortstondig , pasten  ze een  h it and ru n -tac tiek  toe en bleven de 
raids beperk t to t een zone b innen  30 km van de kust. T ijdens deze fase voeren  de 
V ikingen de riv ieren  nog n ie t op.217 De raids w erden  ondernom en  door één  o f enkele 
bo ten 2", m aar een vloot bestaande u it tw aalf o f d e rtien  bo ten  kwam  to en  ook al voor219. 
D oordat m en nog n ie t voldoende afw eet over de bo ten  van de Vikingen, is he t 
vooralsnog n ie t mogelijk te  bepalen  hoe g roo t de gem iddelde bem ann ing  van een 
dergelijk vaartu ig  was - naargelang de scha ttingen  was dat zo’n 32 to t 70 m an220. 
D aardoor is h e t geen sinecure om  het aan ta l personen  die aan  zo’n raid  deelnam en 
scherp  in te  schatten . W anneer h e t aan ta l betrokken  m anschappen  w ord t 
verm enigvuldigd m et he t aan ta l bo ten , dan bestond  een  V ikingleger tijdens de ee rste  
fase van de raids u it enkele tien ta llen  to t m eerdere  honderden  m an.
T ijdens de tw eede fase (vanaf ca. 850 in Engeland, van a f ca. 830 in h e t Frankische 
rijk), w erden  de v lo ten  g ro ter, voeren  ze de riv ie ren  op en overw in terden  de V ikingen 
geregeld  in vijandig gebied. Eerst bes tonden  deze v lo ten  u it 30 à 35 bo ten  om geleidelijk 
aan g ro te r  te  w orden  (to t 100 schepen).221 Uit de g ro o tte  van de p ira tenv lo ten  kan
2"  W hite 1961; Bartholomew 1977; Cotterill 1993.
215 Pearson 2006,349.
216 Deze fasering is enkel van toepassing op h e t Frankische rijk, Engeland en Ierland (Williams 2008,193).
2,7 Haywood 1995,72; Pearson 2006, 339-340.
2,‘ Pearson 2006,339.
219 Haywood 1995, 51.
220 Haywood 1995,48; Pearson 2006, 339.
221 Haywood 1995, 51; Pearson 2006, 339-340.
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w orden afgeleid da t vanaf deze fase de V ikinglegers u it m instens 1000 m an bestonden , 
en in som m ige gevallen u it m eerdere  duizend m an kon bestaan . V anaf toen  vielen de 
V ikingen ook s teden  aan.
De derde  fase was die van de kolonisatie. De bekendste  voorbeelden  waarbij V ikingen 
vaste  voet aan wal kregen, zijn de Danelaw, he t hertogdom  van N orm andië en het 
koninkrijk  van Dublin.222
Het is van belang op te  m erken  da t tijdens de tw eede en  derde fase van de 
V ikingraids de raids van h e t kleinschalige type bleven v o o rtd u ren 223.
Een deel van de G erm aanse raids die tijdens de Rom einse periode de kusten  van  he t 
onderzoeksgebied  te is te rd en , hadden  verm oedelijk  hetzelfde k arak ter als die van de 
ee rste  fase van de V ikingraids. N aar analogie h ierm ee zal de G erm aanse p iraterij die in 
de Rom einse tijd  de noordw estelijke provincies trof, m eestal k leinschalig  van aard  zijn 
gew eest en ee rder sporadisch  hebben  p laatsgevonden. Bovendien b ep e rk ten  deze raids 
zich enkel in h e t kustgebied zelf en hadden  ze een  geringe im pact op de lokale 
gem eenschappen .222 De enige m elding van de g ro o tte  van een  p ira tenv loo t in een antiek  
b ron  p ast in d it stram ien . De vloot van de H erulen die in 455-457 een ra id  u itvoerde op 
de noordw estkust van Spanje bestond  u it 7 schepen en 400 m anschappen225.
De p ira ten  pasten  in d it type van raids de ‘h it and ru n -tac tiek ’ to e226. Dit b e tek en t dat 
ze zich, van zodra ze hun  raid gepleegd hadden , zo snel m ogelijk w eer u it de voeten  
m aakten . Zo bek lem tonen  laatan tieke schrijvers da t de Saksische p ira ten  verm aard  
w aren voor h e t feit dat zeer snel w aren  en  heel onverw achts toesloegen222. De p ira ten  
hadden  e r  alle belang bij om  snel te  w erk  te  gaan en n ie t te  diep h e t b inn en lan d  in te 
trekken , w an t ais ze teveel tijd  verlo ren , konden ze bij hun  te ru g to ch t door een Romeins 
ru ite rij-reg im en t o f een Rom einse v looteenheid  w orden onderschep t. De p ira ten  gingen 
heel pragm atisch  te  w erk. Zoals la te r de V ikingen zouden doen, lie ten  ze de goed 
verdedigde gebieden links liggen en kozen ze gem akkelijke doelw itten  u it22'.
222 Haywood 1995, 51; Pearson 2006, 339.
223 Williams 2008,195.
224 Pearson 2006, 347-349.
225 Hydatius, Chronicon 171: 'De Erulorum gente septem navibus in Lucensi littoribe aliquanti advecti, viri ferme CCCC 
expedite.
226 Pearson 2006, 348.
227 Jones 1996, 87. Enkele voorbeelden: Ammianus Marcellinus, Res Gestae, XXVIII, 2, 12: ‘precies waarom men 
ook banger is voor de onvoorspelbare Saksen dan voor ander kwaad volk’ (vertaling A. Blom;
www.am m ianus.info); Orosius, Historiae VII, 32: ‘De Saksers gevreesd voor hun dapperheid  en hun snelle
verplaatsingen, ondernam en een gevaarlijke raid, ...’; Sidonius Apollinaris, Epistulae VIII, 6, 4: ‘Hij overvalt je  
zonder waarschuwing; w anneer je  een  aanval verw acht, vlucht hij’.
221 Niet toevallig vonden in 172-174 de Chaukische raids plaats in niet gem ilitariseerd gebied. Neder-Germanië 
en Boulogne lieten ze links liggen.
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Deze raids vonden  voornam elijk  tijdens de zom erm aanden  plaats. T ijdens de 
w in term aanden  was h e t n ie t alleen behoorlijk  koud, m aar ook gevaarlijk  om zich op de 
N oordzee te  begeven. Volgens de Admiralty Pilots van de N oordzee is e r  in de 
w in te rm aanden  tien  keer m eer kans op sto rm  dan in de zom erm aanden . Bovendien is 
de zu idw esterw ind e r  duidelijk d o m inan te r in de w in ter- dan in de zom erm aanden , en 
zo zouden de p ira ten  die vanu it N oord-G erm anië vertrokken  in de rich tin g  van he t 
Kanaal, veel m eer kans hebben gehad  om tegenw ind  te  m oeten  varen“’.
Er zijn toch ook duidelijke aanw ijzingen da t n ie t alle p iraterij die tijdens de Rom einse 
tijd  p laatsvond zo kleinschalig was ais h ierboven  beschreven . Een deel van de 
G erm aanse p iraterij is ee rd er te  vergelijken m et de tw eede fase van de V ikingraids 
waarbij g ro te re  vlo ten  w aren gem oeid en de v lo ten  via h e t r iv ie ren n et h e t b innen land  
opvoeren.
Dit blijkt vooreerst u it h e t gegeven da t de Rom einen h e t op een  aan ta l m om enten  
nodig vonden om  een kustverdedig ing  in h e t leven te  roepen  bestaande u it een  n e t van 
castella aan de m onding van riv ieren  en  op knooppun ten  van w aterw egen  m et 
landw egen. Dat ze zich die m oeite ge troostten , kan betekenen  da t ze te  m aken  hadden  
m et een  vijand die m et m eer dan een  paar bo ten  de kusten  te is te rd e  en bovendien  h e t 
r iv ie ren n et opvoer. Ais we uitgaan  van h e t gegeven d a t elk van de castella langs de 
Noord-Gallische kust een bezetting  van gem iddeld  500 m an kende - d it is de m aat van de 
doorsnee hu lp troepeneenheid  tijdens de hoge keizertijd  en  w ellicht ook tijdens de late 
keizertijd  - dan was elk castellum toch  zeker in s taa t om  een  p ira teng roep  van 500 m an 
o f zelfs m eer op te  vangen. O m gerekend n aa r h e t aan ta l schepen , b e tek en t d it da t een 
Rom eins garn izoen  een p ira tenv loo t van een  tien ta l bo ten  de baas kon.
Een ander e lem ent d a t volgens ons w ijst op de schaa lverg ro ting  van de p ira ten raids, 
is da t h e t Rom einse m ilita ire apparaa t vanaf h e t begin van de 4de eeuw  w erk begon te 
m aken van de verdediging in de d iep te door m iddel van h e t p laatsen  van m obiele 
in te rv en tie tro ep en  in castella en v erste rk te  s teden  in h e t b innenland . In h e t noorden  
van Gallië was dit vanaf de C onstantin ische dynastie , voor h e t noordw esten  van Gallië 
was d it pas goed m erkbaar v anaf de V alentin iaanse dynastie .
Een andere  ind icato r da t de raids heel ern stig  konden  zijn en zelfs bepaalde 
verw oestingen  aan rich tte , is da t de bevolking h e t kustgebied van Noord-Gallië en  he t 
aanpalende h in te rlan d  op h e t einde van de ja re n  60 van de 3de eeuw  m assaal 
ontvluchtte™ . Uit deze ontvolking die ook h e t h in te rlan d  van Noord-Gallië trof, kan 
w orden  afgeleid da t de actierad ius van de p ira ten  op bepaalde m om enten  n ie t b eperk t
229 Carver 1990,122.
230 Thoen 1978,199-200. Dat dergelijke leegloop vooral dit gebied trof, is logisch, w ant h e t lag het d ich tst bij de 
uitvalsbasissen van de Germaanse piraten  en had daardoor het zw aarst te  lijden van raids.
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b leef to t  h e t kustgebied  zelf, m aar da t m en via de riv ieren  ook d ieper land inw aarts 
opvoer. Een aan ta l b ijkom ende e lem enten  on d ersteu n en  dit idee. De m u n tsch a tten  
gevonden in Noordwest-Gallië uit de tijd  van Postum us im pliceren  dat de bevolking zich 
to t diep in h e t Gallische h in te rlan d  n ie t veilig voelde voor de Frankische p ira ten ra id s2’1. 
Een an d e r voorbeeld  w aaru it blijkt da t de p ira ten  zich wel eens diep landinw aarts 
begaven, is een  Saksische raid  die rond  370 in ‘Deusone in regione Francorum’ door he t 
Rom einse leger w erd  gestop t. De locatie van 'Deusone’ is onbekend, m aar is m isschien  te  
vereenzelv igen  m et Diessen in N oord-B rabant (Ndl.)212. Indien deze iden tificatie  ju is t is, 
dan w aren  de Saksen via de Maas diep Germania Secunda b innengevaren .
Ook u it he t relaas van A m m ianus, w aarin  de gebeurten issen  in d e ja re n  60 van de 4de 
eeuw  in Britannia u it de doeken w ord t gedaan, zou kunnen  afgeleid w orden  dat er 
eveneens in Britannia grootschalige raids m et g ro te  im pact in h e t spei w aren: de comes 
van h e t kustgebied  was gedood en  een dux was gevangengenom en2” en bovendien  w aren 
e r  te lkens g ro te re  legereenheden  nodig om de p roblem en de baas te  k u n n en 23*. De 
actierad ius van de toen  ro n d trekkende  Scotten, P ieten en m isschien zelfs ook van de 
Saksen b leef n ie t b ep e rk t to t de kustgebieden. Ook in he t b innen land  van Britannia 
trokken  deze barbaarse  stam m en rond .235
De schaalvergro ting  van de p ira ten raid s n aa r h e t einde van de Rom einse periode toe, 
blijkt ook u it h e t gegeven dat de Saksische p iraterij in  de tw eede helft van de 5de eeuw  in 
die m ate geëvolueerd  was da t e r  ook v erste rk te  steden  w erden  aangevallen. Saksische 
p ira ten  nam en  in 469 Angers in en  in 491 N antes23*. Of d it ook al aan de orde was vóór 
410 (de e indgrens van  onze studie), blijft e ch te r een open vraag. Beschikten de 
G erm aanse p ira ten  over voldoende m anschappen  om  v erste rk te  Gallische steden  in te  
nem en? Dat de G erm anen reeds in de 4de eeuw  steden  belegerden , staa t bu iten  discussie, 
m aar deze w erden  ondernom en  door g ro te  legers die over land trokken . Uit de 
h isto rische b ro n n en  w eten  we d a t de A lam annen en  Goten steden  belegerden, waarbij 
laatstgenoem de zelfs over belegeringstu igen  besch ik ten232. Over de even tue le 
belegeringskunsten  van de Scotten en P ieten  is n iets gew eten, m aar A m m ianus
231 Gricourt 1988.
232 Stolte 1957.
233 Ammianus Marcellinus, Res Gestae XXVII, 8,1.
21* Ammianus M arcellinus, Res Gestae XXVII, 8, 2-3 : ‘hij zond er eerst de toenm alige comes domesticorum Severus 
heen ... en na hem  Jovinus (magister equitum), die ech ter de opm ars afbrak en zijn troepen  liet om keren om 
hulp a f  te  w achten van een ste rker leger, wat, zoals hij verklaarde, gezien de netelige om standigheden 
absoluut noodzakelijk was. Omdat alarm erende berichten  over he t eiland bleven binnenkom en, werd 
uiteindelijk comes Theodosius aangezocht om de zaak te  klaren ... Hij w ierf moedige, jonge knapen uit 
legioenen en cohorten  aan en vertrok  daarm ee m et spoed’. V ertaling A. Blom (www.ammianus.info).
235 Ammianus M arcellinus, Res Gestae XXVII, 8, 7.
236 Lorren 1992,153.
232 Ammianus Marcellinus, Res Gestae XVI, 2,6-7; XVII, 6; XXX, 3, 3. Johnson 1983a, 78.
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a lludeert wel op zw are verw oestingen  die de b arb a ren  hadden  aangerich t. Ais we zijn 
relaas over de gebeurten issen  in 367 in Britannia m ogen geloven, dan was h e t ‘h erste llen  
van s teden  en fo rten  die ... zw are schade hadden  geleden ’ één  van de m aatrege len  die 
Theodosius de O udere na de conspiratio barbárico nam 2“.
6.7 Reactie van het Romeinse militaire apparaat
T er bestrijd ing  van deze p iraterij r ich tte  h e t Rom einse m ilita ire ap p a raa t op som m ige 
m om enten  een  kustverdediging op langs een  aan ta l kusts troken . In hoofdstuk 7 w ord t 
deze kustverdedig ing  in h e t onderzoeksgebied  u itvoerig  besproken. In appendix  2 
w orden ook de gekende voorbeelden van kustverdedig ing  van de kusts troken  palend  
aan  h e t onderzoeksgebied  belicht.
W anneer er geen kustverdedig ing  was of deze in  gebreke bleef, w erd  een expeditieleger 
opgetrom m eld. De eenheid  die dan w erd  ingezet, was afhankelijk  van de e rn s t van de 
raid, m aar ook van h e t m ilita ire  po ten tieel d a t in de regio o f de provincie aanw ezig was.
V oor kleinschalige raids volstond de inzet van een  lich tbew apende ru ite rij-eenhe id  
o f een gem engde hu lp troep . V oor w at de hoge keizertijd  be tre ft, w aren  de cohortes 
equitatae h ie rvoor zeer geschikt, voor w at de late keizertijd  b e tre ft, w erd  beroep  gedaan 
op cunei en  équités. Vaak w erden  ook ongeregelde h u lp tro ep en  ingezet. V oor h e t 
bes trijden  van de Kuedoi, een Saksische stam  die in de ja re n  50 van de 4de eeuw  raids 
u itvoerde in h e t N ederrijngebied, volstond een  kleine ongeregelde eenheid23’. Ook de 
raids van de Chauken w erden b es tred en  m et ongeregelde hu lp troepen , hoew el h e t 
verm oeden  g roo t is da t deze raids ee rd er een  grootschalig  karak ter hadden2".
In geval van grootschalige raids w erd gekozen voor de inzet van g ro te re  eenheden  o f 
de ‘b e te re ’ e lem en ten  van h e t Rom einse leger. T ijdens de hoge keizertijd  w erden  e r  vaak 
vexillationes op u it gestuurd . Zo bevoch t Laelianus de Frankische p ira ten  die op h e t einde 
van de regeringsperiode van Postum us de kusten  van Noord-Gallië te iste rden , m et een  
aantal afdelingen van h e t dertigste  legioen2*'. Ook voor h e t bestrijden  van de raids van
2,1 Ammianus Marcellinus, Res Gestae XXX, 3,2.
Zosimus, Historia Nova III, 7. Deze eenheid stond o.I.v. de Germaan Charietto en was opgebouwd uit zijn
voorm alige roversgroep en uit Salische Franken.
2.0 SHA, Vita Didii lutiani 1,7.
2.1 López Sánchez 2009,1097-1099.
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M oren op de kust van Baetica w erden  leg ioensdetachem enten  ges tu u rd 212. T ijdens de late 
keizertijd  w erden  doorgaans onderde len  van h e t m obiel leger (comitatenses) ingezet. Een 
voorbeeld  h iervan  is h e t expeditieleger dat in  370 w erd gezonden om een  Saksische raid 
te  sto p p en 2“. T ijdens de te ru g to ch t van de Saksen w erden  ze in de pan gehak t door een 
eenheid  zw aarbew apende ru iterij (cuneus equitum cataphractorum)2".
We w eten  ook hoe de expeditielegers die in 360 en 367 n aa r Britannia w erden 
gestuurd , w aren  opgebouw d. H et expeditieleger da t on d er de hoede van Lupicinus naar 
Britannia w erd  ges tu u rd  om de raids van P ieten en Scotten  te  bestrijden , bestond  u it vier 
eenheden: een H erulische en Bataafse hu lp troep , beiden  lich tbew apend, en  tw ee 
M oesische numeri2K, h e t expeditie leger van comes Theodosius eveneens u it v ier 
hu lp troepen : Batavi, H erulijovii en Victores24t. Beide expeditielegers w aren  ongeveer 3000 
m an ste rk 242.
Bij g rootschalige raids m oesten  de Rom einen rekening  houden  m et he t feit dat een 
p ira tenv loo t zich in m eerdere  raiding parties kon opsplitsen , zoals ook de gew oonte was 
tijdens de periode van de V ikingraids. Dit betekende da t een expeditieleger voldoende 
flexibel m oest zijn om  zich in m eerdere  delen  op te  sp litsen  en da t e r  een  goed 
com m unicatiesysteem  m oest voorhanden  zijn.
D aarnaast vonden  e r  ook m aritiem e cam pagnes p laats. Enkele h isto rische b ronnen  
m aken m elding van een  con fron ta tie  tussen  een Rom einse vloot en een G erm aanse 
vloot. Belangrijk om w eten  is da t m aritiem e oorlogsvoering nooit p laatsvond  op open24* 
zee, m aar wel d ich t bij de kust ofwel in baaien, riv ierm ondingen  o f es tu a ria24’. N adat de 
Chauken in 47 h e t N oord-Gallische kustgebied  hadden  gete is te rd  en m et hun  vloot in 
he t N ederlandse deltagebied  w aren  geland, ging Corbulo over to t een tegenaanval. De 
Annales van  Tacitus verm eld t da t hij via de Rijn de beschikbare tr irem e n  n aa r d it gebied 
Rijndelta lie t afvaren, de andere  bo ten  via de estuaria  en de kanalen. In een 
gecoörd ineerde actie w erden  de vijandige bo ten  to t zinken geb rach t.250 Een andere 
m aritiem e opera tie  kom en we op h e t spoor door een in Rome gevonden  ere-inscrip tie  
w aarop m elding w ord t gem aakt van een  m aritiem e opera tie  tegen  een G erm aanse vloot
242 De Souza 1999, 213.
245 Ammianus Marcellinus, Res Gestae XXVIII, 5, 3.
244 Ammianus Marcellinus, Res Gestae XXVIII, 5, 6. Eadie 1967,172.
245 Ammianus Marcellinus, Res Gestae XX, 1,3.
246 Ammianus Marcellinus, Res Gestae XXVII, 8, 7.
247 Coello 1996, 25.
244 Open zee = gedeelte van de zee onzichtbaar vanaf de kust.
249 Rankov 1996,49-52; Rankov 2002, 922.
250 Tacitus, Annales XI, 18,1-2.
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(classis a barbaris)”'. En in de tw eede panegyriek  w ord t beschreven  da t comes Theodosius 
rond  370 een aantal m aritiem e overw inningen  op de Saksen behaalde”2.
Op techn isch  vlak w aren  de Rom einse oorlogsschepen heel w at b e te r  dan de Noord- 
G erm aanse bo ten 2". De Rom einse vaartu igen  w aren  zeew aard iger dan de G erm aanse, 
bovendien w aren  ze bezeild, w aardoor ze gem akkelijk een p ira tenv loo t in konden halen. 
Indien e r  voldoende w ind stond , voeren  ze tw eem aal zo snel ais de roeibo ten  van de 
p ira ten . Om te  voorkom en dat e r  scheepstechnische in form atie  w erd  doorgespeeld  aan 
de G erm anen, w erd in de Codex van Theodosius trouw ens een w et opgenom en die he t 
doorspelen  van dergelijke in form atie  m et de dood b es tra fte2". Door de kennis die 
G erm aanse hu lp tro ep en  in he t leger opdeden, raak te  bepaalde scheepstechnische 
kennis ech te r toch bekend bij de G erm anen die d it in hun  voordeel geb ru ik ten255. Dit 
betekende da t de Rom einen h ierop  m oesten  an tic iperen , w ilden ze h e t voortouw  blijven 
houden. Sommige au teurs zijn de m ening toegedaan  d a t de R om einen in de tw eede helft 
van de 3de eeuw  een sneller type van patrou illeboot, de zogenaam de navis lusoria, 
on tw ikkelden ais respons op de snelle bo ten  van h e t N ydam -type van de F rankische en 
Saksische p ira ten 254.
Bij confron ta tie  tu ssen  een  Rom einse vloot en  een  G erm aanse vloot zal 
eerstgenoem de quasi altijd  de overhand  hebben  gehad. Bovendien bes to n d  de Rom einse 
vloot u it getra inde  professionelen  en was ze ook b e te r  g eorgan iseerd252.
Nadat een raid  was afgeslagen, w erden  vaak strafexped ities op touw  gezet n aa r hun 
stam gebieden o f u itvalsbasissen. Dit om  een  voorbeeld te  ste llen  en om  te  verh inderen  
d a t nieuw e raids w erden  gelanceerd  op Rom eins grondgebied . In een  aan ta l gevallen is 
e r  duidelijk co rre la tie  tu ssen  een  raid en  een strafcam pagne. Uit de h isto rische b ro n n en  
kunnen  we afleiden dat onder m eer Corbulo, Gabinius, M axim ianus, C onstantius
251 von Domaszewksi 1905; CIL VI, 37089.
252 Pan. Lat. II, 5, 2: ‘Saxo consumptus bellis navalis offeretur’ (‘De Saksen verslagen in m aritiem e veldslagen is een 
voorbeeld’).
251 Tijdens de late keizertijd voeren de Germ anen m et boten van het Nydam-type.
254 Imperatoris Theodosii Codex IX, 40, 24.
255 Crum lin-Pedersen 1997,185.
254 Höckmann 1983, 428-429; Haywood 1999, 74.
252 We m oeten er ons ech ter wel voor hoeden om het Germaanse leger ais weinig professioneel en weinig 
georganiseerd te  bestem pelen, w ant in de loop van 3de eeuw w aren ze geëvolueerd van een  tribaal leger naar 
een vrij h iërarchisch leger bestaande uit bevelhebbers, officieren en gewone soldaten. Deze 
professionalisering, die zich onder m eer u itte  in wapens en in de hiërarchische opbouw van de eenheden, 
kwam doordat Germanen reeds vanaf he t einde van de Republiek regelm atig m eestreden m et he t Romeinse 
leger.(Jensen, Jorgensen & Lund Hansen 2003, 311-312)
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Chlorus, C onstan tinus I, Constans, comes Theodosius, M agnus M aximus, V alentin ianus 
en  Stilicho strafcam pagnes u itvoerden  om  p iraterij te  bestraffen .
Vaak w erd n ada t een  strafcam pagne o f oorlog ach te r de rug  was, een  verd rag  opgesteld. 
De condities die in  deze verd ragen  w erden  gestipu leerd , w aren  m eestal gunstig  voor de 
Rom einen. Een van de stipu laties was vaak da t e r  jonge  m annen  w erden  geleverd  aan 
h e t Rom einse leger. Zo vroeg Com m odus na de beëindiging van de tw eede 
M arcom annen-oorlog, aan  de G erm aanse stam m en die aan de Donau leefden, om 
‘dertiendu izend  m anschappen  van de Quaden en een  k le iner aan ta l van de 
M arcom annen’ aan  he t Rom einse leger te  leveren“'. Ook w erden  jo n g e  m annen  van 
barbaarse  stam m en  die zich aan  p iraterij bezondigd hadden, in h e t Rom einse leger 
opgenom en. Zo zijn e r  voorbeelden van Saksische eenheden  die in h e t Rom einse leger 
w erden  opgenom en259.
Al dan n ie t in he t kader van een  verdrag, ging m en geregeld  ook over to t h e t afkopen 
van de vrede. De Rom einen p ro fitee rden  van h e t feit da t de barbaarse  edelen, zo w ord t 
h e t toch  voorgesteld  in de an tieke b ronnen , verzo t w aren  op zilver- en goudstukken. Zo 
g af Com m odus volgens de Historia Augusta en H erodianus de oorlog op en gaf hij toe aan 
de condities van de vijand door hen  g ro te  som m en geld u it te  be ta len2“ . Ook de keizers 
van de Severische dynastie  kozen som s voor u itbe ta lingen  in geld o f goud om  de vrede 
te  behouden . De G erm aanse stam  van de Cenni b ijvoorbeeld kreeg van Caracalla ‘een 
g ro te  som geld’ toebedeeld  in ruil voor v rede26' en in diezelfde periode h ield Caracalla de 
stam m en die leefden aan de N oordzee dichtbij de m onding van de Elbe (w ellicht de 
Chauken), koest m et goudstukken262. Ook Severus A lexander w ilde d it toepassen , m aar 
hij speelde verkeerd  uit: in 235 had hij h e t plan opgevat om  m et een g ro te  som  geld de 
v rede a f  te  kopen van de A lam annen263, m aar d it w erd hem  n ie t in dank  w erd afgenom en 
door zijn soldaten , die hem  daarom  verm oorden.
251 Dio Cassius, Historia Romana LXXIl, 72, 2.
259 Ambrosius, Epistolae XL, 23; Not. Dig. Or. XXXII, 37.
260 SHA, Vita Commodi III, 5; Herodianus, Ab excessu divi Marci 1, 6, 9. Volgens Cassius Dio daaren tegen  was het 
vredesverdrag dat Commodus m et de Germaanse stam m en afsloot, zeer voordelig voor de Romeinen (Dio 
Cassius, Historia Romana LXXII, 72, 2-3). Zijn vader (Marcus Aurelius) had deze stam m en derm ate rake klappen 
toebedeeld dat er in hun gelederen veel m annen w aren gesneuveld en ze hadden bovendien ook te  kampen 
m et een groot voedselgebrek (Dio Cassius, Historia Romana LXXIl, 72, 2).
261 Dio Cassius, Historia Romana LXXVI1,14, 2.
262 Dio Cassius, Historia Romana LXXVII, 14, 3.
263 Herodianus, Ab excessu divi Marci VI, 7, 9.
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Ook in he t noorden  van Britannia was d it een  gangbare politiek: de stam m en kregen 
e r  in de periode eind 2de eeuw  - ee rste  helft 3de eeuw  regelm atig  g ro te  som m en 
zilvergeld toegespeeld26*.
Het aanhalen  van econom ische rela ties en  handelscon tac ten  was een  andere  m an ier om 
de stam m en die leefden aan de ran d  van h e t Rijk aan zich te  b inden . Deze politiek w erd 
op bepaalde m om enten  gevoerd  m et de Friezen en  de Chauken die zich m eerm aals aan 
p iraterij hadden  bezondigd.
Tijdens de 2de eeuw  en  de ee rste  helft van de 3de eeuw  geb ru ik ten  de Rom einen de 
Friezen ais buffer tegen  andere  N oord-G erm aanse stam m en. De Rom einen voerden  er 
een  actieve grenspo litiek  w aarbij ze h e t gebied zoveel m ogelijk on d er m ilita ire  en 
econom ische con tro le  p robeerden  te  houden2“. Hoe ver deze inm enging reik te, is ech te r 
m oeilijk te  bepalen. W ellicht p robeerden  ze voornam elijk  door econom ische 
sam enw erking de Friezen te  v riend  te  houden . Het vo tie fa ltaar te r  ere van de godin DEA 
HLUDANA, opgerich t door een groep van Rom einse handelaars die v isrech ten  in dat 
gebied had gekocht, to o n t aan da t d it gebied op econom ische vlak in nauw e re la tie  
stond  m et he t Rom einse Rijk2“ . De Friezen w onnen  zich ook in  de g unst van Rome door 
Friese eenheden  so ldaten  te  leveren  aan  h e t Rom einse leger. De situatie  veran d erd e  wel 
in  de loop van de tw eede helft van de 3de eeuw. Toen de Franken aan  hun  invasies 
begonnen , w aren de Rom einen m inder bij m ach te  om  hun  m ilita ire  en econom ische 
invloed op h e t Friese gebied te  bestend igen267. De zilverschat van W insum  to o n t aan dat 
de Rom einen toen  via andere  m iddelen de steun  van de Friezen m oesten  zien te  
verw erven26*.
Ten opzich te van de Chauken han tee rd en  de Rom einen een  gedeeltelijk  andere  
politiek. Uit de stud ie van de te rra  sigillata en de m u n tsch a tten  leidde Erdrich a f  d a t de 
Rom einen vooral in de periode 170-200 nauw e co n tac ten  aanhaalden  m et de Chauken. 
Hij stelde vast d a t m eer dan tach tig  p rocen t van de in h e t Chaukische gebied  gevonden 
Rom einse im porten  te ru g  te  b rengen  zijn to t de periode 170-20026’ . De con tac ten  m et de 
Chauken nam en  de vorm  aan van verdragen , d ip lom atie en  u itbe ta lingen  aan de elite. 
W ellicht leverden  de Chauken in die periode ook hu lp tro ep en  aan  h e t Rom einse leger270. 
Volgens Erdrich lag er een duidelijke s tra teg ie  in d it period iek  v ers te rk te  con tac t m et de 
Chauken. D oordat alle m iddelen, m anschappen  en geld, d ienden  geco n cen tree rd  te
2M H unter 2007.
265 Galestin 1997,352.
266 Galestin 2010, 841-842.
267 Galestin 1997,353.
266 Ibid.
“ ’ Erdrich 2001,108.
270 ld., 117,149.
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w orden  aan  de Donau om  de Q uaden en de M arcom annen te  bestrijden , kon he t 
Rom einse gezag h e t zich n ie t veroorloven  om  een nieuw  fron t te  openen  langs de Rijn271.
raid expeditie leger
kleine raid: 1 hu lp troep  (geregeld of ongeregeld) 
ca. 500 m an
gro te  raid: vexillationes, de tach em en ten  uit d e  com ita tenses 
ca. 1000 à 3000 m an
in geval van ernstige raids en /o f aan h o u d en d e  raids
Strafcampagne in uitvalsbasis/stam gebied (vaak m aritiem e cam pagnes)
consolidatie:  
-kustverdediging  
-reorganisatie limes
-diplom atie (uitbetalingen, leveren barbaarse  troepen, handelscontacten ,e tc.)
Figuur 6.1 Geschematiseerde aanpak van een raid door het Romeinse apparaat.
2,1 ld., 123.
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Hoofdstuk 7 Kustverdediging in het 
onderzoeksgebied
De te rm  ‘kustverded ig ing’ kan gedefin ieerd  w orden  ais de m ilita ire verdedig ing  van de 
zeekust van een  land of regio. In de m ilita ire handboeken  w orden  tw ee vorm en van 
kustverdedig ing  verm eld: een  actieve en een passieve kustverdediging. Het verschil 
tu ssen  de tw ee m ethodes is da t bij een actieve kustverdediging de vloot in staa t voor de 
verdediging van de kust, terw ijl bij een passieve kustverdedig ing  de kust zelf beveiligd 
w ord t door m iddel van verste rk ingen . Enkel een com binatie van actieve en passieve 
e lem en ten  g aran d eren  een  optim ale verdediging.' Voor de Rom einse periode gaa t deze 
opdeling in een  actieve en passieve kustverdedig ing  n ie t helem aal op. Zoals we verder 
zullen beschrijven  speelde de vloot in h e t kader van een  kustverdedig ing  to en  veeleer 
een  passieve dan een actieve rol.
De o p d rach ten  van een  kustverdedig ing  zijn de volgende2:
1. afschrikken van vijandelijke landingspogingen
2. afslaan van vijandelijke landingspogingen; opro llen  van bruggenhoofden  vooraleer 
deze door de aanvaller ais m arin es teu n p u n t o f ais basis voor d iepere p en e tra tie  kunnen  
w orden gebru ik t
3. bescherm en van havens en andere  zeevaartinstallaties
4. bescherm en van de eigen kustvaart
5. b ijd ragen  to t de veiligheid en de regelm atigheid  van de com m erciële scheepvaart
1 cools 1985,16.
2 Ibid.
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Toch m ag de kustverdediging n ie t enkel w orden  gezien ais de verdediging van he t 
kustgebied an sich m aar daarbovenop  ook de verdediging van h e t h in te rland . Niet alleen 
de havens en h aven in frastruc tuu r, m aar ook de bes tu u rscen tra  en com m erciële cen tra  
in en  aan de rand  van he t kustgebied m oeten  w orden  bescherm d, n ie t alleen de 
m ondingen van diverse riv ieren  en zeegeulen, m aar ook de belangrijke 
w egenknooppunten . Dit was ook he t geval in de vorm en van kustverdedig ing  in he t 
onderzoeksgebied.
In d it hoofdstuk ze tten  we alle e lem en ten  op een  rij die een inzich t bieden in de 
kustverdediging specifiek in h e t onderzoeksgebied. V ooreerst overlopen we de paar 
h isto rische b ronnen  die m elding m aken van een  kustverdedig ing  in he t 
onderzoeksgebied. Daarna to n en  we aan dat de geom orfologische, hydrografische en 
k lim atologische aspec ten  van de N oordzee en h e t Kanaal een  d e term in e ren d e  rol 
speelde op de kustverdediging in h e t onderzoeksgebied. Ook de landschappelijke en 
an tropogene factoren  w aarm ee he t m ilita ire ap p a raa t rekening  hield bij de inp lan ting  
van de m ilita ire installaties, kom en aan bod. V ervolgens belich ten  we de opera tionele  
aspecten  van de kustverdediging: de actieve kustverdediging, w aarm ee we de vloot 
bedoelen, en de passieve kustverdediging, m et nam e de verste rk ingen  op he t land en  de 
eenheden  die erin  w aren  gelegerd. V erder w orden  on d er m eer nog h e t k arak ter en  de 
adm in istra tieve  organisatie van de kustverdedig ing  besproken.
7.1 Historische bronnen
Er zijn slechts een  handvol h isto rische b ro n n en  die rech ts treek s of on rech ts treeks 
m elding m aken van een  kustverdedig ing  langs h e t Kanaal en de Noordzee. Dit is een 
elem ent dat de stud ie van de kustverdediging e r  zeker n ie t op vergem akkelijkt.
De m eest concrete  beschrijv ing van een kustverdedig ing  in de Rom einse tijd  is deze 
waarbij Carausius van keizer D iocletianus de o pd rach t kreeg om  de kust van Noord- 
Gallië en B retagne te  zuiveren van Frankische en Saksische p ira ten ’.
Ook u it he t w erkbezoek van V alentin ianus I in 367 aan  Amiens kan w orden afgeleid 
d a t hij van daaru it de coörd inatie  van de kustverdedig ing  langs de Gallische kust op zich
’ Eutropius, Breviarium IX, 21; Aurelius Victor, De Caesaribus XXXIX, 20.
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nam 4. Dit was nodig w an t rond d it m om ent voerden  Franken en Saksen raids u it op de 
kust van Gallië5.
In een lofdicht te r  ere van Stilicho laat de d ich te r Claudius de personificatie van 
Britannia de u itsp raak  doen ‘dat h e t n ie t nodig is om  haar kusten  te  la ten  bew aken tegen 
de Saksen’6. In een  an d e r ged ich t verw ijst diezelfde Claudius n aa r de kustverdedig ing  die 
tegen  de Saksen en  Scotten w erd opgericht: ‘W elk legioen houd t de Saksers in bedw ang, 
w elk de Scotten; w elke coho rten  omgorden de zee?’7
Ook u it de Notitia Dignitatum is er in form atie  te  puren . H ierin is n ie t in d irecte  
bew oordingen sprake van een kustverdediging, m aar u it de beschrijv ing  van de 
disposities langs de N oordzee en de Gallische kust, kan afgeleid w orden  dat deze 
com m ando’s ais doei hadden  de kusten  te  bescherm en  tegen  raids.
7.2 Impact van geomorfologische, hydrografische en 
klimatologische factoren op de kustverdediging
De N oordzee en  h e t Kanaal w orden  door m ilita ire  s tra teg en  beschouw d ais een  ‘narrow 
sea’. In de m ilita ire  beteken is van h e t w oord wijst deze te rm  op een w aterm assa w aarop 
langs beide zijdes con tro le kan w orden u itgevoerd '. Voor w at de Rom einse periode 
b e tre ft, was con tro le  langs beide zijdes enkel m ogelijk langs h e t Nauw van C alais/S traat 
van Dover.
Zowel voor de m aritiem e oorlogsvoering ais voor de kustverdedig ing  heeft een 
dergelijke 'narrow sea’ gevolgen. Geen enkel an d e r m aritiem  o p era tie te rre in  is d irec ter 
beïnvloed door geom orfologische en hydrografische kenm erken  van de om geving dan 
een  nauw e zee’. De aanw ezigheid  van zandbanken , ste rke  strom ingen  en  getijden  en 
riffen, alsook de vorm  van de kustlijn , gekenm erk t door ta lrijke insnijd ingen (baaien, 
es tuaria , m ondingen van riv ieren  en zeegeulen) en eilandjes bem oeilijken de navigatie, 
m aar b ieden  toch  ook een  aan ta l voordelen.
4 Codex Theodosianus VIII, 14,1.
5 Ammianus Marcellinus, Res Gestae XXVII, 8, 5.
6 Claudius, De Consulatu Stilichonis II, 254-255.
7 Claudius, Epithalamium Paladii 85.
* Vego 2003, 7.
’ Id., 11.
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M ilitaire s tra tegen  ste llen  d a t de com plexe topografische gesteldheid  van 
kustgebieden m eestal in he t voordeel van de verdedigers sp ee lt10. De laag gelegen, n a tte  
kustgebieden op verschillende p laatsen  in he t onderzoeksgebied  vorm den  op zich al een 
doelm atige verdediging tegen  raids w an t ze w aren  n ie t altijd  begaanbaar" . Ook de 
kusts troken  m et kliffen w aren al een bescherm ing  op zich. In beide gevallen w aren  de 
raiders verp lich t om de w aterw egen  op te  varen  ind ien  ze zich toegang  to t h e t vasteland  
w ilden verschaffen. D aardoor volstond h e t voor de verdedig ing  om  de w aterw egen  a f  te  
slu iten  en te  con tro leren .
Vice versa kon een dergelijk kustgebied ook in h e t voordeel van de p ira ten  spelen. 
Door de g ro te  keuze aan w aterw egen  had de vijand keuze te  over om h e t land b innen  te  
dringen . De eilanden o f  eilandjes die door de verded iger w erden  aangew end om aan  te  
m eren , konden door de p ira ten  w orden gebru ik t om  zich te  verstoppen .
In h e t onderzoeksgebied speelden ook een  aan ta l specifieke k lim atologische fac to ren  in 
h e t voordeel van de verdediger. De p ira ten  die kw am en afgezakt van h e t noordw est- 
G erm aanse gebied hadden  he t nadeel da t ze reken ing  m oesten  houden  m et 
dom inerende zu idw esterw inden, die in  de w in te rm aanden  bovendien vaker voorkom en 
dan in de zom erm aanden . Een nog g ro te r  obstakel was da t h e t klim aat op de N oordzee 
en he t Kanaal vaak door slech te w eersom standigheden  (m ist, regen  en  storm ) w ord t 
gekenm erk t. V anaf de late herfst to t h e t voorjaar was h e t gevaarlijk  om  zich op (open) 
zee te  wagen. Zeker de oversteek  van h e t co n tin en t n aa r Britannia was tijdens de 
w in term aanden  een hachelijke ondernem ing1'. De dreig ing van raids was in de 
w in term aanden  dus m inim aal.
10 Lindberg & Todd 2002,146.
11 Dit geldt voor het onderzoeksgebied, in het bijzonder in het Nederlandse, Noord-Belgische en Noord-Franse 
laag gelegen kustgebied, zeker vanaf de 3de eeuw.
'2 De oversteek van keizer Constans in 342-343 in de w interm aanden w erd door de antieke schrijvers ais zeer 
gevaarlijk beschouwd (Julius Firmicus M aternus, De Errore Profanum Religionum XXVIII, 6; Libanius, Orationes 
UX, 139 en 141).
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Figuur 7.1 De militaire installaties in het continentale deel van het onderzoeksgebied, 
geplot op een kaart van het noorden van Gallië en de westelijke helft van de 
provincie Germania Inferior tijdens de Romeinse periode.
Ook het water- en wegennet, de civitas-hoofdsteden, de civiele agglomeraties 
van secundair belang en de voornaamste bodems zijn afgebeeld. Voor deze 
kaart werd kaartmateriaal uit onder meer volgende bronnen gebruikt: 
Colenbrander 2005 (Limes Atlas); Waasdorp 2003; Vos & van Heeringen 1997; 
Vermeulen & Antrop 2001; De Clercq & van Dierendonck 2009; Talbert 2000 
(Barrington Atlas of the Greek and Roman World).
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Figuur 7.2 De militaire installaties in de zuidelijke helft van het Britse deel van het 
onderzoeksgebied (van The Wash to t The Solent), geplot op een kaart van 
Zuidoost-Engeland tijdens de Romeinse periode.
Op deze kaart zijn ook de voornaamste rivieren, het hoofdwegennet en de 
hoofdsteden aangeduid. Voor het samenstellen van deze kaart werd gebruik 
gemaakt van Talbert 2000 en Roman Britain, Historical map and guide, Ordnance 
Survey, 5,h edition.
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Figuur 7.3 De militaire installaties in de noordelijke helft van het Britse deel van het 
onderzoeksgebied (van The Wash to t de Tyne).
Op deze kaart zijn ook de voornaamste rivieren, het hoofdwegennet en de 
hoofdsteden aangeduid. Voor het samenstellen van deze kaart werd gebruik 
gemaakt van Roman Britain, Historical map and guide, Ordnance Survey, 5th edition.
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7.3 Locatiebepalende factoren
Het m ilita ire apparaa t hield bij de inp lan ting  van de m ilita ire sites zowel reken ing  m et 
landschappelijke factoren  zoals de configuratie  van de kustlijn  en  h e t kustgebied, de 
hydrografie van de N oordzee en  h e t Kanaal, ais m et an tropogene factoren  zoals he t 
w egennet en de aanw ezigheid van havens en b es tu u rscen tra . Ook w erd rekening 
gehouden  m et strateg ische fac to ren  ais de politieke to estan d  en m et tac tische factoren 
ais de gangbare verdedig ingsconcepten , h e t te rre in , de m ogelijke naderingsw egen, de 
w aarschijnlijke aanvalsassen, de beschikbare effectieven en  de com m unicatie­
m iddelen13.
7.3.1 Hydrografie van de Noordzee en het Kanaal
De o riën ta tie  van de getijdenstrom en , die in de Rom einse tijd  dezelfde was ais nu", 
bepaalde op welke p laatsen  de officiële havens die voor de verb ind ing  m oesten  zorgden 
tussen  Gallië en B rittann ië w erden  aangelegd. Rekening houdend  m et de strom ing , m aar 
ook m et de overheersende w inden (zuidw ester), kon m en om  Britannia te  bere iken  he t 
beste  u itva ren  vanaf de noordw estkust van Gallië, m eer bepaald  in de zone tu ssen  de 
m onding van de Somme en Cap Griz Nez. Niet toevallig  w erd  Boulogne-sur-M er gekozen 
ais oversteekhaven  n aa r Britannia, w an t van daaru it is de overtoch t n aa r Britannia n ie t 
he t ko rtst, m aar wel h e t snelst en bovendien ook h e t voordeligste qua s trom ing  en 
w ind". Boulogne was bovendien ook een ideale plek voor een  vlootbasis: de vere is ten  die 
vandaag de dag aan v lootbasissen w orden gesteld , w aren  ook van toepassing op de 
Rom einse haven van Boulogne. Zo m oet de vlootbasis een ru im e aan legplaats bieden 
voor een  groo t aan ta l schepen en m oet de doorgang  van de aanlegplaats n aa r de zee bij 
voorkeur sm al zijn en dichtbij h e t es tuarium  van een riv ie r liggen. De haven  m oet 
bescherm ing  bieden  tegen  s to rm w eer en  de haven m oet h e t gehele ja a r  ijsvrij zijn. De 
haven is bij voorkeur om geven door heuvelach tig  o f bergach tig  te rre in . De haven  m ag 
ook n ie t te  v e ra f gelegen zijn van bevoorrad ingsbronnen  en een  goede com m unicatie 
m et h e t b innen land  is ook van belang. T enslo tte  m oet de haven bescherm d zijn tegen
" Cools 1985,16.
"  In het oostelijke deel van h e t Kanaal verlopen de getijdenstrom en oost- en w estw aarts, in he t Nauw van 
C alais/S traat van Dover noordoost- en zuidw estw aarts.
15 Grainge 2005, 32.
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aanvallen  vanop h e t land of vanu it de zee.16 Een m inpun t van de haven  van Boulogne 
was dat de haven onderhevig  was aan getijdenw erking, w aardoor de schepen enkel bij 
hoogtij konden  in- en u itvaren .
Boulogne behield  h aa r rol van officiële oversteekhaven  to t h e t einde van de Rom einse 
aanw ezigheid in onze streek , m aar naarm ate  de Rom einse tijd  vorderde, speelden de 
m ondingen  van de g ro te  riv ie ren  te n  zuiden van Boulogne (Canche, Somme en de Seine) 
een  steeds g ro te re  rol. De m onding van de Somme en de Seine w aren  b e te r  geschikt 
voor de expeditielegers en  invasievloten  die specifiek n aa r de zu idkust van Britannia 
w ilden varen . Zo v ertro k  in 296 één van de tw ee Rom einse invasievloten  n aa r Engeland 
om  h e t Britse keizerrijk  te  heroveren  vanu it de m onding van de Seine. Een duidelijke 
aanw ijzing da t h e t tac tisch  zw aartepun t zich in de loop van de laat-R om einse periode 
v erp laats te  van Boulogne n aa r de m onding van de Somme, is de oprich ting  van de classis 
Sambrica.
R ichborough was de officiële on tschepingschaven  in  Britannia v an a f h e t m om ent da t 
Claudius e r  voet aan wal ze tte  in  43 to t h e t begin van de 2de eeuw. V anaf H adrianus to t 
m instens h e t begin  van de 3de eeuw  w erd de rol van officiële haven gedu rende een  goede 
eeuw  overgenom en door Dover. De keuze voor Dover was snel gem aakt, w an t enkel daar 
kon een d iepzeehaven  w orden  ingep lan t17. H et is ech te r ook m ogelijk da t he t 
verzandingsproces da t in toenem ende m ate he t aanm eren  te  R ichborough bem oeilijkte, 
een  factor kan zijn gew eest om de officiële haven  n aa r Dover te  verp laatsen .
V anaf een n ie t nad e r te  bepalen  m om ent in de 3de eeuw  w erd opnieuw  voor 
R ichborough ais inschepingshaven  gekozen. En da t is h e t gebleven to t  in  407 w anneer 
C onstantinus III m et de laats te  Rom einse tro ep en  te rugkeerde n aa r h e t con tinen t. 
W aarom  er op een gegeven ogenblik  w eer voor Richborough w erd  gekozen, is n ie t 
duidelijk, m aar w ellicht was deze plek stra teg isch  b e te r  ingep lan t om  een  even tue le  rol 
in de kustverdedig ing  op te  nem en, w an t van daaru it kon zowel de zuidelijke ais de 
oostelijke kust van Engeland w orden bestreken .
7.3.2 Het Nauw van Calais
D oordat h e t co n tin en t en  B rittann ië  te r  hoogte van de S traat van D over/N auw  van 
Calais op gezich tsafstand  van elkaar liggen -  de S traat bedraag t op h e t sm alste deel 33
16 Vego 2003, 63.
17 Pearson 2002,124.
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km - , was de zuidoostelijke kust van B rittann ië zeer gevoelig voor invasies en  raids. Niet 
toevallig  was deze kuststrook  vanaf h e t einde van de m idden-R om einse periode 
voorzien van een d ich te r ne t aan fo rten  dan de kusten  van Norfolk, Suffolk, Essex, 
Sussex en H am pshire. Ook in  de la te re  periodes (van de m iddeleeuw en to t WO II) was 
deze kusts trook  voorzien  van een d ich ter n e t aan  versterk ingen".
Deze zee-engte betekende voor B rittann ië een  zw akte, m aar was voor h e t Rom einse 
leger op he t co n tin en t een  troef. De flessenhals gevorm d door de zuidoostelijke hoek 
van B rittann ië m et de noordw estelijke hoek van Gallië was een  ideale locatie om  raids 
die te rugkeerden  van h e t A tlantische kustgebied van Gallië o f van he t Britse kustgebied 
op te  vangen. Toch zullen ook h ier veel p ira tenv lo ten  door de m azen van h e t n e t zijn 
geglipt.
7.3.3 Dominante punten in het landschap
De m ilita ire installaties w aren  ingep lan t op dom inan te  p u n ten  in h e t kustgebied. Voor 
de oprich ting  ervan  koos m en altijd  hoge en droge zones die n ie t aan getijdenw erking  
onderhevig  w aren. Er w erd  m axim aal gebruik  gem aakt van landschappelijke e lem en ten  
die een  verdedigende w aarde konden  bieden. De m ilita ire  installaties bevonden  zich op 
verhevenheden , land tongen  o f p la teaus en de m ilita ire  installaties aan de kustlijn  van 
Germania Inferior bevonden  zich op strandw allen .
W at h e t co n tin en t be tre ft, w aren  de castella van  A ardenburg, O udenburg, W atten  en 
Etaples en h e t castrum  van Boulogne-sur-M er ingep lan t op uitgesproken  plaatsen  in  he t 
kustgebied. De sites van A ardenburg, O udenburg en W atten  w aren  opgerich t aan  de 
rand  van he t kustgebied. De castella van A ardenburg en O udenburg bevonden  zich 
allebei op aftakkingen van p le istocene dekzandruggen  die diep in de kustv lak te sneden: 
h e t castellum van A ardenburg lag op ca. 2,75 m boven de zeespiegel, dat van O udenburg 
op ca. 5 m boven de zeespiegel. Hoewel h e t om  ee rd er geringe verhevenheden  ging, had 
m en vanop de m uren  van deze castella een  goed u itz ich t op h e t om liggende kustgebied. 
V anop he t p la teau  van W atten, ru im  70 m  boven de zeespiegel, had m en een  superieu r 
zich t op h e t volledige laag gelegen kustgebied van N oord-Frankrijk. De fo rten  van 
Boulogne en  Etaples lagen allebei op een p la teau  langs de m onding van een rivier.
De Britse fo rten  hebben gem eenschappelijk  da t ze w aren  ingep lan t in b esch u tte  posities 
in de estuaria  (infra). M eestal w erd  een  land tong  u itgekozen die langs één  of m eerdere
" Saunders 1989.
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zijdes door getijdengeulen , getijdengebieden  of riv ieren  was om zoom d. V anop deze 
land tongen  had m en een  zeer goed zich t op de estuaria . V anaf de hoger gelegen forten , 
zoals die van Reculver, had m en tevens zich t op de Noordzee.
7.3.4 Het watemet
7.3.4.1 Het continent
Met u itzondering  van de kleine types van m ilita ire  verste rk ingen  (in de oude duinen 
tussen  de Oude Rijnm ond en de M aasm ond en de m ogelijke laat-Rom einse garn izoenen  
van G erm aanse huurlingen  in N oordw est-Frankrijk), lagen alle gekende m ilitaire 
verste rk ingen  aan de m onding  van een  riv ie r o f aan  h e t e indpun t van zeegeulen. In het 
laag gelegen en n a t kustgebied  da t zich u its trek te  langs de kust van Germania Inferior en 
de noordkust van Gallia Belgica, was h e t logisch da t m en  voor deze inp lan ting  koos, w ant 
in de n a tte  kustgeb ieden  w aren  d it vaak de enige com m unicatiew egen.
W at de v lootbasissen betreft: zij w erden  opgerich t aan de m onding van de belangrijkste 
riv ieren . Deze basissen, bestaande u it een  fo rt en  hav en in frastru c tu u r, lagen n ie t aan de 
m onding zelf, m aar w at m eer land inw aarts , w aardoor ze n ie t te  v rezen  hadden  voor 
even tue le  sto rm vloeden.
Aan de Oude Rijn lag de site  van K atw ijk-B rittenburg; aan de Maas lagen de sites van 
Naaldwijk en  Oostvoorne(?); aan de O osterschelde lag O ostkapelle-Oranjezon en 
W estenschouw en-R oom pot(?).
Een geval ap a rt is de vlootbasis van B oulogne-sur-M er. In tegenstelling  to t de andere 
bovenverm elde havens on tleende zij haa r stra teg isch  belang n ie t aan h e t feit dat ze aan 
de m onding van een  belangrijke w aterw eg lag, m aar om dat ze de officiële haven  was 
van w aaru it m en op Britannia voer. De Liane w aaraan  Boulogne lag, was slechts een 
onbetekenend  riv ie rtje  dat nauw elijks een  econom ische rol speelde.
Ook de m ond ingen  van de voor h e t noordw esten  van Gallië belangrijke riv ieren , de 
Canche, de Somme en de Seine, w aren  w ellicht op één  o f m eerdere  m om en ten  van een 
vlootbasis voorzien, w an t in  de laat-Rom einse periode vorm de de m onding van de 
Somme en de Canche, en bij u itb re id ing  h e t Kanaal, h e t operatiegebied  van de classis 
Sambrica. Er zijn voldoende a rgum en ten  die w ijzen op de aanw ezigheid van een laat- 
Rom eins fo rt/v loo tbasis  te  Etaples, aan de Canche, voor de m onding van de Somme en 
de Seine on tb reek t h e t vooralsnog aan h ard e  data.
Niet enkel de vlootbasissen lagen aan belangrijke w aterw egen, m aar ook de castella van 
h e t landleger lagen vlakbij een  w aterw eg. H et gaa t om de sites van A ardenburg, 
O udenburg en W atten. Opvallend is dat deze sites n ie t aan de ran d  van de zee w erden
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ingeplan t, m aar verder land inw aarts , op de overgang van h e t kustgebied  n aa r he t 
h in te rland . Dit is n ie t toevallig, w an t e r  d iende reken ing  gehouden  te  w orden  m et de 
fysieke beperk ingen  van h e t kustgebied. Door h e t n a tte  k arak ter van he t kustgebied was 
van een  w egennet nauw elijks sprake. H et was p rak tisch  n ie t haalbaar en  tactisch  n ie t 
verstand ig  om castella op te  r ich ten  op p laatsen  die nauw elijks door een weg bere ikbaar 
w aren.
Of e r  aan de m onding van de zeegeulen die in verb inding  stonden  m et de castella van 
A ardenburg, O udenburg en W atten, ook kam pen lagen w aarin  eenheden  van de vloot of 
van h e t landleger w aren gelegerd, kan n ie t m eer w orden ach te rhaa ld  om dat de oude 
du inen  door de w erking van de zee en de w ind zijn w eggeërodeerd . Wij zijn ech te r de 
m ening  toegedaan  dat e r  daar geen m ilita ire  installaties w aren  ingeplant, om dat de 
provincie Gallia Belgica geen beschikking had over een vloot o f vlooteskaders. Bovendien 
w aren noch de classis Germanica noch de classis Britannica veran tw oordelijk  voor deze 
kuststreek . Hun operatiegebied  reik te  n ie t bu iten  de provincie Germania Inferior voor 
w at de classis Germanica b e tre ft en n ie t bu iten  de m ilita ire  enclave rondom  Boulogne 
voor w at de classis Britannica betre ft.
7.3.4,2 Engeland
Alle gekende Britse Shore forts w aren  ingep lan t in een  b esch u tte  positie aan  de rand  van 
belangrijke estuaria . D aaruit blijkt da t deze fo rten  ook een  havenfunctie  konden 
hebben. Deze fo rten  bew aakten  de belangrijkste  es tuaria  van de zuidoostkust van 
Britannia. B itterne en P o rtch ester bew aakten  de Solent en  S outham pton  W ater, 
Pevensey en Lympne bew aakten de es tuaria  die nu  de Pevensey Levels en  Rom ney 
M arsh u itm aken. Dover lag aan de m onding van de riv ier Dour. R ichborough en 
Reculver lagen aan  w eerszijden van de m onding van de W antsum  Channel. Bradwell 
con tro leerde de toegang to t de Blackwater en  de Colne. W alton Castle was ingep lan t aan 
de m onding van drie belangrijke riv ieren: de Deben, de S tour en  de Orwell. De fo rten  
van Caister-on-Sea en Burgh Castle lagen aan w eerszijden van de m onding van de Yare, 
Bure en W aveney. H et fo rt van B rancaster keek u it op de Wash.
7.3.5 Havens en handelsnederzettingen
Ook m et de aanw ezigheid van civiele havens o f h ande lsnederze ttingen  w erd  rekening  
gehouden  bij de inp lan ting  van m ilita ire  sites. H et m ilita ir beveiligen van de civiele 
havens door v lootbasissen had een  aan ta l voordelen . De con tro le  en bescherm ing  van de 
kust- en  zeevaart verliep v lo tte r en  bovendien  w erden  de haven en h av en in fra stru c tu u r 
bescherm d tegen  raids. De havens en hande lsnederze ttingen  die in de estuaria  van de
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g ro te  riv ie ren  in h e t N ederlandse deltagebied  w aren  gelegen, zoals Colijnsplaat, 
G oedereede-O ude Oostdijk, Naaldwijk-Hoogwerf, w erden  beveiligd door v loo tbasissen”. 
Het N ederlandse deltagebied  was in de Rom einse tijd  im m ers van zeer g roo t 
geostra teg isch  belang. Dit gebied vorm de de tussenschakel tu ssen  Britannia en he t 
Rijnland. Een g ro o t deel van he t tra n sp o rt van de goederen  bestem d voor h e t leger in 
Britannia en van h e t tra n sp o rt van goederen  u it Britannia bestem d voor de tro ep en  aan 
de Rijn-limes passeerde via de havens in  d it gebied. Ook de civiele handelaars 
on tp looiden  e r  heel w at ac tiv iteiten . De handel tu ssen  h e t con tin en t en B rittann ië was 
gedurende de l ste eeuw  nog hoofdzakelijk in handen  van handelaars u it h e t m ed ite rrane  
zeegebied, m aar van a f de 2de eeuw  w aren  e r  ook heel w at handelaars uit de 
noordw estelijke provincies. Er o n ts to n d  een ‘business class’: een  rijke klasse van reders 
en handelaars die hoofdzakelijk vanu it h e t Rijnland handel dreven  m et B rittann ië  en 
Gallië2”. Dankzij on d er m eer de N ehalennia-altaren  opgevist in Colijnsplaat en 
aangetroffen  op h e t s tran d  van D om burg kon veel in form atie  over deze personen  
verzam eld  w orden21. Van een  aan ta l onder hen  w erd de benam ing  gelink t m et de 
provincie w aarm ee ze handel dreven: ‘negotiator britannicianus’ (handelaar op B rittannië) 
en ‘negotiator Gallicanus’ (handelaar op Gallië), van anderen  w erd  naar specifieke reg io’s 
verw ezen: zo onderh ie ld  de ‘negotiator Cantianus et Ceserecanus’ een pendeld ienst tussen  
Kent en  Boulogne22. W ellicht bes tonden  de scheepsladingen van deze handelaars uit 
d iverse p roducten , m aar som m ige handelaars co n cen treerd en  zich op één goed, zoals de 
negotiatores allecarii, salarii o f vinarii die respectievelijk  vissaus, zou t o f wijn 
verhandelden23.
7.3.6 Het wegennet
De m eeste, zon iet alle m ilita ire  sites op h e t co n tin en t w aren  verbonden  m et het 
ach te rland  door w egen die haaks op de kust lagen en aanslo ten  op w egen evenw ijdig
19 In Germania Inferior lagen de civiele havens en handelsnederzettingen n iet naast de vlootbasissen, m aar m eer 
stroom opw aarts. W at de Scheldemond betreft, lag de verm oedelijke vlootbasis van Oostkapelle-Oranjezon aan 
de m onding van h e t estuarium , terwijl de civiele haven Colijnsplaat een goede 10 km m eer stroom opw aarts 
was gelegen. Wat de Maasmond betreft, lag de nederzetting  van Naaldwijk-Hoogwerf een  vijftiental km ach ter 
de duinengordel, op de plek w aar het Kanaal van Corbulo in de Maas uitkwam. Ook hier w erd de locatiekeuze 
voor de nederzetting  bepaald door een  ‘in terne ' waterweg. Hoewel de positie van de vlootbasis aldaar niet 
gekend is, lag ze ongetwijfeld d ichter bij de zee.
20 Verboven 2008.
21 Hassall 1978; Bogaers 1983; S tuart & Bogaers 2001.
22 Stuart & Bogaers 2001, A9; Bogaers 1983,13-15.
23 Hassall 1978,44-45; S tuart & Bogaers 2001,34-36.
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m et de kust. op he t co n tin en t w aren  verbonden  m et h e t ach te rlan d  door w egen haaks 
op de kust, die aanslo ten  op w egen evenw ijdig m et de kust. Een dergelijk  w egennet 
zorgde voor een  snelle bevoorrading, snelle troepenverp laa ts ingen  en m aakte een 
verdediging in de d iep te  m ogelijk. K eerzijde van de m edaille was da t een dergelijk 
w egennet ook door de vijand kon w orden gebru ik t.
W ellicht w erden  de v lootbasissen alleen opgerich t op díe p laatsen  w aar e r  ook een  
weg lag. Zo lagen de (mogelijke) v lootbasissen van K atw ijk-B rittenburg, Naaldwijk, 
Boulogne-sur-M er en Etaples aan h e t e in d p u n t van belangrijke Rom einse wegen. Hoe de 
m ogelijke m ilita ire installaties aan de zuidelijke M aasm ond (Oostvoorne) en de 
Scheldem ond (W estenschouw en-R oom pot, O ostkapelle-Oranjezon) in re la tie  stonden  
m et h e t w egennet, is onduidelijk.
Voor de castella van h e t landleger was een  bere ikbaarhe id  via he t w egennet een 
absolute vereiste . Daarom w erden  de sites ingep lan t op iets hoger gelegen posities. Dat 
was o n d er m eer de reden  w aarom  de castella van A ardenburg, O udenburg en  W atten 
n ie t in de kustvlakte w erden  gebouw d, m aar op hoger gelegen gronden .
De fortjes in h e t duingebied tussen  de Oude Rijn en  de Maas (Den Haag-Ockenburg en 
Den Haag-Scheveningseweg) lagen aan  k ru ispun ten  van een  weg die langs de 
strandw allen  liep m et w egen die he t ach te rland  m et de kust verbonden.
Ook de laat-Rom einse kleine garn izoenen  van G erm aanse huu rlingen  w erden  ingezet 
aan  w egenknooppun ten  en  bij voorkeur op p laatsen  w aar de weg een  riv ier sneed. Het 
laat-R om einse grafveld van N em pont-Saint-F irm in, w aarin  een  aan ta l Germ aanse 
huurlingen  lagen begraven, lag aan  he t k ru ispun t van de weg Boulogne-Lillebonne m et 
de riv ie r Authie. Een gelijkaardig voorbeeld  is da t van h e t G erm aans garn izoen  d a t in of 
nabij de Rom einse villa van Zouafques was gelegerd. Deze villa lag aan he t k ru ispun t van 
de weg Kassel-Boulogne m et de weg T erw aan-S angatte en n ie t v e ra f van de vallei van de 
Hem die in hetzelfde estuarium  ais de Aa u itm ondde.
Hoe was de situatie  in B rittann ië? W anneer een kaart m et de gekende Rom einse w egen 
w ord t bekeken2', dan blijkt dat de re la tie  tussen  een  g roo t deel van de kustfo rten  m et 
h e t w egennet onbekend  is. Voor een  aan ta l sites, zoals B rancaster en  W alton Castle, zijn 
e r  geen w egen in de onm iddellijke om geving gekend en een  aan ta l sites, zoals Caister- 
on-Sea en Burgh Castle, lagen zeer geïsoleerd  doordat ze volledig o f deels om geven 
w aren  door geulen.
Ais de Britse fo rten  en andere  types van m ilita ire installa ties al verbonden  w aren  m et 
h e t w egennet, dan was d it doorgaans m et een weg die haaks s tond  op de kust. South 
Shields was via een dergelijke weg verbonden  m et een  weg die vanu it N ewcastle in
2* Roman Britain, Historical map and guide, O rdnance Survey, 5th edition.
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zuidelijke rich ting  liep. De N orth  Y orkshire signaalto rens w aren  w ellicht door wegen 
haaks op de kust verbonden  m et Rom einse agglom eraties in h e t b innen land , zoals Lease 
Rigg en M alton. B ridlington lag aan  h e t einde van een  Rom einse weg die kwam  van 
York. Ook te  Skegness, een p laats w aar m ogelijkerw ijs Rom einse m ilita ire aanw ezigheid 
was, eindigde een  belangrijke weg die vanu it Lincoln kwam. Reculver, R ichborough, 
Dover en Lympne w aren  door een  weg m et C anterbury  verbonden , Pevensey door een 
weg m et h e t b innenland .
Slechts van enkele fo rten  is m et zekerheid  gew eten  dat ze aan  een weg lagen die 
parallel liep m et de kust. Zo liep e r  een  weg tu ssen  R ichborough en Dover, en één  tussen  
Dover en Lympne. Hoewel P o rtch ester zelf n ie t aan een  belangrijke weg lag, lag het 
slechts een  aan ta l k ilom eter verw ijderd  van een  belangrijke weg die C hichester m et 
B itterne verbond.
We kunnen  dus beslu iten  dat e r  op h e t co n tin en t een  duidelijke re la tie  is tu ssen  de 
m ilita ire sites en h e t w egennet, m aar d it voor Britannia m inder h e t geval was. Daar 
speelde bij de inp lan ting  van de fo rten  vooral de nabijheid van de zee en de 
aanw ezigheid van estuaria  die een veilige aanm eerp laa ts boden, een doorslaggevende 
rol.
7.3.7 De bestuurscentra
De aanw ezigheid  van bes tu u rscen tra  in o f vlakbij h e t kustgebied speelde een  rol in de 
keuze van inp lan ting . M ilitaire sites w erden  m.a.w. vaak ingep lan t in de nabijheid  van 
belangrijke Rom einse p laatsen . We denken  hierbij in de ee rste  p laats aan civitas- 
hoofdsteden  en coloniae. Zo w erd  V oorburg (Forum Hadriani), de hoofdplaats van de 
C ananefaten, tijdens de hoge keizertijd  n ie t alleen bescherm d door de Rijn-limes, m aar 
ook door de vlootbasis(sen) aan de M aasm ond en  op een  aan ta l m om en ten  ook door 
eenheden  gelegerd  in fortjes, die in de oude du inen  w aren ingep lan t (Den Haag- 
Ockenburg, Den H aag-Scheveningsew eg). Zo w erd de w estelijke toegangsw eg naar 
Cassei (castellum Menapiorum), dat to t h e t einde van de 3de eeuw  de hoofdplaats van de 
M enapiërs was, bescherm d door h e t castellum van W atten. De inp lan ting  van castella 
nabij de vici van A ardenburg, O udenburg en W atten  w erd n ie t enkel bepaald  door hun 
ligging aan h e t e in d p u n t van zeegeulen en  Rom einse wegen, m aar ook om wille van hun  
m ogelijke adm in istra tieve rol in  de verhandeling  van de voor de Rom einse staat 
belangrijke zoutw inning  in  h e t M enapische en  M orinische stam gebied en  om wille van 
h u n  econom ische rol ais m ark tcen trum .
Ook w at Britannia b e tre ft, lijkt de inp lan ting  van de m ilita ire sites in belangrijke m ate 
bepaald  te  zijn gew eest door de nabijheid  van rivitas-hoofdsteden en  coloniae. De fo rten
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van Caister-on-Sea en Burgh Castle on tleenden  hun  bes taansreden  deels u it h e t gegeven 
d a t Caistor St Edm und, Venta Icenorum, de hoofdplaats van de Iceni, via de Yare te  
bereiken  was. H et fo rt van Bradwell lag aan de m onding van de Colne, de w aterw eg die 
toegang  g af to t Colchester (Camulodunum), een  belangrijke colonia. De vier in he t 
graafschap Kent gelegen kustfo rten  (Lympne, Dover, R ichborough en Reculver) w aren 
door een  weg m et de hoofdstad  van h e t stam gebied van de Cantiaci verbonden , nam elijk 
C anterbury , Durovernum Cantiacorum. Het fo rt van P o rtch ester lag halverw ege de civitas- 
hoofdsteden  W inchester (Venta Belgarum) en C hichester (Noviomagus Regnorum).
7.4 Het dispositief van de kustverdediging
In d it hoofdstuk ze tten  we alle e lem en ten  op een  rij die een  inzich t b ieden  in h e t 
d ispositief van de kustverdediging specifiek in h e t onderzoeksgebied. In ee rste  in stan tie  
is dat de actieve verdediging door de vloot, in tw eede in stan tie  de verste rk ingen  en  h e t 
land leger die de passieve verdediging vorm en. In derde in stan tie  zullen we zien w e dat 
een  gezam enlijke inzet van vloot en landleger de beste  m an ier was om  p ira terij aan te  
pakken. N iettegenstaande d it hoofdstuk vooral toegesp itst is op de kustverdedig ing  in 
h e t onderzoeksgebied w ord t ook regelm atig  verw ezen n aa r de gekende vorm en van 
kustverdediging in de streken  palend aan h e t onderzoeksgebied: de w estkust van 
B rittann ië en de A tlantische kust van Gallië25.
7.4.1 De vloot
In alle periodes van de Rom einse keizertijd  speelde de vloot een  belangrijke rol in de 
kustverdediging, en in een  aan ta l periodes zelfs een  doorslaggevende rol. De door keizer 
Augustus opgerich te  Rom einse v lo ten  h ie lden  tijdens de hoge keizertijd  de 
M iddellandse en  aangrenzende zeeën vrij van p ira ten . In h e t onderzoeksgebied  w aren
2S Appendix 2. Dit overzicht vonden we zinvol, om dat he t enerzijds toelaat parallellen te  trekken  m et de 
kustverdediging in het onderzoeksgebied, anderzijds om een lacune in te  vullen, w ant er werd nog m aar 
weinig syn thetiserend  onderzoek gedaan naar de kustverdediging tijdens de Romeinse tijd. Slechts twee 
au teurs m aakten daar werk van: Starr, in zijn artikel ‘Coastal Defense in the Roman World’ (Starr 1943) en Redde 
in het hoofdstuk ‘La marine et la défense des côtes’ in zijn ‘Mare Nostrum’ (Redde 1986,412-445).
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dat de classis Britannica en de classis Germanica. Deze tw ee v lo ten  zorgden ervoor dat er 
bijna geen p iraterij voorkw am  in de periode 70-250, g ro tendeels gelijk te  ste llen  m et de 
hoge keizertijd . Dat is a lthans de th ese26, m aar slechts ten  dele ju is t. W ant hoew el de 
aanw ezigheid van deze tw ee v lo ten  ongetw ijfeld een  on tradend  effect heeft gehad, 
w aren  er in de ee rste  periode van de hoge keizertijd  (70-170) nog andere  fac to ren  die 
ervoo r zorgden da t e r  in onze s treken  w einig p iraterij voorkwam . Ten ee rste  h ee rste  in 
die periode een  rela tieve ru st in Germ anië. Ten tw eede was de N oord-G erm aanse 
scheepsbouw  nog n ie t in die m ate  geavanceerd  da t de p ira ten  in s taa t w aren  
grootschalige raids u it te  voeren. H et prob leem  van de p iraterij du ik t in h e t 
onderzoeksgebied  pas ech t op vanaf h e t einde van de 2de eeuw.
Dat de kustverdedig ing  in de periode vóór h e t einde van de 2de eeuw zeker n ie t to t de 
hoofd taken  behoorde van de classis Germanica en  de classis Britannica, w erd u itvoerig  
b earg u m en teerd  in  hoofdstuk  4. Hun voornaam ste taken  was h e t tra n sp o rt van tro ep en  
en de bevoorrad ing  van levensm iddelen , goederen  en bouw m aterialen  voor h e t leger. 
De beperk te  versp reid ing  van de v lootbasissen van de classis Britannica (oost- en  zuidkust 
van Kent en h e t oostelijke deel van East Sussex en Boulogne-sur-M er) w ijst erop  dat 
deze vlo ten  n ie t be trokken  w aren  in  een  vorm  van verdediging die lange stukken 
N oordzee en Kanaal besloeg. De vlootbasissen van de classis Britannica (Boulogne-sur- 
Mer, Dover en  Lympne) bevonden  zich op p laatsen  die belangrijk  w aren  voor de 
com m unicatie tu ssen  h e t co n tin en t en h e t eiland, voor de logistiek en voor de 
industrië le  u itba ting  in The Weald.
A angezien de classis Germanica ac tie f was in een  grensprovincie en ook m oest instaan  
voor de beveiliging van de flank van de Rijn-limes, was h aa r m ilita ire betekenis g ro te r  
dan die van de classis Britannica. Reeds vanaf h e t begin  van de 2de eeuw  lijkt de classis 
Germanica betrokken  te  zijn gew eest in de bescherm ing  van de voornaam ste  havens, 
hav en in frastru c tu u r, kust- en zeevaart langs de kust van Germania Inferior. De classis 
Britannica zal volgens onze analyse pas in de loop van de 3de eeuw  betrokken  zijn 
gew eest in de kustverdediging. De inzet van deze vloot in de kustverdedig ing  is pas 
duidelijk z ich tbaar op h e t m om ent d a t Carausius de o pd rach t kreeg om de N oordzee en 
h e t Kanaal te  zuiveren  van piraterij.
T ijdens de late keizertijd  speelde de vloot een m instens even belangrijke rol in  de 
kustverdedig ing  ais tijdens de m idden keizertijd . Mede ook door de inzet van de vloot 
slaagde Rome erin  om de noordelijke provincies van h e t Rom einse Rijk nog langer dan
26 Mann 1991, 2.
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een eeuw  on d er con tro le  te  houden  na de zeer e rn stige  invasies in  de periode 260-275. 
De g ro te  v lo ten  u it de hoge keizertijd  w aren  tegen  h e t begin van de 4de eeuw  wel 
vervangen  door een  aan ta l k le inere v lo ten  die op een  aan ta l s tra teg ische p u n ten  
w erden  ingezet. Een vollediger chronologisch  kader w ord t gegeven in hoofdstuk  4, 
w aarin  de m ilita ire ontp loo iing  in de provincies in h e t onderzoeksgebied u it de doeken 
w ord t gedaan.
Een van de taken  van de vloot in h e t kader van een  kustverdedig ing  is h e t patrou illeren  
van de kusten. In de an tieke teksten  zijn tw ee verw ijzingen te  v inden  over 
patrou illeopdrach ten .
In h e t w erk van V egetius lezen we h e t volgende: ‘Aan de g ro te re  libumae w aren 
verkenn ingsbo ten  (scaphae exploratoriae) vastgem aakt, m et aan beide boorden  ongeveer 
tw in tig  roeiers. De B ritten  noem den deze bo ten  picati (‘ge tee rd e /b esch ild e rd e  b o te n ’). 
Ze w orden bij gelegenheid  gebru ik t voor plo tselinge overvallen, voor onderschepp ingen  
van vijandelijke konvooien o f  voor sp ionagedoeleinden om de kom st en bedoelingen 
van de vijand te  on tdekken .’27
Een tw eede voorbeeld  w aarin  sprake is van pa trou illeopd rach ten  kom t u it een  b rie f 
van Sidonius A pollinaris aan zijn v riend  N am atius, adm iraal van de V isigotische vloot 
die tijdens d e ja re n  70 van de 4de eeuw  de w estkust van Gallië m oest bescherm en  tegen  
Saksische raiders: ‘hij vertrouw de m e toe  d a t jij j e  vloot h e t vertreksignaa l gaf en  d a t je  
ais m atroos en  ais soldaat langs de golvende oevers van de zee dw aalde, speu rend  n aa r 
de gebogen bo ten  van de Saksen’.2*
We m oeten  ons toch  vragen ste llen  bij de haalbaarheid  van deze patrou ille- 
o p d rach ten 2’. V ooreerst was patrou illeren  langs de kusten  op de N oordzee en in he t 
Kanaal n ie t zonder risico’s. Zeker bij slech t w eer. Zware zee en m ist m aakten  h e t vaak 
to t een  risicovolle ondernem ing  om op de N oordzee te  varen . W anneer he t n ie t s tr ik t 
nodig was, deed m en h e t dus ook nie t. T acitus m aakte daar expliciet allusie w anneer hij 
in zijn Annales schrijft d a t Corbulo tu ssen  de Oude Rijn en  de M aasm ond een kanaal liet 
g raven, ‘w aarm ee m en de risico’s van de Oceaan zou kunnen  om zeilen’30.
27 Vegetius, Epitoma Rei Militaris IV, 37. V ertaling F. Meijer (2002, 158). Doordat in deze passage terloops w ordt 
verw ezen naar de Britten, dachten  veel au teurs dat deze passage betrekking had op de situatie in Britannia 
(Dove 1971; Johnson 1979, 132; Gauld 1990; Casey 1994, 160-161). Rankov m erkte ech ter op dat m en deze 
associatie n iet kan maken: Vegetius schrijft enkel dat de Britten deze boten ‘picati' noem den en  de passage dus 
n iet bewijst da t er patrouilles plaatsvonden langs de Noordzeekust ( Rankov 2002,921).
“  Sidonius Apollinaris, Epistulae VIII, 6, 13: ‘nuper vos classicum in classe cecinisse, atque inter officia nunc nautœ, 
modo militis, littoribus Oceani curvis inerrare contra Saxonum pandos myoparones’.
27 Rankov 2002, 922; Redde 1986,415.
30 Tacitus, Annales II, 20,3.
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Ten tw eede m oet ook de vraag w orden gesteld  of een  dergelijke m ethode altijd 
effectief was. Z onder rad a r  was h e t een  zo goed ais onbegonnen  zaak was om  de vijand 
op te  m erken ’1. Zo geeft Redde te r  vergelijking een  voorbeeld u it een la te re  periode. 
Louis V ictor de R ochechouart, G raaf van V ivonne en generaal van de galeien van 
Lodewijk XIV’2, kreeg  in h e t ja a r  1671 de o pd rach t om  in he t M iddellandse Zeegebied de 
Barbarijse p ira tenschepen  te  onderscheppen . Hij deelde zijn eskader in  m eerdere  
flottieljes op en gaf o p d rach t om ze op te  sporen , m aar deze cam pagne d raaide op niets 
uit, w an t geen enkel p ira tensch ip  kon w orden  opgespoord .”
Enkel w anneer e r  d ich t bij de kust w erd gevaren, van haven to t haven, w aren 
patrou illeopd rach ten  zinvol. M aar ais e r  al patrou illeopd rach ten  p laatsvonden , dan was 
d it w ellicht alleen op tijdelijke basis.
Een goed hulpm iddel voor he t tijdig opsporen  van een raid  w aren  uitkijk- 
/s ig n aa lto ren s. Deze konden  n ie t enkel de landeenheden  verw ittigen , ze konden  ook 
signalen u its tu re n  n aa r een  Rom einse in te rcep tiev loo t. M aar ook d it was geen slu itend 
systeem . Het kon enkel overdag w erken en dan nog alleen w anneer de 
w eersom standigheden  voordelig  w aren en h e t helder w eer was.
Sommige stroken  langs de w est- en oostkust van Engeland w aren  op bepaalde 
m om en ten  voorzien  van een n e t van u itk ijk -/signaalto rens. Deze hadden  de vorm  van 
kleine, verdedigbare verste rk ingen  en  boden  tevens p laats aan een kleine m ilitaire 
eenheid . H et gaa t om de kusten  van Clydeside, C um berland, Noord-W ales (?), de 
noordkust van Devon en  Cornwall en de kust van N orth  Y orkshire’4. Opvallend is da t alle 
archeologisch  gekende voorbeelden tijdelijke installaties betroffen  die ee rd e r  korte  
kusts troken  besloegen.
Volgens Johnson  was ook de kust van  East Anglia (Essex, Suffolk en  Norfolk) voorzien 
van u itk ijk -/s ig n aa lto ren s” Hij noem de de sites van Thom ham , Hadleigh, Corton en 
W arborough Hill ais m ogelijke kandidaten , m aar geen enkele site leverde onbetw istbare 
gegevens voor de aanw ezigheid  van zo’n Rom einse u itk ijk toren . Ook de door Johnson  
ais u itk ijk to ren  bestem pelde to ren  van Shadwell’“, was da t n ie t”. Alleen h e t tijdens he t 
Gallische keizerrijk, o f er n e t na, opgerich te fortje van Richborough had  een dergelijke 
functie’8. Volgens Johnson  hadden  de Shore forts in h e t kustgebied van Kent tevens een
31 Redde 1986, 415.
32 Id., 415-416.
33 Cordey 1910.
34 Zie appendix 2.
33 Johnson 1979,127-128.
36 Id., 128.
37 De to ren  van Shadwell w ordt volgens huidige inzichten ais een m ausoleum  g eïn terp re tee rd  (Lakin 2002, 26).
38 Cunliffe 1968, 244.
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uitkijk- en signaalfunctie om dat ze tam elijk  d ich t tegen  elkaar w aren  ingep lan t”. M aar 
zelfs al kunnen  som m ige fo rten  ook hebben gefunctioneerd  ais uitkijkpost, b lijft toch  de 
vastste lling  overeind dat e r  langs de zu idoostkust van Britannia geen u itgebreid  n e t van 
Rom einse u itk ijk -/signaalto rens bestond  zoals aan  de w estkust van B rittann ië o f langs 
de kust van N orth  Yorkshire. Ook voor de kust van Germania Inferior en Gallia Belgica 
o n tb reek t elk spoor van u itk ijk -/signaalto rens. H ier kan kustafslag e r  evenw el voor 
gezorgd hebben dat eventuele u itk ijk torens verdw enen  zijn. M aar ook op p laatsen  w aar 
e r  m inder o f geen kustafslag is gew eest, o n tb reek t elk spoor van w at daarop zou kunnen  
wijzen.
Voor h e t m aritiem e luik van de verdedig ing  van de kust zal h e t Rom einse m ilitaire 
apparaa t w ellicht gekozen hebben voor de m eest econom ische en  p rak tische oplossing. 
De schepen van de Rom einse v lo ten  konden enkel effectief w orden  ingezet ais ze in een 
baai, es tuarium  of m onding van een riv ie r lagen te  w ach ten  op een  raid o f ais ze bij he t 
patrou illeren  van haven  to t haven konden v aren 40. H et m erendeel van de raids w erd  pas 
g e ïn tercep teerd  op h e t land o f ais de p ira ten  reeds een  riv ie r o f zeegeul w aren 
opgevaren, o f ais ze reeds op de te ru g to ch t w aren. Uit de beschuldiging van keizer 
M axim ianus aan h e t adres van Carausius da t hij de p ira ten  ee rs t hun  gang liet gaan, 
vooraleer bij h u n  te rugkeer hun  bu it a f  te  pakken4', zou kunnen  afgeleid w orden  dat 
p iraterij wel vaker op deze m an ier w erd aangepak t42.
De Angelsaksische Kroniek levert ons een m ooi voorbeeld  van hoe een p ira tenv loo t 
kon w orden ge ïn tercep teerd . W eliswaar speelt d it voorbeeld  zich in een  la te r tijdvak af, 
m aar h e t geeft toch  een  idee. In h e t ja a r  896 onderschep te  één  van de flottieljes van de 
vloot van Alfred de Grote zes V ikingboten in de m onding van een riv ie r langs de 
zuidkust van Engeland. De Denen hadden  de helft van hun  bo ten  reeds op de oever 
aangem eerd , w aarop  de schepen van Alfred de G rote hen  de toegangsw eg n aa r de zee 
b lokkeerden. Drie V ikingschepen p robeerden  door deze blokkade heen  te  b reken: één 
slaagde erin  weg te  kom en, de andere  tw ee w erden  ge ïn tercep teerd . De bo ten  van 
Alfred voeren to t bij de Denen, en te rd en  ze en  g ingen h e t gevecht aan. Van de enkele 
V ikingschepen die nog w isten  te  on tkom en, s tran d d en  e r  tw ee doo rdat ze onderbem and  
w aren, op de kust van Sussex.4’
’’Johnson 1979,128.
40 Rankov 2002, 922.
41 Eutropius, Breviarium IX, 13.
"Jo h n so n  1979,132;Jones 1996,87; Haywood 1999, 61.
4’ The Anglo-Saxon Chronicle, AD 897.
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Uit de Notitia Dignitatum kunnen  we afleiden da t de Rom einse flottieljes tijdens de laat- 
Rom einse tijd  gebonden  w aren  aan  een  baai, es tuarium  o f m onding ofwel aan een  fort 
da t m et een  dergelijk  landschappelijke e lem en t was verbonden. Zo was de classis 
Sambrica ac tie f op en aan  de m onding van de Som m e" en de classis Anderetianorum was 
genoem d n aa r h e t fo rt Anderitum  (Pevensey), w aar ze was ges ta tioneerd  voor ze naar 
Lutetia (Parijs) w erd  gedetacheerd".
Een dergelijke tactiek  waarbij m en de m onding van de voornaam ste w aterw egen  liet 
bew aken door flottieljes, w erd  ook toegepast door Karei de Grote. Om dat e r  V ikingsraids 
op de F rankische kust w aren, lie t hij, behalve h e t bouw en van een oorlogsvloot, 
flottieljes en w ach tposten  insta lleren  in alle havens en  riv ierm ondingen  die voor de 
V ikingboten toegankelijk  w aren".
Tijdens de hoge keizertijd  w aren  h e t in hoofdzaak de tw ee Rom einse v lo ten  die in he t 
onderzoeksgebied  de actieve kustverdedig ing  op zich nam en. De classis Germanica nam  
van a f de 2de eeuw  de verdediging van he t kustgebied van Germania Inferior op zich. De 
classis Britannica was pas in de loop van de 3de eeuw  betrokken  in d iverse anti- 
p ira ten o p d rach ten . Voor deze zuiver m ilita ire taken  kregen de v lo ten  w ellicht 
assisten tie  van hu lp tro ep en  m arin iers. H et is m ogelijk dat on d er m eer de door 
inscrip ties gea tte stee rd e  cohortes classicae en cohortes nautarum  in stonden  voor dergelijke 
opdrach ten . In Germania Inferior was van de Flavische periode to t de 3de eeuw  eveneens 
een  Cohors I Classica ac tie f  die voor zo 'n  o pd rach t kon w orden ingezet. Deze eenheid  was 
on d er m eer gelegerd in h e t castellum van V leu ten-de-M eern47. Ais gespecialiseerde 
eenheid  kon ze, ind ien  nodig, ook n aa r he t kustgebied w orden u itgezonden“. Ook bu iten  
h e t onderzoeksgebied  zijn e r  voorbeelden  van dergelijke eenheden  gekend".
Naast de regu liere Rom einse vlo ten , zoals b ijvoorbeeld de classis Sambrica, w aren 
tijdens de laat-R om einse tijd  in een  aan ta l kustsites ook types van m eer ongeregelde
"  Not. Dig. Oc. XXXVIII, 8.
45 Not. Dig. Oc. LXII, 22-23.
*  Einhard, Vita Caroli 17.
47 Alföldy 1968, 56.
“  Beunder 1987, 210.
45 Zo was tijdens de hoge keizertijd de Cohors I Aelia Classica ac tief in he t kustfort van Ravenglass (aan de 
w estkust van Engeland). Dit was een cohors equitata die tijdens de periode van Hadrianus mogelijkerwijze was 
gevorm d uit m ariniers die m eehielpen m et de bouw van de Muur van Hadrianus. Doordat deze eenheid werd 
gestationeerd  aan de kust, is he t n iet uitgesloten dat he t een  navale capaciteit b leef behouden.(M ason 2003, 
128-129) Een in de provincie Aquitania gestationeerde Cohors I classica w erd in het leven geroepen om mee te 
helpen m et he t u itvoeren  in 26-25 voor Chr. van raids op de Cantabri (Oorthuijs 2007, 175). Ook de Cohors I 
Menapiorum Nautarum bestond uit m ariniers. De connectie M enapiërs -  m ariniers is wellicht n iet toevallig. 
Vermoedelijk bem ande deze eenheid een fort langs de kust van Noord-Wales o f van Noordwest- 
Engeland.(Mason 2003,129-130)
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vloo teenheden  actief. In de fo rten  van South Shields en  L ancaster w erden  numeri 
barcariorum ingezet50. Dit w aren  groepen  van schuitlieden  (barcarii) die in stonden  voor 
tra n sp o rt en lich te r vervoer en van a f h e t einde van de 4de eeuw  ook w erden  
ingeschakeld in h e t afw eren van ra ids51. M isschien w aren  de in B rough-by-H um ber 
gelegerde superventiores eveneens navale een h ed en 52.
7.4.2 De passieve kustverdediging
7.4.2.1 De versterkingen
Een essentieel e lem ent van elke Rom einse passieve kustverdedig ing  w aren  de 
verste rk ingen . W at de typologie van de verste rk ingen  be tre ft, kon de Rom einse 
kustverdedig ing  verschillende vorm en aannem en.
Op een aan ta l p laatsen  was gekozen voor een d ich t n e t aan  m ilita ire  installaties. V oor de 
verdediging van de kust van C um berland, w erd  geop tee rd  voor een  systeem  opgebouw d 
u it w ach tto rens, kleine fortjes en  castella. H et kan beschouw d w orden ais een 
v oo rtze tting  van h e t systeem  van de M uur van H adrianus, m et d ien  verstande d a t er 
langs de kust van Cum berland geen m u u r liep”. Analoog h ierm ee kende ook de flank van 
de Rijn-iimes, m eer bepaald de kustzone tussen  de Oude Rijn en  de M aasm onding, een 
d ich tere  bezetting  van verste rk ingen  dan  de re s t van de kust van Germania Inferior en 
Gallia Belgica. H ier w erden  een  aan ta l mini-caste/ia aan k ru ispun ten  van w egen opgerich t 
(Den Haag-Ockenburg, Den Haag-Scheveningseweg).
In een  aan ta l gevallen w erd  een  n e t aan  u itk ijk -/signaalto rens opgerich t. Deze w aren 
bem and door kleine garn izoenen . Het bekendste  voorbeeld  is de verdediging opgezet 
langs de kust van N orth  Y orkshire, m aar ook langs de kust van Clydeside (de w estelijke 
flank van de M uur van A ntoninus Pius), langs de kust van Devon en Cornwall en 
m isschien ook langs de noordkust van Wales was op een bepaald  m om ent een dergelijk 
systeem  actief. Zoals we reeds aangaven, o n tb reek t langs de N eder-G erm aanse en 
Gallische kust elk spoor van dergelijke uitkijk- o f signaaltorens.
50 South Shields: Not. Dig. Oc. XL, 22; Lancaster: RIB 601.
51 Shorter 1973.
52 Hassall 1976,111-112.
51 Appendix 2.
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Dover
South Shields
<*>
Den Haag- 
O ckenburg
Boulogne-sur-M er
— — — d b -------------
A ardenburg
JOOm
O udenburg
I !
Brancaster Caister-on-Sea Reculver
Figuur 7.4 Plattegronden van de in de 2de eeuw opgerichte militaire installaties in het 
onderzoeksgebied.
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BradwellRichborough Burgh Castle
Pevensey
Portchester
lO O m
Bitterne
Lympne
VÖJ iU J
Huntcliff G oldsborough Scarborough Filey
Figuur 7.5 Plattegronden van de in de 3de en 4de eeuw opgerichte militaire installaties in 
het onderzoeksgebied.
Ter bescherm ing  van lange stroken  kust die n ie t onm iddellijk aanslo ten  bij een  limes, 
w erd ee rd er gekozen voor de inp lan ting  van een  reeks van vlootbasissen en castella aan 
riv ierm ondingen  en op belangrijke k ru isp u n ten  van h e t w egennet m et h e t w ate rne t. 
Een dergelijk systeem  tre ffen  we aan langs de kust van Germania Inferior en  Gallia Belgica, 
langs de w estkust van Britannia en langs de oost- en zu idkust van Britannia. H et was de 
m eest cou ran te  vorm  van passieve kustverdedig ing  die in h e t onderzoeksgebied  w erd 
toegepast.
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Op h e t continent lagen de fo rten /v loo tbasissen  op m in of m eer gelijke afstand  van 
elkaar verw ijderd . Dit kom t in hoofdzaak om dat de afstand  tussen  de belangrijke 
riv ieren  en geu len  onderling  n ie t veel varieert. De m ilita ire sites lagen op één  dag 
vaarafstand  van elkaar. Op de m om enten  dat de kustverdediging in h e t con tinen ta le  
deel van h e t onderzoeksgebied  w erd  geactiveerd , w erden  de m eeste, zon iet alle cruciale 
stra teg ische p u n ten  beveiligd. De m ondingen  van de belangrijkste riv ie ren  w aren 
voorzien  van een  vlootbasis. W at de kam pen van h e t land leger be tre ft, m et nam e de 
castella van A ardenburg, O udenburg en W atten: deze w erden  n ie t langs o f vlakbij de 
kustlijn  ingeplant, m aar d ieper landinw aarts , liefst op u itgesproken  verhevenheden  in 
h e t landschap, op p laatsen  w aar m en tezelfdertijd  con tro le had op h e t w a te rn e t (in casu 
h e t e in d p u n t van de zeegeulen) ais op h e t w egennet. De analyse van de kuststrook  
tu ssen  Cadzand (Ndl.) en Raversijde (België) is in d it opzich t b ijzonder re levan t. Deze 
kuststrook , gekenm erk t door scho rren  en veenm oerassen, w erd  door n ie t m inder dan 
zeven zeegeulen doo rsneden54. Omwille van p rak tische redenen , zoals de kostprijs en de 
b ep erk te  tro ep en m ach t, was h e t onm ogelijk om  al die m ondingen van een  vlootbasis o f 
castellum te  voorzien . V anuit tac tisch  oogpun t was h e t in te re ssa n te r  om  een  aan ta l 
kam pen op te  rich ten  langs de Z andstraat, de weg die A ardenburg m et O udenburg 
verbond, dan aan de m onding van de zeegeulen55.
W at ons onderzoeksgebied  in Britannia betre ft, de oost- en zuidkust, is de inp lan ting  
sch ijnbaar w illekeuriger. Dit gegeven en ook he t feit dat e r  teveel riv ie ren  en estuaria  
zijn voor een b ep e rk t aan ta l fo rten , deden  een aan ta l au teu rs beslu iten  d a t de tac tische 
rol van deze ku stfo rten  ee rd er b eperk t was en ze eigenlijk n ie t w aren  opgerich t om de 
kust te  verdedigen  tegen  p ira ten 56, m aar enkel o f toch  voornam elijk  een  logistieke en 
adm in istra tieve  rol hadden . Een grondige analyse van de inp lan ting  van deze fo rten  lijkt 
ec h te r  toch  op h e t tegendeel te  wijzen: de m eeste belangrijke riv ie rm ondingen  en 
estuaria  w aren wél voorzien  van een  fo rt (zie hoofdstuk 7.3.4.2) en bovendien  was 
vooral díe kusts trook  w aar de m eeste raids te  verw ach ten  vielen, h e t d ich ts t beze t m et 
forten , nam elijk de kust van Kent (Lympne, Dover, R ichborough en  Recul ver).
Dat er langs de zuid- en oostkust van Britannia lange stroken  zijn zonder m ilita ire 
sites, doet geen  afbreuk aan deze stelling. Het gaa t m eer bepaald  om de zone tussen  
P o rtch ester en  Pevensey, de zone tu ssen  Pevensey en Lympne, h e t es tuarium  van de 
Tham es en de kusts trook  tu ssen  W alton Castle en Burgh Castle. Er w aren  e c h te r  goede
54 Hillewaert 2011,37.
55 Men had de m ondingen van de zeegeulen wel system atisch kunnen voorzien van verdedigbare uitkijk- 
/signaalto rens. Dergelijke posten veronderstellen  wel de aanwezigheid van haaks in het kustgebied ingeplante 
wegen die in verbinding stonden  m et de Zandstraat. In dit kustgebied w erden nog geen resten  van Romeinse 
wegen gevonden. Wel is he t zo dat in dit gebied de dijken (deels) die rol konden vervullen (V anhoutte, Pieters 
& Demey 2011, 44).
56 Cotterill 1993, 233.
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redenen  om in deze kusts troken  geen bijkom ende m ilita ire fo rten  op te  rich ten . De zone 
tussen  P o rtchester en  Pevensey kon, indien nodig, w orden  verdedigd door een 
garn izoen  dat in de om m uurde stad  van C hichester was gelegerd57. Tussen Pevensey en 
Lympne w aren e r  geen  forten  nodig om dat er, m et u itzondering  van de Rye, geen 
belangrijke w aterw egen  in u itm ondden , he t voorste  deel m oerasland  was (Pevensey 
Levels en Rom ney M arsh), h e t ach te rs te  deel d ich t bebost gebied (The W eald), h e t 
gebied bovendien weinig bew oning kende5* en  e r  geen belangrijke w egen liepen. Dat de 
m onding en de oevers van de Tham es n ie t voorzien  w aren  van forten , is op h e t eerste  
gezich t vreem d, m aar volgens Copley w aren  e r  geen  bijkom ende fo rten  langsheen  de 
zuidzijde van he t es tuarium  van de Tham es nodig om dat de oevers bestonden  uit 
nauw elijks toegankelijke m oerasgebieden5’. Bovendien kon h e t kleine garn izoen  da t in 
R ochester was gelegerd, ook daar te  hu lp  snellen , indien  nodig. V reem der wel is h e t feit 
dat de zeer lange kuststrook  tussen  W alton Castle en Burgh Castle (ca. 65 km) n ie t 
voorzien was van forten , noch tans m ondden  daar een  paar belangrijke riv ie ren  en 
estuaria  uit.
Nog n ie t opgehelderd  is in w at voor types v erste rk ingen  de G erm aanse huurlingen , die 
van a f h e t einde van de 4de eeuw  de s tra teg ische p u n ten  tussen  de g ro te  Rom einse 
kam pen van Belgica Secunda bew aakten , w aren  gekazerneerd . Tot op heden  zijn e r  nog 
geen resten  van hun  kam pem enten  gevonden. Hun aanw ezigheid blijkt enkel u it 
m ilitaría en grafvelden die vlakbij belangrijke knooppun ten  van w ater- en landw egen 
w erd aangetroffen . Men kan veronderste llen  da t deze g roepen  vooral gebru ik  m aakten  
van reeds bestaande civiele arch itec tu u r, in h e t b ijzonder (verlaten) villae. De 
G erm aanse eenheid  w aarvan e r  m ilitaría  in de opvulling van de kelder van Gallo- 
Rom einse villa van Zouafques w erd  aangetroffen , verb leef w ellicht in de (ru ïnes van) 
deze villa.
Men neem t aan da t ook de om w alde steden  die zich in de kustzone bevonden, konden 
w orden opgenom en in de kustverdediging.
V oor w at Britannia b etre ft, speelden, volgens som m ige au teurs, C olchester, R ochester, 
Londen, sam en m et de m ilitaire sites van Reculver en B rancaster, een rol in de vroege 
3de-eeuw se kustverdedig ing60. T ijdens de tw eede helft van de 3de eeuw  zouden de 
om w alde steden  R ochester en C hichester de kustfo rten  vervoegd hebben  in de
57 Een aantal m ilitarla zouden kunnen wijzen op een klein garnizoen (Bishop 1991). 
i* Copley 1958,144.
5’ Ibid.
“ Johnson 1979,18-20.
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verdediging van de kust61. Hoewel deze v erste rk te  s teden  nooit de rol van een  fo rt 
hebben  vervuld, konden  ze om m eerdere  redenen  in een kustverdediging w orden 
ingezet. V ooreerst w aren de m eeste g ro te  steden  w ellicht voorzien van kleine 
garn izoenen  die in hoofdzaak een politionele bevoegdheid  hadden“, m aar ook hulp 
konden  bieden  aan de legereenheden  die specifiek in h e t kader van de kustverdedig ing  
w erkzaam  w aren. Ten tw eede konden  deze v ers te rk te  steden  een  logistieke rol 
vervullen  door voo rraden  voor h e t leger op te  slaan.
Ook de paar v e rste rk te  s teden  in Germania Inferior en Gallia Belgica, de civitas- 
hoofdsteden  V oorburg en  Cassei, en tijdens de ee rs te  helft van de 3de eeuw  ook de 
v e rste rk te  stad  A ardenburg, kunnen  die rol hebben opgenom en.
H et is ech te r vooral aan de N orm andische en B retoense kust d a t v ers te rk te  steden  
een rol speelden in de verdediging van de kust. Voor Nantes, Vannes, Brest, Alet, Rouen, 
A vranches en  Coutances was dit m isschien al vanaf h e t einde van de 3de eeuw, m aar 
zeker vanaf de tw eede helft van de 4de eeuw. Het is een  mooi voorbeeld  van hoe het 
Rom einse m ilita ire apparaa t tijdens de laat-Rom einse periode de verdedig ing  van h e t 
Rijk op een zo econom isch m ogelijke m anier tra c h tte  te  organiseren: in p laats van 
nieuw e fo rten  te  bouw en, w erden  de bestaande civiele verste rk ingen  geïnco rpo reerd  in 
een  systeem  w aar slechts enkele m ilita ire  installaties w aren  opgenom en (Cherbourg, 
Alet en Alderney).
T ijdens de hoge keizertijd  w erd  h e t gebied dat ach te r h e t lineaire n e t van kustfo rten  lag, 
nauw elijks o f n ie t beveiligd. V anaf de late keizertijd  evolueerde de verdedig ing  ech te r 
naar een verdedig ing  in de d iepte. Dit was zeker h e t geval voor de situatie  in h e t 
noorden  en  noordw esten  van Gallië w aar d iverse verdedigingslin ies aanw ezig w aren.
In h e t noorden  van Gallië was de verdediging in de d iep te  ais volgt. De fo rten  gelegen 
aan  de ran d  van h e t kustgebied vorm de een ee rste  verdedigingslinie. Op de tw eede lijn, 
langsheen  de weg Boulogne-Keulen, lagen een aan ta l v e rs te rk te  steden  (Cassei, Doornik) 
en castella (Kortrijk, Liberchies II, M aastricht)6’. Op deze p laatsen  w erden  in hoofdzaak 
m ilita ire eenheden  van h e t reguliere m obiele leger ingeplant. Deze tro ep e n  fungeerden  
ais in te rven tieko rps in he t geval dat de eerste  linie (kustforten) w erd  doorb roken61. De 
Notitia Dignitatum v erm eld t een  aan ta l eenheden  die verw ijzen n aa r steden , zoals de 
Geminiacenses (Liberchies), Cortoriacenses (Kortrijk) en de Turnacensium (Doornik)66. 
Volgens h e t m odel van Cools w aren  de in te rven tieko rpsen  geïnsta lleerd  ten  noorden
61 Pearson 2002, 62.
62 Bishop 1991.
“  Brulet 1990; 1993; 1995.
M Cools 1985, 24-25.
66 Brulet 1993,139.
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van de weg Boulogne-Keulen, op k ru ispun ten  van w egen en riv ierovergangen , zoals te  
Cassei, K ortrijk, Gent en A ntw erpen“. Van deze v ier sites leverde ech te r enkel Kortrijk 
voldoende aanw ijzingen om d it m odel te  onderbouw en. Deze verdediging in de d iep te 
functioneerde vanaf h e t tw eede kw art van de 4de eeuw.
Ook he t noordw estelijke deel van Gallië kende in de tw eede helft van de 4de eeuw  een 
verdediging in de diepte. Deze bestond  u it een  aan ta l vlootbasissen ingep lan t aan  de 
m onding van de belangrijkste riv ieren  (B oulogne-sur-M er, Etaples en een  aan ta l n ie t 
gelokaliseerde p laatsen  aan de m onding van de Somme en de Seine). Op de tw eede lijn 
w aren, iets verd e r verw ijderd  van de kustlijn , kleine groepen  van Germ aanse 
huurlingen  ingeplant. De v erste rk te  steden  in he t b innen land , zoals Arras, w aren 
voorzien van m obiele eenheden  van h e t geregelde en ongeregelde leger.
W at de zu idoostkust van Britannia b e tre ft, lijkt e r  geen verdediging in de d iep te  te  
zijn gew eest. In h e t ach terland  van de Litus Saxonicum w erden  to t nu  toe  geen  laat- 
Rom einse fo rten  aangetroffen". In de v e rs te rk te  s teden  w aren  e r  w ellicht kleine 
con tingen ten  gelegerd, m aar zeker geen eenheden  van h e t m obiele leger. Dat e r  geen 
verdediging in de d iep te  nodig was, is n ie t zo verw onderlijk , w an t in tegenste lling  to t 
h e t con tinen t, w erd  de Engelse zu idoostkust m inder vaak getroffen  door Germ aanse 
raids.
Toch is h e t concept van een verdediging in de d iep te m isschien wel toegepast in de 
kusts trook  tussen  B rancaster en de m onding van de Tyne. In tegenstelling  to t de 
zu idoostkust van Engeland, was deze lange kusts trook  n ie t voorzien  van kustfo rten , m et 
m ogelijk u itzondering  van Skegness en B ridlington-Sew erby (m aar d it valt n ie t m eer te  
con tro leren  om dat deze site  door de zee zijn weggekalfd). De zuidelijke helft van deze 
kuststrook , h e t lage, vlakke kustgebied van Lincolnshire, vorm de noch tans een 
gem akkelijk doelw it voor raids. De noordelijke helft van d it kustgebied (N orth Y orkshire 
en Durham ) w aren  bescherm d door kliffen, m aar de toegang  to t h e t b innen land  was er 
wel m ogelijk via de ta lrijke kleine riv iertjes die e r  u itm ondden . De kusts trook  tussen  
B rancaster en de m onding van de Tyne lag dan wel bu iten  h e t bereik  van Germ aanse 
raids, m aar wel b innen  h e t bereik  van de P ieten die van a f d e ja re n  60 van de 4de eeuw  
deze kust onveilig m aakten . In p laats van fo rten  aan deze kust te  bouw en, w erd 
g eop teerd  voor een m eer econom ische aanpak: e r  w erd  reken ing  gehouden  m et he t 
bestaande m ilita ire po ten tieel. W at de kust van N orth  Y orkshire betre ft: na he t 
d ram atische ja a r  367 w erd  daar een  ne t van w ach tto rens opgetrokken. Zo kon in geval 
van een  n aderende  raid  de bevolking w orden gew aarschuw d en  ook signalen ges tuu rd  
n aar in h e t h in te rlan d  gesta tioneerde eenheden  (o.m. C hester-le-S treet, P iercebridge, 
M iddlesbrough?, M alton,York en Brough-on-H um ber). De legioenssite van York was
“ Cools 1985, 25.
"  Welsby 1982,154-155.
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derm ate  goed gelegen da t een  van d aaru it g es tuu rde  ru ite rij-eenhe id  in één  dag of 
m inder om h e t even welke p laats langs de kusts trook  van B rancaster to t de m onding 
van de Tyne kon bereiken. Raids die de kusts trook  onm iddellijk ten  zuiden van de M uur 
van H adrianus bedreigden , konden  w orden  opgevangen door de eenheid  gelegerd  te  
South Shields.
7.4.2.2 De eenheden (archeologische, epigrafische en historische dataset)
De tro ep en in ze t aan  de limes is zeer goed gekend, w at voor de m ilita ire installa ties in het 
onderzoeksgebied, zeker aan co n tin en ta le  zijde, veel m inder he t geval is, voornam elijk  
bij gebrek aan epigrafisch m ateriaal.
Voor h e t kustgebied  van Germania Inferior is er w einig inform atie voorhanden . Wel 
w eten  we da t er in h e t m in i-castellum van Den Haag-Ockenburg een centuria van de 
cohors VI Brittonum was gelegerd“. De drie paardenske le tten  die rond  h e t fortje w erden  
aangetroffen, w ijzen bovendien op de aanw ezigheid  van ru ite rs69. Dat e r  aan  de 
M aasm onding, naast een  m ogelijk vlooteskader, ook ru iterij ac tie f was, blijkt u it de 
vondsten  van ru ite rij-ge re la tee rde  m ilitaría die tijdens de w erken  aan de R otterdam se 
E uropoort w erden  aangetro ffen70. En een  op de site G oedereede-O ude Oostdijk 
aangetroffen  stem pel van h e t exercitus Germania Inferior w ijst op zijn m inst op de 
aanw ezigheid (Goedereede-Oude W ereld) van h e t N eder-G erm aanse leger. De inzet van 
cohorten  van h e t land leger blijkt u it de PRIMACORT en PRIMCORS-stempels71.
Voor h e t kustgebied  van Gallia Belgica/Belgica Secunda is eveneens w einig in fo rm atie  over 
de aard  van de in de kustfo rten  gelegerde eenheden , m aar u it h e t archeologische 
onderzoek  d a t op deze sites gebeurde, kan wel enige in form atie  w orden gepuurd .
Voor O udenburg w eten  we n ie t welke types van eenheden  e r  w aren  gesta tioneerd , 
laat staan  dat we de nam en kennen . Het enige da t we w eten, is da t h e t w ellicht
“  W aasdorp 1994,10.
69 W aasdorp 1997, 401; Storm  1997; Verhagen 1987, 97.
70 Haalebos 1974, 82.
71 PRIMACORT-stempels w erden in A ardenburg (Bogaers 1974b, 216; Trim pe Burger 1997, 30), Voorburg 
(Bogaers 1971, 132) en Wijk bij Duurstede (Bogaers 1971, 132, noot 30) gevonden. Trim pe Burger en Thoen 
lazen deze stem pel ais ‘Prima Co(ho)r(s) T(ungrorum)’ (Trimpe Burger 1997, 38), Bogaers las he t ais Prima 
Co(ho)r(s) T(hracum) (Bogaers 1974b, 198). Het is onduidelijk o f e r  een  relatie is m et de PRIMCORS-stempels, 
w aarvan het verm oeden eveneens groot is dat ze een m ilitair karak ter hebben. Behalve een mogelijke 
exem plaar in A ardenburg (Trimpe Burger 1973, 144) w erden er exem plaren aangetroffen in A ntw erpen (site 
S tadsparking) (De Poorter & Claeys 1989, 140-141), Naaldwijk-Hoogwerf (Bogaers 1974a, 77) en de Maasvlakte 
(Bogaers 1974a, 77).
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gem engde eenheden  w aren. De aanw ezigheid van g ro te  aan ta llen  versierd  en 
onversierd  paarden tu ig  w ijst op de aanw ezigheid  van ru ite rij72. Een aantal in h e t 
grafveld aangetroffen  vondsten , zoals go rde lgarn ituu r, w ord t doorgaans ais G erm aans 
beschouw d. Een m eer overtu igende vondstcategorie  die w ijst op h e t G erm aanse 
karak ter van (een deel van) de laats te  eenheid  zijn een  aan ta l in  h e t castellum 
aangetroffen  schoenen  die een ste rke verw an tschap  v erto n en  m et exem plaren  u it de 
regio van de Elbe”. Het kam p (ca. 163 x 146 m = 2,3 ha) was zeker g roo t genoeg om er  een 
500-koppige gem engde eenheid  in on d er te  b rengen7'.
De in A ardenburg gevonden dakpanstem pels PRIMACORT (‘ee rste  co h o rt’ o f eerste  
coho rt m et aanvulling van een geografische naam ), en verm oedelijk  ook CUA (Cohors 
Secunda Antoniniana?) en CIIS (Cohors Secunda Severiano) w ijzen op de aanw ezigheid van 
reguliere coho rten  in h e t castellum. Ook h ie r w ijst de aanw ezigheid  van paarden tu ig  op 
de aanw ezigheid van ru ite rij75. De g ro o tte  van h e t castellum (ca. 150 x 240 m = 3,6 ha) 
geeft aan da t e r  m instens p laats was voor een 500-koppige eenheid .
Boulogne-sur-M er was aanvankelijk  de hoofdstandplaats van de classis Britannica. Het 
gros van de bem ann ing  van deze vloot was e r  gelegerd. Voor de late keizertijd  is de 
kennis over de aldaar gesta tioneerde bem anning  vaag. Grafgiften geven aanw ijzingen 
da t e r  op bepaalde m om enten  eenheden  van h e t reguliere leger w aren  gelegerd , op 
andere  m om enten  G erm aanse een h ed en 76.
Voor de laats te  fase van de kustverdediging in de la te  keizertijd  kunnen  we ons ook 
beroepen  op de Notitia Dignitatum die voor Belgica Secunda d rie versch illende eenheden  
verm eldt: een ru ite rij-eenhe id  (équités Dalmatae), een  in fan terie-eenheid  (milites 
Nerviorum) en een v looteenheid  (classis Sambrica).
In h e t noordw est-G allische kustgebied w erden  de belangrijkste  s tra teg ische p laatsen  
in de stroken  tussen  de g ro te  forten , vanaf de periode van V alen tin ianus I bew aakt door 
G erm aanse huurlingen . In de an tieke b ro n n en  w orden  de G erm aanse inw ijkelingen die 
zich op h e t einde van de 4de eeuw  in Gallië vestigden en  ingeschakeld w erden  in de 
verdediging van he t Rijk ‘gentiles’, ‘gentes’, ‘coloni’, ‘dediticii’ genoem d77. Sam en m et de 
laeti, die een  hoger s ta tu u t hadden  en  op v roegere m om enten  h e t Rijk w aren 
b innengekom en, w erden  ze ingezet om  de m azen in h e t n e t te  verdedigen. De 
m eerderheid  van hen w aren  F ranken7’, m aar n aa r  h e t einde van de 4de eeuw  w erden
72 Scheltjens 2009; V anhoutte 2007,221.
73 V anhoutte 2007, 223.
7'  In he t 2 ha gro te  castellum van Künzing was een cohors equitata quingenaria gelegerd (Johnson A. 1983, 293).
75 Trim pe Burger 1997, 30; Besuijen 2008b, 73-74.
76 W apengraven wijzen op Germaanse eenheden van het niet-geregelde leger (Seillier 1994, 224-225 en 229); 
drieknoppen/ïbulae eerder op reguliere eenheden.
77 M ertens 1996, 232.
7'  Seillier 1993,188.
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voor de verdedig ing  van de Gallische kust verm oedelijk  ook Saksen ingezet. 
A ntropologisch onderzoek  op bo tm ateriaal van h e t grafveld van V ron w ijst op een 
ste rke overeenkom st m et individuen afkom stig u it h e t kustgebied van Schleswig- 
H olstein, h e t stam gebied van de A ngelen”. A fgaande van h e t aan ta l g raven  van m annen  
m et w apens in de G erm aanse grafvelden, kan w orden afgeleid dat deze g roepen  van 
G erm aanse so ldaten  u it tien , hooguit tw in tig  m an bestonden*”.
De lijst van eenheden  verm eld  in  de Notitia Dignitatum en de epigrafische gegevens u it de 
fo rten  zelf la ten  ons toe  de evolutie te  zien van de eenheden  die van h e t einde van he t 
eind  van de 2de eeuw  to t h e t einde van de 4de eeuw  gekazerneerd  w aren in de kustfo rten  
aan de zu idoostkust van Britannia’'. In de oudste fo rten , B rancaster en Reculver, w aren  
coho rten  (o.m. cohors I Baetasiorum) ingeplan t. In d e ja re n  na he t einde van h e t Gallische 
Keizerrijk (ná 273) w erd een  deel van h e t legio II Augusta n aa r Richborough 
g e tran sfereerd  m et ais taak  een n ieuw  fo rt te  bouw en. Rond hetzelfde m om ent w erden  
ook ru ite rij-eenheden  naar B rancaster en Burgh Castle ges tuu rd  (équités Dalmatae 
Branodunenses en équités Stablesiani Cariannonenses) en w erd  de numerus Fortensium, een 
vexiüatio van Legio II Traiana Fortis, n aa r Bradwell gestuurd . De andere  in de Notitia 
Dignitatum verm elde eenheden  (numerus Tumacensium, numerus Abulcorum, numerus 
Exploratum, milites Tungrecani) w erden  verm oedelijk  tijdens de reo rgan isatie  van 
V alentin ianus in de desbetreffende fo rten  gesta tioneerd .'2 In R ichborough en 
P o rtch este r zijn e r  aanw ijzingen d a t de 4de-eeuw se occupatie G erm aans van karak ter 
was".
7.4.2.3 De inzet van de landtroepen
V oor h e t v lot fu nctioneren  van de kustverdedig ing  te  land was een gecom bineerde inzet 
van in fan terie  en ru iterij gew enst. De m eest ideale m an ier voor h e t opvangen van kleine 
to t m iddelgrote raids was de inze t van lich tgew apende ru ite rij o f gem engde, 
lich tgew apende eenheden  die deels u it ru ite rij, deels u it in fan terie  bestonden . Het 
voordeel van d it type eenheden  was da t ze m ultifunctioneel w aren  en ook m inder duu r 
dan de zw aarbew apende ru ite rs u it de alae en de b e te r  getra inde  legionairs.
Tijdens de hoge keizertijd  w aren  de cohortes equitatae, 500 o f 1000-koppige 
lich tbew apende eenheden  die deels u it in fan teristen , deels u it ru ite rs  bestonden , dé
” Blondiaux 1993,13-20.
80 In Nem pont-Saint-Firm in werd een deel van een laat-Romeins grafveld aangetroffen w aarvan tien 
inhum aties aan Germaanse soldaten kunnen w orden toegeschreven (Lelarge 2010).
” Hodgson 1991, 89.
82 Hassall 1977; Hodgson 1991; Pearson 2002,147-148.
"  Cunliffe 1968, 250; 1976, 301.
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gem engde eenheden  bij u its tek . Het voorbeeld  van Lancaster, w aar een ala was 
ges ta tioneerd , to o n t aan dat op stra teg isch  zeer belangrijke p u n ten  som s ook zw aar 
bew apende ru iterij w erd ingeplant. Ook tijdens de late keizertijd  w erden  de fo rten  van 
de kustverdediging in hoofdzaak bem and door lichtgew apende, gem engde troepen  
(limitanei). De in de Notitia Dignitatum verm elde ru ite rij-eenheden  die ac tie f w aren  langs 
de kusts troken  van h e t onderzoeksgebied  (équités Dalmatae, équités Stablesiani, milites 
Mauri en  milites Dalmati), w aren  lichtbew apend, w aardoor ze ideaal w aren  voor snelle 
ach tervo lg ingen  en verrassingsaanvallen".
De in fan terie  kon zich engageren  in m an to t m angevech ten  w anneer een groep 
p ira ten  aan land kwam, de ru ite rij d iende ee rd er om p ira ten  die verder h e t land w aren 
b innengedrongen , te  ach tervolgen  o f om  verd e ra f gelegen raids te  in te rcep teren . Gezien 
h e t feit da t de p ira ten  zoveel ais m ogelijk de verste rk ingen  zullen hebben  gem eden, zal 
in h e t kader van een kustverdediging vooral de rol van de ru iterij belangrijk  zijn 
gew eest.
Dat de ru iterij in h e t kader van de kustverdedig ing  zeer belangrijk  was, blijkt 
duidelijk u it de situatie  langs de noordw estkust van Engeland, w aar een  belangrijke 
inzet van ru ite rij is vastgesteld. Getuige h iervan  zijn de cohortes equitatae die gedurende 
bepaalde periodes in de fo rten  van M oresby, M aryport en Ravenglass w aren  gelegerd, 
en de ala in h e t m eer zuidelijk gelegen fo rt van Lancaster. D aaruit m ogen we n ie t 
zom aar beslu iten  da t d it hoge percen tage aan  ru ite rij ook m ag geëx trapo leerd  w orden  
naar de andere  kuststroken , m aar toch lijken een  aan ta l archeologische gegevens erop 
te  wijzen dat de ru iterij ook op h e t co n tin en t belangrijk  was en e r  in  elk g ro o t fort, zoals 
O udenburg en A ardenburg, ru iterij aanw ezig was. Ook u it de hoofdstukken in de Notitia 
Dignitatum die betrekk ing  hebben op h e t onderzoeksgebied, kan h e t belang  w orden 
afgeleid van de ru iterij voor de laats te  fase van de Rom einse kustverdedig ing  in he t 
onderzoeksgebied. Zo had de dux Belgicae Secundae n ie t alleen  de beschikking over een 
vloot en  een in fan terie-reg im en t, m aar ook over een ru ite rijeenheid . Ook de 
garn izoenen  langs de Tractus Armoricanus w aren  goed voorzien  van ru ite rij-eenheden . 
Drie van de tien  eenheden  bestonden  daar u it zuiver ru ite rij, één  eenheid  was gem engd 
en één eenheid  was een in fan teriereg im en t o n d ersteu n d  door een  ru iterij reg im ent". In 
de lijst van de fo rten  van de Litus Saxonicum, w orden drie van de negen  forten , m et nam e 
B rancaster en Burgh Castle o f Caister-on-Sea en P o rtch este r bem and door ru ite rij- 
eenheden . Uit h e t feit dat e r  slechts d rie  volw aardige ru ite rij-eenheden  figureren  in 
deze lijst en da t deze aan de u ite inden  van de Litus Saxonicum w aren gekazerneerd , 
leidden som m ige au teu rs a f  da t de Litus Saxonicum onm ogelijk een  goede afw eer tegen  
raids kan hebben geboden. Dit is ech te r geen afdoende redenering , w an t
M McDowall & Hook 1995, 5. 
"  Zie appendix 2.
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lich tgew apende ru ite rij-een h ed en  w aren  heel snel en konden  door hun  mobiel karak ter 
in een  m inim um  van tijd in he t g e te is terde  gebied aanw ezig zijn. V anuit B rancaster 
bijvoorbeeld kon zo’n ru ite rij-eenhe id  in  m axim um  één  à tw ee dagen een gebied dat 
100 km zuidelijker lag, bereiken.
7.4.3 Gecombineerde inzet van de marine en het landleger
Een kustverdediging kan enkel optim aal w erken  ind ien  zowel e lem en ten  van een 
actieve ais van een  passieve kustverdedig ing  w orden gecom bineerd . De inzet van zowel 
de vloot ais h e t land leger was dus nodig. In de Rom einse h isto rische b ro n n en  zijn 
h iervan  enkele duidelijke voorbeelden te rug  te  vinden.
Carausius had voor zijn o pd rach t tegen  de p ira ten  n ie t alleen een  v loot to t zijn 
beschikking, m aar ook legioensvexillaties" en  ‘peregrinorum militum cunéis, Germ aanse, 
lich tbew apende ru ite rij-a fde lingen  u it h e t geregelde Rom einse leger'7.
M aar ook de kustverdedig ing  die Carausius en Allectus la te r lie ten  op rich ten  te r  
afscherm ing van Britannia, om vatte  zowel actieve ais passieve e lem enten . De 
m achtsbasis van Carausius en Allectus bestond  u it d rie  pijlers. V ooreerst was e r  de 
con tro le van de cruciale bruggenhoofden  op h e t co n tin en t (Boulogne-sur-M er, de 
m ondingen van de Canche, de Somme en de Seine en h e t N ederlandse deltagebied). Dit 
w erd  bere ik t door h e t noordw esten  van Gallië on d er m ilita ire  con tro le te  houden  en in 
h e t N ederrijngebied  een  allian tie  m et de Franken aan te  gaan. Een tw eede p ijler was de 
vloot die de N oordzee en he t Kanaal con tro leerde . De derde p ijler bes to n d  u it een 
grootschalig  en u itgebreid  n e t aan kustforten . Carausius, en la te r Allectus, gaven de 
opd rach t om langs de zu idkust van Engeland een aan ta l nieuw e stenen  fo rten  te  bouw en 
(Pevensey, P o rtchester) en een  aantal reeds bestaande kustfo rten  langs de oost- en 
zu idoostkust van Britannia w eer in h e t systeem  op te  nem en.
In de Notitia s taa t dat de tactische groep die w erd  toebedeeld  aan de dux Belgicae 
Secundae, bestond  u it de classis Sambrica, u it équités Dalmatae en  u it milites Nerviorum. Dat 
is een  perfecte w eerspiegeling van de gezam enlijke inzet van vloot, ru ite rij en 
in fan terie . Dat ze in de Notitia op ap a rte  p laatsen  w orden  verm eld, b e tek en t evenwel 
n ie t da t ze n ie t sam en opereerden .
"C asey  1994,93.
'7 Ibid.; Nixon & Rodgers 1994,128-129.
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Het is b ijzonder leerzaam  om  de kustverdedig ing  ten  tijde van Karei de Grote langs de 
Frankische kust en die van Alfred de Grote langs de kust van W essex toe te  lichten . 
D oordat e r  heel w at pu n ten  van overeenkom st zijn, kunnen  de strateg ische, tac tische en 
opera tionele  e lem en ten  van deze tw ee vroegm iddeleeuw se vorm en van 
kustverdediging deels geëx trapo leerd  w orden  n aa r de kustverdedig ing  tijdens de 
Rom einse tijd.
Een aan ta l V ikingraids op Engeland en  h e t F rankische rijk in d e ja re n  90 van de 8ste 
eeuw  alarm eerden  Karei de Grote (742-814). Hij v e rtrok  in 800 vanu it Aken naar de kust, 
w ellicht naar Boulogne, om van daaru it de op rich ting  van een  v loot en  verste rk ingen  
langs de Frankische kust te  coö rd ineren”. Boulogne kreeg de rol van vlootbasis 
toegew ezen '9. In 802, 808 en 810 beval hij de bouw  van bijkom ende schepen en in 810 
w erden  aan alle m ondingen van de bevaarbare  riv ie ren  van h e t Frankische rijk 
flottieljes ondergeb rach t90. De b iograaf van Karei de G rote schrijft h e t ais volgt: ‘En 
om dat de N oorm annen de kusten  van Gallië en  G erm anië verw oestten  door hun 
con tinue aanvallen, lie t hij verste rk ingen  (stationibus) en w ach tposten  (excubiis) 
in sta lleren  in alle havens en riv ierm ondingen  die voor de V ikingboten toegankelijk  
w aren, en door deze verdedig ingsm aatregelen  w erd  e r  voorkom en d a t de vijand kon 
on tkom en’91. H ieruit blijkt duidelijk w at de tactiek  was: de kustverdedig ing  m oest 
b e le tten  da t de N oorm annen voet aan wal ze tten  en ind ien  ze toch  door de m azen van 
h e t n e t w aren geglipt, konden  de p ira ten  bij h u n  te ru g k eer alsnog g es top t w orden”. De 
plaats w aar deze garn izoenen  w aren  gelegerd  zijn ech te r n ie t gekend”. H et systeem  
w erd geperfectioneerd  door de res tau ra tie  van de Rom einse v u u rto re n  in Boulogne 
(811)94 en  door h e t op rich ten  van w aarschuw ingsbakens95.
Ook Alfred de Grote (848/849-899) koos voor een gecom bineerde aanpak. In zijn strijd  
tegen  de Denen die hem  vanu it zee bestook ten , bouw de hij in d e ja re n  80 en  90 een  vloot 
en creëerde hij een verdediging in de d iep te  gebaseerd  op een dertig ta l ‘burhs’. Deze 
burhs w aren  v erste rk te  steden  die op stra teg ische posities op heuveltoppen ,
"  ARF 800.
19 ARF 811.
90 A stronom er 15.
91 Einhard, Vita Caroli 17: 'Et quia Nordmanni Gallicum litus atque Germanicum assidua infestatione vastabant, 
per omnes portus et ostia fluminum, qua naves recipi posse videbantur, stationibus et excubiis dispositis, ne qua 
hostis exire potuisset, tali munitione prohibuit.'
92 Haywood 1999,166.
91 De ringw alburgen in het Zeeuwse en Vlaamse kustgebied zijn uit een  jongere periode. Ze dateren  uit het 
laatste kw art van de 9d'  eeuw. Deze fungeerden zowel ais vluchtburg ais m ilitair fort en w aren gelegen aan  of 
nabij de m onding van de Aa, de Ijzer, he t Zwin, de W esterschelde en de Oosterschelde. (Henderikx 1995, 94- 
97).
94 ARF 811.
95 Haywood 1999,165.
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riv ierovergangen  en bij havens w erden  opgericht. Ze bes tonden  elk u it een  garn izoen  
van 160 ru ite rs. De derde com ponen t van deze verdediging bestond  u it een  m obiel leger 
dat desgew enst de garn izoenen  in de burhs te r  hulp  kon snellen.*' Dit systeem  w erd 
vervolledigd door w aarschuw ingsbakens97.
De Rom einse kustverdedig ing  langs de N eder-G erm aanse en Gallische kust hee ft veel 
p u n ten  van overeenkom st m et deze van Karei de Grote, die grosso m odo dezelfde 
kuststrook  m oest verdedigen. Boulogne-sur-M er had n e t zoals in de Rom einse tijd  een 
sleu te lro l ais belangrijke vlootbasis. In d it opzich t is h e t ook re levan t da t Karei de Grote 
er de Rom einse v u u rto re n  liet restau reren . Aan de belangrijkste riv ierm ondingen  van 
de bedreigde kust w erden  flottieljes en garn izoenen  van h e t land leger ondergebrach t. 
T enslo tte  was de tac tiek  dezelfde: de kustverdedig ing  m oest ofwel b e le tten  d a t de vijand 
voet aan wal ze tte , o f bij de a ftoch t w erd  onderschept.
De verdediging was zowel ten  tijde van de Rom einen ais in de tijd  van Alfred de Grote 
n ie t alleen gestoeld  op verste rk ingen  die de belangrijkste w aterw egen in h e t kustgebied 
bew aakten  en  op een  vloot, m aar ook op een mobiel in te rven tie leger.
V oor som m ige m ilita ire  kustsites to n en  ook de epigrafische gegevens aan  dat er 
tegelijkertijd  zowel e lem en ten  van de vloot ais van h e t landleger in actie w aren. Dit was 
sowieso h e t geval voor de legioenskam pen. De drie legioensites in  Britannia (York, 
Caerleon en Chester) hadden  behalve in fan terie  en ru iterij ook elk een eigen vloot en in 
h e t b ijzonder stra teg isch  gelegen Lancaster was e r  tijdens de 3de eeuw  w ellicht 
te rzelfdertijd  een  ala ais een numerus Barcariorum gelegerd. De gezam enlijke inzet van 
ru iterij en m arin iers was een  ideale tac tiek  voor h e t opvangen van raiders in  de kreken 
van de baai van M orecam be9’.
Ook h e t door Johnson  u itgew erk te m odel over de w erking van de Britse Shore forts gaat 
u it van een gecom bineerde inzet van de vloot en  h e t landleger. Volgens Johnson  hadden 
de fo rten  van de Litus Saxonicum een  drieledige opdrach t. Ze d ienden  vo o reerst ais 
uitvalsbasis voor flottieljes die ais doei hadden  raids te  in te rcep teren . Indien de p ira ten  
dan toch w aren  geland, stonden  de eenheden  in  de fo rten  p a raa t om deze te  bevechten . 
En ten s lo tte  hadden  de forten , doordat ze gelegen w aren  aan de m onding van estuaria  
van belangrijke riv ieren , een on trad en d  effect op G erm aanse p ira ten  die via de 
w aterw egen  h e t b innen land  van Britannia en  Gallia w ilden opvaren .99 In de p rak tijk  kan 
da t zeker hebben  gew erkt. Aan de positionering  van de fo rten  kan w orden  afgeleid dat
96 Abels 1988, 58-78.
97 Hill & Sharp 1997.
9'  Mason 2004, 177.
"Jo h n so n  1979,128.
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de rol van de vloot cruciaal w as'00. De fo rten  w aren  vooral ingep lan t vlakbij een  haven, 
te r  ondersteun ing  van he t m arinepersoneel. De keerzijde van de m edaille was da t deze 
fo rten  m inder efficiënt w aren  voor de on tp looiing  van land troepen  doordat ze op 
afgelegen plekken w aren  ingep lan t10' en om dat de verb ind ing  m et h e t w egennet in  h e t 
ach terland  in som m ige gevallen v erre  van op tim aal w as'02.
7.4,4 Besluit
Ten einde een goed w erkende kustverdedig ing  te  garanderen , m oest h e t m ilita ire 
ap p a raa t rekening  houden  m et de g ro o tte  van de bedreig ing  en de tactiek  van de 
p ira ten  die erin  bestond  de verste rk ingen  te  allen tijde te  m ijden en zich in m eerdere  
g roepen  op te  splitsen. Om de raids die op versch illende p laatsen  teze lfdertijd  een 
kusts trook  te is te rd en , succesvol a f  te  kunnen  slaan, m oest h e t m ilita ire ap p a raa t h e t 
d ispositief h ieraan  aanpassen. Dit betekende dat:
- de belangrijkste penetra tiew egen  (w aterw egen) konden  afgesloten w orden  (d.m.v. de 
vloot);
- de k ru ispun ten  van he t w egen- en w ate rn e t beveiligd w erden  (castella bem and door 
h e t landleger);
- e r  voldoende in fra stru c tu u r was om de garn izoenen  te  legeren  (forten , v erste rk te  
steden) op m in o f m eer gelijke afstanden  van elkaar;
- e r  een  goed w egennet was om snelle in te rv en ties  m ogelijk te  m aken en
- e r  voor dit doei bijgevolg lich tbew apende ru ite rij-eenheden  aanw ezig w aren.
D oordat de m ilita ire bevoegdheden  n o rm alite r de p rovinciegrenzen  n ie t overschreden  
(infra), m oest m en p er provincie voldoende m ilita iren  voorzien  voor h e t opvangen van 
een  g ro te  p ira ten ra id  die u it m eerdere  h onderden  to t  enkele du izenden  m an kon 
bestaan. Indien we voor een bepaalde kusts trook  van een bepaalde provincie h e t aan ta l 
(mogelijke) installaties verm enigvuldigen m et 500 m an, de gem iddelde g ro o tte  van een 
gem engde hu lp troepeneenheid , dan zal h e t aan ta l m ilita iren  in een  d ispositief 
geschom m eld hebben van 1500 to t 4500 m an.
100 Mann 1991,10-11.
101 Grainge 2005,154.
102 Mann 1991,11.
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7.5 Karakter van de kustverdediging: permanent of tijdelijk?
Ook m oet de vraag  gesteld  w orden  o f de kustverdedig ing  die in h e t onderzoeksgebied 
operationeel was, een p erm an en t dan wel tijdelijk karak ter had. Dit kunnen  we h e t best 
m eten  door, w aar d it m ogelijk is, na te  gaan o f e r  in de individuele fo rten  van h e t 
onderzoeksgebied  een  con tinue dan wel onderbroken  m ilita ire  aanw ezigheid was, en  o f 
er m om enten  w aren  w aarin  de bezetting  w erd opgedreven, o f n e t te ruggeschroefd  of 
zelfs volledig w erd  overgep laatst naar een ander fo rt o f regio.
De archeologische gegevens leren  ons da t de kustverdedig ing  geen sta tisch  geheel was, 
m aar con tinu  w erd  aangepast naargelang  de s tra teg ische doelen van de keizer en zijn 
staf, de aard  en e rn s t van de raids en  h e t aan ta l eenheden  en  m anschappen  die konden 
w orden  ingezet. Per nieuw e fase w erden  fo rten  verla ten , bijgebouw d o f aangepast. In 
tegenstelling  m et de verdedig ing  aan  de g renzen  van he t Rijk op h e t vasteland, de limes, 
was de kustverdedig ing  veel sne lle r aan  verandering  onderhevig. Een perm an en te  
kustverdedig ing  over de hele regio zal om  tw ee hoofdredenen  w ellicht nooit he t geval 
zijn gew eest. V ooreerst lag de p rio rite it n ie t op de kustverdedig ing  van de N oordzee en 
h e t Kanaal, m aar op de verdediging van de Rijngrens en de M uur van H adrianus. Dit is 
logisch, w an t bij de raids die p laatsvonden  over land, w aren  g ro tere  g roepen  betrokken  
dan in  de raids die via de zee p laatsvonden . Ten tw eede was een perm an en te  
kustverdedig ing  financieel een  w einig haalbare kaart.
Een aan ta l a rgum en ten  van archeologische aard  kunnen  w ijzen op h e t n ie t-p e rm an en t 
k a rak te r van de kustverdedig ing  in he t onderzoeksgebied.
Een ee rs te  arg u m en t is da t e r  in een aan ta l fo rten  h ia ten  in de m ilita ire aanw ezigheid 
w erden  vastgesteld . H et duidelijkste voorbeeld  is Dover. Daar w erd  h e t fo rt van de classis 
Britannica on tm an te ld  rond  ca. 208 en e r  w erd  pas vanaf d e ja re n  70 van de 3de eeuw  een 
nieuw  fo rt gebouw d. En in  O udenburg kon op basis van stra tig rafisch  onderzoek  en 
vondsten  een h iaa t in de occupatie w orden vastgesteld  van he t einde van de 4de to t he t 
begin van de 5de eeuw.
Een tw eede argum en t is d a t e r  in de kustfo rten  periodes m et een  verhoogde 
occupatie afgewisseld w erden  door periodes m et een  lage occupatiegraad. Dit w erd 
o nder m eer aangetoond  voor de fo rten  van P o rtch ester en O udenburg"”. A rcheologisch 
is h e t evenw el geen  gem akkelijke taak  om periodes m et een geringe occupatie te  
onderscheiden  van die m et een  verhoogde occupatie. T raditioneel koppelt m en s tra ta
103 Cunliffe 1975; V anhoutte 2007.
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gekenm erk t door een hoog m untverlies aan periodes m et een  verhoogde occupatie. 
Tegenw oordig w ord t h ie r veel k ritischer m ee om gegaan. Ook hebben  archeologen  vaak 
de neiging om  een g ro te r  belang toe te  kennen  aan  s tra ta  m et m eer vondsten  dan aan 
deze m et m inder vondsten. Hoge concen tra tie s aan vondsten  hoeven ech te r n ie t 
noodzakelijk te  wijzen op een  verhoogde occupatie. Doorgaans onderh ie lden  de 
so ldaten  hun  basis zeer goed en w erd  h e t afval bu iten  h e t fo rt gesto rt. Dit b e tek en t dus 
da t s tra ta  m et weinig vondsten  n ie t p e r se w ijzen op een  verm inderde 
troepenaanw ezigheid .
Een derde argum en t is dat snelle troepenw isselingen  ee rd er regel dan u itzondering  
w aren  in  de fo rten  van he t onderzoeksgebied. Uit de archeologische gegevens kunnen  
we afleiden da t de eenheden  in de kustfo rten  n ie t lang te r  p laatse bleven. Vaak hadden  
eenheden  al strijd  gevoerd  in versch illende delen  van h e t Rijk vooraleer een m eer 
perm an en te  verblijfplaats toegew ezen te  krijgen. Uit de herkom st van de arm banden  
van de ech tgeno tes van de soldaten  van de laats te  eenheid  in O udenburg kunnen  we 
afleiden w aar deze eenheid  had gevoch ten  vooraleer in O udenburg te  belanden . De 
origine van de a rm banden  w ijst op de inzet van deze eenheid  in on d er m eer Pannonia, 
Raetia en Britannia.'"
Dit alles neem t ech te r n ie t weg dat som m ige belangrijke strateg ische p u n ten  wél een 
perm an en te  m ilita ire occupatie kenden. B oulogne-sur-M er was vanaf de Flavische 
periode to t h e t einde van de Rom einse occupatie p e rm an en t gem ilitariseerd . En vanaf 
de ja re n  270 kende h e t g roo tste  deel van de gekende fo rten  w ellicht een  vrij 
perm an en te  occupatie, gezien h e t s tra teg ische belang van deze sites, zowel vanu it 
m ilitair, logistiek ais ad m in is tra tie f oogpunt. Zo is he t goed denkbaar d a t de s tenen  
kustfo rten  in de late keizertijd , zoals O udenburg en de Britse kustfo rten , een 
doorlopende bezetting  kenden, zij h e t op som m ige m om enten  m isschien m inim aal. De 
eenheden  die in de kustfo rten  w aren g es ta tio n eerd  hadden  tijdens ru stig e r periodes 
verm oedelijk  vooral een politionele, adm in istra tieve en logistieke functie, m aar bleven 
ze te rzelfdertijd  hun  functie van u itk ijkpost w aarnem en. Enkel in periodes van con tinue 
raids w erden  deze fo rten  opgenom en in een  kustverdedig ing  en van m eer m anschappen  
voorzien.
Dat de vici aan de fo rten  een  p erm an en t k arak ter hadden, is eveneens een  e lem ent dat 
kan wijzen op een  con tinue bezetting  van de forten . D oordat e r  ná d e ja re n  260-270 geen 
vici m eer w aren aan de poo rten  van de fo rten  in he t kustgebied, een  gegeven da t zowel 
geld t voor Britannia ais voor h e t con tinen t, kunnen  we h iervoor dus enkel de situatie
Sas 2004.
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tijdens de hoge keizertijd  bekijken. Het voorbeeld  van O udenburg to o n t aan  da t de 
civiele occupatie e r  vanaf h e t einde van de 2de eeuw  to t aan de Frankische invallen in de 
ja re n  260-270 een p erm an en t karak ter had. Ook voor alle andere  vici bij de kustfo rten  
lijkt er een vrij pe rm an en te  bew oning te  zijn gew eest.
7.6 Administratieve organisatie van de kustverdediging
De keizer en zijn s ta f w aren veran tw oordelijk  voor de oprich ting  van kam pen en limes, 
voor belangrijke aanpassingen  van en aan de limes en voor de verp laatsing  van troepen . 
Ook de vlo ten  w erden  op in itia tie f  van de keizer opgericht. De keizer en zijn s ta f 
tekenden  zelf de g ro te  lijnen u it om dat de m eeste gouverneurs weinig o f geen m ilitaire 
e rvaring  hadden  en  enkel de s ta f  van de keizer zich t had op he t geheel van de m ilitaire 
ontp loo iing  in h e t Rom einse Rijk en  kon w eten w aar tro ep en  konden o n ttrokken  
w orden. Enkel bij de oprich ting  van kleine m ilita ire versterk ingen , zoals w ach tto rens, 
en kleinschalige aanpassingsw erken  b innen in  de kam pen, w erd he t in itia tie f  genom en 
door de g o u verneu r van de provincie.'”' V anuit die op tiek  kunnen  we ervan  uitgaan  dat 
ook de organisatie  van de kustverdedig ing  gebeurde op in itia tie f van de keizer.
T ijdens de late keizertijd  b leef deze situatie  gehandhaafd , m aar de m ilitaire 
oppercom m ando’s w erden  nu  n ie t m eer door de leden van de senaa t opgenom en, m aar 
door ridders die een lange m ilita ire s ta a t van d ienst ach te r de rug hadden . In de 4de 
eeuw  w erden  de m ilita ire van de civiele bevoegdheden gescheiden. Dit zou kunnen  
be tekenen  dat de m ilita ire bevelhebbers van de provincies m eer bevoegdheden kregen 
aangaande de bouw  van nieuw e kam pen, troepenverp laatsingen  en reo rgan isatie  van de 
kustverdediging dan de gouverneurs tijdens de hoge keizertijd.
De organisatie  van de kustverdedig ing  b leef aanvankelijk  s tr ik t b innen  de 
provinciegrenzen . Dit kwam om dat de gouverneu r enkel zeggenschap had over de 
troepen  ges ta tioneerd  in zijn provincie. Ook de actieradii van de classis Britannica en 
classis Germanica, w aarbij deze vlo ten  n ie t bu iten  de hen toegew ezen provincie 
opereerden , to o n t dit zeer duidelijk aan. Supra-provinciale com m ando’s kw am en toen
105 Reuter 1997.
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zeer zelden voor1“ . In h e t geval e r  m eerdere, aanslu itende provincies door raids w erden  
geteis terd , zal e r  ongetw ijfeld sam enw erking zijn gew eest tu ssen  de gouverneurs.
V anaf de late keizertijd  s trek ten  de m ilita ire com m ando’s zich geregeld  u it over 
m eerdere  provincies'07, m aar altijd  slechts op tijdelijke basis. H etzelfde gold voor de 
kustverdediging. Zo strek te  Carausius’ bevoegdheid in de bestrijd ing  van de G erm aanse 
p iraterij zich u it over h e t kustgebied van Gallia Belgica en  deels over da t van Gallia 
Lugdunensis. Ook tijdens de 4de en h e t begin van de 5de eeuw  zal m en tijdens 
crisissituaties m eerdere  com m ando’s langs de kustgebieden hebben  gegroepeerd  to t één 
com m ando. Het tijdelijk g roeperen  van com m ando’s had h e t g ro te  voordeel dat 
w anneer de kustgebieden van m eerdere  provincies w erden  aangevallen, de bestrijd ing  
van de p ira ten  gecoörd ineerd  kon gebeuren.
7.7 Kritiek op de stelling van Cotterill
Er is een  algem ene consensus da t de m ilita ire  installa ties in h e t kustgebied van Neder- 
G erm anië en Gallië een  rol speelden in de kustverdediging. Ook is e r  w einig discussie 
over de rol van de m ilita ire installaties langs de w estkust van Engeland in h e t afw eren 
van Scottische raids en in de rol van de u itk ijk -/signaalto rens langs de kust van N orth  
Y orkshire ais kustverdedig ing  tegen  P ictische p ira ten '0*.
Over de rol van de Saxon Shore forts in een  kustverdedig ing  tegen  p iraterij is er 
daaren tegen  geen unanim ite it. De stelling  die indertijd  door Johnson  w erd u itgew erk t109, 
w erd vanaf de ja re n  80 door een  aan ta l Britse h istorici en  archeologen  ste rk  
bekritiseerd . De Saxon Shore forts w aren  volgens hen  geen  e lem en ten  van een 
kustverdediging tegen  p ira ten , m aar v e rs te rk te  havens die in hoofdzaak een  logistieke 
rol vervulden voor de m ilita ire en  civiele adm in istra tie"0.
Cotterill p robeerde aan de hand  van een  aan ta l a rgum en ten  te  o n tk rach ten  dat de 
fo rten  langs de Engelse zu idoostkust w orden  ingezet om  de kust tegen  piraterij te  
verdedigen"1:
'“  Vervaet 2007.
'07 Mann 1977a, 12.
'01 p e a r s o n  2 0 0 5 ,  7 9 .
'“ Johnson 1976 (tweede herw erkte uitgave in 1979).
Wood 1990,95; Milne 1990, 84; Cotterill 1993.
'"  co tterill 1993, 228-235.
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1. Er is geen enkele h isto rische bron  die m elding m aakt van p iraterij aan  de 
zu idoostkust van Engeland vóór de 5de eeuw.
2. De G erm aanse stam m en  w aren  n ie t in s taa t om raids u it te  voeren  op de kusten  
van B rittann ië vanw ege de lange afstand die ze m oesten  zien te  overbruggen  van 
h e t N oordw est-D uitse en Ju tlandse kustgebied  n aa r de zu idoostkust van 
Engeland.
3. H et model van Johnson  was in de praktijk  n ie t w erkbaar"2, w an t daarvoor was 
een g ro te  v loo t nodig, en in de Notitia Dignitatum is e r  in h e t hoofdstuk gewijd aan 
de Litus Saxonicum nergens sprake van een v loot o f van v loo teenheden .
4. Ook de stelling  van Johnson  dat de fo rten  de toegang  to t h e t b innen land  
verh in d e rd en  om dat ze aan belangrijke riv ie ren  en estuaria  w aren  ingeplant, 
b ek ritisee rt hij. Cotterill s te lt da t e r  te  w einig fo rten  w aren  om alle riv ieren  en 
estuaria  te  kunnen  beveiligen. Om w erkzaam  te  zijn ais kustverdediging, zou elke 
w atertoegang  afgeblokt m oeten  zijn gew eest, w at n ie t he t geval was.
5. De in de Notitia Dignitatum verm elde eenheden , voornam elijk  infan terie- 
eenheden , w aren  n ie t ideaal voor h e t opvangen van raids. En de p laatsen  w aar er 
wel ru ite rij-eenheden  ac tie f w aren (B rancaster, Burgh Castle en  P ortchester) 
lagen n ie t in h e t gebied w aar de hoogste concen tra ties aan raids te  verw achten  
w aren.
6. De aanw ezigheid  van limitanei (g renstroepen) in deze fo rten  bew ijst volgens hem  
n ie t dat h e t een  grenssysteem  was. Dergelijke tro ep en  w erden  im m ers ook 
ingezet voor b innen landse  veiligheidsopdrachten , zoals de bescherm ing  van 
depots en com m unicatielijnen.
7. M eerdere Shore forts h ie lden  op te  bestaan  ro n d  h e t m idden van de 4de eeuw, ne t 
op een  m om ent dat de Saksische p iraterij volgens de h isto rische b ro n n en  een 
steeds g ro te r  prob leem  w erd.
Toch zijn er wel degelijk aanw ijzingen da t de fo rten  langsheen  de zu idoostkust van 
Engeland in h e t teken  stonden  van de kustverdedig ing  en  kan w orden  aangetoond  dat 
de h ierboven  opgesom de a rgum en ten  van Cotterill n ie t helem aal te re c h t zijn en in een 
aan ta l gevallen zelfs foutief.
1. In navolging van B artholom ew 11’ poneerde Cotterill da t e r  geen histo rische 
b ro n n en  zijn die onom sto telijk  aan tonen  da t e r  tijdens de 4de eeuw  Saksische
112 Johnson’s model houdt onder m eer in dat er aan elk Shore fort een  vlooteskader was toegew ezen (Johnson 
1979,124-125).
1,3 Bartholomew 1984.
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piraterij was in Engeland1". Het is inderdaad  zo da t e r  pas vanaf de laats te  ja re n  
van de 4de eeuw  en de beg in jaren  van de 5de eeuw, in de w erken  van de d ich te r 
Claudius, duidelijke m eldingen zijn van Saksische raids op de kust van Britannia. 
Dit b e tek en t ech te r n ie t d a t er geen G erm aanse p iraterij kan zijn gew eest om dat 
e r  geen historische b ronnen  voor die periode zijn. Dat ee rd ere  G erm aanse 
p iraterij op de zu idoostkust van Britannia n ie t w erd  verm eld, kan tw ee redenen  
hebben. Enerzijds om dat de voornaam ste dreig ing  u itg ing van de Scotten  en 
Pieten die hun  aanvallen respectievelijk  focusten  op de w estkust en  de 
noordoostkust van Engeland en anderzijds om dat de G erm aanse p ira ten  vóór de 
ja re n  60 van de 4de eeuw  m inder geneigd w aren  om  de Britse kust dan  de 
Gallische kust aan te  vallen.
2. Het a rgum en t da t de afstand  tussen  de uitvalsbasissen  van de G erm aanse p ira ten  
en h e t doelw it te  g roo t was, houdt om  m eerdere  redenen  geen  steek:
a. Ais de Franken en Saksen in s taa t w aren  voorbij h e t Nauw van Calais te  
varen  en de A tlantische kust van Gallië te  te is te ren , dan w aren  zij zeker 
ook in s ta a t om de kust van Kent aan te  doen.
b. De afstand  speelde van a f h e t m om ent da t deze stam m en van a f h e t einde 
van de 3de eeuw  m eer en m eer h e t N ederlandse deltagebied ais 
uitvalsbasis g ingen gebruiken, geen g ro te  rol van betekenis m eer.
c. De G erm aanse scheepstechnologie was tijdens de 4de eeuw  al in die m ate 
geavanceerd  da t de oversteek  via h e t Nauw van Calais technisch  m ogelijk 
was.
3. Dat e r  in de Notitia Dignitatum nergens sprake is van een  v loot o f v loo teenheden  is 
ju is t, m aar daar kunnen  volgende bedenkingen  bij gem aakt w orden:
a. De Notitia Dignitatum slaat op de a llerlaats te  fase van de Rom einse m ilita ire 
en civiele adm in istra tie  in Britannia en deze gegevens kunnen  n ie t zonder 
m eer w orden  geëx trapo leerd  n aa r v roegere situaties.
b. H et n ie t verm elden  van v loo tonderdelen  in de Notitia Dignitatum hoeft n ie t 
te  betekenen  dat ze e r  n ie t w aren. H et is goed m ogelijk da t de
114 Deze stelling staat of valt m et de in terp re ta tie  van de zin in Am m ianus’ w erk die verwijst naar raids in 364 
en waarin behalve de Pieten, Scotten en A ttacotten ook de Saksen w orden verm eld (Ammianus Marcellinus, 
Res Gestae XXVI, 4-5). Dat de Saksen in 364 ook Britannia te isterden  w ordt door sommige ais w aarheidsgetrouw  
bestem peld. Bartholomew argum enteerde in een lang betoog dat in werkelijkheid de Saksen n iet aan d it rijtje 
kunnen toegevoegd w orden, om dat in he t volgende hoofdstuk van h e t Ammianus’ w erk staat dat de Saksen de 
Gallische kust raidden (Ammianus Marcellinus, Res Gestae XXVII, 8, 5). Volgens Bartholomew ligt deze 
ongerijm dheid in de schrijfstijl van Ammianus (Bartholomew 1984, 174). Hoewel zijn stelling brede ingang 
heeft gevonden in h e t wetenschappelijke discours, zijn e r  toch  kritische stem m en te  horen  (Birley 2005,428).
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vlooteskaders n ie t ap a rt in de Notitia Dignitatum w erden  verm eld  om dat ze 
on d er h e t bevel vielen van de com m andan t van de lan d tro ep en 115,
c. Zelfs al w aren e r  op h e t e inde van de 4de eeuw  geen v loo teenheden  
verbonden  aan  de Litus Saxonicum - w at ons hoogst onw aarschijn lijk  lijkt - 
dan kon de Litus Saxonicum toch  perfec t hebben  kunnen  functioneren  ais 
kustverdedig ing  om dat ze over m obiele tro ep e n  beschikte.
4. Dat de kustverdedig ing  n ie t w erkzaam  was om dat n ie t alle riv ie ren  en estuaria  
w aren beveiligd, houd t volgens ons geen  steek. Dit hoefde ook n ie t zolang de 
voornaam ste riv ie rm ondingen  m aar w aren  afgescherm d en de fo rten  via he t 
w egennet bere ikbaar w aren.
5. Dat de in de Notitia Dignitatum verm elde eenheden , voornam elijk  in fan terie- 
eenheden , n ie t ideaal w aren  voor h e t opvangen van raids, is ju is t, m aar naar 
analogie m et w at we w eten  voor h e t con tinen t, was er in elk fo rt w ellicht ook wel 
een afdeling ru ite rs  gelegerd. Ook m oeten  we de nodige voorzich tigheid  aan de 
dag leggen m et h e t argum en t dat de drie p laatsen  w aarvan gew eten  is dat er 
ru ite rij-een h ed en  gelegerd  w aren (B rancaster, Burgh Castle en P o rtchester) n ie t 
ideaal gelegen w aren  om  piraterij op te  vangen. Zolang de iden tificatie van 
Branoduum m et B rancaster, Cariannonum m et Burgh Castle en Portus Adum i m et 
P o rtch ester n ie t onom sto telijk  v as ts ta a t116, kunnen  we over d it aspect nog geen 
u itslu itse l geven. Toch m oet gezegd da t ru ite rij-eenheden  zeer m obiel w aren  en 
ze in een  m inim um  van tijd de kuststrook  w aar p ira ten  w aren  b innengedrongen , 
konden bereiken.
6. De aanw ezigheid  van limitanei (g renstroepen) in deze forten  bew ijst volgens 
C otterill n ie t da t h e t een  grenssysteem  was, om dat deze ook w erden  ingezet voor 
b innen landse opdrach ten . Dit is een te re ch te  opm erking, m aar volgens mij wijst 
de aanw ezigheid  van tw ee équités en een legio wél op een grens.
7. H et laa ts te  a rgum en t dat m eerdere  Shore forts w erden  opgeheven rond  het 
m idden van de 4de eeuw  klopt volgens de huidige inzich ten  n ie t m eer. Er is 
slechts één  fo rt dat m et g ro te  zekerheid  rond  deze periode w erd  opgedoekt, 
nam elijk Lympne. Alle andere  fo rten  bleven in gebruik  to t he t einde van de 4de 
eeuw, een  aan ta l zelfs to t h e t begin van de 5de eeuw. Hoewel op bepaalde 
periodes w elisw aar m et een  beperk te  occupatie.
Ook de bijkom ende, door P earson aangehaalde a rgum en ten  da t de kustfo rten  geen rol 
speelde, in de kustverdediging, kunnen  w orden w eerlegd.
115 Johnson 1979,125.
116 Zie Fuentes 1991 voor een alternatieve lezing van de plaatsen van de Litus Saxonicum.
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Zijn ee rste  a rgum en t da t de afw ezigheid van gebouw en b innen in  de Shore forts n ie t in 
overeenstem m ing  te  b rengen  is m et hun  functie  ais kustverdedig ing"7, is volgens ons 
een  fou tie f a rgum enten . H et zogenaam de gebrek  aan gebouw en heeft m eer te  m aken 
m et enerzijds de organisatie b innen in  de laat-R om einse kustfo rten , gekenm erk t door de 
aanw ezigheid van open ru im tes, en  anderzijds, en  vooral, doordat e r  slechts weinig 
onderzoek  is gebeurd  n aa r de binnenbebouw ing.
Pearsons tw eede argum ent, h e t n ie t-p e rm an en te  k arak ter van de occupatie"*, doet 
evenm in afbreuk aan h e t gegeven da t ze in een kustverdedig ing  w aren opgenom en. De 
reden  d a t de fo rten  n ie t altijd even in ten sie f in gebruik  w aren, was dat h e t Rom einse 
m ilita ire apparaa t zo econom isch m ogelijk m oest om springen  m et de tro ep en  die ze to t 
hun  beschikking hadden. In periodes van ru st, was h e t n ie t altijd  zinvol om  de forten  
m axim aal te  gaan bem annen .
117 Pearson 2005,80. 
"* Ibid.
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Hoofdstuk 8 De Notitia Dignitatum
De Notitia omnium Dignitatum et administrationum tam civilium quam militarium, kortw eg 
Notitia Dignitatum, is een  uniek  docum ent voor de stud ie van de laats te  fase van de 
kustverdedig ing  en  vervolledigt de puzzel w aarvoor de archeologische gegevens en  de 
h istorische b ro n n en  h e t gros van de in form atie  aan leveren . Dit docum ent da t u it tw ee 
delen b es taa t (Notitia Dignitatum Occidentis en Notitia Dignitatum Orientis), geeft een 
overzich t van alle civiele en m ilita ire am bten  rond  400. Zeker h e t deel dat h e t w estelijke 
deel van h e t Rijk behandelt, de Notitia Dignitatum Occidentis, is van onschatbare  w aarde 
voor de bestudering  van de kustverdedig ing  in h e t onderzoeksgebied.
Reeds heel w at historici b raken  zich h e t hoofd over de o pste llingsdatum /data  van de 
Notitia Dignitatum. De m eningen  h ie rover varië ren . De v roegste datering  is 390, de laatste  
428. Veel au teu rs  p laatsen  d it docum ent in de periode van Stilicho, die na de dood van 
Theodosius in 395 nam ens H onorius h e t com m ando in h e t w esten  opnam .
Volgens M ann w erden  n ie t alle hoofdstukken  op hetzelfde m om ent geschreven: 
som m ige hoofdstukken  w erden  in de loop van de tijd  één  o f m eerdere  keren  aangepast. 
Volgens hem  w erden  delen  van de Notitia Dignitatum Occidentis rond  395 geschreven, 
verd e r aangepast rond  400 en 408 en ten slo tte  nog eens tussen  420 en  4281. Scharf 
m een t ech te r d a t de Notitia Dignitatum Occidentis een  eenm alige u itgave was die in 423 
w erd  opgesteld  en, in  tegenstelling  to t w at v roeger w erd  gedacht, geen verouderdere  
in form atie  bevat2. M aar ook deze stelling  w ord t n ie t door iedereen  aanvaard3.
' Mann 1991.
2 Scharf 2005.
1 Review door Timo Stickler van Sharf 2005 (http ://bm cr.brynm aw r.edu/2006/2006-08-25.htm l).
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In de huidige staa t van h e t onderzoek  zouden de hoofdstukken  in de Notitia 
Dignitatum die betrekk ing  hebben op Britannia, verw ijzen n aa r de situatie  aan h e t einde 
van de 4de eeuw. Dit b e tek en t wel dat deze hoofdstukken  anachron istisch  zijn, om dat 
Britannia volgens de h isto rische tek sten  en de archeologische b ro n n en  rond  410 door de 
Rom einse adm in istra tie  w erd opgegeven."
De hoofdstukken die betrekk ing  hebben  op de kustverdedig ing  op h e t co n tin en t 
zouden kunnen  verw ijzen n aa r een  jo n g e re  periode, h e t begin van de 5de eeuw. Het 
o n tb reken  van Bononia (het laat-R om einse Boulogne-sur-M er) in h e t hoofdstuk d a t he t 
m ilita ir com m ando van Belgica Secunda b ehandelt, zou kunnen  w ijzen op h e t feit da t de 
laats te  redactie  van dit hoofdstuk ná 410 p laatsvond, op h e t m om ent dat Boulogne-sur- 
M er en de rest van Noord-Gallië w erd  opgegeven door de Rom einse adm inistra tie .
Tot voor kort bekleedde de Notitia Dignitatum een  cen tra le  rol in de discussie over de 
laat-Rom einse fo rtengordel aan beide zijdes van h e t Kanaal en de Noordzee. D oordat er 
ech te r heel w at vraag tekens kunnen  gep laa tst w orden bij de desbetreffende 
hoofdstukken en doo rdat deze slechts betrekk ing  hebben  op de a llerlaats te  fase van de 
kustfo rten , is een  zekere scepsis aan te  rad e n 5.
Desondanks d it voorbehoud is de in lassing van de gegevens u it de Notitia Dignitatum in 
de discussie over de a llerlaats te  fase van de kustverdedig ing  in h e t onderzoeksgebied 
gerech tvaard igd . H ieronder w orden de voor ons re levan te  hoofdstukken die betrekk ing  
hebben  op h e t onderzoeksgebied  toegelicht. H et gaat om hoofdstuk 28 w aarin  de 
bevoegdheden van de comes Litoris Saxonici w orden  beschreven  en hoofdstuk 38 w aarin 
deze van de dux Belgicae Secundae w orden beschreven . In h e t verhaal betrekken  we ook 
hoofdstuk 37 over h e t d ispositief van de dux Tractus Armoricani et Nervicani. Ook 
hoofdstuk 40 over de bevoegdheden  van de dux Britanniarum, is voor ons van belang 
om dat deze dux n ie t alleen instond  voor de M uur van H adrianus en voor de 
noordw estkust van Engeland, m aar w ellicht ook voor de verdediging van de kust tussen  
de W ash en de m onding van de Tyne.
De bem erk ing  m oet w orden gem aakt da t h e t opvallend is dat de Notitia Dignitatum 
voor de provincie Germania Secunda wél m elding m aakt van civiele bes tuu rders, m aar 
n ie t van m ilita ire bevelhebbers. Som m igen denken  da t d it kom t om dat deze provincie al 
was opgegeven w anneer de Notitia Dignitatum w erd  opgesteld, m aar d it is evenw el n ie t 
w aar, w an t de archeologie heeft aangetoond  da t h e t Rom einse leger to t h e t m idden van
4 Hodgson 1991, 84-85.
5 Speelde de Notitia een centrale rol in de m onografieën van W hite (1961) en Johnson (1979), en  zelfs ook nog 
in het artikel van Cotterill (1993), dan was dit al veel m inder he t geval in he t werk van Pearson (2002).
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de 5de eeuw  aanw ezig was in  h e t zuidelijke deel van Germania S e c u n d a Volgens Scharf is 
h e t o n tb reken  van h e t 39ste hoofdstuk te  w ijten aan de haast en de slordigheid w aarm ee 
de Notitia Dignitatum w erd  opgesteld7.
De negen p laatsnam en  onder h e t com m ando van de comes Litoris Saxonici, verm eld  in 
hoofdstuk 28, w orden trad itionee l gelinkt m et volgende p laatsen: Othona m et Bradwell, 
Dubris m et Dover, Lemannis m et Lympne, Branodunum m et B rancaster, Gariannum m et 
Burgh Castle o f Caister-on-Sea, Regulbium m et Reculver, Rutupiae m et R ichborough, 
Anderida m et Pevensey en  Portus Adum i m et P o rtchester o f W alton Castle.
De toew ijzing van deze p laatsen  levert ech te r in slechts de kleine helft van de 
gevallen geen iden tificatieprobleem  op. Dit is h e t geval voor Rutupiae, Dubris, Lemanis en 
Regulbium, w aar de nam en ook gekend zijn in andere  docum enten  ais h e t Itinerarium 
Antonini, de Ravenna Kosmografie, de P eu tingerkaart o f de Geographica van Ptolem aios'.
Voor Othona, Branodunum, Gariannum, Anderida en  Portus Adum i kunnen  ech te r 
m eerdere  m ogelijkheden w orden voorgeste ld’. Fuentes heropende de discussie door de 
drie p laatsnam en  die trad itionee l w orden gelijkgesteld m et de drie fo rten  in East Anglia 
(Branodunum, Gariannum en Portus Adumi) te  koppelen aan p laatsen  te n  zuiden van he t 
es tuarium  van de B lackw ater10.
En de koppeling van nam en u it de Notitia Dignitatum m et archeologisch gekende 
fo rten , is ook om een andere  red en  geen evidentie. Zo w orden  in de te k s t slechts negen 
p laatsen  verm eld , terw ijl e r  volgens de archeologen  m eer dan negen  Shore forts zijn 
gekend. Zo hebben  de archeologische opgravingen van Darling & G urney e rto e  geleid de 
v erste rk ing  van Caister-on-Sea te  beschouw en ais h e t elfde Shore fort" en B itterne 
(Clausentum) w ord t tegenw oordig  beschouw d ais een  tw aalfde17. Bovendien blijkt u it he t 
archeologische onderzoek  dat Lympne n ie t m eer in  gebru ik  w aren  tijdens h e t opstellen  
van de Notitia Dignitatum. Fiet is dus een  gevaarlijke oefening is om  de p laatsen  in de 
Notitia Dignitatum  te  vereenzelv igen  m et archeologisch gea tte stee rd e  fo rten . T em eer 
daar de eenheden  verm eld  bij deze p laatsen , ook op andere  p laatsen  konden  o pere ren  of 
naa r andere  p laatsen  konden  w orden  gedetacheerd .
6 Oldenstein 2006, 50; Brulet 2006b, 51.
’ Scharf 2005.
* Rivet & Sm ith 1979, 250, 341, 386, 446, 448.
9 Pearson 2002,130
10 Fuentes 1991. Ook herlokaliseerde hij Othona van Bradwell naar Bitterne.
11 Darling & Gurney 1993.
12 King 1991.
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Nog prob lem atischer is de lokalisatie van de p laatsen  in Belgica Secunda, te  w eten  ‘Marcis 
in litore Saxonico’, ‘in loco Quartensi siue Homensi’ en  ‘Portu Epatiaci'. Nog geen  enkele van 
deze p laatsen  is m et absolute zekerheid  geïdentificeerd .
Voor ‘Marcis' w erden  M ardyck", M arck14 en M arquise'5 voorgeste ld  en  voor ‘in loco 
Quartensi siue Homensi’ zijn da t Cap Hornu'% Le C rotoy'7, Etaples" en W atten19. De vondst 
van een aantal dakpannen  m et stem pel CLSAM in Etaples geeft aan da t deze plaats naar 
alle w aarschijnlijkheid te  vereenzelvigen is m et ‘in loco Quartensi siue Homensi’ alw aar de 
classis Sambrica was gestationeerd .
‘Portu Epatiaci’ w erd  reeds vereenzelvigd m et O udenburg20, Boulogne-sur-M er2', 
Isques22, E taples23 en Le T rép o rt2', m aar h e t enige dat vaststaat, is da t Portu Epatiaci een 
havenplaats m oet zijn gew eest.
Opvallend is da t Bononia n ie t in de lijst is opgenom en. De m eest w aarschijnlijke reden 
is dat Boulogne geen deel m eer u itm aak te van Belgica Secunda op h e t m om en t van de 
laatste  redactie  van de Notitia Dignitatum!\  Ais d it inderdaad  zo is, dan m oet de redactie  
van d it hoofdstuk ná 407 w orden gedateerd , op h e t m om ent da t C onstantius III Britannia 
had  verla ten  en  hij dan ook Boulogne na h e t on tschepen  van zijn tro ep en  aan zijn lot 
had overgelaten . Dit zou be tekenen  da t Marcis in litore Saxonico, in loco Quartensi siue 
Homensi en Portu Epatiaci ten  zuiden van Boulogne m oeten  w orden gezocht. We kunnen  
ech te r n ie t u its lu iten  dat e r  tijdens de redactie  van d it hoofdstuk een  om issie is 
gebeu rd26.
H ieronder staa t de lijst van de eenheden  die in de Notitia Dignitatum w orden  gekoppeld 
aan bovenbeschreven  p laatsnam en. M eer in form atie  over de eenheden  is hoofdzakelijk 
te  v inden in he t hoofdstuk over de kustverdediging.
“ Jullian 1926.
'* Desjardins 1876.
15 Briquet 1930, 293; Gysseling 1944, 297; Delmaire 1994a, 71.
'* Jullian 1926, 107.
17 Ibid.
“ Delmaire 1994b, 341-361.
'9 Despriet 2008.
20 Gysseling 1944; M ertens & Van Impe 1977,36.
21 V annerus 1966.
22 Gysseling 1948, 353-354.
23Jullian 1926,108.
29 S. De Ricei, CIL XIII, pt. 1, fase. 2, 561.
25 Seillier 2010.
26 Voor de identificatie van de plaatsen verm eld in het hoofdstuk van de dux Tractus Armoricani et Nervicani, 
verwijzen we naar Brulet 1989 en naar appendix 2.
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Tabel 8.1 Lijst van de in hoofdstukken 28, 37 en 38 van de Notitia Dignitatum opgenomen 
eenheden.
Sub dispositione viri spectabilis Comitis Litoris Saxonici per Britanniam
Praepositus num en Fortensium, O thonae
Praepositus militum Tungrecanorum , Dubris
Praepositus numeri Turnacensium , Lemannis
Praepositus equitum Dalmatarum Branodunensium , Branoduno
Praepositus equitum Stablesianorum  Gariannonesium , Gariannonor
Tribunus cohortis primae Baetasiorum , Regulbio
Praefectus legionis secu n d ae  Augustae, Rutupis
Praepositus numeri Abulcorum, Anderidos
Praepositus numeri exploratorum, Portum Adurrni
Sub dispositione viri spectabilis Ducis Belgicae Secundae
Equités Dalmatae; Marcis in Litore Saxonico
Praefectus C lassis Sam bricae, loco Q uartensi sive Homensi
Tribunus militum Nerviorum, Portu Aepatiaci
Sub dispositione viri spectabilis Ducis Tractus Armoricani et Nervicani
Tribunus cohortis primae novae Armoricanae, G rannona in Litore Saxonico
Praefectus militum Carronensium , Blabia
P raefectus militum Maurorum Benetorum, Benetis
P raefectus militum Maurorum Osismiacorum, Osismis
Praefectus militum Superventorum , M anniatas
P raefectus militum Martensium, Aleto
Praefectus militum Prim ae Flaviae, Constantia
Praefectus militum Ursariensium, Rotomago
Praefectus militum Dalmatarum, Abrincatis
Praefectus militum Grannonensium , Grannono_________________________________________________
Ook de in de Notitia Dignitatum verm elde te rm  ‘in litore saxonico' is voer voor heel w at 
discussie. Er w erden  d rie  verta lingen  n aa r voren  geschoven: ‘kust bedreigd  door 
Saksen’, ‘kust bew oond/verded igd  door Saksen’, o f ‘kust g renzend  aan de Saksische zee’.
De m eest gekende lezing is die van ‘kust bedreigd door Saksen’. Cam den was de eerste  
om  ‘Litus Saxonicum’ te  in te rp re te re n  ais een door Saksische piraterij bedreigde kust. 
Deze visie w erd door Johnson  geïnstitu tionaliseerd : hij beschouw de de Litus Saxonicum 
ais een tegen  de Saksische p iraterij opgerich te  verdedigingsgordel. Hoewel door de 
m eeste vorsers deze lezing ais de m eest w aarschijnlijke n aa r voren  w erd geschoven, 
bouw de Johnson  h ie r enige reserve in om dat h e t de enige g rens zou zijn gew eest zijn die 
n aa r een  vijand w erd  genoem d". In een  review  van he t boek van Johnson , stelde 
Hoffm ann ech te r dat de benam ing  n aa r een vijand n ie t zo ongew oon was. Zo w erden  er 
d iverse provincies en legertroepen  genoem d naar een  bevolkingsgroep e n /o f  een  vijand
"Jo h n so n  1976,146-147.
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die bu iten  de g renzen  van he t Rijk w oonde, zoals b ijvoorbeeld Dacia ripensis en legiones 
Parthicae “ . H ind vond in de Ripa Gothica een  m ogelijke parallel29.
Ook de tw eede lezing ‘kust bew oond /verded igd  door Saksen’ had van bij h e t begin 
haar voorstanders. Reeds in Panciroli’s uitgave van de Notitia Dignitatum in 1593 w erd 
een  dergelijke lezing naar voren  geschoven. In deze uitgave w erd  de Litus Saxonicum 
voorgesteld  ais een  kust die bew oond w erd door Saksen en  ook een  aantal Engelse 
schrijvers u it de ee rs te  helft van de 19de eeuw  arg u m en tee rd en  da t deze kust gradueel in 
gebruik  w erd genom en door Saksische kolon isten  die daar door de Rom einse 
au to rite iten  w erden  g eïn sta lleerd30. W hite blies in 1961 deze ste lling  w eer n ieuw  leven 
in”. Hij lie t zich hierbij vooral leiden door M yres die aan  de hand  van de stud ie van he t 
zogenaam de ‘Rom eins-Saksisch’ aardew erk  to t de bevinding kwam  dat e r  reeds in de 
tw eede helft van de 4de eeuw  sprake was van Saksische kolonisatie in O ost-Engeland’2. 
Ook de aanw ezigheid van m antelspelden , gespen  en gordelp la ten  in G erm aanse stijl” en 
de Anglo-Saksische crem atieg raven  in h e t grafveld van C aistor-by-N orw ich” w ezen in 
die richting . Uit h e t onderzoek  van de laats te  tien ta llen  ja re n  blijkt ech te r da t deze drie 
argum en ten  n ie t m eer valabel zijn. H et zogenaam de ‘Rom eins-Saksisch’ aardew erk  is 
helem aal n ie t Saksisch” en  de gespen, gordelbeslagen en m an telspelden  in G erm aanse 
stijl w erden  n ie t alleen door G erm aanse so ldaten  ged ragen“. Hawkes wees e r  ook op dat 
de 4de eeuw se Angel-Saksische graven  op Brits grondgebied  n ie t u it die periode kunnen  
stam m en om dat de G erm aanse so ldaten  in d ienst van h e t Rom einse leger in hun  graven 
ook Rom einse objecten  m eenam en, w at n ie t h e t geval is voor deze vroege Anglo- 
Saksische g raven”. Het doorslaggevende arg u m en t d a t deze lezing ondergraaft, zijn de 
dateringsschem a’s van N oord-G erm aanse aardew erk types en h e t m etaalw erk: de 
vroegste in Engeland aangetroffen  equ ivalen ten  u it Anglo-Saksische grafvelden d a teren
2'  Hoffmann 1977,776.
29 Anonymus Valesianus, Pars Prior VI, 35. Deze in ja re n  30 en 40 van de 4de eeuw operationeel com m ando aan 
de Donau had ais doei de Gothen buiten  het Rijk te  houden. Beiden w aren volgens Hind het resu ltaat van een 
zelfde strategische benadering van de grenzen.fHind 1980, 320-321).
10 Palgrave 1831; Lappenburg 1845; Kemble 1849.
”  W hite 1961, hoofdstuk 6.
32 Myres 1956; 1969; 1977. Myres beschouwde dit aardew erk ais Saksisch aardew erk dat ten  behoeve van de 
Saksische kolonisten werd vervaardigd.
”  Hawkes & Dunning 1961.
”  Myres & Green 1973.
35 Uit he t onderzoek van het Romeins-Saksisch aardew erk gevonden in associatie m et pottenbakkersovens in 
H ertfordshire, bleek dat deze aardew erkw erkgroep geen im itatie van handgevorm d Noord-Germaans 
aardew erk betreft, m aar een volwaardig Romeins-Britse productie w aarvan de stijl gebaseerd is op het 
duurdere Romeins m etaal en glas (Gillam 1979; Roberts 1982).
“ Simpson 1976.
37 Hawkes 1991,84.
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pas u it de ee rste  helft van de 5de eeuw ’*. Het archeologisch onderzoek  en  studie van het 
m etaal heeft duidelijk gem aakt da t de Angel-Saksische kolonisatie van de oostkust van 
Engeland pas in he t ee rste  derde van de 5de eeuw  begon”. Zelfs indien  de Britse 
hoofstukken in de Notitia Dignitatum n ie t anachron istisch  zouden zijn en een  reële 
toestand  tijdens d e ja re n  20 van de 5de eeuw  zou w eerspiegelen , dan kunnen  we ons n ie t 
voorstellen  dat een  kleinschalige aanw ezigheid van Saksen op Brits grondgebied , die pas 
van a f dan m ondjesm aat toenam , aanleid ing zou hebben  gegeven om een heel 
kustgebied n aa r deze stam  te  noem en.
Hind stelde een derde m ogelijke lezing voor: ‘kust g renzend  aan  de Saksische zee’. Hij 
suggereert da t van a f h e t einde van de 3de eeuw  de Rom einse benam ing  van de Noordzee 
veranderde van ‘G erm aanse Zee’ (Oceanus Germanicus) n aa r ‘Saksische Zee’. Litus 
Saxonicum zou dus staan  voor ‘kust aan de Saksische Zee’ of ‘kusts trook  w aar de Saksen 
o p ere e rd en ’.'”1 M inpunt aan deze stelling  is da t verw ijzingen naar een  ‘Saksische Zee’ in 
gelijktijdige b ro n n en  on tbreken .
Ais beslu it kunnen  we ste llen  da t de in te rp re ta tie  van ‘litus saxonicum’ ais ‘kust 
bedreigd  door Saksen’ de m eest w aarschijnlijke is. De litus saxonicum was een  zuiver 
m ilita ire g rens. Dit kan w orden afgeleid u it h e t gegeven dat de g ren stro ep en  in de 
Notitia Dignitatum posten  kregen toegew ezen en de veldlegers n ie t41.
De Notitia Dignitatum geeft ons ook een  inzich t over de bevelhebbers die 
veran tw oordelijk  w aren  voor de verdediging van de kusts troken  langs h e t Kanaal en  de 
N oordzee aan  h e t einde van de 4de eeuw  en h e t begin van de 5de eeuw. Dit w aren  de 
comes Litoris Saxonici, de dux Britanniarum, de dux Belgicae Secundae en de dux Tractus 
Armoricani et Nervicani.
U iterlijk tegen  de laats te  redactie  van de Notitia Dignitatum, stonden  e r  voor de 
verdediging van de Gallische kust tw ee duces in: de dux Belgicae Secundae en  de dux tractus 
Armoricani et Nervicani. Er w ord t aangenom en dat h e t com m ando over h e t co n tin en t 
aanvankelijk  zowel de kusts trook  van Belgica Secunda ais van de W est-Gallische 
provincies besloeg4'. Wij denken  ech te r dat d it com m ando van bij h e t begin  van de 4de 
eeuw  gesp litst was en dat h e t enkel tijdens crisism om enten  was dat h e t com m ando van 
beide kusts troken  aan één  persoon  w erd overhandigd, zoals ee rd er Carausius was te  
b eu rt gevallen.
”  Böhme 1986; Hawkes 1991,84-85.
’"Jones 1996,35-7.
40 Hind 1980,322-323.
41 Mann 1977a, 14 en 15, voetnoot 18.
42 Volgens Brulet werd dit gem eenschappelijk com m ando opgenom en door de dux Tractus Armoricani et 
Nervicani (Brulet 1993, 141). Mann daarentegen denkt dat e r een  dux tractus Belgicae et Armoricae werd 
aangesteld (Mann 1991, 7).
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D oordat h e t hoofdstuk over de m ilita ire on tp looiing  in  Germania Secunda on tb reek t, is 
h e t gissen naar de rol van de dux van Germania Secunda tijdens de a llerlaats te  fase van de 
kustverdediging. Aangezien he t probleem  van de Saksische p iraterij toen  zeer ernstig  
was, zal deze dux zeker m aatregelen  hebben  genom en  om  het N eder-G erm aanse gebied 
zo goed ais m ogelijk te  v rijw aren van piraterij. We hebben  w eet van C harietto  die in 365 
om de Frankische en Saksische p iraterij in te  dijken in de hoedanigheid  van dux, de 
beide Germaniae kreeg toegew ezen (‘per utramque Germaniam comes’)".
De comes Litoris Saxonici s tond  in voor de verdediging van h e t kustgebied van 
zuidoost-Engeland". Er is veel onduidelijkheid over de aard  en  h e t s ta tu u t van dit 
com m ando, over de tijd stip  w aarin  dit in h e t leven w erd  geroepen  en o f deze comes al 
dan n ie t op een gegeven m om ent ook de kusts trook  aan con tinen ta le  zijde on d er zijn 
bevoegdheid had.
Het enige w at m et zekerheid  v as ts taa t is da t d it com m ando d a tee rt van vóór de 
opstelling  van de Notitia Dignitatum. De evolutie ervan  is m inder duidelijk m aar veel 
vorsers p laatsen  h e t on ts taan  van d it com m ando in de periode van Carausius. H et staa t 
vast dat hij he t com m ando over de kusts troken  van m eerdere  provincies kreeg 
toegew ezen, m aar o f hij ook bevoegdheid had over de zu idoostkust van Engeland, is n ie t 
m et zekerheid  gew eten. Het com m ando da t na Carausius was opgedoekt, w erd  la ter, 
rond  h e t begin van de 4de eeuw  w eer in h e t leven geroepen '5. In ee rs te  in stan tie  stond  
h e t onder de leiding van een dux, m aar op een gegeven ogenblik  kwam  h et in handen  
van een  comes. Het upgraden  van de rang  van dux n aa r die van comes is trouw ens een  
gegeven d a t in de loop van de 4de eeuw  m et de belangrijkste  g renscom m ando’s 
gebeurde1*, m aar w anneer d it precies gebeurde voor he t com m ando van de litus 
saxonicum, s taa t n ie t vast. Een g roo t aan ta l vorsers p laats t de c reatie  van d it am bt 
tijdens de C onstantijnse dynastie, m eer bepaald  n.a.v. h e t bezoek van Constans in 
342/343 aan Engeland17, m aar in ieder geval lijkt h e t com m ando reeds vóór de 
d ram atische ja re n  367-69 (conspiratio barbárico) te  hebben  bestaan . Volgens M ann is de
13 Ammianus Marcellinus, Res Gestae XXVII, 1,2. M ann 1971,9.
11 Niet alle vorsers denken dat de comes Litoris Saxonici verantw oordelijk was voor de verdediging van de kust. 
Volgens Cotterill had deze comes geen m ilitaire rol m aar een  logistieke rol. Hij zou verantw oordelijk zijn 
geweest voor de beveiliging van het tran sp o rt van de annona en andere staatsgoederen (Cotterill 1993, 238- 
239). Volgens hem  wijst de aanwezigheid van limitanei n iet autom atisch op een grens. Dergelijke troepen  
w erden im m ers ook ingezet voor in terne beveiligingsopdrachten en het onderhoud en beveiliging van wegen 
die belangrijk w aren voor de com m unicatie en de bevoorrading (Cotterill 1993,234).
15 Mann 1977a, 13.
"Ibid.
17 Cunliffe 1968, 267; 1977, 6; Hind 1980, 321.
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‘comitem maritimi tractus’ w aarn aar Am m ianus verw ijst1', een lite ra ire  versie van ‘het 
com m ando van de comes litoris Saxonici’4’.
H et is ook nog onduidelijk  w aarom  deze bevelhebber, de comes, hoger in h ië ra rch ie  
stond  dan de bevelhebber van de noordelijke g rens (de dux Britanniarum) die, ais we de 
Notitia Dignitatum m ogen geloven, veel m eer tro ep e n  on d er zijn bevoegdheid  had  en 
bovendien  ook de con tro le  over een  veel g ro te r  gebied. Er b ied t zich evenw el een 
oplossing voor d it prob leem  aan. H et zou kunnen  dat de comes Litoris Saxonici con tro le 
voerde over een veel g ro te r  gebied, w aar ook h e t kustgebied van Belgica Secunda en 
Armorica deel van u itm aakte, toen  d it com m ando in he t leven w erd  geroepen10. Enkele 
aanw ijzingen onderbouw en deze these. Een ee rste  aanw ijzing v inden we in de Notitia 
Dignitatum. Daar figu reren  aan  de overzijde van h e t Kanaal tw ee p laatsen m et h e t suffix 
‘in litore Saxonico’. Het gaat m et nam e om de p laatsen  ‘Crannona in litore Saxonico’, die 
onder de con tro le van de dux Tractus Armoricani et Nercivani stond, en ‘Marcis in litore 
Saxonico’, die gecon tro leerd  w erd  door de dux Belgicae Secundae. D aaruit zou kunnen  
blijken da t deze p laatsen  die vanu it ad m in is tra tie f opzich t on d er de bevoegdheid  van de 
respectievelijke duces stonden , toch  on d er h e t opera tionele  com m ando vielen van de 
comes’'. Een tw eede aanw ijzing is dat e r  in de Notitia Dignitatum ‘per Britanniam’ s taa t 
verm eld  bij h e t am bt comes Litoris Saxonici, w aaru it kan w orden  geïm pliceerd  da t dit 
am bt zich ook over andere  provincies u its tre k te52.
De g ro te  vraag blijft e ch te r o f de comes Litoris Saxonici, vóór de opstelling  van de 
Notitia Dignitatum de volledige con tro le had over h e t co n tin en ta le  kustgebied langs he t 
Kanaal en  de Noordzee. De tw ee h ierboven  genoem de aanw ijzingen to n en  aan da t hij 
opera tionele  bevoegdheid  had over tw ee strateg ische p laatsen  op h e t con tinen t. We 
kunnen  ons ech te r de vraag ste llen  o f d it wel h e t geval was w an t de dux Belgicae Secundae 
en  de dux tractus Armoricani et Nervicani hadden  reeds in h e t begin van de 4de eeuw  
m ilita ire  bevoegdheid  over de con tinen ta le  kustgeb ieden  van de N oordzee en  he t 
Kanaal. De stelling  van één gem eenschappelijk  com m ando dat instond  voor de 
verdediging van beide kusten  van h e t Kanaal en  de N oordzee is noch te  bew ijzen noch 
te  on tk rach ten . En p rak tisch  gezien was een  dergelijk  com m ando eigenlijk nauwelijks
4“ Ammianus M arcellinus, Res Gestae XXVII, 8,1.
19 Mann 1977a, 13.
50 Mann 1977a, 13; Johnson 1979, 71.
51 Johnson 1979, 71. De locatie van Marcis en van Grannona is niet gekend. Grannona w ordt vaak vereenzelvigd 
m et Cherbourg (Brulet 1989, 47) o f m et een plaats dichtbij Le Havre, aan de m onding van de Seine (Johnson 
1979, 94).
52 M ann 1977a, 13.
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h a a lb a a r’.De coörd inatie  tussen  beide zijdes van h e t Kanaal was wel altijd  gew aarborgd 
w ant de comes en de tw ee duces stonden  on d er h e t gem eenschappelijke com m ando van 
de magister peditum praesentalis” zodat, ind ien  nodig, een  nauw e sam enw erking mogelijk 
bleef.
53 Hoffmann 1977,777-778.
M Southern & Dixon 1996, 58.
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Hoofdstuk 9 Chronologisch overzicht van de 
militaire aanwezigheid in het 
onderzoeksgebied
9.1 De vroege militaire aanwezigheid
De vroegste Rom einse m ilita ire aanw ezigheid in de kustgebieden langs h e t Kanaal en de 
N oordzee is te  p laatsen  tijdens de Gallische Oorlog van Gaius lulius Caesar (58-51 v. 
Chr.). Aan de Gallische zijde van de N oordzee en h e t Kanaal vocht hij m eerm aals tegen  
de M orinen en  de M enapiërs1 en in 55 en 54 v. Chr. on tscheep te  hij tw ee keer n aa r 
Engeland, w at geen  succes was. Tijdens de vroeg-Rom einse cam pagnes in Germania 
vonden  er heel w at m aritiem e operaties p laats in h e t N ederlandse kustgebied. In de 
p laats Velsen bevond zich een  g ro te  Rom einse vlootbasis (16-47)2 die de w ach t h ield 
over h e t Friese gebied en de N oordzee. Tijdens de regeerperiode van Claudius (41-54) 
w erd de Rijn-limes uitgebouw d en  vonden  er heel w at grootschalige 
in frastruc tuu rw erken  in h e t kustgebied p laats zoals h e t graven  van h e t Kanaal van 
Corbulo. T ijdens de opstand  van Civilis (69-71) m oest h e t Rom einse leger alle reg isters 
open trekken  om deze revolte  de kop in te  drukken.
Uit de h istorische b ronnen  en  de epigrafie kan w orden afgeleid dat de classis Britannica 
in  de loop van de Flavische periode w erd  opgerich t, m et B oulogne-sur-M er ais
1 Gaius lulius Caesar, De Bello Gallico III, 28; IV, 21-22; IV, 37-38; V, 24; VI, 5-6.
2 Morel 1988; Bosman 1997; Bosman & De W eerd 2004.
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hoofdbasis’, m aar archeologisch kan deze v loot pas vanaf h e t begin van de 2de eeuw  
w orden  gedetecteerd*. Hoewel pas vanaf T rajanus w erk w erd  gem aakt van een g roo t 
s ten en  fo rt en vanaf H adrianus m et de uitbouw  van een  m onum enta le 
h aven in frastruc tuu r', is h e t ech te r aannem elijk  da t e r  reeds vóór die tijd  m ilita ire 
installaties w aren  aangelegd. H et is im m ers denkbaar da t m en voor de inscheping  van 
Claudius’ invasieleger in  43 gebru ik  heeft gem aakt van een  h av en in fra stru c tu u r 
w aarvan bepaalde onderde len  m isschien zelfs stam den  u it de periode van Caesar. Tot nu 
toe is ech te r n ie t duidelijk w aar deze in fra s tru c tu u r m oet w orden gezocht'.
9.2 De input van Hadrianus
Een ee rste  belangrijke stim ulans voor een  m eer p e rm an en te  m ilita ire aanw ezigheid  in 
de kustgebieden langs h e t Kanaal en de N oordzee vond plaats tijdens de regeerperiode 
van H adrianus. Zijn belangrijkste verw ezenlijking in h e t noordw estelijke deel van he t 
Rom einse Rijk was de oprich ting  vanaf 123 van zijn befaam de ‘M uur’, die ja re n lan g  ‘de 
M uur van H adrianus’ w erd  genoem d, m aar volgens een  recen te  vondst de naam  Valium 
Aelium d roeg’.
M inder gekend is dat H adrianus tijdens zijn reizen ook de versch illende limes in  zijn 
rijk inspecteerde en  e r  een  aan ta l aanpassings- en consolidatiew erken liet u itvoeren . Hij 
bezocht alle garn izoenen  en fo rten  en  koos zelf de p lekken voor nieuw e fo rten  uit*. De 
archeologie leert dat hij in Germania Superior en  Raetia de weg die de g rens m arkeerde, 
van een palissade liet voorzien. Bij zijn bezoek aan  Germania Inferior g af hij opd rach t 
voor aanpassingsw erken aan  de limes". T ijdens d it bezoek w erd de rol van h e t kustgebied 
tu ssen  de R ijnm ond en  de M aasm ond opgew aardeerd  door aan de Rom einse 
ned e rze ttin g  te  V oorburg, Forum Hadriani, n ie t alleen  h e t m a rk tre ch t toe  te  kennen ,
* Tacitus, Historiae IV, 79; Digesta XXXVI, 1,48.
* Een aantal s truc tu ren  uit de Claudisch-Neronische en Flavische periode aangesneden in opgravingen in de 
‘Haute Ville’ zijn m isschien in relatie te  brengen m et een ouder kamp.
5 Seillier & Thoen 1978; Belot & Canut 1994a; casestudie Boulogne-sur-Mer.
6 Volgens sommigen was dit op de linkeroever van de Liane w aar zich nu de wijk Capécure bevindt (Seillier 
1983,14; Belot & Canut 1996,20).
’ Hodgson 2009, 20-22.
‘ Dio Cassius, Historia Romana LXIX, 9,1; SHA, Vita Hadriani X, 6.
" Hessing 1999, 153-155. Deze in 123-125 ondernom en w erken bestonden uit een g rote herstellingscam pagne 
aan de wegen en de w aterw erken (Graafstal 2002,8 en 20).
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m aar w ellicht ook al h e t s ta tu u t van municipium (Municipium Aelium Cananefatium)'0. De 
ta lrijke dakpanstem pels die op die plek w erden  gevonden, w ijzen erop  da t heel w at 
eenheden  u it h e t Rom einse leger w erden  ingezet in de bouw  van V oorburg. Forum 
Hadriani was n ie t enkel van cruciaal belang  voor de Rom einse adm in istra tie , m aar ook 
om wille van logistieke redenen . H et lag nam elijk halverw ege h e t Kanaal van Corbulo dat 
de M aasm ond m et de Rijn verbond  en  was een verdeelcen trum  van goederen  voor het 
Rom einse leger, m eer bepaald  voor de vanaf h e t m idden van de 2de eeuw  opgerich te 
verste rk ingen  in de om geving (De Haag-Ockenburg en Scheveningseweg)".
Keizer H adrianus m aakte ook w erk van de uitbouw  van een  g roo t aan ta l havens12. Voor 
h e t noordw estelijke deel van h e t Rom einse Rijk gaa t h e t om Boulogne-sur-M er, Dover 
en W allsend.
Na zijn bezoek aan h e t fo rt van Boulogne-sur-M er (123) gaf hij o pd rach t voor een 
grootschalige en  m onum enta le  uitbouw  van de m ilita ire h av en in fra stru c tu u r van de 
daar gelegerde classis Britannica13. De tijdens recen te  archeologische opgrav ingen  in he t 
Rom einse havengedeelte  gevonden  scu lp tu ren , zoals de to rso  van een naak te  Venus en 
een scu lp tuur-fon te in  in de vorm  van een  nimf, to o n t aan  da t de gebouw en in de haven 
rijkelijk w aren  aangek leed”. W ellicht stam t ook de Tour d ’Odre, de Rom einse v u u rto ren  
opgerich t aan de noordelijke oever van de Liane u it deze periode15. H et is n ie t 
u itgeslo ten  d a t ook h e t fo rt zelf pas onder H adrianus w erd  gebouwd. Een aanw ijzing 
h iervoor is da t de om hein ingsm uur rondom  de haven in  dezelfde bouw stijl was 
opgetrokken  ais d a t van h e t fo rt, w at dus op een  gem eenschappelijk  bouw program m a 
zou w ijzen16. H et in te ressan te  is da t h e t fo rt dezelfde vorm  en in te rn e  lay-out deelde ais 
de kam pen van h e t landleger. De troepensam enste lling  was zeer divers. De m arin iers
10 Hessing 1999, 155; W aasdorp 2003, 57. Volgens anderen  kreeg dit stadje pas onder A ntoninus Pius het 
municipium-statuut (Bogaers 1971,128; van Es 1981,137; de Jonge, Bazelmans & de Jager 2006, 87-90).
11 Schriftelijke m ededeling j. Van Kerckhove (9 januari 2011).
12 Halfmann 1986,127.
13 Belot & Canut 1996,19-20.
M Belot & Canut 1996, 54-64 en fig. 17, 19a-g. Reeds aan het begin van de 20s"  eeuw w erd voor deze zone 
m elding gem aakt van gebouwen ‘décorées de peintures de mosaïques et de sculptures' (Seillier 1994, 243).
15 Er w ordt aangenom en dat de Tour d ’Odre de vuurto ren  is die Caligula liet oprichten  (Suetonius, Vita Caligula 
46). W at tegen deze toewijzing pleit, is dat he t type m etselw erk dat voor de Tour d ’Odre w erd toegepast in 
Gallië pas vanaf he t begin van de 2d'  eeuw voorkom t. Bovendien kom t de vuurto ren  van Boulogne behalve in 
m etselw erk, ook in afm etingen en m ateriaalkeuze overeen m et die van Dover, w aarvan de bouw w ordt 
gedateerd  in de 2d'  eeuw (Redde 1986, 274 en noot 109; Seillier & Knobloch 2004, 4-5). Een andere kandidaat 
voor de vuurto ren  van Caligula is een mogelijke vuurto ren  in o f nabij de verdronken site van Katwijk- 
B rittenburg. Niet enkel de naam sverw antschap - in de oude lite ra tu u r is er sprake van een Toren van Kalla - 
m aar ook het feit da t Caligula een poosje aan de Rijn verbleef (Wynia 1999), zijn elem enten  die voor deze these 
pleiten.
16 Id., 20.
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kw am en u it diverse delen van h e t Rom einse Rijk'7. O pm erkelijk is da t de stud ie van he t 
aardew erk  aan toonde da t m instens tijdens de ee rs te  tw in tig  ja a r  van de occupatie he t 
personeel eenzelfde asso rtim en t aan aardew erkvorm en  gebru ik te  ais h e t personeel in 
de legioenskam pen in Britannia en langs de Rijn- en  Donau-limes". Dit is deels te  
verk laren  door de m ed ite rraanse  eet- en  kookgew oontes van de soldaten, deels door he t 
feit da t een  groo t deel van h e t aardew erk  w erd  vervaardigd in m ilitaire 
po ttenbakkerijen .
De stud ie van he t aardew erk  toonde duidelijk aan  da t Boulogne-sur-M er in  de 
periode da t de classis Britannica operationeel was, een zeer nauw e band  m et Britannia 
had. Geen enkel an d e r con tinen ta le  site  w erd zo vroeg en in zo g ro te  hoeveelheden 
bevoorraad m et Brits aardew erk. Bovendien tre f t m en enkel in Boulogne zo’n g ro te  
verscheidenheid  fijn Brits aardew erk  aan. Zeer opvallend is h e t hoge percen tage aan 
Black burnished ware 2 v anaf h e t einde van de 2de eeuw; op andere  co n tin en ta le  sites 
overw eegt de handgevorm de versie (Black burnished ware l). Daarbij kom t nog da t he t 
gros van deze Black burnished ware 2 u it de p ro d u ctiecen tra  van Colchester afkom stig is 
en dat, w at h e t co n tin en t b e tre ft, deze p roducten  enkel in B oulogne-sur-M er zijn 
vertegenw oordigd. Deze exclusiviteit v e rraad t volgens ons de stem pel van de Britse 
m ilita ire o f civiele adm in istra tie .19
Ook de uitbouw  van de m ilita ire installaties te  Dover is te  p laatsen  n e t na h e t bezoek 
van H adrianus aan Engeland. H et fo rt van Dover w erd  in d e ja re n  125-140 gebouw d20, de 
uitbouw  van de haven, bestaande u it een  dam , kaaien  en  tw ee vuu rto rens, vond plaats 
tijdens de ee rste  helft van de 2de eeuw 21. H et is logisch te  veronderste llen  da t h e t ook de 
beslissing van H adrianus was om  de officiële toegangshaven  van Britannia te  verp laatsen  
van Richborough n aa r Dover. De keuze voor Dover was n ie t toevallig. Het was de enige 
plaats langs de Britse kust w aar h e t m ogelijk was om een diepzeehaven  u it te  bouw en22.
De ac tiv iteiten  in Boulogne en Dover to n e n  duidelijk aan da t H adrianus zijn stem pel op 
de classis Britannica h eeft gedruk t. Deze vloot, die in de Flavische periode was 
geconcipieerd, gaf hij hoofdzakelijk een  logistiek-adm inistra tieve functie, te r  
ondersteun ing  van he t Rom einse leger en  de civiele adm in istra tie . Net zoals de bouw 
van de M uur van H adrianus was de defin itieve vorm geving van de classis Britannica een 
duidelijk voorbeeld van de consolidatiepolitiek  van keizer H adrianus.
17 Door grafinscripties zijn van drie m ariniers de herkom st gekend: Thracië (Dupuis 1983, 317-319), Pannonia 
(CIL XIII, 3542) en Syrië (CIL XIII, 3543).
“ Casestudie Boulogne-sur-M er.
19 Casestudie Boulogne-sur-M er.
20 Philp 1981,93, 96 en 97, Table B.
21 ld., 9.
22 Pearson 2002,124.
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Figuur 9.1
Katwijk-Brittenburg
Den Haag-Scheveningseweg
Den Haag-Ockenburg
Naaldwijk
Oostvoome
G oedereede-Oude Wereld
W estenschouwen-Roompot
Oostkapelle-Oranjezon
Aardenburg
Oudenburg
Watten
Boulogne
Etaples
South Shields
signaaltorens North Yorkshire
Brancaster
Caister-on-Sea
Burgh Castle
Walton Castle
Bradwell
Reculver
Richborough
Dover
Lympne
Pevensey
Portchester
Bitterne
400 na Chr
Occupatiedata van de militaire versterkingen in het onderzoeksgebied.
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ca. 125
<7
100 km
Figuur 9.2 Militaire installaties, ca. 125.
1 K atw ijk-B rittenburg 13 B o u logne-su r-M er 25 C aister-on-S ea
2 Den H aag-S cheven ingsew eg 14 E tap les 26 Burgh C astle
3 Den H aag-O ckenburg 15 R ouen 27 W alton  C astle
4 N aaldw ijk 16 C herbourg 28 Bradw ell
5 O o stv o o rn e 17 A lderney 29 R eculver
6 G o e d e re e d e -O u d e  W ereld 18 C o u tan c es 30 R ichborough
7 W e s te n sc h o u w e n -R o o m p o t 19 A vranches 31 D over
8 O o stk ap e lle -O ran jezo n 20 Alet 32 Lym pne
9 A ard en b u rg 21 B rest 33 P even sey
10 M aldegem -V ake 22 V annes 34 P o rtc h e s te r
11 O u d en b u rg 23 N an tes 35 B itte rn e
12 W a tte n 24 B ran cas te r kustverd ed ig in g
Tabel 9.1 Legende bij figuren 9.2 t.e.m. 9.13.
De vraag kan w orden  gesteld  o f H adrianus ook hervorm ingen  doorvoerde in de classis 
Germanica, w an t h e t is best m ogelijk dat ook in die periode w erd g es ta rt m et de uitbouw  
van de haveninstalla ties van deze vloot langsheen  de Zuid-Hollandse en  Zeeuwse kust 
(infra) en  d a t H adrianus tijdens zijn inspectie langs de Rijn-Zimes h iertoe  o pd rach t gaf.
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Een an tw oord  h ierop  zal w ellicht nooit kunnen  w orden geboden om dat de sites aan 
deze kust zijn w eggespoeld en  andere  aanw ijzingen b ijzonder schaars zijn.
H et is m ogelijk da t er on d er H adrianus op de p laats K atw ijk-B rittenburg een 
vlootbasis w erd  gebouw d. De kennis van deze site, die aan de p laats Lugdunum  op de 
P eu tingerkaart w ord t gelinkt, en  die m om enteel een paar honderden  m eters voor de 
kust ligt, bedolven on d er h e t zand  en  overspoeld  door de zee, b e ru s t in  hoofdzaak op 
oude w aarnem ingen , beschrijv ingen en tekeningen . Een m ogelijke aanw ijzing voor 
oprich ting  o f occupatie van d it fo rt onder keizer H adrianus is de inscrip tie  CIL XIII 8827. 
Ais deze effectief afkom stig zou zijn u it K atw ijk-B rittenburg (Lugdunum), zoals door de 
m eeste au teu rs w ord t aangenom en23, dan zou d it be tekenen  d a t de aldaar gelegerde 
cohors I Raetorum civium Romanorum e r  ten  laats te  tijdens de regeerperiode van 
H adrianus een  m onum en t zou hebben  opgericht. Een la te re  op rich tingsdatum  behoort 
ech te r ook to t de m ogelijkheden.
9.3 De militarisatie van het kustgebied van Germania Inferior 
en Gallia Belgica in de tweede helft van de 2de eeuw
Op geografische en chronologische g ronden  d ien t voor deze periode een opsplitsing  in 
drie delen  te  w orden  gem aakt: h e t gebied van de R ijnm ond to t aan  de M aasm ond, he t 
gebied van de m onding van de Maas to t en m et de m onding van de Schelde en he t 
kustgebied van Gallia Belgica. In d it hoofdstuk zullen we betogen  da t de m ilita risa tie  zich 
in de loop van de 2de eeuw  gaandew eg van noord  n aa r zuid u itb re idde. Een ee rs te  aanzet 
van de m ilitarisatie  van he t N edergerm aanse kustgebied  vond w ellicht reeds p laats 
on d er keizer H adrianus (supra). Zeker is wel da t e r  reeds vanaf h e t m idden van de 2de 
eeuw  w erd g es ta rt m et de beveiliging van de zone tussen  de Rijn en de Maas. Een 
belangrijke im puls voor de verdere  m ilitarisatie  van h e t kustgebied  van Germania Inferior 
en van de s ta r t van h e t m ilitariseringsproces langs de kust van Gallia Belgica zijn de raids 
van de Chauken in 172-174.
23 Bogaers & Rüger 1977, 38; Hessing 1997, 97.
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9.3.1 De kustverdediging langs de flank van de Rijn
Op basis van recen t archeologisch onderzoek  kan w orden  gesteld  da t reeds van a f h e t 
m idden van de 2de eeuw  w erk w erd  gem aakt van de beveiliging van he t du inengebied 
tussen  de Rijnm ond en de M aasm ond. Langs deze ca. 30 km lange kusts trook  zijn er 
archeologische aanw ijzingen da t e r  op een  aan ta l s tra teg ische p laatsen  kleine m ilita ire 
v ersterk ingen  w aren  opgerich t (Den H aag-O ckenburg en Den H aag-Scheveningsew eg) 
en  d a t h e t w egennet verd e r w erd u itgebreid2*.
Het m ini-castellum van Ockenburg w ord t geda teerd  in he t derde kw art van de 2de 
eeuw “. Voor de vroege stich tingsdatum  van O ckenburg is e r  n ie t onm iddellijk  een 
verklaring. De periode on d er A ntoninus Pius (138-161) geld t ais één  van de m eest 
v redevolle van h e t Rom einse Rijk. Toch w aren  e r  h ie r en  daar w at p roblem en. Zo b rak  in 
he t begin van de ja re n  40 van de 2de eeuw  een  opstand  u it bij de stam m en  die in h e t 
noorden  van Britannia leefden21 en de Historia Augusta leert ons da t e r  oorlogen w erden  
uitgevoch ten  tegen  de M oren, Daciërs en  A lanen22. Voor onze studie is he t van belang  te  
w eten  da t e r  in de periode 140-145“ ook tegen  opstandige G erm anen cam pagne w erd  
gevoerd2’. Zo zou de oprich ting  van Ockenburg kunnen  w orden  gezien in de nasleep van 
scherm utselingen  aan de Rijn.
De site Scheveningsew eg w ord t gedateerd  in de periode 190-240. Scheveningsew eg 
was een n ederze tting  m et h e t karak ter van een  vicus, m aar daar kw am en geen resten  
van een verste rk ing  aan  h e t licht. De vondsten  w ijzen ech te r wel op een  eenheid  die 
vlakbij gesta tioneerd  w as10. Ook de p laats w aar deze site  is ingeplan t, m aakt h e t 
aannem elijk  d a t e r  een  m ilita ir garn izoen  was gevestigd: n e t zoals h e t fortje van 
O ckenburg lag h e t aan een  k ru ispun t van een  weg die langs de strandw allen  liep m et 
een  weg die h e t ach te rland  m et de kust v erbond”. Dat deze site re la tie f  lang in gebru ik  
bleef, heeft w ellicht te  m aken m et zijn b ijzondere ligging halverw ege de R ijnm ond m et 
de M aasm ond en aan h e t k ru ispun t van de weg n aa r  V oorburg (Forum Hadriani).
21 W aasdorp 1989; 1997; 1999; Kersing & W aasdorp 1995.
“  W aasdorp 1997,401.
26 SHA, Vita Antonini Pii V, 4; Pausanias, Periegesis Hellados VIII, 43,4.
22 SHA, Vita Antonini Pii V, 4-5.
2! Bryant 1895, 52.
29 SHA, Vita Antonini Pii V, 4.
30 Zo wijzen de grote  hoeveelheid aan militaría, de vervaardiging van m ilitaría te r  plaatse, het hoge aantal 
m unten  en het hoge percentage varkensbot op een m ilitaire occupatie (W aasdorp 1999, 35, 53-54,100-101,170; 
Carmiggelt 1998,16).
11 W aasdorp 2003, 55.
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ca. 150
100 km
Figuur 9.3 Militaire installaties, ca. 150.
We kunnen  veronderste llen  d a t e r  van a f h e t m idden van de 2de eeuw  een 
kustverdedig ing  was opgezet in de kuststrook  tu ssen  de m onding van de Rijn en deze 
van de Maas. Volgens W aasdorp vorm den  bovenvernoem de kleine verste rk ingen  n ie t de 
voorlinie, m aar liepen de wegen, w aarlangs de bovenvernoem de fortjes lagen, verd e r in 
de rich ting  van g ro te re  forten , castella, die de kustlijn  bew aak ten12. Door de aanzienlijke 
kustafslag is h e t ech te r n ie t m eer te  verifië ren  o f e r  langs deze kustlijn  inderdaad  nog 
andere  fo rten  stonden . Hoewel h e t een  aan trekkelijke these  is, kan e r  wel een 
bedenking  w orden  geform uleerd . Zo was he t vanu it tactisch  oogpun t n ie t nodig om 
g ro te  tro ep en co n cen tra ties  in te  p lan ten  in deze ca. 30 km lange kuststrook , aangezien 
zowel ten  noo rden  ervan , in de fo rten  van K atw ijk-B rittenburg, V alkenburg en  Leiden- 
Room burg, ais ten  zuiden ervan, aan de m onding van de Maas, tro ep en co n cen tra ties  
w aren  ingeplant.
12 W aasdorp 2003,55.
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Deze kustverdedig ing  verschilde in opbouw  en  evolutie g rondig  van de Cum berland 
kustverdedig ing”, he t andere  voorbeeld  van een  kustverdedig ing  die de flank van een 
limes afscherm de. De C um berland kustverdedig ing  paste  hetzelfde systeem  toe  ais de 
M uur van H adrianus en  was dus, m et u itzondering  van een  m uur, opgebouw d u it 
castella, milecastles, to ren s en een  verbindingsw eg. Voor w at de Rijnflank betreft, 
o n tb reek t h e t nog aan in form atie  om  te  bepalen  o f ze zich bij de op rich ting  van  de 
kustverdedig ing  lie ten  leiden door de organ isa tie  van de Rijn-limes die hoofdzakelijk u it 
castella bestond. Een tw eede verschil m et de C um berland kustverdediging, is da t deze 
verdediging opgerich t w erd  op hetzelfde m om ent ais de M uur van H adrianus, terw ijl 
m en pas lange tijd  na de op rich ting  van de Rijn-limes, w erk m aakte van de 
kustverdedig ing  tussen  de Rijn- en  M aasmond.
9.3.2 De kuststrook tussen de Maasmond en de Scheldemond
Op een  gegeven ogenblik w erden  naast de m onding van de Oude Rijn en  de Rijnflank 
ook de estuaria  van de Maas, Schelde en  andere  zeegeulen beveiligd. D oordat alle 
kustgebonden in frastruc tuu r, zoals havens, vlootbasissen en castella, in d it deel van 
Germania Inferior is weggespoeld, is e r  geen rech ts treek se  archeologische inform atie  
besch ikbaar over de m ilita ire aanw ezigheid  van deze kuststrook . We hebben  ech te r wel 
enkele on rech ts treek se  aanw ijzingen, zoals dakpanstem pels van de G erm aanse vloot, 
oude beschrijvingen, m ilitaría en  een  inscrip tie . Op basis van deze data  verm oed t m en 
m ilita ire activ iteit te  Naaldwijk, O ostvoorne, G oedereede-O ude W ereld, 
W estenschouw en-R oom pot en O ostkapelle-Oranjezon.
Om u it te  m aken o f op deze sites vlootbasissen van de classis Germanica dan  wel 
castella van h e t landleger w aren  opgerich t, m oeten  we ee rst even de rol van 
respectievelijk  de classis Germanica en h e t land leger in deze regio o nder de loep nem en.
De rol van de classis Germanica
Hoewel de rol van de classis Germanica in h e t kustgebied van Germania Inferior nog verre  
van begrepen  is, was h aa r voornaam ste taak  zeer zeker van logistieke aard  en speelde ze 
ook zonder twijfel een g ro te  rol hebben in  de u itbouw  van de kustgebonden  
in frastru c tu u r. De voornaam ste  aanw ijzing voor de aanw ezigheid  en  inzet van deze 
vloot zijn de dakpanstem pels die langs de kusten  van Zuid-Holland en  Zeeland w erden
”  Zie appendix 2.
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gevonden*. Deze stem pels zijn geen  bewijs an sich voor de aanw ezigheid van Rom einse 
vlootbasissen, m aar ze wijzen wél op de inzet van de vloot bij bouw activ iteiten .
Grote aan ta llen  van v lootstem pels (CGPF) kw am en aan h e t lich t in Katwijk 
(B rittenburg  en U itw ateringssluizen), Naaldwijk-Hoogwerf, O ostkapelle-O ranjezon en 
V oorburg”. Het hoge aan ta l stem pels te  V oorburg w ord t verk laard  door de 
aanw ezigheid van een overslaghaven” en door he t feit d a t de vloot m eehielp  m et de 
oprich ting  van deze stad. De andere  sites kunnen  vlootbasissen zijn gew eest. Een aantal 
a rgum en ten  p le iten  h iervoor.
1. In N aaldw ijk-H oogwerf en O ostkapelle-Oranjezon w erden  alleen m aar stem pels 
van de G erm aanse vloot aangetroffen , stem pels van he t N edergerm aanse leger o f 
van andere  eenheden  on tb reken  volledig”. H ieruit kan w orden afgeleid da t op 
deze sites enkel, o f toch  vooral, de G erm aanse vloot ac tie f was.
2. De onlangs op de site N aaldw ijk-H oogwerf aangetroffen  inscrip tie  op brons m et 
verm eld ing  van de classis Germanica w ijst op de aanw ezigheid van een 
v loo ts tation  in de om geving van deze civiele n ed e rze ttin g ”.
Deze verm oedelijke vlootbasissen hebben m et elkaar gem een da t ze n ie t pai aan zee, 
m aar in een  beschu tte  positie in de m onding van he t es tuarium  w aren  ingeplant. 
Opvallend is da t de civiele havens en hande lsnederze ttingen  (Naaldwijk-Hoogwerf, 
G oedereede-O ude Oostdijk en Colijnsplaat) m eer stroom opw aarts, d ieper he t 
b innen land  in, w aren ingeplant. V lootbasissen en kam pen lagen d ich ter bij de zee, om 
een b e te r toez ich t te  garanderen  op de m onding van h e t es tuarium  en op de kustvaart. 
Op deze m an ier kon he t scheepsverkeer w orden gecon tro leerd  en w erden  ook de 
d ieperliggende civiele havens afgescherm d.
Het operatiegebied  van de G erm aanse vloot beperk te  zich in hoofdzaak to t de Rijn, de 
b innenw ate ren , de kanalen  en de m ondingen  van de g ro te  riv ieren . Men tra c h tte  zoveel 
mogelijk de open  zee te  verm ijden. Dit is ook de reden  w aarom  h e t Rom einse leger
* Voor een lijst van sites w aar dergelijke stem pels w erden aangetroffen, zie Beunder 1987; Konen 2000, 408- 
411 en Hanel 1998, Tab. 3. De laatste ja re n  zijn e r  stem pels bijgekomen voor onder m eer de sites Naaldwijk- 
Hoogwerf (Brakman & van Pruissen 2008, 168) en  Oostkapelle-Oranjezon (De Clercq & van Dierendonck 2008, 
29).
” Bloemers & de W eerd 1984,45; Hanel 1998b, 414, Tab. 3; Brakman & van Pruissen 2008,168.
“  In 2008 werd door het Am sterdam s Archeologisch Centrum  een insteekhaven ontdek t m et onder m eer een 
u itstekend bew aard gebleven kadeconstructie.
v  U itzondering is de stem pel PRIMCORS die op de site Naaldwijk-Hoogwerf werd aangetroffen (Brakman & van 
Pruissen 2008,169).
”  Derks 2008. Dit fragm ent m aakte deel u it van de bronzen plaat die de bekleding vorm de van de sokkel van 
een  standbeeld van de keizer. Dergelijke beelden w erden vaak opgesteld in he t stafgebouw  van Romeinse 
kam pen (Johnson A. 1983,112).
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ach te r de kustgordel kanalen  lie t graven die de g ro te  riv ieren  m et elkaar verbonden . Zo 
w erd de Rijn m et de Maas verbonden  door he t Kanaal van Corbulo. Het g ro te  voordeel 
van deze kanalen, die deels gebru ik  m aakten  van bestaande w aterlopen , was dat ze de 
classis Germanica toe lie ten  om snel en effectief te  o p ere ren  in h e t m ondingsgebied van de 
g ro te r  riv ieren , zonder h e t open w ater van de N oordzee te  m oeten  aandoen”.
De rol van de exercitus Germanicus Inferior
Toch zal ook h e t landleger een  rol hebben gespeeld, m aar h e t lijkt da t d it ee rd er m iniem  
was in vergelijking m et de vloot. Zo is h e t opvallend da t e r  langs de kust wel regelm atig  
stem pels van de G erm aanse vloot w erden  aangetroffen , m aar nauw elijks van he t 
G erm aanse leger. Enkel te  K atw ijk-B rittenburg (B rittenburg  en  U itw ateringssluizen) en 
V oorburg w erden  g ro te  hoeveelheden  stem pels m et h e t opschrift ‘EXGERINF’ of 
‘VEXEXGERINF’ aangetroffen  en m eer zuidw aarts leverde de site  Goedereede-Oude 
Oostdijk één stem pel op*". De inzet van eenheden  van h e t land leger in h e t kustgebied 
blijkt ook h e t sporadisch  voorkom en van de PRIMACORT- en  PRIMCORS-stempels. We 
zouden h ieru it kunnen  beslu iten  dat m en in d it gebied gekenm erk t door ta lrijke 
riv ieren , kanalen, k le inere en g ro te re  geulen , getijdengebieden  en veenm oerassen  b e te r 
gebaat was m et inzet van de m arine dan van h e t landleger. De aanw ezigheid van 
stem pels van he t landleger te  Katwijk en  te  V oorburg sp reek t deze hypo these  n ie t 
tegen. De g ro te  hoeveelheid  van dergelijke stem pels in V oorburg is te  verk laren  door 
h e t gegeven d a t h e t leger m eehielp  m et de bouw  van de stad . En w at Katwijk- 
B rittenburg  b e tre ft, is de verk laring  te  zoeken in h e t feit d a t deze p laats de w estelijke 
ex tensie  van de Rijn-/imes was.
W at de sites O ostvoorne, G oedereede-O ude W ereld en W estenschouw en-R oom pot 
b e tre ft, kan zowel een functie  ais castellum van h e t landleger, m aar ook een  functie  ais 
vlootbasis of zelfs ais civiele agglom eratie naar voren  w orden geschoven. Te 
O ostvoorne, Goedereede-Oude W ereld en W estenschouw en-R oom pot doen  de oude 
beschrijv ingen de aanw ezigheid van s tenen  fo rten  verm oeden . In dit deel van he t 
Rom einse Rijk w erd dergelijke m onum enta le  a rc h itec tu u r ech te r n ie t alleen voor fo rten  
toegepast, m aar ook voor de om m uringen  van steden  (zoals V oorburg) o f voor klassiek 
Rom einse tem pels (zoals de tem pel van Kessel). We m oeten  dus de m ogelijkheid 
openhouden  dat deze drie p laatsen  civiele n ed erze ttin g en  m et om m uringen  w aren  en
”  Bogaers 1974a, 71.
"D ijkstra  & Ketelaar 1965; Bloemers & de W eerd 1984,45;Trim pe Burger 1973,141.
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bovendien kan elk van deze drie sites in principe zelfs de nog onbekende hoofdplaats 
van de civitas Frisiavonum zijn gew eest41.
Toch zijn e r  een  aan ta l aanw ijzingen die ee rd er in de rich ting  van castella w ijzen, toch 
w at de sites O ostvoorne en G oedereede-O ude W ereld betreft. V oor de verste rk ing  
O ostvoorne w erden  tijdens de w erken  aan de E uropoort een  aan ta l dakpannen  m et 
m ilita ir stem pel aangetroffen , alsook m ilitaría toebeho rend  aan h u lp tro ep en 42, w at aan 
de inp lan ting  van een  castellum doet denken. Eenzelfde verhaal voor Goedereede-Oude 
W ereld, w aar de m ilitaría  én de stem pel van he t G erm aanse leger doen verm oeden  dat 
e r  te  G oedereede-O ude W ereld een  castellum van h e t land leger was ingeplant. Voor de 
site W estenschouw en-R oom pot on tb reek t h e t ech te r aan  archeologische gegevens4’.
T enslo tte  m oeten  we ook de m ogelijkheid on d er ogen zien dat de verm oedelijke 
m ilita ire sites aan w eerskan ten  van de m onding van de Maas en van de Schelde in 
tandem  opereerden : Naaldwijk m et O ostvoorne en W estenschouw en-R oom pot m et 
O ostkapelle-Oranjezon. H et inp lan ten  van m ilita ire verste rk ingen  aan  w eerszijden van 
de m onding van een  riv ier is een  gegeven dat ee rder u itzonderlijk  voorkom t in he t 
Rom einse Rijk, m aar we zien h e t ook aan  de zu idkust van Norfolk, w aar de fo rten  
Caister-on-Sea en Burgh Castle w aren ingep lan t aan w eerszijden van h e t es tuarium  van 
de Bure, de Yare en  de W aveney.
Oprichtingsdatum en fasering
D oordat de m ilita ire installaties g ro tendeels zijn w eggespoeld o f overdekt m et zand, is 
h e t b ijzonder m oeilijk om  een  idee te  krijgen van hun  oprich tingsdatum . Toch zijn er 
een  aan ta l chronologische gegevens die ons aanw ijzingen kunnen  geven.
De op rich ting  van de vlootbasissen is n ie t v roeger te  p laatsen  dan op h e t e inde van de 
l ste eeuw, w an t de terminus post quem voor h e t stem peltype CGPF is 89 na Chr. In da t ja a r  
kreeg deze vloot nam elijk  de e re tite l Pia Fidelis44.
Het aan de m onding van de Oude Rijn gelegen K atw ijk-B rittenburg w erd  w ellicht 
reeds onder H adrianus opgerich t, zoals we hierboven  schreven, m aar een  la tere
41 Ook de nederzetting  Ganuenta (Colijnsplaat) en Aardenburg w erden reeds naar voren geschoven ais 
kandidaat voor hoofdplaats van deze civitas die zich u itstrek te  op de Zuid-Hollandse eilanden en  westelijk 
Brabant en ingeklem d lag tussen de civitas van de M enapiërs in he t zuiden en de civitas van de Bataven in het 
noorden (Ganuenta: Bogaers & Gysseling 1971, 89; van Es 1981, 217; Aardenburg: Besuijen 2008b, 81). Aangezien 
deze beide plaatsen nog to t de civitas Menapiorum behoorden - de noordgrens werd gevorm d door de Schelde 
(De Laet 1961) - ,  lijkt dit ech te r m inder voor de hand te liggen.
42 Bogaers 1974a; Haalebos 1974.
41 De Clercq & van Dierendonck 2008, 29
44 Hanel 1998,406.
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oprich ting  is ook mogelijk. Het vondstenm ateriaal van K atw ijk-B rittenburg en  de 
vlakbijgelegen vicus w ord t gedateerd  in de periode 160-240".
Uit de inscrip tie  gevonden op de site N aaldw ijk-H oogwerf kan w orden afgeleid dat de 
vlootbasis ten  v roegste tijdens keizer H adrianus w erd  opgerich t, ten  laatste  tijdens de 
beg in jaren  van de regeerperiode van M arcus Aurelius. Volgens de m eest recen te  lezing 
van Derks, w erd h e t standbeeld  w aarvan de inscrip tie  deel van u itm aakte, opgerich t 
ofwel in 130/131 (onder H adrianus) ofwel in 161 (onder M arcus Aurelius)*6. Dit be teken t 
dat e r  in ieder geval reeds vóór de raids van de C hauken in de ja re n  172-174 een 
vlootbasis aan de M aasm ond was opgericht.
De m ilitaire installaties aan  de m onding van de Schelde (O ostkapelle-O ranjezon, 
W estenschouw en-R oom pot) w erden  nog vóór h e t m idden van de 2de eeuw  opgerich t. De 
aanw ezigheid van vroeg m ateriaal, l ste-eeuw se versie rde te rra  sigillata, op h e t s tran d  
van O ostkapelle-Oranjezon kan e r  op w ijzen dat de vlootbasis m ogelijk al v an a f he t 
einde van de l ste eeuw, in de nasleep van de opstand  van Civilis, was opgericht.*7 Indien 
he t castellum W estenschouw en-R oom pot in associatie m ag gezien w orden  m e t de 
belangrijke haven van Colijnsplaat, dan m oet de op rich ting  op hetzelfde m om ent 
hebben p laatsgevonden. Aangezien de op rich ting  van de haven van Colijnsplaat ten  
laats te  rond  h e t m idden van de 2de eeuw  is te  s itueren , m oet ook de vlootbasis u it deze 
periode stammen.**
Voor O ostvoorne is e r  geen rech ts treekse  in fo rm atie  beschikbaar. De da tee rbare  
m ilitaria die in de M aasvlakte w erden  gevonden, lijken te  w ijzen op een  m ilitaire 
ac tiv ite it in de 2de o f 3de eeuw*9. Ook voor G oedereede-O ude W ereld is e r  geen 
rech tstreekse  inform atie.
O nder gouverneu r Didius Iulianus, die van a f 178'“ o f in 180/181-184/185'1 gouverneu r 
van de provincie Germania Inferior was, en  ook ko rt daarna, vonden  belangrijke bouw - en 
w erkzaam heden  plaats aan de limes-castella'2. D akpannen m et stem pel SVBDIDIOIVLCOS 
leggen getuigenis van deze w erkzaam heden  af. Hoewel n ie t in g ro te  aan ta llen , w erd  dit 
type stem pel in h e t m erendeel van de N edergerm aanse lim es-kam pen aangetroffen . 
Typologisch overeenstem m end  is de stem pel van een  zekere Iunius Macr., een
*'de W eerd 1986.
*" Rekening houdende m et de opgravingsgegevens, is een  toewijzing van de inscriptie aan Marcus Aurelius het 
meest voor de hand liggend (Derks 2008,157; van der Feijst, de Bruin & Blom 2008, 209).
*7 De Clercq & van Dierendonck 2008,28-29.
*8 ld., 29.
*9 Haalebos 1974,82.
50 Alföldy 1967, 40.
51 Eek 1984.
62 Haalebos 1977b, 180.
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onbekende gouverneu r (SVBIVNMACRCOS)55. D oordat de stijl van deze dakpanstem pel 
o vereenstem t m et die van Didius Iulianus, en doordat beide stem pels in dezelfde oven in 
H oldeurn w erden  gevonden, is he t zeer w aarschijnlijk  da t beide personen  rond  dezelfde 
periode g o uverneu r w aren  van Germania Inferior'. H et is ech te r onduidelijk  o f Iunius 
M acr. n e t voor o f n e t na Didius Iulianus kwam . Bogaers verm oed t da t hij de 
onm iddellijke voorganger was en  d a t hij om streeks 175, n aa r aanleid ing van de raids 
van de Chauken, m aatregelen  nam  voor een be te re  verdediging van de Rijn-iimes en h e t 
kustgebied van Germania Inferior. Didius Iulianus zou dan om streeks 178 de 
w erkzaam heden  van Iunius Macr. hebben  verdergezet e n /o f  opgevoerd.55
Opvallend is d a t h e t g roo tste  deel van de castella aan de Rijn-limes tijdens deze 
bovenvernoem de w erkzaam heden  (ca. 180-190) w erd  versteend . H et is m ogelijk da t 
deze versten ingsfase in  re la tie  s tond  m et de raids van Chauken e n /o f  een  toenem ende 
druk  van de N oord-G erm aanse volkeren. V raag blijft of deze verbouw ingen in steen  een 
p rev en tie f karak ter hadden , bedoeld om toekom stige aanvallen  a f  te  slaan, dan wel 
res tau ra tiew erken  van beschadigde castella“. N aast de versten ing  van een  belangrijk  
deel van de h'mes-forten is h e t aannem elijk  d a t ook langs de kust van Germania Inferior 
een reo rgan isatie  en  u itbre id ing  van de m ilita ire installaties p laatsvond.
We kunnen  beslu iten  da t e r  in de loop van de 2de eeuw  w erk w erd  gem aakt van de 
beveiliging van de kust van Germania Inferior. Dit m oet zeker gezien w orden in h e t kader 
van h e t stra teg isch  belang van h e t N ederlandse deltagebied  ais tra n s it voor he t 
tra n sp o rt van de goederen  voor h e t Rom einse leger van en n aa r Britannia. Door he t 
gebrek aan harde  data  is de fasering  van d it proces m oeilijk te  reco n stru eren . Het 
systeem  lijkt g radueel te  zijn gegroeid  m et een  ee rste  inpu t on d er H adrianus, om 
vervolgens verder u it te  b re iden  v an a f h e t m idden van de 2de eeuw  o nder A ntoninus 
Pius en M arcus A urelius. In iedere geval s tond  h e t systeem  nog vóór de raids van de 
Chauken in 172-174 op punt. Na deze raid  heeft m en de kustverdedig ing  van Germania 
Inferior v erder aangepast.
51 Het verspreidingsgebied van dit type van stem pels is kleiner dan die van Didius Iulianus (Haalebos 1977,180- 
181).
54 Stein 1932,75, Nr. 33.
55 Bogaers 1965,103.
“ Erdrich 2001,30.
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9.3.3 Gallia Belgica
De raids van de Chauken (172-174) en het castellum van Maldegem-Vake
De raids van de Chauken in d e ja re n  172-174 vorm de de aanleid ing voor de m ilitarisatie  
van de kust van Gallia Belgicaw. Erdrich neem t aan  d a t deze raid  zich n ie t beperk te  to t he t 
noorden  van Gallia Belgica m aar ook in h e t kustgebied  van Germania Inferior p laatsvond5’. 
Dit lijkt ons w einig w aarschijnlijk: n ie t enkel on tb reken  e r  bew ijzen voor deze stelling  in 
de h isto rische teksten , m aar de kust van Germania Inferior was, zoals we h ierboven  reeds 
argum en tee rden , al in zekere m ate gem ilitariseerd , w aardoor even tue le raids op deze 
kust m inder kans op slagen hadden.
Er bes taa t veel discussie over de g ro o tte  en im pact van deze Chaukische raids. 
Som m igen beschouw en he t ais een  geïsoleerd  inc iden t”. De inzet van ongerelgde 
hu lp troepen  (infra) zou e r  op w ijzen da t he t een kleinschalige raid  betrof. A nderen, m et 
op kop T hoen en Provost, leidden u it de brand lagen  aangetroffen  in heel w at civiele 
agglom eraties, inclusief de civitas-hoofdsteden, in h e t noorden  en noordw esten  van 
Gallië a f  dat h e t geen doorsnee raid  b e tro f60. Dit zou betekenen  da t de Chauken m et hun  
bo ten  h e t Gallische riv ie ren n et diep zouden g ep en e tree rd  hebben. Erdrich ste lde zich 
vragen bij h e t feit o f de Chauken in  staa t w aren  de hoofdsteden  van Gallia Belgica aan  te  
vallen61. W at e r  ook van zij, de raids lijkt ern stig  genoeg gew eest te  zijn om te  leiden to t 
een ee rs te  m ilitarisatie  van h e t noorden  van Gallië.
D oordat Gallia Belgica geen noem ensw aardige tro ep e n  had, was de gouverneur, M arcus 
Didius Iulianus, genoodzaakt eenheden  te  lich ten  in de provincie. De Vita Didii lutiani 
leert ons dat d it ongeregelde eenheden  w aren: ‘tumultuariis auxiliis provincialium’b2. Het 
in ze tten  van dergelijke eenheden  was tijdens de vroege en late keizertijd  n ie t 
ongew oon, tijdens de hoge keizertijd  was h e t d it wel. H et is m erkw aardig  da t de tw ee in 
ons gebied o p ere rende  v lo ten  deze raid  n ie t hebben  kunnen  stoppen . Gezien h aa r 
ligging ten  opzich te van h e t operatiegebied  van de Chauken, m oet de classis Germanica 
bij m ach te  zijn gew eest om deze raid te  in te rcep teren , zeker om dat deze vloot reeds een 
aan ta l basissen langs de N edergerm aanse kust bezat nog voor de raid van de Chauken
57 SHA, Vita Didii lutiani 1,6-8.
”  Erdrich 2004,157.
”  de Souza 1999,212.
“ Thoen 1991; Provost 1982.
61 Erdrich 2004,159.
62 SHA, Vita Didii lutiani 1,7.
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plaatsgreep. De enige m ogelijke verk laring  is dat de tro ep e n ste rk te  van deze vloot 
tijdens deze ja re n  aanzienlijk  was verzw akt, w ant een deel van deze vloot was tijdens de 
M arcom annenoorlogen ingeschakeld aan de Donau”. H etzelfde verhaal geld t voor de 
classis Britannica. Een deel van deze vloot w erd, sam en m et de tach em en ten  van de 
R avennatische en M iseense vloot en m et Afrikaanse en M auretan ische ru ite rs, o nder het 
com m ando van M. V alerius M axim ianus ingeschakeld voor de con tro le  en de beveiliging 
van he t g raa n tra n sp o rt over de DonauM.
ca. 172-174
<7
100 km
Figuur 9.4 Militaire installaties, ca. 172-174.
Er w ord t aangenom en da t he t castellum van M aldegem -Vake verm oedelijk  w erd 
opgerich t in he t kader van de opera ties tegen  deze C hauken6' en da t een deel van het 
expeditieleger van M arcus Didius Iulianus h ier gelegerd was. De gedeta illeerde 
u itw erking van de opgravingsgegevens toonde aan dat he t een  Holze-Erde-Kastell b e tro f
“  Konen 2000,425.
M Pflaum 1960-1961, 476, nr. 181.
6SThoen 1991.
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dat in de periode 170-175 w erd opgerich t“ en gedurende een paar ja a r  in  gebru ik  is 
gew eest. In tegenstelling  to t v roeger w erd  gedacht, is h e t castellum van M aldegem-Vake 
geen m arskam p, tijdelijk kam p o f hiberna, m aar een volw aardig castellum m et een  ee rd er 
p e rm an en t karak ter67. H et feit dat de verste rk ing  van M aldegem -Vake een  volw aardig 
castellum was, slu it ech te r n ie t u it dat h e t in een ee rste  fase ais m arskam p diende en 
nad erh an d  een m eer perm an en te  functie  kreeg6*. De langdurige occupatie van he t 
castellum van M aldegem-Vake - langer dan nodig voor h e t bestrijden  van een p ira ten ra id  
- kan ais volgt w orden verklaard: na h e t beëindigen van de m ilita ire opera tie  w erd  de 
in te rv en tiem ach t ondergeb rach t in een  aan ta l s tra teg isch  ingeplan te castella in h e t 
kw etsbare h in te rlan d  van he t Noord-Gallische kustgebied, zoals in he t geval van 
M aldegem -Vake aan h e t k ru ispun t van tw ee Rom einse wegen, m et ais doei h e t gebied 
veilig te  ste llen69. Het is mogelijk da t m en na he t neerslaan  van de ee rste  raid, m isschien 
nog nieuw e raids verw achtte .
De militarisatie van het Noord-Gallische kustgebied op het einde van de 2de eeuw
Op een gegeven ogenblik w erd beslist om de m eer landinw aartse posities, zoals 
M aldegem-Vake, op te  geven ten  voordele van locaties d ich ter bij de zee, m et nam e 
A ardenburg en la te r ook O udenburg76. De keuze van inp lan ting  van deze sites v erraad t 
een  heel andere  aanpak  dan in he t kustgebied van Germania Inferior. De m ilita ire  sites 
van A ardenburg en O udenburg w erden  n ie t ingep lan t dichtbij de toenm alige w aterlijn
66 Casestudie Maldegem-Vake.
67 Het perm anente karakter ervan uit zich voornam elijk in de zware toegangspoort en de m et zorg gebouwde 
barakken. M arskam pen en kortstondig bezette kam pen, w orden daarentegen gekenm erkt door weinig 
uitgesproken poort- en torenconstructies en door weinig duurzam e, ondiep gefundeerde barakken, in de 
vak literatuur ais ‘hibemacula’ aangeduid (Baatz 1985). De fragm enten vulkanische tuf, Doornikse kalksteen en 
leisteen doen verm oeden dat op een gegeven ogenblik één o f m eerdere hoofdgebouwen, die n iet w erden 
aangesneden, w erden versteend  en dat m en dus de in ten tie  had langer te  blijven. Ook de wegen b innen het 
kamp en aan de poortuitgangen w erden verhard  m et platte  brokken zandsteen. Toch zal de occupatie ervan 
slechts een paar seizoenen, hoogstens een paar ja re n  hebben geduurd. Het gegeven dat e r  in de barakken en 
andere constructies nauwelijks sporen van herbouw ings- o f aanpassingsw erken w erden aangetroffen w ijst op 
een re la tief kortstondige occupatie.
68 Er zijn ech ter geen duidelijke archeologisch gegevens die erop wijzen dat he t castellum in een  eerste fase een 
m arskam p was. Doordat de binnenbebouw ing van een m arskam p archeologisch nauwelijks o f geen sporen 
nalaat en de site een sterke erosie heeft gekend is deze piste noch te  bevestigen, noch te  on tkrachten .
69 Het castellum lag aan  het kruispunt van de Romeinse weg die A ardenburg verbond m et de Schelde/Leie m et 
de mogelijke Romeinse weg die Brugge m et A ntw erpen verbond.
70 Thoen 1991, 196. Brugge werd ook voorgesteld ais kandidaat voor de inplanting  van een Romeinse 
versterking, m aar to t op heden werd noch in h e t cen trum  van Brugge nog aan de stadsrand enige stru c tu u r 
gevonden die zou kunnen wijzen op de aanw ezigheid van een  castellum o f een  ander type van Romeinse 
versterk ing (Hollevoet 2011,72).
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van de Noordzee, m aar d ieper land inw aarts , aan de ran d  van h e t n a tte  kustgebied  m et 
h e t droge b innen land . Ze w aren  wel, n e t ais de sites in Germania Inferior, aan een 
w aterw eg gelegen, m eer bepaald  aan  h e t e in d p u n t van een geul. De locatie van deze 
sites had ais doei om  zowel de toegang  van de zeegeulen to t he t b innen land  ais he t 
w egennet af te  scherm en. D oordat de castella van O udenburg en A ardenburg gelegen 
w aren  op verheven  p leistocene dekzandruggen  b leef m en een  goed overz ich t houden  op 
h e t kustgebied.
Cools houd t daar een andere  m ening  op na. Hij m een t d a t h e t vanu it m ilita ir s ta n d p u n t 
onverstand ig  zou zijn gew eest ind ien  e r  aan de m onding van de zeegeulen  geen 
verste rk ingen  w aren  opgerich t. Aangezien de oude du inen  van de N ederlandse kust 
sam en m et die van de Belgische en  N oord-Franse kust to t aan  Sangatte één  geografisch 
geheel vorm den, m eende hij dat h e t systeem  dat in Germania Inferior w erd  toegepast, 
zich v erd e rze tte  in de provincie Gallia Belgica en dit to t aan S angatte bij Calais, w aar he t 
laag gelegen kustgebied  overgaat in kliffen aan  de N oord-Franse kust.71
Deze ste lling  is n ie t m eer te  co n tro leren  aangezien  de oude du inen  op Vlaams 
grondgebied  g ro tendeels zijn w eggeërodeerd  en  hoew el d it m odel van Cools vanuit 
tac tisch  s ta n d p u n t ongetw ijfeld valabel is, zijn e r  toch  enkele bedenkingen  te  
fo rm uleren:
1. Door de g ro te  hoeveelheid  aan geu len  in de Rom einse tijd  te r  hoogte van de 
V laam se kust was h e t onbegonnen  w erk aan elke m onding een  m ilita ire post te  
installeren . H et zou tactisch  w einig zinvol en zelfs gevaarlijk  zijn gew eest 
m oesten  een  aantal van deze geulen wel en een  andere  deel n ie t beveiligd zijn 
gew eest. H et was zinvoller om  een  aan ta l cruciale p u n ten  van h e t w egennet te  
beveiligen.
2. Aan de V laam se kust o n tb reek t h e t aan stran d v o n d sten  o f door v issers o f duikers 
opgeviste Rom einse voorw erpen  m et een m ilita ire conno tatie , zoals m ilitaría, 
g ro te  b rokken  bouw m ateriaal o f dakpannen  m et stem pels van h e t Rom einse 
leger o f v loo t72. Ook in A ardenburg en O udenburg w erd geen enkel elem ent 
aangetroffen  da t zou kunnen  wijzen op de inzet van m aritiem  personeel in de 
om geving van deze kam pen.
3. Gallia Belgica had  bovendien geen beschikking over een Rom einse vloot, toch 
zeker n ie t tijdens de hoge keizertijd , en dus ook geen know -how  om in 
w atergebonden  m ilieus m ilita ire in frastru c tu u rw erk en  op te  r ich ten 73.
71 Cools 1985,17.
72 Pieters et al. 2010.
73 De classis Britannica had alleen m aar bevoegdheid in Britannia en in de m ilitaire enclave rondom  Boulogne- 
sur-M er. Ook de classis Germanica had buiten de provincie Germania Inferior geen bevoegdheid. Mogelijke
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4. Cools houd t ook geen rekening  m et h e t feit d a t de verdediging p er provincie 
w erd geregeld. De aanpak  in de provincie Gallia Belgica was dus n ie t 
noodzakelijkerw ijze dezelfde ais in Germania Inferior.
De stud ie van h e t vondstenm ateriaal laat toe  de op rich ting  van h e t castellum van 
A ardenburg enkele ja re n  na de raids van de Chauken te  p laatsen , in de periode 
175/18074.
V roeger dach t m en da t d it castellum gebouw d was te r  bescherm ing  van de Eede, een 
onbelangrijk  cuestariv iertje . Volgens een  recen te  visie zou h e t veeleer h e t zuidelijke 
co n tro lep u n t gew eest zijn van een  forse inbraakgeul o f zelfs van he t es tuarium  van de 
la te re  W esterschelde w aar m ogelijk ook h e t Zwin deel van u it m aak te75. Dit zou 
verk laren  w aarom  er  n aa r analogie m et de andere  verste rk ingen  langs de kust van 
Germania Inferior w erd  gekozen om  h et kam p, o f toch  de verded ig ingsm uur en de 
hoofdgebouw en, in steen  te  bouw en76. H et verdedigingssysteem  bestond  u it een  m uur 
die voorzien was van ronde poort-, tussen- en  hoek to rens. A ardenburg  lag ook aan  he t 
e in d p u n t van een  belangrijke weg die d it deel van Gallia Belgica verbond  m et het 
Schelde- en Leiegebied. Het belang van de weg blijkt u it de aanw ezigheid  van nog 
andere  Rom einse verste rk ingen  langsheen deze weg, zoals de castella van M aldegem- 
Vake en  Aalter-Loveld”.
Dat de verste rk ing  van A ardenburg, a lthans in h aa r ee rste  fase, een  castellum was, 
daar kan w einig twijfel over b es taan 7'. N iet alleen h e t g rondp lan  en de principia, m aar 
ook de ta lrijke m ilitaría en vondsten  m et een m ilita ire  conno ta tie  w ijzen 
on tegensprekelijk  in die richting . Een aan ta l vorsers ste lden  zich e c h te r  sceptisch  op 
w at h e t m ilita ire s ta tu u t van A ardenburg betrof. Ais reden  h iervoo r gaven zij op dat
uitzonderingen zijn de aan de zijrivieren van de Rupel gelegen plaatsen Rumst en Rijmenam w aar in het 
verleden dakpanfragm enten m et stempel van de Germaanse vloot aan h e t licht kwamen (Van Dessel 1877; 
Lauwers 1973). Hoewel gelegen in de provincie Gallia Belgica behoorden ze to t he t operatiegebied van de classis 
Germanica om dat de Rupel en haar bijrivieren deel u itm aakten  van het stroom stelsel van de Schelde w aarover 
de classis Germanica, blijkens de vondsten in Oostkapelle-Oranjezon, controle uitvoerde. De inzet van deze 
vloot in Gallia Belgica kan ook gezien w orden in het licht van de belangrijke taak die deze vloot op zich m oest 
nem en, namelijk het transport van goederen uit Gallia Belgica bestem d voor het leger in Germania Inferior.
75 Casestudie Aardenburg.
75 De Clercq & van Dierendonck 2008,8-9.
76 Het m onum entale karak ter van de versterk ing blijkt eveneens uit de vondst van een groot fragm ent van een 
kalkstenen bouw inscriptie die ooit de voorgevel van één van de poortgebouw en of hoofdgebouwen van het 
castellum opsm ukte. Volgens een  recen te  lezing verwijst die inscriptie naar keizer Marcus Aurelius o f keizer 
Commodus (Besuijen 2008b, 53). Dit is in overeenstem m ing m et de oprichtingsdatum  van het castellum.
77 Hoorne, De Clercq & V erbrugge 2007; Moens, De Clercq, Laloo & Vanhee 2008.
7'  Trim pe Burger 1997,28-30; van Dierendonck 1987; Thoen 1993.
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ronde to rens tijdens de hoge keizertijd  enkel in s teden  voorkw am en en n ie t in castella7'. 
D aaruit kunnen  zij ech te r n ie t au tom atisch  beslu iten  dat de verste rk ing  in haar ee rste  
fase n ie t m ilita ir van karak ter kan zijn gew eest, w ant vanaf de periode van Com modus 
w erden  de kam pen im m ers steeds m eer voorzien van deels o f volledige u itsp ringende 
cirkelvorm ige o f hoefijzervorm ige to ren s '0.
Het castellum van A ardenburg bood plaats aan een  geregelde hu lp troep , w ellicht een 
500 m an ste rke gem engde eenheid  (type cohors equitata quingenaria). Met afm etingen van 
150 op 240 (3,6 ha) kan h e t castellum evenw el p laats hebben  geboden een veel g ro tere  
eenheid  (1000-koppige hu lp troep). De nam en  van de eenheden  zijn n ie t gekend. Enkele 
d akpannen  en tegulae zijn voorzien  van de graffito  CUA en CHS en van h e t stem pel 
PRIMACORT en PRIMCORS.
Aan he t einde van de 2de eeuw  o f rond  he t begin van de 3de eeuw  volgde een volledige 
o f gedeeltelijke dem ilitarisa tie  van A ardenburg, m aar gezien de s tra teg ische ligging is 
h e t aannem elijk  dat e r  een klein m ilita ir garn izoen  behouden  bleef. De site w erd 
grondig  opgekuist en h erin g e rich t volgens een andere  o riën ta tie81, m aar de om m uring  
b leef behouden . V erschillende zaken w ijzen erop  dat he t v roegere castellum in die 
periode door burgers w erd bewoond: de aanw ezigheid van een fanum  (Gallo-Romeins 
tem peltje), he t m eer verfijnde k arak ter van de m uursch ilderingen  en  de talrijke 
vondsten  m et een duidelijk civiel k arak ter82. Er ontw ikkelde zich een b loeiende 
n ed e rze ttin g  m et stadsallures: de n ederze tting  was om m uurd  en de vondsten  verraden  
een  w elstellende bevolking. A ardenburg  speelde op dit m om ent ongetw ijfeld een 
belangrijke adm in istra tieve rol, en sam en m et Domburg en Colijnsplaat fungeerde he t 
ais een ‘cen tra le  p laats’ in he t N oord-M enapische gebied83. A ardenburg speelde w ellicht 
ook een belangrijke com m erciële rol ais handelspost en overslaghaven84. Ongetw ijfeld 
hield A ardenburg ook een oogje in he t zeii op de ta lrijke econom ische ac tiv iteiten  die 
zich ontp looiden  in h e t kustgebied, zoals de zoutw inning.
Het castellum van O udenburg w erd w ellicht pas rond 200 een  castellum opgericht'L  
Aangezien nog m aar een klein deel van h e t m ateriaal is verw erk t, is een  vroegere 
op rich tingsdatum  voor de ee rste  fo rtperiode ech te r n ie t u it te  slu iten . De oprich ting  
van he t castellum d a tee rt m ogelijk van vóór 200 om dat de n ed e rze ttin g  enkele ja re n
”  van Es 1981, 112-114; de W eerd 1986, 287. Pas vanaf de late keizertijd w orden cirkelvorm ige to rens m eer 
couran t in de m ilitaire a rch itec tuu r in Gallia Belgica.
,0 Lander 1984,92-105.
van Dierendonck 1987,197.
•2 van Dierendonck 1987; Besuijen 2008a; 2008b.
”  De Clercq & van Dierendonck 2008, 20.
"  Besuijen 2008b, 81. 
n  V anhoutte 2007, 208.
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vroeger, op he t einde van de 2de eeuw  een spectacu la ire  groei kende*6. Deze ee rste  fase 
b e tro f  een  Holz-Erde-Kastell en was k le iner dan h e t castellum van A ardenburg. Eerder 
archeologisch onderzoek  liet verm oeden  d a t h e t kam p slechts een  korte  periode in 
gebru ik  was en dat h e t pas w eer in h e t tw eede kw art van de 3de eeuw  een occupatie 
kende".
Commodus
(180- 193)
<7
100 km
Figuur 9.5 Militaire installaties, periode van Commodus.
“  Hollevoet 1993; Dhaeze, Decorte & V anhoutte 2008; Dhaeze & V anhoutte 2009; Dhaeze 2010.
*7 V anhoutte 2007,210.
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9.4 De militaire aanwezigheid in het Britse kustgebied langs 
het Kanaal en de Noordzee in de 2de eeuw
De classis Britannica had tijdens de 2de eeuw  in hoofdzaak een logistieke rol. Tot haar 
hoofdtaken behoorden  h e t tra n sp o rt van soldaten  en goederen  voor h e t leger en de 
o n dersteun ing  van o p d rach ten  van de gouverneu r en de procurator van Britannia. Dat de 
classis Britannica in hoofdzaak een adm in istra tieve en econom ische rol speelde, blijkt 
on d er m eer u it h e t feit dat h aa r opera tionele  radius zich vooral bep erk te  to t h e t Nauw 
van Calais en enkele grondstofrijke zones in de b u u rt (Boulonnais en Sussex). Met de 
toegenom en p ira tend reig ing  langs de kusten  van he t co n tin en t vanaf h e t einde van de 
2de eeuw  zal haa r m ilita ire rol van de classis Britannica w eer zijn toegenom en.
Op he t einde van de 2de eeuw  w erden  e r  langs de oostkust van Britannia een  aantal fo rten  
gebouwd: B rancaster, Caister-on-Sea en Reculver. Deze drie fo rten  w aren  v ie rkan t in 
g rondplan , vielen alledrie in dezelfde g roo tte -o rde  (2,89, 2,62 en 3,06 ha) en slo ten  aan 
bij de m ilita ire bouw trad itie  u it de 2de eeuw. M et de bouw  van deze kam pen beg in t de 
eigenlijke m ilita risatie  van de oostkust van Engeland.
Tot voor ko rt w erd  de oprich tingsdatum  van deze fo rten  gep laa tst in h e t begin van 
de 3de eeuw  en ging m en e r  van u it da t ze w erden  opgerich t te r  o n dersteun ing  van de 
cam pagne van Septim ius Severus en zijn zonen in Schotland*’. De resu lta ten  van de 
opgravingen van Reculver b rach ten  ech te r aan h e t licht da t d it fo rt geru im e tijd  vóór 
208 w erd gebouw d. De studie van he t vondstenm ateriaal van Reculver lie t toe de 
op rich ting  van h e t fo rt van Reculver te  p laatsen  in de periode 185-195”. Door 
vergelijkend onderzoek  van de vondsten  kon bovendien w orden aangetoond  dat 
B rancaster en Caister-on-Sea op hetzelfde m om ent w erden  opgericht*.
Opvallend is da t e r  in Britannia in dezelfde periode ais in Gallia Belgica en  Germania 
Inferior w erk w erd gem aakt van de uitbouw  van m ilita ire  verste rk ingen  langsheen  de 
kusten . In deze periode, die overeenkom t m et de heerschappij van Com m odus (180-193), 
w erden  ook de m ilita ire installaties langs de Rijn en de Donau uitgebeid en verste rk t".
“  Pearson 2002,54.
*’ Philp 2005, 216. Twee m unten  van Commodus, één  opgegraven onder de wal en één  onder de wand van een 
gebouw van de binnenbebouw ing plaats de constructie van h e t fort na 180-185. Het groot aantal m unten  uit de 
tijd van M arcus Aurelius en Commodus o ndersteun t een oprichting  voor 200. Ook de te rra  sigillata wijst op 
een vroegere datering.
90 Philp 2005, 207-208, 220-221.
” Erdrich 2004,150.
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Het is aanlokkelijk om h ierin  een  gem eenschappelijk  p lan  te  zien, bevolen door keizer 
Com m odus en zijn staf.
Nu de op rich tingsdatum  van deze drie fo rten  tijdens de periode van Com m odus w ord t 
gep laa tst, m oet ook een reden  h iervoor w orden  gezocht.
Een ee rste  hypo these is da t ze w erden  gebouw d te r  o n dersteun ing  van een  m ogelijke 
grootschalige cam pagne die Com modus p lande om  het prob leem  in Schotland defin itief 
aan te  pakken52. Dat de Schotse stam m en tijdens Com m odus on rustig  w aren, blijkt u it de 
strafcam pagne van Ulpius M arcellus tijdens de beg in jaren  van zijn regering  en  u it de 
u itbeta lingen  in zilvergeld93. Deze kam pen w aren  g roo t genoeg om  er, naast de 
eenheden  die e r  gehuisvest w aren (cohortes quingenariae pedidatae), nog ex tra  
m anschappen  te  h erb erg en 94.
Een tw eede hypo these is dat deze fo rten  w erden  gebouw d in h e t kader van een 
verdediging tegen  p ira te rij”. Deze drie fo rten  zouden volgens Philp in operationeel 
verband  hebben gestaan  m et andere  forten , zoals Carisbrooke op h e t eiland W ight en 
Brough-on-H um ber en andere  fo rten  die door erosie zijn w eggespoeld96. Indien deze 
fo rten  in de kustverdedig ing  w aren  ingeschakeld, dan stonden  ze ongetw ijfeld ook in 
operationeel verband  m et de v lootbasissen van de classis Britannica (Dover en Lympne). 
Of ook een  aantal in die tijd  v e rste rk te  steden , zoals R ochester, in deze kustverdedig ing  
w erden  ingeschakeld, zoals Johnson  en Pearson voorstellen , is m oeilijk te  
bean tw oorden”. Een e lem ent da t zou w ijzen op de rol van Reculver in een 
kustverdediging, is d a t h e t fo rt w erd  bem and door de cohors I Baetasiorum. Deze eenheid  
was, vooraleer ze w erd overgeheveld n aa r Reculver, ac tie f  in M aryport aan de kust van 
Cum berland. De keuze van deze eenheid  was w ellich t n ie t toevallig. D oordat ze 
ja re n lan g  (van ca. 160 to t ten  m inste 180) in de C um berland kustverdedig ing  ac tie f  was 
gew eest, had ze veel e rvaring  in deze m aterie  kunnen  opbouw en.
D oordat de kust van Kent -  de kusts trook  die he t m eest kw etsbaar was voor raids vanu it 
h e t co n tin en t -  van een  aan ta l m ilita ire installaties was voorzien  (Reculver, Lympne en 
Dover) en  doordat e r  ook een aantal bijkom ende installaties langs de oostkust lagen 
(Caister-on-Sea en B rancaster), kon, indien  nodig, in die periode een kustverdedig ing  
w orden  geactiveerd  waarbij zowel v loo teenheden  ais landeenheden  w erden
92 Reece 2005,106.
” H unter 2007.
99 De m inim um  oppervlakte die dergelijke eenheden nodig hadden, lag tussen  1 en 1,5 ha (Johnson 1983, 292- 
293), wat betekent dat e r  m instens nog een paar honderd  m an extra  in kon w orden ondergebracht.
”  Philp 2005, 225-229.
* ld., 226.
97 Johnson 1979,15-16; 1983,196; Pearson 2002,54-55.
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ingeschakeld. Zoals we zullen zien (hoofdstuk 9.7) was deze dispositie slechts een kort 
leven beschoren  w an t rond  208 w erd Dover en  w ellicht ook Lympne opgegeven, 
w aardoor vanaf dan to t aan  he t m idden van de 3de eeuw  een  goed w erkende 
kustverdedig ing  langs de zu idoostkust van Engeland n ie t m eer m ogelijk was™.
9.5 Het Romeinse leger ais motor van de economische 
ontwikkeling van de kustgebieden
De inp lan ting  van m ilita ire  sites tro k  heel w at m ensen  aan die zich aan de poo rten  
ervan  nestelden , zoals handelaars en am bachtslieden. Ook de boeren  die in he t 
ach te rland  van deze installaties w oonden, p ro fitee rden  m ee van deze aanw ezigheid. 
Eventuele su rp lussen  van hun  oogst en  v ee teelt konden  zij kwijt aan de kam pen.
In w at nu  h e t V laam se kustgebied is, was e r  vanaf de 2de eeuw  een geleidelijke toenam e 
van de bevolking. Vooral van a f h e t einde van die eeuw  lijkt de bew oning een  hoge 
v luch t te  hebben  genom en, een g ro te  w elvaart w at zich onder m eer u itte  in de bloei van 
de handel en de econom ie.” Volgens ons is deze plotselinge bloei deels te  verk laren  door 
de inp lan ting  van de castella van A ardenburg en O udenburg. De aanw ezigheid  van deze 
kam pen heeft op zijn m inst gezorgd voor een verg ro ting  van h e t bew oningsareaal van 
de civiele n ed e rze ttin g  rondom  deze kam pen. Dit is zeer goed te  m erken  m et de 
inp lan ting  van h e t ee rs te  castellum te  O udenburg (oprich tingsdatum  voorlopig 
geda teerd  rond  200, m aar eventueel v roeger te  plaatsen). Op dat ogenblik verdubbelde 
daar de om vang van de Rom einse n ed e rze ttin g 1“. W at A ardenburg betreft: deze plek 
speelde pas een  rol van betekenis ná de bouw  van h e t castellum.
De aanw ezigheid  van h e t leger zal ongetw ijfeld ook de handel en de daarm ee gepaard  
gaande in fra s tru c tu u r in positieve zin hebben  gestim uleerd . Zo lijkt de haven van 
Colijnsplaat pas v an a f h e t m idden van de 2de eeuw  to t bloei te  kom en '01 en de Rom einse 
haven  van Brugge kom t pas vanaf 200 to t volle on tw ikkeling102.
“  Hoofdstuk 9.7.
”  Thoen 1978, 195-196.
Hollevoet 1993; Dhaeze, Decorte & V anhoutte 2008; Dhaeze & V anhoutte 2009; Dhaeze 2010.
101 De Clercq & van Dierendonck 2008, 26.
102 Thoen 1978, 103.
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De aanw ezigheid van h e t Rom einse leger te  O udenburg en  A ardenburg zorgde voor een 
n ieuw de rom anisatiegolf. Dit laat zich aflezen door h e t to t ontw ikkeling kom en van een 
volledig nieuw  aardew erk reperto rium , h e t zogenaam de N oord-M enapisch gereduceerd  
aardew erk103. Hoewel dit aardew erk  deels aanslu it op de lokale handgevorm de trad itie , 
w orden van a f h e t laa ts te  kw art van de 2de eeuw  een  aan ta l vo rm en  geïn troduceerd  die 
nauw  aanslu iten  bij h e t rep e rto riu m  gekend  in h e t noorden  van Frankrijk.
Ook de toenam e van Rom einse invloeden op h e t p la tte land  van zuidelijk Zuid- 
Holland (Cananefaats gebied) in de tw eede helft van de 2de eeuw  w ord t verk laard  door 
con tac ten  m et h e t Rom einse leger. We m erken  dat e r  van a f die periode stenen  
gebouw en w orden opgetrokken  en dat de hou ten  hu izen  die e r  w orden gebouw d de 
Rom einse construc tiep rincipes (liggerbouw ) volgen. Eveneens kan de plotse toenam e 
van gedraaid  aardew erk  in  d it lich t w orden  gezien. O pm erkelijk is ook de toenam e in de 
loop van de tw eede helft van de 2de eeuw  van m ilitaria  in civiele con tex ten  in  he t 
Cananefaats gebied .104
Om aan een  deel van de behoeften  van h e t Rom einse leger en vloot tegem oet te  kom en, 
w erden  in de kustgebieden van h e t onderzoeksgebied  d iverse ac tiv ite iten  opgezet o f 
gestim uleerd . De classis Britannica bijvoorbeeld liet dakpannen  vervaard igen  in Sussex en 
Desvres, ijzer p roduceren  in de W eald105 en ais belangrijk  afnem er van zout, was ze 
mogelijk ook betrokken  bij de zou tw inn ing106. H arde bew ijzen die aangeven dat 
m ilita iren  betrokken  w aren  bij de uitbouw , organisatie  en m isschien zelfs w inning van 
zout, o n tb reken  evenw el en is h e t ook m ogelijk dat de zou tindustrie , die in de Rom einse 
tijd een  staatsm onopolie  w as107, volledig in handen  was van de civiele ad m in is tra tie10* en 
d a t h e t Rom einse leger e r  n ie t bij betrokken  was.
Door h e t n a tte  k arak ter van de kustgebieden was e r  w einig landbouw  m ogelijk in de 
kustgebieden. Voor w at de kustgebieden van Gallia Belgica en Germania Inferior betre ft, 
zijn e r  concrete  aanw ijzingen da t h e t Rom einse leger d.m.v. diverse types van 
in frastruc tuu rw erken  m aatregelen  nam  om de n a tte  veengebieden d roger te  m aken. 
Deze hadden, zeker in h e t ach te rland  van de N ederlandse Rijn-lfmes, ais doei de
103 V anhoutte, Dhaeze & De Clercq 2009,134.
104 de Bruin 2005, 29.
103 Peacock 1977,239; Cleere 1975.
106 De classis Britannica was mogelijkerwijze betrokken bij de zoutindustrie in de Romney Marsh (Rippon 2000, 
115).
107 Thoen 1978,289.
108 De salinatores w aarvan sprake in de tw ee inscripties van Rimini w aren ongetwijfeld staatsfunctionarissen 
gelinkt aan de de c/vitas-adm inistratie (CIL XI, 390 en 391) (Hocquet 1994).
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akkerbouw  op te  krikken en surp lussen  te  realiseren . Het versch ijnen  van nieuw e 
graansoo rten , h e t bouw en van g ro te  g raanschu ren  en  he t gebruik  van grootschalige 
veld indelingen in  de loop van de 2de eeuw  in de W est-N ederlandse veengebieden lijken 
h ie r op te  w ijzen '” .
De laatste  ja re n  w erden  in h e t V laam se kustgebied en in Zeeland resten  van 
Rom einse dijken aangetroffen . De aanw ezigheid van Rom einse dijken in de Vlaamse 
kustv lak te w ijst erop  dat m en de w erking van de getijdengeulen  heeft willen 
con tro leren . Zo w erd  in Raversijde bij O ostende een deel van een 11 m breed 
dijklichaam  aangesneden110. Deze dijk was haaks op de zee ingep lan t en diende w ellicht 
voor h e t kanaliseren  van een  getijdengeul. In com binatie m et w aarnem ingen  gedaan op 
h e t s tran d  voor Raversijde kan de lengte van deze dijk m om enteel bepaald  w orden op 
m eerdere  h o nderden  m e te rs111. In Stene, eveneens in de regio van O ostende, en 
Serooskerke (Veere, W alcheren) w erd, in  associatie m et een Rom einse te rp , een 
dijklichaam  aangesneden . Gezien h e t g roo tschalige k arak ter van deze w erken, is het 
m ogelijk da t deze w erken  door h e t leger w erden  u itgevoerd112. Rechtlijnige 
k rek en p atro n en  op h e t Oudland van W alcheren en  Zuid-Beveland en  in h e t gebied 
tu ssen  Stalhille en H outave (W est-V laanderen) w ijzen op grootschalige 
on tw ateringssystem en  in h e t veengebied111. Ook h ie r kan w orden gedach t aan 
inm enging van h e t Rom einse leger.
Het Rom einse leger was in h e t kustgebied  van Germania Inferior betrokken  bij g ro te  
w ate rin fras tru c tu u rw erk en . H et Rom einse leger g ro ef e r  enkele kanalen  w aarvan er 
tw ee verm eld  w orden  in de h isto rische b ro n n en  {fossa Drusiana, fossa Corbulonis). Deze 
kanalen  w aren  vooral bedoeld voor h e t bevorderen  van de com m unicatie en  de 
logistiek, m aar ook h ier w erd  aan w ate rm anagem en t gedaan. Zo nam  h e t m ilitaire 
apparaa t in h e t veengebied  van Germania Inferior h e t gebru ik  van de inheem se bevolking 
over om door de bouw  van dam m en en h e t ingraven  van duikers h e t w aterpeil te  
verlagen11*. In h e t Delfland, gelegen in  w estelijk N ederland, zijn er duidelijke 
aanw ijzingen van de betrokkenheid  van h e t leger bij de drooglegging van het
Rippon 2000,134.
110 Pieters, Demerre & Zeebroek 2006.
111 Pieters 2008.
112 Een parallel is voorhanden voor het estuarium  van de Severn w aar op twee plaatsen (W entlooge Level en 
N orth Som erset Levels) in de Romeinse tijd een brede zeewal werd gebouwd. Langs de W entlooge Level 
(noordelijke oever van de Severn) w erd een dijk van zo’n 28 lopende kilom eter aangelegd en het achterland 
w erd door middel van afw ateringsgrachten gedraineerd. (Rippon 2000, 54-56) Een vlakbij in Goldcliff 
aangetroffen inscriptie geeft aan dat de bouw van deze zeewal werd uitgevoerd door legionairs van het 
nabijgelegen legioenskam p van Caerleon (RIB 395).
1,1 Ovaa 1971; Thoen 1987, 66.
111 Rippon 2000,134.
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veenlandschap. In de loop van de 2de eeuw  w erd d it gebied op grootschalige wijze 
on tgonnen . Er w erden  op system atische wijze a fw ateringsgrach ten  aangelegd die soms 
over m eer dan een k ilom eter lengte konden w orden  gevolgd. Het opm erkelijke hierbij is 
ook d a t m en bij de m aatvoering  de gu lden  snede toepaste. Deze b ijzonderheden  wijzen 
op betrokkenheid  van hogerhand . Volgens van Londen w erd deze landw inning  door he t 
m ilita ire apparaa t u itgevoerd  en w erd h e t in dezelfde tijd spanne uitgevoerd  ais de limes- 
g ere la teerde in frastruc tuu rw erken  on d er T rajanus en H adrianus.115
V anaf de late keizertijd  verloor h e t Rom einse leger en  de Rom einse adm in istra tie  ech te r 
h aa r in te resse  voor de kustgebieden gelegen in h e t onderzoeksgebied. Door de stijging 
van de zeespiegel w aren de m eeste veengebieden toen  veel te  zom pig om  er  ac tiv iteiten  
te  on tplooien . In dit lich t kan bijvoorbeeld h e t einde van Cassei ais civitas-hoofdstad 
w orden gezien. De keuze voor Cassei ais hoofdstad  van he t M enapische gebied w erd 
bepaald  door haar s tra teg ische ligging op een  175 m hoge heuvel die een  goed uitz ich t 
bood op de kustvlakte. H aar bloei dank te  ze vooral door h aa r com m erciële rol in de 
zoutw inning  in  h e t aanpalende kustgebied. De sto p ze ttin g  van de zoutw inning  tijdens 
d e ja re n  60/70 van de 3de eeuw  ten  gevolge van de v ern a ttin g  van h e t veengebied en de 
raids van de Franken, zorgde ervoor da t Cassei n ie t m eer aan trekkelijk  was en dat 
D oornik de hoofdstad van h e t M enapische gebied w erd .115
Ook in Engeland was h e t m ilita ire  ap p a raa t tijdens de late keizertijd  n ie t m eer 
g eïn teresseerd  in de u itba ting  van de n a tte  kustgebieden. De laat-R om einse kustfo rten  
in Oost- en  Zuid-Engeland lagen in gebieden w aarvan de zou tp roductie  reeds was 
g es top t op h e t m om ent da t deze fo rten  w erden  gebouw d (Burgh Castle, Bradwell, 
Lympne en  P o rtchester)111.
9.6 De militaire campagne van Septimius Severus in Britannia
De functie van de m ilita ire  sites langs de N oordzee en h e t Kanaal kaderde n ie t altijd  in 
een  kustverdediging. Een m ilita ire installatie  kon ook voor andere  doeleinden w orden 
gebru ik t. Ze kon bijvoorbeeld ook ingezet w orden  voor de voorbereid ing  en
115 van Londen 2001.
115 Delmaire 2004, 45-46.
117 Rippon 2000,133.
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o n dersteun ing  van belangrijke m ilita ire cam pagnes. Een voorbeeld van een dergelijke 
cam pagne was die van Septim ius Severus en zijn zonen in h e t noorden  van Engeland en 
Schotland. Een aantal sites langs de oostkust van Schotland kunnen  aan deze cam pagne 
w orden gelinkt, zoals h e t m arskam p van Carpow en h e t kam p van Cram ond"’. M eer 
zuidw aarts, in he t fort van South Shields w erden  de barakken vervangen  door 
g raan sch u ren "’. H ier w erd een deel van de voorraden  voor d it expeditieleger 
opgeslagen.
Ook op he t co n tin en t w erd een  deel van de m ilita ire installaties gebru ik t in de 
voorbereid ing  en ondersteun ing  van de cam pagne van Septim ius Severus.
De herste llingsw erken  aan de barakken  van he t fo rt van de vlootbasis van Boulogne 
tijdens de periode 200-210 w ijzen hierop. In één van de barakken, w erd de kam er van 
één  de onderofficieren versierd  m et m uursch ilderingen  in een typ ische Severische 
stijl'” . Deze Severische fase leverde een g root aan ta l dakpannen  m et stem pels die 
typisch zijn voor periode 3 van h e t fort van Dover, gedateerd  in 190-210'2'. En ook het 
aardew erk  w ijst op een herbouw ing  rond  h e t begin van de 3de eeuw '”. Het is heel 
w aarschijnlijk  da t deze herste llingen  kunnen  w orden gelink t aan de voorbereid ing  van 
Septim ius’ cam pagne in Britannia, w an t we w eten ook da t Septim ius Severus en diens 
expeditieleger in 208 vanu it Boulogne zeii ze tten  naar Engeland'23. Bovendien was de 
classis Britannica be trokken  in deze cam pagne, m eer bepaald  voor h e t tra n sp o rt van 
so ldaten  en goederen '2’.
Tijdens de voorbereid ing  van deze cam pagne w erden  ook delen van h e t Noord- 
Gallische w egennet herste ld . De mijlpaal die enkele ja re n  geleden in Desvres, langs de 
weg van T erw aan n aa r Boulogne, w erd gevonden, is in d it lich t te  zien '25. Deze mijlpaal is 
opgedragen aan Septim ius en zijn tw ee zonen. De titu la tu u r laat toe de op rich ting  ervan 
te  p laatsen  in d e ja re n  202-204.
Pearson 2003, 53.
" ’ Bidwell & Speak 1994.
120 Belot 1989.
121 Seillier 1994, 233.
122 Casestudie Boulogne-sur-Mer.
123 In 1708 w erden tijdens de on tm anteling  van de to ren  van de kerk van Sint-W ulm er de overblijfselen van 
een  boog m et een inscriptie w aarin de doortoch t van Septimius Severus en zijn vrouw Iulia Domna werd 
herdacht, gevonden (Delmaire 1986,159).
'2’ Een in Rome gevonden inscriptie verm eldt de bevelhebber van een vloot die n iet enkel he t com m ando 
voerde over de classis Britannica m aar ook over de classes Germanica, Panonnica en Moesica (CIL VI, 1643). Birley 
m eent dat deze m an betrokken was in deze cam pagne van Septimius (Birley 1988, 175; zie ook discussie in 
Konen 2000, 382-386).
125 Hoët-Van Cauwenberghe & Arce 2004.
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Het is mogelijk dat naast Boulogne ook de w estelijke fo rten  van de Rijn-limes en de 
aanw ezige m ilita ire installaties in he t kustgebied van Gallia Belgica en Germania Inferior 
w erden  gebru ik t voor deze cam pagne. H et hoeft ech te r n ie t zo te  zijn da t e r  een 
oorzakelijk verband  is tu ssen  deze cam pagne en de w erkzaam heden  aan enkele van de 
w estelijke fo rten  van de Rijn-l/mes. Deze herste llingen  kunnen  evengoed te  m aken 
hebben  m et aanvallen  van G erm aanse stam m en o f  van de strijd  die p laats vond tussen  
de legers van Septim ius Severus m et die van Clodius Albinus.
Septimius Severus 
(193 -211 )
100 km
Figuur 9.6 Militaire installaties, periode van Septimius Severus.
9.7 De periode van de Severische keizers (193-235) en de 
vroege soldatenkeizers (235-260)
De eerste  helft van de 3de eeuw  is voor h e t onderzoeksgebied  nog een re la tie f  slecht 
gekende periode. De ontw ikkelingen die de versch illende delen  van d it gebied
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doorm aakten , versch ilden  bovendien van elkaar. Zoals we h ierboven reeds aanstip ten , 
was de Severische periode voor de kustgebieden van Gallia Belgica en Germania Inferior 
een periode van bevolkingstoenam e en econom ische groei. In Gallia Belgica b leef deze 
bloei aanhouden  to t m instens h e t m idden van de 3de eeuw, m aar in h e t kustgebied van 
Germania Inferior zijn de ee rste  tekenen  van neergang  reeds m erkbaar in h e t tw eede 
kw art van de 3de eeuw. Ook de Britse provincies kenden  toen  w elstand en  van de 
zogenaam de ‘3de-eeuw se crisis’ was w einig te  m erken '“ .
Het ee rste  kw art van de 3de eeuw  was een re la tie f  kalm e periode, enkele rim pelingen 
n ie t te  na gesproken  zoals de cam pagnes van Caracalla (211-217) in h e t noorden  van he t 
vrije G erm anië en de bedreig ing van de limes van Germania Inferior o n d er Elagabalus 
(218-222)'22. In he t kustgebied van Germania Inferior beg in t de po litiek-m ilita ire situatie  te  
verslech teren  vanaf d e ja re n  20/30 van de 3de eeuw  en ook he t naburige kustgebied van 
Gallia Belgica lijkt in de brokken te  hebben gedeeld. Een aan ta l in V echten  en Bonn 
aangetroffen  a lta ren  wijzen op m arine-operaties in he t N ederlandse kustgebied in de 
ja re n  20 van de 3de eeuw '2'. In 234 vielen G erm aanse stam m en de Rom einse provincies 
Gallia en Illyria b in n en '29. A anleiding w aren de ee rdere  verp laatsingen  van 
de tach em en ten  van de aan de Rijn gesta tioneerde legioenen naar he t oosten  om m ee te  
vech ten  in de cam pagne van A lexander Severus tegen  de Sassaniden '30. Het gros van de 
invallen tijdens de gehele ee rs te  helft van de 3de eeuw  w erd ech te r veroorzaak t door 
g roepen  A l a m a n n e n . Het  feit d a t keizer A lexander Severus n aa r Mainz, de hoofdstad 
van Germania Superior tro k ”2, geeft aan d a t de g ro o ts te  bedreig ing  w erd gevorm d door de 
A lam annen. In de N oord-G erm aanse con tre ien  roerde he t ech te r ook. Caracalla m oest 
tijdens zijn cam pagne tegen  de A lam annen ook orde op zaken gaan ste llen  in he t gebied 
aan  de Elbe. Daar zou hij de stam m en (w ellicht de Chauken) m et goudstukken  to t vrede 
hebben aangem aand '”. M untschatten  gevonden in G roningen en Friesland, d a teren d  
vanaf de periode van Severus A lexander w ijzen op een  la ten te  o n ru s t bij de G erm aanse 
kustvolkeren" '.
V anaf de periode van de so ldatenkeizers verloor h e t Rijk g ro tendeels zijn stab ilite it 
dat h e t zo lang had gekend. Gezien de keizers elkaar in een  spoedtem po opvolgden -
126 Birley 2007, 54.
122 Kunow 1987, 75.
'2'  CIL XIII, 8810,8811,8017. Konen 2000,443; Kunow 1987, 78.
129 Herodianus, Historia VI, 7,2-3; SHA, Alexander Severus LIX, 1-2
130 Nind Hopkins 1907, 236.
111 Id., 238.
132 Herodianus, Historia VI, 7, 9-10
133 Dio Cassius, Historia Romana LXXVII, 14, 3.
134 van Es 1981,45 en noot 120; Konen 2000,443.
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slechts een paar keizers h ie lden  h e t langer dan tw ee ja a r  vol - kon geen stabiel b es tu u r 
noch een  gedegen beleid w orden u itgestippeld . V anaf deze periode nam  h e t aantal raids 
gevoelig toe.
Opvallend is dat de Britse installaties van de classis Britannica aan  h e t begin van de 3de 
eeuw  ophielden  m et functioneren . H et eskader van Dover keerde na de cam pagne van 
Septim ius Severus in he t noorden  n ie t m eer te ru g  n aa r haar basis (208-210)'35. Ook de 
ijzerproductie  in de W eald begon vanaf da t m om ent te  ta n e n ’”. Daar zou de productie  
ten  laa ts te  rond  h e t m idden van de 3de eeuw  zijn gestop t. H ieru it kan w orden afgeleid 
da t e r  onder Septim ius Severus (193-211) o f Caracalla (211-217) een  reorganisatie  van de 
classis Britannica p laatsvond. Het feit da t h e t kam p van Dover en de installaties van de 
W eald w erden  on tm an te ld  en n ie t zom aar opgegeven, zoals v roeger een  paar keer was 
gebeurd , geeft aan  d a t de veranderingen  die on d er Septim ius o f Caracalla p laatsvonden, 
de bedoeling hadden  p erm an en t te  zijn ’”. H et is m ogelijk dat deze reo rgan isatie  ook 
kaderde in de reo rgan isatie  van de provincie Britannia, die to en  ook in tw ee provincies 
w erd gesplitst.
De m eest gangbare theo rie  voor de opgave van Dover is dat de classis Britannica van 
haar taken  langs de zuidkust van Engeland w erd  on theven  om  in te  staan  voor de 
verdediging van de oostkust tegen  G erm aanse ra id s”*. Men denk t dat de vlooteskaders 
toen  w erden  ondergeb rach t in de kam pen die op h e t einde van de 2de eeuw  langs de 
oostkust van Engeland w aren  gebouw d (B rancaster, Caister-on-Sea en Reculver). Het 
probleem  is da t e r  h ie rvoor geen enkel epigrafisch  o f archeologisch bewijs voorhanden  
is. Een argum en t da t de classis Britannica in deze kam pen w erd ingezet, is dat de kam pen 
van B rancaster, Caister-on-Sea en Reculver voldoende plaats boden om er, behalve 500- 
koppige hu lp troepen , ook vlooteskaders te  in s ta lle ren ’”. Een an d e r argum en t is da t een 
deel van de dakpannen  van Reculver u it dezelfde klei zijn vervaard igd  ais een deel van 
de dakpannen  m et CLBR-stempel die elders w erden  gevonden (Fabric 2)"°.
Wij denken ech te r n ie t da t e r  langs de Britse kust toen  een  kustverdediging tegen  
G erm aanse p ira ten  was opgerich t om dat e r  langs de kust van Kent, de kusts trook  die he t 
m eest kw etsbaar was voor raids vanuit he t con tinen t, m et u itzondering  van Reculver, 
geen enkele m ilita ire installatie  was.
Philp 1981.
Mason 2003,140.
137 Id., 142.
”* Philp 1981,118; Philp 2005; Mason 2003,140-142.
139 Mason 2003,145.
’"  Philp 1981,118; 2005, 229.
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tw eede kwart 3de eeuw
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Figuur 9.7 Militaire installaties, tweede kwart van de 3de eeuw.
De h erb eze ttin g  van h e t castellum van  O udenburg in h e t tw eede kw art en  h e t m idden 
van de 3de eeuw, waarbij de site te lkens w erd  opgehoogd, is w ellicht te  zien in h e t kader 
van nieuw e G erm aanse raids op de Gallische k u st111.
Opvallend is da t e r  in dezelfde periode ook m ilita ire ac tiv ite it langs de oostkust van 
Britannia was. Zo w erd  e r  voor periode 2 van h e t fo rt van Reculver een zeer hoge 
m untp iek  vastgesteld  voor de periode 222-238'“, w at overeenkom t m et de regering  van 
A lexander Severus. Een verk laring  h iervoor hebben  wij niet. A angezien e r  tijdens de 
regeerperiode van deze keizer geen belangrijke conflicten  w aren  in Britannia aan de 
g rens in h e t noorden , is een reo rgan isatie  in h e t kader van de ondersteun ing  van een 
cam pagne w einig w aarschijnlijk. Ook een  reo rgan isatie  in he t teken  van de 
kustverdedig ing  aan Britse zijde is w einig w aarschijnlijk.
Deze periode w ord t ook gekenm erk t door de brede w aaier aan m aatrege len  die de 
keizers nam en om de p iraterij te  bestrijden . In de p laats van te  kiezen voor één
V anhoutte 2007, 210 en 1212.
1,2 Philp 2005, 216. Deze piek ligt zelfs vier keer boven het Britse gemiddelde.
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m ethode, pasten  ze zeer u iteen lopende tactieken  toe. Om de ru st te  g a randeren  w aren 
de Severische keizers ook genoodzaakt om behalve vorm en van kustverdediging ook 
andere  m aatregelen  in te  ze tten . Zo w erden  ind ien  nodig strafexpedities op touw  gezet 
naa r de gebieden van de G erm aanse stam m en, w erden  e r  verbonden  afgeslo ten  m et 
G erm aanse stam m en waarbij jo n g em an n en  to t h e t Rom einse leger to e trad en  o f w erd de 
vrede afgekocht m et zilvergeld o f goud.
9.8 Het Gallische keizerrijk (260-274)
In tegenstelling  to t voorgaande periode is e r  voor de periode van h e t Gallische keizerrijk  
heel w at m eer in form atie  voorhanden  over de rol van h e t Rom einse leger in de 
kustgebieden van he t onderzoeksgebied. In die periode w aren  de kusts troken  langs de 
N oordzee en h e t Kanaal van zeer g roo t belang voor de com m unicatie tussen  de tw ee 
belangrijkste delen van h e t Gallische keizerrijk , de Tres Galliae en de beide G erm aanse 
provincies enerzijds, de tw ee Britse provincies anderzijds. Om deze eenheid  en  de 
com m unicatie- en bevoorrad ingslijnen  te  v rijw aren, was h e t van h e t g ro o ts te  belang dat 
de kusts troken  van h e t Kanaal en de N oordzee, in h e t b ijzonder h e t N eder-G erm aanse 
deltagebied  en Boulogne, on d er de con tro le  van de Gallische keizers stonden  en da t h e t 
zoveel ais mogelijk van p iraterij en  raids w erd  gevrijw aard. Beide p a rtn e rs  hadden 
elkaar nodig. De Gallische keizers m oesten  zich de steun  van Britannia v erzekeren  om dat 
daar een g ro te  tro ep en m ach t aanw ezig was, w aarop ze indien  nodig beroep  op konden 
doen"1. Anderzijds w aren  de Britse provincies afhankelijk  van de Gallische keizers 
om dat deze alle toegangsw egen n aa r h e t eiland con tro leerden . Britannia had  er 
bovendien alle belang bij om de Gallische keizers te  steunen  w an t zij w aren  de enige die 
een buffer konden vorm en tegen  Frankische raids.
Hoewel enkele au teu rs  de m ogelijkheid opperden  d a t de Gallische keizers s tappen  
ondernam en  voor de oprich ting  o f aanpassing van een  kustverdediging '", on tb rak  h e t 
to t voor kort aan concrete  aanw ijzingen h iervoor. Door rec en t onderzoek  hebben we nu 
ech te r wel gegevens in handen  die e r  duidelijk op w ijzen da t er, toch  zeker aan 
con tinen ta le  zijde, m aatregelen  tegen  p iraterij w erden  genom en.
141 Drinkwater 1987,118.
"4 Van Gansbeke 1955; Boersma 1967, 76; Drinkw ater 1987, 222 en 225.
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Zo b rach t recen t archeologisch onderzoek  aan he t licht da t O udenburg in de periode 
260-280 w erd voorzien  van een s ten en  fo rt" \  Een aantal e lem enten  to n en  d it aan. Een 
g ro te  afvalput u it deze fortfase w erd opgevuld in de periode 260-270"* en in 
overeenstem m ing  m et deze da tering  is de d end roda tering  van een balk in eik die in een 
andere  con tex t w erd aangetroffen  (rond 266 na Chr. geveld)"7. Het m un tenspectrum  
onderschrijft deze datering . Van Heesch stelde dat e r  zich in de m un ten reeks van de 
oude opgravingen van M ertens een  hoge piek aftekende voor de ja re n  260-275"*, w at 
w erd  bevestigd door de recen te  opgrav ingen1"1.
Het verdedigingsysteem  van h e t stenen  fo rt van O udenburg slu it in g ro te  lijnen aan bij 
d it van de Britse Shore forts die na d e ja re n  60 van de 3de eeuw  w erden  opgerich t, m aar 
toch w ijkt ze e r  op een aan ta l belangrijke p u n ten  van af. Zo lag ach te r de m uur van dit 
fo rt ook nog een  aarden  wal, terw ijl de om m uringen  van de tw eede genera tie  Britse 
Shore forts, m et u itzondering  van Dover, vrijstaand  w aren 1'0. Het fo rt van O udenburg 
w ijkt ook af van de Britse Shore forts in de vorm  en inp lan ting  van de hoek- en 
tu ssen to rens. De hoek- en p o o rtto ren s van O udenburg w aren  cirkelvorm ig, w aarbij de 
ene helft van de to ren  naar b innen  spring t, de andere  helft naa r b u ite n "1. Deze 
cirkelvorm ige to rens, die we ook aan treffen  in h e t bijna een eeuw  ee rd er gebouw de 
castellum van A ardenburg, zijn typisch  voor de provincie Gallia Belgica, zowel tijdens de 
hoge en late keizertijd  en w erden zowel toegepast in m ilita ire ais stad sarch itec tu u r"7. In 
de Britse provincies kom en we ze n ie t tegen. O nderzoek in 2009 op een  te rre in  te r  
hoogte van de noordw estelijke hoek van he t castellum b rach t aan he t lich t da t de lange
1,5 V anhoutte 2007, 217. Stratigrafie en vondsten la ten  toe  deze fase in tw ee subfasen onder te  verdelen: een 
fase van ca. 260 to t ca. 270 en  een fase van ca. 270 to t ca. 280 (V anhoutte et al. 2009,95-96).
"‘ V anhoutte, Dhaeze & De Clercq 2009.
" 7 V anhoutte et al. 2009,51.
"* van Heesch 1998,165.
"“ Site Spegelaere: V anhoutte, Dhaeze & De Clercq 2009,138; site Kapellestraat: Dhaeze & V anhoutte 2009.
'w Uit de aanwezigheid van een aarden wal te  Dover leidde Johnson af dat dit fort, sam en m et dat van Burg 
Castle, de oudste fo rten  zijn van de reeks Shore forts die na 260 w erden gebouwd (Johnson 1983a, 210).
151 Doordat deze to rens volledig zijn uitgebroken, lie ten  ze zich in de opgravingen ais cirkelvorm ige sporen 
onderscheiden. Daarom is he t n iet uitgesloten dat ze een  polygonaal grondplan  hadden. De noordelijke to ren  
van de westelijke toegangspoort was volgens M ertens achthoekig (M ertens 1962, 58). Doordat polygonale 
grondplannen n iet voorkom en in het noordw estelijke deel van het Romeinse Rijk, hadden de to rens van 
O udenburg eerder een cirkelvorm ig plan.
152 M ertens 1983.
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zijdes van h e t castellum van O udenburg voorzien  w aren  van halfcirkelvorm ige bastions, 
zoals h e t geval is m et de Shore forts van de tw eede g en e ra tie153.
ca. 270
(Gallische keizers)
o
100 km
Figuur 9.8 Militaire installaties, ca. 270.
Enkel voor he t castellum van O udenburg zijn e r  bew ijzen voor de aanw ezigheid van 
m ilita iren  in h e t kustgebied tijdens h e t Gallische Keizerrijk, m aar verm oedelijk  w erd 
toen  ook de verste rk ing  van A ardenburg opnieuw  van een belangrijke 
tro ep en co n cen tra tie  voorzien. D oordat de site  van A ardenburg e c h te r  nog nie t 
system atisch  is u itgew erkt, zijn e r  geen s tru c tu re n  gekend  die m et zekerheid  to t  deze 
fase kunnen  w orden gerekend151 en ook is h e t n ie t m et zekerheid  gew eten  o f A ardenburg 
op dat m om ent een civiele dan wel m ilita ire beze tting  kende. A angezien deze plek 
voorzien  was van im posante verdedig ingsm uren  en  op een  stra teg ische plek lag, zou ze 
op m om enten  da t e r  een kustverdedig ing  nodig was, zonder probleem  een  garn izoen
151 Dhaeze & V anhoutte 2009. Het is niet uit te  m aken of d it typisch laat-Romeins versterk ingselem ent van 
m eet a f  aan werd gebouwd of pas in een latere fase.
154 De aan de gang zijnde uitw erking van de opgravingsgegevens door H azenberg (Odyssee) zal hopelijk m eer 
licht op de zaak brengen.
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hebben  kunnen  legeren. R ichtinggevend is dat in  de jo n g ste  n iveaus van Romeins 
A ardenburg eenzelfde type aardew erk  aanw ezig was ais w at aangetroffen  w erd  in de 
v ierde fo rtperiode van O udenburg“5. Dit to o n t aan da t beide sites hetzelfde 
consum ptiepatroon  vertoonden  en m et hetzelfde aardew erk  w erden  bevoorraad. 
Belangrijk is ook da t verste rk ing  van A ardenburg een  opvallende m un tp iek  voor de 
periode 253-273 v e rto o n t156.
Er zijn aanw ijzingen d a t ook h e t stra teg isch  op een p lateau gelegen W atten, gelegen aan 
h e t k ru ispun t van de weg van Cassei naar Boulogne m et h e t es tuarium  van de Aa, tijdens 
de periode van h e t Gallische keizerrijk  en m isschien zelfs reeds v roeger en  w ellicht ook 
nog la te r een  garn izoen  herbergde. De aanw ezigheid  van h e t w at verderop  gelegen 
Cassei, to t h e t e inde van de 3de eeuw  de hoofdstad  van h e t M enapische gebied, zal 
w ellicht een  rol hebben  gespeeld in de oprich ting  van een  kam p te  W atten. Zowel oude 
b ro n n en  ais p rospec tievondsten  doen de aanw ezigheid van een  Rom eins fo rt op de 
heuveltop  verm oeden . In de ‘Chronica monasterii Watinensis’, die on d er m eer de stich ting  
en  de ee rste  ja re n  van de abdij verhaalt, lezen we da t de abdij m idden  in  een  Rom einse 
ru ïne  w erd  ges tich t'” . De opste ller van deze kroniek  verm eld t ook dat e r  een kolonie van 
Bataafse h u lp tro ep en  aanw ezig was en  beschrijft vondsten  van Rom eins aardew erk  en 
m u n te n 15*. Zoals op andere  p laatsen  langs de Gallische en  N edergerm aanse kust verto o n t 
de m un ten reeks van de op h e t p la teau  van W atten  opgeraap te  m u n ten  een  opvallende 
piek tijdens h e t derde kw art van de 3de eeuw. Ook een  m u n tsch a t m et m u n ten  van 
Postum us en T etricus I is rich tinggevend  voor een  occupatie tijdens die periode .159
In h e t N ederlandse limes-gebied en h e t Cananefaats gebied  is e r  een  ste rke  toenam e van 
m u n ten  voor de periode 250-275 en  daarbij valt op dat de piek vooral de periode 259-274 
b e tre ft .160 Belangrijk is ook da t zo goed ais alle m u n ten  aangetroffen  w erden  in castella en 
andere  m ilita ir geassocieerde con tex ten , zoals Den Haag-Ockenburg, Den-Haag- 
Scheveningsew eg en M onster-Poeldijk161. D oordat h e t ach te rland  van de limes 
g ro tendeels v erla ten  was, kan de toenam e aan m u n ten  en andere  vondsten  
hoofdzakelijk w orden  toegeschreven  aan een  m ilita ire  aanw ezigheid162. Volgens
155 Observaties au teu r in het archeologische m useum  in A ardenburg en in het depot van het SCEZ te 
M iddelburg (Ndl.).
156 Boersma 1967, 76 en 74, Fig. 5; van Eert 2003, 76-77.
157 Despriet 2008.
1S'  Ibid.
159 Ibid.
160 Kemmers 2000,18.
161 ld., 19.
162 Id., 41.
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W aasdorp wijzen de antoniniani van  rond  270 op de sites Den H aag-Scheveningsew eg en 
Den Haag-Ockenburg m ogelijkerw ijze op een kortstond ige h erb eze ttin g  van deze s ites16’.
Op nog een  aan ta l andere  p laatsen  langsheen  de kust van Germania Inferior w erden  
concen tra ties van m un ten  u it de tijd  van h e t Gallische keizerrijk  aangetroffen . H et gaat 
in h e t b ijzonder over de tw ee concen tra tie s aan w eerszijden van de O osterschelde, op de 
s tran d en  van W esterschouw en en Dom burg'64. Vraag blijft o f deze m u n ten  een 
verhoogde activ iteit w eerspiegelen  en o f  deze occupatie al dan n ie t m ilita ir van aard 
was, zoals door som m ige vorsers w erd g ep o n eerd 16’. Om dat de m onding van de Schelde 
stra teg isch  belangrijk  was en e r  tw ee cen tra le  p laatsen  w aren  gelegen (Domburg, 
W estenschouw en), is d it een  reëele  m ogelijkheid. We w eten  evenw el n ie t o f  he t 
es tuarium  van de Schelde in die periode en in de laat-R om einse tijd  nog een m ilita ire 
e n /o f  econom ische rol vervulde.
Het is n ie t toevallig dat O udenburg pas vanaf d e ja re n  260 een  stenen  castellum k reeg1“. 
O udenburg had reeds v roeger een  zeker belang om dat h e t halverw ege Boulogne en  de 
m onding van de Oude Rijn was gelegen, m aar van a f h e t m idden van de 3de eeuw  w erd 
O udenburg op geostra teg isch  nog belangrijker dan  voorheen . Dit kwam  om dat van a f ca. 
250 h e t kustgebied van Germania Inferior door de geleidelijke v ern a ttin g  van het 
kustgebied en de eraan  gekoppelde bevolkingsafnam e voor de Rom einse adm in istra tie  
nauw elijks nog een  rol van betekenis speelde167. Enkel de cruciale verb indingsw egen in
161 W aasdorp 1999, 35 en 171.
164 Boersma 1967. De m untenreeksen van beide stranden  vertonen een opvallende piek voor de periode van het 
Gallische Keizerrijk, in he t bijzonder voor d e ja re n  268-273 (Boersma 1967, 70). Deze ensem bles zijn ech ter
problem atisch om dat de m unten  afkom stig zijn uit m eerdere locaties langsheen deze stranden. Wat de 
s trandvondsten  van het strand van W alcheren betreft, m oet wel gezegd dat de m eeste van de site van
Domburg komen. Een deel van de m unten  kom t ook van de plaats Oostkapelle-Oranjezon w aar een 
v lootstation van de classis Germanica w ordt verondersteld.
165 Boersma 1967,72 en 76; van Eert 2003,92.
166 De castella in de drie periodes w aren telkens van het type Holz-Erde-Kastell.
167 Deze vernatting  werd veroorzaakt door het feit dat door de stelselm atige ontw atering  en ontgraving
(veenwinning) van de veengebieden de bodem  inklonk en  verlaagde en daardoor gevoeliger w erd voor 
getijdenw erking en overstrom ingen (Vos & van Heeringen 2000, 67). V oorbeelden w aar de bew oningsstop 
direct te  relateren  is m et de vernatting  van het gebied zijn de nederzetting  van Ellewoutsdijk die rond ca. 160 
een  einde kende en de nederzettingen in de Assendelver Polders die verlaten  w erden op het einde van de 2d'  
eeuw (Sier 2003; Hallewas 1987,35-36). Op het eiland Voorne en Putten  (Zeeland) w erden een  aantal sites m et 
vondsten die to t ca. 260 liepen, afgedekt door een  kleipakket dat op zijn beu rt door veengroei werd afgedekt. 
C14-dateringen op dit veen leverden data op van het midden to t he t einde van de 3de eeuw. Hieruit kon w orden 
opgem aakt da t e r n iet veel tijd verlopen was tussen  de opgave van de nederzettingen  en het begin van de 
overstrom ingen (Rippon 200, 141). In Goes op het eiland Zuid-Beveland raakten  veenw inningskuilen opgevuld 
rond 300 (Vos & van Heeringen 1997,67). V anaf da t m om ent stonden wellicht al g ro te delen van het Zuidwest-
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d it gebied, de g ro te  riv ieren , w aren  voor de Rom einen nog van tactisch  belang. Deze 
bevolkingsafnam e was al begonnen  in he t tw eede kw art van de 3de eeuw 1“. Ook een 
aan ta l cen tra le  p laatsen  kenden reeds een terugval in h e t tw eede kw art van de 3de eeuw, 
zoals de haven van Colijnsplaat, de hande lsnederze tting  van G oedereede-O ude Oostdijk 
en zelfs V oorburg, de hoofdstad  van de C ananefaten16’. Na 250 was e r  enkel nog 
bew oning op de strandw allen , in V oorburg, in de castella en op p laatsen  m et een 
m ilitaire connotatie . Dit gegeven, sam en m et h e t gedeeltelijk  w egtrekken van troepen  
aan de grens van h e t Nederrijngebied™ , had ais resu ltaa t da t de m ilita ire g rens zich 
naar h e t zuiden en naar h e t oosten  verlegde. De verdediging co n cen treerd e  zich nu 
m eer in Gallia Belgica en in h e t oostelijke deel van h e t N ederlandse rivierengebied .
De recen t geboekte vooru itgang  op archeologisch gebied betreffende de m ilitaire 
aanw ezigheid in h e t kustgebied, geeft duidelijke aanw ijzingen d a t e r  in deze periode wel 
degelijk sprake is gew eest van raids op de kusten  van Germania Inferior en Gallia Belgica. 
In Germania Inferior was de vrees voor raids, naast de v e rn a ttin g  van h e t gebied (supra) 
en de econom ische terugval door de opgave van de limes en he t verdw ijnen  van de 
m ark tgerich te  econom ie, een belangrijke fac to r van bevolkingsafnam e'7'. In h e t Vlaamse 
kustgebied w aren  de raids op he t e inde van de ja re n  60 van de 3de eeuw  zelfs de 
hoofdreden voor de ontvolking van h e t kustgebied (zie hoofdstuk 6.3.4). De ta lrijke 
m u n tsch a tten  m et s lu itm u n t 268, w aarvoor een ste rke  concen tra tie  w erd  opgem erk t in 
he t kustgebied van Noordwest-Gallië, lijken in re la tie  m et deze raids te  s ta a n 172. V raag is 
nu o f he t stenen  fo rt van O udenburg van vóór o f na de raids van de ja re n  268/269 
d a tee rt. Ons model indachtig , waarbij een kustverdediging pas na een go lf van raids
Nederlandse veengebied blank (Vos & van Heeringen 1997, 67). Noch in het Vlaamse, noch in het Zeeuwse 
kustgebied werd m ateriaal uit de 4de eeuw aangetroffen w at er op lijkt te  wijzen dat naast perm anente 
bew oning ook seizoensgebonden activiteiten n iet m eer mogelijk w aren (Thoen 1978, 252-253, m ap 8; Vos & 
van Heeringen 1997,67).
Op basis van de inventarisatie van een aantal vondstgroepen concludeerde Kemmers dat h e t ach terland  van 
de Rijn-limes al rond 250 vrijwel n ie t m eer bewoond was (Kemmers 2000, 44). De m eeste vindplaatsen m et 
civiel karak ter in he t gebied van h e t Helinium hielden op te  bestaan  vóór 225 (de Bruin 2005, 31). Ten zuiden 
van het Helinium hielden de vindplaatsen pas later, ongeveer rond 240/250, op te bestaan (de Bruin 2005, 31).
,M De jongst gedateerde inscriptie opgebaggerd in Colijnsplaat stam t uit he t ja a r  227 (Stuart & Bogaers 2001, 
40). Het m untenspectrum  van Goedereede-Oude Oostdijk geeft aan dat de hoofdoccupatie reeds in de 
Severische periode stop te  (van Eert 2003, 27-28). Voorburg verarm de vanaf ca. 235, om enkel tijdens de 
periode van het Gallische Keizerrijk een korte heropleving te  kennen (de Jonge 2005,158).
170 Het is mogelijk dat de troepen  die Postum us to t keizer hadden uitgeroepen en zijn opvolgers hadden 
gesteund, w erden verplaatst en n iet direct vervangen (Lanting & van der Plicht 2010,40).
171 Rippon 2000,146-151, Table 4.
172 Gricourt 1988; van Heesch 1998,150.
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w erd geactiveerd , heeft de herm ilita risa tie  van O udenburg ná deze desastreuze raid 
plaatsgegrepen.
Naast een passieve vorm  van kustverdedig ing  bestaande u it een reeks castella, zal 
ongetw ijfeld ook de vloot een rol hebben gespeeld in de kustverdedig ing  opgerich t door 
Postum us. C oncrete gegevens on tb reken  ech te r. De classis Britannica en classis Germanica 
bestonden  w ellicht nog, m aar w aren  verm oedelijk  door financiële besparingen  en 
aanhoudende raids ern stig  verzw akt. Het belang van de Rijn en de vloot voor Postum us 
is a f  te  lezen van enkele m un ttypes w aarop op de keerzijde een galei s taa t afgebeeld '73. 
Volgens som m ige au teu rs  zou Postum us beroep  hebben  gedaan op een nieuw  type van 
rivierschip, de navis lusoria, d a t veel sneller was dan de vorige schepen17'.
In de bovenste lagen van de v ierde fo rtperiode van O udenburg w erd  een  weinig 
G erm aans aardew erk  aangetro ffen175. Dit is een  duidelijke aanw ijzing voor de 
aanw ezigheid van G erm aanse tro ep en  tijdens de v ierde fo rtperiode. Dit is plausibel 
w an t naast eenheden  van h e t regu liere leger, m aakte Postum us ook gebru ik  van 
G erm aanse tro e p e n 176. Lange tijd  was m en de m ening  toegedaan  da t Postum us 
T hüringers (een verbond  van C entraal-G erm aanse stam m en) in z e tte177, m aar op basis 
van m un tvondsten  toonde Erdrich aan d a t Postum us hoogstw aarschijn lijk  Germ aanse 
hu lp troepen  die u it h e t N ederlandse deel van Germania Libera afkom stig w aren, in lijfde178.
Voor w at Britannia b etre ft, is de politiek van de Gallische keizers inzake de m ilitaire 
aanw ezigheid in  h e t kustgebied nog zeer slech t gekend. H et g roo tste  probleem  is dat 
van slechts een klein aan ta l fo rten  een vrij nauw keurige s tich tingsdatum  is gekend  en 
dat van slechts een  bep erk t aan ta l fo rten  de fasering  is u itgeklaard . Het enige w at m in 
o f m eer vaststaat is dat alle fo rten  van de tw eede reeks van Shore forts nà 260 w erden  
gebouw d (Burgh Castle, W alton Castle, Bradwell, R ichborough, Dover, Lympne, 
Pevensey, P o rtch ester en B itterne). Van slechts tw ee fo rten  hebben we een  preciezere 
stich tingsdatum , nam elijk  van P o rtch ester en Pevensey: deze w erden  tijdens de 
u su rpa tie  van Carausius en  Allectus (286-296) opgerich t. Ook h e t Shore fort van 
Richborough w erd w ellicht pas toen  gebouw d17’, m aar wel m oet gezegd da t h e t kleine
173 Konen 2000, 452-453; Reddé 1985, 621; Drinkwater 1987,168 en noot 123.
17* Höckmann 1983, 428-429; Konen 2000, 451. In Mainz w erden v ier van dergelijke boten  opgegraven 
(Höckmann 1993).
175 V anhoutte, Dhaeze & De Clercq 2009,136.
176 SHA, Gallieni duo VII, 1; SHA, Tyranni Triginta VI, 2.
177 Drinkwater 1987, 225.
171 Erdrich 2001.
179 Cunliffe 1968,245.
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fo rt d a t eraan  voorafgaat w ellicht reeds in de periode van de Gallische keizers w erd 
gebouw d. Het bestond  u it de to t w ach tto ren  om gebouw d triom fboog en was om geven 
door een wal en een  drievoudige verdedigingsgracht. Dit fortje was een  vrij kort leven 
beschoren; he t is zelfs mogelijk dat h e t nooit volledig afgeraakte.
In th eo rie  b e tek en t d it dat de oprich tingsdata  voor de Shore forts van de tw eede 
generatie , m et u itzondering  dus van P o rtchester en Pevensey, m oet gezocht w orden 
tijdens de periode van h e t Gallische keizerrijk  (260-274), tijdens de periode van Probus 
(276-282) ofwel tijdens de periode van de Britse keizers (286-296). Cunliffe p laatste  de 
bouw van de m eeste van de Shore forts in de ja re n  60 en 70 van de 3de eeuw "”. Johnson  
laat de bouw van de tw eede reeks van Shore forts pas aanvangen on d er keizer Probus. 
Volgens hem  g af deze keizer, in navolging van de uitbouw  van ta lrijke m uren  rondom  
de Gallische s teden , h e t bevel om ook de kustverdedig ing  langs de Britse kust te 
verste rken  m et een  aantal forten"'.
Om na te  gaan o f  e r  m ilita ire occupatie was aan de kust van Britannia tijdens he t 
Gallische keizerrijk , zijn we dus genoodzaakt te  kijken naar de oudste reeks van Shore 
forts. Voor B rancaster en Caister-on-Sea zijn e r  geen goede gegevens over de fasering 
voorhanden , wel zijn de m un ten  u it de periode 259-275 in beide fo rten  goed 
vertegenw oordigd. Opvallend is ook dat e r  in de daarop volgende periode nog m eer 
m un ten  aanw ezig zijn"'. W at Reculver betre ft, lijkt de stud ie van Reece te  w ijzen op een 
verhoogde ac tiv ite it van ca. 212 to t ten  m inste 260"’ en he t belangrijke aandeel van 
m un ten  u it de periode 259-274 wijst op een blijvende occupatie1".
Uit de voo rhanden  data  blijkt da t de m ilita ire aanw ezigheid  langsheen de zuidoostkust 
van Britannia voor w at de periode van de Gallische keizers betre ft, ee rd er beperk t was. 
De m ilita ire aanw ezigheid  in he t zuidoost-B ritse kustgebied kaderde n aa r alle 
w aarschijn lijkheid  in h e t kader van een em bryonale kustverdedig ing  opgebouw d u it één 
o f  m eerdere  w ach tto rens (fortje van Richborough) en enkele fo rten  verspreid  over de 
oostkust van Britannia (o.m. Reculver). H ieruit zouden we voorzichtigheidshalve kunnen
"” Cunliffe 1977, 3.
" 'Jo h n so n  1979,114-115. De achterliggende gedachte om de oostelijke Shore forts pas onder Probus te  plaatsen 
is da t he t oprichten  van stenen stadsm uren geen deel uitm aakte van de bouwpolitiek van de Gallische keizers. 
De Gallische keizers zagen er nog n iet de noodzaak van in om de Gallische steden van om m uringen te 
voorzien. (Drinkwater 1987,231).
" 2 Philp 2005,208, Table X.
" ’ Reece 2005,106.
'"  Philp 2005, 208, Table X.
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afleiden dat de raids op de zu idoostkust toen  nog n ie t in  die m ate w aren d a t e r  een  d ich t 
ne t aan m ilita ire installaties m oest w orden  gebouw d.
9.9 De periode 275-285
Tijdens he t Gallische keizerrijk  w aren de raids langsheen  de N oordzeekust en he t Kanaal 
en de invallen over land nog beheersbaar. De inval van 275/276 daaren tegen  was van 
een heel an d e r kaliber: heel Gallië w erd overrom peld  door G erm anen. De e rn s t van deze 
G erm aanse invallen in Gallië was in die m ate da t keizer Probus de o pd rach t g a f om  een 
g roo t aan ta l Gallische steden  van een  stadsm uur te  voorzien"1'. Volgens de Historia 
Augusta nam  hij ook m aatregelen  om de econom ie w eer op gang te  krijgen door de 
heraan p lan tin g  van w ijngaarden te  stim u le ren '“.
Boulogne w erd in d e ja re n  270/275 in de as gelegd, w ellich t tijdens de troebelen  na de 
dood van Postum us in  268"7. Ook A ardenburg deelde in de b ro k k en 1“. Twee 
m u n tsch a tten  m et slu itm un ten  van Tetricus I en  II uit 271-274 leveren  een  terminus post 
quem voor de verw oesting  van deze v e rste rk te  agglom eratie’“. O udenburg kende een 
g ro te  b rand  die g ro te  delen  o f m isschien zelfs h e t volledige fo rt in de as legde, w at 
w ellicht h e t e inde van de v ierde fo rtperiode be tek en d e“0. Deze b ran d  w ordt 
gecorre leerd  m et de invallen van de Franken in 275/276, m aar voorlopig is h e t koffiedik 
kijken o f deze v ierde fo rtperiode effectief op d a t m om ent eindigde. Het m untbeeld  
sp reek t deze hypo these  n ie t tegen , m aar kan ze ook n ie t bevestigen. Van Heesch 
identificeerde in de bovenste lagen van periode 4 een zeer g ro te  hoeveelheid  
s tra lenkroon im ita ties van T etricus I en II en tijdgeno ten , w at b e tek en t da t de v ierde 
caste//um-periode m instens to t 274 in gebruik  was, m aar aangezien  de 
s tra lenkroon im ita ties van de Tetrici gem aakt w erden  to t 300, m isschien zelfs to t 320“’, 
kunnen  zij geen indicatie geven over de exacte e inddatum  van periode 4.
'“ Julianus, Convivium 314b.
1.6 SHA, Probi XVIII, 8.
1.7 Seillier 1984,178; 1986, 174; 1996, 219.
Trim pe Burger 1997, 26.
Volgens berekeningen van van Heesch m oeten deze tw ee m untscha tten  kort na 274 aan de grond zijn 
toevertrouw d (van Heesch 1998,137-138). 
m  M ertens 1978,76; V anhoutte 2007, 217.
1,1 Schriftelijke m ededelingj. van Heesch (28/02/2011). V anhoutte, Dhaeze & De Clercq 2007,138.
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Opm erkelijk is da t er, in tegenste lling  m et Gallia Belgica, geen  b rand lagen  of 
verw oestingssporen  in castella o f n ederze ttingen  gekend zijn in h e t N ederlandse deel 
van de Rijn-iimes1” en er ook geen m u n tsch a tten  en depots van bronzen  vaatw erk 
w erden  aangetroffen . Dit is des te opm erkelijk  ais we kijken naar h e t Duitse deel van de 
Rijn-/imes w aar in een  aan ta l kam pen wel verw oestingssporen  w erden  aangetroffen , 
zoals N iederbieber en  Krefeld-Gellep, en  n aa r de ta lrijke depots van b ronzen  aardew erk  
u it de periode 260-275 die in Raetia en  Germania Superior w erden  aangetro ffen .1” 
M isschien w aren de invallen van de Franken in d it gebied van h e t Rijk m inder 
d ram atisch  dan in Gallia Belgica en h e t Duitse deel van Germania Inferior. Een reden  
h iervoor kan zijn da t d it gebied reeds g ro tendeels verla ten  was o f m inder aantrekkelijk  
voor de G erm anen. Een andere  m ogelijke verk laring  is da t de invallers verw an t w aren 
m et de m ensen  die op dat ogenblik in h e t kustgebied van Germania Inferior woonden™, 
w at toch alleszins h e t geval was voor een  kleine tw in tig  ja a r  later.
Het noorden  van Gallia Belgica en h e t kustgebied van Germania Inferior v ertonen  in 
archeologisch opzich t een h iaat vanaf d e ja re n  275/276 to t en m et h e t begin van de 3de 
eeuw, de periode van de te tra rch ie . Het is pas in de periode van C onstan tinus I dat er 
een  heroplev ing  lijkt te  zijn. Dit h iaat is hoofdzakelijk te  verk laren  door een 
bevolkingsafnam e (zie hoofdstuk 9.8). In deze gebieden w erden  nauw elijks m un ten  van 
A urelianus en opvolgers aangetro ffen1’'. Dit b e tek en t daarom  nie t m eteen  da t h e t gebied 
volledig was verlaten™ , w ant h ie r en daar kunnen  nog kleine concen tra tie s van 
bew oning zijn gew eest. Ook de desin teresse  van de keizers voor deze delen van h e t Rijk 
zal een rol gespeeld hebben in de neergang  van deze gebieden. Zo liet A urelianus in het 
najaar van 274, na h e t neerslaan  van h e t Gallische keizerrijk , de m un thu izen  van T rier 
en Keulen slu iten  en  dat van Lyon heropen . D aarm ee wou hij de regio (Gallia Belgica en 
Germania Inferior) die de afscheiding van he t Rijk on d er de keizers en de tw eede revolte 
in 274 had gesteund , straffen . Door h e t slu iten  van de m un thu izen  van T rier en Keulen
m  Kemmers 2000, 22.
Ibid.
™ ld., 44.
1,5 In de castella van het Nederlandse limes-gebied werd slechts één m unt van Aurelianus (270-275) 
gereperto rieerd  (situatie 2000) (Kemmers 2000,18-19). Op één m unt van Carus, gevonden in Voorburg, na, zijn 
e r  in he t Nederlandse limes-gebied geen m unten  bekend uit he t laatste kw art van de 3d'  eeuw (de Bruin 2005, 
32).
De afwezigheid van m unten  van Aurelianus en latere keizers van het centrale rijk is te  verklaren door het 
feit da t deze m unten  veel kostbaarder w aren door hun  hoger zilvergehalte en dus m inder snel verloren 
raakten. V anaf de m unthervorm ing van Aurelianus in 274 bevatten  de m unten  m eer zilver en  zijn ze 
opgew aardeerd. (Schriftelijke m ededeling j. van Heesch (28/02/2011)).
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wilde hij he t m ach tcen trum  van de w estelijke adm in istra tie  iso leren  van de rest van he t 
geb ied1’7. Ook Probus, Carus en Carinus investeerden  w einig o f  n ie ts in deze gebieden.
Opvallend is d a t e r  ook in he t kam p van O udenburg geen occupatie lijkt te  zijn gew eest 
in h e t laa ts te  kw art van de 3de eeuw  en h e t ee rs te  kw art van de 4de eeuw . Er w erden  geen 
m un ten  gevonden  u it die periode en op de brandlaag  van rond  275/276 volgt m eteen  
h e t niveau uit h e t tw eede kw art van de 4de eeuw.
In deze periode was e r  wel occupatie in Cassei1’’. Iets na 270 w erd Cassei voorzien  van 
een  stenen  verdedig ingsm uur die op h e t hoogste deel van h e t p la teau  een  areaal van ca. 
3 ha om zoom de1”. De econom ische en politieke rol van Cassei was wel reeds uitgespeeld, 
m aar ze vervulde nog een m ilita ire rol.
De situatie  in Engeland was anders dan op h e t con tinen t. De im pact van p ira ten ra id s  op 
de zuidoostkust was ee rd er beperk t. Toch zouden een  aan ta l afgebrande sites in Sussex, 
w aaronder h e t paleis van Fishbourne, kunnen  wijzen op raids van Franken langs de 
zu idkust van Engeland700. In Engeland te k en t zich voor de periode 270-80 ech te r wel een 
duidelijke concen tra tie  aan  m u n tsch a tten  a f  aan de oostkust van Engeland. Vrees voor 
raids kan aan de basis hebben gelegen voor h e t verstoppen  van deze m u n tsch a tten 701, 
m aar he t is evengoed mogelijk dat deze piek aan m u n tsch a tten  in d it deel van Engeland 
ee rd er te  m aken had m et de m one taire  politiek van A urelianus en de herin lijv ing van 
Britannia in h e t Rom einse Rijk707.
Zoals we in hoofdstuk 9.8 reeds aanstip ten , is h e t m ogelijk da t on d er keizer Probus w erd 
begonnen  m et de u itb re id ing  van de kustverdedig ing  langs de oostkust van Engeland. 
De desastreuze inval in 275/276, die door Probus w erd  gecoun terd , zal ongetw ijfeld ook 
in Britannia voor heel w at dein ing hebben gezorgd.
Drinkw ater 1987,43.
■”  Er kwam en talrijke m unten  uit de periode van de te tra rch ie  en  de 4d'  eeuw aan het licht (van Heesch 1998,
142, Fig. 129; Delmaire 2004,45).
Een terminus post quem voor de bouw ervan w ordt geleverd door een  in de funderingsgreppel gevonden
m unt van Claudius II (268-270) (Delmaire 1996,173-174).
700 Haywood 1999,55.
701 Ibid.; Detalle 2002,43.
707 Robertson 1974, 30-32, fig. 4.
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9.10 Carausius... fractum Belgicae etArmorici pacandum mare 
accepisset, quod Franci et Saxones infestabant
Keizer Probus s tra fte  dan wel de agressors die in 275/276 de Rijn w aren overgestoken 
om  Gallië te  p lunderen , m aar d it be le tte  n ie t da t de raids langsheen de kusten  van Gallia 
Belgica bleven voo rtduren . De p iraterij g roeide vanaf h e t m idden van de 3de eeuw 
ste lselm atig  aan, m et een voorlopig hoog tepun t van 275 to t 286. De red en  was da t de 
Franken in die periode he t N ederlandse deltagebied en de Betuwe gebru ik ten  ais 
uitvalsbasis voor hun  raids. Volgens een recen te  analyse w aren  de zogenoem de 
‘F ranken’, w aartegen  Carausius en daarna ook de keizers van de te tra rch ie  h e t m oesten  
opnem en, ee rd er Friezen en G erm aanse stam m en u it h e t N oordw est-Duitse 
kustgebied '0’.
H et w estelijke deel van Germania Inferior, alsook de Betuwe, m aakten  na de inval van 
275/276 de facto geen deel m eer u it van h e t Rom einse Rijk. Het gebied w erd vanaf nu  
deels bew oond door Frankische stam m en die m et de oude bevolking sam ensm olten204. 
De keizers slo ten  verd ragen  m et de Franken w aarbij de Franken tro ep en  leverden  en 
hulp  boden bij de grensverdediging, in ruil voor vestiging op Romeins grondgeb ied205. 
Een m eer actieve politiek was n ie t aan de orde, enerzijds om dat de keizers toen  m inder 
in te resse  hadden  voor dit deel van h e t Rijk, anderzijds om dat ze gecon fron teerd  w erden 
m et g ro te re  problem en in andere  reg io’s200. Mogelijk w erd de tro ep en m ach t in he t 
w estelijke deel van de Rijn-iimes na h e t einde van h e t Gallische Keizerrijk aanzienlijk 
gereduceerd202. Een volledige dem ilitarisa tie  was ech te r wel n ie t aan de orde, w ant rond  
280 was e r  nog een  vloot ac tie f op de Rijn20".
Uit de h istorische b ro n n en  blijkt duidelijk da t deze Franken zich n ie t altijd  h ielden 
aan de verd ragen  en ze raids bleven u itvoeren  en p iraterij bedrijven. Dit blijkt duidelijk 
u it enkele h isto risch  overgeleverde strafcam pagnes van een aan ta l keizers u it de 
te tra rch ie  en de 4deeeuw.
200 Lanting & van der Plicht 2010, 66.
204 van Es 1981, 48.
205 Id., 49.
206 Zoals in Syria m et de Sassaniden, in Germania Superior m et Franken, Vandalen en Bourgondiërs en langs de 
Donau m et de Sarm aten.
202 Lanting & van der Plicht 2010,40.
2M In de levensbeschrijving van de usurpato r Bonosus lezen we dat de Germanen deze vloot in 280 in de as 
legden (SHA, Firmus Satuminus Proculus et Bonosus XV, 1).
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Door he t landschappelijke k arak ter van he t kustgebied van Germania Inferior, 
gekenm erk t door zijn deels ondergelopen  veengebieden, sm alle riv iertjes en brede 
estuaria  m et kleine eilandjes, was d it een ideale u itvalsbasis voor p ira ten . In een 
dergelijk landschappelijk  kader w aren ze m oeilijker door de Rom einse m arine  op te  
sporen  en te  bevechten . D oordat de p ira ten  nu  een  uitvalsbasis hadden  b innen in  he t 
Rijk, kon de p iraterij langs de kusten  van Gallië en w ellicht ook langs de zu idoostkust 
van Britannia blijven floreren .
Om dat h e t probleem  van de p iraterij zo erg  w erd, stelde keizer M axim ianus in h e t ja a r  
286 Carausius aan om de Frankische en Saksische p iraterij te  bes trijden205. D aaruit blijkt 
duidelijk dat de kustverdedig ing  de afgelopen tien  ja re n  w at was verw aarloosd 
gew orden en da t ook de tw ee Rom einse v lo ten  en de v lo o tin fras tru c tu u r na de invallen 
van 275/276 n ie t m eer zoveel voorstelden . Het is wel n ie t helem aal duidelijk o f de vloot 
w aarover Carausius op he t einde van de 3de eeuw  h e t bevel zou voeren, nog de classis 
Britannica was. Doordat de reo rgan isatie  van de vloot pas tijdens de te tra rch ie  
p laatsvond (infra), kunnen  we wel verm oeden  da t Carausius beschikking had over 
schepen  van de voorm alige classis Britannica. De h isto rische b ro n n en  zijn over d it pu n t 
vaag. Er kan n ie t u it afgeleid w orden  o f Carausius aan he t hoofd w erd  gezet van een  
bestaande vloot dan wel d a t hij een nieuw e vloot m oest sam enste llen2'0. Ook de 
benam ing  o f h e t k arak ter van zijn functie  staa t n ie t v ast2".
205 Eutropius, Breviarium IX, 21; Aurelius Victor, De Caesaribus XXXIX, 20; Orosius, Historiae VII, 25,3.
210 Aurelius Victor schrijft dat hij was aangesteld om een vloot sam en te  stellen om de Germaanse p iraterij te 
bestrijden (Aurelius Victor, De Caesaribus XXXIX, 20). In de panegyriek voor Constantius Chlorus staat dat 
Carausius de vloot die gebruikt werd om Gallië te  verdedigen, had gestolen en dat hij ook een reeks nieuwe 
schepen liet bouwen (Pan. Lat. VIII, 12).
211 Sommigen beschouwen Carausius ais de laatste prefect van de classis Britannica (Frere 1987, 326), anderen  
ais de dux tractus Belgicae et Armoricae (Jones 1964, 44; Birley 1981, 312; Mann 1991, 7). Het is evenwel mogelijk 
da t Eutropius een anachronistische fout m aakt door aan Carausius een post toe te  schrijven die pas veel la ter 
in h e t leven w erd geroepen (Nixon & Rodgers 1994,127, noot 39). Een andere mogelijkheid is da t Carausius de 
post van praepositus vexillationibus bekleedde (Konen 2000,451).
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286
(Carausius)
'28?
35?
32?,
Cl
18?
2 1 ?
19?
2 2 ?
100 km
23?
Figuur 9.9 Militaire installaties, 286.
Hoewel de h isto rische b ronnen  nie t p rec iseren  langs welke kusts troken  e r  to en te rtijd  
p iraterij voorkw am , blijkt da t h e t vooral de kust van Gallia Belgica en van B retagne was 
die h ierm ee w erd  geconfron teerd . Dat blijkt uit de o pd rach t van Carausius: ‘per tractum 
Belgicae et Armorici pacandum mare accepisset’2'2. H ierm ee w ord t duidelijk da t de raids op 
d it m om ent reeds de w estkust van Gallië hadden  bere ik t, w at enkele ja re n  ervoor 
verm oedelijk  nog n ie t h e t geval w asm. De Frankische p ira ten  voeren  nu ook voorbij h e t 
Nauw van Calais om dat in de verla ten  en deels verw oeste  kustgebieden van Germania 
Inferior en h e t noorden  van Gallia Belgica nauwelijks nog iets van w aarde was te  rapen. 
A antrekkelijker doelw itten  w aren bijvoorbeeld de villae in Picardie. Hoewel e r  nergens 
duidelijk w ord t verm eld  dat de Franken raids u itvoerden  op de kust van Engeland, zal
212 Eutropius, Breviarium IX, 21. Sommige au teurs denken dat ook de zuidoostkust van Engeland onder 
Carausius’ com m ando viel. Gezien de historische bronnen  dit n iet verm elden, lijkt ons dit n iet het geval te  zijn 
geweest.
21ï De afwezigheid ten  zuiden van Boulogne-sur-M er van m ilitaire installaties die m et zekerheid ouder zijn dan 
ca. 275, is een argum ent da t pleit voor deze visie. Ook is er vóór deze datum  nog geen sprake van het om m uren 
van de steden die langs de Norm andische en Bretoense kust lagen.
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dit m isschien ook wel h e t geval zijn gew eest. Indien de Franken in s taa t w aren to t  aan 
de w estkust van Gallië te  varen , konden ze vanu it h e t Nauw van Calais zonder twijfel de 
oversteek m aken n aa r Engeland. Dat lag evenw el m inder voor de hand, om dat de 
oversteek  n aa r Engeland toch een  stuk risk an te r was dan varen  langs de kusten.
Carausius coörd ineerde zijn o pd rach t vanu it B oulogne-sur-M er214. H et was w ellicht toen  
da t e r  een nieuw  castrum  w erd gebouw d bovenop de pu inen  van h e t fo rt van de classis 
Britannica, d a t na een g ro te  b ran d  in de ja re n  270-275 vern ie ld  was21’. Het is evengoed 
m ogelijk d a t de bouw van een  n ieuw  castrum  reeds o n d er Probus gebeurde2'*. Het valt op 
dat de om m uring  op dezelfde wijze w erd gebouw d ais de laat-Rom einse s tadsm uren  van 
Gallië.
Boulogne was trouw ens de m eest geschik te plek om de p iraterij aan de N oordzeekust 
aan te  pakken. Niet enkel w aren  daar nog de re s ta n te n  van de vloot van de classis 
Britannica aanw ezig, bovendien was de ligging aan  h e t Nauw van Calais ideaal om  zowel 
bew egingen n aa r Engeland ais n aa r de w estkust van Gallië te  con tro leren . D oordat he t 
Nauw van Calais ais een flessenhals functioneerde, konden  de p ira tenv lo ten  die 
te rugkeerden  van hun  p lunderingen  langs de w estkust van Gallië, gem akkelijker 
w orden g e ïn tercep teerd 2'2. Uit de tek st van Aurelius V ictor leren  we da t de opera ties van 
Carausius succesvol w aren2". N iet te  verw onderen  w an t hij was een u itm un tend  zeem an. 
V ooraleer hij één  van de bevelvoerende officieren w erd in de cam pagne tegen  de 
Bagaudae, was hij loods o f kapitein  gew eest21’.
Carausius gebru ik te voor zijn o pd rach t in hoofdzaak de vloot. V erm oedelijk w erden  
hem  voor deze o pd rach t ook legioensvexillaties220 en ‘peregrinorum militum cuneis' 
toegew ezen. De cunei w aarover sprake, w aren verm oedelijk  niet-R om einse, in hoofdzaak 
G erm aanse, lich tbew apende ru iterij-afdelingen  u it h e t geregelde Rom einse leger221. Het 
lijkt e r  dus op da t Carausius voor h e t bes trijden  van deze p iraterij de m eest geschikte 
troepen  voor deze opd rach t kreeg toegew ezen. De legionairs behoorden  toen  nog to t
214 Eutropius, Breviarium IX, 21.
215 Will 1960,377-379; Seillier 1996b, 238.
216 Een terminus post quem voor de constructie van de laat-Rom einse m uur w ordt gegeven door een  m un t van 
Claudius II (268-270) in de funderingsgreppel; in de laag die in overeenstem m ing is m et de bouw van de m uur 
werd een dubbele sestertius van Postum us en een m unt van Tetricus II gevonden (Seillier 1984, 178; 1994,222- 
223).
217 Johnson 1979,132.
2111 Aurelius Victor, De Caesaribus XXXIX, 20.
219 Aurelius Victor, De Caesaribus XXXIX, 20.
220 Casey 1994,93.
221 Ibid.; Nixon & Rodgers 1994, 128-129.
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h e t kruim  van de Rom einse in fan terie  en  lich tbew apende ru ite rij was ideaal voor het 
snel in te rcep te ren  van p ira ten  die op land w aren geland.
O nderkom ens van deze troepen  zijn archeologisch wel nog nergens vastgesteld , m aar 
verm oedelijk  was h e t gros van h e t m arinepersoneel, de in fan terie  en  de cavalerie in 
Boulogne gevestigd222. Het ko rtstond ig  karak ter van de opera tie  van Carausius zou 
kunnen  verk laren  w aarom  er  geen vondsten  en s tru c tu re n  aan deze opera tie  kunnen  
w orden toegeschreven .
9.11 De kustverdediging langsheen de zuidoostkust van 
Britannia ten tijde van het Imperium Britanniarum
Het succes van Carausius w ekte al snel w an trouw en  of ja loezie op bij keizer 
M axim ianus. Deze beschuldigde Carausius ervan  dat hij de p ira ten  ee rst hun  gang liet 
gaan, om hen  dan bij hun  te ru g k eer hun  bu it a f  te  pakken. Zonder h e t evenw el te ru g  te  
geven aan h e t besto len  volk of aan de keizer22’. M axim ianus vero rdende zijn dood, m aar 
Carausius g reep  h e t p u rp er en  stich tte  een  rijk w aar naast Britannia ook he t 
noordw estelijke deel van Gallië deel van u itm aak te224.
C arausius’ m acht was gebaseerd  op de vloot, w aarvan de kern  w erd  gevorm d door de 
schepen w aarover hij beschikking had tijdens zijn o pd rach t in Boulogne, aangevuld m et 
schepen van Gallische handelaars en schepen die hij in Britannia liet bouw en225. Het 
belang van de vloot voor Carausius en Allectus kan w orden afgeleid u it een aan ta l door 
hen geslagen m un ttypes m et op de keerzijde een  Rom eins oorlogsschip. N aast een
222 Zelfs in he t castrum van Boulogne-sur-M er zijn e r  geen vondsten o f struc tu ren  die m et zekerheid aan de 
periode van Carausius zijn toe te  schrijven (noch toen hij com m andant van de vloot was, noch toen hij 
usurpator was). In Boulogne-sur-M er w erden in de loop van de opgravingen slechts een paar m unten  van 
Carausius aangetroffen (Delmaire 2003, 109). Van de opgravingen b innenin  het castrum zijn er zelfs geen 
exem plaren gekend (Huvelin 1985,109: situatie 1985).
223 Eutropius, Breviarium IX, 21; Orosius, Historiae VII, 25, 3.
224 Over de bezittingen van Carausius en Allectus op het con tinen t bestaat heel wat discussie. De facto m aakte 
wellicht enkel het noordw estelijke deel van Gallië deel uit van diens Rijk; dit is grosso modo de zone van de 
Somme to t aan Boulogne-sur-M er, m isschien m et u itbreiding to t de noordkust van Gallia Belgica. Aangezien de 
Franken, die zich aan  de zijde van Carausius hadden geschaard, controle hadden over de w estelijke helft van 
Germania Inferior, zal ook dit gebied to t de invloedssfeer van de Britse keizers hebben behoord.
225 Pan. Lat. VIII, 12.
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ste rke vloot had Carausius ook de beschikking over een  aanzienlijke troepenm ach t. Zijn 
leger bestond  u it troepen  gelegerd  in de Britse provincies, u it d e tach em en ten  van 
legioenen op h e t con tinen t, uit G erm aanse hu lp tro ep en  en  u it F rankische h u u rlingen“6. 
Om dat Carausius m aar al te  goed besefte dat D iocletianus en M axim ianus een  u surpatie  
b innen in  he t Rijk n ie t zouden toestaan , nam  hij een  aantal m aatrege len“’. Hij liet de 
v loot u itbouw en en  een deel van zijn leger tra in en  to t so ldaat-m atroos“'. Hij verzekerde 
zich van de steun  van de Franken die con tro le hadden  over h e t N ederrijngebied. Hij 
zorgde ervoor da t zijn vloot de N oordzee en  h e t Kanaal alsook de tw ee belangrijkste 
on tschepingsp laatsen  naar Britannia, Boulogne en  h e t N ederrijngebied, con tro leerde . Zo 
konden  de Rom einse keizers geen tegenaanval lanceren . D aarbovenop liet hij een 
passieve kustverdediging uitbouw en.
In opd rach t van Carausius, en la te r van Allectus, w erden  langs de zuidkust en w ellicht 
ook langs de oostkust van Engeland een aan ta l nieuw e stenen  fo rten  gebouw d en 
w erden  de reeds bestaande kustfo rten  in h e t systeem  opgenom en. Er w erden  m instens 
tw ee nieuw e fo rten  gebouw d, d a t van Pevensey en  dat van P ortchester. Sam en m et he t 
kam p van Lympne zijn die van Pevensey en P o rtch este r de g roo tste  van alle Shore forts 
en  w aren  ze dus geschikt voor he t o n d erb rengen  van g ro te  aan ta llen  soldaten. 
Bovendien onderscheidden  ze zich door hun  zw aar uitgebouw de poortgebouw en van de 
jo n g e re  Shore forts en vertoonde hun  a rc h itec tu u r n ie t m eer die beg innersfou ten  van de 
andere  forten , zoals he t n ie t volledig opnem en  van de bastions in h e t m uurw erk . Op 
basis van de m u n ten  w ord t de bouw van h e t fo rt van P o rtch este r geda teerd  in de 
periode van Carausius, w ellicht in h e t ee rs te  deel van zijn u su rpa tie  (286-290)“’. H et fo rt 
van Pevensey w erd  in 293 o f ko rt e rna  opgerich t“0. Ook h e t Shore fort van Richborough
226 Pan Lat. VIII, 12. Casey 1994,92-98.
222 Door diplom atieke contacten  zal Carausius in h e t begin van zijn usurpatie  nog gepoogd hebben om  zich
door Diocletianus en M aximianus te  la ten  erkennen ais m edekeizer. Het bekende m unttype m et de buste van 
Carausius, Diocletianus en Maximianus en het opschrift ‘Carausius etfratres sui’ too n t duidelijk aan dat hij zich 
ais gelijke van Diocletianus en Maximianus wilde voordoen. Om Carausius uit te  sluiten van de legale m acht, 
creëerde Diocletianus in 293 de te trarch ie  w aardoor de m achtsverdeling defin itief w erd bepaald. (Pearson 
2002,46).
226 Pan Lat. VIII, 12.
225 Cunliffe 1975, 421. Uit niveaus die onm iddellijk voorafgaan aan de constructie  van het forten w erden een
m unt van Saloninus en tw ee m unten  van Gallienus aangetroffen; in de onderste lagen tegen de wal van het
fort w erden een m unt van Tetricus en  één  van Carausius aangetroffen (Cunliffe 1975, 421). Bijkomende
aanwijzingen voor een  stichting  in de periode van Carausius is enerzijds he t grote aantal m unten  van
Carausius, vaak in gave toestand, anderzijds de verhouding van m unten  van Carausius t.o.v. van die van 
Allectus, die 54:2 bedraagt (Reece 1975,195).
230 Het hout gebruikt voor de p ijlerfundering onder de zuidelijke wal, is afkom stig van bom en die tussen 280 en 
300 w erden geveld. M unten van Carausius en Allectus, die in associatie m et de pijlers w erden gevonden, 
p laatsen de constructie van het fo rt in 293 o f  kort erna  (Fulford & Tyers 1994,1011-1012).
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w erd w ellicht tijdens de periode van Carausius gebouw d2’1. V eelbetekend voor de 
chronologie is d a t de fo rten  van Burgh Castle, R ichborough, Pevensey en P o rtch ester 
eenzelfde funderingstechn iek  voor de m uren  toepasten  ais he t com plex in London, dat 
door dendrochrono log ie na 294 kan w orden geda teerd  en verm oedelijk  nog door 
Allectus w erd opgerich t. In al deze p laatsen  w erd te r  versteviging van de fundering  een 
hou ten  raam w erk  van horizontale , elkaar in netw erkverband  k ru isende balken, 
aangebrach t.212
ca. 293
(Britse keizers)
e?
100 km
Figuur 9.10 Militaire installaties in gebruik door de Britse keizers.
Uit de oprich tingsdatum  van Pevensey (in 293 o f ko rt erna) kunnen  tw ee cruciale 
e lem en ten  w orden  afgeleid. V ooreerst dat Allectus h e t w erk van Carausius voo rtze tte  
en dus m instens een  even belangrijke rol speelde in de uitbouw  van de kustverdediging, 
in h e t b ijzonder in die van de fo rten  langs de zuidkust van Engeland. Ten tw eede kan uit 
de op rich tingsdatum  van Pevensey w orden opgem aakt dat he t fo rt w erd  gebouw d m et
231 Cunliffe 1968, 245; Williams 2004,13, 75.
232 Williams 1991, 138-139.
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als doei een  m ogelijke invasie op te  vangen2”. Zolang Boulogne in  handen  van h e t Britse 
keizerrijk  was, konden M axim ianus en zijn tro ep en  geen grip  krijgen op Engeland, m aar 
toen  C onstantius Chlorus, die ko rt tevo ren  door M axim ianus ais caesar was aangeduid, 
erin  slaagde om  in 293 Boulogne in te  nem en, was h e t voor de tro ep e n  van de 
rech tm atige  keizers mogelijk om een aanval te  lanceren  op de nog n ie t gem ilitariseerde 
kust van Zuid-Engeland.
Deze door de Britse keizers opgerich te fo rtengordel was voor he t onderzoeksgebied  de 
m eest u itgebreide, m onum entale en dus ook du u rste  passieve kustverdedig ing  die de 
Rom einen ooit in h e t onderzoeksgebied  hebben  geïnsta lleerd . Dat deze verdediging veel 
g roo tschaliger was dan de verdediging die daarvoor was opgezet, w ijst e r  duidelijk op 
dat ze n ie t was opgerich t tegen  G erm aanse p ira ten , m aar tegen  een  Rom einse vijand, 
die, in tegenstelling  to t de Franken en Saksen, de beschikking had  over 
belegeringstu igen .2” Bovendien stonden , zowel tijdens de regeerperiode van Carausius 
als die van Allectus, de F rankische stam m en aan de zijde van de Britse keizers en was er 
hoegenaam d geen reden om een kustverdedig ing  op te  w erpen  tegen  piraterij.
Zolang de v loot van Carausius con tro le had over de N oordzee en he t Kanaal en  de 
com m unicatielijnen tussen  Britannia en Gallië, stonden  M axim ianus en C onstantius 
Chlorus m achteloos om  d it afgescheurde deel w eer in te  lijven. Ze slaagden e r  pas na 
tien  ja a r  in. V ooraleer w erk te  kunnen  m aken van de invasie van Engeland, m oest ee rs t 
kom af w orden  gem aakt m et de Franken die de con tro le  hadden  over h e t 
N ederrijngebied. M axim ianus (in 288) en  la te r C onstantius Chlorus (in 293) voerden 
daarom  cam pagne tegen  de Franken in h e t N ederlandse deltagebied  en de Betuw e2”. Het 
doei was m eerledig: h e t indijken van de F rankische p ira terij, de F rankische s teu n  aan  de 
Britse keizers elim ineren  en de Rijn w eer on d er Rom einse con tro le krijgen. Ter 
voorbereiding van de invasie van Britannia, die o nder M axim ianus m islukte en pas la ter 
o nder C onstantius Chlorus zou slagen, was de con tro le over de Rijn van cruciaal belang.
Diverse panegyrieken  en de passages in Aurelius V ictor en Eutropius la ten  ons toe 
een glim p op te  vangen van de operaties van M axim ianus en  C onstantius Chlorus tegen  
Carausius en Allectus. Het kom t in korte  w oorden h ierop  n ee r da t een ee rs te  invasie 
on d er leiding van M axim ianus m islukte, da t Boulogne in 293 w erd  veroverd  en  dat tw ee 
v lo ten , aangevoerd  door C onstantius Chlorus en  A sclepiodotus, e r  in  296 in slaagden om 
voet te  ze tten  in Engeland en vervolgens de tro ep en  van Allectus in een tangbew eging
2”  Fulford & Tyers 1995, 1013; Lyne 2009, 36.
“  Fulford & Tyers 1995, 1012; Williams 2004,14.
2,1 Pan. Lat. X, 11,4-7; Pan. Lat. XI, 7, 2; Pan. Lat. VI, 5, 3.
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to t overgave te  dw ingen.2’6 De ee rste  invasie die verm oedelijk  vanu it h e t Rijngebied 
w erd gevoerd, m islukte om dat ze w aarschijnlijk  gerich t was tegen  de zw aar v ers te rk te  
zu idoostkust van Engeland. De tw eede invasie had m eer succes om dat ze de s te rk  
v e rste rk te  zuidoostkust links lie ten  liggen en de tw ee vlo ten  in een tangbew eging 
afstevenden  op de zuidkust van Engeland die slechts door drie fo rten  w erd  bew aakt.252
In de periode onm iddellijk aanslu itend  op h e t Britse keizerrijk  (periode van de 
te tra rch ie ) was e r  een terugval in de beze tting  van de Shore forts. Volgens Cunliffe lag 
een politieke reden  aan de basis h ie rvan2”: de keizers van de te tra rch ie  ac h tte n  he t 
veiliger om na h e t neerslaan  van h e t Britse keizerrijk  geen al te  sterke 
tro ep en co n cen tra tie  m eer te  hebben  in d it deel van h e t Rom einse Rijk. Uit de 
m achtsgreep  van Carausius hadden  ze hun  lesje geleerd. Het was gevaarlijk w anneer een 
bevelhebber teveel tro ep en  to t zijn beschikking had.
9.12 De 4de eeuw
9.12.1 De archeologische bronnen
Tijdens de 4de eeuw  bevonden  zich langs de kust van Germania Secunda zo goed ais geen 
kam pen o f andere  m ilita ire installa ties m eer. Het had geen zin om h e t kustgebied  van 
Germania Secunda te  verdedigen om dat h e t gebied g ro tendeels verla ten  was door de 
v e rn a ttin g  van h e t gebied. Dit deel van Germania Secunda was in handen  van Frankische 
stam m en, die zich n ie t enkel in h e t kustgebied m aar ook in he t hoger gelegen deel van 
h e t N ederrijngebied, in de Betuwe, vestigden. De Rom einse overheid  had in ruil voor 
gebiedstoezegging de verdediging van dit deel van h e t Rijk aan hen overgelaten . De 
civiele bew oning in de kustgebieden concen treerde  zich op dat m om ent in hoofdzaak op 
de strandw allen . Kleine concen tra ties van m un ten  van C onstantinus I en C onstantius II 
te  Domburg, W esterschouw en en A ardenburg w ijzen op occupatie op deze p lekken2”.
2,6 Casey 1977; 1994; Shiel 1977; Williams 2004.
252 Grainge 2002,76; 2005,160.
251 Cunliffe 1968, 265.
239 De Clercq & van Dierendonck 2008, 33.
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Volgens een  aan ta l vorsers was e r  tijdens die laat-R om einse periode in Katwijk- 
B rittenburg  (Lugdunum) nog een  Rom eins fo rt gelegen. Het zou he t m eest noordelijk  
gelegen pu n t van de Rom einse kustverdedig ing  op h e t co n tin en t zijn gew eest. Degenen 
die h ierin  een laat-Rom eins fo rt zien, baseren  zich op de g ravu re  van O rtelius w aarop 
onder m eer een  verdedig ingsm uur m et halfronde to ren s langs de flanken en dubbele 
halfronde to rens op de hoeken, m et in h e t m idden van de ru ïne  een  v ie rkan t gebouw  
m et s teunberen  (dubbel/iorreum) is te  zien. Deze in te rp re ta tie  is ech te r vatbaar voor 
kritiek. De halfronde to ren s v inden wel hun  parallel in de laat-Rom einse 
verste rk ingsarch itec tuu r, m aar voor de dubbele to ren s op de hoeken bestaan  e r  geen 
Rom einse parallellen. Dit laa ts te  be le tte  een  aan ta l vorsers ech te r n ie t om e r  de 
om m uring  van een laat-Rom eins fo rt in te  zien™. De aanw ezigheid van een 
dubbelhorreum op h e t plan, deden  an d eren  beslu iten  da t de B rittenburg  ais een 
verste rk t g raandepo t voor h e t tra n sp o rt van g raan  van Engeland naar he t Rijngebied 
tijdens de m idden- en laat-Rom einse periode w erd  geb ru ik t2". Ze w erden  h ierin  ges terk t 
door h e t feit d a t e r  in h e t vlakbijgelegen castellum van V alkenburg 4de-eeuw se horrea aan 
h e t lich t kw am en242. Een toew ijzing van deze s tru c tu re n  aan de laat-Rom einse periode is 
ech te r tw ijfelachtig  om dat e r  in de B rittenburg  geen vondsten  u it die periode zijn 
gekend24’. W at anderzijds wel pleit voor een  m ilita ire installatie  in Katwijk in die periode 
is h e t feit dat h e t tactisch  gezien vreem d zou zijn gew eest, dat e r  op deze strateg ische 
plek geen m ilitaire post was opgerich t die een  oogje h ield op de com m erciële 
scheepvaart en vijandige troepenbew egingen .
Ook lijkt e r  tijdens de 4de eeuw  geen sprake m eer te  zijn van een  system atische 
herbezetting  van de castella in h e t w estelijke deel van de Beneden-Rijn. A lgem een w ord t 
aangenom en da t m et de inval van de Franken in 275/276 deze castella w erden 
opgegeven244. Kleine hoeveelheden  4de-eeuw s aardew erk  aangetroffen  in de castellum- 
te rre in en  van V alkenburg, U trech t en  V leuten-De M eern kunnen  ech te r op een 
kleinschalige en kortstond ige heroccupatie  van deze sites w ijzen245 en in Leiden-
2,0 Oelmann 1951; Braat 1958; Dijkstra & Ketelaar 1965,93-95; M ertens 1977,51.
241 Groenm an-van W aateringe 1977. Napoli zag een  mogelijke parallel m et he t versterk te  g raandepot van 
Jublains dat op h e t einde van de 3d'  eeuw van een  verdedigingsm uur m et bastions w erd voorzien (Napoli 2003, 
628).
242 Groenm an-van W aateringe 1977; 1986.
245 Bloemers & de W eerd 1984,48; Hessing 1997,97.
244 Bechert 1995, 26-27.
245 Brulet 1990, 345. Volgens van Es is h e t aantal scherven aardew erk zo gering dat zelfs occupatie van korte 
duur w einig waarschijnlijk is (van Es 1981, 125). In het oostelijke deel w erden op een  aantal plaatsen, zoals 
Wijk bij D uurstede, Maurik en Meinerswijk veel g ro tere  hoeveelheden 4d'-eeuw s m ateriaal aangetroffen, 
w aaruit voorzichtigheidshalve zou kunnen  w orden gesteld dat de oostelijke fo rten  regelm atiger en 
in tensiever in gebruik w aren dan de westelijke (van Es 1981,125).
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Room burg kw am en enkele kruisboog/i'bu/ae en een  4de-eeuw se m un t aan h e t lich t24*. In 
V alkenburg lijkt e r  e c h te r  wel een belangrijke heroccupatie  tijdens de 4de eeuw  te  zijn 
gew eest (castellum 7). Tot deze periode kunnen  de stenen  principia en drie hou ten  horrea 
w orden gerekend . De bouw activ iteiten  van fase 7 s ta r t te n  in h e t ee rste  kw art van de 4de 
eeuw  en herhaaldelijk  u itgevoerde herste llingen  aan  de gebouw en la ten  zien da t e r  een 
langere, m in o f m eer pe rm an en te  bew oning m oet zijn gew eest242.
H et on tb reken  van duidelijke aanw ijzingen voor een  system atische m ilitaire 
h eroccupatie  van de w estelijke castella van de Rijn-limes strook t wel n ie t m et de 
historische b ronnen . Een aan ta l daadkrach tige keizers, zoals C onstantius Chlorus, 
C onstantinus I, Ju lianus en V alentin ianus I zouden herste llingsw erken  hebben  la ten  
u itvoeren  aan de Rijn-limes en de kam pen m et e lem en ten  van he t land leger o f de vloot 
hebben voorzien24*. D oordat h e t N ederrijngebied van kapitaal belang  b leef voor de 
com m unicatie tussen  Britannia en  h e t Rijnland, zal ook he t w estelijke deel van de Rijn 
zoveel mogelijk on d er Rom einse m ilita ire  con tro le  zijn gebleven249 en  zal de bew aking 
n ie t volledig aan  de Frankische stam m en  zijn overgelaten . Dat deze vitale link wel eens 
was verbroken , blijkt u it een b rie f van keizer Julianus aan de A theners w aarin  hij zich 
beroem t ‘de verb ind ingslijnen  in de R ijndelta ten  behoeve van de graanvoorzien ing  te  
hebben h ers te ld ’250. V raag blijft hoe deze con tro le gebeurde, m et welk type eenheden  en 
w aar en hoe deze eenheden  w aren  gelegerd.
Alles op een rijtje gezet, kunnen  we ste llen  dat e r  in deze periode in slechts één of 
m eerdere  kam pen, zoals V alkenburg, een m in o f m eer perm an en te  occupatie is gew eest, 
terw ijl er andere  kam pen nauw elijks bezetting  was en  dan alleen  nog zeer periodisch.
In Belgica Secunda d aa ren tegen  was h e t kustgebied wél gem ilitariseerd . Daar zijn e r  vier 
sites die tijdens de 4de eeuw  een m ilita ire bezetting  kenden. Het gaa t om  h e t castrum van 
B oulogne-sur-M er, h e t castellum van O udenburg en tw ee m ogelijke castella, één te  
W atten en één te  Etaples.
246 Brandenburgh & Hessing 2005, 37.
242 Groenm an-van W aateringe 1986; de Hingh & Vos 2005, 112. C14-dateringen van het hout van één van de 
horrea leverden tw ee dateringen op: 316+/-10 en 365+/-40.
24! van Es 1981, 54-55. Nadat C onstantius Chlorus in het Scheldegebied en de Betuwe cam pagne tegen de 
Franken had gevoerd, liet hij langs de gehele Rijngrens de fo rten  voor de cohortes en atae herstellen  (Pan. Lat. 
VIII, 8; Pan. Lat. IX, 18, 4). Constantinus zou de hele Rijn to t aan de oceaan m et eenheden van de m arine en m et 
kam pen hebben bescherm d (Pan. Lat. VI, 13). Julianus liet de verbindingslijnen in de Rijndelta ten  behoeve van 
de graanvoorziening herstellen  (van Es 1981, 55). Ammianus M arcellinus schrijft dat V alentinianus de gehele 
Rijn vanaf he t begin van Raetia to t aan de Noordzee m et grote  bouw w erken versterk te  (Ammianus 
Marcellinus, Res Gestae XXVIII, 2, l).
249 van Es 1981,55.
250 van Es 1981, 55. Ammianus M arcellinus leert ons dat in die periode het graan voor het Rijnleger gewoonlijk 
uit Britannia kwam (Ammianus M arcellinus, Res Gestae XVIII, 2, 3).
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Boulogne b leef ook tijdens de 4de eeuw  nog steeds de vitale link m et Britannia en  dit 
to td a t de laats te  Rom einse tro ep en  h e t eiland verlie ten . In de loop van de 4de eeuw  w erd 
m instens h e t noordelijke deel van de oude retentura w eer door h e t leger ingenom en. De 
w egen en doorgangen tussen  de barakken  w erden  opgehoogd en de rio leringen  w erden  
w eer in hun  oude staa t herste ld . Op de funderingen  van de barakken u it de hoge 
keizertijd  w erden  nieuw e barakken  gebouw d. In de opgrav ingen  w erden  tw ee niveaus 
onderscheiden. Het ee rste  niveau volgde nog g ro tendeels hetzelfde schem a (contubernio 
m et een  opdeling in een arma en een  papilio) ais in de hoge keizertijd . Het tw eede niveau 
toonde geen enkel verband  m eer m et de barakken  u it de hoge keizertijd  en lijken 
m orfologisch s te rk  op die van de barakken  u it de periode van keizer Theodosius in 
A rras” '. G rafgiften geven aanw ijzingen da t e r  op bepaalde m om enten  eenheden  van he t 
reguliere leger w aren gelegerd , op andere  m om enten  G erm aanse eenheden™ . De 
m ilita ire occupatie te  Boulogne sto p te  in h e t begin van de 5de eeuw™.
In he t tw eede kw art van de 4de eeuw  w erd he t castellum van O udenburg w eer in gebruik  
genom en. Op basis van de m unten , de radjessigillata en enkele dend rodateringen , 
tekenen  zich b innen  tw ee pieken af: één  tijdens h e t tw eede kw art van de 4de eeuw  en 
één tijdens he t laatste  kw art van dezelfde eeuw.™ De ee rste  piek zou een ee rste  subíase 
vertegenw oord igen , de tw eede piek de tw eede subíase”'. Dit castellum b leef 
hoogstw aarschijn lijk  con tinu  in gebru ik  to t de Rom einse tro ep en  e r  aan he t begin van 
de 5de eeuw  wegtrokken™.
Te Etaples laat h e t m ilita ire k arak ter van h e t laat-R om einse grafveld dat on d er h e t 
voorm alige kasteel w erd aangetroffen , de aanw ezigheid  van een  nabijgelegen 4de-eeuws
251 Seillier 1996b, 238-239; Belot & Canut 1993,61.
252 W apengraven wijzen op Germaanse eenheden van het niet-geregelde leger (Seillier 1994, 224-225 en 229); 
drieknoppen/ibu/ae eerder op reguliere eenheden.
253 De jongste  versierde te rra  sigillata hoort thu is in he t begin van de 5de eeuw. De jongste  types van gespplaten 
afkom stig uit graven uit de laat-Romeinse grafvelden van Boulogne-sur-M er horen  thuis in de periode eind 4* 
eeuw -  eerste  derde 5d" eeuw (Seillier 1996b, 242).
154 V anhoutte 2007,222.
255 De dendrodateringen van de bekisting van de ‘dubbele w aterpu t’ zijn bijzonder relevant voor de fasering 
van het 4d*-eeuwse castellum (V anhoutte et al. 2009). D endrodateringen van kader buitenbekisting: ca. 319-329; 
dendrodateringen van plank binnenbekisting: 379/380.
256 Vooral de vondsten uit he t m ilitaire grafveld leveren gegevens aan  over he t einde van de m ilitaire 
bezetting. Dat e r  tijdens de Theodosiaanse dynastie nog m ilitaire occupatie was, blijkt uit de jongste  tw ee 
m unten  van het grafveld die thu ishoren  in de periode 388-402 (m unt van Valentinianus II geslagen in 388-392 
en een Salus reipublicae geslagen in 388-402: van Heesch 1998, 278). De jongste  graven zouden gespen u it he t 
eerste  decennium  van de 5d'  eeuw bevatten  (M ertens & Van Impe 1971, 272). De jongste  in h e t castellum 
aangetroffen scherf te rra  sigillata geeft aan d a t de m ilitaire occupatie ophield in het begin van de 5d'  eeuw 
(V anhoutte et al. 2009,91).
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castellum v erm oeden257. Net zoals in de laat-R om einse m ilita ire grafvelden van Boulogne 
en O udenburg w erden  ook h ie r drieknoppen/i'bulae aangetro ffen258. Seillier p laats t de 
vondsten  op h e t e inde van de 4de eeuw  - begin 5de eeuw 259. Een an d e r e lem ent dat wijst 
op h e t m ilita ire karak ter van Etaples, is de vondst van een paar dakpannen  m et stem pel 
CLSAM w aarvan één  in de om geving van h e t voorm alige kasteel w erd  gevonden260. De 
link m et de in de Notitia Dignitatum voorkom ende classis Sambrica ligt voor de h an d 261: 
Etaples zou te  vereenzelvigen zijn m et ‘in loco Quartensi sive Homensi’, de thu ishaven  van 
de p refec t van de classis Sambrica 262.
Ook in W atten  w ord t een 4de-eeuw se m ilitaire verste rk ing  verm oed. De tijdens 
veldprospecties op h e t p la teau  aangetroffen  m u n ten  u it de 4de eeuw  zijn h ier een 
aanw ijzing voor. Het 4dc-eeuw s grafveld op de heuvelflank is eveneens een m ogelijke 
ind icator.26’
De laa ts te  ja re n  groeien  de aanw ijzingen voor de aanw ezigheid van kleine g roepen  van 
G erm aanse huu rlingen  die in de loop van de tw eede helft van de 4de eeuw  in het 
N oordw est-Franse kustgebied op strateg ische pu n ten  w erden  ingezet, vaak op de 
kruising  van een  w aterw eg m et een  landw eg (Zouafques, Vron, N ouvion-en-Ponthieu  en 
N em pont-Saint-F irm in)261. K am pem enten van dergelijke eenheden  w erden  ech te r 
archeologisch nog n ie t vastgesteld . De ste rk  vergankelijke bouw w ijze van hun  
kam pem enten  zou verk laren  w aarom  deze nauw elijks o f n ie t de tec tee rb aar zijn. Deze 
g roepen  m aakten  ook gebruik  van bestaande civiele a rch itec tuu r, m eer bepaald  van 
verla ten  villae zoals u it he t voorbeeld  van Zouafques b lijk t266.
252 Seillier 1987, 22. Toen de site in 1864 tijdens de aanleg van een spoorlijn werd vernietigd, kwam en een
dertigtal 4d'-eeuw se inhum aties aan h e t licht. De inhum aties bevonden zich in oost-w est georiënteerde
doodskisten. Elk g raf bestond gewoonlijk uit tw ee potten in aardew erk, een glazen recipiënt en m unten  uit de
Constantijnse dynastie. (Delmaire 1994b, 353; Sennequier & Tuffreau-Libre 1977).
2M Seillier 1977, 37; Seillier 2010. Er is onder m eer een vergulde drieknoppenfibula m et rankornam ent dat sterk
lijkt op het exem plaar gevonden in g ra f  37 van het Laat-Romeinse grafveld van O udenburg (M ertens & van
Impe 1971,76 en Pi. XIII, l).
2H Seillier 1977, 37.
260 Ibid.
261 Not. Dig. Oc. XXXVIII, 8.
262 Not. Dig. Oc. XXXVIII, 8. Johnson 1976, 92-93; Delmaire 1994b, 341-343; Leman 2004, 214.
266 Despriet 1985; 2008.
2M Routier & Thuillier 2004; Seillier 2010; Lelarge 2010.
265 Routier & Thuillier 2004.
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Eenzelfde situatie  deed zich verm oedelijk  ook voor in Armorica, w aar g roepen  van 
G erm aanse, n ie t reguliere eenheden , in stonden  voor de bew aking van s tra teg ische 
p u n te n 2“.
W at de Britse kustforten betreft, is e r  w einig archeologische in form atie  voorhanden  
over de situatie  tijdens de 4de eeuw. Er zijn enkel w at gegevens over de e inddate ring  van 
de forten , van som m ige forten  kan iets w orden  gezegd over de fasering, en  de 
opgravingen b innen in  de fo rten  verschaffen enige in form atie  over h e t karak ter van 
deze occupatie.
De m eeste Shore forts w aren in gebruik  to t h e t einde van de 4de eeuw  (B rancaster, 
Caister-on-Sea, Pevensey, Burgh Castle), voor een  aantal is een  occupatie to t ten m in ste  
he t begin van de 5de eeuw  aangetoond  (Dover, P o rtchester, R ichborough)2", voor slechts 
enkele fo rten  was d it v roeger. In Lympne sto p te  de occupatie enkele ja re n  na 34826', de 
occupatie in he t fo rt van Reculver liep door to t ca. 375, e rna  was ze vee leer m inim aal269. 
Inform atie over de fasering van de 4de-eeuw se ho rizo n t is enkel voorhanden  voor de 
fo rten  van P o rtch ester en Pevensey. Het fo rt van P o rtch ester was n ie t con tinu  in 
gebruik, m aar w erd  gekenm erk t door een  afw isseling van occupatiefasen m et fasen van 
opgave o f verval: occupatie in 285-290, occupatie in de periode 325-345, reo rgan isatie  in 
345, geordende occupatie van 345-364 en een  con tinue, n ie t-georgan iseerde occupatie 
van 364 to t he t begin  van de 5de eeuw 220. Voor Pevensey kan volgende fasering w orden 
vooropgesteld: een  ee rste  occupatie to t he t begin van de 4de eeuw , een  fase die loopt van 
ca. 300 to t 370 m et in de loop van he t v ierde decennium  een herstellingsfase, de derde 
en laats te  Rom einse fase tussen  370 en 400221.
Het toeschrijven  van s tru c tu re n  aan deze periode is geen gem akkelijke opd rach t. Dit 
kom t enerzijds om dat deze late n iveau’s vaak deels o f  volledig zijn opgenom en in de 
zogenaam de zw arte laag en anderzijds om dat de s tru c tu re n  vaak u it lich tere  m ateria len  
w aren gebouw d272. Noch in de opgravingen in Pevensey, noch in die van P o rtchester 
w erden  resten  van gebouw en aangetroffen  o f h e rk en d 273. Toch m oet m en op le tten  h ie r 
verregaande conclusies aan te  koppelen. In P o rtch este r w erd  slechts een ach ts te  van de
2“  Gaillou 2005, 349-352.
267 Pearson 2002,167-170.
2M Id., 167.
269 Philp 2005,203 en 218.
“ Cunliffe 1975,422-425.
271 Lyne 2009, 38-40.
272 Dit w erd duidelijk vastgesteld in Portchester en Pevensey (Lyne 2009,40).
273 Lyne 2009, 40.
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b in n en ru im te  onderzoch t en in Pevensey beperk te  h e t onderzoek  zich b in n en  h e t fo rt 
to t een  aantal sm alle sleuven, w aarvan de m eeste in de b u u rt van de toegangspoorten . 
In h e t geprogram m eerde onderzoek  van Reculver is voor de fase die van 300 to t 375 
loopt, slechts één  s tru c tu u r gekend, nam elijk  paalkuilen van een hou ten  construc tie214. 
De lich te bouw stijl en he t ee rd er ongeorganiseerde k arak ter b innen  de fo rten  heeft 
w ellicht te  m aken m et he t feit dat de aldaar gelegen tro ep en  w ellicht deels van 
Germ aanse oorsp rong  w aren.
De ta lrijke opgravingscam pagnes in South Shields hebben  wel w at m eer in form atie  
verschaft over de 4de-eeuw se occupatie. In de periode 286 - ca. 318 vond een  belangrijke 
reorganisatie  p laats m et de kom st van een nieuw e eenheid , verm oedelijk  de numerus 
barcariorum Tigrisiensium. Tijdens de tw eede helft van de 4de eeuw  vonden  e r  geen 
w ijzigingen in de algem ene lay-out plaats, wel aanpassingenw erken  aan de gebouw en. 
H et castellum b leef in  gebru ik  to t ten m in ste  h e t begin van de 5dc eeuw.
Op h e t einde van de 4de eeuw  ten slo tte  w erden  er langs de kust van N orth  Y orkshire 
m instens v ijf signaaltorens gebouw d die tevens d ienst deden  ais fo rtje  (Huntcliff, 
Goldsborough, Ravenscar, Scarborough en Filey).
9.12.2 Confrontatie met de historische bronnen
In teressan t is nu om deze archeologische gegevens te  con fron teren  m et de h isto rische 
b ronnen . Zeker voor w at h e t noorden  van Gallië en  de G erm aanse provincies b e tre ft, is 
e r  heel w at in form atie  voorhanden  w aaraan  we de archeologische gegevens kunnen  
toetsen .
D oordat he t 4de-eeuw se strijd toneel aldaar vaak de persoonlijke betrokkenheid  van de 
keizer o f onderkeizer vergde, zijn we re la tie f goed ingelicht over de m ilitaire 
ac tiv ite iten  in deze gebieden. De h istorische tek sten  getu igen  vooral over de 
g renspolitiek  aan  de Rijn en de cam pagnes tegen  de G erm anen; rech ts treekse  inform atie 
over de verdediging van de kustgebieden is in die tek sten  ech te r n ie t te  v inden. Dit 
kom t om dat de Rijn-Íímes van g ro te r  strateg isch  belang was: de schaal van raids die deze 
g rens m oest opvangen, was g ro te r  dan deze van de raids die via de zee plaatsvonden. 
Bovendien had de Rijn-limes een  p erm an en t karak ter, w at n ie t he t geval was m et de 
kustverdediging. Toch geven de aspec ten  van de grenspo litiek  en m ilita ire  ac tiv ite iten
2,4 Philp 2005,203 en 218
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van de keizers en hun  opperbevelhebbers die w erden  beschreven  in  de h isto rische 
b ronnen , ook bru ikbare in form atie  aangaande de verdediging van de kusten .
9.12.2.1 Constantinische dynastie
C onstantinus I bevocht m eerm aals de Franken en de A lam annen tijdens de ee rste  helft 
van zijn regering  (van 306 to t ca. 320). T er o n dersteun ing  van deze cam pagnes liet hij in 
306 en 307 de Rijn-limes reo rganiseren . Hij voorzag ze van eenheden  van de m arine en 
van m ilita ire garn izoenen  en liet in Keulen-Deutz een bruggenhoofd  bouw en2”. Rond 
320 tekende hij een verd rag  m et de F ranken276 w aarm ee de ru st voor een  tijd 
te rugkeerde en w aardoor hij een  deel van de tro ep en  van de Rijn-lfmes kon 
w egtrekken277.
Opm erkelijk is da t e r  in O udenburg tijdens die on rustige  periode in he t ee rs te  kw art 
van de 4de eeuw  geen ac tiv ite it was. Pas in h e t begin van de tw eede kw art van de 4de 
eeuw  w erd he t castellum van O udenburg w eer in gebru ik  genom en, op h e t m om ent dus 
dat de Franken w aren  gepacificeerd en de h isto rische b ro n n en  geen  m elding m aken van 
p ira te rij278. Toch kan h iervoor een  verk laring  gegeven w orden. C onstantinus m aakte 
nam elijk ook w erk van de verdediging in de d iep te. Hij herste lde  de verste rk ingen  langs 
de w eg van Keulen n aa r Bavay: hij r ich tte  tw ee nieuw e castella (Liberchies II en 
M aastricht) en een  reeks w ach tto rens op279. V anuit die op tiek  is de h erb eze ttin g  van h e t 
castellum van O udenburg ee rd er in h e t licht te  zien van de consolidatiepolitiek  van 
C onstantinus dan ais een an tw oord  op een  acu te  dreig ing van piraterij. Uit he t 
m untbeeld  van O udenburg kunnen  we wel afleiden d a t O udenburg tijdens d e ja re n  40 en 
50 van de 4de eeuw  w ellicht opnieuw  p araa t was om  de p ira terij die toen  w eer was 
toegenom en, de kop in te  drukken.
275 Pan. Lat. VI, 13,1.
276 Ferdière 2005,307.
277 Zosimus, Historia Nova II, 34.
272 Voor de periode van Constantijn is e r  slechts één m elding van piraterij, m aar die w ordt gesitueerd in 313, 
op het m om ent dat h e t nog onrustig  was. Het be treft een  raid  van Frankische p ira ten  op de Spaanse kust in 
313 (Pan. Lat. IV, 17,1).
274 Brulet 1995, 60. Het castellum van M aastricht w erd gebouwd rond  333; Liberchies II vóór 332-333 (Brulet 
1990, 136; 1995, 60;).
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Figuur 9.11 Militaire installaties, ca. 325.
W at B rittann ië be tre ft, vond zowel in  P o rtch ester ais in Pevensey een  reo rgan isatie  
p laats in de ja re n  40 van de 4de eeuw. De herste llingsw erken  te  P ortchester, die tussen  
340 en 345 kunnen  w orden gedateerd , zorgden ervoor d a t de occupatie w eer een 
geordend  karak ter kreeg2’" en in Pevensey vonden  w erkzaam heden  plaats aan he t 
verdedigingssysteem  en w erden  de barakken  herbouw d2". De Britse archeologen houden 
h e t voor mogelijk dat keizer Constans d it n aa r aanleid ing van zijn b litzbezoek aan 
Engeland had opgelegd (342/343)2’2. Op dat m om ent lijkt de p ira tendreig ing  w eer te  zijn 
toegenom en, w an t over dat bezoek van Constans in Engeland lezen we in he t w erk  van 
Julius Firm icus M aternus (346) dat h e t oversteken  van h e t Kanaal ‘door de aanw ezigheid 
van b arbaren  een  hachelijke zaak’ w as2". Sommige vorsers d a teren  de oprich ting  van he t 
com m ando van de comes Litoris Saxonici tijdens h e t bezoek van Constans2".
280 Cunliffe 1975, 425.
281 Lyne 2009, 39.
282 Id., 40.
2”  Julius Firmicus M aternus, De Errore Profanarum Religionum XXV1I1, 6. Dat he t op dat m om ent n iet onrustig  
was in onze gew esten, blijkt ook uit he t feit dat Constans op het einde van 341 cam pagne m oest voeren in
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9.12.2.2 Valentiniaanse dynastie
Na een korte  vrede tijdens de regering  van Ju lianus (361-364) verslech terde de situatie  
w eer in 365, toen  de A lam annen opnieuw  de Rijn overstaken . Iets la te r roerden  de 
Franken en Saksen zich, w aarop comes Theodosius in 365-366 cam pagne voerde in he t 
Rijngebied“'. In 367 in stalleerde V alentin ianus I (364-375) zich tijdelijk  in Amiens2*6, 
verm oedelijk  om  de coörd ina tie  van de bescherm ing  van de kusten  van Gallië op zich te  
nem en. In d it kader zou de verhoogde ac tiv ite it tijdens h e t laa ts te  kw art van de 4de eeuw  
in O udenburg kunnen  w orden gezien. D endrodateringen  w ijzen op ac tiv ite it in 379/380, 
tijdens he t keizerschap van G ratianus (367-383), de oudste zoon van V alentin ianus I. Het 
is ech te r zeer aannem elijk  da t e r  in O udenburg al een  verhoogde occupatie onder 
V alentin ianus I w as212.
Het is ook pas vanaf deze periode da t h e t archeologisch aan toonbaar is dat de 
N orm andische en B retoense kust w erden  gem ilitariseerd . De verste rk ingen  die m et 
zekerheid  ais m ilita ir kunnen  bestem peld  w orden, C herbourg  en Alet, d a teren  van ná de 
ja re n  60 van de 4de eeuw 288. De belangrijke civiele agglom eraties aan deze kust w aren 
verm oedelijk  wél al op h e t einde van de 3de eeuw  voorzien van m uren , m aar he t is n ie t 
zeker o f deze p laatsen  toen  al een rol speelden in de kustverdediging.
In he t N oordw est-Franse kustgebied w erden  in die periode ook kleine garn izoenen  
van Saksische en Frankische huurlingen  ingep lan t2'“, w at ook h e t geval lijkt te  zijn 
gew eest in B retagne2”.
Gallië tegen de Franken (Hieronymus, Chronicon 235b; Chronica minora I, 236.) om vervolgens in 342 een 
overw inning op de Franken te  behalen en ze to t een verdrag  over te  doen gaan (Libanius, Oratio LIX, 127-136; 
Hiëronym us, Chronicon 235e; Hiëronymus, Chronica minora 1,236; Socrates, Historia Ecclesiastica II, 13,4).
Cunliffe 1968,267; 1977,6; Hind 1980, 321.
2.5 Pan. Lat. II, 5, 2; Pan. Lat. XII, 5, 5; Egger 1929-1930.
2.6 Codex Theodosianus VIII, 14,1.
2.7 V anhoutte et al. 2009,96.
2!* Na 367 w erd in de versterking van Alet een principia gebouwd (Brulet 1989, 54; Langouët 2006, 379) en rond 
375 w erd op het kleine eiland vlak naast de landtong van Alet een versterk ing opgericht (Langouët 2006, 380). 
285 Seillier 1993, 189.
2”  Gaillou 2005, 349-352.
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ca. 370
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Figuur 9.12 Militaire installaties, ca. 370.
Niet alleen de kustverdedig ing  langs h e t Kanaal en de N oordzee w erd  in die periode 
uitgebouw d, ook w erd  w erk gem aakt van de reo rgan isatie  van de Rijn-/imes. 
V alentin ianus verb leef van 367 to t aan zijn dood in 375 in T rier om e r  de Rijn-iimes in 
h e t oog te  houden  en de G erm anen te  bedw ingen291. In die periode liet hij de hele Rijn, 
vanaf Raetia to t aan de Noordzee, m et g ro te  bouw w erken v erste rk en 292. Deze w erken 
kunnen  w orden gesitueerd  in 368-36929\
W at B rittann ië betreft: in de ja re n  60 van de 4de eeuw  w erden  de Britse provincies 
m eerm aals getroffen  door raids van Scotten, P ieten en w ellicht ook Saksen. Comes 
Theodosius kon, in naam  van V alentin ianus I, de situatie  in 367-369 w eer norm aliseren . 
Hij beval de heropbouw  van verw oeste m uren  van s teden  en fo rten 29*. A rcheologische
2,1 Ferdière 2005,311.
292 Ammianus Marcellinus, Res Gestae XXVIII, 2,1.
293 Brulet 1990,338.
299 Ammianus Marcellinus, Res Gestae XXVIII, 3,1.
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gegevens w ijzen ook op herste llingsw erken  aan de installaties van de M uur van 
H adrianus29'.
H et is zeer aannem elijk  dat comes Theodosius o p d rach t kreeg om  de bestaande 
a rch itec tu u r van de Britse kustverdedig ing  te  reo rgan iseren , n e t zoals V alentin ianus de 
kustverdediging op h e t co n tin en t n ieuw  leven had ingeblazen. Twee zaken wijzen 
hierop. Het m untverlies du id t op een  occupatie van de Shore forts tijdens de 
V alentin iaanse dynastie. In de Notitia Dignitatum s taan  een  aan ta l eenheden  verm eld  die 
verm oedelijk  tijdens de reo rgan isatie  van V alen tin ianus I in de desbetreffende forten  
w aren gesta tioneerd , zoals de de numerus Abulcorum en de milites Tungrecani.**
Op dat m om ent w erd ook w erk gem aakt van de op rich ting  van de sig n aalto ren s/fo rtjes  
langs de noordkust van Y orkshire2'”. Een da tering  in de V alentin iaanse periode (364-392) 
is zeer aannem elijk  om dat e r  in diezelfde periode op h e t co n tin en t signaalto rens van 
hetzelfde type w erden  gebouw d2". Som m igen s itu eren  de bouw van deze to ren s onder 
de u su rp a to r M agnus M aximus, verm oedelijk  na zijn cam pagne tegen  de P ieten  in  384, 
w at gestaafd w ord t door h e t la te  m untbeeld  van de to ren  van Filey2”. Het la te  m untbeeld  
van Filey (la ter dan bij de andere  signaalto rens) hoeft e c h te r  n ie t noodzakelijk te  wijzen 
op een la te re  stichting , m aar kan evengoed duiden op een  langere occupatie’“.
9.12.2.3 Theodosiaanse dynastie
Op h e t co n tin en t lijken de m eeste m ilita ire  installaties in h e t Gallische deel van het 
onderzoeksgebied to t h e t begin van de 5de eeuw  te  hebben  gefunctioneerd . Ook de 
verdediging van de Rijn-/imes b leef een  p rio rite it. Stilicho inspecteerde in 396 nog de 
Rijn-iimes en sloot on d er m eer verd ragen  a f  m et de F ranken’01. In de Theodosiaanse 
periode w erden  ook een aan ta l nieuw e fo rten  gestich t. Zo w erd  he t Rom einse fo rt van 
C herbourg in he t laatste  decennium  gebouw d’02. Dit is een  duidelijke aanw ijzing d a t de 
Saksen vanaf deze periode steeds vaker de w estkust van Gallië aandeden.
2,5 Welsby 1982,109.
256 Hoffmann 1969,344-352; Hassall 1977; Hodgson 1991; Pearson 2002,147-148.
2,2 Bidwell & Hodgson 2009,174; Mason 2003, 181-182.
Bidwell & Hodgson 2009,174.
299 Casey 1979b, 75-76; Ottaway 1997,138-139.
300 Bidwell & Hodgson 2009,174.
301 Claudius, De Consulatu Stilichonis 1 ,154-160.
302 Brulet 1989, 58.
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Figuur 9.13 Militaire installaties, eind 4de eeuw.
Hoe de kustverdedig ing  op h e t co n tin en t en in Britannia e r in die periode aan to e  was, is 
m oeilijk te  zeggen. Gezien de raids vanaf he t begin van de 80 van de 4de eeuw  in alle 
hevigheid toenam en, was de aanw ezigheid van een  kustverdedig ing  van he t 
allerg roo tste  belang. Het leek wel een vast stram ien : de P ieten, Scotten, F ranken en 
Saksen zagen de kans schoon om raids uit te  voeren  te lkens ais e r  tro ep en  w erden 
te ru g tro k k en  u it een  provincie o f u it een limes-zone. H istorische b ro n n en  m aken gewag 
van raids van Scotten  en P ieten op Britannia in d e ja r e n  SSl”’, in 388’°* en  rond  395”% 
raids van Franken en Saksen langs de kusten  van h e t co n tin en t en Britannia vonden  
plaats in 388m, 409 en 4IO’07. Zoals in voorgaande periode volgden er strafexpedities op 
deze raids en w erden  e r  verd ragen  m et G erm aanse stam m en en Schotse stam m en 
afgesloten. W ellicht was h e t Stilicho die, na een cam pagne tegen  de Saksen, P ieten en
Chronica Gallia a CCCLI1, Gratianus iv.
3M Gildas, De excidio etconquestu Britanniae 15.
Mi Claudius, De Consulatu Stilichonis II, 250-255.
W6 Ambrosius, Epistulae XL, 23; Gregorius van Tours, Historia Francorum II, 11, 9. 
707 Chronica Gallia a CCCCLII, 62; Sint Patrick, Confessio.
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Scotten (398), hervorm ingen  doorvoerde in de kustverdedig ing  aan Britse zijde. De 
hoofdstukken die betrekking  hebben op de Britse provincies in de Notitia Dignitatum zou 
de s ta a t van de kustverdedig ing  na deze hervorm ing  to n e n 1“ .
9.12.3 Werking van de kustverdediging
De 4de eeuw se kustverdediging m aakte gebruik  van de fo rten  u it de hoge keizertijd1“. Ze 
kon p ro fiteren  van h e t feit da t ze de beschikking had over de m onum enta le installaties 
die in de tw eede helft van de 3de eeuw  door de Gallische Keizers, Probus en de Britse 
keizers w aren opgerich t. Er hoefden nauw elijks nog fo rten  te  w orden gebouw d en áls e r  
w erden  gebouw d, dan was d it enkel langs die kusts troken  die pas toen  in toenem ende 
m ate te  kam pen kregen m et raids. Dit lijkt vooral h e t geval te  zijn gew eest voor de 
N orm andische en B retoense kust1'0. De transgressie  van h e t kustgebied vanaf de 3de 
eeuw, had wel geresu lteerd  in de opgave van een aan ta l vlootbasissen langs de kust van 
Nederland.
Tot he t m idden van de 4de eeuw  bestond  de kustverdedig ing  in hoofdzaak u it een  reeks 
van castella en vlootbasissen die op de belangrijkste  s tra teg ische pu n ten  w aren  
ingeplant. In de periode van V alentin ianus I vo ltrokken  zich in de kustverdedig ing  van 
de Gallische kuststrook  tw ee aanpassingen.
De strateg ische pun ten  tu ssen  de fo rten  in w erden  vanaf nu  bescherm d door kleine 
g roepen  G erm aanse huurlingen . De m eerderhe id  van hen  w aren  F ranken1", m aar naar 
he t einde van de 4de eeuw  w erden  voor de verdediging van de Gallische kust 
verm oedelijk ook Saksen ingezet, zoals u it h e t antropologisch  onderzoek  op 
bo tm ateriaal van h e t grafveld van V ron blijkt1".
V anaf d a t m om ent w erd in h e t kustverdedig ingsysteem  ook een g ro te  rol toebedeeld  
aan de v e rste rk te  steden . Dit was zeker h e t geval voor de kustzone langs de 
N orm andische en B retoense kust.
In Britannia b leef de situatie  zoals ze was. Daar zijn e r  geen  aanw ijzingen dat 
G erm aanse huurlingen  de verdediging van secundaire  p u n ten  op zich nam en. Dit kom t 
in hoofdzaak om dat e r  op da t m om ent nog geen G erm aanse kolonisatoren  voet hadden
1M Mason 2003,190. 
m  Brulet 1993,138.
110 Het fo rt van Alet w erd rond d e ja re n  375 gebouwd, da t van Cherbourg in het laatste decennium  van de 4d'  
eeuw.
3,1 Seillier 1993,188.
312 Blondiaux 1993,13-20.
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gezet op Britse bodem . Er zijn wel aanw ijzingen da t de au toch tone  bevolking w erd 
ingezet voor de bem anning  van kleine posten . Zo is h e t m ogelijk da t de uitkijk- 
/s ig n aa lto ren s  langs de kust van N orth Y orkshire w erd bem and door een  soo rt van 
boerenm ilitie’1’. Ook de tendens om m eer en m eer beroep  te  doen op v erste rk te  steden, 
is in Britannia n ie t m erkbaar.
Zoals tijdens de hoge keizertijd  en he t einde van de 3de eeuw  w erd ook in de 4de eeuw 
zoveel mogelijk gekozen voor een com binatie van een actieve en passieve 
kustverdediging. De gem eenschappelijke inzet van de vloot m et ru ite rij- en  in fan terie- 
eenheden  b leef h e t m eest aangew ezen.
De m arine speelde nog steeds een  g ro te  rol in h e t Kanaal en de Noordzee, m aar het 
probleem  is da t e r  nauw elijks archeologische gegevens zijn die d it h ard  kunnen  m aken. 
In de Notitia Dignitatum lezen we dat de classis Sambrica ac tie f was aan onze kusten  en 
epigrafische gegevens bevestigen dit (dakpannen m et stem pel CLSAM). Indien we de 
Notitia Dignitatum m ogen geloven, dan was de classis Sambrica de enige volw aardige 
v loo teenheid  die operationeel was in he t Kanaal en de Noordzee. Het is wel m ogelijk dat 
e r  naast deze vloot ook k le inere flottieljes opereerden  die in opera tionee l verband 
stonden  m et de forten . Deze flottieljes pa trou illeerden  geen g ro te  kusts troken , m aar 
h ie lden  de w acht in de baaien  o f m ondingen van de estuaria  en g repen  pas in w anneer 
een  p ira tenv loo t hen  voorbijvoer o f w ilde aanm eren . Naast eenheden  van de reguliere 
Rom einse v loo t,H, w aren e r  in die tijd  in een aan ta l kustsites ook types van m eer 
ongeregelde v loo teenheden  actief. Zo was e r  tijdens de 4de eeuw  een numerus barcariorum 
ac tie f in h e t fo rt van South Shields’15. Dit was een  g roep  van schuitlieden (barcarii) die 
naast he t u itvoeren  van tran sp o rto p d rach ten  ook w erden  ingeschakeld in h e t afw eren 
van raids”6. En m ogelijkerw ijs was de in B rough-by-H um ber gelegerde superventores ook 
een  navale eenheid ’1’.
A rcheologische gegevens u it de b e te r  onderzoch te  fo rten  to n en  aan d a t er ook 
ru iterij aanw ezig was. De laatste  subfase van h e t 4de -eeuw s fo rt van O udenburg w ordt 
b ijvoorbeeld gekenm erk t door ta lrijke vondsten  van paa rd en tu ig ’1*.
Hoewel de Notitia Dignitatum in w ezen slechts een  ad m in istra tie f docum ent is, kunnen  er 
toch  een aan ta l gegevens over de toegepaste tac tiek  u it w orden gepuurd . De in de Notitia
3,3 Ottaway 1997, 138-139.
313 De vloten o f v looteenheden w erden aangeduid m et de term  ‘classis’. 
315 Not. Dig. Oc. XL, 22.
3,6 Shorter 1973.
317 Hassall 1976,111-112.
313 V anhoutte 2007, 221.
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Dignitatum verm elde eenheden  geven nam elijk een idee van de tactische g roepen  die 
w erden  ingezet.
De dux Belgicae Secundae besch ik te over een  vloot (classis Sambrica), een ru ite rij- 
eenheid  (équités Dalmatae) en een  in fan terie-eenheid  (milites Nerviorum). Het sam enspel 
van deze eenheden  was ideaal in h e t kader van een  kustverdediging.
Ook de garn izoenen  langs de Tractus Armoricanus w aren  goed voorzien  van 
lich tbew apende ru ite rij-eenheden , w at hen  ideaal m aakte voor de bestrijd ing  van raids 
(zie hoofdstuk 7.4.2.3).
De comes Litoris Saxonici had  de beschikking over één legioen, tw ee ru ite rijeenheden  
en d iverse types van hu lp troepen , m et nam e numeri (gespecialiseerde eenheden), een 
milites en een  cohort. Niet toevallig w erd  de beste  eenheid  w aarover deze comes 
beschikte, h e t legio II Augusta, ingep lan t in R ichborough, h e t stra teg isch  belangrijkste 
kam p van de fortengordel. De andere  ste rke  poot van de Britse kustverdedig ing  w aren 
de tw ee ru ite rijeenheden  (équités Dalmatae en de équités Stablesianorum). Indien 
Branodunum m et B rancaster en Gariannonum m et ofwel Caister-on-Sea ofwel Burgh 
Castle m ogen w orden vereenzelvigd, w at geenszins bew ezen is, dan w aren  deze tw ee 
ru ite rijeenheden  in h e t noordelijke deel van de litus saxonicum gelegerd. Zelfs ind ien  dit 
zo was, dan was de ru iterij bij m achte om  ook nog m eer zuidw aarts voorkom ende raids 
te  bes trijden”'.
Eén gem eenschappelijk  com m ando voor de verdedig ing  van beide kusten  van he t 
Kanaal en de N oordzee was e r  w ellicht niet. De comes litoris saxonici had dan wel op he t 
einde van de 4de eeuw /beg in  van de 5de eeuw  tw ee s te u n p u n te n  op h e t con tinen t, 
nam elijk Grannona en  Marcis, die ook o n d er zijn opera tionele  bevoegdheid stonden , m aar 
d it b e tek en t nog n ie t da t hij ook de con tro le  had over h e t g rondgebied  w aarop deze 
fo rten  w aren  ingeplant. Of d it voortv loeide u it een  v roegere situatie  w aar de Britse 
comes ook bevoegd was voor de volledige kusts trook  op h e t con tinen t, is n ie t duidelijk. 
W aarschijnlijker is da t de verdediging van he t co n tin en t reeds vanaf he t begin van de 
4de eeuw  in handen  van andere bevelhebbers w erd gegeven, nam elijk de dux tractus 
Belgicae et Armoricae, de dux Tractus Armoricani et Nervicani en  de dux Belgicae Secundae. Er 
w ord t aangenom en da t h e t com m ando over h e t co n tin en t aanvankelijk  de kuststroken  
van zowel Belgica Secunda ais de W est-Gallische provincies besloeg om  nadien  vóór he t 
einde van de 4de eeuw  te  w orden opgesp litst in de dux Belgicae Secundae en  de dux Tractus 
Armoricanus et Nervicanus. Wij denken  ec h te r  da t d it com m ando van bij h e t begin van de 
4de eeuw  gesp litst was en dat he t enkel tijdens crisism om enten  was dat h e t com m ando 
van beide kusts troken  aan één persoon w erd overhandigd, zoals bijvoorbeeld ee rd er
Johnson 1979,127.
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Carausius was te  b eu rt gevallen. Een an d e r voorbeeld  van een  tijdelijk supra-regionaal 
com m ando is da t van C harietto . Om h e t gevaar van de Frankische en Saksische p iraterij 
goed te  kunnen  opvangen, kreeg hij in 365, in de hoedanigheid  van dux, de beide 
Cermaniae toegew ezen: 'per utramque Germaniam comes’™.
320 Ammianus Marcellinus, Res Gestae XXVIl, 1,2. Mann 1971,9.
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Conclusie
N aarm ate ons onderzoek  vorderde, g roeide de overtu ig ing  dat de m eeste van de 
besproken  sites n ie t alleen een rol speelden in de logistieke o n dersteun ing  van de 
m ilita ire en  civiele adm in istra tie , m aar ook, en in som m ige gevallen zelfs voornam elijk, 
w aren  opgerich t ais kustverdedig ing  tegen  p iraterij. In dit beslu it w illen we een 
an tw oord  geven op de v ijf onderzoeksvragen  die we in de in leiding stelden:
- In welke m ate functioneerden  de m ilita ire installaties ais verdediging tegen  p iraterij?
- Hoe bestreden  de Rom einen de p iraterij in h e t onderzoeksgebied?
- W elke w aren  de tactische, operationele en o rganisatorische aspecten  van de 
kustverdediging?
- Had deze kustverdedig ing  een p erm an en t karak ter o f was ze slechts tijdens een aantal 
periodes operationeel?
- Hoe evolueerde de kustverdedig ing  in de ru im te  en de tijd?
1. In welke mate functioneerden de militaire installaties ais verdediging tegen piraterij?
O m dat e r  heel w at verschillen  zijn tussen  de situatie  op h e t co n tin en t en de situatie  in 
Britannia, behandelen  we deze regio’s afzonderlijk.
Het continent
De m ondingen van de g ro te  riv ieren  in h e t N ederlandse deltagebied  w aren  w ellicht 
reeds vanaf h e t begin van de 2de eeuw  beveiligd d.m.v. castella w aarin  v loo teenheden  
w aren  gelegerd  (Katw ijk-Brittenburg, Naaldwijk, O ostkapelle-Oranjezon). Het 
kustgebied tu ssen  de m onding van de Oude Rijn en de Maas, de flank van de Rijn-fr'mes 
dus, w erd vanaf he t m idden van de 2de eeuw  bijkom end v ers te rk t m et kleine fortjes 
ingeplan t op de belangrijkste  w egenknooppunten . Een stim ulans voor de verdere
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uitbouw  van een kustverdediging, w aarbij n ie t enkel de N eder-G erm aanse kust m aar 
ook de Noord-Gallische kust was betrokken , w aren  de raids van de Chauken in d e ja re n  
172-174. Naar aanleid ing van deze raids w erden  de castella van A ardenburg en 
O udenburg gebouw d. Tot he t begin van de 5de eeuw  w erden  deze kusten  nog enkele 
keren  van een  kustverdediging voorzien  en die b re idde stapsgew ijs in w estelijke 
rich ting  uit. In de la te re  fasen van de kustverdedig ing  speelde Boulogne-sur-M er een 
belangrijke rol, alsook de m ogelijke castella van W atten  en Etaples.
Dat deze m ilita ire installaties een  rol speelden in de verdediging van de kust tegen  
p ira ten , kan door een aantal a rgum en ten  w orden gestaafd.
V ooreerst zijn e r  een  aantal historische bronnen die duidelijk m aken da t Carausius in 
286 en V alentin ianus I in 367 een  kustverdedig ing  langs de N oordw est-G allische kust op 
po ten  zetten .
Een tw eede argum en t is dat de Germaanse piraterij op bepaalde ogenblikken zodanig 
ernstig was da t de Rom einse overheid  n ie t anders kon dan in die periodes een 
kustverdedig ing  in h e t leven te  roepen . Aanvankelijk kwam deze p iraterij ee rd er 
sporadisch voor en  w erd  ze gekenm erk t door een  kleinschalig k arak ter waarbij slechts 
een paar to t een  tien ta l bo ten  w aren  betrokken  en  de actierad ius zich beperk te  to t een 
aantal k ilom eter van de kustlijn . V anaf h e t m idden van de 3de eeuw  v erg roo tte  de schaal 
van deze p iraterij en kan ze vergeleken w orden m et de tw eede fase van de V ikingraids, 
waarbij g ro te re  v lo ten  gem oeid w aren  en  de p ira ten  via h e t r iv ie ren n e t to t diep he t 
b innen land  b innenvoeren . Dat de p ira ten  zich vanaf h e t m idden van de 3de eeuw  
geregeld  via he t w a te rn e t diep land inw aarts begaven, w eten  we door de h istorisch  
overgeleverde Saksische raid  u it 370 die diep landinw aarts plaatsvond, in een regio die 
aan de Franken was toegekend  (regio N oord-B rabant, Ndl.), m aar ook de archeologie 
geeft een  aantal aanw ijzingen voor de raids die op h e t einde van d e ja re n  60 van de 3de 
eeuw  h e t noorden  van Gallië troffen . In die periode was e r  n ie t alleen een  m assale 
leegloop van de n ederze ttingen  in h e t V laam se kustgebied en h e t ach terliggende 
pla tte land , bovendien kan de co n cen tra tie  van m u n tsch a tten  in h e t noordw esten  van 
Gallië m et slu itm un t in h e t ja a r  268 m et vrij g ro te  zekerheid  w orden  toegeschreven  aan 
Frankische raids van 269. Op basis van de locatie van de m u n tsch a tten  kan ook nog 
w orden afgeleid da t de p ira ten  toen  de g ro te  riv ie ren  van Noord-Gallië opvoeren. Om te 
voorkom en dat de G erm aanse p ira ten  zich via h e t w ater- en w egennet een  weg baanden  
naar h e t b innen land , was he t m ilita ire ap p a raa t to en  genoodzaakt om  h ie rtegen  een 
kustverdediging in h e t leven te  roepen.
Dat de m ilita ire  aanw ezigheid aan onze kust kan g ere la teerd  w orden  aan 
p ira ten raids, blijkt ook u it h e t gegeven dat de kustzone die voorzien  was van m ilita ire 
installaties, ste lse lm atig  u itb re idde n aa rm ate  de e rn s t van de p iraterij toenam . Tot ca. 
170 was enkel de kuststrook  van Germania Inferior gem ilitariseerd . V anaf he t laatste
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kw art van de 2de eeuw  w erd ook de noordoostelijke kusts trook  van Gallia Belgica van 
enkele fo rten  voorzien  (A ardenburg en O udenburg) en ais h e t verm oeden  ju is t  is da t er 
ook in W atten een  castellum stond, dan kan gesteld  w orden da t tijdens h e t Gallische 
keizerrijk  (260-274) ook de strook  tu ssen  O udenburg en Boulogne w erd  gem ilitariseerd . 
Op een  n ie t nad e r gedefin ieerd  m om ent w erd de kuststrook  ten  zuiden van Boulogne 
van een  aan ta l s teu n p u n ten  voorzien, zoals m et een  vlootbasis te  Etaples. Het 
operatiegebied  van Carausius ('per tractum Belgicae et Armoricae’) geeft aan da t de 
G erm aanse p ira ten  van a f he t v ierde kw art van de 3de eeuw  ook de w estkust van Gallië 
aandeden  en verm oedelijk  is m en toen  begonnen  m et de m ilitarisatie  van deze kust om 
gaandew eg u it te  m onden in een nog g roo tschaliger kustverdedig ing  onder 
V alentin ianus I.
Een derde arg u m en t is de positie van de militaire installaties in h e t landschap. Bij de 
inp lan ting  valt de system atiek  op tussen  de locatie en  h e t type installa tie  en dus ook h e t 
soort eenheid  die e r  was gekazerneerd . De vlootbasissen w erden  enkel ingep lan t aan de 
m onding van belangrijke riv ieren , de castella van h e t landleger lagen op p u n ten  w aar 
zowel contro le op h e t w a te rn e t ais op h e t w egennet kon w orden uitgeoefend.
W at de vlootbasissen betreft, is Boulogne de enige site w aarover absolute zekerheid  
bestaat, m aar aan de hand  van gevonden vlootstem pels, de verm eld ingen  in de Notitia 
Dignitatum en h e t stra teg isch  belang van een  aantal locaties, kunnen  er ook 
vlootbasissen veronderste ld  w orden  aan  de m onding van de Oude Rijn (Katwijk- 
B rittenburg), de Maas (Naaldwijk), de O osterschelde (O ostkapelle-O ranjezon), de Canche 
(Etaples) en de Somme (locatie n ie t gekend). Deze v lootbasissen m oeten  dichtbij de 
riv ierm ondingen  zijn ingep lan t gew eest, op een  beschu tte  locatie. V anuit die positie 
hadden  ze een goed zicht op de kustvaart en  op de schepen die de riv ie ren  wilde op- of 
u itvaren . Tezelfdertijd  fungeerden  deze v lootbasissen ais u itk ijkpun t om p ira tenv lo ten  
te  signaleren  en konden ze ook be le tten  da t p ira tenv lo ten  deze riv ieren  opvoeren  o f ze 
in te rcep te ren  w anneer ze toch  de riv ier w aren opgevaren en, na de raid  te  hebben 
gepleegd, w eer w ilden w egvaren. De argum en ta tie  dat v lootbasissen enkel om wille van 
logistieke doeleinden w aren  opgerich t, kan w orden o n tk rach t om dat h e t dan logischer 
zou zijn gew eest om  deze basissen ee rd er dichtbij civiele havens en 
hande lsnederze ttingen  n ee r te  p lan ten . Dit was ech te r, m et u itzondering  van Boulogne, 
n ie t h e t geval.
W at de kam pen van h e t landleger betre ft, zoals de castella van A ardenburg, 
O udenburg en W atten: deze w erden  n ie t langs o f vlakbij de kustlijn  ingeplan t, m aar 
d ieper landinw aarts , liefst op u itgesproken  verhevenheden  in h e t landschap, op 
p laatsen  w aar m en teze lfdertijd  con tro le had op h e t w a te rn e t (in casu he t e in d p u n t van 
de zeegeulen) ais op he t w egennet. De inp lan ting  van de castella van A ardenburg, 
O udenburg en W atten  leert dat in de kustverdedig ing  de rol van he t w egennet van 
cruciaal belang was. H et w egennet lie t toe dat de tro ep en  gelegerd  in o f vlakbij he t 
kustgebied zich snel konden verp laatsen  en da t m obiele in te rv en tie tro ep en  op een
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v lo tte  m an ier vanu it he t h in te rlan d  konden  aanrukken  en te  hu lp  snellen. De 
verdediging in de d iep te  zien we ech te r pas te n  volle to t ontp loo iing  kom en in de 4de 
eeuw.
De kusts trook  langs h e t con tinen ta le  deel van de N oordzee en h e t Kanaal kan in drie 
en tite iten  w orden  opgesp litst m et elk een eigen landschappelijke, tac tische en 
strateg ische configuratie.
Het kustgebied van de Oude Rijn to t en m et de O osterschelde w erd in de Rom einse 
tijd  gekenm erk t door een  gordel van strandw allen , doorbroken  door een  aan ta l 
belangrijke riv ieren . A chter de strandw allen  lag een u itgestrek t gebied (to t m axim aal 50 
km diep) bestaande u it getijdengeulen , scho rren  en kustveenm oeras. De m ilitaire 
installaties in deze kuststrook  w erden  hoofdzakelijk aan  de s tra teg isch  belangrijke 
riv ierm ondingen  opgerich t. D oordat d it laaggelegen kustgebied zich zeer diep 
landinw aarts u its trek te , de com m unicatie in hoofdzaak via he t w a te rn e t gebeurde 
(riv ieren , getijdengeulen  en kanalen) en er, behalve in h e t deel tu ssen  de Oude Rijn en 
de Maas, geen goed uitgebouw d w egennet was, is h e t logisch da t de verdediging w erd 
toevertrouw d aan de m arine, in casu de classis Germanica. H et beveiligen van de 
riv ierm ondingen  was tactisch  de beste  oplossing om dat zo n ie t enkel de havens en 
belangrijke civiele agglom eraties -  in h e t kustgebied  van Germania Inferior bevonden  de 
belangrijkste cen tra  zich aan de oevers van de estuaria  van de g ro te  riv ieren  -  w erden 
afgescherm d, m aar om dat zo ook de toegang  w erd  on tzegd  aan de p ira ten  die via de 
O osterschelde en de Maas h e t Gallische b innen land  w ilden pen e treren .
Het kustgebied van de O osterschelde to t aan Sangatte  w erd in de Rom einse tijd 
gekenm erk t door een 10 à 15 km diepe laaggelegen kustv lakte bestaande u it sch o rren  en 
kustveenm oeras, doorsneden  door een  g roo t aan ta l zeegeulen in h e t oostelijke deel en 
door drie riv ieren , de Ijzer, Aa en de Hem in he t w estelijke deel. Deze kusts trook  en h e t 
aanpalende h in te rlan d  vorm de een aan trekkelijk  doelw it voor p ira ten  om dat e r  een 
aan ta l goed bevaarbare  riv ieren  in u itm ondden  en ze voorzien  was van een  d ich t 
w egennet. De factoren  die in deze kusts trook  de inp lan ting  van de m ilita ire sites 
bepaalden, w aren in hoofdzaak de belangrijke agglom eraties aan de rand  van de 
zandstreek  en in h e t aanpalende h in te rland . In een  ee rste  fase van de kustverdedig ing  
w erden  posities d ieper in he t b innen land  opgenom en (castellum van  M aldegem-Vake), 
nadien  w erd de ran d  van de dekzandrug  zelf voorzien  van castella (A ardenburg en 
O udenburg). Volgens ons w erden  in d it gebied de m ondingen van de zeegeulen en de 
riv ieren  n ie t voorzien  van vlootbasissen o f castella, hoogstens van uitkijk- 
/s ignaa lto rens.
Het kustgebied van S angatte to t aan de m onding van de Bresle is gekenm erk t door 
kliffen in  he t noordelijke en zuidelijke deel. Het gebied d aartu ssen  bestond  in de 
Rom einse tijd  u it strandw allen , getijdengebieden  en kustveenm oeras. In h e t noordelijk  
deel, de kliffen tu ssen  Sangatte en Boulogne, die enkel door een  aan ta l onooglijke
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riv iertjes w orden  doorsneden , hoefden geen m aatregelen  in h e t kader van 
kustverdediging te  w orden genom en, te  m eer daar Boulogne vanaf de periode van 
T rajanus o f H adrianus over een  vlootbasis en een  aanzienlijke tro ep en m ach t beschikte. 
De installatie  van de vlootbasis van Boulogne w erd  enerzijds bepaald  door h aa r positie 
t.o.v. Britannia en anderzijds om dat de plek heel gesch ik t was voor de u itbouw  van een 
g ro te  vlootbasis. Ook de zuidelijke strook, van Ault to t aan de m onding van de Bresle, 
was bescherm d door kliffen. Het d ispositief voor de kustverdedig ing  was dus 
logischerw ijs voornam elijk  geconcen tree rd  in h e t m iddelste  deel, aan de m onding van 
de riv ieren  de Canche, de A uthie en de Somme. H et afsluiten van deze m ondingen 
voorkw am  dat de p ira ten  via deze riv ieren  he t rijke P icardische gebied  konden 
b innendringen . Dat deze zone he t kw etsbaarst was, blijkt ook u it h e t gegeven da t er 
vanaf de late 4de eeuw  een supp lem entaire  aanw ezigheid was van garn izoenen  
G erm aanse huu rlingen  aan  knooppun ten  van land- en w aterw egen op een kleine 
vijftiental km van de kustlijn.
Engeland
Ook de fo rten  langsheen  de kust van Zuidoost-Engeland w erden  ingezet in h e t kader 
van de kustverdediging. Daar w erd  er ech te r op een la te r tijdstip  dan op h e t con tin en t 
w erk van gem aakt. Een ee rste  kustverdediging w erd m isschien reeds in he t leven 
geroepen  in de periode van Com modus, m aar deze zou slechts to t h e t begin van de 3de 
eeuw  hebben gefunctioneerd . Pas ten  vroegste vanaf de periode van de Gallische keizers 
(260-274) w erd  e r  w eer een kustverdedig ing  in  h e t leven geroepen . Aanvankelijk had 
deze nog een  schuch te re  vorm , w ant ze was opgebouw d u it slechts één  o f m eerdere 
u itk ijk torens, zoals die van R ichborough, en enkele forten , zoals die van Reculver. 
W ellicht vond pas v an a f 286 on d er de Britse keizers Carausius en Allectus de uitbouw  
van de tw eede genera tie  Shore forts plaats. Van deze gordel, die in ee rste  instan tie  
bedoeld was om de invasies van M axim ianus en C onstantius Chlorus te  stoppen , w erd  in 
de 4de eeuw  dankbaar gebruik  gem aakt om de kust te  verdedigen  tegen  G erm aanse 
p iraterij.
Dat de Shore forts langs de zu idoostkust van Britannia ais kustverdedig ing  fungeerden , is 
evenw el m oeilijker hard  te  m aken dan w at de installaties op h e t co n tin en t betre ft. De 
Shore forts langs de zuidoostkust van Britannia stonden  in nauw e re la tie  m et de zee: ze 
w aren ingeplan t in een b esch u tte  positie aan  de m onding van een riv ier o f aan  een 
getijdengeul. Deze inp lan ting , m aar ook h e t gegeven da t een  deel ervan  moeilijk 
bere ikbaar was via een  landweg, leidde ertoe  dat de Shore forts to t nu  toe ee rd er 
beschouw d w erden  ais v e rste rk te  havens. Zo p robeerden  C otterill en  P earson te  
o n tk rach ten  da t deze forten  w erden  ingezet om  de kust tegen  p iraterij te  verdedigen. 
We hebben ech te r aangetoond  dat hun  a rgum en ten  n ie t helem aal te re c h t zijn en in een
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aantal gevallen zelfs fou tie f en e r  wel degelijk aanw ijzingen zijn da t de fo rten  langsheen 
de zu idoostkust van Engeland duidelijk een rol speelden in de kustverdedig ing  (zie 
hoofdstuk 7.7).
De inp lan ting  van de sites is n ie t zo alea to ir zoals som m ige vorsers m enen . Zoals voor 
he t co n tin en t is ook h ie r een koppeling te  m aken tussen  de m ilita ire sites, h e t landschap 
en de s tra teg ische en tactische factoren . Op basis van deze oefening kunnen  we he t 
Britse deel van h e t onderzoeksgebied  in v ier zones opdelen.
Een ee rste  zone is de strook  van de m onding van de Tyne to t aan The Wash. Ze is 
zeer u iteen lopend  in haar versch ijn ingsvorm en (zowel kliffen ais laaggelegen 
kuststroken) en w ord t gekenm erk t door de afw ezigheid van kustfo rten . Pas op h e t einde 
van de 4de eeuw  w erd e r  w erk gem aakt van een reeks van u itk ijk -/signaalto rens langs de 
kust van N orth Yorkshire. Een tw eeta l redenen  kunnen  ais verk laring  voor de 
afw ezigheid van kustfo rten  naar voren w orden geschoven. Deze kuststrook  lag bu iten  
de actierad ius van de G erm aanse p ira ten , en w at even tue le  raids door P ieten b e tre ft, zal 
de g ro te  tro ep en co n cen tra tie  aan  de M uur van H adrianus w ellicht voorkom en hebben 
da t de P ieten raids u itvoerden  op deze kuststrook . Op h e t m om ent da t de P ictische raids 
vanaf h e t m idden van de 4de eeuw  toenam en , w erd  gekozen voor h e t toepassen  van he t 
toen  geldend verdedigingsconcept, nam elijk  de verdediging in de d iepte. Langs de 
noord-zuid  verlopende Rom einse w egen in d it gebied w aren  e r  voldoende m ilita ire 
garn izoenen  aanw ezig, n ie t in h e t m inst die van h e t legioenkam p van York, die m et 
succes een raid  konden afslaan.
H et kustgebied van The W ash to t  aan h e t es tuarium  van de Tham es w ord t 
gekenm erk t door laaggelegen kustgebieden w aarin  heel w at kleine en m iddelgrote 
riv iertjes (15-tal) en tw ee g ro te  riv ieren  (de Yare en de Stour) u itm onden . Op h e t eerste  
zicht lijkt d it gebied n ie t afdoend bescherm d te  zijn gew eest tegen  p iraterij. Slechts een 
kleine fractie van de riv ierm ondingen  was voorzien  van een  Shore fort en bovendien 
w aren  deze fo rten  slech t gepositioneerd  t.o.v. h e t w egennet: ze lagen vaak op zeer 
geïsoleerde landtongen , w aardoor de inzet van land troepen  m inder ev iden t was. Voor 
de fo rten  langs deze kusts trook  kunnen  we ons inderdaad  de vraag stellen  o f ze wel 
konden functioneren  ais kustverdediging. De reden  w aarom  voor deze kusts trook  was 
geop teerd  voor een  m inim ale m ilita ire  aanw ezigheid, is w ellicht om dat ze bu iten  de 
onm iddellijke actierad ius van G erm aanse p ira ten  en P ictische p ira ten  viel. De sites w aar 
e r  toch fo rten  w erden  ingeplant, w aren  e c h te r  zeer zorgvuldig uitgekozen. Men zorgde 
ervoor dat de tw ee belangrijkste riv ie ren  in East Anglia door een fo rt w erden  afgesloten. 
Caister-on-Sea en  Burgh Castle con tro leerden  de m onding van h e t stroom gebied van de 
Yare; W alton Castle h e t stroom gebied  van de Stour. Door de Yare te  beveiligen m et een 
fort, w erd ook de voornaam ste toegangsw eg to t de belangrijke civitas-hoofdstad Caistor 
St Edm und afgesloten. Het v ierde fo rt was ingep lan t aan de m onding van de 
stroom gebieden  van de Blackw ater en  de Colne die toegang  verschafte  to t de colonia
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Colchester, de belangrijkste  Rom einse stad  in East Anglia. Het fo rt van B rancaster was 
ingep lan t op een  plek w aar zowel h e t scheepsverkeer in The W ash ais de schepen  die 
n aa r h e t noorden  toe  voeren , konden gecon tro leerd  w orden.
Aan de oost- en zu idkust van Kent w aren  over een  re la tie f ko rte  afstand  v ier forten  
ingep lan t (Reculver, R ichborough, Dover en Lympne). Dit was n ie t toevallig, w an t deze 
kuststrook  is in de geschiedenis altijd  he t m eest gevoelig gew eest voor raids o f invasies 
ondernom en  van a f h e t con tinen t. Deze v ier sites w aren  op de m eest u itgelezen p laatsen  
ingeplant. R ichborough, gelegen aan de zuidelijke m onding van The W antsum  Channel, 
con tro leerde n ie t enkel d it kanaal m aar ook de kuststrook  tussen  dit kanaal en de kliffen 
van Dover. Aan h e t w estelijke e in d p u n t van de kliffen, te  Dover, w erd een fo rt gebouwd. 
Een 25-tal km m eer w estw aarts w erd h e t fo rt van Lympne ingeplant. Het fo rt van 
Reculver w erd ingep lan t aan de noordelijke zijde van The W antsum  Channel en bood 
een  goed zich op de scheepvaart die in de rich ting  van he t es tuarium  van de Tham es 
voer. W at p le it in hun  rol ais e lem en t in de Rom einse kustverdedig ing  is da t ze goed 
aangeslo ten  w aren  op h e t w egennet. Deze kam pen w aren zowel onderling  m et elkaar 
verbonden  ais m et he t m eer landinw aarts gelegen C anterbury.
Langs de zu idkust van Engeland, de kust van Sussex en H am pshire, zijn e r  m aar tw ee 
sites die m et zekerheid  als Shore fort kunnen  w orden  bestem peld: Pevensey en 
P ortchester. De oprich ting  van deze sites is te  kaderen  in de kustverdediging van 
Carausius en Allectus. De vraag is o f deze sites ook volstonden  ais afw eer tegen  
p ira ten raids. Gezien deze forten  op zeer g ro te  afstand  van elkaar lagen, zou m en denken 
van niet. Toch w erden  deze fo rten  zo zorgvuldig m ogelijk ingeplant, reken ing  houdend  
m et de configuratie  van de kustlijn. Zo w erd he t Shore fort van Pevensey ingep lan t op 
een  beschu tte  plek in een  getijdengebied  m et goed u itz ich t op de kusts trook  van h e t 
hedendaagse Rye to t Eastbourne, n e t daar w aar de kusts trook  overging in kliffen. Het 
fo rt van P o rtch ester lag goed gepositioneerd  om  con tro le  u it te  oefenen op The Solent.
2. Hoe bestreden de Romeinen de piraterij?
De Rom einse bestrijd ing  van p iraterij in en langs de kusten  van h e t Kanaal en  de 
N oordzee verliep  volgens een vast patroon .
Van zodra p ira ten  voet aan wal hadden  gezet, w erd  zo snel m ogelijk een expeditieleger 
op po ten  gezet. De aard  en g ro o tte  van h e t expeditieleger was afhankelijk  van de 
g ro o tte  van de raid. V oor kleinschalige raids (van h e t type dat te  vergelijken is m et de 
ee rste  fase van de Vikingraids) volstond een lich tbew apende ru ite rij-een h e id  of 
gem engde h u lp troep  of zelfs een  ongeregelde hu lp troep . Doorgaans w erd er een 
eenheid  m et een g ro o tte -o rd e  van 500 m an op afgestuurd . Voor g rootschaliger raids 
(van he t type dat te  vergelijken is m et de tw eede fase van de Vikingraids) w erden  de 
‘b e te re ’ e lem en ten  van h e t Rom einse leger ingezet, tijdens de hoge keizertijd  w aren  dat
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legioensvexillaties, en tijdens de late keizertijd  eenheden  van h e t m obiel leger 
(comitatenses). Zo bestonden  de expeditielegers die Lupicinus in 360 en comes Theodosius 
in 367 kregen toegew ezen om  orde op zaken te  ste llen  in Britannia, elk u it v ier 
hu lp troepen  die sam en ca. 3000 m an ste rk  w aren. Grote p ira tenv lo ten  zullen, n e t zoals 
de V ikingvloten, de neiging hebben  gehad  zich in versch illende delen  op te  splitsen. Het 
expeditieleger m oest daar op adequate m an ier op kunnen  an ticiperen . Zowel voor he t 
opvangen van een  kleine ais een  g ro te  raid  w erd in hoofdzaak lich tbew apende ru iterij 
ingezet om dat deze zeer snel w aren.
Ter afstraffing van zw are o f repe titieve raids w erden  geregeld  strafcam pagnes op touw  
gezet naar de u itvalsbasissen o f stam gebieden  van de p ira ten . Deze o pd rach t w erd  ofwel 
aan een vloot toevertrouw d  ofwel aan  een expeditieleger. Om de ‘barb aarse ’ stam m en 
to t ru st aan te  m anen , was h e t vanaf A ntoninus Pius to t en m et de Severische dynastie  
de gew oonte om g iften  of u itbe ta lingen  in goud o f zilver aan de G erm anen, P ieten en 
Scotten  te  doen. Een an d e r m iddel om de banden  aan h e t halen, was h e t opnem en  van 
barbaarse  troepen  in h e t Rom einse leger o f h e t aangaan van handelscon tacten .
Indien de raids bleven aanhouden  e n /o f  g roo tschaliger w erden , w erd  op bepaalde 
m om enten  gekozen voor de op rich ting  van een  kustverdediging. Zo w erd onder 
Com m odus een kustverdediging opgerich t na een  periode van raids tijdens de tw eede 
helft van de regeerperiode van M arcus Aurelius, o n d er de Gallische keizers na een reeks 
van raids in d e ja re n  60 van de 3de eeuw , on d er Carausius na de aanhoudende raids vanaf 
de ja re n  275, onder C onstantinus I na de raids tijdens de ee rste  helft van zijn 
regeerperiode, on d er Constans I na de raids in h e t begin van d e ja re n  40 van de 4de eeuw  
en o nder V alentin ianus I na de raids in de ja re n  60 van de 4de eeuw. Een constan te  
hierbij is dat m en enkel tijdens periodes van s te rk  b es tu u r bij m ach te  was een goed 
functionerende kustverdediging in he t leven te  roepen. De kustverdedig ing  m aakte vaak 
ook deel u it van een consolidatiepolitiek  w aarbij ook andere  e lem en ten  van de g rens- 
e n /o f  d iep teverdedig ing  in w erden  betrokken . T ijdens de regeerperiode van on d er m eer 
Com modus, Postum us, C onstantinus I en V alen tin ianus I w erd  n ie t enkel w erk gem aakt 
van een  kustverdediging m aar ook van de hero rgan isatie  van de Rijn-limes.
3. Welke waren de tactische, operationele en organisatorische aspecten van de 
kustverdediging?
Zoals u it de o pd rach t van Carausius blijkt, w erd  indien  m ogelijk voor een 
gecom bineerde inzet van de vloot, in fan terie  en  cavalerie gekozen. Ook u it de 
parallellen  u it de vroegm iddeleeuw se periode blijkt da t een  gezam enlijke inzet van de 
vloot, ru iterij en  in fan terie  onon tbeerlijk  was voor een goed functionerende 
kustverdediging.
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Voor de Rom einse tijd  kan d it m et archeologische, epigrafische en  h isto rische 
gegevens w orden  gestaafd. Uit archeologische gegevens blijkt dat in  ieder kustfo rt 
m instens een  deel van de beze tting  u it ru ite rs  bestond , w an t een belangrijk  deel van de 
gevonden m ilitaría kunnen  toegeschreven  w orden aan  ru ite rs . De inscrip ties le ren  ons 
da t in  h e t stra teg isch  belangrijke Lancaster, langs de w estkust van Engeland, ru ite rij- en 
v loo tonderdelen  sam en in  hetzelfde kam p w aren  ondergebrach t. De Notitia Dignitatum 
le e rt dat een deel van de effectieven in de kustverdedig ing  uit volw aardige ru ite rij- 
eenheden  was opgebouw d en  dat aan de in fan terie-eenheden  vaak ru ite rij was 
toegevoegd, w at h e t geval lijkt te  zijn gew eest langs de Tractus Armoricanus. De 
gezam enlijke inzet van vloot en landeenheden  blijkt u it de effectieven die aan  de dux 
Belgicae Secundae w aren  toegew ezen.
De vlooteskaders w erden  ingeschakeld in pa trou illeopd rach ten  en in h e t bew aken van 
de m ondingen  van riv ie ren  of andere  belangrijke w aterw egen. Zij w aren  ook h e t beste  
m iddel om  p ira ten v lo ten  die een  riv ier w aren  opgevaren, bij hun  te ru g to ch t op te  
w ach ten  aan de m onding  van de riv ier. De in fan terie  s tond  in voor h e t opvangen van 
raids dichtbij een  m ilita ir fort. De cavalerie, w ellicht h e t m eest cruciale e lem ent in de 
kustverdediging, was zeer geschikt voor snelle in te rcep ties en  ach tervo lg ingen . De 
ru iterij die in de kustverdedig ing  w erd  ingezet, was quasi altijd  lichtbew apend. T ijdens 
de hoge keizertijd  deed m en daarvoor vaak beroep  op cohortes equitatae, tijdens de late 
keizertijd  op équités en cunei. Er is slechts één geval gekend w aar een  zw aarbew apende 
ru ite rij-eenhe id  w erd  gebruikt. Het b e tre ft de Ala Gallorum Sebosiana die tijdens de 3de 
eeuw  in h e t fo rt van Lancaster was gelegerd. T ijdens de 4de eeuw  kon in h e t noorden  van 
Gallië ook altijd  beroep  w orden gedaan  op in te rv en tie tro ep en  die op strateg ische 
w egenknooppun ten  in h e t h in te rlan d  w aren gekazerneerd .
Om h e t systeem  pas ech t goed te  la ten  functioneren , w aren  e r  u itk ijk -/signaalto rens 
nodig. Deze s tru c tu re n  w aren  in ho u t o f s teen  opgetrokken  en m oesten , zoals de 
exem plaren  langs de kust N orth  Y orkshire, verdedigbaar zijn, m aar in h e t kader van een 
kustverdedig ing  zal ech te r vooral de signaalfunctie hebben  geprim eerd . Zo w aren  de 
w ach tto rens van de C um berland kustverdedig ing  in  s taa t signalen n aa r elkaar en naar 
de fortlets en  castella te  stu ren .
V oor ons stud iegebied  zijn e r  ech ter, behalve voor de kusts trook  van N orth 
Y orkshire, geen u itk ijk -/signaalto rens gekend. Een m ogelijke reden  h iervoo r kan zijn 
da t ze door de w erking van de zee w eggespoeld zijn. Toch blijft h e t opm erkelijk  da t er 
ook in de b e te r bew aard  kusts troken  van he t onderzoeksgebied  geen  exem plaren  
gekend  zijn. Het is wel zo da t de kustfo rten  die goed zich t hadden  op de zee, ook zelf 
konden  fungeren  ais u itk ijkpost en ais plek w aar signalen  konden  w orden  opgevangen 
of doorgestuurd .
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De organisatie van de kustverdedig ing  w erd  w ellicht vooral op provincieniveau 
geregeld. Enkel tijdens g ro te  crisissen  is h e t m ogelijk d a t kusts troken  van m eerdere  
provincies aan één  persoon w erd toegeschreven , zoals aan  Carausius in 286. M inder 
duidelijk is o f beide oevers van h e t Kanaal en  de N oordzee op som m ige m om enten  
onder één  gem eenschappelijk  com m ando stonden .
4. Had deze kustverdediging een permanent karakter of was ze slechts op een aantal 
ogenblikken werkzaam?
Volgens de analyse van de archeologische gegevens w erden  de m ilita ire installaties in 
h e t onderzoeksgebied enkel in  bepaalde periodes ingeschakeld in de kustverdediging. 
Dit b e tek en t ech te r n ie t da t e r  in h e t m erendeel van de sites geen perm an en te  
aanw ezigheid was. De occupatie zal ee rd er b eperk t zijn gew eest, m aar tijdens 
crisisperiodes o f periodes van herhaaldelijke raids, zullen de fo rten  en vlootbasissen 
ru im er bem and zijn gew orden. Het opze tten  van een p erm an en te  kustverdedig ing  was 
te  d u u r en in rustige periodes w einig zinvol, zeker ais m en bedenk t da t h e t Rom einse 
leger geen tro ep en  op overschot had en  de tro ep en  con tinu  n aa r andere  b randhaarden  
m oesten  verschoven w orden. K ustverdediging was in de Rom einse tijd  nooit proactief, 
m aar had een ee rd er ad hoc-karakter, w aarbij vaak ach te r de feiten  aan w erd  gehold.
5. Hoe evolueerde de kustverdediging in de ruimte en de tijd?
Dit aspect w erd u itvoerig  behandeld  in h e t negende hoofdstuk, m aar in h e t ko rt kom t 
h e t h ierop  neer. V oor w at h e t co n tin en t b e tre ft, b reidde de kustverdediging 
stelselm atig n aa r he t w esten  uit. De beveiliging s ta r t te  aan de kust van Germania Inferior 
om gaandew eg steeds langere stroken  van Gallia Belgica in te  palm en. In de la te  keizertijd  
w erd ook de N orm andische en  B retoense kust in h e t verw eer betrokken . De 
kustverdediging evolueerde gaandew eg ook van een  lineaire defensie n aa r een 
verdediging in de d iepte, de beste  m an ier om de schaalvergro ting  van de p iraterij aan te  
pakken. In h e t Britse deel van h e t onderzoeksgebied  kwam  de kustverdedig ing  pas la te r 
op gang en  daar b leef de kustverdedig ing  langs de zu idoostkust in hoofdzaak bep erk t to t 
een lineaire defensie. Lands de noordoostkust, van The W ash to t aan  de Tyne, rekende 
m en voor de kustverdedig ing  op de tro ep en co n cen tra tie  aan de oostelijke helft van de 
M uur van H adrianus en  op de garn izoenen  in  h e t h in te rlan d  van h e t kustgebied  van 
N oordoost-Engeland.
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Het m oge duidelijk zijn da t d it p roefschrift geen defin itief an tw oord  heeft kunnen  
b ieden  op alle aspec ten  van de kustverdediging in  h e t onderzoeksgebied. De uitw erk ing  
van he t castellum van  M aldegem -Vake en de stud ie van een aan ta l s leu te lcon tex ten  van 
h e t castellum van A ardenburg en  van h e t fo rt van de classis Britannica te  Boulogne gaven 
een  aanze t to t een  b e te r  begrip  van bepaalde aspec ten  van de m ilita ire  aanw ezigheid  in 
de kustgebieden, m aar ook h e t updaten  van de reeds gepubliceerde kennis over de 
m ilita ire installaties in de kustgebieden en de bes tudering  van de rol van deze sites in de 
kustverdediging, zorgde voor verheldering . Toch blijven nog heel w at vragen 
onbeantw oord , zoals de exacte in te rp re ta tie  van de Notitia Dignitatum en  h e t precieze 
k arak ter van de verspoelde m ilita ire  sites langs de N eder-G erm aanse kust. H et to ta le  
p laatje van de kustverdedig ing  in onze con tre ien  zal wel noo it opgem aakt kunnen  
w orden, w an t e r  on tb reken  nog teveel elem enten .
H et was zinvol om  de problem atiek  van de kustverdedig ing  n ie t lou te r archeologisch  te  
belich ten , m aar ook de h isto rische, geografische, geologische en m ilita ire  aspecten  
on d er de loep te  nem en. Deze oefening w erd in h e t verleden  reeds toegepast door Cools 
voor w at de kustverdedig ing  van m aritiem  V laanderen betreft, onze opzet was om h et 
open te  trekken  n aa r N ederland, N oord-Frankrijk  en  de zuidoostkust van Britannia. Om 
te  kom en to t een b e te r  begrip  van de verdediging van deze kusts troken , hebben  we ons 
n ie t lou te r gebaseerd  op de harde  data, m aar hebben  we ook een  aan ta l m odellen 
be tre ffende  de aanpak  van de Rom einse p iraterij en  de w erking van de kustverdediging 
ontw ikkeld.
Voor de kenn istoenam e van h e t them a van de kustverdedig ing  zijn we in hoofdzaak 
aangew ezen op de archeologie.
Met de exponen tië le  toenam e van h e t archeologisch onderzoek  zijn e r  de laatste  
ja re n  heel w at m ilita ire sites aan h e t lich t gekom en. M eestal gaat h e t om kleine types
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van verste rk ingen  die ech te r wel hun  belang hebben  in een b e te r  begrip  van de 
kustverdediging in h aa r to ta lite it. In da t kader verw ijzen we n aa r de vondsten  in he t 
gebied van Den Haag in N ederland. We hopen  stellig  da t e r  in de nabije toekom st nieuw e 
m ilita ire sites w orden on td ek t om  de kennis van de kustverdedig ing  en de m odellen die 
in d it p roefschrift w erden  geform uleerd , te  bevestigen, bij te  stellen , te  verfijnen  o f te  
nuanceren .
M aar ook de verdere  u itw erking van de opgegraven sites is zeer belangrijk. Zo zal de 
system atische u itw erk ing  van de site Spegelaere in O udenburg en de u itw erk ing  van de 
s tru c tu re n  en  vondsten  van h e t castellum van  A ardenburg to t een  belangrijke 
kennistoenam e leiden.
V erder is e r  ook een  rol w eggelegd voor een  system atische prospectie  van de 
kustgebieden en  de gebieden in h e t ach terliggende h in te rland . Zo zou h e t in te ressan t 
zijn om de door Cools voorgestelde prospectiegebieden  n ad e r te  onderzoeken , in 
b ijzonderheid  de oude du inen  van De Panne-Bray Dunes, h e t es tuarium  van de Aa, he t 
P lateau van Izenberge, h e t randgebied  van h e t H outland en de zu id rand  van de 
Scheldem onding.
Het zou ook lonen  om gerich t op zoek te  gaan n aa r castella en  k le inere types van 
v ersterk ingen  in h e t kustgebied en  h e t aanpalende h in te rlan d , in h e t b ijzonder aan 
k ru ispun ten  van Rom einse wegen. V oor d it onderzoek  is n ie t alleen veldprospectie en 
de stud ie van oude en recen te  kaarten  zinvol, m aar ook de analyse van luch tfo to ’s en 
h e t aanboren  van g rach tsystem en  van m ogelijke Rom einse kam pen te r  con tro le ervan.
V erder is ook een system atische inven tarisa tie  van stran d v o n d sten  en  vondsten  in 
n e tten  van vissers van w ezenlijk belang. Enkele ja re n  geleden w erd  voor h e t kustgebied 
van V laanderen een w etenschappelijke gegevensbank opgerich t w aarin  al deze 
gegevens w orden opgenom en'; een  recen t artikel in Relicta b ied t een  syn these  van deze 
kennis2. Zoals reeds w erd aangehaald  in de s ta tus quaestionis, o n tb reek t h e t vooralsnog 
aan vondsten  m et een m ilita ire connotatie .
Om de kustverdedig ing  ten  volle te  begrijpen, m oet ook de w isselw erking tussen  de 
m ilita ire en civiele bevolking nad e r w orden bekeken. Een belangrijk  p u n t van aandach t 
is de in te rac tie  tussen  de m ilita ire  verste rk ingen  en  de kam pdorpen. In teressan te  
onderzoeksvragen  in d it opzich t zouden kunnen  zijn of de m ilita ire  de hand  hebben 
gehad  in de p lanning  van de kam pdorpen  aan de p o o rten  van de m ilita ire kam pen’, en 
o f e r  een re la tie  te  leggen valt tu ssen  de oprich ting , fasering en  e inde van he t kam p en 
de oprich ting , fasering, groei en  einde van h e t kam pdorp. De site  van O udenburg kan
1 www.m aritiem e-archeologie.be
2 Pieters et al. 2010.
’ Zoals ook werd vastgesteld in he t kam pdorp van A ardenburg en in kam pdorpen langs de Rijn-limes (Sommer 
1991).
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h ie rin  een  voortrekkersro l spelen: door de archeologische gegevens van de vicus naast 
die van he t kam p te  leggen, zou heel w at kunnen  ach te rhaald  w orden over de con tac ten  
tu ssen  so ldaten  en  b u rgers4. Ook w at A ardenburg  be tre ft, zou h e t in te ressan t zijn om 
n ie t alleen he t castellum u it te  w erken, m aar om ook d ieper in te  gaan op de vicus5.
Of we kunnen  stellen  dat de kustverdedig ing  in h e t onderzoeksgebied  van g ro te r  belang 
was dan to t nu  toe aangenom en, is m et dit onderzoek  n ie t m et stelligheid  bew ezen, 
m aar door h e t sam envoegen van in form atie  en  h e t leggen van onderlinge verbanden , 
m ag w orden  gezegd da t de verdediging aan onze kust tijdens bepaalde periodes goed 
was uitgebouw d. W at m ezelf b e tre ft is d it p roefschrift geen e indpun t in h e t onderzoek  
n aa r de Rom einse m ilita ire aanw ezigheid in onze s treken , vee leer een aanzet.
4 De uitw erking van de opgravingsgegevens van de site Riethove, gestart is in he t najaar van 2011, zal rekening 
houden m et deze onderzoeksvragen.
s Een eerste aanzet h iertoe w erd gegeven in de licentiaatsthesis van N athalie De Visser (2001).
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Appendix 1: Inventaris van de militaire sites in 
het onderzoeksgebied.
O nder de vorm  van zowel een inven taris ais een  status quaestionis, w ord t h ie ro n d e r een 
zo volledig m ogelijk overzich t van de gekende Rom einse m ilita ire  sites in de 
kustgebieden aan beide zijdes van h e t Kanaal en  de N oordzee1 gegeven.
Voor h e t co n tin en t b e tre ft he t de sites gelegen in de kusts trook  tu ssen  de Oude Rijn2 
en  de Somme, die de noordelijke en zuidw estelijke g rens u itm aken  van de provincies 
Germania Inferior en  Gallia Belgica (in de late keizertijd  respectievelijk  Germania Secunda en 
Belgica Secunda).
V oor B rittann ië zijn h e t de m ilita ire sites vanaf de m onding van de Tyne aan de 
oostkust to t aan h e t fo rt van P o rtch este r in S ou tham pton  W ater aan  de zuidkust. Tot 
h e t begin van de 3de eeuw  m aakten  deze sites deel u it van één  provincie, Britannia. Rond 
216 w erd deze provincie opgesp litst in tw ee delen, Britannia Inferior en Britannia Superior, 
die rond  312 nog eens w erden  opgedeeld in tw ee nieuw e provincies. Britannia Inferior 
w erd  Britannia Secunda en Flavia Caesariensis en Britannia Superior w erd Britannia Prima en 
Maxima Caesariensis.
O m dat een  zo hoog m ogelijke volledigheid w erd  be trach t, w erden  in d it overz ich t n ie t 
enkel de sites w aarvan he t m ilita ire  karak ter vaststaat, opgenom en, m aar ook 
w eggespoelde sites m et een  verm oedelijk  m ilitair k a rak te r zoals K atw ijk-B rittenburg, 
W alton Castle en tw ijfelgevallen zoals B itterne en Carisbrooke. Enkel de sites gelegen 
aan  de kustlijn  zelf, aan  de m onding van riv ieren  o f es tuaria  o f op de rand  van he t
' Het opzoekingswerk werd afgesloten in jan u ari 2010.
2 De Oude Rijn is de loop van de Rijn in de Romeinse tijd.
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kustgebied, w erden  opgenom en. In alle gevallen  betreffen  h e t dus sites die een 
duidelijke re la tie  hebben m et de zee o f h e t kustgebied. We kozen ervoor om  enkel sites 
m et een zuiver m ilita ire k arak ter in deze lijst op te  nem en. S teden die in o f  langs he t 
kustgebied lagen en  die op een gegeven ogenblik  van een  om m uring  w erden  voorzien, 
zijn n ie t in de inven taris vervat.
Ais afbakening in de tijd  w erd  gekozen voor de periode van ca. 120 to t ca. 410. V anaf de 
regeerperiode van keizer H adrianus zien we de insta lla tie  van de ee rste  perm an en te  
m ilita ire sites in h e t kustgebied van h e t onderzoeksgebied. H et ja a r  410 be tekende he t 
officiële einde van h e t Rom einse tijdvak in onze gew esten5.
De indeling  geb eu rt p e r  land: ach tereenvo lgens N ederland, België, F rankrijk  en 
Engeland. Per land w ord t ee rs t een sum m ier overz ich t gesche tst van de stand  van he t 
onderzoek, w aarna elke site  volgens een  vast stram ien  w ord t besproken ':
Locatie
Topografische situering  in de Rom einse tijd
Rom einse naam
De site  (algem ene beschrijving)
S truc tu ren  (beschrijving en in te rp re ta tie  van de versch illende onderde len  van de site en 
sleu te lvondsten)
- V ersterking(en)
- Haven
- V uurtoren(s)
- Civiele nederzetting
- Grafveld(en)
M ilitaire ee n h e id /een h ed en  
B asisliteratuur
Om dat in d it overzich t w erd  g e tra ch t de sites in hun  to ta lite it te  bekijken, kom en n ie t 
enkel de m ilitaire installaties, m aar ook de civiele en  fu nera ire  aspec ten  aan  bod. De 
k lem tonen  w erden  in hoofdzaak gelegd op de ligging, de vorm elijke aspecten , de
3 In Britannia hield de Romeinse periode officieel op in 407, m et he t vertrek  van de u surpator C onstantijn III die 
he t gros van de Romeinse troepen  m et zich m eenam . In Germania Secunda hield de Romeinse occupatie feitelijk 
op m et de grote invallen in h e t derde kwart van de 3d'  eeuw. De Romeinse keizers hebben nadien slechts 
enkele maal m et succes dit gebied w eer onder Romeinse heerschappij kunnen brengen. Wat Gallia Belgica 
betreft, houdt de Romeinse occupatie in het noordelijke deel op rond 410, in he t zuidelijke deel b leef de 
Romeinse invloed nog enkele decennia langer duren.
* Sites w aar zeer weinig inform atie over is, w orden n iet in puntjes opgedeeld. Van drie sites, m et name 
Aardenburg, Oudenburg en Boulogne-sur-M er, vindt m en ook inform atie te ru g  in drie casestudies.
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histo rische aspec ten  en de aard  van de bezetting . M inder aandach t gaa t u it n aa r de op 
deze sites aangetroffen  bouw m aterialen  en mobilia, tenzij ze van belang zijn voor de 
discussie.
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1. Nederland
De N ederlandse kust kende op m eerdere  m om en ten  een  m ilita ire  occupatie in  de vorm  
van castella, mini-caste/ia en vlootbasissen aan de m onding van enkele g ro te  riv ieren , 
m et nam e de Rijn, de Maas en  de Schelde. Dat w aren  kw etsbare p laatsen  die m oesten  
bescherm d w orden. Er is ech te r b itte r  w einig concrete  in form atie  over de installaties 
om dat de m eerderheid  ervan door kustafslag en erosieve getijdenw erk ing  w erd 
weggespoeld o f ondergestoven. Van de m ilita ire  sites langsheen  de kust zijn e r  slechts 
tw ee die m et zekerheid  ais m ilita ir kunnen  bestem peld  w orden: h e t m ini -castellum van 
O ckenburg en de verste rk ing  van A ardenburg. Voor de andere  sites zijn e r  slechts 
ind irecte  aanw ijzingen da t e r  m ilita ire  occupatie  was: enerzijds de vici bij m ilita ire  
kam pen zoals Scheveningsew eg en N aaldw ijk-H oogwerf en  anderzijds concen tra ties van 
op h e t s trand  gevonden dakpanstem pels van de classis Germanica'1 (Oostvoorne, 
Goedereede-Oude W ereld, W estenschouw en-R oom pot, O ostkapelle-Oranjezon), die 
e ch te r n ie t altijd  m et honderd  p ro cen t zekerheid  op de aanw ezigheid van die vlootbasis 
w ijzen. Tot h e t rijtje van w eggespoelde sites m oet ook K atw ijk-B rittenburg gerekend  
w orden. Hoewel de w are to ed rach t van deze site w ellicht nooit volledig zal opgehelderd  
geraken, zijn e r  toch  ta lrijke ind irecte  aanw ijzingen die he t m ilita ire  belang van deze 
site doen  verm oeden. Ook de recen te  vondst in Naaldwijk van een  fragm ent van een 
b ronzen  p laat afkom stig van een  m onum en t opgerich t door de classis Germanica, open t 
perspectieven, en  de reden  w aarom  ook deze site  in he t overzich t w erd  opgenom en.
1.1. Katwijk-Brittenburg
Locatie : Katwijk aan Zee, gern. Katwijk, prov. Zuid-Holland
D oordat de site  door kustafslag is w eggespoeld, is de exacte positie n ie t gekend. Ze 
w ord t gelokaliseerd in zee, ten  noo rdoosten  van Katwijk aan Zee. Geologisch onderzoek  
p laats t de site op ca. 340 m vóór de huidige du invoet6. D uikexpedities in 1965 en  ook 
rec en te r onderzoek  leverden ech te r geen  resu lta te n  op.
5 Het gaat om stem pels van het CGPF-type (zie Hanel 1998).
6 Bloemers & de W eerd 1984,47.
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Topografische situering in de Romeinse tijd : In de Rom einse tijd  was de site  gelegen aan 
de zuidelijke oever van de m onding van de Oude Rijn, op de oude duinen '. Ook andere 
delen  van de agglom eratie Lugdunum, w aarvan de K atw ijk-B rittenburg deel van 
u itm aakte, lagen op strandw allen . B rittenburg  lag aan h e t e in d p u n t van de limesweg die 
langs de Rijn liep.
Romeinse naam : K atw ijk-B rittenburg w ord t geïden tificeerd  m et een  deel van de p laats 
Lugdunum op de P eu tingerkaart (Lugduno). Op deze k aart is te  zien dat Lugdunum h et 
e in d p u n t is van zowel de noordelijke ais de zuidelijke weg die door de civitas Batavorum 
liep. He bevond zich op tw ee leugae (Gallische mijl) van Praetorium Agrippinae 
(Valkenburg-De W oerd). Lugdunum w ord t ook verm eld  in h e t Itinerarium Antonini, w aar 
h e t de benam ing  ‘caput Germaniarum’ krijg t toegem eten .' P tolem aios ten s lo tte  verm eld t 
Lugdunum in zijn Geographica (2, 9, l) .
De site : Van de in he t onderzoeksgebied besproken  verste rk ingen  is Katwijk- 
B rittenburg  één  van de m eest enigm atische. D oordat de site door kustafslag w erd 
w eggespoeld, is h e t n ie t m eer m ogelijk om  archeologisch onderzoek  u it te  voeren. Het 
precieze k arak ter van deze n ed e rze ttin g  is to t op heden  n ie t gekend en slechts 
gebaseerd  op oude beschrijv ingen, oud p laatm ateriaal en oude vondsten  w aarvan de 
herkom st vaak n ie t vaststaat. De op oude p la ten  afgebeelde site, de B rittenburg , m aakte 
deel u it van een  g ro te r  com plex da t zich to t ach te r de huidige du inen  u its trek te . Dit 
com plex was w ellicht h e t Lugdunum dat in h isto rische b ronnen  w ord t verm eld  en op 
oude k aa rten  voorkom t. Er zijn een  aan ta l duidelijke aanw ijzingen da t daar in de tw eede 
helft van de 2de eeuw  en  de ee rste  helft van de 3de eeuw  een  castellum e n /o f  vlootbasis 
lag. Tot op heden  blijft e ch te r de vraag ó f en in  welk opzich t de in h e t verleden  
opgem erk te ru ïnes, die ‘B rittenbu rg ’ w erd  genoem d, deel u itm aak ten  van deze m ilita ire 
versterk ing . Archeologisch onderzoek  in de ja re n  tach tig  van vorige eeuw  leverde wel 
heel w at in form atie  over de (m ilitaire) vicus die bij deze verste rk ing  lag.
Structuren :
V ersterk ing  /  V uurto ren
De site  ‘B rittenbu rg ’ was in de loop van d e ja re n  ondergestoven  geraak t door h e t zand, 
m aar door kustafslag w eer vanonder de du inen  te  voorschijn  gekom en. De oudste 
schrifte lijke verm eld ing  ervan  stam t u it h e t begin van de 15de eeuw, m aar vooral tijdens
7 Benaming voor het strandw allensysteem  dat zich ongeveer 5000 ja a r  geleden voor de Belgische en 
Nederlandse kust vorm de. De term  'o u d e ' verwijst naar de ontstaansperiode in vergelijking to t de jonge 
duinen.
“ Dijkstra & K etelaar 1965, 86; Bogaers & Rüger 1974, 36; Bloemers & de W eerd 1984,48.
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de 16de eeuw  kw am en de ru ïnes bij laag eb b loo t te  liggen. Ook tijdens de 17de en  18de 
eeuw  gebeurde d it nog m eerm aals. D aarna v erm inderden  de ooggetuigenverslagen; de 
laats te  w aarnem ing  d a tee rt u it de ja re n  dertig  van de vorige eeuw .’ Nu liggen de 
fundam enten  ongeveer 4 m  diep on d er w a te r10.
Tussen de 16de en de 18de eeuw  w erden  ta lrijke gravures, po tlood teken ingen  en 
schilderijen  van de site  gem aakt". Desondanks deze overvloed aan afbeeldingen, blijft de 
in te rp re ta tie  van de overgeleverde p la tteg ronden  een m oeilijke zaak '2. V oor een analyse 
van de site  m oet om redenen  van betrouw baarheid  de oudste afbeelding gebru ik t 
w orden, nam elijk de g ravu re  van A braham  Ortelius (1568) verschenen  in G uicciardini’s 
w erk Descrittione di tu tti i Paesi Bassi (A ntw erpen, 158l).Op deze g ravure  kunnen  volgende 
e lem en ten  w orden onderscheiden:
1. een  v ierkan t g rondplan  m et zijdes van 75 m
2. een  verdedig ingsm uur m et halfronde to rens; tw ee hoeken voorzien van dubbele 
halfronde to rens; tw ee zijdes m et in h e t m idden een  halfronde to ren
3. van deze verdedig ingsm uren  vertrekken  tw ee m uren , één  in oostelijke richting , 
rich ting  duinen, de an d e r w estw aarts, r ich tin g  open zee
4. b innen  h e t v ie rkan t gevorm d door de b u itenm uren , ligt een  tw eede v ierkant, 
m et zijdes die parallel lopen m et de b u iten ste  m uren
5. in he t m idden bev ind t zich een v ierkan tig  gebouw  m et zijdes van 25 m, voorzien 
van s teunberen  (drie to t vijf p er zijde); een dw arsm uur dee lt d it gebouw  in tw ee 
helften  op.'3
Behalve de p la tteg ronden  u it de 16de en 17de eeuw  zijn e r  ook enkele verslagen en 
teken ingen  die m eer inzich t verschaffen  in de gebru ik te  m ateria len , de constructiew ijze 
en de afm etingen van de m uren  en  to rens:
1. Er w erd tu fsteen  gebru ik t voor de bouw . In h e t ja a r  1552 w erden  de zich tbare 
resten  van de site m et ham ers en houw elen gesloopt. Een veertig ta l blokken 
tu fsteen  van 3 x 4  voet (ca. 94 x 126 cm) w erden  toen  gerecu p eree rd 13.
2. Een belangrijk  ooggetuigenverslag  is d a t van Cornelis van Alkem ade (1654-1737). 
In 1701 zag hij op h e t s tran d  funderingen  van een  m uur m et halfronde to ren s op 
de hoeken. In 1734 b esch ree f en tekende hij deze resten , m aar d it handsch rift
0 Dijkstra & Ketelaar 1965,10-28.
10 Bloemers & de W eerd 1984,48.
11 Voor een  overzicht, zie Dijkstra & Ketelaar 1965,29-42.
12 Hessing 1997,96.
13 Dijkstra & Ketelaar 1965,31 en 92.
13 ld., 15-16.
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ging verlo ren . Gelukkig heeft Reuvens nog de betreffende tek st en afbeelding 
overgenom en. Uit de beschrijv ing leren  we dat de m uren  ca. 95 à 110 cm  dik 
w aren, de d iam eter van de to ren s ca. 4,71 m bedroeg en de to ren s ca. 8,48 m van 
elkaar lagen. De m uren  w aren  vervaard igd  u it ‘tra ss te e n ’,s en  ‘blaauw arduyn’.'“ 
Deze m uur m et halfronde to rens m aakte w ellicht deel u it van de b u iten ste  
verdedig ingsm uur van de B rittenburg .
3. De beschrijv ingen  en  teken ingen  van Johannes Le Francq van Berkhey u it he t 
m idden van de 18de eeuw  zijn eveneens van g roo t belang voor de in te rp re ta tie . 
Op h e t s tran d  m eende hij to t d rie keer toe de funderingen  van de B rittenburg  te  
hebben  herkend . Het b e tro f  een  fundering  van ronde palen m et een  d iam eter 
van ca. 20 to t  30 cm. Deze w aren  in  de b reed te  p er d rie aangeheid . Hoewel h e t 
n ie t zeker is da t deze palenrij effectief deel u itm aak te van de s tru c tu u r die 
tijdens de 16dc en  17de eeuw  te  zien w as17, is he t toch  opvallend dat de tekeningen  
van Van Alkem ade en  Le Francq van Berkhey in  g ro te  lijnen sam envallen: de 
afstand  tu ssen  de tw ee to rens en  de d iam eter van de to ren s is g ro tendeels 
dezelfde en  ook de m uren  die van de to ren s vertrek k en  lijken eenzelfde 
o riën ta tie  te  hebben. H ieru it zou afgeleid kunnen  w orden  d a t deze palen de 
funderingen  w aren  van he t opstaande m uurw erk. Dit w ijst e r  ook duidelijk op 
da t de blootgespoelde resten  van de B rittenburg  grondig  w aren  gesloopt. Tussen 
de w aarnem ingen  van Van Alkem ade en Le Francq van Berhey is e r  een 
tijdsverloop van een kleine vijftig ja a r .18
4. In 1960 raak ten , op zo’n 500 m u it de kust, de n e tte n  van een v isser vastgeklem d 
in h e t m uurw erk  van de ‘B rittenbu rg ’. De duikers, die h e t n e t losm aakten, 
ste lden  vast da t h e t m uurw erk  bestond  u it g ro te  stenen  m et voegen op ongeveer 
45 à 50 cm. De m u u r zelf was ongeveer 1 m breed. Deze rech te  m uur die over een 
lengte van ongeveer 4 m  kon gevolgd w orden, sloot aan  op een ronde m u u r.19
De vondsten  van de B rittenburg  bestaan  in hoofdzaak u it inscrip ties, m un ten , 
aardew erk  en  m ilita ire  dakpanstem pels z°. Deze stem pels w aren  van volgende m ilitaire 
eenheden: h e t N edergerm aanse leger (EXGERINF), h e t 30ste legioen (LEGXXX), de Legio I 
Minervia Pia Fidelis (LIM) en de N edergerm aanse vloot classis Germanica Pia Fidelis (CGPF)21. 
Belangrijk is da t de stem pels van de G erm aanse Vloot opvallend hoog zijn
18 ‘Tras’ is gem alen tufsteen.
“ Dijkstra & Ketelaar 1965,19-21.
17 Bogaers & Rüger 1974,36; Dijkstra & Ketelaar 1965,23-24.
18 Dijktra & Ketelaar 1965,22-25.
19 Id., 27-28.
20 Id., 100-103.
21 Bogaers & Rüger 1974, 36; Bloemers & de W eerd 1984,48.
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vertegenw oordigd, nam elijk m et 20 p ro cen t22. Alle vondsten  zijn te  p laatsen  in  de 
tw eede helft van de 2de eeuw  en  de ee rste  helft van de 3de eeuw.
Over de betrouw baarheid  van deze vondsten  kan m en zich wel vragen  ste llen , w an t 
h e t is nauw elijks m eer vast te  ste llen  welke vondsten  bij de B rittenburg  zelf gevonden 
zijn, welke van elders kom en o f u it verzam elingen  zijn toegevoegd, welke bij h e t g raven  
van de Nieuwe V liet (M allegat) zijn gevonden  en  w at de falsificaties zijn.2’ Wel is u it he t 
in 1982 uitgevoerde archeologische onderzoek  op de site ‘u itw ateringsslu izen’ te  
Katwijk gebleken dat de a ldaar opgegraven vondsten  nauw  aanslu iten  bij die van de 
B rittenburg .
W at de inscrip ties betre ft: d rie van de v ijf aan  de B rittenburg  toegeschreven  inscrip ties2' 
kom en w ellicht n ie t van de B rittenburg  m aar van andere  sites. M instens tw ee ervan  
w erden  gevonden in h e t castellum Leiden-Room burg2’. Slechts één  zou effectief van de 
B rittenburg  kunnen  afkom stig zijn. H et gaa t om  inscrip tie  CIL 1339, te  d a teren  in 21526. 
Daarin staa t dat Caracalla een  a ltaar, dat door Claudius was opgerich t en door Septim ius 
Severus was herste ld , opnieuw  heeft la ten  op rich ten .
Het b in n en ste  v ierkantig  gebouw  w ord t g e ïn te rp re te e rd  ais een dubbelhorreum . De 
overeenkom sten  m et de dubbel/iorrea van H ousesteads en vooral South Shields zijn 
opvallend: ze hebben  eenzelfde tw eedeling, zijn eveneens voorzien van s teu n b eren  en 
ze liggen in dezelfde g roo tte -o rde. Het gebouw  van de B rittenburg  w ijkt door zijn 
v ie rkan te  vorm  wel a f  van de gekende rech thoek ige horrea.2? Volgens Dijkstra & Ketelaar 
zou d it dubbelhorreum d a te ren  u it de 2de en  3de eeuw  en  m aakte h e t deel u it van  een 
c a s te l lu m G roenm an-van W aateringe in te rp re tee rd e  de B rittenburg  daarom  ais een 
v erste rk t g raandepo t voor h e t tra n sp o rt van g raan  van Engeland naar h e t Rijngebied 
tijdens de M idden- en Laat-Rom einse periode2’.
Knul m een t ech te r da t deze s tru c tu u r de fundering  van een  Rom einse v u u rto ren  
was”. Voor deze in te rp re ta tie  laa t hij zich n ie t enkel leiden door he t g rondplan , m aar
22 de W eerd 1986, 288.
21 Knul s.d.
24 CIL XIII, 8823-8824; CIL XIII, 8828; CIL 1339; CIL XIII, 8827; CIL XIII, 1338.
25 Zie Dijkstra & Ketelaar 1965,100.
26 Bloemers & de W eerd 1984,48; Dijkstra & Ketelaar 1965,45 en noot 22. In het CIL w ordt deze inscriptie onder 
de niet-antieke inscripties opgenom en (CIL 1339*) om dat he t een  vervalsing zou zijn naar een  in Rome 
gevonden inscriptie (CIL VI, 1258). Na vergelijking van beide inscripties door Dijkstra & Ketelaar 1965 zou het 
toch niet gaan om een vervalsing, om dat de verschillen tussen  de tw ee inscripties te  significant zijn.
27 Dijkstra & Ketelaar 1965,92-93.
2* Id., 99.
”  Groenm an-van W aateringe 1977.
30 Knul s.d.
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ook door de oude verm eld ingen  ‘T oren van Kalla’31. De re la tie  tu ssen  de B rittenburg  en 
de ‘T oren van Kalla’ is ech te r n ie t duidelijk en in de lite ra tu u r w ord t de T oren van Kalla 
de ene keer wel, de andere  keer n ie t geïden tificeerd  m et de B rittenburg . De naam  is 
volgens A driaan Pars (l697)lz afkom stig van Katwijkse vissers, die ‘een h a lf u u r g aans’ op 
de zeebodem  een to ren  en een m uurw erk  lokaliseerden, die zij toesch reven  aan de 
Rom einse keizer Caligula.” Knul m erk t te re c h t op da t de naam  ‘Kalla’ n ie t n aa r keizer 
Caligula zou verw ijzen m aar naar keizer Caracalla. Behalve de duidelijke 
naam sverw an tschap  tu ssen  ‘Kalla’ en ‘Caracalla’14, zijn e r  ook de inscrip ties u it de tijd 
van Caracalla, w aarvan e r  verm oedelijk  één  van de B rittenburg  afkom stig is (supra). Of 
de b in n en ste  s tru c tu u r van de B rittenburg  al o f n ie t h e t fundam ent van een  v u u rto ren  
was, zullen we w ellicht nooit w eten , m aar he t kan dat, n aa r analogie m et Dover en 
Boulogne, ook één of beide oevers aan de m onding van de Oude Rijn voorzien  was van 
een vuu rto ren .
De verdedig ingsm uur m et de halfronde to ren s langs de flanken en dubbele halfronde 
to rens op de hoeken  is voer voor heel w at discussie. Voor de dubbele to ren s op de 
hoeken bestaan  e r  geen  Rom einse parallellen”. Dat deze to ren s een  w einig Romeins 
k arak ter hebben, w eerh ield  Dijkstra & K etelaar en andere  vorsers e r  toch  n ie t van om 
een  da tering  in de Rom einse periode n aa r voren  te  schuiven. Zij zijn van m ening da t he t 
een  Laat-Rom einse verdedig ingsm uur b e tre ft”. Braat b ren g t de uitbouw  van deze m uur 
in verband  m et de verste rk ing  van de Rijngrens on d er Ju lianus (360-363)”, volgens 
Zadoks-Josephus J it ta  m oet ee rd er gedach t w orden  aan V alentin ianus (364-375)1' en 
M ertens19 m een t da t B rittenburg  m isschien wel deel u itm aak te  van de Litus Saxonicum op 
h e t vasteland. Een toew ijzing van deze m u u r aan de Laat-Rom einse periode is ech te r 
tijfelachtig  om dat er in de B rittenburg  geen vondsten  u it die periode zijn gekend".
Bloem ers & de W eerd d a teren  deze m uur dan  w eer tijdens de 2de en  3de eeuw  en, in 
tegenstelling  to t de voorstanders van een  laat-Rom einse datering , w ijzen zij deze m uur 
n ie t to e  aan  een  m ilita ire  versterk ing , m aar aan een  stad. H et argum en t da t zij h ie rvoor
11 Pars 1697.
11 Nederlands p redikant en schrijver uit de 17* en begin 18* eeuw.
11 Pars 1697.
14 Knul s.d.
15 Hessing suggereert da t de kaartenm akers ‘de w erkelijkheid enig geweld hebben aangedaan en zich hebben 
laten leiden door m iddeleeuwse voorbeelden’. De oudste, weliswaar geschem atiseerde, plattegrond uit 1567 
heeft individuele ronde to rens op de hoeken (Hessing 1997, 97).
16 Oelmann 1951; Braat 1958; Dijkstra & Ketelaar 1965, 93-95.
17 Braat 1958.
14 Dijkstra & K etelaar 1965,64.
19 M ertens 1977,51.
"  Bloemers & de W eerd 1984,48; Hessing 1997,97.
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aanhalen  is da t in de M idden-Rom einse periode enkel de s teden  van ronde to ren s w aren  
voorzien, zoals b ijvoorbeeld Tongeren. In hun  arg u m en ta tie  m enen  ze een treffende 
parallel te  v inden m et A ardenburg d a t eveneens voorzien  was van halfronde to ren s.4' 
Recentelijk w erd door Knul h e t idee u itgew erk t da t de b u iten ste  verdedig ingsm uur 
toebehoorde aan  een  N oorm annenburch t42. In de Gesta Danorum van de Deense 
gesch iedschrijver Saxo G ram m aticus (ca. 1150-1220) vond hij nam elijk  een  verw ijzing 
n aa r een to lhu is in Frisia en  da t identificeerde hij ais de B rittenburg . De B rittenburg  was 
volgens hem  h e t in 810 door de D enenkoning Gotrik gebouw de fo rt da t zou gediend 
hebben  ais s te u n p u n t voor v loo texpedities langs de Rijn. H et in deze te k s t beschreven  
to lhu is kom t trouw ens b ijzonder goed overeen  m et de s tru c tu re n  van de B rittenburg . 
Het enige m inpun t aan deze th eo rie  is da t vroegm iddeleeuw se vondsten  volledig 
on tb rek en 4’.
Op de oude k aarten  is ook duidelijk te  zien d a t e r  u it de v ierkan te  verste rk ing  tw ee 
m uren  vertrekken: de ene in oostelijke rich ting , r ich ting  du inen, de andere  in w estelijke 
richting , rich ting  open zee. D aaruit blijkt on tegensprekelijk  da t de resten  van de 
B rittenburg  zich in een g ro te r  geheel lie ten  inschrijven.
Civiele nederzetting
Het archeologische onderzoek  in de bouw put van de nieuw e uitw ateringsslu is in 
Katwijk (1982)44 leverde belangrijke in fo rm atie  op voor een  b e te r  begrip  van  de 
B rittenburg  en de civiele n ederze tting  Lugdunum. In de sleuven w erden  geen sporen  van 
gebouw en aangesneden, m aar wel afvalkuilen, een  w ate rp u t en afdrukken van greppels 
en h o u ten  palissaden. De o riën ta tie  van de s tru c tu re n  lijkt sam en te  vallen m et he t 
verloop van de m onding van de Rijn. De w ate rp u t w ijst op bew oning in de onm iddellijke 
nabijheid  van h e t opgravingsareaal en bijkom ende aanw ijzingen w erden  gevonden  in 
h e t w estelijk deel van de bouw put, w aar h e t Rom einse cu ltuurn iveau  veel fosfaten  en 
ta lrijke brokjes tu f  bevatte .
Belangrijk is da t er naast h e t gew oon nederzettingsafval ook een  35-tal m ilitaire 
dakpanstem pels w erden  aangetroffen , van dezelfde reeks ais deze gevonden  in  de 
B rittenburg . W at he t aardew erk  betreft, w aren  h e t enkel geïm portee rde  stukken", w at
41 Bloemers & de W eerd 1984,50.
42 In 1927 had Holwerda reeds gewezen op een vroegm iddeleeuw se datering. Hij zag e r  de resten  van een 
Frankische curtis in (Holwerda 1927,31-38).
"  Hessing 1997,97.
44 Bloemers & de W eerd 1983 en 1984; de W eerd 1986.
45 de W eerd 1986, 285. Voor de types aardew erk zie de W eerd 1986, 285. Dit in tegenstelling  to t de andere 
civiele nederzetting(en) in de om geving (zoals Klein Duin en Zanderij W esterbaan) w aar ook lokaal 
vervaardigde w aar werd aangetroffen.
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een ste rke aanw ijzing is voor he t m ilita ire karak ter, o f m instens toch  h e t ste rk  
gerom aniseerde karak ter van de nederzetting . Deze vondsten  d a teren  de site  in de 
periode 160-240. Bloem ers & de W eerd schreven  de bew oningssporen toe aan de 
oostelijke u itloper van de vicus die bij de B rittenburg  was gelegen; de opgravingsleuven 
w erden  ongeveer 350 à 400 m ten  w esten  van de verm oedelijke lokalisatie van de 
B rittenburg  getrokken*6. De vicus strek te  zich u it langs de Rom einse weg, op de 
zuidelijke oever van de Oude Rijn.*’ De opgraving aan de u itw ateringsslu izen  in 1982 was 
van cruciaal belang om dat daardoor h e t raadsel rond  de B rittenburg  verd e r kon w orden 
on trafeld . Eén van de voornaam ste  resu lta ten  van deze opgraving is dat de da tering  van 
de vondsten  in overeenstem m ing  is m et de da tering  van de vondsten  gedaan  in de 
B rittenburg  (160-240), w aardoor beide sites in sam enhang  kunnen  w orden gezien.
Militaire eenheden : Talrijke dakpanstem pels van de classis Germanica w ijzen op de 
betrokkenheid  van deze vloot bij de bouw  van de B rittenburg . Of e r  op deze p laats ook 
een  d e tachem en t gelegerd  was, is m inder zeker, m aar wel aannem elijk , gezien de 
B rittenburg  aan de m onding van een  belangrijke riv ier lag. En w ellicht was er, al dan 
n ie t gelijktijdig m et een  v loo tde tachem ent, ook een regulier cohors gelegerd, w an t een 
in 221-222 opgestelde inscrip tie  CIL XIII 8827 suggereert dat de cohors I Raetorum civium 
Romanorum ten  laatste  tijdens de regeerperiode van H adrianus naar Lugdunum w erd 
overgeplaatst".
Basisliteratuur : D ijktra & K etelaar 1965; Bloemers & de W eerd 1984; de W eerd 1986; 
Parlevliet 2002; Knul s.d.
*“ de W eerd 1986, 286. Hessing verm oedde vroeger dat de m eer oostw aarts gelegen concentraties bij Klein Duin 
en  bij Zanderij W esterbaan ooit toebehoorden to t dezelfde nederzetting; in d it geval zou m en een 
lintbebouw ing over een  afstand van m instens 1,5 km hebben gehad (Hessing 1997,97). Het recen te  onderzoek 
op de site Zanderij-W esterbaan (van der Velde 2008) toonde evenwel aan  dat he t om aparte  nederzettingen 
ging die losstonden van de m ilitaire vicus. De site Zanderij-W esterbaan heeft bovendien weinig gem een m et 
een m ilitaire vicus: he t betreft een kleine rurale nederzetting. Bovendien heeft deze site ook een  heel ander 
chronologisch kader dan dat van de B rittenburg en K atw ijk-uitw ateringssluizen. De onderzoekers plaatsten 
het van ca. 40 to t 190. Ook de m ateriële cu ltuur is helem aal anders.
*’ Bloemers & de W eerd 1983,246-248; 1984,43-44.
*' Bogaers & Rüger 1974,38; Hessing 1997,97.
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1.2. Militaire sites tussen de monding van de Oude Rijn en de Maas
1.2.1. Den Haag-Scheveningseweg
Locatie : Den Haag, gem . Den Haag, prov. Zuid-Holland
Aan de Scheveningsew eg, de weg die Den Haag m et Scheveningen verb ind t.
Topografische situering in de Romeinse tijd : De site  bevond  zich op een oude strandw al. 
H et lag aan h e t k ru ispun t van een  weg die door h e t duinengebied  liep m et een  w eg die 
de kust m et he t b innen land  verbond  en n aa r Forum Hadriani (V oorburg) leidde49.
De site : M idden d e ja re n  80 van de vorige eeuw  w erden  resten  van tw ee elkaar in de tijd 
opvolgende Rom einse nederze ttingen  aangetroffen . De jo n g s te  van de tw ee w erd 
g e ïn te rp re tee rd  ais een vicus bij een Rom eins mini-castel/urrr0. De m etalen  objecten  die 
toen  w erden  gevonden, wijzen zeer duidelijk in die richting .
Structuren :
Civiele nederzetting ''
Van 1984 to t 1987 w erd een te rre in  van ca. 50 bij 50 m onderzocht. D oordat de site 
tijdens de m iddeleeuw en door een m etersd ik  pakket zand w erd  overdekt, was h e t 
Rom einse niveau bijzonder goed geconserveerd . Op h e t te rre in  w erden  tw ee Rom einse 
bew oningsniveaus vastgesteld , van elkaar gescheiden  door een  laag stuifzand.
Het o nderste  niveau was toe te  schrijven aan een  op du ingrond  gebouw de inheem s- 
Rom einse C ananefa tennederze tting  u it de ee rste  helft van de 2de eeuw. Er w erden  
sporen  van een drieschepige boerderij, een  w ate rp u t en g reppeltjes aangesneden. Deze 
sporen  bevonden  zich aan  de rand  van de nederzetting . In tegenstelling  to t de 
eropvolgende fase w erd in hoofdzaak inheem s-R om eins aardew erk  en een  weinig 
Rom einse im port aangetroffen .
Op h e t einde van de 2de eeuw  zag een n ieuw e n ed e rze ttin g  h e t licht. In h e t 
opgravingsareaal w erden  vijf parallel aan elkaar gelegen eenschepige s tru c tu re n  
aangesneden , w aarvan de g ro o ts te  4,5 bij 15 m bedroeg. Ten zu iden  van deze gebouw en 
vonden  de archeologen een  g roo t aan ta l w ate rp u tten , een  greppel en vooral een  groo t 
aan ta l kuilen. Geschat w ord t da t ongeveer 10 à 15 % van de n ed e rze ttin g  w erd 
onderzoch t. De aard  en kw an tite it van de vondsten  (terra sigillata, glas, m u n ten  en
4’ W aasdorp 1999,172-173; 2003,55.
50 W aasdorp 1999,170-171.
51 Id., 12-6,170-171.
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bronzen  voorw erpen) wijzen op een  zekere w elstand  en  een  hoge g raad  van 
rom anisatie. K enm erkend is de g ro te  dom inan tie  aan Rom eins im portaardew erk , dat 
negen  keer b e te r  vertegenw oord igd  is dan de lokale w aar. De belangrijke hoeveelheid  
m u n ten  (41 in to taal) w ijst op een geldeconom ie52. Op basis van de m un ten  p laatsen  de 
onderzoekers de occupatie van ca. 190 to t ca. 240”. Twee m un ten  u it de periode rond 
270 (tw ee antoniniani, één  van  Claudius II Gothicus en  één  van V ictorinus) w ijzen 
m ogelijkerw ijze op een kortstond ige h erb eze ttin g  van h e t te rre in . Het g ro te  aantal 
fragm enten  van gietm allen , m isgietsels en g ie tresten  geeft aan  dat er op de site b ronzen  
voorw erpen  w erden  vervaardigd.
Belangrijk voor de in te rp re ta tie  van jo n g ste  n ederze tting  is h e t g ro te  aan ta l m ilitaría 
die in hoofdzaak in de afval- en bew oningslagen van de n ed e rze ttin g  w erden  gevonden. 
Deze groep  om vat ‘m ilita ire’ m an telspelden54, beslag, stukken  van w apens55, 
u itru stingsstukken  en  bepan tse ring56. De aanw ezigheid van h e t g ro te  aan ta l m ilitaría  is 
een argum ent, m aar n ie t doorslaggevend argum en t om  de n ed e rze ttin g  ais een  m ilitaire 
vicus te  in te rp re te ren , w ant u it recen te  onderzoeken  is al vaker gebleken da t e r  ook in 
n ie t-m ilita ire  ned e rze ttin g en  m ilitaría w orden  aangetro ffen57. Een s te rk e r arg u m en t is 
de vondst van een  fragm ent van een  gietm al die d iende voor de vervaard ig ing  van een 
zw aardriem houder. Deze vondst to o n t on tegensprekelijk  aan dat e r  te r  p laatse m ilitaría 
w erden  vervaard igd5’. Een derde argum en t voor h e t m ilita ire karak ter van de site is 
volgens W aasdorp h e t hoge aan ta l m u n te n 59, w aarvan de m untverdeling  van de 
Scheveningsew eg aan h e t einde van de bew oningsperiode s te rk  gelijkt op da t van de site 
van O ckenburg (infra)60. H et hoge percen tage varkensbo tten  te n s lo tte  geeft n ie t alleen 
h e t 'Rom einse' k arak ter van de n ederze tting  aan, m aar du id t m ogelijk ook op h e t 
m ilita ire k arak ter ervan61.
52 Dit aantal staat in schril contrast m et de oudste bewoningslaag w aarin slechts één m unt werd aangetroffen.
53 W aasdorp 1999,171.
54 Daarmee doelt m en op m antelspelden die een verspreidingszone hebben die de limes-zone n iet overschrijdt 
(W aasdorp 1999, 170). 17 van de 48 gevonden m antelspelden kunnen ais typisch m ilitair bestem peld worden 
(W aasdorp 1999,77).
55 Twee speerpunten , tw ee pijlpunten, tw aalf zw aardpuntbescherm ers en drie zw aardriem houders (W aasdorp 
1999, 53-54).
56 Een groot stuk m aliënkolder (lorica hamata), een fragm ent van een schubbenpantser (lorica squamata), een 
fragm ent van een p la tenpan tser (lorica segmentata), een  fragm entje bronsblik van een helm overtrek  o f een 
gezichtshelm  en een fragm ent van een  umbo (W aasdorp 1999,47-49).
57 Nicolay 2005.
56 W aasdorp 1999,100-101.
59 ld., 31.
“ Id., 35.
61 Carmiggelt 1998,16.
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De tw ee antoniniani u it de periode rond  270 w ijzen volgens W aasdorp op een  m ogelijke 
kortstond ige heroccupatie  tijdens he t Gallische Keizerrijk (260-274). Ook in O ckenburg 
w erden  tw ee m un ten  u it deze periode aangetroffen .“
Basisliteratuur : W aasdorp 1999
1.2.2. Den Haag-Ockenburg 
Locatie : Den Haag, gern. Den Haag, prov. Zuid-Holland
De site  s itu ee rt zich in  de wijk Ockenburg in h e t stadsdeel Loosduinen, h e t m eest 
w estelijke pun tje  van Den Haag en paalt aan  de duinen.
Topografische situering in de Romeinse tijd : H et fo rt was ingep lan t op een  kleine, m aar 
duidelijke verhoging  in h e t toenm alige landschap, en oude strandw al63. Zoals bij de site 
Scheveningsew eg (supra) m ag ook h ie r w orden veronderste ld  da t h e t aan een k ru ispun t 
lag van een weg die langs de strandw allen  liep m et een  weg die de kust m et h e t 
ach te rlan d  verbond64.
De site : In O ckenburg w erd  in de ja re n  90 van de vorige eeuw  een  gedeelte  van een 
m ini -castellum m et b ijhorende vicus onderzoch t. In feite b e tro f  h e t een  heropgrav ing  
van een  deel van de sleuven die H olwerda zo’n zestig  ja a r  ee rd e r  had ondernom en . De 
archeologen m erk ten  op da t Holwerda de sporen  volledig verkeerd  had g e ïn terp re teerd : 
hij sch ree f de sporen  toe aan een  ‘absoluut inheemschen n ed e rze ttin g  die opviel door 
groote armelijkheid’6\  Reeds een in 1988 gepubliceerde inven tarisa tie  van de vondsten  
gedaan  op de Ockenburg“ gaf e c h te r  al aan da t de n ed e rze ttin g  n ie t ais arm oedig  te  
bestem pelen  was en  bovendien een  duidelijke m ilita ire  com ponen t bezat67.
67 W aasdorp 1999,35 en  171.
61 W aasdorp 1997,401.
M W aasdorp 2003, 55.
65 Holwerda 1938.
“  W aasdorp 1989.
67 Kersing & W aasdorp 1995,4.
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Stucturen :
V ersterk ing6'
Van h e t mini-castel/um, w aarvan de resu lta ten  nog n ie t gepubliceerd  zijn, w erd 
ongeveer één  derde opgegraven. H et fortje had een  v ie rkan t g rondp lan  m e t zijdes van 
44,2 m m et een V-vorm ige g rach t errond . Door de opgraving van H olw erda en  door 
la te re  u its tu iv ing  van h e t landschap was een  deel van de b innenbebouw ing  slecht 
leesbaar, m aar van de zuidelijke helft van de opgrav ingssleuf kon wel nog iets w orden 
gem aakt. Daar tekende zich een lang en sm al gebouw  m et tussenw anden  af. Dit gebouw  
kon ais een barak  g e ïn te rp re te e rd  w orden  en had m ogelijkerw ijs een  U-vorm . Tussen 
h e t opgegraven gedeelte  van d it gebouw  en h e t valium w erd een  rij van afvalkuilen 
aangetroffen . Qua afm etingen  en in te rn e  bebouw ing v erto o n t h e t d it castellum een  g ro te  
gelijkenis m et he t m ini -castellum van V alkenburg6“. In h e t kam p was een  vexillatio 
ondergebrach t, w ellicht da t van een  cohors Brittonum, w ant op een  fragm en t van een 
wrijfschaal w erd  een  ingekraste  graffito m et volgende tek st gevonden: “[cohors] sexta 
Brittonum centuria Tinilus Caef/iannus]’70. De drie paardenske le tten  die rond  h e t fortje 
w erden  aangetro ffen71, w ijzen bovendien op de aanw ezigheid van ru ite rs72. H et fo rt 
w ord t door W aasdorp gedateerd  in h e t derde kw art van de 2de eeuw . Volgens hem  
w ijzen de vondsten  op een  beze tting  van ten  hoogste 25 ja a r , tu ssen  150 en 175. Twee 
m un ten  u it de periode rond  270 (antoniniani van de keizers Tetricus I en  II) w ijzen op een 
m ogelijke h erb eze ttin g  tijdens h e t Gallische Keizerrijk71.
Civiele n ed e rze ttin g
In 1994 en  1995 w erd een  klein deel van de vicus opgegraven. Er w erden  in hoofdzaak 
paalsporen  van gebouw en, greppels en afvalkuilen opgegraven. N aast één van de 
gebouw en w erd een w ate rp u t aangetroffen . Deze n ed e rze ttin g  kan aan de hand  van h e t 
vondstenm ateriaal in de periode 150 - 250 w orden  gedateerd . Qua k arak te r lijkt deze 
vicus sterk  op die van de Scheveningsew eg: e r  w erd  nauw elijks inheem s aardew erk  
aangetroffen  en e r  kwam  heel w at m ilitaría aan h e t lich t.7*
Militaire eenheid : cohors VI Britonum
Basisliteratuur : W aasdorp 1989; Kersing & W aasdorp 1995; W aasdorp 1997
“  W aasdorp 1994,10; 1997,400-401; 1999,172; 2003, 55.
"  Bult & Hallewas 1986,24.
70 W aasdorp 1994,10.
71 W aasdorp 1997, 401; Storm 1997. In de drie gevallen gaat he t om oudere hengsten.
72 Verhagen 1987,97.
71 W aasdorp 1999, 35.
74 Kersing & W aasdorp 1995, 6-10 en 17.
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1.2.3. Monster-Poeldijk 
Locatie : M onster-Poeldijk, gem . W estland, prov. Zuid-Holland
Topografische situering in de Romeinse tijd : Poeldijk lag d ich t bij de riv ie r de Gantel, op 
kw elders die zich hadden  gevorm d door de w erking van die rivier. Via de Gantel was h e t 
m et h e t Helinium verbonden  en he t lag langs een  weg die h e t Helinium m et Forum 
Hadriani (Voorburg) verbond .'5
De site : Een deel van een Rom einse n ed e rze ttin g  die al bew oond was vanaf de ee rste  
helft van de l ste eeuw  en  een  zw are tu fs ten en  fundering  van een  in de tw eede helft van 
de 2de eeuw  opgerich t gebouw  dat ongeveer v ijftien m e te r lang en  zeven to t ach t m eter 
b reed  was. De functie  van d it gebouw  is onduidelijk , m aar wel s taa t vast d a t een deel van 
d it gebouw  verw arm d w erd m et een hypocaustum.n In h e t verleden  w erden  h ie r ook een 
dakpan  m et een  stem pel van de classis Germanica77 en  fragm enten  van een m ilita ir 
d iplom a aangetroffen7“. Later onderzoek  toonde aan d a t een deel van de site door een 
dubbele sp itsg rach t was om slo ten”. Deze gegevens leidden e rto e  om aan de site  een 
m ilita ire functie toe  te  kennen". Een argum en t da t eveneens voor deze visie p leit, is dat 
de site aan een belangrijk  verkeersk ru ispun t gelegen was (supra).
Basisliteratuur : Bult 1998
1.3. Militaire steunpunten aan de monding van het Helinium
Het Helinium, de benam ing  die de Rom einen geb ru ik ten  voor de m onding van de Maas 
en de Waal, was ook al in de Rom einse tijd  een belangrijk  verkeersknooppun t. Daarom is 
h e t aannem elijk  dat e r  ook m ilita ire aanw ezigheid  was. Er kan w orden  aangenom en dat 
e r  zowel aan de zuidelijke oever ais aan de noordelijke oever, in O ostvoorne en 
Naaldwijk, een v loo ts ta tion  van de classis Germanica gelegen was.
75 W aasdorp 2003,54, fïg. 31.
76 Bult 1998,11.
77 Bogaers 1974a, 77.
"B u lt 1998,11.
79 W aasdorp 2003, 53; Bult 1998,11. 
"  W aasdorp 2003,55.
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1.3.1. Naaldwijk
Locatie : Naaldwijk, gem . W estland, prov. Zuid-Holland
Topografische situering in de Romeinse tijd : De n ed e rze ttin g  N aaldw ijk-H oogwerf was 
ingep lan t op de haakw al van Naaldwijk, du in  en  stran d zan d en  die zich ongeveer 2000 
ja a r  geleden op de noordoever van h e t Helinium (M aasestuarium ) hadden  gevorm d". 
Naaldwijk lag n ie t pai aan  de m onding van he t Helinium, m aar een  paar k ilom eter m eer 
land inw aarts . W ellicht was e r  op één  of m eerdere  m om enten  in  de 2de en 3de eeuw  ook 
een  v loo ts tation  van de classis Germanica gelegen, m aar de exacte lokalisatie van deze 
m ogelijke vlootbasis is to t op heden  onbekend. V erm oedelijk was h e t aan h e t p u n t w aar 
h e t Kanaal van Corbulo in h e t Helinium uitkw am ".
S trategisch  gezien was d it een geschikte plek: n ie t enkel door de ligging aan he t 
Kanaal van Corbulo, m aar ook doordat Naaldwijk de zuidelijke te rm inus was van de weg 
die h e t Helinium (M aasestuarium ) m et Forum Hadriani (Voorburg) verbond". Zoals Derks 
aangeeft, was de locatie van Naaldwijk u ite rm ate  gesch ik t voor de inp lan ting  van een 
vlootbasis. Enerzijds bood deze plek zowel een  d irec te  en snelle verb ind ing  m et de open 
zee ais besch u ttin g  aan de schepen  bij zw aar w eer; anderzijds kon e r  vanu it die plek 
con tro le u itgeoefend  w orden op h e t Kanaal van Corbulo.
De site : H et is duidelijk da t de u its tekende geografisch-strateg ische ligging van 
Naaldwijk t.o.v. h e t Helinium en h e t Kanaal van Corbulo reden  genoeg was voor de 
inp lan ting  van een Rom eins v lootstation . Bijkom ende aanw ijzingen voor de 
aanw ezigheid van een  v loo ts ta tion  zijn te  v inden in de n ed e rze ttin g  van Naaldwijk- 
Hoogwerf. De aard  van de n ed e rze ttin g  en enkele vondsten  die daar aan  h e t licht 
kw am en, zoals een  fragm en t van een  b ronzen  plaats m et verm eld ing  van de vloot,
"  de Boer 2008.
82 Derks 2008,157. Dit kanaal, genaam d naar diens opdrachtgever, Cn. Domitius Corbulo, w erd in 47 gegraven. 
Corbulo was toen  opperbevelhebber van de troepen  in het m ilitaire d istrict Germania inferior. De bouw ervan 
werd door m ilita ir-strategische m otieven bepaald. Tacitus verm eldt dat Corbulo het kanaal liet graven 'om 
daardoor de onzekerheden van de Oceaan te  kunnen verm ijden’ (Tacitus, Annales 11, 20; Cassius Dio, Historia 
Romana LX, 30, 4-6). Directe aanleiding voor de bouw ervan  w aren de raids van de Chauken op de kusten van 
Germania Inferior (Bogaers 1974a, 71). Dit kanaal zorgde ervoor dat de Romeinse vloot snel en effectief kon 
opereren  in het m ondingsgebied van de g rote rivieren. Het had een totale  lengte van 34 km en  verbond de 
Maasmond m et de Oude Rijn. Dit kanaal b e tro f eigenlijk een g rach t die een  b reedte had van dertien  m eter en 
een diepte van tw ee m eter. Ze verbond één van de zijtakken van de Gantel, een oude, in de Romeinse tijd deels 
verlandde kreek die in h e t Helinium uitm ondde, m et een kreek die bij he t Romeinse castellum Matilo in de Oude 
Rijn uitkwam (Bult 1998,12; van der Feijst, de Bruin & Blom 2008,9).
81 Bult 1998,14; W aasdorp 2003, 52 en 54, fig. 31; van der Feijst, de Bruin & Blom 2008, 9 en 11.
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w ijzen op de aanw ezigheid van een  vlakbij gelegen vloo tstation . De site  Naaldwijk- 
H oogw erf was op een  gegeven ogenblik w ellicht de vicus die bij d it v loo ts tation  hoorde.
Stucturen :
Civiele n ederze tting
Deze site was reeds in d e ja re n  dertig  van de vorige eeuw  onderw erp  van onderzoek". De 
Leidse hoogleraar Holwerda vond e r  een  deel van een n ed e rze ttin g  m et m eerdere  
huizen, h e t geheel om zoom d door een  d rie  m e te r  b rede  g rach t"  (Naaldwijk I). Enkele 
opm erkelijke vondsten , zoals een  hand  van een  levensgroot b ronzen  beeld, een 
dakpanstem pel van de classis Germanica, een  dakpanstem pel van de PRIMCORS en enkele 
m ilitaria , zoals een zw aardpun tbescherm er, o n d ers tre ep te n  h e t bu itengew one karak ter 
van deze nederzetting."'
In de zom er van 2004 v errich te  he t bed rijf ADC A rcheoProjecten  archeologisch 
onderzoek  ten  w esten  van de site die H olwerda in de ja re n  dertig  had onderzoch t 
(Naaldwijk II). Dit onderzoek  toonde aan  da t de site  Naaldwijk II deel u itm aak te  van 
dezelfde n ederze tting  die Holwerda had  onderzoch t. De gelijke o riën ta tie  van greppels 
en gebouw en w ezen h ie r duidelijk op’7. Deze n ed e rze ttin g  m at tijdens h aa r bloei ca. 340 
bij 130 m.
Vooral periode III, die geda teerd  w ord t van 175/190 to t 250/275, is voor ons van 
belang, w an t in deze periode vertoonde de n ed e rze ttin g  h e t de typ ische lay-out van een 
vicus: ze was door m iddel van haaks op elkaar staande g reppeltjes in lo ten  ingedeeld". 
O pm erkelijk is da t m en voor h e t u itz e tten  van de percelen  h e t m eetsysteem  op basis 
van de pes monetalis, de Rom einse voet, had gevolgd. Ook de gebouw en in de 
n ed e rze ttin g  getu igen  van een  ste rke Rom einse invloed: vakw erkgebouw en op ligbalken 
gefundeerd , m et indelingen in rech thoek ige ru im tes, w aarbij de Rom einse voet opnieuw  
ais m aateenheid  w erd gebru ik t. S terke Rom einse invloed blijkt n ie t enkel u it de 
organisatie  van de n ed e rze ttin g  en de b ouw tran t, m aar ook u it een  aan ta l 
vondstcategorieën , zoals b ronzen  serviesgoed, m eub ila ir-o rnam en ten  en bronzen  
inscrip ties.”
H et blijft vooralsnog een  open vraag o f de vicus van  N aaldw ijk-H oogwerf een  civiele dan 
wel een m ilita ire vicus was. W at was de ‘trigger’ die zorgde voor de bouw  van deze vicus?
"  Holwerda 1936.
”  Bult 1998,14.
"  Bogaers 1974a, 77; Bult 1998,14-15; W aasdorp 2003, 52.
17 van der Feijst, de Bruin & Blom 2008, 52.
“  Id., 208.
”  Id., 66 en 208
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Zorgde de stich ting  van een  v loo ts tation  voor de om vorm ing van de n ed e rze ttin g  to t 
een  vicus o f lagen veeleer econom ische redenen  aan  de grondslag ervan? Door zijn 
ligging aan een  k ru ispun t van land- en w aterw egen  speelde h e t ongetw ijfeld ook een rol 
ais overslagplaats en  m ark tcen tru m .90
Een aanw ijzing voor de aanw ezigheid van een Rom einse vlootbasis in de b u u rt is een 
fragm ent van een  inscrip tie , gevonden  tijdens de opgravingen van 2004. H et b e tre ft he t 
linker benedendeel van een g ro te  bronzen  p laat w aarop h e t volgende s taa t te  lezen:
[ - ]
XV COS III[— ]
CLASSIS . AV[— ]
V erm oedelijk was deze b ronzen  p laat de bekleding van de sokkel van een  standbeeld  
van een  keizer. Het belang van de inscrip tie  is da t de opd rach tgever van h e t standbeeld  
de classis Augusta Germanica was. V olgens een  ee rste  lezing in te rp re tee rd e  Derks dat de 
inscrip tie  te r  e re  van Claudius w erd  opgerich t en  m eer bepaald  in de periode 47-49. 
A utom atisch w erd  de link gelegd m et de in rich ting  van de ee rste  perm an en te  
legerp laatsen  langs de Oude Rijn en  m et de aanleg van h e t Kanaal van Corbulo.91 Al vrij 
snel bleek e c h te r  dat de epigrafische gegevens92 en de nederzettingsgegevens (supra) 
n ie t op een  da tering  in  de Claudische periode, m aar op een jo n g e re  da tering  wezen'”. 
Volgens een  n ieuw ere lezing w erd d it m onum ent ofwel in 130/131 (onder H adrianus) 
ofwel in 161 (onder M arcus Aurelius) opgerich t. Rekening houdend  m et de 
opgravingsgegevens, is een toew ijzing van de inscrip tie  aan M arcus Aurelius h e t m eest 
voor de h and  liggend99. Opm erkelijk is d a t e r  in d e ja re n  dertig  van de vorige eeuw  een 
b ronzen  h and  van een  levensgroot beeld w erd  on td ek t95. Het is m ogelijk da t deze hand  
en  de p laat deel u itm aak ten  van een  en  hetzelfde m onum en t95.
Ook de d rie  an d e r b ronzen  inscrip ties die in 2004 w erden  gevonden, passen ee rd er in 
een m ilita ire  dan in  een ru ra le  se tting97. Eén ervan  wijst, volgens Derks, op de 
betrokkenheid  van een hooggeplaatste gezagsdrager, de stad h o u d er van Germania 
Inferior o f de keizer zelf9'.
90 Id., 208-209.
91 Derks 2008,151-152, 157.
92 Zoals he t gebruik van het predicaat 'Augusta’, da t op een jongere datering  wijst, en de onzorgvuldige redactie 
van de tekst (Derks 2008,157).
91 Derks 2008,157; voor de argum entatie om het stuk la ter te  plaatsen, zie Derks 2008,151-154.
99 Derks 2008,157; van der Feijst, de Bruin & Blom 2008, 209.
95 Holwerda 1936,19-21.
95 Derks 2008,156.
97 Id., 157.
98 van der Feijst, de Bruin & Blom 2008,60.
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Een andere  vondstcategorie  die w ijst op de betrokkenheid  van de classis Germanica, 
zijn de CGPF-stempels. Tot nu  toe  kw am en e r  in Naaldwijk tien  stem pels van deze vloot 
aan  he t licht, w aarvan één  in de opgraving van H olw erda en zes in 2004. Belangrijk is 
d a t alle zes de stem pels die tijdens de opgravingen  van 2004 w erden  gevonden, dezelfde 
le tte rcom bina tie  beva tten  (CGPF)95. Nog belangrijker is dat e r  volgens he t 
m acroscopische onderzoek  van he t keram ische m ateriaal slechts tw ee bakselgroepen 
voorkom en die dan nog varian ten  van één  en hetzelfde baksel zijn. Beide v a rian ten  zijn 
afkom stig van eenzelfde productiep laats van de classis Germanica en  w ellicht g aa t h e t om 
één  bestelling1“. De onderzoekers verm oeden  da t h e t een  bestelling  b e tro f  voor een 
bouw project in de nabijheid van de v indp laats '1”.
Militaire eenheden : De stem pels CGPF en de inscrip tie  w ijzen op de be trokkenheid  van 
de G erm aanse Vloot in de om geving van Naaldwijk-Hoogwerf. Het stem pel PRIMCORS 
w ijst op aanw ezigheid o f ac tiv ite it van een tw eede legereenheid  vlakbij de v indp laats1“ .
Basisliteratuur : van der Feijst, de Bruin & Blom 2008
1.3.2. Oostvoome
Locatie : O ostvoorne, gern. W estvoorne, prov. Zuid-Holland
Door kusterosie ligt deze site nu in zee, vóór de kust van h e t eiland Voorne.
Topografische situering in de Romeinse tijd : Ingeplan t op een  oude du inenrug , aan  de 
zuidelijke oever van de m onding van h e t Helinium (M aasestuarium ).
Romeinse naam : M isschien kan d it fo rt w orden vereenzelvigd m et h e t op de Peutinger- 
k aa rt aangeduide Flenio (lees: (H)elinio)'°\
De site : Voor de kust van he t eiland V oorne, m eer bepaald  in O ostvoorne, w erden  in 
1752 bij laag tij g ro te  brokken  steen  m et m o rte lre sten  (‘verscheidene sware stukken steen’) 
en funderingen  van zw are stenen  gebouw en (‘brokk van fondamenten’) w aargenom en '“.
“  Brakman & van Pruissen 2008,168.
'“  ld., 169.
‘°’ ld., 170.
102 Id., 169.
103 Hessing 1997, 98.
'M Trim pe Burger 1973,141; Bogaers 1974a, 71.
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Lag e r  op deze plek een  stenen  castellum o f een  vlootbasis van de classis Germanica? De 
positie van deze site  m aakt een dergelijke toew ijzing mogelijk, w an t O ostvoorne lag in 
de Rom einse tijd  te r  hoogte van de zuidelijke oever van h e t Helinium. V olledigheidshalve 
m oet ook verm eld  w orden  da t e r  in  1972 tw ee b lokken tu fs teen  w erden  o n td ek t op de 
p laats van h e t verdw enen  koor van de hervorm de kerk  in  O ostvoorne. Deze secundair 
verw erk te  brokken  tu f  kunnen  afkom stig zijn van he t nabijgelegen castellum.m
De m ilitaría en dakpannen  m et m ilita ire  stem pel die eind de ja re n  60 en begin de 
ja re n  70 in de M aasvlakte, tijdens w erkzaam heden  aan de Europoort, w erden  opgeraap t 
zijn verm oedelijk  in verband  te  b rengen  m et de verste rk ing  van O ostvoorne (supra). Het 
betreffen : een m ilita ir graffito  m et een  deel van de naam  van een  soldaat die in een 
turma diende'°6op een  te rra  sigillata-bord, een  dakpanstem pel van Legio XXX, een 
dakpan m et consulair stem pel Iunius M acr.'07, m ilita ire fibulae, fragm enten  van m ilita ire 
u itru sting  en paardetuig™ .
Militaire eenheid : De aard  van de in de M aasvlakte verzam eld  m ateriaal w ijst ee rd er op 
een h u lp troep  m et ru iterij dan op een  v loo tde tachem ent.
Basisliteratuur : T rim pe-B urger 1973; Bogaers 1974a; Haalebos 1974a
1.4. Verspoelde vlootbasissen langs de Zuid-Hollandse en Zeeuwse 
kust
1.4.1. Goedereede-Oude Wereld
Locatie : G oedereede, gem . G oedereede, prov. Zuid-Holland
Door kusterosie ligt deze site in zee, voor de kust van he t eiland Goeree.
Topografische situering in de Romeinse tijd : oude du inen
105 Bogaers 1974a, 72.
TCAPCRISPINI: T(urm ae) CAP(...) CRISPINI: van de turma onder bevel van (de decurio) Cap ..., van Crispinus) 
(Bogaers 1974a, 72-3).
107 Bogaers 1974a, 75.
1M Haalebos 1974.
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De site : In 1618 w erden  in G oedereede op h e t eiland  G oeree-O verflakkee1M 'g ro te  hu izen ' 
en  's tra te n ' gezien op de p laats die bekend  s taa t ais 'De Oude W ereld '. O nder de 
vondsten  die e r  w erden  gedaan, bevonden  zich Rom einse m unten . ‘De Oude W ereld’ is 
in de loop der ja re n  in zee verdw enen  en  de exacte  ligging is nu  n ie t m eer gekend. Uit 
de 17de-eeuwse beschrijv ing zou wel kunnen  w orden  afgeleid da t e r  zich op die p laats 
een Romeins castellum bevond.
Twee k ilom eter ten  zuiden van die plek, op de p laats G oedereede-O ude Oostdijk w erd 
in 1958/59 en 1982 delen van een  belangrijke nederzetting , w ellicht een 
handelsnederze tting , opgegraven w aar ob jecten  m et een m ilita ir k arak ter w erden  
gevonden, w at de hypo these v e rs te rk t d a t e r  op de p laats ‘De Oude W ereld’ een castellum 
lag. Het gaat om  een dakpanstem pel van de exercitus Germanicus Inferior, een 
dakpanstem pel van de Classis Germanica Pia Fidelis en een  w rijfschaal m et graffito [C]ONT 
CASSI: contubernio Cassi.
Deze n ed e rze ttin g  lag aan w eerszijden van een  m et palen  beschoeid, gekanaliseerd  
v aarw ater o f kreek en had volgens T rim pe B urger een duidelijk handelskarak ter; 
getu ige h iervan  is h e t zeer hoge percen tage g e ïm portee rd  aardew erk, w aaronder heel 
w at van Britse m akelei. Op basis van h e t aardew erk  p laats t T rim pe B urger deze 
n ederze tting  van 70 to t 275."° Deze zeer ru im e d a terin g  w ord t ech te r tegengesproken  
door h e t m untbeeld . Uit een  recen te  stud ie blijkt im m ers da t de m eeste m u n ten  u it de 
periode van H adrianus (117-138) en de A ntonijnse periode (138-192) stam m en. 
Antoniniani en m un ten  van h e t Gallische keizerrijk  o n tb rek e n 1", w aardoor h e t n ie t zeker 
is o f deze n ederze tting  ook in de 3de eeuw  nog een  rol van betekenis speelde.
Militaire eenheid : H ulptroep van h e t lan d leg er/v lo o td e tach em en t van de classis 
Germanica (?)
Basisliteratuur : T rim pe Burger 1973
10’ Meest zuidelijke eiland van de provincie Zuid-Holland.
110 Trim pe Burger 1973, 140-141; Trim pe Burger 1997, 13-16.
111 van Eert 2003,27-28.
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1.4.2. Westenschouwen-Roompot1'
Locatie : De Room pot, gem . W estenschouw en, prov. Zeeland
Door kusterosie ligt deze site in zee, ongeveer 1250 m u it de kust van h e t eiland 
Schouwen.
Topografische situering in de Romeinse tijd : In de Rom einse tijd lag deze site  aan de 
noordelijke oever van de Rom einse Schelde, dichtbij de m onding.
De site : In de m onding  van de O osterschelde zou een castellum gelegen hebben, gekend 
on d er de naam  ‘W alcheren-De R oom pot’. Van Boxhorn m eldde rond  h e t m idden van de 
17de eeuw  h e t verlo ren  gaan van deze Rom einse verste rk ing113, m aar archeologische 
getu igen issen  o n tb reken  volledig.1'4 De positie van de site  is on tleend  aan  een  17de - 
eeuw se kaart van Nicolaas V isser en  Zacharias R om an114, w aarop  voor de Z uidduinen bij 
W estenschouw en in de vaargeul ‘De Keele’ vlakbij de zandp laat ‘W yzandt’ een 
kaartsym bool s taa t m et h e t bijschrift: ‘Den Roompot een voomaem casteel bij de Romeynen 
gebouwt, pleegh alhier te leggen’"'. Ais m en dit p u n t u itze t op een recen te  kaart, dan is dit 
nu  ongeveer 1250 m u it de kust van Schouwen. W anneer d it p u n t op de Kaart van 
D eventer w ord t gepro jecteerd , dan kom t m en u it op h e t s tran d  van de toenm alige 
Z uidduinen die nadien  door kustafslag zijn w eggespoeld.117 Deze m ilita ire verste rk ing  
zou dus hebben gelegen op de noordelijke oever van de Rom einse Schelde. Daarom is 
h e t aangew ezen om  n ie t m eer te  sp reken  van de site  ‘W alcheren-De R oom pot’, m aar van 
‘W estenschouw en-R oom pot’11'.
D oordat e r  geen  vondsten  zijn, kan d it verm oedelijke castellum n ie t precies w orden 
gedateerd . Ais e r  effectief een  vlootbasis lag, dan is de link m et de belangrijke haven van 
Colijnsplaat eviden t. Op basis van de ru im ere  da tering  van de N ehalennia-vondsten , 
w erd deze verste rk ing  volgens van D ierendonck rond  150 opgerich t11’, m aar gezien he t
117 Vroeger gekend onder de naam  'W alcheren-De Room pot’.
113 van Boxhorn 1644, 23.
114 De Clercq & van Dierendonck 2008, 29.
115 Nicolaas Visscher en Zacharias Roman, Zelandiae comitatus novissima tabula, blad 1 westelijk Schouwen (met 
proefdruk), schaal ca. 1: 42.000,1655.
116 Beekman 2007, 24-5; Trim pe Burger 1973, 136, noot 4. Volgens een  oude visie was deze naam  afgeleid van 
Romanorum portus, ofwel Romeinse haven (Hettem a 1938, 16). Volgens huidige inzichten, zou de naam 
verwijzen naar een geul in de Oosterschelde (de Bruin 1982, 584).
1,7 Beekman 2007,24.
111 Schriftelijke m ededeling R. van Dierendonck.
119 De Clercq & van Dierendonck 2008, 29. Slechts 5 van de 311 altaren  hebben een datering  opgeleverd van 188 
to t 227.
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belang  van deze haven aan de m onding van de Schelde in de Rom einse tijd, ach t hij h e t 
m ogelijk da t deze vlootbasis reeds v roeger w erd  o p g erich t120.
Militaire eenheid : H ulptroep van h e t land leger /  v loo tde tachem en t van de classis 
Germanica (?)
Basisliteratuur : De Clercq & van D ierendonck 2008; 2009.
1.4.3. Oostkapelle-Oranjezon 
Locatie : Oostkapelle, gern. V eere, prov. Zeeland
Ter hoogte van he t n a tu u rrese rv aa t ‘O ranjezon’, gelegen tu ssen  O ostkapelle en 
V rouw enpolder, aan de noo rdkan t van W alcheren.
Topografische situering in de Romeinse tijd : Gelegen aan  een b rede geul die door de 
strandw al brak.
De site : V erm oedelijk lag daar een  vlootbasis van de classis Germanica. Op h e t s tran d  
w erden  een  groo t aantal vondsten  verzam eld , in hoofdzaak Rom einse dakpannen , 
w aarvan  zestien  de stem pel van de classis Germanica Pia Fidelis d ragen121. De overige 
vondsten  d a te ren  u it de periode van h e t einde van de l ste to t h e t begin  van de 3de eeuw. 
De aanw ezigheid van vroeg m ateriaal ( l st6-eeuw se versie rde terra sigillata'“) w ijst er 
volgens van D ierendonck op da t de vlootbasis e r  m ogelijk al van a f h e t einde van de l ste 
eeuw, in de nasleep van de opstand  van Civilis, was opgerich t.123
Militaire eenheid : V lootdetachem ent van de classis Germanica (?)
Basisliteratuur : De Clercq & van D ierendonck 2008; 2009
120 Schriftelijke m ededeling R. van Dierendonck.
121 Archis 2 (RACM).
122 Schriftelijke m ededeling R. van Dierendonck.
123 De Clercq & van Dierendonck 2008,28-29.
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1.5. Aardenburg
Locatie : A ardenburg, gem . Sluis-A ardenburg, prov. Zeeland 
A ardenburg ligt in vogelvucht ongeveer tw aalf km van de Noordzee.
Topografische situering in de Romeinse tijd : Geom orfologisch ligt A ardenburg op he t 
w estelijke u ite inde van een  opduikende p leistocene dekzandrug  die diep in de 
kustv lak te snijdt. Deze zandrug  heeft een oost-w est verloop en w erd, in de Rom einse 
tijd, ten  noorden  begrensd  door scho rren  en ten  zuiden door v een 12*.
A ardenburg was door h e t riv ie rtje  de Eede m et de zee verbonden . Dit riv ie rtje  is 
belangrijk  om dat de bouw  van h e t castellum van A ardenburg daar altijd  m ee in verband 
w ord t gebrach t, m aar volgens een recen te  visie is h e t ech te r m oeilijk voor te  stellen  dat 
er, te r  bescherm ing  van h e t onbelangrijke cuestastroom pje de Eede, een castellum w erd 
gebouw d. Het castellum zou ee rd er he t zuidelijke co n tro lep u n t gew eest zijn van een 
forse inbraakgeul o f zelfs van he t es tuarium  van de la te re  W esterschelde w aar mogelijk 
ook h e t Zwin deel van u it m aakte.'25 Het idee dat de Eede te r  hoogte van Cadzand 
u itm ondde in een zeegeul, w erd reeds beschreven  in de geologische studie van Vos & 
van H eeringen1“. Er zijn ech te r nog te  w einig gegevens om A ardenburg in re la tie  te  
bengen m et h e t es tuarium  van de la te re  W esterschelde. M eer aannem elijk  is een  relatie 
m et de zeegeul die te r  hoogte van Cadzand he t kustgebied p en e tree rd e  o f een relatie 
m et de Zwingeul. De piste dat A ardenburg de oostelijke arm  van de Zwingeul afsloot 
verd ien t ru im er onderzoch t te  w orden, w an t n ie t toevallig slu it h e t gekende e indpun t 
van de Eede aan  bij de oostelijke hoek van de Zwinpolder.
A ardenburg was door m iddel van tw ee w egen m et he t M enapische ach te rland  
verbonden. Eén weg, de Z andstraat, verbond A ardenburg m et Brugge en O udenburg, 
tw ee belangrijke Rom einse agglom eraties in he t V laam se kustgebied. Een tw eede weg 
liep in zuidoostelijke rich ting  over Eede, M aldegem, K nesselare-K outer en A alter in de 
rich ting  van V elzeke/K ruishoutem '27.
Romeinse naam : V roeger w erd  geopperd  da t de Rom einse naam  van A ardenburg 
‘Rodana’ o f 'Rodanum' w as12’. Voor deze hypothese liet m en zich leiden door de 
verm oedelijke naam  van de w aterloop die A ardenburg m et de zee verbond, de huidige
‘2* de Melker 1987/1988,18.
125 De Clercq & van Dierendonck 2008,8-9.
126 Vos & van Heeringen 1997.
127 De Clercq, Hoorne & V anhee 2006, 28; W iedemann, Antrop & Verm eulen 2001, 95.
'2> Besuijen 2008b, 45.
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Eede, da t in de Rom einse tijd  ‘Rudannd’ o f  ‘Rodana’ h e e tte 129. Er is wel tw ijfel over deze 
hypothese, m aar wel zeker is da t wel de m iddeleeuw se naam  van A ardenburg: 
‘Rodanborch’ o f ‘Rodanburg’ u it deze naam  is voortgekom en130.
De site : Romeins A ardenburg bestond  u it tw ee delen: de verste rk ing  en  de vicus. De 
verste rk ing  lag op h e t hoogste p u n t van de zandrug  (op ca. 2,75 m  boven N.A.P.)131. De 
kern  van de vicus s trek te  zich voornam elijk  ten  oosten  van de verste rk ing  uit. De g roo tte  
van h e t to ta le  occupatieareaal w erd  v roeger geschat op één  v ierkan te  k ilom ete r1’2, m aar 
u it recen t onderzoek  is gebleken da t sporen  van Rom einse ac tiv ite iten  zich noordw aarts 
u its trek ten  to t in he t venige gebied in  h e t zuiden van de A ardenburgse H avenpolder, 
zo’n d rie  k ilom eter ten  noorden  van he t s tad scen tru m 1”. Over de grafvelden is e r  w einig 
inform atie, m aar he t g roo tste  grafveld lag w ellicht aan de w estelijke rand  van Romeins 
A ardenburg.
Structuren :
V ersterking
In h e t m idden van d e ja re n  70 van vorige eeuw  w erd  h e t zuidelijke deel van de w estzijde 
van een s tenen  om w alling on tdek t: negatiefsporen  van de vestingm uur, een  hoek to ren , 
een tu ssen to ren  en de ‘linker’ hoofdpoort die door tw ee to rens was geflankeerd . De 
m uur was 1,20 m breed  en verm oedelijk  4 à 5 m  hoog. De hoek to ren , de tu ssen to ren  en 
de to rens van de poort hadden  een  ronde vorm . De b u iten d iam eter van de zuidelijke 
to ren  van de po o rt bedroeg 8 m. De to ren s van de poo rt w aren  opgetrokken  in 
Doornikse kalksteen, de poortdoorgang  in tu f  u it h e t Eifelgebied. Zeven m e te r voor de 
m uur lag een brede spitsgrach t. D oordat de afstand  tussen  de zuidw estelijke hoek to ren  
en  de toegangspoort aan dezelfde zijde gekend  was, kon T rim pe B urger een 
reco n stru c tie  van h e t g rondp lan  van de verste rk ing  m aken. Bij deze reconstruc tie  ging 
hij u it van een  sym m etrie  ten  opzich te van de principia (infra) en  een  sam enhang  m et de 
laatm iddeleeuw se g rach ten . Op deze m an ier kon hij concluderen  da t de afm eting  van de 
verste rk ing  ongeveer 150 op 240 m bedroeg  (3,6 ha).1’4
129 Trim pe Burger 1985, 338.
1,0 Trim pe Burger 1985, 338-339; 1997, 30.
” ■ de Melker 1987/1988,19. Ten gevolge van latere ophogingen ligt dit pu n t op ca. 4,5 m eter boven N.A.P.
132 Trim pe Burger 1973,141; 1985, 335; 1997, 30.
133 Diependaele 2005.
134 Trim pe Burger 1985, 339-343; 1997, 30, 34-35. Uit opgravingen uitgevoerd in 1979 in h e t noordwestelijke 
gedeelte van de omwalling blijkt ech ter da t de versterk ing geen perfecte sym m etrie bezat: een volgens de
regels van de sym m etrie te  verw achten tussen toren  w erd n iet gevonden. Deze opgraving liet wel toe de 
m inim um lengte van de versterking op 200 m vast te  leggen (Trimpe Burger 1985,342-343).
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Reeds in een vroeg stadium  van de opgravingen (1961) w aren  de sporen  van een 
principia aan h e t lich t gekom en. Dit gebouw  had een  b reed te  van 45 m  en  was voorzien 
van een  g roo t voo rho f van ca. 25 m lang en 40 m  breed, een hal en k leinere 
sta fvertrekken  rondom  de hal. In h e t m idden ach te raan  bevond  zich een  absisvorm ige 
aedes™. Zo’n absisvorm ige aedes was een typisch  e lem ent van de principia aan de limes in 
Germania Inferior, Germania Superior en  Raetia en kan w orden  gedateerd  van a f de tw eede 
helft van de 2de eeuw .'1* Niet enkel de m orfologie van de aedes m aar ook de algem ene 
vorm  van de principia heeft veel gem een m et deze van de castella aan de limes in 
Germania Inferior en Germania Superior”7.
Naast delen  van w egen, enkele ho u ten  en s ten en  w a te rp u tten  en w at afvalkuilen1’*, vond 
T rim pe B urger en zijn team  ook re s ta n te n  van m ilita ire barakken™  die gebouw d w aren 
op hou ten  liggers. De leng te-b reed te  verhouding  was conform  m et de doorsnee 
m anschappenbarak . G rondplannen van deze barakken  w erden  evenw el (nog) n ie t 
gepubliceerd . T rim pe B urger schrijft in een  artikel wel d a t deze barakken dezelfde 
o riën ta tie  hadden  ais h e t p r in c ip ia Toen we in h e t depo t van he t SCEZ141 de p lannen  van 
T rim pe B urger bekeken142, konden  we barakken  m et een  klassieke opdeling in  voor- en 
hoofdvertrekken  (arma en papilio) herkennen .
V oor de om m uring, de hoofdgebouw en b innen in  de verste rk ing  en  de v erhard ing  van 
de wegen, w erd  hoofdzakelijk Doornikse kalksteen g eb ru ik t143 en in m indere m ate 
R ijnlandse tu fsteen  en w itte  Franse kalk steen144. Voor h e t funderen  van he t 
poortgebouw  en de principia w erden  d ich te rijen  in de g rond  geheide ho u ten  paaltjes 
g eb ru ik t143, een  techn iek  die ook in ta lrijke andere  fo rten  aan de N edergerm aanse limes 
w erd  vastgesteld.
133 De ‘aedes’ is de plaats w aar de standaarden bew aard w erden en w aar he t standbeeld van de keizer en het 
beeld van de schutsgod van de eenheid was opgesteld (Johnson A. 1983, l i i ) .
‘“ Johnson A. 1983,131; Thoen 1993, 28; Trim pe Burger 1997, 31.
137 Zo is er een sterke gelijkenis tussen het principia van A ardenburg m et dat van N iederbieber en Holzhausen 
(Thoen 1993,27-28).
131 Trim pe Burger 1961; 1962a.
“’ Trim pe Burger 1961; 1962a.
‘“ Trim pe Burger 1985, 338.
,4‘ Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland.
142 W aarvoor dank aan R. van Dierendonck.
143 Trim pe Burger 1973,142.
144 Trim pe Burger 1971, 52.
143 Trim pe Burger 1985, 341; 1997,35.
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Opm erkelijk is da t er b innen in  de versterk ing , ten  zuiden van de principia, de fundering  
van een Gallo-Romeinse tem peltje  (fanum ) w erd  gevonden . Deze tem pel had zijdes van 6 
m en  bestond  u it een v ie rkan t b innengedeelte , de celia, en  een  om gang. De 
opgrav ingsresu lta ten  to n en  verd e r aan  da t h e t tem peltje  de lay-out van de verste rk ing  
n ie t volgde en dus in een  la te r stad ium  w erd gebouw d146. H et tem peltje  w erd  door b rand  
verw oest, w ellicht tijdens de woelige ja re n  aan  h e t begin van h e t zevende decennium  
van de 3de eeuw '47.
In een  3de-eeuw se afvalput in de verste rk ing  kw am  een g roo t fragm ent in kalksteen van 
een m onum entale inscrip tie  aan  h e t lich t.14' Het fragm ent bes taa t u it V olgende le tte rs  
zijn leesbaar:
] M O [
] R M A [
O nder de tw eede regel staan  de boven randen  van enkele b ijkom ende karak ters, die 
zouden kunnen  op cijfers wijzen: V o f X en  C o f  O144.
Er w erden  tw ee m ogelijke in te rp re ta ties  n aa r voor geschoven. Volgens Bogaers m aakte 
d it fragm ent deel u it van een  bouw inscrip tie  en  hij vervolledigde ‘ARM’ to t 
ARMAMENTARIVM, verw ijzend n aa r h e t w apendepo t in  een  fo rt'50 en kw am en de le tte rs 
‘MO’ van de naam  van de Rom einse keizer Com m odus'51.
Volgens een recen te re  lezing van de hand  van Derks m aak ten  de le tte rs  deel u it van de 
ere tite ls  van een  Romeins keizer, w aarbij ‘MO’ sloeg op MAXIMO en ‘RMA’ op 
GERMANICO'52. De vage aanduid ingen  o n d er ‘RMA’ konden  geta llen  zijn, gevolgd door 
‘COS’. Het bew aarde deel van de inscrip tie  zou dus ais volgt kunnen  w orden 
gereconstrueerd :
M A X I ] M O [
G E ] R M A [ N I C O
] XXC [
Deze com binatie van ere tite ls  w erd  door H adrianus, M arcus Aurelius en  Com modus 
gevoerd; vooral bij de tw ee laats t genoem de keizers kom en ze veelvuldig voor. 
A angezien h e t fo rt onder M arcus Aurelius e n /o f  Com m odus w erd gebouw d (infra), is de
,46 Trim pe Burger 1985, 338.
147 Trim pe Burger 1973,142.
'"  Dit fragm ent is ongeveer 25 cm lang en hoog en ongeveer 10 cm diep.
144 Besuijen 2008b, 53.
150 ld.
151 Mondelinge m ededelingj. Trim pe Burger.
152 Besuijen 2008b, 53.
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toew ijzing van deze inscrip tie  aan  één  van deze tw ee keizers heel w aarschijnlijk , m aar 
toch  n ie t 100% h ard  te  m aken .1”
Volgens T rim pe B urger is de beg indatum  van de verste rk ing  te  p laatsen  rond  170 (later 
b ijgesteld to t 175) en de einddatum  rond  275, tijdens de invallen van de G erm anen1”. 
Deze da tering  s te u n t enerzijds op de m u n te n 155, anderzijds op de terra sigillata. Volgens 
T rim pe B urger kan de occupatie in tw ee fasen w orden  opgedeeld: een  ee rs te  fase van 
170 (later bijgesteld n aa r 175/180) to t 225 en  een  tw eede fase van 225 to t  275. Volgens 
hem  zou de site  g rondig  zijn opgekuist gew eest vooraleer hij w eer in gebru ik  w erd 
genom en156. De aardew erkstud ie die in h e t kader van d it p roefschrift w erd  ondernom en , 
p laa ts te  de bouw  van h e t castellum ech te r ten  v roegste vanaf 175157. Sam en m et de 
m orfologische kenm erken  van de a rc h itec tu u r van h e t castellum (infra) kan een 
construc tie  en in gebru iknam e onder keizer Com m odus w orden vooropgesteld .
H et voorkom en van zowel m ilita ire ais civiele s tru c tu re n  en vondsten  bood reeds sto f 
voor heel w at discussie. Van Es, Bloem ers en de W eerd ste lden  zich sceptisch op w at he t 
m ilita ire  s ta tu u t van A ardenburg betreft. Zij bek lem toonden  he t feit da t ronde to rens 
tijdens de hoge keizertijd  enkel in  steden  voorkw am en en n ie t in castella.'’’ Ook Besuijen 
m in im aliseerde in enkele recen te  publicaties de m ilita ire rol van A ardenburg159. A nderen 
zoals T rim pe Burger, Thoen en van D ierendonck o n d ers treep ten  dat h e t m ilitaire 
k arak ter van de v erste rk ing  n ie t kan w orden  on tkend  en zij ste lden  dat de verste rk ing  
m instens gedurende een  bepaalde periode een castellum w as160.
Thoen en Rogge m erk ten  ook op da t de discussie over he t al dan n ie t m ilita ire  o f 
civiele k arak ter van A ardenburg n ie t re levan t is, om dat de Severische keizers Septim ius 
Severus en Severus A lexander ta lrijke civiele s teden  in hun  m ilita ir 
verdedigingssysteem  opnam en, w aardoor h e t onderscheid  tussen  m ilita ir en  civiel 
vervaagde.161 Bij d it idee m oeten  wel enkele kan tteken ingen  w orden geplaatst. Zo w erd
155 ld.
151 Trim pe Burger 1997, 30.
155 Boersma 1967, 76-80. Voor w at de datering  van de versterk ing  van A ardenburg betreft, ondersteun t de 
recente studie van van Eert over de Romeinse m unten  in Zeeland (2003) in grote  lijnen de studie van Boersma. 
De losse m unten  geven ais e inddatering  273, de tw ee m untscha tten  geven hetzelfde beeld: zij w erden in de 
ja re n  273-276 aan de grond toevertrouw d.
156 van Dierendonck 1987,197.
157 Casestudie 2.
156 van Es 1981, 112-114; Bloemers, Louwe Kooijmans & Sarfatij 1981, 120; Bloemers & de W eerd 1984, 49; de 
W eerd 1986, 287.
159 Besuijen 2008a; 2008b.
160 Trim pe Burger 1985; 1997, 25-26; van Dierendonck 1987; Thoen 1993.
161 Thoen 1991,196; Rogge 1996a. Beide auteurs baseren zich op een studie van Jones (Jones 1981).
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de verste rk ing  w ellicht reeds vóór de periode van de Severische keizers gebouw d en 
lijkt h e t erop d a t de verste rk ing  onm iddellijk  ais een m ilita ire site  w erd  geconcipieerd.
V erschillende e lem en ten  w ijzen ontegensprekelijk  op m ilita ire aanw ezigheid. Zo laat de 
principia er geen enkele twijfel over bestaan  da t de verste rk ing  van A ardenburg 
gedurende een bepaalde periode een  castellum was.
Hoewel de m ilitaría in vergelijking m et de m eer ‘civiele’ m etalen  objecten  in de 
m inderheid  zijn '62, zíjn ze e r  wel. Besuijen te lde in zijn stud ie in to taa l v ee rtien  m ilitaría 
in m etaal, w aaronder enkele b ronzen  gespen, een zw aardriem houder, leerbeslag, 
fragm enten  van lorica hamata, een  p ijlpun t en fragm en ten  van pila'". D aarnaast zijn er 
ook m ilitaría vervaardigd in andere  m ateria len , zoals een benen  
zw aardpun tbescherm er.
V erder w erden  een aantal scherven  gevonden  w aarop  Latijnse graffiti w aren 
aan g eb rach t164. E igendom sm erken op aardew erk, en  dan voornam elijk  op serviesgoed in 
terra sigillata, w ijzen on tegensprekelijk  in de rich ting  van m ilita ire  aanw ezigheid. En ook 
de dakpannen  en tegels die w erden  gevonden, zijn voorzien  van stem pels die 
verm oedelijk  m ilita ir van aard  zijn (CUA, CHS en  PRIMACORT) (infra).
N aast een  duidelijk m ilita ire com ponen t is e r  ook een  civiele com ponen t in de 
verste rk ing  aanw ezig, nam elijk h e t tem peltje . V oor zover gew eten, kom en e r  in castella 
im m ers geen tem pels voor.165 Bovendien to n en  de o pg rav ing resu lta ten  aan dat he t 
tem peltje  in kw estie de lay-out van de verste rk ing  (principia en  om m uring) n ie t vo lg t166.
Besuijen w ees e r  in zijn studie aan da t de m eerderhe id  van de gevonden  m etalen  
objecten , zoals juw elen , to iletgereedschap  en  onderde len  van m eubels, ee rd er 
th u ish o ren  in een  civiel kader. Toch is een  zekere om zichtigheid  h ie r op zijn plaats, 
w an t de opgesom de objecten  kunnen  ook voorkom en in m ilita ire kam pen. H et verschil
162 Slechts 14 van de 351 bestudeerde m etalen objecten en slechts 10% van de m antelspelden zijn ais m ilitarla 
te  bestem pelen (Besuijen 2008b, 76 en  78).
163 Besuijen 2008b, 72-73 en Plate X en XI.
164 Trim pe Burger 1997, 37. In Hof van Buize II w erd op een w andscherf van een Trierse Drag. 18/31 of 31 de 
graffito ‘CON’ opgem erkt, wat de afkorting is van ‘contubemium’ (De Visser 2001, Band I, 83-84, Band III, 207, nr. 
1).
165 van Dierendonck 1987, 198-199. Er zijn wel tw ee mogelijke u itzonderingen. Een rechthoekige steenbouw  
(ca. 6,80 X 5,30 m binnenw erks) tegenover de principia van het castellum van U trecht (fase V: ca. 210-275) kan 
ais tem peltje w orden geïn terp re tee rd  (Ozinga et al. 1989, 54). Ook in het Litus Saxonicum fort van Richborough 
bevindt er zich tegenover de principia een gelijkaardige s tructuur, w aarvan de straatzijde van een gaanderij 
was voorzien (Blagg 1989,144 en fig. 48).
166 Trim pe Burger 1985,338.
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is wel da t in  zuiver m ilita ire  kam pen h e t aandeel m ilitaría in h e t vondstenpakket veel 
hoger lig t167.
We kunnen  ervan  u itgaan  da t A ardenburg  op bepaalde m om enten  een  ee rd e r  m ilita ir 
karak ter had  en op andere  m om enten  ee rd er een  civiel karak ter. T rim pe B urger had al 
aangetoond  da t e r  m instens tw ee g ro te  fasen in de occupatie te  h erk en n en  w aren, m aar 
van D ierendonck en  Swinkels zorgden voor een  doorbraak. Aan de h and  van de 
gevonden fragm en ten  van m uursch ilderingen  to onden  zij aan da t de verste rk ing  een 
m ilita ire fase kende tussen  170 en 225 en een civiele fase van 225 to t 275. Volgens hen  
w eersp iegelt de evolutie in  de kw aliteit van deze m uursch ilderingen  de evolutie van he t 
karak ter van de versterk ing . De categorie  m uursch ilderingen  te  d a te ren  in d e ja re n  170- 
225, w ord t door h aa r in ferieure kw aliteit toegeschreven  aan he t w erk van soldaten, de 
andere  categorie , te  p laatsen  in  de periode 225-275, is van een  hogere kw aliteit en w erd 
verm oedelijk  vervaard igd  door een  gespecialiseerd  a telier en was vervaard igd  in 
o pd rach t van w elgestelde bu rgers.'68
Civiele n ed e rze ttin g
Rondom de verste rk ing  lag een  vicus die zich teze lfdertijd  m et h e t castellum 
ontw ikkelde. Van 1965 to t op heden  w erden  op ta lrijke p laatsen  in h e t cen tru m  van 
A ardenburg res ten  van de vicus opgegraven. In 1965 w erd in een opgrav ingssleuf op zo’n 
200 m te n  oosten  van de oostm uur van de verste rk ing  een  deel van een  vicus-gebouw 
opgegraven '69. Dit gebouw  was, zoals een  aan ta l andere  s tru c tu re n  in de versterk ing , op 
paaltjes gefundeerd . De vraag kan gesteld  w orden o f e r  m isschien een 
gem eenschappelijk  bouw program m a aan  de basis van de oprich ting  van zowel de 
verste rk ing  ais de vicus lag. In w at nu  h e t zuidoostelijke stadsdeel van hedendaags 
A ardenburg vorm t, w erden  delen  van de artisana le  wijk van de vicus opgegraven '70.
Het is onduidelijk  o f e r  reeds bew oning was vóór de inp lan ting  van de verste rk ing  
rond  175. V ooralsnog w erden  in A ardenburg nog geen s tru c tu re n  aangetro ffen  die 
toeb eh o ren  to t de l ste eeuw  o f ee rs te  helft van de 2de eeuw. Het is m ogelijk da t een 
oudere  kern  van de A ardenburgse nederzetting  op een nog n ie t o f w einig onderzoch t 
deel van A ardenburg m oet w orden  gezocht. V raag is ook w at h e t karak ter van deze 
ee rste  n ed e rze ttin g  was: een soo rt kleine vicus ofwel een  inheem se n ederze tting  
b estaande u it één  o f m eerdere  erven. Een aanw ijzing da t e r  Rom einse bew oning 
voorafgaand aan de bouw  van h e t castellum was, zijn scherven  aardew erk  u it h e t m idden
167 Besuijen 2008b, 65-78, 80.
168 van Dierendonck & Swinkels 1983.
169 Trim pe Burger 1965,139.
170 van Heeringen 1989,131-137; 1992,119; De Visser 2001.
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van de 2de eeuw '71. De bouw  van h e t castellum zorgde ongetw ijfeld voor de groei van de 
n ederze tting  to t een  volw aardige vicus. De bloeitijd  van de vicus van A ardenburg begon 
w ellicht reeds rond  h e t m idden van de 3de eeuw  te  ta n e n 172, en w at la ter, om streeks 275, 
tijdens de invallen van de Franken, w erd de verste rk ing  vern ie ld173. V anaf he t e inde van 
de 3de eeuw  o f h e t begin van de 4de eeuw  w erd h e t lage voorland  en h e t gebied rond  de 
pu inhopen  van de voorm alige verste rk ing  ook nog regelm atig  overstroom d, w at 
bew oning m inder ev iden t m aak te17'.
Grafveld
Er is w einig in form atie  over de grafvelden. Er zijn wel aanw ijzingen da t e r  een grafveld 
aan de w estzijde van A ardenburg m oet hebben  gelegen. Zo w erden  e r  langs de 
H erend reef en B ootstraat, enkele graven  gevonden. In h e t g ra f  aan  de B ootstraat w erd 
een aslaag m et daarin  een  u rn  gevuld m et as en  c re m atie resten  aangetroffen . Het 
b e tre ft een  beker in  fÿn reducerend  N oord-M enapisch aardew erk  m et da tering  laatste  
kw art 2de eeuw  - ee rste  helft 3de eeuw .175
Militaire eenheden : W elke eenheden  in de versterk ing  van A ardenburg w aren  gelegerd, 
kan n ie t m et zekerheid  gezegd w orden. De dakpanstem pels die e r  w erden  gevonden, 
verw ijzen verm oedelijk  n aa r m ilita ire  eenheden . T rim pe Burger suggereerde d a t de 
CUA- en  ClIS-stempels m ilita ir w aren  en da t de ‘C’ stond  voor ‘cohors’ en de ‘II’ voor 
‘secunda’™. Thoen ging nog een  stap  verd e r in de in te rp re ta tie  en  stelde w at b e tre ft de 
afkorting  ‘CUA’ h e t 'C(ohors) II (Secunda) A(ntoniniana)’ voor en  voor w at b e tre ft de 
afkorting  ‘CHS’ h e t ‘Co(hors) II (Secunda) S(everiana)''". Deze in te rp re ta tie  kan kloppen, 
om dat de periode w aarin de ere tite ls  ‘Antoniniana’ en  ‘Severiana’ g ebru ik t w erden, 
nam elijk de Severische periode, grosso m odo overeenkom t m et de occupatieduur van 
h e t castellum van A ardenburg17'. Bovendien heeft e r  effectief een  cohors II Antoniniana 
bestaan . Het b e tro f  een  cohors quingenaria peditata afkom stig u it de s treek  van T rier en 
o nder m eer gelegerd  in he t 3de-eeuw se limes-castellum H olzhausen17’. CUA- en  CIIS- 
stem pels w erden  trouw ens n ie t enkel in de v erste rk ing  zelf gevonden, m aar ook in de
171 De Visser 2001, 22.
172 Id., 208.
173 Trim pe Burger 1973,142; 1997, 30.
175 Trim pe Burger 1997,30.
175 van Heeringen 1989,137.
176 Trim pe Burger 1973,144.
177 Thoen 1993,27; Thoen (ongepubliceerde inform atie).
171 De eretite l ‘Antoniniana’ werd enkel gebruikt onder de Severische keizers Septim ius Severus, Caracalla en 
Elagabalus (Bogaers 1972). De eretite l ‘Severiana’ hoort eveneens thuis in de Severische dynastie (193-235). 
" ’ Johnson (A.) 1987,145.
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vicus en  in H of van Buize I w erd  een  oven opgegraven w aarvan de bodem  opgebouw d 
was uit tegels m et dergelijke stem pels1'0.
Het stem pel PRIMACORT kom t te  A ardenburg tw ee keer voor, te lkens op een 
hypocausttegel. Deze w erden  aangetroffen  ten  zuiden van de St.-Bavokerk, in een  kuil 
die w aarschijnlijk  d a te e rt uit h e t laa ts te  kw art van de 2de o f u it h e t begin  van de 3de 
eeuw "’. Op de Oude V lasm arkt w erd  een derde stem pel gevonden, w aarvan enkel de 
ee rste  le tte rs  bew aard  zijn gebleven (PRIM— )“2. Bogaers sch reef d it type stem pel 
aanvankelijk  toe aan m ilita iren  en  las h e t ais Prima Co(ho)r(s) T(hracum)'‘\  m aar 
bestem pelde h e t nad ien  toch  ais civiel. In 1997 stelde T rim pe Burger, die wel overtu igd 
was van de m ilita ire  conno tatie  van d it type stem pel, ‘Prima Co(ho)r(s) T(ungrorum)’ ais 
lezing voo r1“, w at Thoen ondersch reef1’5. Thoen is de m ening toegedaan  da t e r  te  
A ardenburg  een  Tongerse eenheid  gesta tioneerd  was, om dat hij dit, om w elisw aar een 
andere  reden , ook v ero n d e rste lt voor h e t naburige castellum van M aldegem -Vake"6.
Basisliteratuur : T rim pe B urger 1973; 1985; 1997; van D ierendonck & Swinkels 1985; van 
D ierendonck 1987; Thoen 1993; De V isser 2001; Besuijen 2008a; 2008b
1.0 Mondelinge m ededeling j. Trim pe Burger.
1.1 Bogaers 1974b, 216. Dat deze stem pels gevonden w erden in een structuu r gekoppeld aan de m ilitaire fase, is 
een argum ent om deze stem pels ais m ilitair te beschouwen.
112 Trim pe Burger 1973,144 en plaat VIII, nr. 3.
1,5 Bogaers 1974b, 198.
1.4 Trim pe Burger 1997, 38.
1.5 Thoen (ongepubliceerde inform atie).
■“  Thoen (ongepubliceerde inform atie). Thoen leidde uit de herkom st van de in het castellum van Maldegem- 
Vake aangetroffen rolkeien (Maasbed tussen  Luik en M aastricht) (Dhaeze & De Paepe 2004), dat de eenheid uit 
he t Tongerse afkom stig was.
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2. België
In h e t Belgische deel van h e t onderzoeksgebied  zijn e r  m aar tw ee sites die m et 
zekerheid  ais m ilitair kunnen  w orden  bestem peld  en da t zijn M aldegem -Vake en 
O udenburg. In deze inven taris is ook een discussie over de m ogelijke aanw ezigheid van 
een  Romeins kam p te  Brugge opgenom en.
2.1. Maldegem-Vake
Locatie : Vake, gern. M aldegem, prov. O ost-V laanderen
De site  bev ind t zich ca. 2 km ten  noordw esten  van h e t d o rpscen trum  van M aldegem, ca. 
14 km te n  oosten  van Brugge en ca. 6 km ten  zuiden van h e t N ederlandse A ardenburg.
Topografische situering in de Romeinse tijd : Het castellum bev ind t zich op een 
plaatselijke opduiking van droge zandgronden . H et gebied  w ord t gekenm erk t door een 
m icro re lië f bestaande u it kleine zandige opduikingen, afgewisseld m et depressies. 
O ngeveer 1,250 km ten  oosten  van de site  loopt de Ede, een van zuid n aa r noord 
strom ende beek die o n tsp rin g t in de heuvels ten  zuiden van M aldegem. Het castellum lag 
vlakbij h e t k ru ispun t van de Rom einse weg A alter - A ardenburg m et een  verm oedelijke 
Rom einse weg die Brugge m et A ntw erpen  verbond.
De site : In de periode 170-175 w erd e r  een castellum van  he t Holz-Erde-type aangelegd. 
De verste rk ing  w erd opgerich t in een u ithoek  van een  enclosure van een  kleine 
inheem s-R om einse nederzetting . De luch tfo to ’s suggereren  nog andere  sporen  
onm iddellijk ten  w esten  en  ten  oosten  van h e t castellum. Het is evenw el m oeilijk m et 
zekerheid  u it te  m aken o f  ook deze sporen  to t de Rom einse periode beho ren  o f n ie t. Wel 
m et zekerheid  Rom eins zijn de sporen  en de vondsten  u it de 2de en de 3de eeuw  die op 
een  afstand  van zo’n 375 m ten  noordoosten  van h e t castellum w erden  aangetroffen . 
L uchtfoto’s to n e n  daar tw ee zijdes van een  dubbele parallelle g rach t die een  afgeronde 
rech te  hoek m aken. De aanw ezigheid van een g ro te  co n cen tra tie  Rom eins m ateriaal in 
de zone b innen  deze s tru c tu u r suggereert da t h e t ook om  een  Rom einse s tru c tu u r  gaat. 
De m orfologie van deze dubbele g rach t versch ilt duidelijk van deze van de 
verdedig ingsgrach ten  van h e t castellum, die veel b red e r zijn. Op deze dubbele g rach t 
w erden  nog geen boringen  gedaan o f p roefsleuven getrokken , zodat zowel da tering  ais 
in te rp re ta tie  van deze s tru c tu u r open blijft.
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Structuren :
V ersterking
Het kam p heeft zijdes van 157,5 m op 157,5 m. O ngeveer l /3  van h e t castellum w erd  
onderzocht. N aast een  deel van h e t verdedigingssysteem , m et dubbele g rach t, titulum, 
toegangspoort en wal, kon een deel van de b innenbebouw ing in kaart w orden gebrach t. 
In h e t opgegraven gedeelte  w erden  vijf barakken , een  reeks gebouw en m et andere 
functies en een tien ta l w a te rp u tten  aangetroffen .
De v ers te rk te  site van M aldegem-Vake kan ais een  volw aardig castellum w orden 
bestem peld . H et kam p b es taa t u it degelijke toegangspoorten  en barakken . De 
aanw ezigheid van  tu f  en Doornikse kalksteen w ijst on tegensprekelijk  ook in de rich ting  
van een consolidatie. Dat h e t kam p e r  m eerdere  seizoenen stond, blijkt duidelijk u it he t 
bodem kundig  onderzoek  van de opvullingen van de verdedig ingsgrach ten . Het gegeven 
da t e r  in de m eeste barakken  en andere  construc ties nauw elijks o f geen  sporen  van 
herbouw ings- o f aanpassingsw erken  w erden  aangetroffen  wijst e r  ech te r wel op dat de 
occupatie n ie t langer dan v ijf à tien  ja a r  kan hebben geduurd .
Op basis van de archeologische gegevens is d it kam p w ellicht in re la tie  te  b rengen  
m et de raids van de Chauken in  d e ja re n  172-174. Na h e t neerslaan  van deze raids w erd  
een  deel van de in te rv en tiem ach t ondergeb rach t in een  aan ta l stra teg isch  ingeplan te 
castella in h e t kw etsbare h in te rlan d  van h e t Noord-Gallische kustgebied, zoals in 
M aldegem-Vake, m et ais doei h e t gebied veilig te  stellen.
Militaire eenheden : Door h e t o n tb reken  van epigrafisch m ateriaal kennen  we n ie t de 
naam  o f de nam en  van de eenheden  gelegerd  in  h e t castellum, en  ook de precieze 
h erkom st van deze eenheden  is n ie t m et zekerheid  gew eten. V erschillen in bouw stijl en 
in te rn e  indeling lijken e r  op te  wijzen da t e r  in h e t kam p m eerdere  tro ep e n  gelegerd  
w aren. In d it geval is h e t m ogelijk dat er in h e t kam p n ie t één  volledige h u lp troep  was 
gelegerd, m aar een  aantal detachem en ten  u it versch illende hu lp troepen . Bovendien 
heeft h e t er alle schijn  van dat m instens een  deel van de beze tting  gem engd was, 
w aarm ee we doelen  op een eenheid  bestaande u it in fan terie  en ru iterij. Indien  h e t 
castellum effectief verband  houd t m et de cam pagne van M arcus Didius Iulianus, zoals 
w ord t aangenom en, dan m ogen we veronderste llen  dat e r  een  ongeregelde eenheid  was 
g es ta tioneerd , zoals in diens levensbeschrijving s taa t geno teerd .
Basisliteratuur : T hoen 1991; 1993; Dhaeze & T hoen 2001
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2.2. Brugge
Gezien de gunstige ligging van Brugge t.o.v. h e t Rom einse w egen- en w ate rn e t, is h e t 
n ie t u it te  slu iten  d a t e r  op één o f m eerdere  m om en ten  ook daar m ilita ire  beze tting  is 
gew eest1*7. Brugge was n e t ais O udenburg en A ardenburg van g roo t geo-stra teg isch  
belang: op een p leistocene opduiking aan de rand  van de kustv lakte, door tw ee geulen 
m et de zee verbonden  en halverw ege de Z andstraat die A ardenburg  m et O udenburg 
verbond. De aanw ezigheid van een  haven (Fort Lapin) w ijst op h e t belang van deze plek 
ais handelsnederze tting .
Een ee rste  door Thoen gefo rm uleerde w erkhypo these is d a t h e t oorspronkelijke 
m iddeleeuw se castrum  van Brugge (de Burg - d a t een  v ie rkan t g rondp lan  zou hebben 
gehad) te ruggaat op een  Rom einse versterking"*. O nderzoek van De M eulem eester en 
M atthys toonden  ech te r aan da t d it castrum  h e t resu ltaa t was van een zuiver 
m iddeleeuw s proces en zelfs geen v ierkan te  vorm  h ad 1**. Bovendien was de opperv lak te 
van de p leistocene zandrug  te r  hoogte van de Burg te  klein voor een kam p1". De op deze 
plaats gevonden Rom einse vondsten  zijn verm oedelijk  ee rd e r  in  verband  te  b rengen  
m et een civiele nederzetting .
Thoen en Ryckaert ontw ikkelden tien  ja a r  la te r een  nieuw e w erkhypo these waarbij 
h e t v ie rkan t om geven door de K raanrei, Spiegelrei, G roene Rei en  S int-A nnarei toch  een 
reflectie zou kunnen  zijn van een Rom einse v e rste rk in g 1’1. Tot op heden  w erd  ech te r 
noch b innen  in dit v ie rkan t noch op andere  p laatsen  in Brugge enige s tru c tu u r 
gevonden  die zou kunnen  wijzen op de aanw ezigheid  van een  castellum o f een  ander 
type van Rom einse verste rk ing1” .
1,7 Thoen 1978,145-147; Thoen & Ryckaert 1988. 
'** Thoen 1978,146.
■”  De M eulem eester & Matthys 1980.
1M De W itte 1988,18.
1,1 Thoen & Ryckaert 1988.
■”  Hollevoet 2011,72.
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2.3. Oudenburg
Locatie : O udenburg, gem . O udenburg, prov. W est-V laanderen
Ten zu idoosten  van O ostende, op ongeveer 7 km afstand  van de huidige kustlijn . Het 
cen trum  van O udenburg is gelegen op de g rens van de Z andstreek m et de Polders.
Topografische situering in de Romeinse tijd : O udenburg is gelegen op h e t w estelijke 
u ite inde van een  oost-w estgerich te land tong  die op zijn b eu rt een  zijtak v o rm t van de 
dekzandrug  G istel-Brugge-M aldegem -Stekene”3. Rom eins O udenburg was m et de zee 
verbonden  door een  getijdengeu l”6 die te r  hoogte van Bredene in h e t land sneed en 
O udenburg bere ik te  via een boch t te r  hoogte van Zandvoorde”5. Een andere, belangrijke 
geul, de Sperm aliegeul, liep van a f N ieuw poort via M annekensvere en S int-Pieters- 
Kapelle to t aan  Gistel”6. Deze getijdengeulen  zorgden langzam erhand  voor een 
v ern a ttin g  van h e t gebied in en rond  O udenburg”7. De steeds toenem ende d ruk  van he t 
w ater is on rech ts treek s a f  te  leiden van de opvolgingsgeschiedenis van de versch illende 
castella. M ertens en  la te r ook V anhou tte  ste lden  vast dat h e t te rre in  te lkens w erd  
opgehoogd w anneer e r  een  nieuw  castellum w erd  opgericht.
O udenburg was door tw ee wegen, de Z andstraat en  de Zeeweg, m et h e t Rom einse 
w egennet verbonden . De Zandweg, die was aangelegd op de p le istocene zandrug  die de 
ran d  vorm de van de zandstreek  m et de kustvlakte, liep vanu it O udenburg over E ttelgem  
en Jabbeke n aa r Brugge en  van daar verder to t in A ardenburg”'. S tond de Z andstraat in 
voor de verb ind ing  m et andere  bew oningscen tra op de ran d  van h e t kustgebied, dan 
zorgde de Zeeweg voor een  verb ind ing  m et h e t ach terland . De Zeeweg liep van Bavay 
to t O udenburg over Doornik, Kortrijk, A artrijke, Bekegem en Roksem 1”.
Romeinse naam : Gysseling en  la te r ook M ertens ste lden  voor om  h e t in  de Notitia 
Dignitatum genoem de Portus Aepatiacus, w aar een milites Nerviorum was gesta tioneerd , te  
vereenzelv igen  m et O udenburg200. Voor deze th e o rie  lie t M ertens zich voornam elijk  
leiden door de m u n tsch a t gevonden in h e t laat-Rom einse grafveld (graf 76, slu itm un t 
379) die een re la tie f  hoog percen tage m u n ten  u it Pannonia bevatte . D oordat we w eten 
dat de milites Nerviorum in Pannonia hadden  deelgenom en aan de krijgsoperaties onder
1,3 M ostaert 2000, 4. 
m M ostaert 1995,3; M ostaert 2000, 5. 
m M ostaert 1987,24; Thoen 1987, Plaat VI.
’*  Baeteman 1987, 22; Thoen 1987, Plaat VI.
Over de trans- en regressies is voor de streek  van Oudenburg weinig inform atie (M ostaert 1995, 5). 
”* Thoen & V anhoutte 2004, 53-54. 
m ld., 52.
200 Gysseling 1944; M ertens & Van Impe 1971,36.
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V alentin ianus, m aakte hij de link m et O udenburg.2"' Volgens Seillier is d it n ie t mogelijk 
om dat O udenburg geen deel m eer u itm aak te  van h e t Rom einse Rijk w anneer h e t 38ste 
hoofdstuk van de Notitia Dignitatum w erd geschreven . H et desbetreffende hoofdstuk 
w erd geschreven  rond  425, O udenburg w erd opgegeven rond  4 IO202. Portus Aepatiacus 
m oet volgens hem  gezocht w orden  ten  zu iden  van de C anche205.
De site : De elkaar opvolgende castella bevonden  zich in  w at nu  h e t h isto rische cen trum  
van O udenburg is. Buiten h e t kam p, zowel te n  w esten , ten  zuiden en ten  oosten  strek te  
zich een  g ro te  vicus u it m et een paar grafvelden. De Rom einse bew oning lijkt de gehele 
dekzandrug  in beslag te  hebben  genom en. Ten zuiden van h e t castellum strek te  zich een 
m eerdere  h ec ta ren  g ro o t grafveld uit. T ijdens de la te  keizertijd  krom p he t 
bew oningsareaal ten  gevolge van de steeds toenem ende d ruk  van h e t w a te r en ten  
gevolge van de onzekere tijden. Tot op heden  w erden  e r  bu iten  h e t castellum geen Laat- 
Rom einse bew oningsstructu ren  aangetroffen , wel laat-R om einse karrenspo ren . Ten 
w esten  van h e t castellum w erd een  4de-eeuw s m ilita ir grafveld opgegraven.
Structuren :
V ersterking
Reeds enige tijd  verm oedde m en in O udenburg h e t bestaan  van een Rom eins fort. Er was 
de l l de-eeuw se kroniek  ‘Tractatus de ecclesia S. Petri Aldenburgensi’, w aarin  m elding w ordt 
gem aakt van h e t slopen van de m uren  van een  Rom eins bolw erk, en  e r  was h e t 
v ie rkan te  grondp lan  van he t cen tru m  van O udenburg m et de tw ee haaks kru isende 
s tra ten  dat de aandach t van de archeologen  en  h istorici trok .
Het archeologische bewijs voor de aanw ezigheid  van een  kam p w erd geleverd  door 
M ertens die van a f 1956 onderzoek  deed in h e t O udenburgse cen trum . In 1956-1957 en 
1960 w erden  de con tou ren  van h e t s tenen  fo rt en enkele to ren s aangesneden .20* In 1970 
sneden  een  paar dw arssleuven de w estrand  van h e t castellum aan  en  in 1976-1977 w erd 
e r  opgegraven in de noordelijke secto r van h e t castellum, n aa r aanleid ing van de opgave 
van h e t kerkho f rond  de OLV-kerk. T ijdens deze cam pagne w erden  ta lrijke res ten  van de 
b innenbebouw ing  aangetroffen .2“' Van 2001 to t 2005 w erd opgegraven aan  de 
zuidw estelijke hoek van h e t castellum (site Spegelaere), w aar zowel resten  van he t 
verdedigingsysteem  ais de b innenbebouw ing  van de ta lrijke elkaar opvolgende castella
201 M erten & Van Impe 1971,36; Johnson 1979,142.
202 Seillier 1996, 243.
203 Seillier 2010.
204 M ertens 1962; 1977.
205 M ertens 1978.
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w erden  aangetro ffen .2“ In 2003-2004 w erden  aan  de noordoostelijke hoek van het 
castellum (site Jacali) de u itb raaksporen  van een hoek to ren  en re s ta n te n  van een 
m anschappenbarak  aangesneden .207 De voorlopig laats te  cam pagne b innen in  het 
Rom einse kam p vond  plaats m edio 2009, in de K apellestraat20*. Op deze site  w erd  onder 
m eer een  tu ssen to ren  aangesneden.
Het recen te  onderzoek  op de site  Spegelaere leverde nieuw e inz ich ten  op over de 
b innenbebouw ing  en period isering  van he t kam p. Daarbij is gebleken dat de stelling  van 
M ertens, die d rie  fasen had opgem erkt, n ie t langer standhield . Uit de 
opgravingsgegevens d istilleerde V anhou tte  v ijf fo rtperiodes w aarbij de m eeste 
fortperiodes nog eens in m eerdere  subfasen konden w orden onderverdeeld . Vóór elke 
nieuw e aanleg w erd  h e t te rre in  ee rs t genivelleerd  en  opgehoogd. Elke nieuw e fase ging 
gepaard  m et een  radicale wijziging in de ru im telijke organisatie .207 H ieronder volgt een 
overz ich t van de diverse fortperiodes. Deze in form atie  kom t voornam elijk  u it h e t artikel 
van V anhou tte  u it 2007 en verw ijst vooral n aa r de situatie  te r  hoogte van de 
zuidw estelijke zone van he t castellum2'0. Hier en daar zijn ook gegevens uit de andere  
opgravingen b innen in  h e t castellum verw erkt.
Periode 1 : Rond 200 w erd een  klein castellum m et v ie rkan t g rondp lan  opgerich t. Het 
b e tro f  een Holz-Erde Kastell m et een wal die aan de basis 5 à 6 m b reed  was. De V-vorm ige 
g rach t die ervoor lag, was 2,5 m breed. B innenw erks had d it castellum zijdes van om  en 
bij 117 m. Resten van  enkele contubernio kunnen  to t deze periode w orden gerekend . Ook 
w erden  e r  aanw ijzingen voor m etaalbew erk ing  gevonden. Dit castellum zou in gebruik  
zijn gew eest to t h e t begin van de 3de eeuw .2"
Periode 2 : In h e t tw eede kw art van de 3de eeuw  w erd een  nieuw  Holz-Erde Kastell 
opgerich t, iets g ro te r  en m et een  lichtjes andere  o riën tering . V ooraleer m et de aanleg  te  
beg innen  w erd h e t te rre in  genivelleerd  en plaatselijk  gedra ineerd . De g rach t van 
periode 1 w erd gedem pt en e r  w erd een b red ere  g rach t van 3,5 m gegraven. De oude wal 
w erd opgehoogd en verb reed  to t zo’n 10 m. Dit kam p, zoals ook de la te re  kam pen, m at 
163 op 146 m. In de zuidw estelijke hoek van h e t castellum bevond zich in die periode een 
g roo t com plex van 32 bij 23 m. In he t g rondp lan  van d it com plex w erden  een reeks van
200 V anhoutte 2007.
207 Patrouille 2004.
™ Dhaeze & V anhoutte 2009.
209 V anhoutte 2007,205-206.
210 V anhoutte 2007. Voor een Engelstalig overzicht, zie V anhoutte 2009.
2,1 V anhoutte 2007, 206-208.
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kleine kam ers die u itgaven op een gang, enkele g ro te re  vertrek k en  en een b in n en h o f 
herkend . Dit gebouw, d a t w erd g e ïn te rp re te e rd  ais een m ilita ir lazaret, was opgerich t in 
vakw erkbouw  en voorzien van besch ilderde p le isterw anden  en m orte lv loeren . In he t 
b in n en h o f kw am en res tan ten  van een kleine construc tie  m et absis aan h e t lich t die ais 
een  kleine kapel w ord t g e ïn terp re teerd .
Periode 3 : Vóór de aanleg van he t derde castellum, w aarvoor eveneens vergankelijke 
m ateria len  w erden  gebru ik t, vond opnieuw  een  nivellering  plaats. De g rach t van 
periode 2 w erd gedem pt en op hetzelfde tracé  w erd  een nieuw e g rach t gegraven. De 
aarden  wal w erd deels afgegraven en daarna opnieuw  opgehoogd. Een beschoeiing 
boordde de basis van de wal a f  die nu  een  b reed te  bere ik te  van m axim aal 12 m. In de 
zuidw estelijke hoek van h e t castellum w erden  res ten  van versch illende hou ten  
gebouw en, enkele k le inere construc ties en een  aan ta l om hein ingen  aangetroffen . Deze 
sporen  zijn toe te  schrijven aan versch illende fasen. De gebouw en w orden 
g e ïn te rp re tee rd  ais vrijstaande w ooneenheden .
Periode 4 : Iets na he t m idden van 3de eeuw  w erd een  s tenen  castellum opgerich t. Qua 
g ro o tte  en o riën ta tie  volgde he t de vorige fo rtperiodes en h e t m at 153 bij 176 m. Op 
slechts één  plek w erd nog een s tuk  om m uring  in situ aangetroffen . F underingsrestan ten  
bepaalden  de m uurd ik te  op 1,3 m dik. M et deze afm eting  is de m uur opm erkelijk  sm al in 
vergelijking m et de gem iddeld 3 m dikke fo rtm u ren  u it de laat-R om einse periode2'2.
Op v ie r p laatsen  w erden  u itb raaksporen  van to ren s aangesneden . De noordw estelijke 
hoek to ren  had een ronde vorm  en een  d iam eter van ongeveer 9 m 213. De noordelijke 
to ren  van de w estelijke toegangspoort was volgens M ertens ach thoekig21'. De 
noordoostelijke hoek to ren  had w ellicht ook een  ronde vorm  en  een  d iam eter van ca. 8 
m 2'5, de ene helft van de to ren  sprong  n aa r b innen  en  de andere  helft n aa r bu iten . De 
cam pagne op de site K apellestraat toonde evenw el aan dat e r  wel tu ssen to ren s w aren. 
Daar w erd de fundering  van een  hoi, halfcirkelvorm ig bastion  aangetroffen  m et een 
d iep te van ca. 3,5 m en een  b reed te  van ca. 6 m. Deze tu ssen to ren  bevond  zich precies 
halverw ege de noordoostelijke hoek to ren  en de oostelijke to ren  van de noordelijke 
toegangspoort.2'* Zoals in de m eeste an d e re  laat-R om einse kam pen was h e t s tenen  kam p 
om geven door een  zeer brede verdedig ingsgrach t die ru im  30 m b reed  en 5 m diep m oet 
zijn gew eest.
2.2 Brulet 2006c, 169.
2.3 M ertens 1962,57.
21'  Id., 58.
2.3 Patrouille 2004,71-72.
216 Dhaeze & V anhoutte, in voorbereiding.
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W at de b innenbebouw ing  betreft, w erden in m eerdere  secto ren  van he t castellum 
sporen  aangetroffen  die aan periode 4 kunnen  w orden toegeschreven . Zo lag langs één 
van de hoofdw egen van he t castellum een gebouw  van 18,5 bij 13,5 m, op een  fundering  
bestaande u it Doornikse kalksteen. Opvallend is da t h e t m etselw erk  van d it gebouw  
hetzelfde was ais da t van de om m uring .21'
Er w erd ook een  am bachtelijke zone aangetroffen . Aan de voet van de w estelijke 
aarden  wal w erden  ta lrijke haardp laa tsen  en ovens aangetroffen . D aarnaast kw am en in 
he t cen tra le  deel van he t opgrav ingsterre in  een aan ta l overdekte en n ie t overdekte 
ateliers m et haardp laa tsen  aan h e t licht. Tot de opvallendste s tru c tu re n  b eh o o rt een 
oven voor bronsbew erking. Ook w erd een  v ierkan te  w ate rp u t m et hou ten  bekisting, een 
g ro te  afvalkuil van zo’n 10 bij 10 m en resten  van tw ee m ogelijke w ooneenheden  en een 
gebouw  m et onduidelijke functie aangetroffen .
Het einde van deze periode w ord t gekenm erk t door b randlagen  op versch illende 
locaties. Op basis van een d end roda tering  en van de stud ie van de keram iek in de gro te 
afvalkuil21’ w ord t de occupatie van he t vierde kam p gep laa tst in de periode 260-280. Dat 
e r  ac tiv ite it was tijdens d e ja re n  260-280 blijkt ook u it de vondst van enkele m un ten  van 
P ostum us2”.
Volgens de bev ind ingen  van V anhou tte  lijken de sporen  en vondsten  een  h iaat te  
v ertonen  tussen  h e t einde van de v ierde fo rtperiode en h e t begin van de vijfde 
fortperiode. En was e r  geen occupatie tussen  280 en 325.
Periode 5 : In h e t tw eede kw art van de 4de eeuw  vond een renovatie  p laats van h e t s tenen  
castellum. T ijdens deze periode w erd de zuidw estelijke zone gedom ineerd  door een 
stenen  gebouw, verm oedelijk  een  badgebouw . Een hypocaustum-vloer en tw ee parallelle 
vloertjes m et v loerniveau ertu ssen  zijn de enige bew aarde restan ten . A ndere op dit 
niveau aangetroffen  sporen  horen  thu is to t een la te re  fase. Het gaa t o nder m eer om 
standgreppels w aarin  a frasteringen  in hou t w aren ingeplant, een rech thoekige 
construc tie , een dubbele w a te rp u t220 en een g roo t bassin van ca. 4,5 bij 4,5 m, w ellicht 
bedoeld voor de opvang van regenw ater. Uit he t natuurw etenschappelijk  onderzoek  is 
gebleken da t e r  toen  dieren  g raa sd en / aanw ezig w aren op h e t te rre in , w aarschijnlijk  
paarden  o f vee. V anuit die optiek  m erk te V anhou tte  op dat de lange standgreppels 
w ellicht kralen  voor h e t b ijeendrijven van paarden  m arkeerden , dat h e t w aterbekken  
een  d rinkp laats voor paarden  kan zijn gew eest en de langw erpige co n stru c tie  w ellicht
217 M ertens 1980,66.
21’ V anhoutte, Dhaeze & De Clercq 2009.
219 Dhaeze & V anhoutte, in voorbereiding.
220 Aan deze dubbele w aterpu t werd een volledige m ultidisciplinaire studie gewijd: V anhoutte et al. 2009.
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een paardensta l. Op d it niveau kw am en ook ta lrijke vondsten  van p aa rd en u itru stin g  aan 
h e t licht.
Op basis van de m unten , de radjes-sigillata en  enkele dend roda teringen , tek en en  zich 
b innen  periode 5 tw ee pieken af: één tijdens h e t tw eede kw art van de 4de eeuw  en  één 
tw eede tijdens h e t laatste  kw art van dezelfde eeuw. V oorlopig is h e t onduidelijk  o f  er 
ook tu ssen  deze tw ee periodes bew oning was. De ee rste  fase van periode 1 koppelt 
V anhou tte  aan activeiten  tijdens de tw eede helft van de regeerperiode van C onstantijn  
I. De tw eede fase houdt volgens V anhou tte  verband  m et h e t kustverdedigingssysteem  
o nder V alentin ianus.221
Haven (?)
Het is m ogelijk dat e r  in de Rom einse tijd  ook een  haven in O udenburg lag222. Via de 
getijdengeulen  kon m en probleem loos to t in O udenburg varen . Voor p latbodem s zal dit 
geen probleem  zijn gew eest, m aar w ellicht was e r  n ie t genoeg diepgang voor 
zeeschepen. Tot nu  toen  zijn e r  geen  s tru c tu re n  o f vondsten  van een (m ilitaire) haven 
gevonden. Wel heeft m en om streeks 1890, bij h e t delven van een  pom pput, enkele 
hou ten  e lem en ten  van een  schip aangetro ffen221. O m dat deze vondsten  n ie t bew aard  zijn 
gebleven, is he t n ie t m eer mogelijk vast te  ste llen  o f  de aangetroffen  p lanken  inderdaad  
van een schip afkom stig w aren en zo ja , van w elke periode.
Civiele n ederze tting
De aanleg van verkaveling  in d e ja re n  60, 70 en 80 van de vorige eeuw  zorgde voor de 
versto ring  van een g roo t deel van de w estelijke helft van de vicus. Net voor de aanleg 
van één  van deze verkavelingen heeft m en wel nog h e t laat-Rom einse grafveld en  de 
o nder d it grafveld gelegen sporen  van de vicus kunnen  redden. Door de ta lrijke 
opgravingen, w erfbegeleidingen, p rospecties en toevalsvondsten  kan toch  reeds een 
algem een beeld w orden gevorm d van de om vang en  aard  van de vicus.
O nder h e t laat-Rom einse grafveld (ten  w esten  van h e t fort) kw am en ta lrijke 
s tru c tu re n  en sporen  van h e t h a r t van de vicus aan  h e t lich t22*. In een  zone van ca. 50 op 
50 m  w erden  on d er m eer tw ee g roepen  paalkuilen, de funderingen  van een s tenen  
gebouw  (w ellicht een  badgebouw ), tw ee o f d rie w a te rp u tten  en een  reeks afvalkuilen en 
g rach ten  aangetroffen . Van he t gebouw  dat m ogelijk een  badgebouw  was, w erden  
resten  van de fundering  en  fragm enten  van hypocaustum , vloerbekleding in roze 
m orte l en frescofragm enten  aangetroffen . Niet enkel de aanw ezigheid van
221 V anhoutte 2007, 222.
222 Hollevoet 1987, 49.
223 Gysseling 1950,55.
22* Creus 1975.
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hoogw aardige gebouw en, m aar ook de m aterië le  cu ltu u r w ijst op h e t s te rk  
gerom aniseerde k arak ter van deze plek225. Creus p laats te  de site tu ssen  de tw eede helft 
van de l ste eeuw  to t h e t derde kw art van de 3de eeuw 226.
Ook onder h e t castellum w erden  sporen  en vondsten  van de vicus aangetro ffen .227 
Onm iddellijk ten  oosten  en  ten  zuiden van h e t castellum w erden  sporen  en vondsten  
vastgesteld  u it h e t e inde van de 2de en  de ee rste  helft van de 3de eeuw 22'. H et onderzoek  
in h e t zuidoostelijke en  oostelijke deel van de vicus verschafte  vooral in fo rm atie  over 
h e t gedeelte  van de vicus w aar hoofzakelijk agrarische en am bachtelijke ac tiv iteiten  
p laatsvonden225.
Behalve in h e t kam p en h e t m ilita ire grafveld, w erden  er geen  laat-Rom einse 
s tru c tu re n  aangetroffen . H et lijkt e r  dus op dat de vicus tijdens de la te  keizertijd  had 
opgehouden  te bestaan . Wel w erden  er op d iverse p laatsen  nog laat-Rom einse 
karren sp o ren  aangetroffen  en  ook versp reide  vondsten  (zoals m u n ten  en 
radjessigillata).
G rafvelden
Grafveld i 250 : Drie inhum atieg raven  m et g rafg iften251 te  d a te ren  in de periode eind 3de 
eeuw  - ee rs te  helft 4de eeuw. W ellicht lagen h ie r m ilita iren  begraven.
Grafveld 2252 : Op enkele honderden  m eters ten  w esten  van h e t castellum kwam  een g root 
laat-Rom eins grafveld m et 216 inhum atieg raven  aan  h e t licht. De grafveldpopulatie  
bestond  vooral u it ske le tten  van volw assenen, m aar ook 16 ske le tresten  van k inderen  
m inder dan 15 ja a r  w erden  er aangetroffen . Op basis van de g rafg iften  w erden  m instens 
21 v rouw engraven  gede te rm ineerd . Bijna alle overledenen  w aren  bijgezet in een  kist en 
de grafgiften  w aren  in o f bu iten  de kist gelegd. De in de graven  aangetroffen  m un ten  
lopen v an a f C onstantius I to t na 388. K enm erkend voor veel graven  zijn de 
drieknoppen/i'buiae, w aarvan e r  n ie t m inder dan 32 w erden  gevonden en in tw ee graven  
w erden  tutulusfibulae aangetroffen . Tot de m ooiere vondsten  kunnen  ook de ta lrijke 
go rd e lg arn itu ren  in kerfsnedetechn iek  w orden gerekend. De afw ezigheid van w apens in 
de graven  to o n t aan da t e r  te  O udenburg een geregelde eenheid  van h e t Rom einse leger
225 Opvallend is bijvoorbeeld het hoge aantal bekers in terra sigillata van het type Drag. 30, m et zowel 
exem plaren uit de 2de ais 3de eeuw, in het noorden van V laanderen nergens geëvenaard.
226 Creus 1975, 33-35.
227 V anhoutte 2007,206.
22* Devliegher 1959,145-148; Trim pe Burger 1962b, 301; V anhoutte 2004.
225 Hollevoet 1993; Dhaeze, Decorte & V anhoutte 2008; Dhaeze & V anhoutte 2009.
250 In de oudere lite ra tu u r gekend ais grafveld B.
231 M ertens 1964, 220-221. Aangetroffen tijdens het graven van een  kelder.
2,2 In de lite ra tuu r gekend ais grafveld A.
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was gekazerneerd .”1 Ongetw ijfeld behoorde d it grafveld toe aan de laats te  te  O udenburg 
gekazerneerde Rom einse eenheid  (fo rtperiode 5-b).
Grafveld 3 : Aan de zu idrand  van de Rom einse nederzetting , w erd  een  g roo t grafveld u it 
de hoge keizertijd  aangesneden  w aarvan ongeveer een  vijfde w erd  opgegraven '". 
O ngeveer 485 graven  w erden  gedocum en tee rd”'
De m eerderheid  van de graven  zijn crem atiegraven . Deze categorie w ord t behalve 
een  p aa r u rneng raven  en  beenderpakgraven , vooral gekenm erk t door 
b rand resteng raven . De grafgiften  kw am en m eestal voor in een  kleine nis naast de 
grafkuil, som s on d er de grafkuil. De graven  zijn hoofdzakelijk te  situeren  in de 2de eeuw, 
een klein deel in de ee rste  helft van de 3de eeuw.™
Een kleine m inderheid  van de graven  w aren inhum aties. Deze hadden  u iteen lopende 
o riën ta tie s en w aren  m eestal slordig bijgezet. In één  geval w erden  res ten  van een 
hou ten  bekisting  vastgesteld. Deze graven  w aren  vondstloos; één  overledene droeg aan 
beide bovenarm en een ijzeren arm band. Door h e t gebrek  aan  g rafg iften  zijn deze graven 
nauw elijks te  dateren , m aar doordat ze in tw ee gevallen de b ran d resten g rav en  
oversnijden, ho ren  ze ee rd er thu is  in een  jo n g e  fase van de b ijzettingen . Deze 
inhum aties kom en versp reid  voor over h e t ganse onderzoch te  areaal.”'
Er lagen in dat grafveld ook v ier p aardenske le tten  u it de laat-Rom einse periode 
begraven. Deze zijn w ellicht in verband  te  b rengen  m et de m ilita ire  occupatie van he t 
castellum
Grafveld 4 : Tijdens proefsleuvenonderzoek  aan  de oostelijke rand  van Rom eins 
O udenburg w erd een v ierde grafveld aangesneden . In drie naast elkaar gelegen 
proefsleuven w erden  negen b ran d resten g rav en  aangetroffen  w aarbij zeker tw ee 
exem plaren  voorzien  w aren van een  nis m et pot o f beker in gep laatst. Deze 
b ran d resten g rav en  m aakten  w ellicht deel u it van een  grafveld da t zich u its trek te  over
233 M ertens & Van Impe 1971.
” * Hollevoet 1994. Doordat n iet elke eigenaar toestem m ing gaf voor archeologisch onderzoek, kon uiteindelijk 
m aar 1/5 van het te  verkavelen areaal archeologisch worden gedocum enteerd.
235 Hollevoet 1993,197-198; Hollevoet 1994,207-208.
236 Hollevoet 1993,197-198; Hollevoet 1994,209-211 en 214.
237 Hollevoet 1993, 198; Hollevoet 1994, 208-9, 210 en 213. Ook op de site Riethove w erden een viertal van
dergelijke graven aangetroffen (Dhaeze, Decorte & V anhoutte 2008, 36). Van één botfragm ent w erd een staal
voor CH-datering genom en. Door het ontbreken van collageen kon het bot ech ter n iet gedateerd  w orden 
(Dhaeze & V anhoutte 2009,85).
231 Hollevoet 1994,211.
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een zone van m instens 32 m  op 2,5 m breed , onm iddellijk ten  zuiden van een  Rom einse 
zandw eg (de Z andstraat?).“
Clusters van graven : N aast de grafvelden lagen ook h er en  d e r kleine cluste rs van graven 
verspreid . Dit fenom een, da t de archeologen op ta lrijke p laatsen  in h e t M enapische 
p la tte lan d  vastste lden , kwam  dus ook voor in h e t gerom aniseerde O udenburg. Een 
dergelijke c luste r van v ier b rand resteng raven , w erd onder m eer vastgesteld  in he t 
zuidoostelijke deel van de vicus.2*0
Militaire eenheden : In form atie over de aard  van de tijdens de 3de eeuw  te  O udenburg 
ges ta tionneerde  eenheden  is n ie t voorhanden . Toch zouden tw ee anepigrafische 
cirkel vorm ige cartouches op dakpannen  n aa r een legereenheid  kunnen  verw ijzen2'1. 
Voor de 4de eeuw  is m eer in form atie  voorhanden . De vondsten  in  h e t laat-R om einse 
m ilita ire grafveld (= grafveld 2) la ten  toe om de herkom st van de so ldaten  van de laats te  
eenheid  te  reco n stru eren . Het on tb reken  van w apens w ijst da t e r  een regu liere eenheid  
van h e t Rom einse leger was gelegerd  en geen afdeling huu rlingen242. Om dat M ertens 
O udenburg vereenzelvigde m et h e t in  Notitia Dignitatum verm elde Portus Aepatiacus, 
verm oedde hij dan ook dat e r  de bij deze p laats ho rende  milites Nerviorum w aren 
gelegerd2*’. Om dat deze toeschrijv ing  ech te r n ie t m eer vaststaat, kan m en dus ook nie t 
zonder m eer aannem en  da t e r  een  N ervische m ilitie was gelegerd.
De m u n ten  van een  vergane beurs gevonden in een g ra f  u it h e t laat-Rom einse 
grafveld laat u itsch ijnen  da t de soldaat - en  bij u itb re id ing  de eenheid  - in  P annonië had 
gevochten  of gelegerd  was gew eest2'*. De arm banden  gevonden in de v rouw engraven  
van hetzelfde grafveld geven n ie t enkel aan w aar de vrouw en vandaan  kw am en, m aar 
ook w aar hun  m annen  gelegerd w aren. Uit de stud ie van Sas blijkt da t dergelijke 
vondsten  b ijzonder geschik t zijn voor h e t opvolgen van de troepenbew egingen2*5. Zo 
w ijzen deze vondsten  op eenheden  die voord ien  gelegerd  w aren  in Pannonia en  ook 
tijdelijk in Raetia, in de provincies aan de Rijn-limes en  in Britannia. Twee g raven  m et 
tutulusfibulae to n e n  aan da t enkele soldatenvrouw en van N oord-G erm aanse afkom st 
w aren2'6.
2”  Dhaeze 2010.
240 Dhaeze & V anhoutte 2009.
2"  Mondelinge m ededeling S. V anhoutte.
242 M ertens 1987,87.
2*’ M ertens & Van Impe 1971,36.
241 M ertens & Van Impe 1971, 36; M ertens 1972, 21-22. Deze beurs bevatte een hoog aandeel (11 %) m unten  uit 
he t atelier van Siscia, he t huidige Sisak in Kroatië.
245 Sas 2002; 2004.
246 M ertens 1977,62.
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Het in de laats te  fortfase aangetroffen  p aarden tu ig  geeft aan d a t de a llerlaats te  
eenheid  die in O udenburg gelegerd  was, (deels) u it ru ite rij bestond. Een leren  
polsbescherm er du id t op de aanw ezigheid van boogschu tte rs  in de eenheid2".
Basisliteratuur : Creus 1975; M ertens & Van Im pe 1971; M ertens 1987; H ollevoet 1993; 
H ollevoet 1994; V anhou tte  2007
2"  M ondelinge m ededeling S. Vanhoutte. 
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3. Frankrijk
H et Franse gedeelte  van h e t onderzoeksgebied om vat de (mogelijke) m ilita ire  sites in de 
kusts trook  van a f de Belgisch-Franse g rens to t aan de Somme. De best gekende en  m eest 
bestudeerde site is ongetw ijfeld Boulogne-sur-M er w aar de belangrijkste  basis van de 
classis Britannica was gevestigd. M et u itzondering  van Boulogne, zijn e r  geen duidelijke 
aanw ijzingen da t e r  vóór h e t einde van de 3de eeuw  m ilita ire posten  langsheen  de 
N oord-Franse kust w aren  opgerich t. H et is w ellicht pas vanaf de late keizertijd  da t er 
langs de N oord-Franse kust vorm en van kustverdedig ing  w erden  opgezet w aarbij naast 
Boulogne, w ellicht onder m eer ook W atten  en Etaples een rol kregen toebedeeld . Tussen 
deze belangrijke p u n te n  w aren e r  k le inere posten . De laat-Rom einse v e rs te rk te  steden  
ten  zuiden van de Somme w erden  n ie t in de inven taris  opgenom en, w an t die vallen 
bu iten  h e t onderzoeksgebied2".
3.1. Watten
Locatie : W atten , kan ton  B ourbourg, a rrond issem en t Duinkerke, d ep a rtem e n t Nord, 
regio Nord-Pas-de-Calais
Topografische situering in de Romeinse tijd : Indien e r  inderdaad  een  Rom einse fo rt was 
gelegen, dan m oet h e t gelokaliseerd w orden op de heuvel van W atten  (‘le coi de Watten’). 
Deze heuvel, die deel u itm aak te van h e t A rtesische p lateau, bere ik t 72 m  op haar 
hoogste pun t. Ten w esten  van deze heuvel ligt de heuvel Eperlecques en tu ssen  die tw ee 
heuvels door loopt de riv ie r de Aa, die op die p laats doorw aadbaar w as2". W atten  was 
van zeer g ro o t stra teg isch  belang om dat h e t een u its tekend  zich t op de kustreg io  van 
D uinkerken to t Calais bood en gelegen was op h e t k ru isp u n t van de Aa m et de Rom einse 
weg die van Kassei n aa r Boulogne liep. Via deze weg kon m en dus snel h e t nabijgelegen 
Kassei (castellum Menapiorum) bereiken, tijdens de hoge keizertijd  de hoofdplaats van de 
civitas Menapiorum250.
248 Voor een overzicht van de fo rten  die zich in hoofdzaak langsheen de Norm andische en  Bretoense kust 
bevonden, zie Johnson 1979, 73-84, Brulet 1989,45-58, Galliou 1980 (overzicht sites Bretagne), Galliou 2005 334- 
343 (overzicht sites Bretagne).
249 Zoals he t toponiem  ‘W atten’ aangeeft, was de Aa op deze plaats doorwaadbaar.
290 Deze weg w erd archeologisch vastgesteld op ongeveer 250 m van de ingang van het dorp (Pigault de 
Beaupré 1858-1859,82).
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Romeinse naam : Volgens D espriet is W atten  te  vereenzelv igen  m et h e t in  de Notitia 
Dignitatum verm elde ‘locus Hornensis sive Quartensis'. H et ee rste  deel van de tw eeledige 
om schrijving zou verw ijzen n aa r de heuvel van Eperlecques, h e t tw eede deel n aa r  de 
heuvel van W atten .“1 H et toponiem  ‘locus Hornensis sive Quartensis’ slaat volgens andere 
op Cap H ornu, te  V aléry-sur-Som m e, nog an d e ren  denken  aan  Etaples252.
De site : T ijdens de hoge keizertijd  was W atten  w ellicht een  vicus2”. Inform atie over de 
om vang en de s tru c tu re n  van deze vicus o n tb reek t e c h te r  volledig. Op een  gegeven 
ogenblik kreeg de site wel een  duidelijke m ilita ire  connotatie .
Zowel oude geschreven b ro n n en  ais p rospec tievondsten  doen de aanw ezigheid  van 
een  Rom eins fo rt op de heuveltop  verm oeden . In de ‘Chronica monasterii Watinensis’ 
(1146), die on d er m eer de s tich ting  (1072) en  de ee rste  ja re n  van de abdij (1079) 
verhaalt, lezen we d a t de abdij w erd g estich t m idden in een Rom einse ru ïn e“4. De 
situatie  is s te rk  vergelijkbaar m et O udenburg: ook daar beschrijft een m onnik  (in 1084- 
1087) dat e r  nog Rom einse ru ïnes z ich tbaar w aren. De opste lle r van deze kroniek  
verm eld t ook dat e r  een  kolonie van Bataafse hu lp tro ep en  aanw ezig was en  beschrijft 
vondsten  van Rom eins aardew erk  en m u n te n 255. Talrijke 16de to t en  m et de 20ste eeuw se 
b ro n n en  m aken m elding van Rom einse resten , vondsten  en  m u n ten 25* en  Derode 
bijvoorbeeld a tten d eerd e  in 1864-1865 op o.m. funderingen , b ronzen  beeldjes, een 
zw aard en een  b it257. V anaf de 17de eeuw  w erden  op de site  op regelm atige basis m un ten  
aangetro ffen25'.
V anaf 1980 w erd de heuvel regelm atig  geprospecteerd . Er w erden  o nder m eer 
scherven  terra sigillata van h e t type  Drag. 3725’ en  m u n ten  van Galba to t V alentin ianus 1 
o f  V alens2“ gevonden. V eldprospecties van 1980 to t 1985 leverden  heel w at m ateriaal 
op2“: aardew erk  u it h e t einde van de l ste eeuw  en de 2de eeuw , alsook heel w at scherven 
Drag. 45 u it h e t einde van de 2de eeuw  en  de 3de eeuw  en  terra sigillata u it de Argonne, 
w aaronder de varian t m et radjes. Het aardew erk  u it de l ste en 2de eeuw  rela tee rde 
D espriet m et de Rom einse nederzetting . Uit de stud ie  van de terra sigillata kon hij verder
251 Despriet 2008, 94.
252 Leman 2004 geeft een overzicht van de verschillende in terpretaties .
253 Roumegouw & Term ote 1993, 15.
254 Despriet 2008.
255 Despriet 2008.
256 Voor een overzicht: zie Delmaire 1996,435.
257 Derode 1864-1865, 42.
252 Delmaire 1996,435.
254 Voet 1981,9 en 20; 1983,18.
240 Delmaire 1993,208.
241 Despriet 1985; 2008.
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opm aken da t de site tijdens de 3de eeuw  aan belang won. Op de site w erden  talrijke 
m un ten  opgeraap t. De m un ten reeks v e rto o n t een  belangrijke piek tijdens he t derde 
kw art van de 3de eeuw. D aarnaast w erden  een m un tscha t m et on d er m eer m un ten  van 
Postum us en Tetricus I en een hele reeks m un ten  u it de 4de eeuw  aangetroffen.
Er zijn aanw ijzingen voor een  4da-eeuws grafveld op de heuvelflank2*2.
Basisliteratuur : D espriet 1985; D espriet 2008; Delm aire 1996,435-436 (com m une 647)
3.2. Zouafques
Locatie : Zouafques, kan ton  Ardres, a rrond issem en t Sint-Om aars, d ep a rtem en t Pas-de-
Calais, regio Nord-Pas-de-Calais
De site is gelegen in h e t gehuch t W olphus.
Topografische situering in de Romeinse tijd : T ijdens de late keizertijd  lag de site op een 
paar kilom eters van de ran d  van de D uinkerke II-transgressie. Ze bekleedde een 
dom inan te  positie op de rand  van h e t A rtesische p la teau  en keek u it op de vallei van de 
riv ier de Hem, die in hetzelfde estuarium  ais de Aa u itm ondde2*’. Bovendien lag de site 
n ie t ver van he t k ru ispun t van tw ee belangrijke Rom einse wegen: de weg Kassel- 
Boulogne en de weg T erw aan-Sangatte . Gelegen aan een k ru ispun t van land- en 
w aterw egen  was deze plek tijdens de late keizertijd  van g roo t stra teg isch  belang.2“
De site : Er zijn duidelijke aanw ijzingen dat er in de 4de eeuw  op en rond  de Gallo- 
Rom einse villa in h e t gehuch t W olphus, te  Zouafques, een klein garn izoen  m et 
G erm aanse m ilita iren  was gesta tioneerd . Deze villa, die in de loop van de 2de eeuw  was 
opgerich t, kende een  heroccupatie  vanaf h e t einde van de 3de eeuw  o f begin van de 4de 
to t aan h e t begin van de 5de eeuw. In de opvulling van een kelder on d er een hoekgebouw  
van de villa w erden  heel w at vondsten  u it de 4de eeuw  geborgen. De m un ten  en de 
fragm enten  C henet 320 geven aan da t h e t begin van de opvulling van de kelder tussen  
355 en  370 begon. Het m erendeel van de m un ten  is u it de C onstantijnse periode, de 
jo n g ste  m un t is een aes 4 van Theodosius II geslagen tussen  388 en  398.265 De 
opvallendste voorw erpen  in deze kelderopvulling, alsook in tw ee kuilen, zijn enkele 
m etalen  voorw erpen , m et nam e bijlen, m essen en hakm essen, een  umbo en een  bronzen
262 Despriet 2008.
263 Cabal 1995,4 en 6 (kaarten).
2M Routier & Thuillier 2004, 379.
265 Id., 382.
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spoor. Ook een  n iervorm ige gesp m et zilverbeslag en  een  doorboorde hoek tand  van een 
m annetjeszw ijn  m et b ronzen  ring  (hanger), gevonden  in tw ee inhum atieg raven , w ijzen 
op G erm aanse m ilita iren .2" Het gegeven da t e r  op de site  ook paardenvlees w erd 
gegeten , wijst eveneens in die rich ting“’.
Militaire eenheid : Kleine eenheid  G erm aanse huurlingen .
Basisliteratuur : Routier & T huillier 2004
3.3. Mardyck, Marck en Marquise 
Locatie :
M ardyck, kan ton  G rande-Synthe, arro n d issem en t D uinkerken, d ep a rtem en t Nord, regio 
Nord-Pas-de-Calais
Marck, kan ton  Calais-Oost, arrond issem en t Calais, d ep a rtem en t Pas-de-Calais, regio 
Nord-Pas-de-Calais
M arquise, kan ton  M arquise, a rrond issem en t Boulogne-sur-M er, d ep a rtem en t Pas-de- 
Calais, regio Nord-Pas-de-Calais
Romeinse naam: Elk van deze drie p laatsen  w erden  ais m ogelijke kandidaat voor h e t in 
de Notitia Dignitatum verm elde ‘Marcis in litore Saxonico' n aa r voren geschoven.
De plaatsjes M ardyck ais M arck kunnen  toch  om  m eerdere  redenen  w orden  uitgeslo ten . 
V ooreerst leende de geom orfologie van deze p laatsen  zich n ie t goed voor de inp lan ting  
van een Romeins fort, w an t m et u itzondering  van enkele residuele duinen, bevonden 
deze p laatsen  zich to en te rtijd  in zee2“. Ook de archeologische gegevens zijn bijzonder 
karig en w ijzen in geen geval in de rich ting  van een  m ilita ir garn izoen . Recente 
prospecties te r  hoogte van een in 1868 genivelleerde m o tte  dichtbij h e t cen trum  van 
Marck, leverde naast m ateriaal u it de hoge keizertijd  slech ts één sch erf van een Chenet 
320.“9 Ten derde m erk te Seillier op da t die locaties geen  deel m eer u itm aak ten  van he t 
Rom einse Rijk w anneer hoofdstuk 38 van de Notitia Dignitatum w erd opgesteld.
Dan blijft M arquise ais enige m ogelijke kandidaat over. Deze ten  noordw esten  van 
Boulogne gelegen plek was reeds in de Rom einse tijd  bekend  voor de exp lo ita tie  van 
oolith ische kalksteen. Vlakbij de Rom einse steengroeves ontw ikkelde zich in he t gebied
M ld., 383-386.
267 ld. 2004,386. Consumptie van paardenvlees w erd ook vastgesteld te  Arras.
“ * Delmaire 1994a, 71.
269 Delmaire 1994b, 310.
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tu ssen  M arquise en R inxent een  g ro te  Rom einse n ed e rze ttin g  (Warennes)™. De enige 
associatie m et h e t m ilita ire  w ezen is dat de classis Britannica zonder enige twijfel 
betrokken  was bij de u itba ting  van de groeves, m aar elk archeologisch gegeven d a t er in 
M arquise een Rom eins fo rt stond, on tb reek t. En n e t ais voor M arck en M ardyck geldt 
ook voor M arquise: w anneer h e t 38ste hoofdstuk van de Notitia Dignitatum w erd 
opgesteld, viel h e t n ie t m eer b innen  de g renzen  van Belgica Secunda27'.
3.4. Wacquinghen-Offrethun
Locatie : W acquinghen, kan ton  M arquise, arrond issem en t B oulogne-sur-M er,
d ep a rtem en t Pas-de-Calais, regio Nord-Pas-de-Calais
De site : Gelegen aan  w eerskan ten  van de Rom einse weg van Boulogne n aa r  M arquise. 
V anop op een  hoogte dom ineert ze de vallei van de Slack. Deze site, reeds gekend  vanaf 
de 19de eeuw 272, leverde ta lrijke vondsten  op die w ijzen op een ononderb roken  occupatie 
van h e t m idden v an a f de l ste eeuw  v. Chr. to t h e t einde van de 4de eeuw. Op basis van de 
analyse van de vondsten , verm oedde Seillier e r  een  m ilita ire aanw ezigheid  to t ca. 
268/270. Hij ach tte  h e t m ogelijk d a t er een d e tachem en t van de classis Britannica was 
gelegerd  die toezag op h e t tra n sp o r t van de kalkzandsteen  die in de groeves van 
M arquise w erd  u itgebaat.273 Dit blijft e ch te r een veronderstelling .
3.5. Boulogne-sur-Mer
Locatie : Boulogne-sur-M er, kan ton  Boulogne-sur-M er, a rrond issem en t Boulogne-sur- 
Mer, d ep a rtem en t Pas-de-Calais, regio Nord-Pas-de-Calais
Topografische situering in de Romeinse tijd : Rom eins Boulogne strek te  zich u it langs de 
rech tero ev e r van h e t es tuarium  van de Liane. De Rom einen kozen deze plaats u it om dat 
h e t een  ideale plek was om  een  haven  in  te  p lan ten . Boulogne was to en  een 
ge tijdenhaven  die enkel bij hoogtij toegankelijk  was. P la tteg ronden  en zeekaarten  u it de
2,0 Delmaire 1994b, 427-428. Recentelijk heeft m en aan de noordzijde van Marquise een klein grafveld, de 
funderingen van een heiligdom en een  w aterpu t gevonden. W ellicht m aakte deze site deel u it van dezelfde 
agglom eratie.
271 Seillier 2010.
272 Haigneré 1882, 235.
273 Seillier 2010.
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17de en 18dc eeuw  leren  ons da t de m onding  van h e t es tuarium  langs de noordzijde 
afgescherm d w erd door kliffen, langs de zuidzijde door een  tong  van zand en  kiezel. Aan 
de rech te ro ev e r was h e t es tuarium  voorzien  van een  ca. 500 m  brede inham  (l'anse de 
Bréquerecque). In deze inham , die tijdens de m iddeleeuw en geleidelijk aan verlandde, 
bevond zich tijdens de Rom einse periode de haven .27' N iet enkel de aanw ezigheid van 
een g ro te , beschu tte  havenplaats, m aar ook h e t hoge p la teau  da t over de haven uitkeek, 
m aakte deze plaats aantrekkelijk . Een m in p u n t van de haven  van Boulogne was da t ze 
onderhevig  was aan  getijdenw erking, w aardoor de schepen  enkel bij hoogtij konden in ­
en u itvaren .
Boulogne was ook een  belangrijk  verkeersknooppun t doordat ze de w estelijke te rm inus 
was van de drie belangrijkste verkeersassen  in Noord-Gallië. Ze lag aan h e t e in d p u n t van 
de weg die vanu it T ongeren kwam (en langs Kortrijk en Kassei passeerde), van de weg 
die van Keulen kwam  (via Bavay, Kamerijk, A rras en  Terw aan) en  van de weg van Lyon 
(over Reims en Arras).
Romeinse naam : In de ee rste  d rie eeuw en van onze jaa rre k en in g  droeg Boulogne de 
naam  Gesoriacum™. Tussen 297 en 310, k o rt na de innam e van de stad  in 293 door 
C onstantius Chlorus, k rijg t Boulogne de naam  Bononia™, m aar u it de Griekse inscrip tie  
gevonden te  Aezanoi277, blijkt da t de naam  Bononia toch  reeds in  de tijd  van T iberius 
gangbaar was27'. W aarschijnlijk w erden  reeds van in  h e t begin  van de Rom einse 
occupatie van Boulogne de beide nam en  gebru ik t, w aarbij m et Gesoriacum de haven  en 
de benedenstad  w erd aangeduid  en m et Bononia de bovenstad .275
Opm erkelijk is da t Boulogne n ie t in de Notifia Dignitatum staa t verm eld . De reden  zou 
kunnen  zijn da t Boulogne geen deel m eer u itm aak te  van h e t Rom einse Rijk w anneer dat 
deel van de N otitia Dignitatum gewijd aan Belgica Secunda w erd  opgesteld2“. A nderzijds is 
h e t n ie t u it te  s lu iten  da t Boulogne kan vereenzelv igd  w orden  m et één  van de drie 
com m ando’s die resso rteerd en  on d er de dux Belgicae Secundae. V annerus ste lde dat 
Boulogne Portus Aepatiacus was2'1.
274 Gosselin, Seillier & Leclercq 1976,5; Casey 1994,113.
275 Delmaire 1994a, 211-212.
276 In de lofrede voor Constantius Chlorus (297) w ordt nog de naam  Gesoriacum gebruikt, in de lofrede voor 
Constantijn (310) de naam  Bononia (Panegyrici Latini IV, 6, le n  14,4; Panegyrici Latini VII, 5,2).
277 Een kopie in steen van een brief van Tiberius Caesar gericht aan Aezanoi en verstuurd  vanuit Boulogne.
271 ILS 9463.
275 Delmaire 1994a, 212.
2.0 Seillier 2010.
2.1 Vannerus 1966.
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De site : Boulogne was één  van de belangrijkste agglom eraties van h e t noordw estelijke 
deel van h e t Rom einse Rijk. Haar bloei had ze vooral te  danken aan haar functie  ais 
officiële oversteekp laa ts naar de provincie Britannia. Boulogne was bovendien  de 
belangrijkste vlootbasis en  h e t com m andocen trum  van de classis Britannica. Boulogne 
m aakte deel u it van de pagus Gesoriacus, die sam en m et de pagus Tervanensis de civitas 
Mormorum vorm de, m et T erw aan (Tarvenna) ais civitas-hoofdstad. Hoewel Boulogne 
reeds vrij snel Terw aan op econom isch ais ad m in is tra tie f  vlak overvleugelde*'2, b leef 
Terw aan de hoofdstad  en w erd  haar positie o nder V espasianus v e rs te rk t doordat ze 
toen  he t colonia-statuut kreeg2'1. Rond h e t begin van de 4de eeuw, onder D iocletianus of 
on d er C onstantijn , w erd  de pagus Gesoriacus gescheiden van de civitas Mormorum en w erd 
h e t een civitas op zichzelf, de civitas Bononensiumm. Vóór die periode was Boulogne en 
h aar ach te rland  w ellicht een  m ilita ire zone die o nder h e t gezag van de p refec t van de 
Britse Vloot s tond2*5. Tot op heden  is h e t onduidelijk  o f de haven van Boulogne te ruggaat 
to t de Gallische periode2“, dan wel een Rom einse creatie  is2'?. We zijn enkel zeker van he t 
feit da t h e t leger van keizer Claudius in 43 van h ie ru it zeii ze tte  n aa r Britannia2". M inder 
zeker is o f Boulogne te  vereenzelvigen is m et Portus Itiusm, de haven aan de kust van he t 
M orinische stam gebied van w aaru it Caesars v loot n aa r Engeland voer. De opinio 
communis is da t ook h e t invasieleger van Caesar vanu it Boulogne in scheep te290. Volgens 
som m igen was d it op de linkeroever van de Liane w aar zich nu de wijk Capécure 
bev ind t2"'.
De oudste  vondsten  d a te ren  uit he t laa ts te  kw art van de l ste eeuw  v. Chr. Deze w erden 
gevonden in de wijk B réquerecque2’2. Daar ontw ikkelde zich vanaf keizer Augustus een 
civiele agglom eratie. Het bezoek van caesar T iberius aan Boulogne in he t ja a r  4 du id t op 
de aanw ezigheid van een  reeds rond h e t ja a r  nui b loeiende agglom eratie2” . V anaf
2,2 Delmaire 1976, 53, 132.
283 Terw aan zou dit s ta tuu t van Vespasianus gekregen hebben om dat deze tijdens de revolte van Civilis n iet de 
kant van de opstandelingen had gekozen (Delmaire 1976,135)
284 Delmaire 1976, 50,53, 55.
285 Delmaire 1994a, 214.
286 Belot 1998,8.
287 Seillier 1983,14.
288 Suetonius, Vita Divi Claudii XVII.
28" Caesar, De Bello Gallico IV, 21, V, 2 et V, 5-8. Voor een discussie over de mogelijke kandidaten zie Delmaire 
1974, 94-8.
2.0 In een recen te  studie over de Romeinse invasies in B rittannië toon t Grainge overtuigend aan Portus Itius 
n iets anders dan Boulogne kan zijn gew eest (Grainge 2005, 88-92).
2.1 Seillier 1983,14; Belot & Canut 1996,20.
2.2 Seillier 1987, 32. 
m  Seillier 1994, 228.
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Claudius b re id t de bew oning zich u it n aa r h e t p la teau2’4. In h e t deel van h e t p la teau  dat 
gekend staa t ais de ‘Haute Ville’™ w erden  tijdens de archeologische opgravingen 
s tru c tu re n  en  vondsten  u it de C laudisch-N eronische en Flavische periode 
aangetro ffen2“.
Hoewel pas van a f T rajanus o f H adrianus w erk w erd  gem aakt van een  g roo t s ten en  fo rt 
en  van de uitbouw  van een  m onum enta le  hav en in frastru c tu u r, is h e t aannem elijk  da t er 
reeds vóór die tijd  al m ilitaire installaties w aren. Het is im m ers denkbaar da t m en voor 
de inscheping van Claudius’ invasieleger in 43 gebru ik  m aakte van hav en in fra stru c tu u r 
w aarvan bepaalde onderde len  m isschien zelfs stam den  u it de periode van Caesar. Voor 
he t op tu igen  van de schepen, h e t bevoorraden  van de tran sp o rtsch ep en  en  de 
inscheping van Claudius’ invasieleger, da t h e t g ro o ts te  was d a t B rittann ië  ooit 
b innenv iel2’7, w aren ongetw ijfeld p ieren , kaaien en  opslagplaatsen  nodig en ook 
tijdelijke onderkom ens voor de m anschappen , de paarden  en de lastd ieren . Tot nu  toe is 
ech te r n ie t duidelijk w aar deze in fra s tru c tu u r m oet w orden gezocht.
Een grootschalige en m onum enta le  u itbouw  van de m ilita ire in fra stru c tu u r, bestaande 
u it een fort, een haven en één, m isschien zelfs tw ee vuu rto rens, vond w ellicht al plaats 
v anaf Trajanus, ten  a llerlaa ts te  vanaf H adrianus. Zowel he t fo rt ais de haveninstalla ties 
w erden om zoom d door een om w alling in steen . Het fo rt en  de haveninstalla ties 
besloegen sam en een opperv lak te van zo’n 25 ha. Samen m et de civiele agglom eratie en 
de grafvelden zou Romeins Boulogne in to taa l ru im  60 ha g roo t zijn gew eest2” . Onder 
im puls van de m ilita ire bouw w erkzaam heden, on tp looide de civiele agglom eratie zich 
in de loop van de 2de eeuw  to t h aa r m axim ale g roo tte .
Ook Boulogne b leef n ie t gespaard  van troebe len  in d e ja re n  60 en  70 van de 3de eeuw. 
In h e t castellum w erd een  aanzienlijke brand laag  vastgesteld  die aan de hand  van de 
gevonden m u n ten  ná 268/269 m oet w orden  g ep laa ts t2”.
Rond h e t m idden van de 3de eeuw, o f n e t erna , hield de classis Britannica op te  
b es taan ’®. Het opdoeken van deze vloot had ais gevolg d a t Frankische en Saksische
2.4 Gosselin, Seillier & Leclercq 1976,12.
2.5 De ‘Haute Ville’ duidt op het deel van de m iddeleeuwse stad dat door de 13de-eeuwse om m uring is om geven -
de om m uring w aarvan het tracé teruggaat op dat van h e t fort u it de hoge keizertijd en  het castrum u it de late
keizertijd.
2% Het karak ter van de aangetroffen structu ren  is n iet duidelijk. Het kan zowel om resten  van civiele ais van
m ilitaire installaties gaan.
2,7 De vloot zou ca. 1000 schepen hebben om vat en het aantal m anschappen van het invasieleger w ordt geschat 
op 35 à 40.000 (Grainge 2002, 51).
2”  Seillier 1983, 23-24 ; Seillier 2004a 208.
2”  Seillier 1984,178; Seillier 1986,174.
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p ira ten  vrij spei hadden  in onze kustw ateren . Carausius kreeg ais o pd rach t een vloot 
sam en te  stellen  om  deze plaag te  bedw ingen en Boulogne speelde h ierin  opnieuw  een 
rol om dat ze de s tandp laats was van C arausius’ vloot. V erm oedelijk was h e t on d er diens 
bew ind da t h e t fo rt nieuw e m uren  kreeg’0' en da t e r  toen  ook b innen in  he t fort 
herbouw ingen  p laatsvonden  en  de havenzone een  nieuwe, dikke om hein ingsm uur 
kreeg.
Onder D iocletianus o f C onstantijn  w erden  - te r  bescherm ing  van de Gallische kust - 
k le inere flottieljes gecreëerd . Eén ervan  was de classis Sambrica die ten  a llerlaats te  vanaf 
h e t e inde van de 4de eeuw  ac tie f was. Deze vloot o pereerde aan de m ondingen  van de 
Somme en de Canche. Ongetw ijfeld was e r  in de loop van de 4de eeuw  te  Boulogne een 
squadron  van deze vloot o f van een andere  n ie t bij naam  gekende vloot actief. De 
grafzuil van de k inderen  van scheepskapitein  D om itianus, gevonden op h e t einde van de 
19de eeuw  in h e t grafveld Vieil-Atre, lijkt aan te  to n en  dat m instens to t h e t einde van de 
3de eeuw  - begin 4de eeuw  officieren van een m ilita ire vloot te  Boulogne gelegerd  
w aren ’02.
Desondanks h e t feit dat Boulogne vanaf he t einde van de 3de eeuw  of h e t begin van de 
4de eeuw  n ie t m eer de hoofdbasis was van de vloot, was e r  tijdens de 4de eeuw, in 
tussenpozen , wel m ilita ire  activ iteit. In de zone b innen  de verste rk ing  w erden  in de 4de- 
eeuw se lagen im m ers m instens tw ee m ilita ire fasen vastgesteld . Er w erden  resten  van 
barakken  u it beide fasen aangetroffen . Deze van de ee rste  fase w aren gebouw d op de 
g rondvesten  van de barakken  van de classis Britannica en deze uit de tw eede fase sterk  
lijken op de barakken  gevonden in Arras u it de periode van Theodosius. Tot op heden  is 
de herkom st van deze so ldaten  die e r  toen  gelegerd  w aren, m oeilijk te  bepalen , m aar de 
grafgiften  lich ten  wel een  deel van de slu ier op. Zo w ijzen de drieknoppen/ïbu/ae op 
reguliere eenheden  en enkele w apens, bepaalde types van gespen en vrouw elijke 
opsm uk w ijzen dan w eer op de aanw ezigheid van G erm aanse m ilita iren  m et hun 
fam ilie“’.
Tijdens de late keizertijd  was de civiele n ed e rze ttin g  gevoelig gekrom pen. Dankzij 
h e t feit dat Boulogne to t he t begin van de 5de eeuw  dé oversteekhaven  n aa r Britannia 
b leef en nu  ook de hoofdplaats w erd van een nieuw e civitas, b leef de civiele
300 Het jongste  docum ent m et verm elding van de classis Britannica ís een inscriptie (CIL XII, 686) gevonden te  
Aries w aarin sprake is van een  zekere Saturninus, scheepskapitein van de Classis Brittannicae Philippianae. Het 
epitheton  verwijst n aar de regeerperiode van Philippus Arabs (244-9).
Seillier 1984,178.
302 Seillier 1986,174-175. Deze grafzuil w ordt gedateerd aan de hand van de aangetroffen grafvondsten (Seillier 
1986, 174). Het ontbreken  van de voornaam  en het gentilicum op de grafstèle vorm t een bijkom end argum ent 
voor een  datering  in de 3d'  - 4* eeuw (Dupuis 1983,321).
Seillier 1987,36; Seillier 1996b, 239-42.
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agglom eratie ook tijdens 4de eeuw  bloeien. De w elvaart die e r  h ee rs te  blijkt o n d er m eer 
u it de rijke giften  die in de inhum atieg raven  w erden  aangetroffen .3“
Het einde van Romeins Boulogne w ord t gep laa tst op h e t m om ent dat C onstantinus III 
e r  in 407 on tscheep t. Ook de archeologische gegevens p laatsen  de te ru g trek k in g  van de 
Rom einen u it Boulogne rond  he t begin van de 5de eeuw. Rond hetzelfde ogenblik w erden  
ook de m ilita ire  sites te n  noorden  van Boulogne ( to t aan de Rijn) verla ten . De opgave 
van Boulogne rond  410 verk laart w aarom  Bononia n ie t voorkom t in h e t hoofdstuk 38 van 
de Notitia Dignitatum305 da t w ellicht rond  425/430 w erd opgesteld.
Stucturen :
V ersterking
Men w eet reeds m eer dan drie eeuw en da t Boulogne een vlootbasis was van de classis 
Britannica, w ant in  h e t verleden  w erden  op ta lrijke p laatsen  in en rond  de Haute Ville 
zowel g rafstenen  van personeel van de classis Britannica ais gestem pelde dakpannen  
aangetroffen . Hoewel e r  in de 19de eeuw  reeds veel onderzoek  gebeurde door lokale 
geleerden , zijn hun  dagboeken en rap p o rten  van w einig nu t, om dat ze nalieten  
teken ingen  te  m aken van de s tru c tu re n  die ze blootlegden. Het is pas vanaf 1967 d a t de 
eerste  w etenschappelijke opgravingen p laatsvonden3“.
Het fo rt van de classis Britannica w erd opgerich t aan  h e t begin van de 2de eeuw  op he t 
p rom on to rium  van h e t oostelijke p la teau  van Boulogne. H et fo rt m at ongeveer 400 op 
302/303 m (12 ha)307. De voorzijde van h e t fo rt g a f u it op de baai van de B réquerecque. In 
he t verlengde van h e t fort, tu ssen  h e t p rom on to rium  en de baai van de Bréquerecque, 
bevonden zich de haveninstallaties.
Er w erden  delen van de om m uring  van h e t fort en  h e t intervallum aangetroffen . De 
m uur was 1,8 m dik en bestond  aan de voor- en ach terz ijde u it p arem en t, de 
b innenvulling  u it b rokken  steen  en kalkm ortel. Aan de b innenzijde van de om m uring, 
w aren  op regelm atige afstanden  rech thoek ige to ren s  van 4,60 op 2,50 m ingeplan t. Vóór 
de om m uring  lag een grach t. In de onderzoch te  stukken  intervallum w erden  res tan ten  
van ovens en lich te  construc ties opgegraven.™  De opgrav ingen  on d er h e t voorm alige
3W Seillier 1987, 36.
305 Seillier 1997,243.
3“  Seillier, Gosselin, Leclercq & Piton 1971; Gosselin, Seillier, Florin & Leduc 1978; Belot & Canut 1993, 80-83; 
Gosselin & Seillier 2003.
307 Gosselin & Seillier 2003, 8 e t 10.
308 Gosselin, Seillier, Florin & Leduc 1978; Leman 1979, 288; Seillier 1994, 236; Seillier 2004a, 204 ; Gosselin & 
Seillier 2003.
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bisschoppelijke paleis (l'ancien évêché) leverde vooral in form atie  over de in rich ting  van 
de retetentura van h e t fort. Er w erden  on d er m eer een  tien ta l barakken  o n derzoch t’0’.
In h e t cen tra le  deel van h e t fo rt w erden  op h e t einde van de 19de eeuw  resten  van 
hoogw aardige gebouw en aangetroffen , resten  van een hypocaustum, gescu lp teerde 
stenen , basissen van zuilen en fragm enten  van m ozaïeken. V erm oedelijk gaa t h e t om 
res ten  van de w oning van de com m andan t (praetorium) en  van w oningen  van andere 
hoge officieren. De principia zou zich on d er h e t p lein Godefroy de Bouillon bev inden .310 
Het fo rt w erd  opgerich t ná 110, m isschien  nog op h e t einde van de regering  van keizer 
Trajanus, m aar zeker tijdens keizer H adrianus. Een versierde kom in terra sigillata van 
h e t type Drag. 37, gevonden  in een afvalkuil on d er barak  leverde een  terminus post quem 
voor de bouw  van h e t fort. H et stuk  da t d a tee rt van de laats te  p roductieperiode van La 
G raufesenque, is te  p laatsen  na 110.311 Een andere  terminus post quem is een  denarius van 
Titus gevonden  in een  funderingsleu f van een  gebouw  in de rue  Saint-Jean. Een 
afvalkuil, w aarvan h e t gebru ik  gelijktijdig is m et h e t ee rste  niveau, w erd  ten  vroegste 
opgevuld tussen  110 en 120.312
Aan deze ‘s ten en  fase’ gaa t een bew oningshorizont voo raf die veel scherven  u it de 
C laudisch-N eronische en Flavische tijd  heeft opgeleverd  en volgens Seillier 
overeenkom t m et een ee rste  kam p in ho u t en aarde, w ellicht opgerich t n aa r  aanleid ing 
van de expeditie van Claudius313. Er w erden  ook s tru c tu re n  van een  v roegere occupatie 
herkend , m aar deze konden, doordat ze zich on d er de w atertafel bevonden, n ie t
309 De fundering van de barakken bestond uit regelm atig gekapte stenen, de opbouw was in vakwerkbouw, de 
bedaking bestond uit dakpannen. De onderzochte barakken w aren opgesteld in tw ee rijen. Eén rij barakken 
had afm etingen van 51,20 op 8,10 m; de tw eede rij afm etingen van 48,70 op 8,10 m. De barakken w aren per 
tw ee gegroepeerd m et tegen elkaar gebouwde achterzijdes. De voorzijdes van de barakken gaven uit op een 
geplaveide weg m et een breed te van 2,10 m. Deze wegen w aren boven op kanalisaties gebouwd. Elke barak 
bestond uit 10 contubernio en een ruim e officierswoning. Elk contubemium  bestond uit een papilio m et een  vloer 
in opus signinum en een arma m et een vloer in verharde aarde. De arma gaf uit op een overdekte façadegalerij, 
die 1,80 m breed was. De officiersw oning bestond uit drie vertrekken, w aarvan het kleinste verw arm d werd 
door een hypocaustum. De vloeren in de officiersw oning bestonden uit opus signinum. (Seillier 1994, 232-233; 
Seillier 2004a, 205; Seillier 2004b ) Een opvallend gegeven is dat de contubernio gelegen aan de tw ee uiteindes 
van elke barak een beetje g ro te r w aren in oppervlakte dan de andere acht. W ellicht w aren in deze contubernio 
onderofficieren ondergebracht309. Deze stelling w ordt kracht bijgezet door de vondst in één  van deze 
contubernio van versierd pleisterw erk (Contubemium 1 van barak B; Belot 1989; Belot 1991). Volgens Seillier 
w aren  de barakken van Boulogne van het legionair type m et ais enig verschil da t deze van Boulogne 10 i.p.v. 
12 contubernio bezaten  en ook in oppervlakte wat kleiner w aren (Seillier 2004b, 4. Hij baseert zich h iervoor op 
de studie van Davison (1989).
310 Seillier 1986,172-173; Seillier 1994, 232; Seillier 2004a, 204-205.
311 Schriftelijke m ededeling A. Mees.
312 Seillier & Thoen 1978.
313 Seillier 1986,172.
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onderzoch t w orden. In de opgravingen in de retentura van h e t kam p w erden  ook geen 
oudere resten  gevonden, doordat deze door n ivelleringsw erken  u it h e t begin  van de 2de 
eeuw  g ro tendeels w aren  weggevaagd.,H
Op h e t einde van de 2de eeuw, begin 3de eeuw  vonden  belangrijke verbouw ingsw erken in 
h e t fo rt plaats. De via sagularis w erd  opgehoogd en de barakken  w erden  herbouw d”5. Een 
aantal chronologische ind icato ren  p laatsen  deze herbouw  tijdens de Severische periode. 
Een sch erf van een versierde kom  Drag. 37, gevonden  in de onderbouw  van een  m uur 
d a te e rt van nà 170”1; de stijl van de fresco’s gevonden  in een  contubemium  van  barak  B 
h o o rt thu is  in de Severische periode”7; de dakpannen  van Britse herkom st (‘Fabric 2’) zijn 
voorzien van stem pels die karak teristiek  zijn voor periode II van he t kam p van Dover 
da t in de periode ca. 190-210 w ord t geda teerd”".
Hoewel h e t fo rt gedurende de gehele 3de eeuw  in gebru ik  bleef, sch ijn t een deel van 
de barakken  on tru im d  te  zijn gew eest319, w ellicht ais gevolg van een  verm indering  van 
de tro ep en ste rk te  o f ais gevolg van d e tach erin g en 320. Het fo rt w erd in d e ja re n  270/275 
in de as gelegd, w ellicht tijdens de troebe len  ná de dood van Postum us in 268. De 
m untenreeks vóór de b rand  eind ig t m et een antoninianus van Claudius II, geslagen in 
268-269.321
Op he t einde van de derde eeuw, verm oedelijk  on d er de u su rp a tie  van Carausius kreeg 
de bovenstad  nieuw e m u ren 127. Deze w erden  opgerich t in  de deels opgevulde g rach t van 
he t fort. Deze laat-Rom einse m uur, gebouw d op een fundering  van h erb ru ik te  blokken 
steen , is een p arem en tm u u r u it regelm atig  gekap te  s tenen  gebonden  m et kalkm ortel en 
m et een  binnenopvulling  van s ten en  en kalk. De d ik te van de m uur bedroeg iets m inder 
dan 4 m.121 De bu itenzijde van de m uur was voorzien  van halfronde bastions. Het castmm  
behield  aldus de vorm  en afm etingen  van h e t fo rt u it de hoge keizertijd .
In de loop van de 4de eeuw  w erd h e t noordelijke deel van de oude retentura herbew oond. 
De w egen en doorgangen  tussen  de barakken  w erden  opgehoogd en  de rio leringen
314 Seillier 2004a, 209-210.
1,1 Id., 210.
116 Seillier 1994, 233. De versierde kom is toe te  schrijven aan de po ttenbakker Doeccus die volgens Rogers 
actief was in d e ja re n  170-190 (Rogers 1999,118).
317 Belot 1989; Belot 1991.
” * Seillier 1994, 233.
3,9 Seillier 1986,174 ; Seillier 1994, 234.
120 Seillier 1986,175.
121 Seillier 1984,178; Seillier 1986,174.
122 Seillier 1984,178.
323 Seillier 1984,175; Seillier 1996b, 237-238.
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w erden  w eer in hun  oude staa t herste ld . Op de funderingen  van de barakken  u it de hoge 
keizertijd  w erden  nieuw e barakken  gebouw d. In de opgravingen w erden  tw ee niveaus 
onderscheiden . Het ee rs te  niveau volgde nog g ro tendeels hetzelfde schem a (contubernia 
m et een opdeling  in een arma en een  papilio) ais in de hoge keizertijd. Het tw eede niveau 
toonde geen enkel verband  m eer m et de barakken  uit de hoge keizertijd .“'
De site l’ancien  évêché bood in 1990 nog een  goed beeld van hoe op h e t einde van de 
4de eeuw  de (m ilitaire) bew oning e r  b innen in  h e t castrum  uitzag. De fundering  bestond 
u it vierhoekige s tenen  die op een ee rd er onregelm atige wijze w aren  gesch ik t en de 
opstand  bestond  u it vakw erkbouw . De vloeren bestonden  u it een com pacte massa 
bestaande u it dakpannen , scherven  en steenbrokken , gevat in m orte l.1“. Deze barakken 
lijken ste rk  op die van de barakken  uit de periode van keizer Theodosius in A rras1“.
Haven
De Rom einse haven van Boulogne s trek te  zich u it langs de baai van Bréquerecque. De 
haven bestond  u it tw ee delen. Aan he t w ate r lagen de p ieren , kaaien en boothuizen. 
D aarach ter bevond  zich h e t om m uurde gedeelte  van de haven m et on d er andere  de 
opslagplaatsen . Dit om m uurde gedeelte  was ingep lan t op een helling (de Sautoir) die in 
de Rom einse tijd  in verschillende te rrassen  was ingedeeld.'”
Lange tijd  was n ie t gew eten w aar de haven exact was gelegen. De enige ind irecte  
aanw ijzing w aren  de tijdens de 19de en 20ste eeuw  aan he t lich t gekom en dakpannen  m et 
stem pel van de classis Britannica in de zone tussen  he t fo rt en de Liane328. Pas m et de 
opgravingen op de site T errain  Landrot w erden  de haveninstalla ties voor h e t ee rs t via 
archeologische weg g e a tte s te e rd 321’. Op deze site, gelegen aan de basis van de helling 
tussen  he t fo rt en de Liane w erden  resten  van een  om hein ingsm uur m et to ren , een 
opslagplaats en m isschien een boothuis gevonden. De om hein ingsm uur was 1,30 m dik 
en  de to ren  die ach te r deze m uur was ingep lan t m at 5 bij 5 m. Deze m u u r m et to ren  
toonde aan dat de haveninstalla ties door een om hein ingsm uur w aren  om geven. Van 
belang is ook da t deze m uur m et in te rn e  to rens in dezelfde bouw stijl was opgetrokken 
ais deze van he t fort, w at op een  gem eenschappelijk  bouw program m a wijst. De door de 
om hein ingsm uur om zoom de haveninstalla ties, voornam elijk  opslagplaatsen , besloegen
Seillier 1996b, 238-239.
125 Belot & Canut 1993, 59 en 61.
128 Id., 61.
127 Seillier 2004a, 205; Belot & Canut 1996, 23. Tot aan  de 18* eeuw w aren de terrassen  die de Romeinse 
ingenieurs hadden aangelegd om bebouwing toe te  laten, nog zichtbaar in he t landschap. M omenteel bedraagt 
de gem iddelde hellingsgraad van de Sautoir 18 %, tijdens de Romeinse periode was deze veel scherper.
12S Gosselin, Seillier & Leclercq 1976,9-10 et fig. 4, pi. 1; Seillier 1983,18 ; Seillier 1986,168-169 e t fig. 1.
129 Belot & Canut 1993,72-79; Belot & Canut 1996.
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zo ’n 6 ha.’30 De tijdens deze opgravingen gevonden  scu lp tu ren , zoals de to rso  van een 
naakte Venus en een scu lp tuur-fon te in  in de vorm  van een  nimf, toonden  aan da t deze 
zone, o f m instens toch  een deel ervan , rijkelijk was aangekleed331.
Deze havenzone w erd in he t begin van de 2de eeuw  aangelegd, in dezelfde tijdsperiode 
o f n e t iets la te r dan h e t fort. In de laag o nder de opslagplaats w erden  een denarius van 
H adrianus, geslagen in 119/122, en  een as, geslagen in 125/8, aangetroffen . Deze m un ten  
p laatsen  h e t gebruik  van dit s tuk  haven, m et m ogelijke u itb re id ing  van heel de haven, 
na ca. 125.™
Op basis van een aantal gegevens lijkt h e t erop  dat de om hein ingsm uren  tijdens de 
hoge keizertijd  nog n ie t doorliepen to t aan de kaaien’”. V anuit tactisch  oogpunt was dit 
geen slim m e beslissing, w ant zo w aren  de boo thu izen  en  schepen  n ie t bescherm d.
Er w erd ook een stuk  van de zuidelijke laat-R om einse om m uring  van de haven 
aangetroffen . Deze m uur was n ie t m inder van 3,70 m b reed  en was een  p arem en tsm uur 
m et een b innenvulling  van steenbrokken  en keien.”’ De positie van deze m uur geeft aan 
dat tijdens de late keizertijd  een iets k le iner areaal w erd  om zoom d, m aar da t de m uren  
toen  wel doorliepen to t aan he t w ater.
V uurtoren(s)
Op de klip van de Odre, aan de rech tero ev e r van de Liane, s tond  een vu u rto ren , de Tour 
d ’Odre. Deze v u u rto ren  stond  nog to t in  1644 overeind, to t een deel van de k lif naar 
beneden  s to rtte . Dankzij de beschrijv ingen u it de 17de en 18de eeuw  en een rep roductie  
u it 1611 van de hand  van Joachim  D uviert’” kunnen  we ons een idee vorm en hoe deze 
vu u rto ren  e r  kan hebben uitgezien, m aar ook de Rom einse v u u rto ren  van Dover kan ais 
handig vergelijk ingsinstrum ent d ienen.
W ellicht was de ‘Tour d ’O dre’ opgerich t op een  m assieve sokkel van ru im  20 m in 
d iam eter, had hij een  octogonaal g rondp lan  en was hij tw aalf verd iep ingen  hoog. Elke 
verdieping had ten  opzich te van zijn voo rhanger een  k le iner oppervlak. Op grondn iveau  
m at elke zijde van de ach thoek  24 o f 25 voet (7,20 o f  7,50 m). Het m etselw erk  bestond  u it 
een  p arem en t van kleine stenen  door m iddel van m orte l van kalk en gem alen dakpan 
aan elkaar gem etst. De b innenvulling  bestond  u it s ten en  en m orte l. Het 
m uurw erkverband  bestond  uit een  afw isseling van d rie  rijen regelm atig  gekap te  grijze
” ° Seillier 2004a, 206-207 e t fig. 4.
331 Belot & Canut 1996, 54-64 e t fig. 17, 19a-g. Reeds aan het begin van de 20“'  eeuw w erd voor deze zone
m elding gem aakt van gebouwen 'décorées de peintures de mosaïques et de sculptures’ (Seillier 1994,243).
333 Belot & Canut 1996,19-20.
” 3 Dit was bijvoorbeeld wel h e t geval voor de haven van het castellum van W allsend aan de M uur van 
Hadrianus.
” ’ Belot & Canut 1996,33.
333 Seillier & Knobloch 2004, fig. 2.
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stenen , tw ee lagen gele steen  en  tw ee lagen rode baksteen . Elke verd iep ing  was aan vier 
zijden voorzien  van een  blind booggewelf. Op de m iddelste verd iep ing  w aren  deze 
booggew elven open. Over de b in n en in rich tin g  is e r  w einig inform atie. Ook over de 
lan taa rn  is er geen inform atie. N aar analogie m et deze van  andere  vuu rto ren s, was ze 
w ellicht ach thoekig  o f rond. Indien m en voor de Tour d ’Odre dezelfde verhoudingen  
toepaste  ais voor de v u u rto ren  van Dover, m et een hoogte die overeenkom t m et tw ee 
keer de d iam eter van de basis, dan had ze een hoogte van ca. 40m.”6
Er w ord t aangenom en dat de Tour d ’Odre de v u u rto ren  is die Caligula lie t o p rich ten ”7. 
W at tegen  deze toew ijzing p leit, is da t h e t type m etselw erk  dat w erd  toegepast in Gallië 
pas vanaf h e t begin van de 2de eeuw  voorkom t. Bovendien kom t de v u u rto re n  van 
Boulogne behalve in m etselw erk , ook in afm etingen en  m ateriaalkeuze overeen  m et die 
van Dover, w aarvan de bouw w ord t gedateerd  in de 2de eeuw ”'. Een andere  kandidaat 
voor de v u u rto ren  van Caligula is een m ogelijke v u u rto ren  in o f nabij de verd ronken  site 
van K atw ijk-B rittenburg. N iet enkel de naam sverw an tschap  - in de oude lite ra tu u r  is er 
sprake van een  T oren van Kalla - m aar ook he t feit da t Caligula een poosje aan  de Rijn 
verbleef”9, zijn e lem en ten  die h iervoo r kunnen  pleiten.
Naar analogie m et Dover was de m onding van h e t es tuarium  van de Liane w ellicht 
voorzien  van een tw eede vu u rto ren . Deze zou zich bevonden  hebben  aan de andere 
zijde van h e t es tuarium , op de k lippen van Châtillon. Om dat deze k lippen door de 
w erking van de zee reeds lang verdw enen  zijn, is h e t n ie t m eer m ogelijk deze these  te  
onderzoeken .”0
Civiele n ederze tting
Over de m ilita ire  installaties van Boulogne is re la tie f veel in form atie  voorhanden . Dit is 
in  schril co n tra s t m et w at we w eten  over de civiele agglom eratie. Voor in fo rm atie  over 
de burgerlijke n ed e rze ttin g  m oe ten  we ons in hoofdzaak baseren  op toevalsvondsten  en 
h e t onderzoek  van de 19de-eeuw se onderzoekers.
De kern  van de civiele agglom eratie lag in de wijk Bréquerecque. De noordelijke 
lim iet ervan  w erd  gevorm d door de beek Val S aint-M artin”1. De zu idkant ervan  w erd 
afgeboord door een civiel grafveld. De w estelijke grens w erd  gevorm d door de Liane, de
336 Seillier & Knobloch 2004, 2-3.
337 Suetonius, Vita Caligula 46.
” '  Redde 1986,274 en noot 109; Seillier & Knobloch 2004,4-5.
339 Wynia 1999.
390 Seillier & Knobloch 2004,5.
341 Ook aan de overzijde van de beek Val Saint-M artin was er civiele bewoning, m eer bepaald in de zone 
ingeklem d tussen de m ilitaire installaties (haven en fort) en het grafveld Vieil-Atre.
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oostelijke grens is m aar bij benadering  gekend. De b in n en  deze lim ieten  gestelde 
nederze tting  was ongeveer 6 à 7 ha g root. Een deel van de bebouw ing concen treerde  
zich langs de heirbaan  Amiens-Boulogne, w aarvan tijdens de 18de en 19de d iverse secties 
w erden  onderzocht™ . N aast m u u rresten  van w oningen  kw am en ook m u u rres ten  van 
een  badhuis aan  he t lich t en w erden  ook c iternes gevonden  die w ellicht deel u itm aak ten  
van een am bachtelijke zone. De ereboog voor Claudius, w aarvan sprake in Dio Cassius™, 
m oet volgens de m eeste au teu rs gep laa tst w orden  in deze civiele agglomeratie.™
M unten en  terra sigillata tonen  aan da t h e t civiele gedeelte  van Boulogne voor het 
ee rs t w erd  bew oond in  h e t laatste  kw art van de l ste eeuw  v. Chr.™ De burgerlijke 
n ed e rze ttin g  groeide geleidelijk aan om  w ellicht h aa r m axim ale expansie en 
b loeiperiode te  kennen  tijdens de periode da t de classis Britannica e r  gelegerd  was. 
D oordat Boulogne to t aan h e t begin van de 5de eeuw  de officiële oversteekhaven  naar 
B ritannië was, b leef de civiele agglom eratie ook na de periode van de classis Britannica 
van  belang. In die periode had he t zelfs een  hoger ad m in istra tie f  s ta tu u t toegew ezen 
gekregen: ná de afsplitsing van de civitas Morinorum was Boulogne opgeklom m en to t 
hoofdplaats van een  volw aardige civitas (de civitas Bononensium). Wel is h e t zo de civiele 
agglom eratie na de invallen van G erm aanse p ira ten  tijdens de tw eede helft van de 3de 
eeuw, n ie t m eer dezelfde om vang had ais in de 2de en  ee rste  helft van de 3de eeuw.
Grafvelden
Het g rafveldonderzoek gebeurde in hoofdzaak in de 19de eeuw. Hoewel e r  heel w at 
vondsten  w erden  gedaan, is door h e t toenm alige k arak ter van h e t archeologische 
onderzoek, w aarbij m eer aandach t was voor de vondsten  en m inder voor de s tru c tu ren , 
heel veel in form atie  verlo ren  gegaan. De grafvelden van Boulogne zijn vooral bekend  
voor de talrijke g rafstenen  van trierarchi (kapiteins) en  gew one so ldaten  van de classis 
Britannica™. Ook de rijke vondsten  uit de 4de-eeuw se g raven  spreken  to t de verbeelding. 
Tot op heden zijn we voor in form atie  over de grafvelden  dus u its lu itend  aangew ezen op 
de toevalsvondsten  en de gegevens van h e t 19de-eeuw se onderzoek  die ja m m e r genoeg 
slech t w erden  gepubliceerd.
Tijdens de vroege en  hoge keizertijd  w aren  e r  m instens tw ee grafvelden m et 
crem atiegraven  (Bréquerecque en Vieil-Atre). T ijdens de late keizertijd  w erd  deze 
grafvelden verder u itgebreid  en kwam e r  een  derde grafveld bij (Mont-à-Cardons)™.
™ De weg was 1,55 à 1,70 m dik, bestond uit zeven lagen en was ongeveer 7 m breed (Seillier 1994,248-250). 
™ Dio Casssius, Historia Romana LX, 22,1.
™ Seillier 1994, 219-220.
™ Seillier 1987, 32.
1,6 Een overzicht van de inscripties op steen w ordt gegeven door Dupuis (1983, 291-338).
™ Gosselin, Seillier & Leclercq 1976,10-14, Planche I en II.
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Militaire eenheden : Boulogne was de hoofdbasis van de classis Britannica. Volgens 
Seillier bood h e t fo rt p laats aan 2000 à 2500 m anschappen"’. De rijke arch itec tu u r, de 
g ro o tte  van h e t fo rt”9 e t h e t g ro te  aantal g rafs ten en ’“ geven aan dat de s ta f  van de classis 
Britannica zich te  Boulogne bevond. Inform atie over een  mogelijk laat-Rom eins 
v loo tde tachem en t o n tb reek t ech ter. In de loop van de 4de eeuw  w aren e r  garn izoenen  
van h e t landleger gelegerd. Grafgiften geven aanw ijzingen da t e r  som s eenheden  van 
h e t reguliere leger w aren  gelegerd, op andere  m om enten  G erm aanse eenheden .
Basisliteratuur: Belot & Canut 1993; 1996; Gosselin, Seillier & Leclercq 1976; Seillier 
1994; 1996b; 2004a; Seillier & Knobloch 2004
3.6. Etaples
Locatie : Etaples, kan ton  Etaples, a rrond issem en t M ontreuil, d ep a rtem en t Pas-de-Calais, 
regio Nord-Pas-de-Calais
Topografische situering in de Romeinse tijd ; De Rom einse occupatie situee rde zich aan 
de m onding en langs de oevers van de riv ier de Canche. Deze riv ie r vorm de in de 
Rom einse tijd de gem eenschappelijke g rens tussen  de civitas Mormorum en  de civitas 
Ambianorum  en  was een  belangrijke verkeersader die toegang  gaf to t h e t b inn en lan d  van 
Gallia Belgica. Een secundaire weg gaf toegang  to t de g ro te  heirw eg die liep van Boulogne 
n aa r Amiens. Op de voorm alige site  van he t 12de-eeuw se kasteel van Etaples, op een 
lich te verhevenheid  die de rech tero ev er van he t es tuarium  van de Canche dom ineerde, 
was er verm oedelijk  een  castellum ingeplant.
Romeinse naam : Velen m enen  da t Etaples he t in de Notifia Dignitatum verm elde ‘in loco 
Quartensi sive Homensi’ de thu ishaven  van de p refect van de classis Sambrica w as”'. Het 
voornaam ste arg u m en t h iervoor zijn de CLSAM stem pels die er tijdens de 19de eeuw  
w erden  gevonden  en die zouden verw ijzen naar de in de Notitia Dignitatum verm elde 
classis Sambrica. Ook op etym ologische g ronden  is e r  een  aanw ijzing. Boeking, die de 
ee rste  u itgave van de Notitia Dignitatum verzorgde, stelde voor om  ‘Quartensis’ ais
"* Seillier 2004b, 4.
" 5 Met een  oppervlakte van  12 ha overklaste he t fort van Boulogne vele m alen het 1,05 ha g ro te  fort van 
Dover.
Op geen enkel andere plaats kwamen zoveel inscripties van personeel van de classis Britannica aan het licht. 
551 Not. Dig. Oc. XXXVIII, 8. Johnson 1976,92-93; Delmaire 1994b, 341-343; Leman 2004, 214.
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‘Quantensis' te  lezen, waarbij ‘Quantensis’ de Rom einse naam  voor de riv ier de Canche zou 
zijn gew eest1”. Tot op heden  blijft h e t evenw el onduidelijk  o f ‘in loco Quartensi sive 
Homensi’ op één  dan wel tw ee p laatsen  slaat. Ais ‘sive’ de betekenis heeft van ‘vel’ (‘o f)  
dan m oet he t toponiem  vereenzelvigd w orden m et een plek aan  de m onding van de 
Canche en dan kan d it best Etaples zijn. M aar ind ien  ‘sive’ m oet gelezen w orden  in de 
betekenis van ‘e n ’ (in h e t laat-Latijn), dan m oet e r  naast een  plek aan  de Canche nóg een 
andere  plek gezocht w orden ."’
De site : Etaples te lt d rie belangrijke Rom einse sites. D oordat deze sites in de 19de eeuw  
w erden  opgegraven en  de vondsten  ervan  versp reid  zijn geraak t, is ech te r re la tie f 
w einig gew eten over de Rom einse occupatie. De chronologisch  oudste  site ligt ten  
oosten  van h e t cen tru m  van Etaples, langs de rech te ro ev e r van de Canche (les Sablins), 
de tw eede is een  g ro te  n ederze tting  te n  noorden  van h e t cen trum  m et een  occupatie 
van de l ste to t de 4de eeuw  (Garennes). De derde site  lag o nder h e t 12de-eeuw se kasteel 
w aarvan de laats te  resten  in de loop van de 19de eeuw  w erden  vern ie tigd . Daar w erden 
resten  van een 4de-eeuw s grafveld opgegraven.’“ H et kasteel bevond zich op een 
verhevenheid  die de rech tero ev e r van h e t es tuarium  van de Canche dom ineerde - een 
situatie  vergelijkbaar m et da t van de Ville-Haute te  Boulogne’”.
Structuren :
V ersterking
Het m ilita ire k arak ter van he t Laat-Rom einse grafveld o nder h e t voorm alige kasteel laat 
de aanw ezigheid van een  nabijgelegen 4de-eeuw s castellum v erm oeden’“. D oordat he t 
kasteel van Etaples volledig is on tm an te ld , is h e t n ie t m eer m ogelijk om  al dan n ie t te  
bevestigen o f h ie r een fo rt van de Litus Saxonicum-gordel was ingeplant. T ijdens de 
on tm ante lingsw erken  in h e t m idden van de 19de eeuw  w erden  o nder de funderingen  
van h e t kasteel wel resten  van m uren  aangetroffen , m aar de onduidelijke 
beschrijv ingen in de publicatie van Soquet’47 la ten  n ie t toe deze m uren  te  iden tificeren  
en  te  d a te ren ’“. Ook verm eldensw aardig  is da t één  van de tw ee dakpannen  m et stem pel 
CLSAM in de om geving van he t kasteel w erd aangetro ffen"’.
Boeking 1853,837-841. 
Delmaire 1994b, 342-343. 
154 Id., 341.
Seillier 1977,37.
’“  Seillier 1987,22.
357 Soquet 1855,3-5, fig. 1.
’“  Seillier 1977, 37.
’”  Ibid.
3 2 6
Haven
De oevers van he t es tuarium  van de Canche boden een  ideale aan legplaats voor bo ten  en 
schepen. V erm oedelijk was h ie r een vlootbasis van de classis Samarica/Sambrica 
gevestigd.
Grafveld
Reeds vóór 1850 w aren  tijdens on tm ante lingsw erken  aan h e t kasteel ta lrijke Rom einse 
vonden aangetroffen , w aarvan h e t m erendeel van een 4de-eeuw s grafveld afkom stig 
w aren’“. Toen de site  in 1864 tijdens de aanleg van een spoorlijn  verder w erd vernietigd , 
kw am en een  dertig ta l 4de-eeuw se inhum aties aan h e t licht. De inhum aties bevonden 
zich in oost-w est g eo riën tee rde  doodskisten. Elk g ra f  bestond  gew oonlijk u it tw ee 
p o tten  in aardew erk , een g lazen rec ip iën t en m un ten  u it de C onstantijnse dynastie .’61 
Net zoals in de laat-Rom einse m ilita ire grafvelden van Boulogne en O udenburg, w erden  
ook h ie r drieknoppen/ïbu/ae aangetro ffen“2. Seillier p laats t de vondsten  op h e t einde van 
de 4de eeuw  - begin 5de eeuw “’. Het m ilita ire k arak ter van d it grafveld laat de 
aanw ezigheid van een  nabijgelegen Rom eins kam p verm oeden’“.
Militaire eenheid : classis Samarica/Sambrica
Basisliteratuur: Delm aire 1994b, 341-360 (com m une 336); S ennequier & Tuffreau-Libre 
1977
3.7. Mogelijke laat-Romeinse kleine garnizoenen in de Ponthieu
Er zijn een aantal aanw ijzingen dat e r  tijdens de tw eede helft van de 4de eeuw  in de 
P on th ieu ’6i op een aantal s tra teg ische p laatsen , zoals aan m ondingen van riv ie ren  en 
w egenkru ispun ten , kleine de tach em en ten  Germ aanse so ldaten  w aren  gelegerd ’66. Resten 
van castella o f burgi w erden  in h e t kustgebied van de P onthieu  ech te r nog nie t
“°Souquet 1855,3.
Delmaire 1994b, 353; Sennequier & Tuffreau-Libre 1977.
362 Seillier 1977, 37; Seillier 2010. Er is onder m eer een  vergulde drieknoppenfibula m et rankornam ent dat sterk 
lijkt op het exem plaar gevonden in g raf 37 van het Laat-Romeinse grafveld van Oudenburg (M ertens & van 
Impe 1971, 76 en Pi. XIII. l).
“ ’ Seillier 1977, 37.
364 Seillier 1987,22.
365 Dit gebied, vroeger een Norm andisch gew est/oud  graafschap, w ordt ten  w esten afgeboord door de oceaan, 
ten  noorden door de Canche en ten  zuiden door de Somme.
366 Seillier 2010.
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aangetroffen367. De enige concrete  aanw ijzingen zijn de grafvelden  van Vron, Nouvion- 
en-Ponthieu en Nempont.
In V ron w erden  in h e t deel van h e t grafveld da t in  gebru ik  was van 370/375 to t 735/445 
drie g roepen  van overledenen  herkend . Belangrijk voor de da tering  is on d er m eer de 
aanw ezigheid van een m un tscha t u it de periode van V alen tin ianus I1“. In een  aan ta l 
m annengraven  w erden  w apens gevonden, in een  aan ta l v rouw engraven  opsm uk van 
Germ aans ty p e3“’. A ntropologisch onderzoek  wees u it da t de overledenen  van 
G erm aanse herkom st w aren370. Dit onderzoek  w ees bovendien op een  ste rke 
overeenkom st m et individuen afkom stig u it h e t kustgebied  van Schleswig-Holstein, he t 
stam gebied van de Angelen.371 Het grafveld van N ouvion-en-Ponthieu v e rte lt eenzelfde 
verhaal ais dat van V ron372.
Zeer rec en t w erd in N em pont-Saint-F irm in een  deel van een  laat-Rom eins grafveld 
aangetroffen  w aarvan tien  inhum aties aan  G erm aanse so ldaten  kunnen  w orden 
toegeschreven373.
De aanw ezigheid van kleine groepjes graven  van G erm anen, w aaronder gew apende 
m annen , koppelt Seillier aan de m aatrege len  die keizer V alentin ianus I in h e t 
noordw esten  van Gallië u itvaard igde om  G erm aanse p iraterij te  bes trijd en 37*. Seillier 
gelooft dat, zoals in andere  delen in h e t noordw estelijke deel van he t Rom einse Rijk, 
V alentin ianus I ook in de P onth ieu  w erk  lie t m aken van een  verdediging in de diepte. 
Seillier ontw ikkelde voor de P on th ieu  een m odel m et kleine garn izoenen  langs enerzijds 
de Rom einse weg Boulogne-Lillebonne (aan de m onding van de Seine) (te N em pont (?), 
V ron, N ouvion-en-Ponthieu) en anderzijds op de kustw eg die te n  w esten  van de weg
367 Onder de m iddeleeuwse versterk ing van La Butte du Gard, ten  noorden van Rue, w erden wel Romeinse 
resten aangetroffen die m isschien deel u itm aakten  van een Litus Saxonicum fort (Agache 1970,85; Agache 1978, 
247). ln Port-le-Grand (gelegen tussen Saint Valéry-sur-Somme en Abbeville) w erden tijdens de 19* eeuw op 
een site aan  de vroegere loop van de Somme im posante Romeinse funderingsresten  aangetroffen die mogelijk 
deel uitm aakten van een  vlootbasis van de classis Sambrica (Leduque 1972).
360 Delmaire & Seillier 1981.
369 Seillier 1989.
370 Blondiaux 1989, 65-6; Blondiaux 1993, 13-20. Zoals te  Oudenburg w erd in een g ra f een com binatie van 
zilveren en bronzen tutulus- en S tü tzarm-fibulae aangetroffen (graf 269A) (Seillier 2002,97).
371 Blondiaux 1993, 13-20.
372 Piton 1985.
373 Lelarge 2010. Een deel van deze graven bevatte wapens.
374 Seillier 2010. Uit de historische bronnen  w eten we dat deze keizer in 367 in Arras verbleef om de strijd 
tegen de binnenvallende Franken en Saksen te  coördineren. De m ilitaire operaties bleven duren  to t d e ja re n  
373/374.
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Boulogne-Lillebonne liep (A iron-Saint-Vaast, V erton  (?) en  W aben). Door op tw ee linies 
posten  in  te  p lan ten , w erd  een verdediging in de d iep te  gecreeërd .373 De recen te  vondst 
van een laat-Rom eins grafveld te  N em pont-Saint-F irm in, gelegen aan  de kruising  van de 
riv ie r de A uthie m et de weg Boulogne-Lillebonne lijkt Seillier gelijk te  geven™.
3.8. Cap Homu, Saint Valéiy-sur-Somme en Le Crotoy 
Locatie :
Cap H ornu en Saint V aléry-sur-Som m e, kan ton  Saint V aléry-sur-Som m e,
arrond issem en t Abbeville, d ep a rtem e n t Somme, regio Picardië
Le Crotoy, kan ton  Rue, a rrond issem en t Abbeville, d ep a rtem en t Somme, regio Picardië
Romeinse naam : Niet m inder dan drie p laatsen  aan de m onding van de Somme, m et 
nam e Cap H ornu, Saint V aléry-sur-Som m e en Le Crotoy, w erden  ais kand idaa t voor he t 
in  de Notitia Dignitatum verm elde ‘in loco Quartensi sive Hornensi’ n aa r voren  geschoven. 
O nder andere  Jullian  schoof ‘Cap H ornu’ ais kandidaat naa r vo ren 177. Hoewel er een 
duidelijke etym ologische verw an tschap  is tu ssen  ‘Hornensis’ en ‘H ornu’ w erden  op dit 
p rom on to rium  aan de linkeroever van de Som m e-golf geen resten  van 
verdedigingsw erken aangetro ffen37'. Wel w erden  in h e t e rn aast gelegen Saint Valéry- 
sur-Som m e Rom einse vondsten  aangetroffen  en bev ind t e r  zich een  m iddeleeuw se 
versterk ing , en aan de overkan t van Saint-V aléry-sur-Som m e ligt de stad  Le Crotoy 
w aarin  som m igen een  verw an tschap  m et ‘Quartensis’ zien57’.
175 Seillier 2010.
376 Lelarge 2010.
377 Jullian 1926,107, noot 6.
371 Johnson 1979,93; Leman 2004,214. 
37,Johnson 1979, 93.
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4. Engeland
In de inven taris zijn naast de Shore forts™ ook andere  Rom einse verste rk ingen  
opgenom en langs de w est- en  zu idkust van Engeland, zoals W allsend, South Shields, de 
Laat-Romeinse signaalto rens lands de kust van Y orkshire en  de vlootbasissen van de 
classis Britannica. Ook m ogelijke kandidaten , zoals Skegness, Dunwich o f B ridlington of 
sites w aar veel discussie over bestaa t, zoals Carisbrooke Castle, zijn opgenom en in de 
lijst. Zoals voor de andere  landen  is ook h ie r gepoogd een  zo volledig m ogelijk overzich t 
te  geven waarbij alle m ilita ire sites w erden  opgenom en die in de tijdsvork  175 - 410 
vallen.
4.1. South Shields
Locatie : South Shields, d is tric t North Tyneside, graafschap Tyne & W ear, regio North 
East
Topografische situering in de Romeinse tijd : Aan de rec h te rv o er van de m onding van  de 
Tyne, op de tip  van een landtong  gevorm d door een  boch t in de riv ie r de Tyne. H et ligt 
op de noordelijke helling van de landtong, n e t on d er de kam . V anuit h e t kam p had  m en 
een goed u itz ich t op beide oevers en de m onding  van h e t estuarium . H et kam p lag aan 
h e t u ite inde van een weg ( Wrekendyke) die in verb ind ing  s tond  m et een  g ro te  heirw eg 
die h e t castellum van N ewcastle verbond  m et D urham .“1
Romeinse naam : Arbeia“2
De site : Aanvankelijk was h e t een  gew oon hu lp troepenkam p , om tijdens de Severische 
periode te  functioneren  ais een  g roo t bevoorrad ingsdepo t voor g raan  om  het 
expeditieleger van Septim ius Severus en zijn zonen  te  ondersteunen . Tot h e t einde van 
de 3de eeuw  b leef h e t deze functie  behouden . In de 4de eeuw  herk reeg  d it kam p een 
defensieve rol en w erd  h e t ingezet om raids van S cotten  en  P ieten  op te  vangen. De site
M omenteel reken t m en 12 forten  to t de Shore forts: Brancaster, Caister-on-Sea, Burgh Castle, W alton Castle, 
Bradwell, Reculver, Richborough, Dover, Lympne, Pevensey, P ortchester en Bitterne.
“ ■ Dore & Gillam 1979, 1.
™ Not. Dig. Oc. XL, 22.
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was ook voorzien van een haven, een nederzetting en een o f m eerdere grafvelden. Over 
de occupatie extra muros zijn echter weinig gegevens voorhanden.
Structuren :
V ersterk ing’“’
Een stenen  castellum w erd  gebouw d rond  160, m aar reeds in de H adriaanse periode was 
e r  een castellum, w an t bij opgrav ingen  w erden  res ten  van een weg, h o u ten  gebouw en en 
een paradep laats aangetroffen .H et s tenen  fo rt u it 160 had een  rech thoek ig  grondp lan  
m et zijdes van 188 bij 116 m (l,67 ha), een  wal was in  steen  m et e ra ch te r  een aarden  
berm . Er w aren  v ier toegangspoorten , in te rne , rech thoek ige hoek to rens en een  dubbele 
verded ingsgrach t die aan één  zijde drieledig  was. Het p lan  was gelijkaardig aan d a t van 
h e t castellum van  W allsend da t 35 ja a r  ee rd er w erd  gebouw d. Zoals in W allsend w aren  de 
barakken  ee rs t in ho u t en w erden  ze nad ien  versteend . In de retentura bevonden  zich 
v ier turrna-barakken, in  de praetentura zes in fan terie-barakken .
In 208-211, tijdens de Severische cam pagnes, w erd  h e t fo rt in zuidelijke rich ting  
verlengd  van 1,67 n aa r 2,1 ha. In deze periode w erden  e r  n ie t m inder dan 21 horrea 
toegevoegd aan de bestaande tw ee u it de vorige fase. Om deze ho rrea  te  bouw en, 
w erden  barakken  afgebroken en een paar ja a r  la te r w erd ook he t principia om gebouwd 
to t een horreum. South Shields w erd  vanaf dan een  g roo t bevoorrad ingsdepo t om h et 
expeditieleger van  Septim ius Severus in Schotland te  bevoorraden . Een negen ta l loden 
zegels, w aarop de hoofden van Septim ius Severus en  zijn tw ee zones staan  afgebeeld, 
zijn een aanw ijzing d a t e r  in South Shields keizerlijke goederen  van die fam ilie w erden  
opgeslagen. South Shields b leef ook ná de cam pagnes van Septim ius en  zijn zonen een 
belangrijk  bevoorrad ingsdepo t m et goederen  bestem d voor de tro ep en  aan  de M uur van 
H adrianus en dit to t h e t einde van de 3de eeuw.
Op h e t einde van de 3de eeuw  w erd h e t castellum g etro ffen  door een  g ro te  b rand , 
w ellicht veroorzaak t door een vijandige aanval. Nadien w erd  zeker h e t zuidelijke deel 
van h e t fo rt heringerich t. H et noordelijke deel b leef w ellicht behouden  ais zone voor 
horrea (acht in to taal), h e t principia kwam w eer in h e t cen tra le  deel van h e t castellum te  
liggen, e r  w erden  tien  nieuw e barakken  m et v ijf contubernio en  offic iersvertrekken  
gebouw d en  in  de zuidoostelijke hoek een nieuw  praetorium. Deze reo rgan isatie  die 
gebeurde in de periode 286 - ca. 318, w ijst op de kom st van een nieuw e eenheid , 
verm oedelijk  de numerus barcariorum Tigrisiensium. H et huis van de com m andan t van 
deze eenheid  volgde nauw gezet de stijl van de stadsw oningen in h e t M editerraanse 
gebied. T ijdens de tw eede helft van de 4de eeuw  vonden  e r  geen w ijzigingen in de
Hodgson & Bidwell 2009, 61-70.
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algem ene lay-out p laats, wel aanpassingenw erken  aan gebouw en. H et castellum b leef in 
gebru ik  to t ten  m inste h e t begin van de 5de eeuw.
Haven
Cleere dach t in 1978 nog dat South Shields geen haven had’". Gezien h e t perm an en te  
s ta tu u t van South Shields ais opslagplaats van goederen  voor h e t leger zou h e t evenw el 
n ie t logisch gew eest zijn was e r  geen haven in de bu u rt. De ligging ervan  is e c h te r  nog 
steeds n ie t gekend.
Civiele n ed e rze ttin g
Over de vicus is zo goed ais n ie ts gew eten. Toevalsvondsten  en  w aarnem ingen  to n e n  wel 
aan d a t e r  langs de v ier zijdes van h e t castellum ac tiv ite it was. In 2002 kw am en tijdens 
een  noodopgraving resten  van 2de to t  3de-eeuw se ho u ten  vicus-gebouwen aan  h e t licht. 
D oordat deze resten  op een  aanzienlijke d iep te  w erden  gevonden, is h e t verm oeden  dat 
de volledige vicus in tac t begraven ligt on d er 19de en  20ste eeuw se bew oning. Zoals in de 
andere  vici aan de M uur van H adrianus eindigde de occupatie nog voor h e t einde van de 
3de eeu w .5,5 A ansluitend op he t te rre in  w aar de paradep laats van h e t kam p lag, w erden  
resten  van een zone w aar zich schrijnen  en  a lta ren  bevonden  aangetro ffen”6
Grafveld(en)’*7
230 m ten  zuiden van h e t castellum lag een  grafveld, w aar zowel crem atie- ais 
inhum atieg raven  w erden  aangetroffen .
Militaire eenheden : H et s tenen  fo rt w erd  gebouw d door d e tachem en ten  van h e t zesde 
legioen. De naam  van de eenheid  die e r  in de tw eede helft van de 2de eeuw  was gelegerd, 
is ech te r n ie t gekend. Nadien w erd h e t fo rt bem and  door de cohors V Gallorum, 
g ea tte stee rd  door tw ee inscrip ties op s teen " ' en een  loden zegel"’. W ellicht w erd deze 
eenheid  op h e t einde van de 3de eeuw  opgevolgd door de numerus barcariorum 
Tigrisiensium, een  onregelm atige eenheid  bootslui van de Tigris’90.
Basisliteratuur : Dore & Gillam 1978; Bidwell & Speak 1994; Hodgson & Bidwell 2009
’"  Cleere 1978,37.
’"  Hodgson & Bidwell 2009, 71.
’“  Dore & Gillam 1979, 55-56.
” 7 Snape 1994.
’“  R/B 1060 en 1070b.
’”  Recente vondst. Op deze zegel staat da t dit een cohors quingenaria equitata was. 
Not. Dig. Oc. XL, 22.
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4.2. Signaaltorens langs de kust van North Yorkshire
Locatie :
Huntcliff, d is tric t Redcar & Cleveland, regio N orth  East England
Goldsborough, d is tric t Scarborough, graafschap  N orth  Y orkshire, regio Y orkshire and 
th e  H um ber
W hitby, Ravenscar, Scarborough en Filey, d is tric t Scarborough, g raafschap N orth  
Y orkshire, regio Y orkshire and th e  H um ber
Flam borough Head, d is tric t East Riding o f Y orkshire, g raafschap East Riding of 
Y orkshire, regio Y orkshire and  th e  H um ber
Topografische situering in de Romeinse tijd : De signalisa tie to rens langs de kust van 
N orth Y orkshire w aren  gebouw d op hoog gelegen land tongen  m et u its tekend  zich t over 
de zee. Ze lagen bevondien  vlakbij een baai o f kleine inham  w aar m en kon aanm eren . 
Het is onbekend o f er w egen w aren  die deze sites m et elkaar o f  m et h e t ach te rland  
verbonden.
De sites : Langs de kust van  Y orkshire bevinden  zich m instens v ijf laat-Rom einse 
signaaltorens. Van noord  n aa r zuid gaa t he t om  de volgende sites: Huntcliff, 
Goldsborough, Ravenscar, Scarborough en Filey. M et u itzondering  van Ravenscar is de 
exacte locatie van deze to ren s gekend  en vonden  e r  op elk van deze sites opgravingen 
p laats” '. De aanw ezigheid  van een vijfde signaalto ren  te  Ravenscar w ord t aangegeven 
door een insc rip tie”2 w aarin  sprake is van de bouw  van een  verste rk ing  m et to re n ”3. 
W ellicht w aren  e r  nog m eerd ere  signaalto rens, n ie t enkel tú ssen  de reeds gekende, 
m aar ook verder, langs de kusts trook  in noordelijke rich ting  to t aan  de M uur van 
H adrianus en  in  zuidelijke rich ting  to t aan  de m onding van de H um ber3". Mogelijke 
kand idaten  h iervoo r zijn W hitby”5 en Flam borough Head”6.
De m eeste in form atie  over deze signaalto rens b e ru st op vooroorlogse opgravingen. 
In 1993/1994 kreeg een  team  o.l.v. P. O ttaway de kans om  onderzoek  u it te  voeren  op de
3,1 Voor de refereren ties zie Ottaway 1997,135.
352 RIB 721. Deze w erd gevonden in 1774 langs een  kleine weg van Scarborough naar Robin Hood's Bay, op zo’n 
14,5 km ten  noorden van Scarborough, tijdens h e t graven van de funderingen voor een hotel te Ravenscar.
3,31VST1NIANVS P P VINDICIANVS MASBIER TVRRM CASTRVM FECIT A SO.
3.4 Mason 2003,182.
3.5 Clark 1935, 138-139; Bell 1998. In Bede’s w erk w ordt W hitby aangeduid als ‘Sinus Fari’, een  mogelijke 
verwijzing naar restan ten  van een signaaltoren (Historia ecclesiastica gentis Anglorum 3, 25). De signaaltoren zou 
gelegen hebben op de plek w aar nu de abdij ligt.
,96 h ttp ://w w w .com ita tus.net/research_files/b rid ling ton .h tm .
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door de zee bedreigde signaaltoren van Filey”7. Deze opgravingen zorgden voor een 
belangrijke kennistoename.
Structuren :
In grondplan lijken de signaaltorens van Huntcliff, Goldsborough, Scarborough en Filey 
goed op elkaar19*. Deze gelijkvormigheid is wellicht het gevolg van een 
gemeenschappelijk bouwprogramma. Ze bestaan uit een centrale toren, een ommuring met 
vier hoefijzervormige tot ronde bastions aan de hoeken en een verdedigingsgracht. De 
centrale torens hebben een vierkant grondplan met buitenwerkse zijdes van 14 à 15 m en 
binnenwerkse zijdes van 8,5 à 9,75 m. De muren variëren in dikte van 2 tot 2,7 m. Grote 
stenen aan de binnenzijde van de torens dienden ais sokkel voor houten balken die de 
bovenliggende verdiepingen moesten opvangen. De muren van de wal waren veel minder 
dik dan die van de toren (1,4 m in Scarborough en Filey). De omwalling was aan één zijde 
voorzien van een toegangspoort.399 Een verdedigingsgracht liep rondom de signaaltorens, 
met uitzondering van het exemplaar in Filey. Daar was één lange gracht die de top van het 
promontorium afsloot van het vasteland; de hoge kliffen langs de andere drie zijdes 
volstonden ruimschoots ais verdedigingelement.400
De m eeste auteurs veronderstellen dat deze torens bedoeld waren om de lokale 
bewoners tijdig te waarschuwen voor raids. Daarbij wordt vooral gedacht aan raids van 
Pieten die aan de andere kant van de Muur van Hadrianus leefden en op het einde van 
de 4de eeuw regelmatig de noordoostkust van Engeland teisterden.
Er bestaat evenwel discussie over de reikwijdte van deze torens. Het traditionele 
beeld is dat deze torens signalen langsheen de kust en naar de vloot konden zenden. 
Hoewel deze stelling zeer aannemelijk is, stelde Wilson toch een aantal problemen vast: 
zo is er tussen sommige torens geen intervisibiliteit en zijn er geen bewijzen voor de 
aanwezigheid van een Romeinse vloot aan de noordoostkust van Engeland tijdens de 
laat-Romeinse periode401.
Naast een functie ais signaaltoren waren deze plaatsen ook bedoeld ais kleine 
versterkingen, wat het woord 'castrum’ in de inscriptie van Ravenscar trouwens 
duidelijk aangeeft en dus ook aangeeft dat er soldaten in konden worden 
ondergebracht402. Een in de signaaltoren van Goldborough opgegraven rij haarden langs 
de ommuring, toont aan dat er ook onderkomens (barakken?) waren in de ruimte tussen
3,7 Ottaway 1997.
3,11 Voor algem ene overzichten over deze signaaltorens, zie Wilson 1991 en Bidwell & Hodgson 2009,172-176. 
*” Wilson 1991,143-145.
400 Ottaway 1997, 136.
401 Wilson 1991, 146.
407 Bidwell & Hodgson 2009,173.
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de to ren  en  de om m uring403 De aanw ezigheid van v rouw -gere lateerde ob jecten  in Filey 
w ijst ook op de aanw ezigheid  van v rouw en4" en  ook in  de to rens van G oldsborough en 
H untcliff w erd  de aanw ezigheid  van k inderen , vrouw en en oude m annen  vastgesteld4“ . 
V raag blijft o f in  die fortjes enkel so ldaten  en hun  gezinnen  verb leven  o f d a t ook de 
burgerbevolk ing  daar kon schuilen en deze fortjes dus ook de functie  van burgus 
aannam en. Deze tw eede optie is h e t m eest w aarschijnlijke.
Deze w ach tto rens zijn een re la tie f  laa t verschijnsel. De histo rische con tex t w aarin  ze 
doorgaans w orden  gep laa tst is de reo rgan isatie  van de verdediging van B ritannië door 
comes Theodosius na de barbarica conspiratio in 368406. Een datering  in  de V alentin iaanse 
periode (364-392) is zeer aannem elijk  om dat in deze periode op h e t co n tin en t 
signaalto rens van hetzelfde type w erden  gebouw d407. A nderen, zoals Casey en  Ottaway, 
situeren  de bouw  van deze to ren s on d er de u su rp a to r M agnus M aximus, verm oedelijk  
na zijn cam pagne tegen  de P ieten  in 3 844“ , w at gestaafd w ord t door h e t la te  m untbeeld . 
Bidwell & Hodgson m erken ech te r op da t h e t la te re  m untbeeld  van Filey (la ter dan de 
andere  signaaltorens) n ie t noodzakelijk hoeft te  w ijzen op een  la te re  stich ting  m aar 
m isschien op een langere occupatie409. De m un ten reeks van Filey toonde  aan  dat de 
to ren  van Filey in gebruik  was to t de laats te  ja re n  van de Rom einse heerschappij in 
B ritannië.410 H et m untbeeld  to o n t in ieder geval aan da t de to ren  van Filey to t de laatste  
ja re n  van de heerschappij in B ritannië ac tie f was.
Militaire eenheden : De verm elding van een praepositus en een magister in de inscrip tie  
van Ravenscar suggereert dat de bouw  van deze verste rk ingen  bevolen w erden  door he t 
reguliere leger en h e t ru ite rsp o o r da t in de to ren  van Filey w erd  gevonden, w ijst op de 
aanw ezigheid van een bereden  com ponen t411. H et depositiepatroon  van Filey, waarbij 
h e t huisafval op de b innenp laa ts w erd  gesm eten, s tro o k t ech te r n ie t m et de norm ale 
gang van zaken in h e t reguliere Rom einse leger, en w ijst ee rd er in de rich ting  van 
boerenm ilities412.
Basisliteratuur : W ilson 1991; Ottaway 1997; Bidwell & H odgson 2009,172-176
403 Id., 176.
404 Ottaway 1997,138.
405 Wilson 1991,146.
m  Bidwell & Hodgson 2009,174; Mason 2003,181-182.
44,7 Bidwell & Hodson 2009,174.
4M Casey 1980, 75-6; Ottaway 1997,138-139.
m  Bidwell & Hodgson 2009,174.
410 Ottaway 1997,138-139.
411 Id., 138.
412 Id., 138-139.
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4.3. Bridlington-Sewerby
In h e t kustp laatsje B ridlington aan  de zuidelijke voet van de land tong  van Flam borough 
zou e r  zowel een  Rom eins fo rt ais een haven gew eest zijn, m aar door zee-erosie is 
daarvan  nie ts bew aard  gebleven. Te Sewerby, gelegen tu ssen  he t cen tru m  van 
B ridlington en de top  van de land tong  van F lam borough, w erden  Rom eins aardew erk  en 
m aalstenen  gevonden, alsook res ten  van een  gebouw  en  een  enclos d a t ondertu ssen  
w eggeërodeerd  is en  b eneden  op h e t s tran d  w erden  4de-eeuw se m u n ten  gevonden."1 
Volgens som m igen is h ie r h e t in de Notitia Dignitatum verm elde ‘P raes id ium ’"' te  
s itueren , w at kan w orden  gestaafd door Rom einse w egenkaarten . De Notitia Dignitatum 
verm eld t nog d a t e r  een  Dalm atische ru ite rc o h o rt was gelegerd"'.
4.4. Old Skegness
Aan de noordzijde van h e t es tuarium  van de W ash, in h e t p laatsje  Skegness, kan een 
Romeins fo rt gelegen hebben. T ijdens de 15de en  16dc eeuw  w erd de oude stad, m et 
inbegrip  van een ‘castelle’, door de zee w eggespoeld. Een aan ta l aanw ijzingen doen 
verm oeden  dat e r  ooit een fo rt o f  om w alde n ed e rze ttin g  s tond"1. Volgens P earson kan 
h e t in tandem  m et B rancaster, h e t aan de andere  zijde van de W ash gelegen fort, hebben 
gefunctioneerd"’.
4.5. Signaaltorens langs de kust van East Anglia
Volgens Johnson  was ook de kust van East Anglia (Essex, Suffolk en Norfolk) voorzien 
van w ach tto rens"’. Hoewel e r  m eerdere  kand idaten  zijn (Thom ham , Hadleigh, Corton, 
W arborough Hill), leverde geen  enkele site  onbetw istbare  gegevens voor de 
aanw ezigheid van een  Rom einse u itk ijk to ren  op. De op luch tfo to ’s zich tbare  site  van 
T hom ham  (H olm e-next-the-Sea, Norfolk) b es taa t u it een  kleine om grach te  enclosure"’,
413www .com itatus.net/research_files/praesidium -origins.pdf; 
w w w .com itatus.net/research_files/brid lington.h tm .
"* Not. Dig. Oc. XL, 19; RC 107,39.
415 Not. Dig. Oc. XL, 19.
"• Whitwell 1970,523.
4,7 Pearson 2002,54-55.
" ‘ Johnson 1979,127-8.
4,4 S t.Joseph 1953, 79;Johnson 1979,128.
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m aar door de onregelm atige vorm  van deze g rach t lijkt een functie  ais signaalto ren  te  
m oeten  w orden u itgelo ten . H et exem plaar van Hadleigh, gelegen aan de zu idkust van 
Essex, heeft dezelfde karak teristieken  ais dat van Thom ham *20. De door de zee 
w eggeerodeerde site van Corton bestond  u it een v ierkantig  gebouw  m et zijdes van 23 m 
m et ero n d  een  verdedig ingsgrach t w aarin w at laat-Rom einse m ateriaal w erd 
gevonden*21.
4.6. Brancaster
Locatie : B rancaster, d istric t King’s Lynn and W est Norfolk, g raafschap Norfolk, regio 
East o f England
B rancaster is gelegen aan  de noordkust van Norfolk, tu ssen  de dorpjes B rancaster en 
B rancaster S taithe. Het fo rt s itu ee rt zich vandaag ongeveer een  halve k ilom eter van de 
kust. Tussen h e t fo rt en de zee ligt een getijdengebied.
Topografische situering in de Romeinse tijd : Het fo rt en de n ederze tting  lagen op een 
lich te verhevenheid  naast de oever van een  getijdengeul. Deze getijdengeul w erd  langs 
de noordzijde afgescherm d door een landtong. Het fo rt bekleedde een strateg ische 
positie door h aa r  ligging n ie t ver van de m onding van h e t es tuarium  van de W ash.422
Romeinse naam : H oogstw aarschijnlijk de in de N otitia Dignitatum verm elde 
Branodunum42'. Fuentes lokaliseerde Branodunum e ch te r in Rye, een  kustp laatsje  in Oost- 
Sussex42*.
De site : H et fo rt B rancaster, w aar bovengronds n ie ts m eer van over is gebleven, m aakte 
deel uit van de Saxon Shore forts. Aan w eerszijden lag een vicus die reeds ee rd er bestond, 
hoew el h e t m ogelijk is dat ook h e t fo rt een  2de -eeuw se voorganger kende. Op de 
luch tfo to ’s is nam elijk op zo’n kleine 100 m ten  noorden  van h e t Shore Fort, een  enclosure 
m et dubbele g rach t, afgeronde hoeken  en  zijdes van 75 op 85 m (0,64 ha) te  zien425. 
Volgens Pearson is d it ech te r geen kam p m aar onderdeel van een ‘field system ’424.
420 St. Joseph 1953, 79.
“ ■Johnson 1979,127-128 en 162, noot 27.
421 Pearson 2002,105-106.
421 Not. Dig. Oc. XXVllI, 16.
424 Fuentes 1991, 59.
“ 5Johnson 1989a, 131.
424 Pearson 2002,15.
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Stucturen :
Versterking
M et u itzondering  van enkele 19de eeuw se onderzoekingen  te r  hoogte van de m u u r en 
een in 1935 getrokken  sleuf, haaks op h e t verdedigingssysteem , w erd h e t fo rt 
archeologisch n ie t onderzocht, m aar h e t g rondp lan  van d it Shore Fort is duidelijk 
herkenbaar op luch tfo to’s. Het verdedigingssysteem  van h e t fo rt slu it aan bij de 
trad itione le  m ilita ire a rch itec tu u r van de 2de en begin 3de eeuw  in B rittann ië427. In plan is 
h e t fo rt nagenoeg v ierkantig  m et zijdes van 175 m op 178 m en om sluit dus een  areaal 
van 2,56 ha. H et verdedigingssysteem  bestond  u it een  2,70 m dikke s ten en  m uur m et 
e ra ch te r  een 6 m brede aarden  wal. De verded ig ingsm uur had afgeronde hoeken en was 
voorzien  van hoektorens die b innen  de om w alling lagen. H et fo rt had v ier toegangen  en 
was om geven door een b rede g rach t van 13,5 m b reed  en  2,40 m diep.*“
Op de luch tfo to ’s w erd  ook een g roo t principia herkend  en  een  drietal rech thoek ige 
gebouw en in de noordoostelijke hoek. Een vijfde gebouw , eveneens in de 
noordoostelijke hoek, w ord t als als praetorium g e ïn te rp re te e rd 42’, m aar gezien deze 
construc tie  in de as ligt van de vicus, is h e t m ogelijk d a t d it gebouw  aan  de vicus kan 
w orden toegeschreven .430 De sleu f getrokken  in 1935 b rac h t funderingen  in steen  en 
tw ee niveaus van vloeren  aan h e t lich t4”.
H et spectrum  van h e t aardew erk  en de m u n ten  w ijzen op een  occupatie vanaf het 
e inde van de 2de eeuw 4”, de aangetroffen  funderingen  en v loerniveaus geven aan da t he t 
fo rt nog in gebruik  was op h e t einde van de 4de eeuw 4”.
Haven
Volgens recen t geologisch onderzoek  vorm den  de oevers van de getijdengeul een  ideale 
plek voor h e t op de oever trek k en  van boten . Boten m et een  serieuze diepgang konden 
evenw el n ie t w orden aangem eerd .434
Civiele n ed e rze ttin g
De nederzetting  w erd op een v roegere datum  ingep lan t dan h e t fort. Op de luch tfo to ’s 
w erden  ten  oosten  van he t fo rt sporen  van een  een re la tie f  g ro te  nederzetting  
onderscheiden . Haaks op elkaar gelegen zandw egen deelden de n ederze tting  in g ro te
427 Pearson 2002, 13.
421 Edwards & Green 1977,25.
424 ld.
«o pearson 2002, 14-15.
431 St Joseph 1936.
432Johnson 1989a, 131; Philp 2005, 220.
433 Pearson 2002,14.
434 Id., 106.
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Vierkante blokken die bes tonden  u it langw erpige, door g rach tjes gescheiden lo ten '15. Ten 
w esten  van he t fo rt w erd in de ja re n  70 van de vorige eeuw  een deel van deze 
n ed e rze ttin g  opgegraven. Er w erden  geen sporen  van gebouw en gevonden, m aar het 
huishoudelijk  afval gevonden in afvalkuilen en de perceelsg rach ten , w ijst op 
w oonerven .'1* De oprich ting  van een  volgens s trik t p lan  aangelegde vicus d a tee rt u it de 
tw eede helft van de 2de eeuw. H et g ro te  percen tage terra sigillata u it de A ntonijnse 
periode p laats t de oprich ting  van de n ed e rze ttin g  vóór 200, m aar w ellicht n ie t vóór ca. 
170'". W ellicht b leef de n ed e rze ttin g  in gebruik to t in de 4de eeuw '1*.
Militaire eenheid : In de opvulling van tw ee sporen  van de n ed e rze ttin g  w erden  
fragm enten  van tw ee dakpannen  m et stem pels van de cohors I Aquitanorum 
aangetro ffen '19. ind ien  B rancaster zou kunnen  vereenzelvigd w orden m et de p laats 
Branodunum in de Notifia Dignitatum - w at n ie t ais een vaststaand  feit m ag w orden gezien 
- dan was er in de 4dc eeuw  een eenheid  Dalm atische ru ite rs  gelegerd"“.
Basisliteratuur : St Joseph  1936; Edwards & Green 1977; Hinchliffe & Green 1985; Johnson  
1989a
4.7. Caister-on-Sea
Locatie : Caister-on-Sea, d is tric t G reat Y arm outh, g raafschap Norfolk, regio East of 
England
Ook gekend  ais C aister-by-Y arm outh, ligt aan de oostkust van Norfolk, bijna 5 km ten  
noorden  van Great Y arm outh
Topografische situering in de Romeinse tijd : In de Rom einse tijd  lag Caister-on-Sea aan 
de noordelijke oever van h e t g ro te  estuarium  w aarin de Ant, Bure, Yare en W aveney 
vloeiden. Deze riv ieren  gaven toegang to t h e t b innen land  van East Anglia. Via de Yare, 
de belangrijkste  van deze riv ieren , kon de Rom einse stad  C aistor-by-N orwich (Venta 
Icenorum) (civitas hoofdstad  van de Iceni) bere ik t w orden. Zowel ten  zuiden ais ten
' ”  Edwards & Green 1977, 25.
'3‘ Hinchliffe & Green 1985.
417 Philps 2005, 220.
' M Pearson 2002,150.
939 RIB 289. H inchliff & Green 1985,13. 
Not. Dig. Oc. XXVIIl 28,16.
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zuidw esten  van he t fo rt lag een  baai w aar bo ten  op he t s tran d  konden  w orden 
getrokken . H et es tuarium  is nu  g ro tendeels verland.
De site : Het fo rt in Caister-on-Sea w erd lange tijd  beschouw d ais een v erste rk te  civiele 
ned e rze ttin g  o f een haven w aar de goederen  bestem d voor de stad  Venta Icenorum 
(Caistor-by-Norwich) konden  w orden uitgeladen. Recent onderzoek  heeft ech te r 
aangetoond  dat de m orfologie van h e t verdedigingssysteem  goed overeenkom t m et dat 
van de forten  van B rancaster en Reculver'41. Hoewel de archeologische vondsten  in 
Caister-on-Sea n ie t overduidelijk  m ilita ir van k arak te r zijn, is e r  w einig verschil m et de 
assem blages gevonden in de andere  fo rten  van de Litus Saxonicum '".
Structuren :
V ersterking
Het fort, w aarvan e r  bovengronds n iets m eer is bew aard  gebleven, had een  v ie rkan t 
g rondp lan  m et afgeronde hoeken en zijdes van 189 op 187 m (2,8 ha). Het kreeg van 
m eet af aan een  s tenen  om w alling'". De m uur, m et een  d ik te van om  en bij de 3 m, w erd 
aan de ach terz ijde ges tu t door een aarden  wal. Zoals B rancaster is de stijl van he t 
m uurw erk  typisch  voor de 2de eeuw  en h e t begin  van de 3de eeuw'*'. Het fo rt was 
om geven door een dubbele grach t, w aarvan de b u itenste  in de loop van de 4de eeuw  
w erd verbreed . De bouw  van d it fo rt w erd  door Darling & G urney aan he t begin van de 
3de eeuw  gedateerd '" , door Pearson rond  200*". Op basis van h e t onderzoek  te  Reculver, 
p laats t Philp de bouw van dit fo rt reeds op h e t einde van de 2de eeuw*". Dat h e t in 
gebruik  was to t h e t einde van de 4e eeuw , is eenduidiger.
De opgravingen b rach ten  resten  van v erh a rd e  w egen aan  he t lich t en in de 
zuidw estelijke hoek funderingen  van een  deel van een g roo t stenen  gebouw  m et 
b in n en h o f dat tijdens de 3de eeuw  een residen tië le  functie  had en  tijdens de 4de eeuw  
ee rd er een am bachtelijke functie'**.
'"  Darling & Gurney 1993; Pearson 2002,15; Philp 2005,220-221.
**2 Pearson 2002, 15.
*" Op basis van resten  van een palissadegracht heeft m en geopperd  dat de stenen  wal w erd voorafgegaan door 
een  verdedigingssyteem  in aarde en hout, m aar daarvoor zijn e r  geen afdoende bewijzen (Pearson, 2002, 15 en 
54, noot 22).
*** Pearson 2002,15.
** Darling & Gurney 1993.
*“  Pearson 2002,15.
447 Philp 2005,221.
44* Darling & Gurney 1993; Pearson 2002,16.
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Haven
Zowel ten  zuiden ais zu idoosten  van h e t fo rt lag een  baai. We w eten  n ie t o f de bo ten  op 
h e t s tran d  w erden  getrokken  dan wel o f er een h av en in fra stru c tu u r was, zoals een  kaai 
o f pier. Van de zuidelijke poo rt liep e r  een v erharde  weg n aa r de zuidelijke baai.”9
Civiele nederzetting
Kennis over de n ed e rze ttin g  is erg  bep erk t en b eru s t vooral op oude vondsten  en 
kleinschalige opgravingen. W ellicht was e r  voorafgaand aan de bouw  van h e t fo rt geen 
bew oning. T ijdens de occupatie van h e t fo rt in de 3de en 4de eeuw, ontw ikkelde zich aan 
de west-, zuidw est- en zuidzijde van h e t fo rt een nederzetting . V anuit de zu idpoort van 
h e t fo rt liep een  v erh a rd e  weg in de rich ting  van de zuidelijke baai. In de zone tussen  
h e t fo rt en de zuidelijke baai w erden  tw ee po ttenbakkersovens aangetroffen  en  ten  
w esten  en ten  oosten  van h e t fo rt re sten  van de nederzetting : perceels- en 
afw ateringsgrach ten , ho u ten  funderingen , g roepen  van paalkuilen  en kuilen. Een deel 
van de n ed e rze ttin g  had een  w oonfunctie, terw ijl andere  delen voorbehouden  w aren  
voor m eer ag rarische activiteiten.™
Grafveld
Er zijn aanw ijzingen voor een  crem atiegrafveld  op ongeveer 350 m ten  noo rdoosten  van 
h e t fo rt451.
Basisliteratuur : Darling & Gurney 1993
4.8, Burgh Castle
Locatie : Burgh Castle, d is tric t Great Y arm outh, g raafschap Norfolk, regio East England
Topografische situering in de Romeinse tijd : Dit fo rt lag n ie t ver van de zuidelijke oever 
van h e t g ro te  estuarium  w aar de riv ie ren  de Ant, Bure, Yare en W aveney in 
u itm ondden . M eer specifiek lag h e t fort, w aar de W aveney in h e t es tuarium  uitm ondde, 
op een  verhevenheid  van ca. 30 m. V anaf de w estzijde van h e t fo rt helde h e t te rre in  af 
naar de W aveney toe.
4,9 Pearson 2002,15,151 en 153.
450 Ibid.
451 Id., 153.
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Romeinse naam : Garrianum/Gariannonum'’'2. Afgeleid van de Rom einse naam  van de Yare 
(Gariennus). Ook h e t fo rt van Caister-on-Sea m aakt aanspraak  op deze naam . Volgens 
Fuentes is Garrianum/Gariannonum te  vereenzelv igen  m et P o rtchester45’.
De site : een  laat-Rom eins Shore Fort m et b ijho rende vicus.
Structuren :
V ersterking
Het fo rt had een  trapezium vorm ig  g rondp lan  en  om sloot een  zone 2,4 ha"4. Drie zijdes 
van de s tenen  wal staan  nog overeind  (to t 4,6 m boven grondniveau). De w estelijke 
m u u r die aan de rand  van de glooiing stond, is n aa r  beneden  gevallen in h e t m oeras. Het 
b e tre ft een  vrijstaande m uur: door de b innenzijde van de m uur n ie t verticaal te  bouw en 
m aar trapsgew ijs, was e r  geen aarden  wal m eer nodig. De m uur was langs de w estelijke 
en delen  van de noordelijke en zuidelijke m u u r 2,2 m dik, de oostelijke m uur was 3,2 m 
dik. O ngeveer om  de 50 m was de m u u r van ronde to t  hoefijzervorm ige bastions 
voorzien. Opvallend is da t deze bastions pas op hogere n iveaus (vanaf 2,2 m) in de 
om m uring  w aren ingew erkt en dat vanop deze bastions n ie t h e t volledige schutsveld  
w erd  bestreken . Via m instens tw ee toegangen , een  sm alle doorgang van anderhalve 
m e te r aan  de noordzijde van h e t fo rt en een  g ro te re  toegang  halverw ege de ootstzijde, 
kon h e t fo rt w orden b innengegaan. De arch itec tu ra le  b ijzonderheden  p laatsen  d it fo rt 
in de tw eede reeks van Litus Saxonicum fo rten  die na 260 w erden  gebouw d.4“
Er is w einig gew eten  over de b innenbebouw ing. In de opgegraven gedeeltes kw am en 
wel resten  van gebouw en aan h e t licht. In de noordoostelijke hoek w erden  res ten  van 
m orte lv loeren  gevonen; w ellicht m aakten  deze deel u it van construc ties m et 
leem vlechtw erkw anden. Deze gebouw en b randden  a f  ro n d  h e t m idden van de 4de eeuw. 
O nder deze brandlaag  w erden  enkele m u n tsch a tten  m et s lu itm un ten  in d e ja re n  330-340 
gevonden.4“
Haven
De m onding van de riv ier de W aveney bood een veilige en ru im e aanlegplaats voor 
schepen457.
457 Not. Dig. Oc. XXVIII, 17.
455 Fuentes 1991, 58-9.
454 De noordelijke en zuidelijke zijdes m aten om en bij de 105 m, de westzijde ca. 190 m, en de oostelijke zijde 
ca. 200 m.
455 Johnson 1983b, 8-18; Johnson 1989b, 132; Pearson 2002,17-19.
456 Johnson 1983b, 18-34.
457 Johnson 1989b, 132.
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Civiele n ederze tting
Bij h e t fo rt lag een  g ro te  nederzetting . Op luch tfo to ’s w erden  langs de noord-, oost- en 
zuidzijde van h e t fo rt ‘cropmarks’ van  perceelsg rach ten  van akkers h erkend45'. De 
eigenlijke bebouw ing lag w ellicht d ich ter tegen  h e t fo rt aan. V eldprospecties leverden 
heel w at vondsten  op: m unten , aardew erk  en  m etalen  objecten. De bes tudeerde  m un ten  
d a te ren  van 259/75 to t 388/402, w aarvan de m eerderheid  u it he t m idden van de 4de 
eeuw. De occupatie van de vicus was dus gelijklopend m et die van h e t fort. T ijdens de 
veldprospecties w erden  enkele concen tra ties van huishoudelijk  afval en brokken 
bouw m ateriaal aangetroffen , w ellicht op de p lekken w aar gebouw en stonden .45’
Militaire eenheid : Indien  Burgh Castle inderdaad Garrianum was, dan  was e r  op h e t einde 
van de occupatie een  Dalm atische ru ite reen h e id  gelegerd  (Equités Stablesiani)"".
Basisliteratuur ¡Johnson  1983b;Johnson 1989b; G urney 1995
4.9. Dunwich
Locatie : Dunwich, dichtbij B lythburgh in  Suffolk, is een  klein dorp  aan de oostkust van 
Engeland.
De site : ooit was h e t de belangrijkste stad  van East Anglia m et n ie t m inder dan 20 
kerken  en kapellen, een  m u n ta te lie r en een  koninklijk  paleis. De reden  voor haar 
w elvaart van deze stad  was h aa r  natuurlijke haven, gelegen ten  noorden  van de stad. 
V anaf de 14de eeuw  verzandde de haven-en w erd  h e t g ro o ts te  deel van de oude stad  door 
de zee w eggeërodeerd .461 Velen denken  d a t e r  te  Dunwich een Rom eins fo rt was 
gelegen452. N iettegenstaande e r  heel w at duikexpedities p laatsvonden , w erden  op de 
bodem  van de zee nog geen Rom einse arte facten  gevonden, die deze stelling  zouden 
kunnen  onderbouw en453.
458 Horne 1977,17-18; Edwards 1983, 39-40.
459 Gurney 1995; Pearson 2002,150-151.
450 Not. Dig. Oc. XVIII, 17.
451 Bacon 1974.
452 Dunnett 1975, 57; Bacon & Bacon 1979; Comfort 1994.
453 Bacon & Bacon 1975.
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4.10. Walton Castle
Locatie : W alton Castle, d istric t Suffolk Coastal, g raafschap  Suffolk, regio East o f England 
H et fort, da t door kusterosie volledig is verdw enen , bev ind t zich m om enteel ca. 250 m 
voor de kust.
Topografische situering in de Romeinse tijd : In de Rom einse tijd  lag h e t fo rt anderhalve 
k ilom eter inland. Het was gelegen op een  p rom on to rium  dat aan de noordzijde door de 
riv ie r Deben w erd gem arkeerd , in h e t zuiden door h e t es tuarium  van de riv ie ren  S tour 
en Orwell. Het fo rt bevond zich 30 m boven zeeniveau.“*
Romeinse naam : dumnacum  ?*“
De site : Doordat h e t fo rt reeds enkele eeuw en geleden door kusterosie  volledig is 
verdw enen , kunnen  enkel oude kaarten  en beschrijv ingen  ons in form atie  verschaffen 
over d it fo rt d a t dezelfde karak teristieken  dee lt ais de Saxon Shore forts van de tw eede 
fase. Ook d it fo rt lijkt bij een bestaande vicus te  zijn gebouw d gew eest.
Structuren :
V ersterking
H et fo rt is door kusterosie volledig verdw enen . De laats te  stukken  wal w erden  
w eggespoeld tijdens de 18de eeuw. Gelukkig w erden  voorafgaand aan de to ta le  
verdw ijn ing van de site  enkele beschrijv ingen en  een teken ing  gem aakt. Volgens een 
beschrijv ing u it 1754 was h e t m onum en t 170 m  lang m et m uren  van 2,7 m dik en  de 
toenm alige geleerden  verm eldden  de ta lrijke Rom einse vondsten  die te r  p laatse w erden  
gedaan. Op de teken ing  (wellicht 18de eeuw se kopie van een  origineel u it 1623) s taa t een 
schets van h e t vooraanzich t en  van h e t g rondp lan  van een  fo rt m et rech thoekig  
g rondp lan  en ronde bastions aan de v ier hoeken. Bij ex treem  laag w ater kunnen  op he t 
s tran d  nog resten  m uurw erk  gezien w orden. T ijdens een  du ikexpeditie in 1969 w erden  
delen van een ronde hoek to ren  herkend . De oude en rec en te re  w aarnem ingen  la ten  toe 
om deze site als een Shore Fort te  bestem pelen . De aanw ezigheid  van ronde bastions 
p laats t d it fo rt na ca. 260. Bovendien lijkt W alton Castle heel w at gem een  te  hebben  m et 
h e t fo rt van Burgh Castle: zowel in g rondp lan  ais in de m orfologie van de bastions ais in 
type m uurw erk  lijken e r  ste rke  overeenkom sten  te  zijn.*“
*"* Pearson 2002,109.
465 Bede, Historia ecclesiastica gentis Anglorum II, 15.
*“  Pearson 2002, 19-21.
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Haven
Het fo rt keek u it op een bescherm end  getijdenbassin467.
Civiele n ederze tting
Recente prospecties op de site leverden m ateriaal op gaande van de 2de to t de 4de eeuw 46*, 
w ellicht afkom stig van de n ed e rze ttin g  naast he t fort.
Basisliteratuur ¡Johnson 1979, 41-3; Pearson 2002,19-21,109
4.11. Bradwell
Locatie ; Bradwell-on-Sea, d is tric t M aldon, graafschap Essex, regio East o f England
Topografische situering in de Romeinse tijd : Gelegen op he t e in d p u n t van een 
p rom onto rium  in de noordoostelijke hoek van de Dengie peninsula, gevorm d door de 
riv ie r Crouch in he t zuiden, de N oordzee in he t oosten  en de Blackwater in h e t noorden. 
Het p rom on to rium  w erd aan de noord- en zuidzijde gevorm d door aanzienlijke 
getijdengeulen .46" Vanop die plek had m en een goed zich t op de estuaria  van de 
Blackw ater en  de Colne, die in verb inding  stond  m et de belangrijke Rom einse stad  
Camulodunum (Colchester).
Romeinse naam : Othona'70; volgens Fuentes: Portus Adurni'7'
De site : Van h e t fo rt is n ie t m eer zoveel overgebleven. Reeds in de 7de eeuw  gebru ik ten  
de Saksen bouw m ateriaal van h e t fo rt voor een kapel, die ze in p lan tten  te r  hoogte van 
de w estelijke toegangspoort van he t voorm alige fort. T ijdens de 17de en  18de eeuw  
w erden  de bovengrondse s tru c tu re n  zo goed ais volledig on tm an te ld  en de oostelijke 
helft van h e t fo rt viel ten  prooi aan de golven."”
44,7 ld., 109.
** Id., 21.
** Id., 110-111.
,7° Not Dig. Oc. XVIII, 13. 
471 Not Dig. Oc. XVIII, 28.
477 Pearson 2002, 22-23.
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Stucturen :
V ersterking
Zoals bij h e t fo rt van Burgh Castle, lagen de noordelijke en  zuidelijke m uren  van h e t fort 
n ie t evenw ijdig aan elkaar en was h e t dus ee rd er trapezoïdaal in grondplan . H et nog 
bew aarde deel van he t fo rt om sluit ca. 2 ha, m aar doordat de oostelijke helft van de 
verste rk ing  on tb reek t, is he t n ie t duidelijk hoe g roo t h e t in zijn to ta lite it was. Volgens 
een  beschrijv ing u it 1865 was de m uur ru im  4 m dik en  was de w estelijke m uur voorzien 
van tw ee to rens, één cirkelvorm ig en één  hoefijzervorm ig exem plaar. Zowel op de 
hoeken van he t fo rt ais tu ssen  de hoeken en  de toeganspoo rten  w aren  e r  bastions 
gebouw d. De noordw estelijke hoek to ren  had een  d iam eter van 4,5 m  en stak  ongeveer 
3,9 m u it de wal. A chter de m u u r lag w ellicht een  aarden  berm . V óór de m uur liep een 
b rede verdedigingsgracht. T ijdens de 19de eeuw  w erden  resten  van binnenbebouw ing  
aangetroffen  m aar e r  kon verd e r n ie t veel u it w orden  opgem aakt.1” De aanw ezigheid  
van bastions p laats t de bouw van h e t fo rt na ca. 260. De w einige m u n ten  die er w erden  
gevonden, wijzen in dezelfde rich ting ."1
Haven
Oude rap p o rten  m aken m elding van verzonken  m etselw erk  op enige afstand van h e t 
fort. Volgens Johnson  zou h e t kunnen  gaan om  res ten  van een Rom einse haven175. 
Volgens huidige inz ich ten  kon e r  veilig w orden  aangem eerd  in de zuidelijke 
getijdengeul ten  zuiden van h e t fo rt176.
Civiele n ederze tting
Een kleine opgraving op ongeveer 150 m ten  n oo rden  van h e t fo rt b rach t een deel van 
de n ederze tting  aan h e t licht. Daar w erden  haaks op elkaar gelegegen afw aterings- o f 
perceelsgrach tjes aangetroffen , die dezelfde o riën ta tie  hadden  ais h e t fort. Het gebrek 
aan vondsten  in deze opgraving liet verm oeden  da t de eigenlijke bew oning elders was 
gesitueerd , m eer bepaald op de drogere g ro n d en 177, w at door veldprospecties w erd 
gestaafd. In een  zone van ru im  3 ha w erden  aardew erk  en brokken bouw m ateriaal 
aangetroffen  en de g roo tste  concen tra tie  ten  zu iden  van h e t fo rt kom t w ellicht overeen  
m et de bew oningskern. Geofysisch onderzoek  te n  w esten  en zuidw esten  van h e t fort 
leverde kuilen en  g rach ten  op die deel u itm aak ten  van onregelm atige enclosures.4”
" ’Johnson 1989d; Pearson 2002, 22-24. 
171 Pearson 2002, 23.
" ’Johnson 1989d, 136.
"6 pearson 2002, l i i .
177 M edlycott 1994.
"* Lavender 2000; Wardill 2000.
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Basisliteratuur ¡Johnson  1989d
4.12. Reculver
Locatie : Reculver, d is tric t City of C anterbury , g raafschap Kent, regio South East England 
Gelegen op de noo rdkust van Kent, op 14 km van C anterbury.
Topografische situering in de Romeinse tijd : Gelegen op een  lage heuvel die aan  de
noordzijde g rensde aan  de N oordzee en  aan de oostzijde aan he t noordelijke u ite inde 
van de W antsum -geul die in de Rom einse periode de Isle o f Thanet van h e t vasteland  
scheidde. Op een  paar honderd  m e te r ten  w esten  van h e t fo rt lag een  lange sm alle 
getijdengeul (The Old Pen) die ideaal was ais havenplaats. H et fo rt zelf was gebouw d op 
h e t hoogste p u n t van deze heuvel. Een weg verbond  h e t m et Durovernum Cantiacorum 
(C anterbury) en via de W antsum -geul kon Richborough w orden bereik t. H et fo rt had 
bovendien een goede u itkijk  op h e t es tuarium  van de Tham es.
Romeinse naam : Regulbiumm
De site : H et fo rt van Reculver geld t ais één van de b est onderzoch te  Shore forts. Er 
vonden  een  d ertien ta l opgravingscam pagnes plaats, w aarvan de resu lta ten  in 2005 
w erden  gepubliceerd**'. Het m aakte deel u it van de ee rste  reeks Shore forts w aarvan ook 
B rancaster en Caister-on-Sea deel u itm aak ten . Het fo rt en  de b ijhorende vicus hebben  
zw aar te  lijden gehad  van kusterosie. O ngeveer de helft van h e t fo rt en de vicus is 
w eggeërodeerd.
Structuren :
V ersterking
O nder h e t Shore Fort w erd  een  verdedig ingsgracht van een  klein kam p u it h e t m idden 
van de l ste eeuw  aangetroffen  da t gelink t kan w orden aan  de veroveringscam pagne van 
Claudius.*'2
474 Not. Dig. Oc. XVIII, 13.
**° Not. Dig. Oc. XXXVIII, 18.
4,1 Philp 2005.
*" Id. 2005, 98-102, 192-193.
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De opgrav ingsresu lta ten  lie ten  toe om h e t Shore Fort in  een drietal periodes on d er te  
verdelen .
Periode 1: Op h e t einde van de 2de eeuw  w erd  een  s ten en  fo rt gebouw d. Het 
verdedigingssysteem  van he t fo rt sluit aan  bij de trad itione le  m ilita ire a rc h itec tu u r van 
de 2de en h e t begin van de 3de eeuw. Het fo rt had een  v ie rkan tig  g rondp lan  m et zijdes 
van 177 op 171 m (3 ha). De verdedig ingsm uur had  een  b reed te  van 3 m aan  de basis, 
vanaf 1,80 m boven de grond  was da t 2,40 m. Enkele delen  van de oostelijke en zuidelijke 
m uur bleven nog bew aard. Zoals in de fo rten  van Caister-on-Sea en B rancaster w erd de 
verdedig ingsm uur ges tu t door een  aarden  wal. E rrond lag een dubbele 
verdedigingsgracht. Van de vier toegangspoorten  konden  e r  nog tw ee w orden 
onderzocht. Beide hadden  een doorgang van 2,70 m en een  in te rn e  w ach tkam er aan  één 
zijde van de poort. Er w erden  geen hoek- o f  tu ssen to ren s vastgesteld . Er kw am en resten  
van een principia, een dubbel-horrcum (?) en  een  praetorium  aan h e t licht. Opvallend is 
d a t m en bij de bouw  van he t praetorium  n ie t verd e r is geraak t dan de fundering  en  dat 
ook een aantal andere  gebouw en n ie t w erden  afgew erkt.4'1
Lange tijd w erd  de bouw  van h e t castellum in h e t begin  van de 3de eeuw  g esitueerd4'4. 
Nu w ord t de ee rste  fase v roeger gedateerd , in de periode 185-200 m et een voorkeur voor 
de periode 185-1954*5. Dit lijkt bevestigd te  w orden  door h e t m untbeeld4“ . Deze periode 
kom t overeen m et h e t einde van de regeerperiode van keizer Com m odus en  de 
beg inperiode van keizer Septim ius Severus. Dat de b innenbebouw ing  van h e t fo rt n ie t 
w erd  afgew erkt, w ijst erop  dat de eenheid  tijdens de bouw  van h e t fo rt n aa r een andere  
p laats w erd  gedetacheerd . Philp geeft daarvoor ais m ogelijke reden  de expeditie van 
Albinus in 197 op, waarbij Albinus he t garn izoen  m et zich m eenam  n aa r h e t co n tin en t 
om ten  strijde  te  trekken  tegen  Septim ius Severus4*7.
Periode 2 : In periode 2 gebeurden  er g ro te  aanpassingsw erken  b innen in  h e t fo rt. Het 
principia b leef behouden4”. Ten oosten  van h e t principia w erden  enkele barakken
4!’ ld. 2005,194-199.
4.4 Pearson 2002,54; Mason 2003,143.
4.4 Philp 2005, 216.
4,6 Id., 207.
487 Id., 216.
4,8 In het principia w erden fragm enten van een  bouw inscriptie aangetroffen. Er w erden verschillende 
mogelijke kandidaten voor de in deze inscriptie genoem de Rufinus voorgesteld en verschillende data gaande 
van het einde van de 2de eeuw to t de 3de eeuw (Richmond 1961; H arper 1964; Mann 1977b; Birley 1981,172). Na 
de verschillende hypothesen te  hebben overlopen, stelde Philp in de eindpublicatie van Reculver da t het 
voorlopig n iet mogelijk is om de inscriptie aan een persoon te  koppelen. De inscriptie kan bovendien zowel 
aan het fort van periode 1 ais aan het fort van periode 2 w orden gelinkt.( Philp 2005, 210-213)
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gebouw d bovenop de funderingen  van de n ie t afgew erkte praetorium (supra). Ten w esten  
van h e t principia w erd  een barak  en m isschien een dubbelhorreum aangelegd.Ten 
noorden  van de via principalis w erd  in die periode ook een badhuis en een 
officiersgebouw  gezet. De re s t van h e t fo rt w erd w ellicht ingenom en door barakken .4” 
Periode 2 w ord t gesitueerd  van ca. 212-5 to t h e t einde van de 3de eeuw. Er w erd  een zeer 
hoge m un tp iek  vastgesteld  voor de periode 222-238"’°, w at w ijst op een hoge graad  van 
ac tiv ite it in h e t tw eede kw art van de 3de eeuw.
Periode 3 : In de loop van de 4de eeuw  (ca. 300-375) w erd h e t fo rt w ellicht herbem and. Er 
is ech te r w einig in form atie  voorhanden  voor deze periode. De enige s tru c tu u r die aan 
deze periode kan w orden  gekoppeld, zijn tw aalf paalkuilen van een  hou ten  
construc tie .49'
Haven
Ongetwijfeld was e r  ook een haven in de b u u rt van h e t fo rt. Dit kan zowel The Old Pen, 
een  sm alle getijdengeul ten  noordw esten  van he t fo rt ais de baai langs de W antsum -geul 
zijn gew eest. Het tw eede lijkt h e t m eest ev iden t om dat die plek h e t best was 
afgescherm d."'2
Civiele n ed e rze ttin g
Een n ed e rze ttin g  s trek te  zich u it te n  w esten  en te n  n oo rden  van h e t fort. Bijna de helft 
ervan  viel ten  prooi aan de erosieve w erking van de zee. In h e t w estelijke deel van de 
ned e rze ttin g  w erden  over een  afstand  van ru im  200 m tw aalf w a te rp u tten , en enkele 
kuilen en h aard en  opgegraven. De w ate rp u tten  lagen aan  w eerszijden van een  verharde 
weg die n aa r de w estpoo rt van h e t fo rt liep. De vondsten  da teren  u it de periode 170-360, 
w at de stich ting  van de n ed e rze ttin g  op hetzelfde ogenblik p laats t ais de bouw  van he t 
fort. De in 1708 overleden  Battely nam  aan de noordzijde van h e t fo rt een aan ta l resten  
w aar van een  gebouw  die door Philp ais een badhuis w orden  g e ïn te rp re te e rd 49’. Battely 
bem erk te  ook ‘cisterns', w at w ellicht w a te rp u tten  w aren. Ook w erden  in 1963 resten  van 
een  oven voor h e t drogen  van g raan  aangetroffen494.
4,9 Philp 2005, 199-203.
490 Id., 216. Deze piek ligt zelfs vier keer boven het Britse gemiddelde.
4.1 id., 203 en 218.
4.2 id., 3.
493 Battely 1711.
494 Philp 2005, 95-97.
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Grafveld
Een grafveld w erd  n ie t gevonden. Wel vond m en in  de w a te rp u tten  een  paar 
v rouw enskeletten  die daar in de loop van de tw eede helft van de 3de eeuw  in zijn 
beland"5.
Militaire eenheid : Volgens de Notitia Dignitatum was daar de Cohors I Baetasiorum 
gelegerd"6. W ellicht was deze eenheid  reeds vanaf periode 1 op deze plek aanwezig: een 
zevental dakpanfragm enten  m et stem pel CIB geven d it aan. Deze stem pels geven 
bovendien aan da t h e t fo rt door deze eenheid  w erd gebouw d. Deze eenheid  was van ca. 
160 to t ten  m inste 180 gelegerd  in M aryport"7, w at Reculver dus ná 180 p laatst. Philp 
a rg u m en tee rt dat de eenheid  rond  die periode, in  h e t kader van een  g ro te  reorganisatie , 
w erd overgeplaatst n aa r Reculver."'
Volgens Cleere functioneerde Reculver op een  gegeven ogenblik ais vlootbasis van de 
classis Britannica'”. Hij stelde dat d it wel m erkw aardig  was, gezien Dover vlakbij lag. 
Volgens hem  was e r  te  Reculver een  gespecialiseerd  d e tachem en t van sm alle 
oorlogsbodem s operationeel die de toegang  to t h e t Kanaal en h e t es tuarium  van de 
Tham es hadden  te  bew aken. W ellicht kw am  hij to t deze hypo these door een  verkeerde 
lezing van de dakpanstem pels ‘CIB’. N iettegenstaande deze foutieve lezing is h e t zeker 
n ie t u itgeslo ten  da t de haven  toch  ook door de classis Britannica w erd gebruikt.
Basisliteratuur : Philp 2005
4.13. Richborough
Locatie : Richborough, d istric t Dover, graafschap  Kent, regio South East England 
Gelegen op 4 km van de zee.
Topografische situering in de Romeinse tijd : Gelegen op een  p rom onto rium , aan  de 
zuidzijde van de W antsum -geul, die toegang  g af to t de riv ie r de S tour, langsw aar 
Durovernum Cantiacorum (C anterbury) kon w orden  bereik t. De keuze van Richborough 
ais haven was n ie t toevallig: h e t lag aan een  brede lagune die door een  lang en b reed  
k iezelstrand  van de zee w erd afgescherm d. Deze natuurlijke om stand igheden  boden  een
4,5 ld.. 96.
4“  Not. Dig. Oc. XXXVIII, 18.
4,7 Shore Fort gelegen aan de kust van Cumberland (noordw estkust Engeland). 
491 Philp 2005, 224-225.
Cleere 1989,21.
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ideale p laats voor een veilige haven .500 Het is wel n ie t gew eten  w aar de haven  precies lag. 
Tot voor kort w ist m en trouw ens ook n ie t w aar de Rom einse kustlijn  op die plaats 
precies liep. Deze w erd pas in 2008 on tdek t in een d iepe opgravingssleuf langs de m uur 
van he t laat-R om einse Shore Fort. Zo bleek dat ze op die plek op ca. 3,2 km km van de 
huidige kustlijn  lag 50'. V anaf Richborough liep de Watling Street rich ting  C anterbury  en 
vervolgens rich ting  Londen.
Romeinse naam : Rutupiae/Rutupis502
De site : R ichborough is de plek w aar Claudius’ invasieleger on tscheep te. Deze plek 
vorm de zowel h e t b ruggenhoofd ais h e t bevoorrad ingsdepot van h e t invasieleger. Dit 
leger w erd o ndergeb rach t op h e t p rom onto rium  d at door een dubbele g rach t van ca. 
640 m van he t vasteland  was gescheiden. Deze om grach te zone had een opperv lak te van 
ca. 40 ha. Tegen he t einde van de l stc eeuw  w erd d it gebied gedem ilitariseerd  en kon de 
civiele haven en n ederze tting  Rutupiae zich verder ontw ikkelen . In d e ja re n  80-90 van de 
l s,e eeuw  w erd e r  in de n ed e rze ttin g  een g ro te  triom fboog gebouw d die zowel de 
volledige verovering  van B ritannië o nder Agricola ais de officiële toegang  to t h e t eiland 
sym boliseerde. V anaf he t begin van de 2de eeuw  w erd de rol van officiële 
on tschep ingsp laa ts overgenom en door Dover, m aar vanaf he t begin van de 3de eeuw 
nam  R ichborough deze rol opnieuw  op. Rond het m idden van de 3de eeuw  nam  het 
Rom einse leger w eer bezit van een  deel van Richborough: de cen tra le  gebouw en van de 
stad  w erden  genivelleerd  en de triom fboog w erd om gebouw d in een  w ach tto ren  
om geven door een wal en  drievoudige verdedigingsgracht. De verdedig ingsgrach ten  
hadden  zijdes van om en bij de 110 m. Kort daarna w erden  de g rach ten  w eer opgevuld 
en de laatste  re s ta n te n  van de trio m fb o o g /w ach tto ren  on tm an te ld  om  plaats te  m aken 
voor een Shore fort.
Reeds vanaf h e t m idden van de 19de eeuw  vonden er kleinschalige opgravingen p laats503. 
De opgravingen die van 1922 to t 1938 onder leiding van Bushe-Fox plaatsvonden, 
vorm en nog steeds de basis van de kennis over Romeins R ichborough50*. D oordat he t 
oude opgrav ingen  betreffen , blijven toch  nog heel w at vragen onbeantw oord , onder 
m eer de fasering.
500 Blagg 1989,140.
501 h ttp ://w w w .english -heritage.o rg .uk /professionaI/research /archaeo logy/o ther-pro jects/richborough
502 Ptolemaios, Geographia II, 3, 12; IA, Iter II; Itinerarium Maritimum; Tabula Peutingeriana; RC 106, 36; Not. Dig. Oc. 
XXVIll, 19; Ammianus Marcellinus, Res Gestae XXXI, 20,1, 3; Orosius, Historiae I, 2, 76; Bede, Historia ecclesiastica 
gentis Anglorum 1,1
503 Voor een  overzicht zie Blagg 1989,140.
505 Bushe-Fox 1926; 1928; 1932; 1949.
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Structuren :
V ersterkingen
Het Saxon Shore Fort had  zijdes van 145 m en w erd  rond  275 opgerich t, nog voor de 
periode van Carausius. H et had een  m in o f m eer v ie rkan t g rondplan . De p erim ete r is aan 
d rie zijdes bew aard  gebleven, de vierde, oostelijke zijde is geleidelijk aan  in de riv ier 
S tour te rech tgekom en. De m uren , aan de basis 3,3 m  dik, om sloten  een  areaal van ca. 2,5 
ha. Sommige delen van de m uur bleven to t op een  hoogte van 8 m bew aard. V oor de 
noordelijke m uur was m ateriaal van de triom fboog gebru ik t. De om m uring  was voorzien 
van ronde bastions aan de hoeken  en  rech thoek ige, ex terne , tu ssen to rens. V óór de 
m uur lag een dubbele verdedig ingsgrach t.50'
Over de b innenbebouw ing is e r  w einig in form atie  voorhanden . Er kw am en res ten  van 
een  badhuis en tw ee andere  rech thoek ige s tru c tu ren , m ogelijkerw ijs collegia o f tem pels, 
aan h e t licht. De principia was verm oedelijk  op de basis van de voorm alige triom fboog 
gebouw d, de andere  gebouw en w aren  w ellicht in hou t.506
Haven
De haven lag verm oedelijk  ten  oosten  van h e t fo rt. Tot nu  toe w erden  nog geen resten  
te ruggevonden . De zee lag to t vlak aan de m uur van h e t fort.
Civiele nederzetting
De n ederze tting  ontw ikkelde zich v an a f he t einde van de l ste eeuw. A ctiviteiten 
on tp loo iden  zich langs de oost-w est geo riën tee rd e  hoofdw eg w aarop  enkele k le inere 
w egen uitkw am en. De triom fboog was over de weg geplaatst. Er w erd  een  gebouw  
opgegraven da t ais mansio kan w orden  g e ïn te rp re te e rd , alsook kw am en sporen  van 
langs de hoofdstraat gelegen w inkels en  van andere  ho u ten  en stenen  gebouw en aan  he t 
licht. Ook de re s ta n te n  van een am fith ea ter en tw ee Rom eins-Keltische tem pels w erden  
opgegraven. W eet m en in g ro te  lijnen u it w elke e lem en ten  de n ed e rze ttin g  was 
opgebouw d, dan is de datering  ervan  nog geen u itgem aakte zaak.507 Over de aard  en 
om vang van de m ilitaire vicus die bij de Shore Fort lag, is n ie ts gew eten50*.
Grafveld
Laat-Romeins inhum atiegrafveld  halverw ege de hoo fdstraa t en h e t am fith ea ter5” .
505 Blagg 1989,143-144; Pearson 2002,28.
506 Blagg 1989,144; Pearson 2002,28.
507 Pearson 2002, 26-8; Blagg 1989.
50* Pearson 2002,154.
5M Blagg 1989,143.
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Militaire eenheid : In de Notitia Dignitatum staa t te  lezen d a t h e t tw eede legioen in 
Richborough was gelegerd ''0. Volgens Fuentes was d it legioen ech te r tijdens h e t g roo tste  
deel van de 3de en  tijdens de 4de eeuw  in Londen gelegerd  en zou ze h aa r cognom en 
‘Augusta’ aan Londen hebben gegeven. De in de Notitia Dignitatum verm elde ‘Praefectus 
legionis secundae Aug’ zou volgens Fuentes m oeten  gelezen w orden ais ‘prefect van he t 
20ste legioen te  Augusta (= Londen)’.51'
Basisliteratuur : Bushe-Foxe 1926; 1928; 1932; 1949; Blagg 1989
4.14. Dover
Locatie : Dover, d istric t Dover, g raafschap Kent, regio South East England
Topografische situering in de Romeinse tijd : Aan de m onding van de riv ier Dour. Dit is 
de enige onderb rek ing  in m eer dan 20 km aan hoge kalkkliffen die bijna 100 m in hoogte 
oprijzen . In de Rom einse periode w erd de m onding van de Dour aan de noordoostzijde 
door een lange, sm alle land tong  bestaande uit g rind  (‘Old Spot’) to t een doorgang  van 
am per 50 m gereduceerd . Een klein p rom onto rium  sloot de w estzijde a f  van de 
m onding. A chter deze doorgang lag een ca. 200 m breed  ondiep bekken da t g ro tendeels 
uit w adden bestond  en w ellicht n ie t ais haven kon w orden gebru ik t. Vóór de doorgang 
situeerde zich de haven m et havendam , kaaien en p ieren . V anuit Dover vertrokken  drie 
Rom einse wegen: de Watling Street die g ro tendeels langs de Dour liep, in de rich ting  van 
C anterbury, een weg die Dover m et R ichborough verbond  en een  derde weg liep in 
zuidw estelijke rich ting  naar Lympne toe.
Romeinse naam ; Dubrisi,!, ad portum Dubris"', Novus Portus"
De site : Op een  gegeven ogenblik, rond  he t einde van de l ste o f h e t begin van de 2de 
eeuw, w erd Richborough opgegeven ais officiële haven en besliste m en om op Dover te  
varen . W ellicht was een (gedeeltelijke) verzanding  van de haven van Richborough 
hiervoor de reden.
510 Not. Dig. Oc. XXVIll, 19.
5,1 Fuentes 1991,60.
512 Tabula Peutingeriana; Not. Dig. Oc. XXVIll, 14; RC 106, 35.
5,3 ¡A, Iter 111.
5"  Ptolemaios, Geographia II, 2,1.
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V anaf 1970 w erden  drie boven elkaar gelegen Rom einse kam pen on tdekt: een n ie t 
afgew erkt fort, een fo rt van de classis Britannica en een  laat-Rom eins fort. De civiele 
bew oning lag voornam elijk  ten  noorden  en te n  oosten  van h e t fo rt van de classis 
Britannica. De belangrijkste vondst in deze n ed e rze ttin g  was de zogenaam de Painted 
House, een  mansio. Het latere, veel g ro te re  Shore Fort w erd deels over de 2de en 3deeeuw se 
nederze tting  gebouwd. Aan de m onding van h e t es tuarium  lag de haven w aarvan delen 
van een  havendam , kaaien en p ieren  w erden  opgegraven. Twee v u u rto rens, één  op he t 
oostelijke p la teau  en  één  op h e t w estelijke p la teau  vervolledigden de 
haven in frastruc tuu r. Een aantal grafvelden lagen aan de ran d  van de nederzetting .
Structuren :
V ersterk ingen515
In h e t cen trum  van Dover w erden  drie boven elkaar gelegen fo rten  opgegraven. De tw ee 
fo rten  van de classis Britannica w erden  in extenso gepubliceerd516, van h e t Shore Fort is nog 
geen eindpublicatie verschenen .
Classis Britannica Fort I
W erd rond  120 gebouw d m aar nooit afgew erkt. Dit fo rt had een trapezium vorm ig  to t 
rech thoek ig  grondplan , w aarvan de lange zijdes 89 m bedroegen. Enkel de funderingen  
van een  ca. 1,4 m dikke s tenen  m uur w aren  aangelegd en w at de b innenbebouw ing 
betreft, was m en n ie t verder geraak t dan de construc tie  van een drietal barakken . Na 
een paar w eken o f m aanden  w erden  de bouw activ iteiten  stopgezet en  w erd  de eenheid , 
w ellicht deel u itm akend  van de classis Britannica, n aa r een  andere  p laats gestuurd .
Classis Britannica Fort II
Op dezelfde p laats w erd  in 130-40 een  nieuw  fo rt gebouw d door de eenheid  die had 
m eegeholpen aan de bouw  van de M uur van H adrianus. In deze verste rk ing  w erden  drie 
periodes vastgesteld: periode 1 van 130 to t 150/155, periode 2 van 160 to t 180 en periode 
3 van 190 to t 210. Er w erden  in alle fasen van d it fo rt dakpannen  m et stem pels van de 
classis Britannica aangetro ffen517.
Periode 1 : op dezelfde p laats ais h e t ee rste  fo rt (Classis Britannica Fort I), m aar was wel iets 
g ro ter. Het m at 93 bij 112 m (+/- 1 ha). Het fo rt had  een  stenen  wal van 1,20 m dik, aan 
d rie  zijdes een  verdedig ingsgracht en  ten  m inste d rie toegangspoorten  w aarbij deze die 
n aar de haven was gerich t m onum en ta ler was dan de andere. De b innenbebouw ing  had
515 Philp 1981;Johnson 1989f.
516 Philp 1981.
517 Zie het hoofdstuk ‘The Stam ped Tiles’ in Philp 1981 (123-142).
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een ongew one lay-out. De retentura was gesupprim eerd , de praeteritum was veel b red e r 
dan gew oonlijk en de latera praetorii, de cen tra le  zone m et hoofdgebouw en, bevond zich 
aan de ach te rk an t van h e t fort. In de zone van de praetentura w erden  ach t barakken  
aangetroffen  en tw ee andere  barakken  lagen in h e t n ie t opgegraven gedeelte. De 
barakken w aren  gem iddeld 35 m lang en ofwel 6 m ofwel 9 m breed . Opvallend is dat 
deze barakken  geen verb reed  o f g ro te r  u ite inde voor een  offic iersvertrek  hadden. Twee 
barakken w aren voorzien  van een portiek . In he t opgegraven gedeelte  van de de latera 
praetorii w erden  tw ee horrea opgegraven. Eerder ongew oon w aren ook een  aantal 
gebouw en langs de s tenen  m uur. Deze gebouw en hadden  zoals de barakken  een 
rech thoekige vorm , m aar w aren wel iets m inder lang. Deze gebouw en w aren ingedeeld 
in m eerdere  ongelijke vertrekken . H et principia en praetorium lagen w ellicht in h e t n ie t 
opgegraven gedeelte. De w egen b innen in  he t fo rt w aren  verhard  en e ro n d e r liepen 
afvoerkanalen  en w aterbu izen . De p arem en ten  van de gebouw en w aren  opgetrokken  uit 
k leine of g ro te re  brokken  kalksteen. Dit fo rt w erd volgens de opgravers rond  154-155 
opgegeven.
Periode 2 : De eenheid  keerde rond  163-165 te ru g  n aa r Dover. De barakken  w erden 
herbouw d; ditm aal bestaande u it een k le iner aan ta l, m aar wel g ro tere  contubemia. 
A fvoerkanalen en w aterbu izen  w erden  herlegd, de verdedig ingsgracht herg raven  en 
een la trine  gebouw d in de zuidoostelijke hoek van h e t fort. Periode 2 liep a f  rond  180.
Periode 3 : De eenheid  keerde e r  rond  190-200 voor een laatste  keer te rug . De noordelijke 
toegangspoort w erd herbouw d, alsook de barakken, de w egen en de afvoerkanalen . Het 
fo rt w erd w ellicht rond  208 opgegeven om dat de eenheid  deelnam  aan de cam pagne van 
Septim ius Severus in h e t noorden  van Britannia. De eenheid  keerde n ie t m eer te ru g  en 
de gebouw en in h e t fo rt s to rtte n  in en he t geheel raak te  overdek t m et grond.
Saxon Shore fort
Op h e t einde van de 3de eeuw  w erd een stenen  fo rt gebouw d dat deel u itm aak t van de 
zogenaam de Litus Saxonicum. Dit fo rt lag d ich ter tegen  de Dour aan dan h e t voorgaande 
fo rt van de classis Britannica, het was ook veel g ro te r  en  overdek te een deel van de civiele 
bew oning u it de hoge keizertijd . De m uren  van de om w alling w aren  2,30 to t 2,42 m dik 
en voorzien van ronde solide bastions aan de hoeken en halfcirkelvorm ige bastions 
tussen  de hoeken en de poorten . De tu ssen to rens lagen tu ssen  de 23 en 30 m van elkaar 
verw ijderd. A chter de wal lag een aarden  berm . Aan de w estelijke zijde van he t fo rt lag 
een 7,30 m brede verdedig ingsgracht. De laat-Rom einse niveaus b innen in  h e t fo rt zijn 
zeer slech t bew aard  gebleven. Er w erden  wel resten  van hou ten  gebouw en aangetroffen .
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Haven
In 1855 w erd, op ca. 230 m te n  oosten  van h e t fort, een havendam  aangetroffen  
bestaande u it een hou ten  skelet opgevuld m et g r in t en  afgezet m et ho u ten  planken. 
Deze havendam  stond  haaks op de m onding van de Dour en  sloot ze zelfs g ro tendeels af. 
N iet ver van deze dam , een beetje  m eer landinw aarts , kw am en rond  1860 heipalen , 
paalhoofden en m eerringen  aan h e t licht. Men denk t da t deze s tru c tu re n  in de 2de eeuw  
w erden  gebouw d. In 1956 w erd een deel van een in b lokken kalksteen opgebouw de kaai 
aangetroffen  m et haaks erop  een  hou ten  p ier. Deze s tru c tu re n  lagen aan de w estelijke 
zijde van de m onding, m eer bepaald op de plek w aar de Dour in de zee u itm ondt, en 
kunnen  w orden gedateerd  op h e t einde van de l ste eeuw  o f h e t begin van de 2de eeuw . In 
1974 w erden  blokken kalksteen van de kaai u it de 2de eeuw  aangetroffen .'"
V uurto rens
Zowel op he t oostelijke ais w estelijke p la teau  was e r  een v u u rto re n  gep laa tst. Ze 
stonden  op een hoogte van 90 m en w aren op heldere  n ach ten  w aarschijnlijk  zelfs vanaf 
de Gallische kust te  zien.
De oostelijke v u u rto ren  s taa t ten  w esten  van de kerk van St. M ary in Castro die op 
h aa r b eu rt in een  m iddeleeuw s kasteel u it de 12de eeuw  ligt. Deze opvallend goed 
bew aarde construc tie  is he t hoogst bew aarde Rom einse gebouw  in B rittann ië en 
bovendien de enige bew aarde Rom einse v u u rto ren  in h e t noordw estelijke deel van het 
Rom einse Rijk.
Het overgebleven deel b leef bew aard  to t een  hoogte van 19 m, w aarbij de bovenste 5,8 m 
w erd herbouw d in 1415-37. O orspronkelijk bestond  d it gebouw  w ellicht u it ach t 
verd iep ingen  en was ongeveer 24 m hoog. De da tering  van deze v u u rto ren  is n ie t 
gekend. Hij lijkt wel op de vu u rto ren  van Boulogne die we kennen  van een  aantal oude 
kaarten  en  tekeningen . Belangrijk is dat deze v u u rto re n  geen herb ru ik t m ateriaal bevat 
en  ook geen dakpannen  m et stem pel van de classis Britannica. Het is ev iden t da t deze 
v u u rto ren  ten  laatste  in he t begin van de 2de eeuw  w erd gebouw d, op h e t m om ent dat 
Dover de rol van R ichborough overnam  ais officiële aankom stp laats in Britannia.
Van de w estelijke vuu rto ren , ook wel ‘Bredenstone’ genoem d, is quasi n ie ts m eer 
bew aard  gebleven. Hij is wel gekend u it oude beschrijv ingen  en is afgebeeld op 16de,17de 
en  18de eeuw se kaarten  en schilderijen. N aar aan le id ing  van de dreiging van N apoleon 
om  Engeland b innen  te  vallen, w erd  ze in 1805-1806 on tm an te ld  om plaats te  m aken 
voor een versterk ing . Tijdens w erkzaam heden aan  de verste rk ing  in 1861 kwam  een 
hexagonaal p latform  m et gelijkaardige afm etingen  ais de oostelijke v u u rto ren  aan he t 
licht. In tegenstelling  to t de vu u rto ren  op h e t oostelijke p lateau, bevat deze wel
Rigold 1969; Philp 1981,9; Pearson 2002,114; Mason 2003,110-111.
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h erb ru ik t m ateriaal en  dakpannen  m et stem pels van de classis Britannica. Hij is dus van 
een la tere  datum  dan de oostelijke v u u rto ren .5'"
Civiele n ed e rze ttin g
De nederzetting , w aarvan  de om vang op 5 ha w ord t geschat, s trek te  zich hoofdzakelijk 
u it langs de w estelijke oever van de Dour. Ze lag op lich t hellend  te rre in  en lag ongeveer 
w aar zich la te r de m iddeleeuw se stad  ontw ikkelde. Deze n ed e rze ttin g  strek te  zich ten  
noorden , ten  oosten  en ten  zu idoosten  t.o.v. h e t fo rt van de classis Britannica uit. V anaf 
1970 vonden de ee rste  w etenschappelijk  opgravingen plaats, de 200 ja a r  ervoor w aren 
delen  van Rom einse gebouw en aangetroffen , zoals on d er andere  een g roo t gebouw  m et 
hypocaust. Ook bu iten  de Rom einse stad  w erden  in de loop van de 20ste eeuw  delen  van 
Rom einse gebouw en in steen  aangetroffen . De n ed e rze ttin g  zou zijn o n ts taan  in de loop 
van de l ste eeuw, h aa r b loeiperiode hebben  gekend in de 2de eeuw  en  een  terugval tijdens 
de 3de en 4de eeuw .520 Of h e t Saxon Shore Fort van een  vicus was voorzien, is n ie t gew eten52’.
O nm iddellijk bu iten  de noo rd p o o rt van h e t fo rt van de classis Britannica w erden  
tijdens opgrav ingen  in  1970-71 delen  van een groot, rijk  versierd  gebouw  aangetroffen , 
gekend ais ‘the Painted House’™. In de vijf kam ers w erden  m uren  u it vu u rsteen  en 
dakpan, b e to n n en  vloeren, hypocaust en rijkelijke versierde w andschilderingen  
aangetroffen . Dit gebouw  w ord t g e ïn te rp re te e rd  ais een mansio w aar hoge am b tenaren  
op doorreis tijdelijk  konden verblijven. H et opgegraven deel was rond  200 gebouw d. 
Rond 270 w erd h e t g ro tendeels on tm an te ld  om  plaats te  m aken voor h e t Shore Fort. 
V erm elden we nog da t in  1976 vlakbij ‘the painted house’ een w ij-altaar aan h e t licht 
kwam  d at was opgerich t door een  strator consularis, een soo rt officier veran tw oordelijk  
voor h e t tra n sp o rt van de prov inciegouverneur523.
Grafvelden
Op versch illende sites w erden  Rom einse graven  aangetroffen . Deze m aak ten  deel uit 
van grafvelden die, zoals de gew oonte was, bu iten  de n ederze tting  lagen. In 1797 en 
1804 w erd een deel van een 2de-eeuws grafveld m et crem atieg raven  aangetroffen . In dit 
grafveld dat ongeveer 80 m ten  zuiden van h e t fo rt lag, w erden  volgens Philp soldaten  
van de classis Britannica begraven . Dit grafveld lag aan de overzijde van een  verharde 
zone die ais paradep laats w ord t g e ïn te rp re tee rd . Een ander grafveld, w ellicht voor de 
burgerbevolking, lag ongeveer 500 m ten  noordw esten  van de nederzetting , langs de
5,9 w heeler 1929,39-46.
520 Philp 1981, 9-10.
521 Pearson 2002,155.
522 Philp 1989.
523 Hassail & Tomlin 1977, 426-427, No. 4.
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Rom einse weg naar Lympne. De k le inere grafvelden die verderop  w erden  aangetroffen , 
m aakten  w ellicht deel u it van kleine ru ra le  ned e rze ttin g en .“*
Militaire eenheden : S tem pels la ten  e r  geen  enkele tw ijfel over bestaan  d a t Dover tijdens 
de 2de een vlootbasis van de classis Britannica was. Op basis van h e t aantal barakken  en 
h e t aan ta l contubernio per barak  berekende Philp d a t de eenheid  u it 600 à 700 
m anschappen  bestond '2’. In de Saxon Shore Fort was volgens de Notitia Dignitatum  de 
militum Tungrecanorum gelegerd '26.
Basisliteratuur : W heeler 1929; Rigold 1969; Philp 1981
4.15. Lympne (Stutfall Castle)
Locatie : Lympne, d is tric t Shepway, g raafschap Kent, regio South East England
De site ligt op een oude zeeklif die u itk ijk t op h e t laagland van de Rom ney M arsh; ca. 3
km verw ijderd  van de huidige kustlijn.
Topografische situering in de Romeinse tijd ; Het fo rt was gelegen aan de m onding van 
h e t es tuarium  van de R other, op een n aa r h e t zuiden g erich te  helling, vlakbij de zee. De 
riv ie ren  van de W eald, tijdens de Hoge Keizertijd één van de belangrijkste 
ijzerp roducerende regio’s van Engeland’22, m ondden  h ie rin  u it’2*. Een weg verbond  d it 
fo rt m et C anterbury’2’.
Romeinse naam : Portus Lemanis’”, Lema(n)anis’”
Portus Lemanis zou n ie t verw ijzen n aa r h e t Shore Fort m aar wel n aa r h e t fo rt van de classis 
Britannica w aarvan m ateriaal w erd h e rb ru ik t voor h e t Shore Fort. Een aannem elijke 
these, w ant de naam  verw ijst n aa r een haven.
“ ‘ Philp 1981,11.
525 id., loi.
’“  Not. Dig. Oc. XXVUI, 14.
“ 7 Cleere 1975.
“ s Cunliffe 1988.
525 Cunliffe 1980,284.
’”  M, Iter IV.
531 Tabula Peutingeriana; Not. Dig. Oc. XXVIII, 15; RC106,35.
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De site : Er stond  een  laat-Rom eins s tenen  fo rt en e r  zijn ook aantal aanw ijzingen dat er 
voordien  een vlootbasis van de classis Britannica aan  de voet van de helling  lag. De 
inp lan ting  van een vlootbasis van de classis Britannica, en la ter van een s tenen  fort, 
houd t verm oedelijk  verband m et de ijzerindustrie  in h e t oostelijke deel van de W eald”'.
Structuren :
V ersterking
Door landverschu iv ingen5” staan  de m uren  van h e t laat-Rom einse fo rt n ie t m eer op hun 
oorspronkelijke p laats, slechts h ie r en daar bleven e r  nog m uurpartijen  bew aard. 
Volgens Johnson  had dit fort de vorm  van een  onregelm atige vijfhoek, m aar volgens de 
reco n stru c tie  van Cunliffe had h e t een  rech thoek ige vorm  m et zijdes van ca. 200 bij 175 
m. Een recen te  geo technische analyse wees u it dat de reconstruc tie  van Johnson  de 
ju is te  was. Volgens schattingen  zou h e t fo rt ongeveer 3,4 ha g roo t zijn gew eest. De m uur 
van de om w alling was ca. 3,50 m dik, op som m ige p laatsen  3,90 m. Op grondn iveau  was 
er een soo rt p lin t bestaande uit g ro te  rech thoekige s tenen . De m uur was aan  de 
bu itenzijde voorzien  van veertien  halfcirkelvorm ige, in de m uur ingew erkte, bastions. 
Voor de w est- en oostzijde van he t fo rt zijn e r  toegangspoorten  aangetoond. Deze lijken 
op de toegangspoorten  van de M uur van A urelianus in Rome. In h e t m idden van de 19de 
eeuw  w erd een  principia en een badgebouw  opgegraven. De stijl van de a rch itec tu u r 
p laats t de bouw  van h e t fo rt op h e t einde van de 3de eeuw. De m un ten  p laatsen  de 
occupatie in de periode 260-348'”. Het aardew erk  bevestig t d it beeld. Het einde van de 
ac tiv ite iten  in h e t Shore Fort is te  p laatsen  rond  350.'”
Vlootbasis(?)
In een  ee rd ere  periode lag e r  o n d er he t Shore fort, o f toch m instens in de om geving 
ervan , w ellicht een vlootbasis van de classis Britannica. V erschillende zaken wijzen 
hierop. Tijdens de opgravingen in h e t Shore fort kw am en in con tex ten  u it h e t einde van 
de 3de eeuw  21 dakpanfragm enten  m et stem pel van de classis Britannica aan h e t licht en 
één m un t en scherven  aardew erk  d a teren  van vóór de bouw  van h e t Shore Fort. Deze 
gegevens zijn ec h te r  moeilijk n aa r w aarde te  sch a tten  om dat er n iets gew eten  is over 
bew oningsniveaus in he t fort. Een andere  aanw ijzing is dat e r  in  de oostelijke 
toegangspoort van he t Shore Fort een  w ij-altaar van een  2de-eeuw se p refec t van de classis
5,2 Cleere 1989,21.
5”  Ten gevolge van het naar beneden glijden van een kleilaag in de heuvel.
5,4 Slechts drie van de in totaal 304 m unten  zijn van ná 348.
535 Cunliffe 1980;Johnson 1979,53-56; Reece 1989,152-155; Pearson 2002,31-32.
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Britannica was ingew erk t”6. Opvallend is da t d it a ltaa r bedekt is m et zeepokken, w at 
suggereert da t de vlootbasis van de classis Britannica op lager gelegen g rond  lag. Het 
a ltaa r lag een tijdje onder w ater gelegen o f  op h e t s tran d  vooraleer h e rb ru ik t te  w orden 
in h e t Shore Fort.”7 Behalve een positie aan  de voet van de helling, ste lde Pearson een 
tw eede m ogelijke positie voor de vlootbasis voor, nam elijk  een  site  gelegen op een paar 
honderden  m eter m eer naar h e t zu idoosten  (W est H ythe)"’.
Haven
Het fo rt was ongetw ijfeld voorzien van een  haven. De exacte locatie ervan  is ech te r n ie t 
gekend. Recent geofysisch onderzoek toonde tw ee m ogelijke p laatsen  aan de basis van 
de helling aan w aar schepen op he t s tran d  konden  w orden getrokken"9.
Civiele nederzetting
W ellicht ontw ikkelde e r  zich geen vicus bij h e t fort. Allen & Fulford m erk ten  op dat er 
zich bij de Shore forts gelegen ten  w esten  van Dover geen vici ontw ikkelden5".
Militaire eenheden : Het a ltaar gewijd aan N eptunus in o pd rach t van Lucius Aufidius 
P an te ra5*', v loo tprefect van de classis Britannica, w ijst op de aanw ezigheid  van o f toch 
m instens de be trokkenheid  van deze vloot. In de Notitia Dignitatum w ord t bij de p laats 
Lemannis de ‘numeri Turncacensium’ verm eld5*2.
Basisliteratuur : Roach Sm ith 1850; Cunliffe 1980; Reece 1989
4.16. Rye
Volgens Fuentes kan e r  ook in h e t kustp laatsje  Rye, gelegen halverw ege de fo rten  van 
Lympne en Pevensey een  kustfo rt hebben  gelegen5'1. Volgens hem  kan Rye dan ook
5,6 In de fundering van de toegangspoort w erden ook andere blokken gerecupereerde steen  gebruikt, zoals een 
altaar zonder inscriptie en grote  blokken m et zw aluw staartvorm ige uitsparingen.
557 Cunliffe 1980,284-5; Johnson 1979,56; Reece 1989,155-156; Pearson 2002,34.
su pearson 2002, 34. Op deze site kwam en w at dakpanfragm enten, w aaronder één  m et stem pel, en scherven 
Romeins aardew erk aan het licht.
519 Pearson 2002,118.
5,0 Allen & Fuldord 73,85.
5*' RIB 66.
5.2 Not. Dig. Oc. XXVIII, 15.
5.3 Fuentes 1991, 59.
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w orden vereenzelvigd m et he t in de Notitia Dignitatum verm elde Branodunum" \  Rye was 
een strateg isch  belangrijke p laats. Niet aleen om dat h e t aan de m onding van he t 
es tuarium  van de Brede was gelegen en dus fungeerde ais overslaghaven van ijzer van 
een aantal in h e t oostelijke deel van de W eald gelegen ijzerp roducerende sites,"' m aar 
ook om dat he t de w estelijke flank van Romney M arsh bew aakte. Het zou m ogelijkerw ijs 
in tandem  m et Lympne, da t de oostelijke rand  van de Rom ney M arsh bew aakte, hebben 
gefunctioneerd"*.
4.17. Pevensey
Locatie : Pevensey, d istric t W ealden, g raafschap East Sussex, regio South East England 
Het fo rt ligt vandaag 1 km van de kust verw ijderd.
Topografische situering in de Romeinse tijd : Gelegen op een smalle, lich t verheven  
landtong  die tijdens de Rom einse tijd  in een getijdengebied  u its tak  (Pevensy Levels). 
Vlakbij h e t fo rt liep een brede, bevaarbare getijdengeul."’ Een Rom einse weg verbond 
he t fo rt m et he t b innen land"’.
Romeinse naam : Anderitum/Anderida'", Portus Ardaoni
De site : Pevensy Castle is h e t g ro o ts te  Shore Fort aan Britse zijde. Door de ovale vorm  en 
s te rk  vooru itstekende toegangspoorten  w ijkt he t g rondig  a f  van de andere  Shore forts. 
V roeger dach t m en dat deze afw ijkende bouw technische e lem en ten  w ezen op een la tere 
datum  van construc tie , nam elijk in de C onstantijnse periode. Recent onderzoek  toonde 
e ch te r aan h e t fo rt op he t einde van de 3de eeuw w erd gebouw d en tijdens de laat- 
Rom einse periode m eerdere  occupaties kende. Omwille van zijn positie en goede 
verdedigingsw erken b leef he t tijdens de Anglo-Sakische en m iddeleeuw se periode een 
belangrijke vesting  en tijdens de N orm andische verovering  was h e t een  belangrijke 
zeehaven. O nm iddellijk na de verovering  van Willem de V eroveraar van Engeland w erd
Ibid., 59. Daarbij gaat hij uit van de verondstelling dat Branodunum een dittografie zou zijn van het onder 
m eer in de Peutingerkaart voorkom ende Ridunum dat gewoonlijk w ordt geassocieerd m et Rye.
Cleere & Crossley 1985.
"* Fuentes 1991,59.
" 7 Pearson 2002,118-119; Lyne 2009,6.
Margary 1948,186.
" ’ Not. Dig. Oc. XXVIll, 20.
"° RC106, 33.
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aan de b innenzijde van h e t Shore Fort een  b u rch t gebouw d.“1 H et Rom einse fo rt w erd 
slechts in  kleine m ate onderzoch t”2.
Structuren :
V ersterk ing”’
Het castellum heeft de vorm  van een  onregelm atige ovaal. Deze in de Rom einse m ilita ire 
a rc h itec tu u r erg  ongew one vorm  is h e t gevolg van de topografie  van h e t te rre in . Met 
een  opperv lak te van bijna 4 ha is Pevensey h e t g ro o ts te  Shore Fort'4. De m u u r is 
g ro tendeels in tac t bew aard  gebleven; enkel h e t zuidelijke deel van de m u u r is 
w eggeërodeerd  door getijdenw erking  en h ie r en  d aa r zijn delen van de m uur ingevallen 
ten  gevolge van belegeringen in de m iddeleeuw en. De m uren  van de om w alling zijn 
bew aard  to t een hoogte van 8 m. De m uur, 4,2 m b reed  aan  de basis en  trapsgew ijs 
versm allend  naar 2,4 m, was gep laa tst op een fram ew erk  van ho u ten  liggers ingebed in 
een  laag van kalk en vuursteenb rokken  die op hun  b e u r t ru s tte n  op een  hou ten  
p ijlerfundering. A chter de m uur lag een  aarden  wal. Aan de bu itenzijde van de m uur 
lagen m instens dertien , op onregelm atige afstanden  g ep laa tste  U-vorm ige bastions die 
5,10 to t 5,60 m u itstaken . Dit fo rt had drie toegangspoorten ; een  g ro te , goed 
verdedigbare w estpoort, een m inder im pressionan te  o ostpoo rt en een  sm alle poo rt aan 
de noordzijde.
Er vond nog m aar w einig onderzoek  plaats aan  de b innenzijde van h e t fort. In h e t 
noordw estelijke deel w erden  in  h e t begin van de 20ste eeuw  een aan ta l sm alle sleuven 
gegraven, w aarin enkele haarden  aan  h e t lich t kw am en, alsook een  w ate rp u t m et 
hou ten  bekisting. Sporen van hou ten  gebouw en m oeten  e r  wel zijn gew eest, m aar 
w erden  n ie t herkend.
Recent archeologisch en dendrochronologisch  onderzoek  wees u it da t h e t fo rt reeds 
op h e t einde van de 3de eeuw  was opgericht. H et ho u t gebru ik t voor de p ijlerfundering  
o nder de zuidelijke wal was afkom stig van bom en die tu ssen  280 en 300 w erden  geveld. 
M unten van Carausius en  Allectus, die in associatie m et de pijlers w erden  gevonden, 
p laa ts ten  de construc tie  van h e t fo rt in 293 o f ko rt e rn a ”’. V olgens Lyne w erd  Anderitum  
gebouw d door Allectus na he t verlies van Boulogne”*. De ee rste  occupatie liep volgens 
Lyne door to t h e t begin van de 4de eeuw ”2. D aaropvolgend p laats t Lyne een fase die loopt
’’’ Lyne 2009,1; Peers 1933.
552 Voor een  overzicht van de opgevingscam pagnes zie Lyne 2009,1.
’’’ Johnson 1989g; Pearson 2002, 34-35; Lyne 2009,8-40.
554 Lyne wijt de opm erkelijke groo tte  van h e t fo rt aan de m ogelijkheid dat e r  zowel land- ais v looteenheden 
w aren gelegerd (Lyne 2009, 37-38).
’”  Fulford & Rippon 1994,2-3; Pearson 2002,61; Lyne 2009,36.
” * Lyne 2008; 2009, 36.
557 Lyne 2009, 38-9.
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van ca. 300 to t 370. In de loop van de vierde decennie van de 4de eeuw  w erd he t fort 
hersteld.™  De derde en laats te  Rom einse fase w ord t gep laa tst tussen  370 en 400. Het 
karak ter van de laa ts te  fortfase is slech t begrepen™.
Tijdens de opgravingen  in he t begin van de 20ste eeuw  w erden  tw ee dakpannen  m et 
stem pel van de classis Britannica gevonden. Het b e tre ft h e rb ru ik t m ateriaal van een 
Rom einse site  u it de om geving van h e t fort. De aanw ezigheid van deze stem pels w ord t 
verk laard  door de nabijgelegen ijzerindustrie  in the  W eald, een  industrie  w aarin  de 
classis Britannica een g roo t aandeel had.
Haven
Via een brede getijdengeul kon aan he t fort w orden aangem eerd . Er zouden m eerdere  
havens zijn gew eest in de onm iddellijke om geving van he t fort*0
Civiele n ederze tting
W ellicht ontw ikkelde zich geen vicus bij he t fort. Allen & Fulford m erk ten  op dat bij de 
Shore forts gelegen ten  w esten  van Dover zich geen vici aan de poo rten  ontw ikkelden“'. 
Er zou in de loop van de l ste en 2de eeuw  wel een  beperk te  bew oning zijn geweest™.
Militaire eenheid : De Notitia Dignitatum verm eld t tw ee eenheden  die genoem d zijn naar 
Anderitum: de milites Anderetianorum“  en de classis Anderetianorum“*. De ee rste  was 
gelegerd aan de Rijn, de tw eede te  Parijs. Deze tw ee eenheden  die een  tijd  in Britannia 
w aren gelegerd , w aren w ellicht reeds n aa r h e t co n tin en t gezonden nog voor de laatste  
versie van de Notitia Dignitatum w erd opgesteld.“5 Volgens Lyne w erd Pevensey tijdens 
de tw eede fo rtperiode (ca. 300-370) door deze tw ee eenheden  bem and “*. De eenheid  
Numerus Abulcorum 567 d ien t gep laa tst te  w orden in de laatste  fortfase (ca. 370-400)'“.
551 ld., 39. Een gelijktijdige herstellingsfase w erd ook opgem erkt in de forten van Portchester (Cunliffe 1975, 
425) en O udenburg (V anhoutte 2007,222).
55’ Lyne 2009,40.
560 ld., 1.
561 Allen & Fuldord 73,85.
562 Lyne 2009,1.
M Not. Dig. Oc. XLI, 17.
™ Not. Dig. Oc. XLII, 22-23.
565 Lyne 2009,1.
** Lyne 2009, 39.
“ 7 Not. Dig. Oc. XXVIll, 20.
Lyne 2009,40. Volgens Fuentes was deze eenheid ech ter n iet te  Pevensey gelegerd m aar wel te  Richborough 
(Fuentes 1991,61).
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Basisliteratuur : Roach Sm ith 1858; Salzm an 1907; Salzm an 1908; Johnson  1989g; Lyne 
2009
4.18. Portchester
Locatie : P ortchester, d istric t Fareham , graafschap  H am pshire, regio South East England 
Ligt aan h e t noordelijke u ite inde van de haven  van P o rtsm ourth .
Topografische situering in de Romeinse tijd : Lag aan he t u ite inde van een 
p rom on to rium  d a t zich in een g ro te , door land om geven baai bevond. P o rtch este r Castle 
was de ideale plek om aan te  m eren . Nu is deze baai op alle p laatsen  diep (Portsm outh  
H arbour), m aar in de Rom einse tijd  was he t een  m oerassig gebied doorsneden  door 
enkele brede getijdengeulen . Eén zo’n getijdengeul kwam  to t vlakbij de oostelijke zijde 
van h e t fort, nu  kom t de zee to t bijna aan de voet van de oostelijke m u u r van h e t fort.
Romeinse naam : Portus Arduni Ardaoneon570
De site ; P o rtch ester geld t ais he t best bew aarde Shore Fort. De u its tekende  bew aring van 
h e t verdedigingsysteem  kom t om dat h e t in versch illende erop  volgende periodes 
(Saksische, m iddeleeuw e en  postm iddeleeuw se periode) w erd  herb ru ik t. Van de 
b innenbebouw ing  is zoals bij de andere  fo rten  bovengronds n ie ts m eer bew aard  
gebleven.
Structuren :
V ersterk ing57'
Het s tenen  fo rt van P o rtch ester heeft een v ie rkan te  vorm  m et zijdes van 183 op 187,1 m 
(3,43 ha) en is om geven door een  dubbele verdedig ingsgrach t. Aan de vier zijdes van he t 
fo rt lagen toegangspoorten  w aarvan e r  tw ee m et n aa r b innen  gep laa tste  
poortgebouw en. Zowel op de hoeken ais langs de m uren  w aren  holle, halfcirkelvorm ige 
bastions verw erk t, tw in tig  in to taal. De m uur, gefundeerd  op een  k istw erk  van hou ten  
balken en opgevuld m et b rokken vuursteen , was 3,8 m breed  en is bew aard  to t een 
hoogte van zes m eter; oorspronkelijk  was de m uur w ellicht hoger.
569 Not. Dig. Oc. XXVIII, 21.
570 RC 43.
571 Munby 1989; Pearson 2002,36-38.
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Van 1961 to t 1972 w erd ongeveer 1 /8  van de b innenzone opgegraven572. Men vond er 
vooral res ten  van v erharde  wegen, w a te rp u tten , afvalkuilen en ook enkele resten  van 
hou ten  gebouw en. P loegactiv iteiten  kunnen  veran tw oordelijk  w orden  geach t voor he t 
g ro tendeels on tb reken  van resten  van ho u ten  gebouw en. Het is evengoed m ogelijk - en 
de vondsten  van bouw m ateriaal w ijzen h ierop  - d a t de gebouw en zich in  andere  delen 
van h e t fo rt bevonden.
Op basis van de m u n ten  w ord t de bouw  van h e t fo rt gedateerd  in de periode van 
Carausius, verm oedelijk  tu ssen  286-290. H et kam p was n ie t p e rm a n en t in gebruik. 
Cunliffe onderscheidde m eerdere  fasen die te lkens duidelijk van elkaar w aren  te  
onderscheiden . Hij ste lde b ijvoorbeeld een  duidelijke onderbrek ing  vast in h e t laa ts te  
decennium  van de 3de eeuw. V anaf ca. 365 was de occupatie b innen in  de m uren  m inder 
geordend. De opgrav ingen  b rach ten  on d er m eer aan  h e t lich t da t e r  ook vrouw en en 
k inderen  in h e t fo rt verb leven  en da t e r  am bachtelijke ac tiv ite it p laatsgreep.
Haven
Boten konden  aanm eren  to t vlakbij h e t fort.573 
Civiele n ed e rze ttin g
W ellicht ontw ikkelde er zich geen vicus. Allen & Fulford m erk ten  op da t in de Shore forts 
ten  w esten  van Dover zich geen  v ia  aan de poo rten  van de Shore forts on tw ikkelden575.
Militaire eenheid : Numerus Exploratorum575
Basisliteratuur : Cunliffe 1975; M unby 1989
4.19. Bitteme
Locatie : B itterne , d is tric t Southam pton , g raafschap H am pshire, regio South East 
England
Topografische situering in de Romeinse tijd : Gelegen op een driehoekig  stuk  land 
gevorm d door een  boch t in de riv ier Itchen, dichtbij Southampton Water.
572 Cunliffe 1975.
573 Pearson 2002,120.
575 Allen & Fuldord 73, 85.
575 Not. Dig. Oc. XXVIII, 21.
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Romeinse naam : De trad itionele  visie: Clausentum578 
De visie van Fuentes (1991): Othona577
De site : Tijdens de vroeg-Rom einse periode was Rom eins B itterne een s tad  die zo’n  11 
ha besloeg. Rond 150 krom p de n ed e rze ttin g  en  w erd  e r  een ho u ten  palissade rond  
gebouw d.578 In he t derde kw art van de 3de eeuw  w erd de n ed e rze ttin g  voorzien  van een 
s tenen  om m uring  m et een aan ta l bastions. V oor de construc tie  van één van bastions 
w erden  v ier m ijlpalen en een a ltaa r herb ru ik t. De m ijlpalen d a te ren  u it de periode van 
G ordianus III (238-44) ( l ex.), Gallus en V olusianus (251-3) ( l  ex.) en T etricus I (267-73) (2 
ex.). De tw ee m ijlpalen u it de periode van T etricus I geven een  terminus post quem voor 
de bouw  van de om m uring57’. De m un ten reeks geeft aan da t de ac tiv ite it tijdens de 4de 
eeuw  lijkt te  dalen580. Het is n ie t duidelijk o f B itte rne  op da t m om ent een  fo rt was dan 
wel een  civiele n ed e rze ttin g  die een  stenen  om m uring  kreeg.
Basisliteratuur : C otton & G athercole 1958; King 1991
4,20. Carisbrooke
Som m igen denken  dat on d er de l l de eeuw se resten  van h e t N orm andische kasteel te  
C arisbrooke Castle, in h e t m idden van Isle o f W ight, ooit een  Shore Fort stond. Dit idee 
w erd onlangs nog door Philp verdedigd581. Er w erden  tijdens opgravingen resten  van een 
stenen  om m uring  van 146 bij 137 m aangetroffen . Deze was voorzien  van ronde 
hoek to rens en bastions. Ook w erden  e r  res ten  van een n aa r b in n en  gekeerde 
toegangspoort aangetroffen . Dit lijkt allem aal te  w ijzen op een  Rom eins concept, m eer 
bepaald  op een  3de eeuws Shore Fort, m aar de opgrav ingen  leverden  nauw elijks Rom einse 
scherven  op. Men is nu  veeleer geneigd de site te  in te rp re te re n  ais een  Saksische burh.582
576 IA, Iter VII.
577 Not. Dig. Oc. XXVIIl, 13.
578 Cotton & Gathercole 1958.
579 King 1991.
5,0 Ibid.
581 Philp 2005, 221-222, 226.
582 Pearson 2002,62.
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Appendix 2: Gekende voorbeelden van 
kustverdediging palend aan het 
onderzoeksgebied
1. Westkust van Britannia
1.1. Clydeside kustverdediging
De w estelijke flank van de M uur van A ntoninus Pius was door m iddel van een  aantal 
verste rk ingen  beveiligd1592. Dit was nodig om dat h e t es tuarium  van de Clyde bij laag tijd  
doorw aadbaar was. Het gaat om h e t castellum van B ishopton en  de u itk ijkposten  van 
Lurg M oor en O uterw ards.
H et fo rt van B ishopton was gelegen aan de zuidelijke oever van h e t es tuarium  van de 
Clyde, op een  5tal km te n  w esten  van Old Kilpatrick, de w estelijke te rm in u s van de M uur 
van A ntoninus P ius1593. Deze p laats bood een  u its tekend  overzich t over en langs h e t 
es tuarium  van de Clyde.
M eer ten  w esten  lagen de u itk ijkposten  van Lurg M oor1594 en O uterw ards1595. Deze 
van Lurg M oor was ingep lan t op een  verhevenheid  m et goed u itz ich t op de Clyde en 
stond  w ellicht in d irec t con tac t m et h e t fo rt van B ishopton. De signaalto ren  van
'O jo n e s  & M attingly 1990,120 en Map 4:51.
um Breeze 1982,110, fig. 19 en 27.
Newall 1955; 1959.
15,5 Newall 1976.
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O uterw ards lag ten  zuidw esten  van die van Lurg Moor, was ingep lan t op een 
verhevenheid  en keek uit op de F irth  o f Clyde. Uit de vondsten  die in deze versterk ingen  
aan he t lich t kw am en, blijkt dat deze drie verste rk ingen  enkel en  alleen tijdens de 
A ntonijnse periode in gebruik  w aren, gelijktijdig dus m et de occupatie van de M uur van 
A ntoninus Pius.
1.2. Cumberland kustverdediging
De M uur van H adrianus was langs h aa r zuidw estelijke flank bescherm d door een 
aaneenslu itend  ne t van to rens, fortjes en castella'596. Deze kustverdedig ing  s trek te  zich 
u it langs de zuidelijke oever van de Solway, de zeearm  die Schotland van Engeland 
scheidt. De Cum berland kustverdedig ing  m ag w orden  beschouw d ais de w estelijke 
vo o rtze ttin g  van h e t systeem  van de M uur van H adrianus, w an t de milefortlets en  towers 
van  de C um berland kustverdedig ing  kom en overeen  m et de milecastles en turrets van de 
M uur van H adrianus1597. Uit d it gelijkaardig pa troon  kan w orden afgeleid da t de 
C um berland kustverdedig ing  van m eet a f  aan  deel u itm aak te  van h e t p ro jec t van de 
M uur van H adrianus1598.
De ee rs te  com ponent van d it systeem  was een  lijn van milefortlets en towers die w aren  
ingep lan t om  de 494 to t 500 m 1599. Deze ke tting  liep over een  afstand  van ca. 35 
k ilom eter vanaf Bowness, h e t w estelijke u ite inde van de M uur van H adrianus, to t tw ee 
k ilom eter ten  zuiden van M aryport. De milefortlets w aren  gebouw d volgens een 
rech thoek ig  plan bestaande u it een  in te rn e  ru im te  van 14,5 bij 18/20 m en  ze w aren 
voorzien  van een b rede wal opgebouw d u it zoden o f klei en een verded ig ingsg rach t1600. 
De towers w aren gebouw d in s teen  volgens een v ie rkan t g rondp lan  m et zijdes van 5,79 m
15.6 Voor algem ene overzichten over deze kustverdediging, zie Wilson 2004 en Breeze 2004. Voor de laatste 
nieuw e gegevens van het recente onderzoek in de sites van dit systeem , zie Hodgson 2009, 158-167. Ook het 
hoofdstuk in W oolliscroft’s publicatie ‘Roman military signalling’ (2001) is bruikbaar.
15.7 W oolliscroft 2001,88.
15.8 Wilson 2004, 20-21. Het is evenwel niet uitgesloten dat de Cumberland kustverdediging geen deel 
uitm aakte van het oorspronkelijke concept, m aar een weinig la ter (nog altijd in de periode van Hadrianus) 
w erd opgericht.
'w  Breeze 2004, 72.
i6°° potte,- 1 9 7 7 ; Turnbull 1998. Een aantal op belangrijke plaatsen gelegen fortlets hadden een gro tere  
binnenruim te: fortlet 5 had in haar eerste  fase een  in te rn e  bebouwde ru im te van 40 bij 29 m (Simpson & 
Hodgson 1947).
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bu itenw erks en 3,96 m binnenw erks, w aren toegankelijk  via een deur en voorzien  van 
een  h aa rd .1601
W at de da tering  van d it systeem  betreft, lijkt h e t enkel tijdens de periode van 
H adrianus in zijn volledigheid te  hebben gefunctioneerd . Een aantal milefortlets w erden 
in de ja re n  160, toen  de M uur van A ntoninus Pius w erd opgegeven, w eer in gebruik  
genom en, m aar defin itief opgegeven op he t einde van de 2de eeuw. Hier en daar w erd 
w at 3de en 4de-eeuws m ateriaal aangetroffen , w at erop  zou kunnen  w ijzen da t een aantal 
sites tijdens de 4de eeuw  w eer in gebru ik  zijn genom en naar aanleid ing van de 
bedreig ing van de S co tten 1602.
Zowel uit luch tfo to ’s ais testopgrav ingen  bleek da t deze to rens en m ijlforten  door een 
weg m et elkaar w aren  verbonden. Parallel m et deze w eg die langs he t noordelijke deel 
van de C um berland kustverdediging liep, te r  hoogte van he t sch iereiland  van 
C ardurnoc, lag ook een  verdedig ingsgrach t die een V -vorm  aannam  en aan  de voorzijde 
was voorzien  van een palissade1603.
Naast deze milefortlets en towers bestond  dit systeem  langsheen de C um berland kust ook 
u it een aan ta l castella: Beckfoot, M aryport, Burrow Walls en M oresby. Deze fo rten  w aren 
‘klassieke’ castella w aar 500-man ste rke gem engde cohorten  en in fan teriecoho rten  
w aren  g e leg erd 1604. De tussenafstand  tussen  h e t fo rt van Bowness en Beckfoot bedroeg 
22,4 km; de tu ssenafstanden  tussen  de andere  drie fo rten  16 en 17,6 km. V erder is e r  ook 
een verschil in inp lan ting  tussen  de fo rten  onderling  vast te  stellen. W oolliscroft m erk te 
op da t de tw ee noordelijke forten , deze van Beckfoot en  M aryport, op hoge posities 
w aren  ingeplan t, m et goed zich t op de zee, terw ijl de tw ee zuidelijke forten , deze van 
Burrow  Walls en M oresby, in een beschu tte  locatie w aren in g ep lan t1605.
Deze fo rten  w aren  reeds ee rd er opgerich t dan de milefortlets en towers en  bovendien 
een langere levensduur beschoren . De fo rten  van M aryport en Beckfoot w erden  w ellicht 
reeds tijdens de Flavische of vroeg-Trajaanse periode gebouw d1606, M oresby pas in de
lw' Breeze 2004,72.
1M! ld., 80-82.
'm  W oolliscroft & Jones 2004,191-193.
Tijdens de periode van Hadrianus, w aren er zowel te  Moresby ais M aryport cohortes equitatae quingenariae 
gelegerd (Moresby: cohors II Lingonum equilata quingenaria (RJB 800); M aryport: cohors I Hispanorum equitata (RIB 
855)). Tijdens de 3de en  4J'  eeuw was er te  Moresby eveneens eenzelfde type eenheid gelegerd (cohors II 
Thracum equitata quingenaria (RIB 797, 803-4, Not. Dig. Oc. XL, 50)). Te M aryport w aren nà de periode van 
Hadrianus 500-man sterke in fan teriecohorten  gelegerd (RIB 832). In het fort van Beckfoot was op een 
onbekend m om ent de 500-man sterke infanteriecohort II Pannoniorum gelegerd (RIB 880) en te  Burrow Walls 
op een gegeven ogenblik een  numerus, de Numerus Pacensius (Not. Dig. Oc. XL, 29).
1605 W oolliscroft 2001,90.
Wilson 2004, 27.
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periode van H adrianus1607. W anneer Burrow  Walls w erd  gebouw d staa t n ie t vast, wel dat 
e r  occupatie was tijdens de 2de o f 3de eeuw  en ook nog nà 3701608. Belangrijk is wel dat 
alle fo rten  langsheen de kust van C um berland con tinu  in gebru ik  w aren  van a f de 
periode van H adrianus to t h e t einde van de 4de eeu w 1609.
Eén van de g ro te  p u n ten  van discussie is to t w aar deze C um berland kustverdedig ing  
liep. V roeger ging m en ervan  u it da t h e t to t aan  St Bees Head liep, he t p u n t w aar de 
Engelse kust een knik m aakt, weg van S chotland1610. M aar er zijn geen gegevens die deze 
stelling  hard  kunnen  m aken. Nu gaan de m eeste vorsers ervan  u it da t h e t systeem  liep 
to t w aar de laats te  tower w erd  aangetroffen , in h e t plaatsje Risehow, op 2 k ilom eter ten  
zuiden van M aryport16" . H et sp reek t voor zichzelf da t deze C um berland 
kustverdedig ing  n ie t Ios kan w orden gezien van de andere  m ilita ire  installaties langs de 
w estkust van Engeland (infra).
De inp lan ting  van deze kustverdedig ing  was een  ev idente keuze, w an t Engeland was 
slechts door de zeearm  van de Solway van Schotland gescheiden. Gezien de geringe 
afstand  was de noordw estkust van Engeland een  aan trekkelijk  doelw it voor ra iders uit 
Schotland. Uit de studie van de inp lan ting  van de d iverse onderde len  van h e t systeem , 
kon W oolliscroft afleiden da t he t verloop van h e t systeem  gekozen was in functie  van de 
signalisatie: de to ren s en fortjes w erden  zodanig ingep lan t dat e r  een  g ro te  
in te rv isib ilite it tu ssen  de fo rten  onderling  w as1612. Uit h e t d ich t n e t van to ren s en 
fortjes, en h e t feit da t ze zo d ich t bij de kustlijn  lagen, leidde W oolliscroft ook a f  dat 
deze posten  n ie t enkel d ienden  voor h e t d e tec te ren  van n aderende  p ira ten , m aar ook 
voor he t d e tec teren  van p ira ten  die ongem erk t op h e t s tran d  w isten  aan te  m e re n 1613.
1607 Breeze 2004, 78.
““  Hodgson 2009,165.
1609 Enkel tijdens de Antonijnse periode w erden de garnizoenen teruggetrokken voor de heroccupatie van 
zuidelijke en centraal Schotland.
16,0 Woolliscroft 2001, 90; Breeze 2004, 81.
1611 Bellhouse 1981, 12. W oolliscroft gelooft n iet da t he t systeem  eindigde op een tower, m aar wellicht m et een 
fortje ten  zuiden van het plaatsje Flimby (W oolliscroft 2001, 90). Jones liet he t systeem  doorlopen to t 
H arrington (Jones 1982, 296); P o tter zelfs to t in Ravenglass (Po tter 1979a, 18).
1612 W oolliscroft 2001,89-90.
“u ld., 93.
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1.3. Militaire sites van de zuidwestkust van Cumbria tot de zuidkust 
van Wales
Langsheen de w estelijke kust van Engeland w erden  op diverse m om enten  fo rten  
opgerich t en havens aangelegd, ee rs t te r  o n dersteun ing  van de d iverse 
veroveringscam pagnes in Britannia, la te r om wille van de toenem ende dreig ing van 
Scotten en A ttaco tten .
De gekende m ilita ire sites o m vatten  zowel legioenskam pen, castella, fortjes en 
signaalto rens om vatten . Het zijn Ravenglass, Lancaster, C hester, Anglesey, Caerhun, 
C aernarfon, C arm arthen , Loughor, N eath, Cardiff, Caerleon, C aerw ent en Gloucester.
Opvallend is dat de sites aan de w estkust n ie t evenred ig  verspreid  lagen. Er was vooral 
m ilita ire aanw ezigheid aan de kust palend aan de Ierse Zee, tussen  Solway F irth  en de 
noordw estelijke hoek van Wales, en aan  de noordelijke oever van he t es tuarium  van de 
Severn-Kanaal van Bristol. De g rootse bedreig ing kwam dus w ellicht van Zuidwest- 
Schotland en van N oordoost-lerland.
Het fo rt van Ravenglass, gelegen aan de zuidw estkust van Cumbria, kende w ellicht reeds 
vanaf de Flavische o f vroeg-T rajaanse periode een m ilitaire b ez e ttin g 1614. Het is gelegen 
aan de rand  van een  klif m et u itz ich t op h e t es tuarium  van de riv ie r de Esk. In d it fort 
was de Cohors Primae Aelia Classica, een hu lp troep  van het type cohors equitata, 
g es ta tio n ee rd 1615. Indien d it fo rt kan vereenzelvigd w orden m et Clannoventa in de Notitia 
Dignitatum, dan was daar in de loop van de 4de eeuw  de Cohors Primae Mormorum 
g e leg erd 1616.
Het fo rt van Lancaster was reeds opgerich t in de periode van Agricola en b leef w ellicht 
con tinu  in gebruik. Het bevond zich op de p laats w aar de riv ier de Lune, die u itm ondde 
in de baai van M orecam be, kon w orden  overgestoken. In de loop van de 3de eeuw  was 
daar de Ala Gallorum Sebosiana g eleg erd 1617. De keuze voor de inp lan ting  van een ala 
im pliceert d a t m en vanu it deze strateg isch  b ijzonder in te ressan te  locatie de gehele 
zuidoostelijke oever van de Ierse Zee w ilde con tro leren . Uit een  5 km m eer
'#M Wilson 2004, 27. Het fort van Ravenglass w ordt door sommigen beschouwd ais he t m eest zuidelijke elem ent 
van de Cumberland kustverdediging (Potter 1979a).
1815 In het kamp w erden loden zegels m et stem pel van deze eenheid gevonden (RIB 2411.94) en in de omgeving 
fragm enten  van een diplom a uit 158 van een veteraan  van deze eenheid (Britannia XXVI 1995,389-90).
Not. Dig. Oc. XL, 52.
1617 Bouwinscriptie uit 262-266 (RIS 605); loden zegel (RIB 2411.88); dakpannen m et stempel (RIB 2465.2).
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stroom opw aarts gevonden a l ta a r1618 kan afgeleid w orden  d a t e r  in h e t fo rt ook een 
numerus, de Numerus Barcariorum, gelegerd  was, verm oedelijk  eveneens in de 3de eeuw. 
W ellicht bestond  deze onregelm atige eenheid  u it m arin iers die gebru ik  m aak ten  van 
ondiepe schepen  (barcae). De gezam enlijke inzet van ru ite rs  en  schepen  was een ideale 
tac tiek  voor h e t opvangen van raiders in de k reken  van de baai van M orecam be1619. 
Rond 343 w erd op die plek een ru im  2 ha g ro o t stenen  fo rt m et bastions gebouw d1620. 
Indien Lancaster kan vereenzelvigd w orden  m et Alione in de Notitia Dignitatum, dan w erd 
de ala in de loop van de 4de eeuw  vervangen  door een  Nervisch cohort, de Cohors Tertiae 
Nerviorum'62'.
Het legioensfort van C hester kon perfec t w orden  opgenom en in  de kustverdediging. In 
he t geval van een raid  kon vanu it h e t kam p een vexillatio w orden  u itgestuurd . Zoals 
zoveel andere  legioenen, besch ik te h e t legioen te  C hester over een  vloot, die ook kon 
w orden ingezet in de bestrijd ing  van p iraterij. De schepen  van deze vloot hadden  hun 
onderkom en in de haven naast h e t fort. C hester was van a f ca. 79 to t ca. 88 de 
thu ishaven  van h e t tw eede legioen, vanaf ca. 88 to t h e t e inde van de Rom einse 
overheersing  van h e t tw in tigste  legioen.
In de loop van de 4de eeuw  w erden  op diverse p lekken op h e t eiland Anglesey en aan  de 
noordw estkust van Wales kleine m ilita ire sites opgerich t. Op h e t eiland Anglesey zijn 
een  v ers te rk te  landingsplaats (Caer Gybi) en tw ee signaalto rens gekend  (Holyhead 
M ountain, Carmel Head). Deze w erden  opgerich t tijdens de laa ts te  fasen van de laat- 
Rom einse perio d e1622. In de vlakbij gelegen signaalto ren  van H olyhead M ountain w erd 
een m un tscha t m et m u n ten  u it de ja re n  390 aan g etro ffen 1623. V indplaatsen  m et laat- 
Rom eins m ateriaal op andere  p laatsen  langs de kust van Anglesey (Ynys Seriol, Din 
Silwy) en op een  aantal hoogtesites op de noordkust van Wales (Bangor, Braich y r  
Ddinas en Degenwy Castle) doen verm oeden  dat e r  langs de gehele noordkust van Wales 
een n e t aan s ignaa lto rens/w ach tposten  was o p g eric h t1624.
Te C aernarfon en C aerhun, beide gelegen aan  de noo rdw estkust van Wales, w aren 
Rom einse kam pen m et havenfacilite iten  opgerich t. Ze w aren  in de Flavische periode 
gebouw d, evolueerden  van een Holz-Erde-Kastell n aa r een  s ten en  fort, en bleven in
m‘ RIB 601.
‘*19 Mason 2003,177.
1620 Ibid.
1621 Not. Dig. Oc. XL, 53.
1622 De versterk te  landingsplaats van Caer Gybi heeft dezelfde vorm  ais deze die aan de Rijn en de Donau tijdens 
de periode van V alentiníanus I w erden opgericht (Mason 2003,183).
1623 Mason 2003,183.
Livens 1986.
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gebruik  to t h e t e inde van de 4de eeuw. Zowel in he t fo rt van C aerhun ais dat van 
C aernarfon d a teren  de jo n g ste  m un ten  u it de periode van keizer G ratianus (367-383). Te 
C aerhun w erden  e lem en ten  van een hav en in frastu c tu u r opgegraven; te  C aernarfon 
w erd ná 180, n ie t ver van de rivier, een door een stenen  m uur om heinde ru im te  
gebouw d die w ellicht d iende voor de opslag van belastingen  o f goederen . In beide forten  
w aren 500 m an ste rke  reguliere coho rten  gehuisvest. A rcheologische vondsten  tonen  
aan dat er te  C aernarfon een cohors quingenaria equitata was gelegerd. Op basis van de 
vorm  en de in rich ting  van h e t kam p denk t m et da t e r  te  C aerhun enkel in fan terie  was 
gelegerd .1625
Langs h e t Kanaal van Bristol m oeten  de sites van C arm arthen , Loughor, N eath, Cardiff, 
Caerleon, C aerw ent en G loucester w orden verm eld . C arm arthen , C aerw ent en 
G loucester w aren  belangrijke Rom einse steden  (de ee rste  tw ee w aren  civitas- 
hoofdsteden en  G loucester was een  colonia) die om wald w aren en van 
h av en in fra stru c tu u r w aren voorzien. Door de aanw ezigheid van een haven en van een 
om w alde n ed e rze ttin g  speelden deze p laatsen  een rol in de kustverdediging. Te 
Caerleon was h e t tw eede legioen gevestigd en, n e t zoals C hester, had ook deze p laats 
beschikking over h av en in fra stru c tu u r en een m ilita ire vloot. Lange tijd  w erd  gedacht 
dat alle m ilita ire ac tiv ite it te  Caerleon sto p te  rond  h e t einde van de 3de eeu w 1626, m aar de 
huidige visie is da t de m ilitaire activ iteit, zij he t in verm inderde m ate, b leef voortdu ren  
to t de periode van V alentin ianus Il627.
In Cardiff, op een  dertig ta l k ilom eter ten  w esten van Caerleon, w erd na ca. 260 te r  
hoogte van ee rd ere  Rom einse kam pen een v ierkan t stenen  fort m et bastions gebouwd. 
Doordat d it fo rt in p lan  s te rk  lijkt op d a t van P ortchester, is h e t m ogelijk da t he t fort 
van Cardiff u it dezelfde tijd stam t ais de fo rten  die langs de zuidkust van Engeland 
w erden gebouw d (periode van h e t Imperium Britanniarum). Het is ech te r n ie t gew eten 
welke eenheid  d it fo rt bem ande. Het is m ogelijk da t een deel van he t tw eede legioen dat 
te  Caerleon was gelegerd, n aa r Cardiff w erd o v e rg e b ra ch t.1628
De hu lp troepenkam pen  van Loughor en N eath, ten  w esten  van Cardiff, w erden  op het 
einde van de 3de eeuw  herbem and, w ellicht ais reactie  tegen  een bepaalde dreig ing die 
van overzee kw am 1629.
1MS Mason 2003,126,173-174; Nash-Williams 1969, 56-64.
1626 Boon 1972, 64-66.
“!r Davies 1991,54-56.
'm  Davies 1991,54; Pearson 2002, 63; Mason 2003,172.
1629 Davies 1991,54.
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De kustverdediging ten  zuiden van C um berland m aakte volgende chronologische 
evolutie door.
Tot vóór he t einde van de 3de eeuw  w aren  e r  slechts een  aan ta l g ro te  m ilita ire sites: 
Ravenglass, Lancaster, C hester en Caerleon. Blijkbaar volstond  de aanw ezigheid  van een 
ala (Lancaster) en tw ee legioenen (C hester en Caerleon) voor h e t opvangen van 
even tue le  raids. Belangrijk is dat er in deze sites naast ru ite rij ook v loo tpersoneel ac tie f 
was: de Numerus Barcariorum te  Lancaster en de tw ee v looteskaders verbonden  aan  de 
tw ee legioenen. M isschien w aren e r  ook m arin iers verbonden  aan de Cohors Primae Aelia 
Classica te  Ravenglass.
V anaf de late 3de eeuw  w ijst een g ro te r  m untverlies in kustsites zoals M aryport en 
L ancaster dan in inlandse sites erop da t de kusts trook  van a f dan aan belang w in t en 
w ellicht w ijst he t zelfs op een reorgan isatie  van de kustverded ig ing1630. In deze periode 
w erd een  nieuw  fo rt gebouw d in Cardiff in Wales, langs h e t es tuarium  van de Severn- 
Kanaal van Bristol, en w erden  te r  o n dersteun ing  van d it fo rt een aan ta l oudere 
h u lp troepenkam pen  w eer in gebru ik  genom en.
Aan de Ierse Zee was e r  na 325 een toenam e van h e t aan ta l m ilita ire verste rk ingen  en 
een  belangrijke herbezetting  van de reeds bestaande m ilita ire  sites. Te L ancaster w erd 
h e t oude fo rt vervangen  door een  g root s tenen  fo rt en w at la te r w erden  de noordw est 
en  noordkust van Wales van een  v ers te rk te  land ingsp laats en signaalto rens voorzien. In 
deze periode vonden  e r  ook in de fo rten  van Ravenglass, M aryport en Bowness 
belangrijke aanpassingsw erken plaats. Dit alles w ijst op een  reorgan isatie  van de 
kustverdedig ing  in de tw eede helft van de 4de eeuw . De m eeste sites leverden  m u n ten  op 
to t en m et de V alentin iaanse dynastie. M unten u it de Theodosiaanse dynastie  gevonden 
te  Lancaster en M aryport to n en  aan da t e r  to t h e t einde van de 4de eeuw, zelfs begin  5de 
eeuw , m ilita ire ac tiv ite it w as.1631
Het beeld dat we krijgen is dat deze kustverdedig ing  v o o rtd u ren d  w erd aangepast. Dit 
blijkt duidelijk u it de m u n ten sp ec tra  en de construc tie - en herbouw ingsdata van de 
versterk ingen . Het gaa t om een organisch groeiende vorm  van kustverdediging, die 
te lkens ais zich een bepaald probleem  voordeed, w erd  aangepast om  zo adequaat 
m ogelijk te  functioneren . Belangrijk daarbij is ook da t de kustverdedig ing  in d it gebied 
geen con tinu  fenom een was, m aar slechts in bepaalde periodes ac tie f  was.
Dat alle opgenoem de sites een  rol konden  spelen  in de verdediging van de kust, is 
ev iden t. Met u itzondering  van de signaalto rens, hebben  deze sites m et elkaar gem een 
dat ze gelegen w aren  aan de m onding van een  riv ie r o f es tuarium  o f gelegen langs een
16,0 Philpott 2006.
16J1 Shotter 2004,197-198.
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w aterw eg die in verb ind ing  stond  m et de zee. D aardoor konden de p ira ten  die via deze 
w aterw egen  raids w ilden u itvoeren , effectief w orden gestop t. Een g roo t deel van deze 
sites was bovendien  voorzien van havenfacilite iten  w aardoor e r  ook vlooteskaders 
konden w orden gesta tioneerd .
1.4. Signaaltorens langs de kust van North Devonshire en Cornwall
Langsheen de noordkust van Cornwall en de kust van Devon, aan de zuidelijke oever van 
h e t kanaal van Bristol, w erden  in de periode voorafgaand aan de verovering  van Wales 
(vóór V espasianus), een aan ta l fortjes opgerich t die tezelfdertijd  als signaalto ren  
d ienstdeden . De ee rste  die als dusdanig w erden  herkend , w aren Old Burrow  en 
M artinhoe, beiden  gelegen aan de kust van D evon1632. Onlangs w erden  m eer zuidw aarts, 
langs de kust van Cornwall, tw ee s tru c tu re n  gelokaliseerd die m ogelijk ook kleine 
kustfo rten  w aren: M orw enstow  en St G ennys1633. Deze w erden  in de ee rste  plaats 
ingezet om de sch ippers te  w aarschuw en voor de gevaarlijke kliffen1634, m aar ze w aren 
ook ideaal gep laa tst om te  w aarschuw en voor naderende p ira ten ra id s1635.
2. Laat-Romeinse kustverdediging langs de Atlantische kust 
van Gallië
In de laat-Rom einse periode w erd n ie t enkel de kust van Belgica Secunda verdedigd, m aar 
ook de rest van de Gallische kust. De Notitia Dignitatum licht een deel van de slu ier op 
voor w at b e tre ft de periode van he t einde van de 4de eeuw  en h e t begin van de 5de eeuw. 
Volgens d it docum ent hield de dux tractus Armoricani et Nervicani toez ich t in de 
w estelijke provincies van Gallië. Deze dux stond  aan h e t hoofd van een  zeer heterogene 
troepensam enste lling . In hoofdzaak w aren  he t in fan terie-reg im en ten  w aaraan  ook 
ru iterij was toegevoegd1636. De milites Carronensii, Martensii, Ursariensii, Crannonensii en de
'6M Fox & Ravenhill 1966.
'm  Griffith 1997, 362.
"”4 Mason 2003, 88.
16,5 Redde 1981,423-424.
Gailiou 2005, 342.
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cohors Prima Nova Armoricana w aren  in fan terie-eenheden . H et legio I Flavia Gallicana 
Constantia was een  in fan terie-eenheid , bijgestaan door een  ru ite rij-reg im ent. De milites 
Superventores, milites Mauri Osismiaci, milites Dalmati w aren  h u lp troepen  bestaande u it 
lich tbew apende ru iterij. De milites Mauri Beneti was een  gem engde eenheid  bestaande uit 
in fan terie  en lich tbew apende ru ite rij. De negen p laatsen  opgenom en in de Notitia 
Dignitatum zijn: Blaye aan de rech te ro ev e r van h e t es tuarium  van de G aronne, Nantes, 
V annes, Brest, Alet, Rouen, A vranches en  Coutances. A rcheologisch onderzoek  leverde 
de bijkom ende sites C herbourg en A lderney o p .1637 Uit deze lijst van p laatsen  kan 
w orden  afgeleid da t h ie r vooral s teden  in de kustverdedig ing  w aren  opgenom en1638. De 
keuze h iervoor is logisch: in de laat-Rom einse periode tro f  m en e r  belangrijke 
bevolk ingsconcentra ties aan, w aardoor de m eeste van deze p laatsen  in de loop van de 
tw eede helft van de 3de eeuw  van im postan te  s tadsm uren  w aren  voorzien. In deze 
steden  w aren  m ilitaire garn izoenen  gehuisvest, een  gebru ik  d a t zich van a f de 3de eeuw  
m eer en m eer doorze tte . Het valt op da t e r  langs deze kust nauw elijks m ilita ire 
installaties w aren  opgericht; u itzonderingen  h ierop  zijn Cherbourg, Alet en de uitkijk- 
/s ig n aa lto ren  te  A lderney. Van belang is ook dat al deze sites aan natuurlijke havens 
w aren  gelegen.
Inform atie over de m ilita ire garn izoenen  b innen in  de h ierboven  genoem de sites 
o n tb reek t m eestal o f is zeer karig. U itzondering h ierop  zijn de m ilita ire sites van 
C herbourg en  Alet. Van h e t Rom einse fo rt van C herbourg  w eten  we da t de m ilita ire 
occupatie e r  s ta r t te  vanaf h e t laa ts te  decennium  van de 4de eeu w 1639. Op de land tong  van 
Alet w erd  rond  275 een nieuw e stad  gebouw d b innen  een  s ten en  m uur m et een lengte 
van ca. 1800 m; de oude stad  w erd aan h aa r lot o v erge la ten1640. In deze nieuw e stad  w erd 
een  m eerfasig g root gebouw , da teren d  van ná 364, aangetroffen , da t door de opgravers 
ais een principia w ord t g e ïn te rp re te e rd 1641. Rond hetzelfde m om ent w erd op h e t kleine 
eiland vlak naast de land tong  van Alet een kleine verste rk ing  gebouw d (castellum van 
Solidor). Dit fortje was in gebruik  tijdens h e t laa ts te  kw art van de 4de eeuw .1642
1637 Brulet 1989,45-49; 2006a, 56-59.
““ Rouen, Avranches, Vannes en Nantes w aren rivitas-hoofdsteden, terwijl Alet en Brest ‘gew one’ steden 
w aren Het is onduidelijk o f Romeins Brest te  beschouw en is ais een zuiver castellum, dan wel ais een stedelijk 
cen trum  w aar een garnizoen in w erd ondergebracht (Brulet 1989,51).
“’’ Brulet 1989, 58.
1M° Langouët 2006, 379. Een aantal m unten  van Tetricus gevonden in de fundering  van de stenen omwalling 
fungeren ais terminus post quem voor de constructie van deze versterk te  site (Brulet 1989, 53).
1MI Brulet 1989, 54; Langouët 2006, 379.
'M2 Langouët 2006, 380.
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Op het eiland A lderney w erd in de laat-Rom einse periode een u itk ijk -/signaalto ren  
o pgerich t'“ . D oordat he t in g rondp lan  mooi aanslu it op de voorbeelden langs de kust 
van N orth Yorkshire, w erd he t verm oedelijk  eveneens opgerich t in de V alentin iaanse 
periode.
Een open vraag blijft toch  w anneer de m ilitarisatie  van de N orm andische en Bretoense 
kust van Gallië een aanvang nam . Ais we enkel rekening  houden  m et de gekende 
m ilita ire installaties, dan was dit pas vanaf d e ja re n  60 van de 4de eeuw. We w eten  n ie t 
vanaf welk m om ent e r  garn izoenen  aan de v e rste rk te  steden  w erden  toegew ezen. 
Zolang d it v raagstuk  n ie t is opgelost, kan een ee rdere  m ilitarisatie  n ie t w orden 
uitgeslo ten . Een vorm  van kustverdediging tijdens he t einde van de 3dc eeuw  behoort to t 
de m ogelijkheden aangezien  we u it de opd rach t van Carausius kunnen  afleiden da t de 
G erm anen ook raids u itvoerden  op Armorica'644.
’“ Johnston  1977.
16,4 Eutropius, Breviarium IX, 13; Orosius, Historiae VII, 25, 3-6.
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